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3. Gadagrāmata (LR Augstskolu likuma 75.pants). 
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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 
a/s – akciju sabiedrība 
AI – Astronomijas institūts 
AkD – Akadēmiskais departaments 
APD – Attīstības un plānošanas departaments 
ASI – Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
ĀD – Ārlietu departaments 
BA – Banku augstskola 
BD – Botāniskais dārzs 
BF – Bioloģijas fakultāte 
BI – Bioloģijas institūts 
BMC – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centrs 
BSP – bakalaura studiju programma 
CFI – Cietvielu fizikas institūts 
CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
CVK - Centrālā vēlēšanu komisija 
DS – doktorantūras skola 
DSC – Dzimtes studiju centrs 
DSP – doktora studiju programma 
DU – Daugavpils Universitāte 
EDI - Elektronikas un datorzinātņu institūts 
EEZ – Eiropas Ekonomikas zona 
EKA - Ekonomikas un kultūras augstskola 
EKMI – Eksperimentālās un klīniskās medicīnas 
institūts 
ES – Eiropas Savienība 
ESASAC – Eiropas un sabiedrības attīstības 
studiju akadēmiskais centrs 
ESF – Eiropas Sociālais fonds 
EVF – Ekonomikas un vadības fakultāte 
FI – Fizikas institūts 
FMF – Fizikas un matemātikas fakultāte 
FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts 
ĢVIC – Ģimenes veselības un izglītības centrs 
ĢZZF – Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
HZF – Humanitāro zinātņu fakultāte 
ITD – Informācijas tehnoloģiju departaments 
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 
JF – Juridiskā fakultāte 
JSC – Jūdaikas studiju centrs 
KUS – Klīniskā universitātes slimnīca 
KZI – Kardioloģijas zinātniskais institūts 
ĶF – Ķīmijas fakultāte 
ĶFI – Ķīmiskās fizikas institūts 
LD – Lietvedības departaments 
LFMI – Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts 
LGIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra 
LiepU – Liepājas Universitāte 
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
LR – Latvijas Republika 
Ls, LVL - lats 
LSPA – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
LU – Latvijas Universitāte  
LUAB – Akadēmiskā bibliotēka 
LUB – Latvijas Universitātes Bibliotēka 
LUF – Latvijas Universitātes Fonds 
LValI – Latviešu valodas institūts 
LVI – Latvijas vēstures institūts  
LVMI - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija 
LZP – Latvijas Zinātnes padome 
MBI – Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas 
institūts 
MF – Medicīnas fakultāte 
MII – Matemātikas un informātikas institūts 
MK – Ministru kabinets 
MSP – maģistra studiju programma 
NĶI – Neorganiskās ķīmijas institūts 
NLK – nepilna laika klātiene 
NLN – nepilna laika neklātiene 
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 
OSI – Organiskās sintēzes institūts 
p.i. – pienākumu izpildītājs 
PD – Personāla departaments 
PLK – pilna laika klātiene 
PMI – Polimēru mehānikas institūts 
PMSP – profesionālā maģistra studiju 
programma 
PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte 
PSMK – P.Stradiņa medicīnas koledža 
PSP – profesionālā studiju programma 
RA – Rēzeknes augstskola 
RAP – Rezidentūras attīstības programma 
RMK – Rīgas medicīnas koledža 
RPIVA - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija 
RSEBAA - Rīgas Starptautiskā ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskola 
RSIA „Babīte” – Rododendru selekcijas un 
izmēģinājumu audzētava „Babīte” 
RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 
RTU – Rīgas Tehniskā Universitāte 
SAD – Sabiedrisko attiecību departaments 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SP – Saimniecības pārvalde 
SPPI – Sociālo un politisko pētījumu institūts 
StS – Studentu serviss 
SZF – Sociālo zinātņu fakultāte 
TF – Teoloģijas fakultāte 
VC – Valodu centrs 
VeA – Ventspils Augstskola 
VFF – Vēstures un filozofijas fakultāte 
ViA – Vidzemes augstskola 
VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 
VNPC – Valsts nozīmes pētniecības centrs 
VPP – Valsts Pētījumu programma 
ZA – Zinātņu akadēmija 
ZM – Zemkopības ministrija 
ZTVM – Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
1.1. LU JURIDISKAIS STATUSS UN IZVEIDOŠANAS GADS 
LU ir valsts dibināta atvasināta publiska persona, kura ir iepriekšējo periodu tiesību un 
juridisko saistību mantiniece.  
LU ir autonoma pašpārvaldes institūcija. LU pašpārvalde pamatojas uz katra pastāvīga 
personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties LU un atbilstošo struktūrvienību lietu 
vadīšanā un pārvaldē. 
LU darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās 
darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem, šo Satversmi 
un universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862.gada dibināto Rīgas Politehnikumu, 
ko 1896.gadā pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919.gada 8.februārī Latvijas SPR 
valdība parakstīja dekrētu par šā institūta likvidēšanu un Latvijas Augstskolas dibināšanu uz 
tā bāzes. Latvijas Augstskolas atklāšana notika 1919.gada 28.septembrī neatkarīgās Latvijas 
apstākļos. Tās Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu apstiprināta 1923.gada 
28.martā, piešķirot augstskolai nosaukumu "Latvijas Universitāte".  
1940.gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā izveidotā 
valdība likvidēja Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja 
to par Latvijas Valsts universitāti.  
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990.gada 19.martā 
Universitāte atguva nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieņēmusi 
Latvijas Universitātes Satversmes sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes lēmumu apstiprināta 1991.gada 18.septembrī.  
Saskaņā ar LR 1995.gada Augstskolu likumu LU Satversmes sapulce 1996.gada 
29.martā pieņēma trešo Satversmi, kuru apstiprināja Latvijas Republikas Saeima ar likumu 
1998.gada 5.februārī. 
 
1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI, PAR KURIEM LU IR 
ATBILDĪGA 
LU ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, tajā ir koncentrēts Latvijas 
Republikas vadošais studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs. LU savā darbībā pamatojas uz Latvijas interesēm un tautsaimniecības prioritātēm un 
ievēro ES augstākās izglītības un zinātnes telpas vadlīnijas un prasības.1 
                                                 
1Ar 24.05.2010. Senāta lēmumu Nr.370 apstiprinātais „Latvijas Universitātes stratēģiskais plāns 2010.-
2020.gadam”. 
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1.3. LU VADĪBA UN STRUKTŪRA 
1.3.1. LU vadība 
Rektors    Mārcis Auziņš, Dr.habil.phys., profesors 
Mācību prorektors   Andris Kangro, Dr.phys., profesors   
Zinātņu prorektors   Indriķis Muižnieks, Dr.habil.biol., profesors 
Kanclers    Gundars Bērziņš  
Administratīvais direktors  Jānis Stonis 
LU direktors    Atis Peičs 
1.3.2. LU Senāts 
Priekšsēdētājs    Māris Kļaviņš, Dr.habil.chem., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks  Sigma Ankrava, Dr.habil.philol., profesore 
Priekšsēdētāja vietnieks  Edvijs Zandars 
Sekretāre    Ilze Upacere 
1.3.3. LU struktūra2 
Uz 2012.gada 31.decembri LU sastāvā bija 13 fakultātes, 1 filiāle, 7 zinātniskie 
institūti, kā arī 9 pārraudzībā esošās aģentūras – zinātniskie institūti un 2 aģentūras - koledžas.  
1.3.1.tabula 
Fakultātes 
Fakultāte Dekāns 
Bioloģijas fakultāte Nils Rostoks  
Datorikas fakultāte Juris Borzovs 
Ekonomikas un vadības fakultāte  
no 08.12.2012. Inta Brūna (dekāna p.i.) 
līdz 07.12.2012. Māris Purgailis 
Fizikas un matemātikas fakultāte Leonīds Buligins 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Oļģerts Nikodemus 
Humanitāro zinātņu fakultāte Ilze Rūmniece 
Juridiskā fakultāte Kristīne Strada-Rozenberga 
Ķīmijas fakultāte Anda Prikšāne 
Medicīnas fakultāte Ingrīda Rumba-Rozenfelde 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Andris Grīnfelds 
Sociālo zinātņu fakultāte Juris Rozenvalds 
Teoloģijas fakultāte Ralfs Kokins 
Vēstures un filozofijas fakultāte Andris Šnē  
                                                 
2
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem un LUIS datiem. 
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1.3.2.tabula 
LU institūti3 
Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Astronomijas institūts Astronomija Ilgmārs Eglītis 
LU Atomfizikas un 
spektroskopijas institūts 
Fizika 
no 01.07.2012. Aigars 
Ekers 
līdz 30.06.2012. Jānis 
Spīgulis 
LU Eksperimentālās un 
klīniskās medicīnas institūts 
Medicīna, bioloģija Tālivaldis Freivalds 
LU Ģeodēzijas un 
ģeoinformātikas institūts   
Fizika, ģeodēzija, 
ģeoinformātika, ģeodinamika, 
astronomija 
Jānis Balodis 
LU Kardioloģijas zinātniskais 
institūts   
Medicīna, bioloģija Adrejs Ērglis 
LU Ķīmiskās fizikas institūts Fizika, ķīmija, radiācijas ķīmija Donāts Erts 
LU Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas institūts 
Bioloģija, mikrobioloģija, 
biotehnoloģija 
Uldis Kalnenieks 
1.3.3.tabula 
LU aģentūras4 
Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Bioloģijas institūts Bioloģija Viesturs Melecis 
LU Cietvielu fizikas institūts Fizika, materiālu zinātne Andris Šternbergs 
LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts 
Filozofija, socioloģija Maija Kūle 
LU Fizikas institūts Fizika Jānis Feibergs 
LU Latviešu valodas institūts Valodniecība Ilga Jansone 
LU Latvijas vēstures institūts Vēsture Guntis Zemītis 
LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts  
Literatūras zinātne, folkloristika, 
mākslas zinātne 
Dace Bula 
LU Matemātikas un 
informātikas institūts 
Matemātika, datorzinātne Rihards Balodis-
Bolužs 
LU Polimēru mehāniskas 
institūts 
Mehānika, materiālu zinātne Egils Plūme 
LU P.Stradiņa medicīnas 
koledža 
Medicīna Ilga Eriņa 
LU Rīgas medicīnas koledža Medicīna Astra Bukulīte 
                                                 
3
 Zinātniskie institūti, kuri ietilpst LU struktūrā. 
4
 LU pārraudzībā esošie zinātniskie institūti un koledžas 
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1.3.4.tabula 
Citas LU struktūrvienības, filiāles un ar LU saistītās organizācijas 
Struktūrvienība Direktors/vadītājs 
LU struktūrvienības 
Akadēmiskais departaments Ojārs Judrups 
Attīstības un plānošanas departaments Evija Rūsīte 
Ārlietu departaments Alīna Gržibovska 
Finanšu un uzskaites departaments Gundars Bērziņš 
Informācijas tehnoloģiju departaments 
no 07.05.2012. Mārtiņš Pūriņš 
līdz 06.05.2012. Aivars Niedrītis (p.i.) 
Kvalitātes vadības un audita departaments Inta Krastiņa 
Lietvedības departaments Ināra Kauliņa 
LU Akadēmiskais apgāds Anna Šmite 
LU Akadēmiskā bibliotēka Venta Kocere 
LU Bibliotēka Iveta Gudakovska 
LU Botāniskais dārzs Anta Sparinska 
LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības 
institūts 
Viesturs Šiliņš 
LU Sporta servisa centrs Uģis Bisenieks 
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs Ilgonis Vilks 
Personāla departaments Dīna Aleksandra Tiltiņa 
Rezidentūras attīstības programma Anda Požarnova 
Rektorāts Mārcis Auziņš (LU rektors) 
Sabiedrisko attiecību departaments Madars Štramdiers 
Saimniecības pārvalde Atis Peičs (LU direktors) 
Senāta sekretariāts Ilze Upacere (Senāta sekretāre) 
Studentu padomes birojs Inguna Zariņa 
Studentu serviss Jānis Saulītis 
LU filiāles 
LU Latgales filiāle Emīlija Černova 
Ar  LU saistītās organizācijas 
Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Ieva Pranka 
LU Arodbiedrības organizācija Solveiga Skotele (priekšsēdētāja) 
LU Fonds Ivars Lācis (Valdes priekšsēdētājs) 
LU Kultūras, Mākslas un Izglītības 
jaunrades biedrība „Juventus” 
Edīte Simanoviča 
LU Studentu  padome Inguna Zariņa (priekšsēdētāja) 
LU Žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds Ļubova Zīle 
Rīgas Ekonomikas augstskola 
Anders Börje Rydin (Valdes 
priekšsēdētājs) 
Rīgas Juridiskā augstskola Indriķis Muižnieks (Valdes priekšsēdētājs) 
1.3.4. Izmaiņas LU struktūrā 2012.gadā5 
1. Ar 06.11.2012. LU rīkojumu Nr.1/302 izveidots LU centrs „LU Indijas un studiju un 
kultūras centrs”. 
                                                 
5
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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2. Ar 06.11.2012. LU rīkojumu Nr.1/301 Humanitāro zinātņu fakultātē izveidots Lietišķās 
valodniecības centrs. 
3. Ar 09.11.2012. LU rīkojumu Nr.1/305 Medicīnas fakultātē izveidots Veselības vadības un 
informātikas centrs. 
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1.3.5. LU struktūrvienību un aģentūru sadarbība ārpus LU 
1.3.5.tabula 
LU struktūrvienību un aģentūru sadarbība ārpus LU 
LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
BF 
RSU Stomatoloģijas 
institūts  
Biomedicīna, cilmes šūnu 
pētījumi  
Pētnieciskā darbība  
Zināšanas par autologo cilmes šūnu 
potenciālo pielietojumu medicīnā  
BF LLU un RTU  Sistēmbioloģija  Pētnieciskais projekts  
Sistēmbioloģijas attīstība Latvijā, 
publikācijas  
BF 
Nacionālais Mākslas 
muzejs 
Bioloģija Pētniecības pasūtījums  
Mākslas darbu mikrobioloģiskā 
piesārņojuma noteikšana un 
rekomendāciju izstrāde to aizsardzībai 
un saglabāšanai  
BF LVMI "Silava" Bioloģija Pētnieciskais projekts  
Koksni degradējošu mikroorganismu 
pētījumi un koksnes aizsardzības 
līdzekļu izstrāde 
BF SIA Madara Cosmetics  Bioloģija Pētniecības pasūtījums  
Uzlabota kosmētisko līdzekļu 
testēšanas sistēma  
BF SIA Bioefekts Bioloģija Pētniecības pasūtījums  
Mikrobioloģiskie augu aizsardzības un 
mēslošanas līdzekļi  
BF RSU 
Bioloģija; cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Maģistru stud.kursu praktiskās daļas 
asinsrites un gremošanas fizioloģijā 
Akadēmiskais darbs 64 stundas 
BF DU 
Bioloģija; cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Studenta pētnieciskais un akadēmiskais 
darbs 
2 maģistra darbu izstrāde 
BF Rīgas Austrumu KUS 
Bioloģija; cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Studenta pētnieciskais un akadēmiskais 
darbs 
Maģistra un promocijas darbi 
DF Microsoft Latvia Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF IBM Latvia Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF Exigen Services Latvia Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF Tilde Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF BTG Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF Accenture Latvia Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
DF RIX Technologies Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF CISCO Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF FMS Software Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF Teto Enator Alise Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF Datorikas institūts DIVI Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF DnB Nord banka Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF 
Latvijas Informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija 
Datorzinātne Atbalsts studiju procesā Studiju programmu absolventi 
DF LLU Datorzinātne 
Sadarbība žurnāla "Baltic Journal of 
Modern Computing" veidošanā un 
izdošanā 
Žurnāls 
DZSC Tallinas un Helsinku uni. Starpdisciplinārs pētījums 
Sadarbība Ziemeļvalstu semināru tiklā 
„Heterologies of Everyday 
Konferences 2013.g. 
DZSC 
EU COST programma 
IS0803, Remaking eastern 
borders in Europe: a 
network exploring social, 
moral and material 
relocations of Europe's 
eastern peripheries. 
Starpdisciplinārs pētījums Mančesteras universitāte Konferences, semināri, publikācijas 
DZSC 
Leichner, Reiter, 
Riesenfelder; 
Sozialforscxhnung, OG, 
Wien 
Dzimtes studijas Starpdisciplinārs pētījums un atskaite Atskaites publikācija un konference 
EVF 
Biedrība "Latvijas 
Ekonometristu asociācija" 
Biedrība "Latvijas 
veselības ekonomikas 
asociācija"  
Ekonomika 
Zinātniski praktiskās semināra-
diskusijas „Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība pēc 2008. gadā 
uzsāktajām reformām” organizēšana un 
vadīšana (Bandeviča Ludmila), Rīgā, 
08.10.2012   
Prezentāciju materiālu publicēšana 
internetā biedrību mājas lapās, preses 
relīze, kopsavilkuma un ieteikumu 
izstrādāšana  
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
EVF 
Biedrība "Latvijas 
Ekonometristu asociācija"  
Ekonomika 
Izbraukuma semināra sagatavošana un 
īstenošana (Bandeviča Ludmila) Rīga-
Tartu (Tartu Universitātē)-Valmiera 
(ViA)-Rīga, 16.-17.10.2012  
Tikšanās ar ViA Biznesa vadības un 
ekonomikas fakultātes vadību un Tartu 
Universitātes Ekonomikas fakultātes 
vadību: praktiskās pieredzes apmaiņa 
studiju procesa un pētniecisko darbu 
organizēšanā saistībā ar ekonometrijas 
un citu kvantitatīvās analīzes metožu 
pielietošanu. Uzstāšanās ar referātiem. 
EVF LR IZM Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
AS "Latvijas Zaļais 
punkts" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "Vides investīciju 
fonds" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF SIA "BT1" Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF AS "Ceļu pārvalde" Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF VeA Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "Bucher Schoerling 
Baltic" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF AS "Latvijas gāze" Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "Rinosta Shipping 
Agency" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "RBSSKALS 
BŪVVADĪBA" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "A.F.P. of North 
America Inc. Patstāvīgā 
sabiedrība Latvijā" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
Rīgas domes Labklājības 
departaments 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
EVF 
SIA "Bucher Schoerling 
Baltic" 
Vadībzinātne Nodrošinātas prakses vietas PMSP "Projektu vadīšana" realizēšana 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
EVF LR Saeima Vadībzinātne  Studentu mācību vizītes 
Apskatīta iestāde un iegūts priekšstats 
par amatpersonu darbu "Sabiedrības 
vadības" MSP 
EVF LR Ministru kabinets 
Vadībzinātne (t.sk. 
Izglītības vadība) 
Studentu mācību vizītes 
Apskatīta iestāde un iegūts priekšstats 
par amatpersonu darbu "Sabiedrības 
vadības" MSP 
EVF LR Saeima Komunikāciju zinātne Studenta pētnieciskais darbs 
"Sabiedrības vadības" MSP aizstāvētie 
darbi 
EVF 
Jelgavas pilsētas 
pašvaldība 
Komunikāciju zinātne  Studenta pētnieciskais darbs 
Sabiedrības vadības" MSP aizstāvētie 
darbi 
EVF Rīgas pilsētas pašvaldība Vadībzinātne  Studenta pētnieciskais darbs 
Sabiedrības vadības" MSP aizstāvētie 
darbi 
EVF SIA "Rīgas ūdens" Komunikāciju zinātne  Studenta pētnieciskais darbs 
Sabiedrības vadības" MSP aizstāvētie 
darbi 
EVF 
Baltijas-Vācijas 
Augstskolu birojs  
Vadībzinātne  Partneris konferences organizēšanā Starptautiska konference 
EVF 
Biedrība "Projektu 
vadītāju profesionālā 
apvienība" 
Vadībzinātne  Partneris konferences organizēšanā Starptautiska konference 
EVF LR Grāmatvežu asociācija 
Ekonomika, apakšnozare 
Grāmatvedības un 
uzskaites teorija 
Konsultācijas, informācijas apmaiņa 
Semināri, studējošiem studiju prakšu 
vietu nodrošināšana 
EVF 
Biznesa efektivitātes 
asociācija 
Vadībzinātne Dalība asociācijā 
Popularizēt Lean un citu metodoloģiju 
principus sabiedrībā; nodrošināt 
pieredzes apmaiņu starp asociācijas 
biedriem; veicināt sadarbību starp 
uzņēmējiem, mācību iestādēm, 
zinātniekiem un valsts institūcijām; 
sadarboties ar līdzīgām organizācijām 
ārzemēs un pārņemt to pieredzi. 
EVF RTU RTU konvents Dalība konventā (prof. A.Deniņš) Zināšanu pārnese 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
EVF RSU 
Gala pārbaudījuma 
komisija 
Komisijas loceklis (prof. A.Deniņš) Zināšanu pārnese 
EVF BA 
Gala pārbaudījuma 
komisija 
Komisijas loceklis (prof. A.Deniņš) Zināšanu pārnese 
EVF Latvijas Jūras akadēmija 
Gala pārbaudījuma 
komisija 
Komisijas loceklis (prof. A.Deniņš) Zināšanu pārnese 
EVF EKA 
Gala pārbaudījuma 
komisija 
Komisijas loceklis (prof. A.Deniņš) Zināšanu pārnese 
EVF 
Universitāte Paris Est 
Creteil, Francija 
Vadībzinātne 
(Starptautiskais bizness) 
Dubultdiploma programmas īstenošana 
(līdz 5 studentiem gadā) 
No Latvijas puses: 2 absolventi. No 
Francijas puses: 3 absolventi 
EVF 
Kufšteinas Lietišķo 
zinātņu universitāte, 
Austrija 
Vadībzinātne  
Doktora studiju programmas modeļa 
Global management and leadership 
īstenošana 
Kopumā modulī studē 83 ārzemju 
doktoranti 
EVF 
Fuldas Lietišķo zinātņu 
universitāte, Vācija 
Vadībzinātne 
(Starptautiskais bizness) 
Studentu pētījums 
Starptautiskā videokonference 2012. 
gada janvārī 
EVF 
Fuldas Lietišķo zinātņu 
universitāte, Vācija 
Ekonomika (Starptautiskā 
ekonomika) 
Studentu pētījums 
Starptautiskā videokonference 2012. 
gada jūnijā 
EVF 
Kufšteinas Lietišķo 
zinātņu universitāte, 
Austrija 
Ekonomika (Starptautiskā 
ekonomika) 
Studentu darba semināra organizēšana 
Studentu darba seminārs Kufšteinā 
2012. gada novembrī 
EVF 
Universitāte Liona 1, 
Francija 
Ekonomika (Starptautiskā 
ekonomika) 
Studentu pētījums 
2 brošūras par uzņēmējdarbības vidi 
Latvijā un Francijā 
EVF 
Latvijas Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra  
Ekonomika (Mārketings) Tūrisma tirgus pētījumi 
Līdzdalība ārzemju tūristu aptaujas 
anketas izveidē 
EVF 
Roterdamas Universitāte, 
Nīderlande 
Ekonomika 
Piedalīšanās Eiropas komisijas finansētā 
DEMETRIQ projektā 2012-2014.g. 
Projekta atskaite, publikācijas 
EVF 
National Solidarity Fund 
for Autonomy, Francija 
Ekonomika 
Piedalīšanās Eiropas komisijas finansētā 
JA EHLEIS sadarbības tīkla projektā 
2012-2014.g. 
Projekta atskaite, publikācijas 
FMF SIA “Dozimetrs” Matemātika / Fizika Kursu organizēšana 
Organizēti/ novadīti 16h kursi par 
eksperimentālo datu statistisko apstrādi 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
FMF 
7 ietvars Biomimetic and 
biomineralized Magnetic 
Nanoparticles for Magne-
tic Resonance imaging 
Fizika Kopprojekts 
Kontaktvielas kodolmagnētiskas 
rezonanses tomogrāfijā 
FMF Paris Universite 6 Fizika Disertācijas kopvadība Disertācija 
FMF P.M.Kirī universitāte Fizika līgums par sadarbību Publikācijas 
FMF 
Hanoveras Universitātes 
Elektrotehnoloģiju 
institūts;  "Siltronic AG" 
Vācija 
Fizika līgums par sadarbību   
FMF 
Vitauta Magnus Universi-
tātes Bioloģijas fakultāte  
Fizika. Bioloģija. 
Medicīna 
Kopīgi zinātniski pētījumi sadarbības 
projektā 
Projekta izstrāde. Publikācijas. 
Referāti. 
FMF A/S "Latvijas finieris" Fizika Vienošanās   
FMF SIA "PAROC Latvia" Fizika Vienošanās   
FMF SIA "Skret" Fizika Vienošanās   
FMF SIA "Lode" Fizika Vienošanās   
FMF 
SIA "Jelgavas 
būvniecības sistēmas" 
Fizika Vienošanās   
FMF SIA "Dores" Fizika Vienošanās   
FMF SIA Re&Re"   Vienošanās   
ĢZZF LZP Ģeogrāfija 
Projekts Nr. 09.1565 2009.-2012.   
Klimata pārmaiņu raksturs Latvijā un to 
ietekme uz organiskā oglekļa 
bioģeoķīmiskās aprites ciklu 
Projekta realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
ĢZZF 
Baltijas  Jūras reģiona 
programmas projekts 
Ģeogrāfija 
Projekts 2007-2013. „Baltic Sea Region 
Climate Change Adaptation Strategy” 
(BALTADAPT)  
Projektu realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
ĢZZF 
Rīgas Attīstības 
departaments 
Ģeogrāfija Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana 
Sagatavots projekts Rīgas Attīstības 
departamentam 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
ĢZZF Latvijas Dabas fonds Ģeogrāfija 
Natura 2000 biotopu monitorings 
Latvijā 
Izstrādāta Natura 2000 zālāju biotopu 
monitoringa metodika, veikts monito-
rings vairākās Natura 2000 teritorijās 
ĢZZF 
Dr. J.Dengler, Vācija, 
Hamburgas Universitāte 
Ģeogrāfija 
„Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona sauso 
zālāju daudzveidība. Eiropas sauso 
zālāju darba grupas (European Dry 
Grassland Group) projekts   
Dalība konferencēs, izveidota Baltijas 
un Ziemeļvalstu reģiona sauso zālāju 
datubāze, kas iekļauta meta datubāzē 
Global Index of Vegetation-Plot 
Databases http://www.givd.info/ 
ĢZZF LU BI Ģeogrāfija 
Latvijas vaskulāro augu flora un 
veģetācija, LZP projekts 
Kopīgas publikācijas 
ĢZZF 
Lietuvas Republikas 
Vides Ministrija, Latvijas 
Dabas fonds 
Ģeogrāfija 
Eiropas Savienības nozīmes biotopu 
inventarizācija Lietuvas Republikas 
teritorijā. Latvijas Dabas fonds,  
Apmācīti Latvijas dabas eksperti 
darbam projektā, izstrādāta apmācību 
metodika, kartēti ES nozīmes biotopi  
ĢZZF LZP Ģeogrāfija 
Latvijas Nacionālā ilgtermiņa 
ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER) 
projekts Nr.10.0004 Konceptuālā 
modeļa izveidošana socioekonomisko 
faktoru spiediena novērtēšanai uz 
biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu 
modeļreģionā Latvijā (2010-2013) 
Engures ezera sateces baseina upju 
noteces modelēšana mūsdienu un 
nākotnes klimata apstākļos 
ĢZZF LZP Ģeogrāfija 
LZP tematisko pētījumu projekts 
09.1568 "Ģeogrāfisko un ģeoloģisko 
procesu un faktoru ietekme uz Latvijas 
dabas apstākļiem un sabiedrību". LZP 
granta Nr. Z-6198 apakštēma 
“Ledājkušanas ūdeņu radītā ledāja 
gultnes modifikācija politermāla ledāja 
malas joslā Fenoskandijas ledusvairoga 
dienvidaustrumu sektora Latvijas daļā” 
Projekta realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
ĢZZF COST akcija Ģeogrāfija 
COST akcijas TD0902, „Submerged 
Prehistoric Archaeology and Landscapes 
of the Continental Shelf”,  Latvijas 
pārstāve pārvaldības komitejā 
Akcijas realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
ĢZZF Latvijas Dabas fonds Ģeogrāfija 
EU projects Augstie purvi LIFE08 
NAT/LV/000449 
Projekta realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
ĢZZF LZP Ģeogrāfija 
Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un 
faktoru ietekme uz Latvijas dabas 
apstākļiem un sabiedrību. 3. Apakšpro-
jekta vadītāja. LZP grants Nr.09.1438. 
Projekta realizācija, konferenču 
ziņojumi, publikācijas 
ĢZZF Latvijas Dabas muzejs Ģeogrāfija 
Dalība lekciju ciklā pieaugušajiem 
"Dabas vakari” 
Lekciju lasīšana 
ĢZZF 
Latvijas Arheologu 
Biedrība 
Ģeogrāfija 
Paleobotānisko pētījumu  izmantošana 
arheoloģiskajos pētījumos 
Lekciju lasīšana 
ĢZZF Latvijas Dabas Fonds Ģeogrāfija Mitrāju izcelsme un attīstība  Lekciju lasīšana 
ĢZZF 
Ziemeļvalstu Hidrologu 
asociācija 
Ģeogrāfija 
Ziemeļvalstu Hidrologu asociācijas 
padomes sanāksmē 
Pilnveidot asociācijas stratēģiju, un par 
2014g. konferences organizēšanu 
ĢZZF 
Ķekavas novada 
pašvaldība 
Ģeogrāfija Konsultācijas 
Līdzdalība Ķekavas novada  
ilgtspējīgas attīstības izstrādnē 
ĢZZF 
Lēvenas Katoļu Universi-
tāte, birojs "Alps" 
Ģeogrāfija Kopīgs projekts 
Izstrādāti priekšlikumi Rīgas pilsētas 
attīstībai 
ĢZZF 
Krievijas ZA Komi 
zinātniskā centra 
Ģeoloģijas institūts, Dr. 
Pāvels Beznosovs 
Ģeoloģija 
Kopīga projekta, National Geographic 
Committee for Research & Exploration, 
grants Nr. 9099-12 “A transitional fish-
tetrapod from northern Russia”  
realizācija 
Ievākts jauns fosīliju materiāls, 2012.-
2013. gadā sniegti 2 ziņojumi 
konferencēs, tiek gatavotas divas 
publikācijas 
ĢZZF 
Upsalas Universitāte, 
Zviedrija, prof. Per E. 
Ahlberg 
Ģeoloģija 
Kopīga projekta, National Geographic 
Committee for Research & Exploration, 
grants Nr. 9099-12 “A transitional fish-
tetrapod from northern Russia”  
realizācija 
Ievākts jauns fosīliju materiāls, 2012.-
2013. gadā sniegti 2 ziņojumi 
konferencēs, tiek gatavotas divas 
publikācijas 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
ĢZZF 
Sanktpēterburgas Valsts 
Universitāte, Dr. 
Aleksandrs Ivanovs 
Ģeoloģija 
Kopīgi Baltijas devona baseina 
ģeoloģiskās uzbūves un seno organismu 
pētījumi, tajā skaitā lauka studijas 
Precizēti vidējā-augšējā devona 
robežslāņkopas nogulumu veidošanās 
apstākļi Krievijas ZR daļā, ievākts 
jauns mugurkaulnieku fosīliju materi-
āls, sniegti 3 ziņojumi konferencēs  
ĢZZF 
Čehijas ZA Ģeoloģijas 
institūts, Dr. Radek 
Mikulāš 
Ģeoloģija 
Dienvidu Timana devona nogulumos 
sastopamo pēdu fosīliju pētījumi 
Sniegts ziņojums LU konferencē, tiek 
gatavota publikācija 
ĢZZF 
Krievijas ZA 
Paleontoloģijas institūts 
un muzejs, Maskava, Dr. 
Oļegs Lebedevs 
Ģeoloģija 
Kopīgi Baltijas devona nogulumu 
pētījumu vēstures pētījumi 
Vākts materiāls publikācijai par 
ģeoloģisko pētījumu vēsturi Krievijas 
impērijas Līvzemes provincē 
ĢZZF 
Tallinas Tehnoloģiju 
Universitātes Ģeoloģijas 
institūts, Dr. Linda Hints 
Ģeoloģija 
Kopīgi Baltijas ordovika nogulumu un 
fosīliju pētījumi, studentu apmācība 
Ir iesākts kursa darbs, ko kopā vada 
Dr. L. Hints un prof. E. Lukševičs 
ĢZZF 
Tallinas Tehnoloģiju 
Universitātes Ģeoloģijas 
institūts 
Ģeoloģija 
Informācijas apmaiņa, kopīga projekta 
virzīšana 
Informācijas un pieredzes apmaiņa 
paleoekoloģijas un paleoklimatoloģijas 
jomā 
ĢZZF Latvijas Dabas muzejs Ģeogrāfija 
Dalība izglītojošā pasākumā - izstādē 
"Ziemeļbrieži un to laikabiedri" 
Izstādīti materiāli - putekšņu 
diagrammas, kas raksturo 
leduslaikmeta beigu posmu, tundras 
augu makroatliekas un nogulumu 
paraugi no Miegupes atseguma 
ĢZZF Latvijas Dabas muzejs Antropoloģija 
Dalība pasākumā Dabas vakars „Cik sen 
Latvijā dzīvo cilvēki?” 
Lekcija par liecībām holocēna 
nogulumos, par cilvēka dzīves 
apstākļiem vēlā paleolīta apmetnēs 
ĢZZF Latvijas Dabas muzejs Ģeoloģija 
Sadarbība ģeoloģijas studiju 
nodrošināšanā 
Vairākos kursos (Zemes evolūcija, 
Zemes vēsture, Paleontoloģija un 
stratigrāfija u.c.) ir nodrošināti 
praktiskie darbi un nodarbības muzeja 
ekspozīcijā 
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aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
ĢZZF 
Valsts Tiesu Ekspertīžu 
birojs, Bioloģisko un 
ķīmisko ekspertīžu 
departaments 
Ģeoloģija  
Konsultāciju sniegšana, pieredzes 
apmaiņa 
Veicināta kompetentu un kvalitatīvu 
ekspertīžu slēdzienu sagatavošana 
ĢZZF 
Krievijas Ģeogrāfijas 
biedrība 
Ģeogrāfija 
Piedalīšanās starptautiskajā  
arheoloģiskajā un ģeogrāfiskajā 
ekspedīcijā „Kings Valley, Kyzyl-
Kurganino 2012” Tuvas Republikā 
Veikt zinātnisku arheoloģisku 
pieminekļu izpēti dzelzceļa Kizila-
Kurganino izbūves teritorijā 
ĢZZF 
AS "Valmieras stikla 
šķiedra" 
Ģeoloģija 
Sadarbība Latvijas kvarca smilšu resursu 
pētījumos 
Veikti devona un jūras kvarca smilšu 
lauka pētījumi Skrundas un Valmieras 
apkārtnē 
ĢZZF Dr Benz Kotzen     Vides zinātne COST projekts Nr.ES1104 projekta īstenošana 
ĢZZF 
Dr. Sophie O. Vanwam-
beke Université catholi-
que de Louvain, Belgium 
Vides zinātne Pētniecība Zinātniska publikācija 
ĢZZF DU 
Vides zinātne (t.sk. Vides 
pārvaldība) 
ESF cilvēkresursu projekts 
Izveidota zinātniska grupa ezeru 
izpētei, semināri, konferences 
ĢZZF 
Valsts izglītības satura 
centrs 
Vides zinātne 
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferences organizēšana 
Noorganizēts 36.  skolēnu zinātniskās 
konferences Vides zinātnes sekcijas 
darbs  
ĢZZF Hortisol, Nīderlande Vides zinātne 
Konsultācijas HV saturoša produkta 
ieviešanai tirgū 
Uzsākta produkta izplatīšana 
Nīderlandē 
ĢZZF 
Latvijas Hidroekoloģijas 
institūts 
Vides zinātne (t.sk. Vides 
pārvaldība) 
LZP sadarbības projekts 
Sagatavota grāmata "Cilvēks un daba: 
Engures ekoreģions" 
ĢZZF ES dalībvalstis Vides zinātne 
COST pētniecības projekts TU1201 
Allotment Gardens in European Cities – 
Future, Challenges and Lessons Learned  
Pētniecība un publikācijas, pieredzes 
apmaiņa (2012-2016) 
ĢZZF 
Latvijas Hidroekoloģijas 
institūts 
Vides zinātne (t.sk. Vides 
pārvaldība) 
LZP sadarbības projekts 
Sagatavota grāmata "Cilvēks un daba: 
Engures ekoreģions" 
ĢZZF DU, LLU, ZPI "Silava" 
Vides zinātne (t.sk. Vides 
pārvaldība) 
Valsts nozīmes pētniecības centrs Infrastruktūras uzlabošana 
ĢZZF LR OSI Vides zinātne Pētniecība Publikācijas 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
ĢZZF RTU (Kārlis Agris Gross) Vides zinātne Studijas Lekciju kurss 
ĢZZF LLU (Armands Celms) Vides zinātne; Ģeoloģija Studijas Vieslekcijas 
HZF Francija, Polija, Igaunija 
Starptautiskais projekts 
"Jauniešu mobilitāte" 
Semināri, apmācība Eiropas sertifikāts 
HZF 
Francija un 12 Eiropas 
valstis 
Franču literatūra (projekts 
ROBLES) 
Semināri, apspriešana un balsošana 
Franču valodā rakstīto darbu 
prēmēšana   
HZF 
Latvijas Mākslas 
akadēmija 
Mākslas zinātne 
Kursu integrācija Klasiskās filoloģijas 
bakalaura programmā 
Klasiskās filoloģijas bakalaura 
programmas teorētiskās pamatbāzes 
paplašinājums 
HZF 
Kauņas Vītauta Dižā 
universitāte 
 Humanitārās zinātnes, 
Filoloģija 
Video konference par lietuviešu 
etnoloģiju, folkloru, vēsturi un literatūru 
Konferences priekšlasījumus noklau-
sījās 15 HZF studentu un lektoru 
HZF RSU  Valodniecība Lekciju lasīšana  Darbs ar studentiem 
HZF LiepU 
Valodniecība, 
Literatūrzinātne, 
Folkloristika 
Darbs projektos, konferenču 
organizēšana, rakstu krājumu 
sagatavošana 
  
HZF RA Valodniecība 
Sadarbība akadēmiskajā (RA studentu 
darbu recenzēšana, piedalīšanās gala 
pārbaudījumos) un zinātniskajā darbā 
(kopīgu projektu realizācija, darba 
semināri RA) 
  
HZF DU 
Valodniecība, 
Literatūrzinātne, Teātra 
zinātne 
Darbs projektos, konferenču 
organizēšana 
  
HZF Valsts valodas centrs Valodniecība 
Darbs latviešu valodas ekspertu 
komisijās 
  
HZF 
Latvijas Kultūras 
akadēmija 
Teātra zinātne, 
Valodniecība 
Darbs projektos, konferenču 
organizēšana, darbs komisijās, studentu 
darbu recenzēšana 
  
HZF Latviešu valodas aģentūra Valodniecība 
Darbs projektos, rakstu krājumu 
sastādīšana 
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Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
HZF 
Rakstniecības un mūzikas 
muzejs  
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Darbs projektos, konferenču 
organizēšana, studentu prakšu 
organizēšana 
  
HZF 
Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Zinātniska sadarbība   
HZF 
Latvijas memoriālo 
muzeju apvienība 
Literatūrzinātne Zinātniska sadarbība   
HZF 
Ģ.Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas 
muzejs 
Literatūrzinātne J. Alunāna piemiņas konference 
Darbs ar Jelgavas skolēniem, 
skolotājiem un kulturālo sabiedrību 
HZF Braku muzejs Literatūrzinātne 
Zinātniska konference, veltīta 
R.Blaumanis 
Referātus noklausījās 20 HZF studenti, 
20 Ērgļu vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji 
HZF 
Krievijas Zinātņu 
akadēmijas Balkānistikas 
un slavistikas institūts 
Folkloristika 
Konferenču organizēšana, rakstu 
krājumu sagatavošana 
  
HZF 
Viļņas Kultūras un 
mākslas institūtā 
Folkloristika 
Rakstu krājuma "Baltu sakrālie simboli" 
sagatavošana 
  
HZF 
Krievija, Novosibirskas 
Valsts Universitāte 
Valodniecība Totālais diktāts 
Krievu filoloģijas BSM un MSP 
programmu studentu piedalīšanās 
diktātā un Krievu BSP studentes 
1.vieta 
HZF 
Krievija, 
Sanktpēterburgas Valsts 
Universitāte 
Literatūrzinātne 
Starptautiskā zinātniskā konference 
"Slāvu rakstniecība pasaules kultūras 
kontekstā" 
Zinātniskās grāmatas prezentācija ar 
nodaļas docētāju zinātniskiem rakstiem 
"Paradigma"  
HZF 
Krievija, Kaļiningrada, I. 
Kanta Federālā Baltijas 
Universitāte 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
LU HZF RSN docētāju un doktorantu 
piedalīšanās " Humanitārā Starptautiskā 
jauniešu forumā „XXI gadsimts: krievu 
vārds Krievijā un ārzemēs”, 2012.gada 
4.oktobrī 
Doktorantes  Jekaterinas 
Koļesovas Meistarklase "Kultūru 
dialogs literatūras stundā: daina un 
častuška" Humanitārā Starptautiskā 
jauniešu forumā „XXI gadsimts: 
krievu vārds Krievijā un ārzemēs” 
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aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
HZF 
Čehija, Čehu Republikas 
Vēstniecība 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Tikšanās ar Čehijas Republikas 
vēstnieku 
Piedalīšanās   
HZF 
Čehijas Republikas 
vēstniecība, LU 
Bibliotēka 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Izstādes „Labākais no Čehijas” 
apmeklējums (LU Bibliotēkā). 
 Recenziju sastādīšana un kopīga 
apspriešana 
HZF 
Čehijas Republikas 
vēstniecība  
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Literārais seminārs, veltīts čehu literatū-
ras attīstības  tendencēm 20.-21.gs. 
Piedalīšanās   
HZF Polija 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Pieredzes apmaiņa: Rusistikas un 
slavistikas studentu tikšanās ar Erasmus 
studentiem no Polijas 
Piedalīšanās   
HZF DU 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Rusistikas un slavistikas studentu dalība 
poļu valodas diktātā Latvijā 
(Daugavpils)  
Piedalīšanās diktātā 
HZF 
Polija, Belostokas 
Universitāte 
Literatūrzinātne 
Valodniecība 
Belostokas Universitātes lektora Konra-
da Šamrika (Konrad Szamryk) lekciju 
cikls poļu valodā Erasmus programmas 
ietvaros: - "Mēs Kossaki mīlam zirgus" - 
literatūras atmiņas par Kossaku ģimeni 
un Magdas Samozvaņecas valodas 
spēles. Poļu-latviešu vārdnīcas tapšanas 
sabiedriskie, politiskie un kultūras 
aspekti. - Poļu rokmūzika - savstarpējas 
ietekmes un iedvesmas (albums  
Kovalska/ Ciehovskis "Mana asins")  
Piedalīšanās   
HZF Polija 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Tematiskais pasākums „Poļu studentu 
korporācijas Rīgā”, ekskursija studentu 
karcerī Latvijas Universitātē 
Piedalīšanās   
HZF Polija 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Rusistikas un slavistikas studentu dalība 
Tarnobrzegas Augstskolas II Studentu 
konferencē „Daba. Tehnika. Cilvēks”  
Piedalīšanās   
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HZF 
Polija, Belostokas 
Universitāte 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Rusistikas un slavistikas studentu 
brauciens uz Belostoku ar mērķi 
piedalīties Filoloģijas fakultātes Poļu 
filoloģijas institūta nodarbībās 
Piedalīšanās   
HZF 
Polija, Belostokas 
Universitāte 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Belostokas Universitātes prof. Dr. hab. 
Kamilas Budrovskas lekciju cikls (poļu 
valodā): 1."Sieviešu literatūra" - kas tas 
ir? Biogrāfijas, problēmas, teksti. Olgas 
Tokarčukas stāsts "Skapis".- 2.Kā dzīvo 
mūsdienu poliete? Poļu preses materiāli. 
3.Sieviete poļu frazeoloģijā un 
paremioloģijā 
Piedalīšanās   
HZF 
Polija, Varšavas 
Universitāte un Marijas 
Kirī-Sklodovskas 
universitāte Ļublinā 
Literatūrzinātne, 
Valodniecība 
Studentu dalība poļu valodas vasaras 
skolā Polijā (4 vietas, Varšavas 
Universitāte un Marijas Kirī-
Sklodovskas universitāte Ļublinā) 
Piedalīšanās   
HZF 
Eiropas Tulkošanas 
maģistra programmu tīkls 
EMT (European Master's 
of Translation) 
Valodniecība 
EMT kritērijiem atbilstošu ES 
tulkošanas maģistra programmu 
sadarbība akadēmiskajā un pētniecības 
darbā 
Konferences Eiropas Komisijā Briselē 
20.-21.09.12. (Translation Studies 
Days), 15.-16.11.12 (EMT)., 24.05.12 
(LIND-Web), 25.05.12. (EMT), 
16.02.12.(EMT), darba grupu secinā-
jumu publikācija EMT mājas lapā 
HZF 
ERASMUS Tulkošanas 
maģistra programmu tīkls 
OPTIMALE (Optimising 
Translator Training in 
Europe) 
Valodniecība 
Tulkošanas maģistra programmu 
sadarbība, lai optimizētu tulkošanas 
pasniegšanu un sadarbību ar darba 
devējiem 
Darbsemināri Astonā (Apvienotā 
Karaliste) 31.05.12., 06.10.2012., 
interaktīvās tulkošanas programmu 
kartes izveide, darba grupu secinājumu 
publikācijas internetā 
HZF VeA Valodniecība Tulkotāja profesionālā prestiža celšana 
Darbseminārs 26.10.12. "Tulkotāja 
profesijas nākotne" Ventspilī 
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HZF 
Ziemeļvalstu Ministru 
padomes birojs Latvijā, 
Ziemeļvalstu valodu 
centrs SIA Nordisk 
Literatūrzinātne, mākslas 
zinātne 
Somu kultūras, eposa "Kalevala", 
mitoloģijas un folkloras popularizēšana 
Darbseminārs Ziemeļvalstu Ministru 
padomes birojā Latvijā 28.02.2012. 
JF LR Augstākā tiesa Juridiskā zinātne 
Studentu ekskursijas tiesu pilī. AT 
Senāta zāle izmantota P.Minca tiesu 
izspēles finālam. Nodrošinātas prakses 
vietas profesionālā maģistra studentiem 
Latvijas tiesnešu konference, Pirm-
kursnieku dienas Augstākajā tiesā, 
Prof. P.Minca tiesas procesa izspēle 
krimināltiesībās un kriminālprocesā. 
PMSP s "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF 
Latvijas Krimināllietu 
advokātu biedrība 
Juridiskā zinātne 
Tehnisks atbalsts konferencē. 
Nodrošināti tiesneši P.Minca izspēlē 
Prof. P.Minca tiesas procesa izspēle 
krimināltiesībās un kriminālprocesā, 
Advokatūras dienas konference „Tiesu 
procesu efektivizācija” 
JF Valsts kanceleja Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF 
Valsts prezidenta 
kanceleja 
Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Valsts kontrole Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Rīgas dome Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Valsts ieņēmumu dienests Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF 
LR Ģenerālprokuratūra un 
prokuratūras iestādes 
Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Rīgas pašvaldības policija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Valsts policija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Tiesībsarga birojs Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
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JF Valsts Probācijas dienests Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Uzņēmumu reģistrs Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Tieslietu ministrija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Ārlietu ministrija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Ekonomikas ministrija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Aizsardzība ministrija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Kultūras ministrija Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF LR Satversmes tiesa Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF 
Biedrība Sabiedriskās 
politikas centrs 
PROVIDUS 
Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF Valsts vides dienests Juridiskā zinātne 
Nodrošinātas prakses vietas PMSP 
studentiem 
PMSP "Tiesību zinātne" realizēšana 
JF  CVK Juridiskā zinātne  
Atzinumu sniegšana CVK  jautājumos 
par pilsonības piešķiršanas nepilsoņiem 
iespējamo referendumu un eiro 
(ne)ieviešanas iespējamo referendumu 
Ņemot vērā arī katedras atzinumu -
CVK ir izvērtējusi vai  likumprojekts 
ir pilnīgi izstrādāts 
ĶF A/S Grindeks Ķīmija Zinātniski pētnieciskā Noteiktas zāļu vielu struktūras 
ĶF A/S Olainfarm Ķīmija Zinātniski pētnieciskā 
Noteikts piemaisījumu sastāvs zāļu 
vielās 
ĶF 
Latvijas Organiskās 
sintēzes institūts 
Ķīmija Zinātniski pētnieciskā 
Izstrādātas disertācijas, sagatavotas 
publikācijas, zinātniskās aparatūras 
izmantošana 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU AI 
Ventspils Starptautiskais 
Radioastronomijas Centrs 
Fizika Saules sistēmas mazo ķermeņu orbītas 
"The universal program package for 
the calculating the trajectories of near-
the Earh objects" ziņojums 
Starptautiskās  Astronomijas 
Savienības kongresā Beijing, Ķīnā 
LU AI Latvijas Gaisa satiksme Fizika 
Saules lēkta, rieta aprēķini, programmu 
pilnveidošana 
Līgums “Par aeronavigācijas 
informācijas ieguvi un tās iegūšanas 
nosacījumiem” 
LU AI Latvijas Valsts Policija Juridiskā zinātne Diennakts gaišā, tumša laika aprēķini Izziņas policijai un tiesu iestādēm. 
LU ASI 
DU, G. Liberta Inovatīvās 
mikroskopijas centrs   
Fizika. Ķīmija 
Akadēmiska sadarbība doktora studiju 
programmu realizācijā . Projekta izpilde. 
Kopīgi pētījumi. 
DS Lekcijas "Ievads patentzinībās”, 
„Gaisma.” Jaunu metodiku apgūšana”  
LU ASI 
RTU Lietišķās ķīmijas 
institūts 
Fizika. Ķīmija 
Akadēmiska sadarbība doktora studiju 
programmu realizācijā 
Doktorantūras skola 
LU ASI 
Klīniskais ādas un 
transmisīvo slimību centrs 
Fizika. Medicīna. Ķīmija Klīniskie mērījumi Projekta izstrāde, publikācijas, referāti 
LU ASI 
Bērnu KUS, Pediatrijas 
departaments 
Fizika. Medicīna Klīniskie mērījumi Projekta izstrāde, publikācijas, referāti 
LU ASI Lāzerplastikas klīnika Fizika. Medicīna Klīniskie mērījumi Projekta izstrāde, publikācijas, referāti 
LU ASI 
Latvijas Onkoloģijas 
centrs 
Fizika. Medicīna Klīniskie mērījumi Projekta izstrāde, publikācijas, referāti 
LU ASI 
Skaistuma klīnika 
"Ceturtā dimensija"  
Fizika. Medicīna 
Metodiku un ierīču prototipu maketu 
izstrāde/pārbaude 
Projekta izstrāde, publikācijas, referāti  
LU ASI 
Lietuvas ZA, Lithuanian 
Journal of Physics 
Fizika  
Publikācijas (žurnālā Lithuanian Journal 
of Physics) 
Lithuanian Journal of Physics Vol.52, 
No.1., pp.50 -62 
LU ASI 
Kauņas Vitauta Magnus  
Universitātes Bioloģijas 
fakultāte, Lietuva  
Fizika. Bioloģija 
Kopīgi zinātniski pētījumi 
starptautiskajā sadarbības projektā. 
Zinātniskie komandējumi 
Projekta izstrāde, publikācijas, referāti  
LU ASI 
Taivānas Nacionālā 
Universitāte, Fizikālās 
ķīmijas un rehabilitācijas 
departaments, Taipeja  
Fizika 
Starptautiskās zinātniskās sadarbības 
projekts. Zinātniskie komandējumi. 
Kopīgi zinātniski pētījumi  
Projekta izpilde. Ierīču prototipu 
eksperimentāla pārbaude. Publikācijas. 
Referāti. 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU ASI 
Teorētiskās un pielietoja-
mās mehānikas institūts, 
Novosibirska, Krievija 
Fizika 
Projekta izpilde. Kopīgi teorētiski 
pētījumi 
Projekta izstrāde, publikācijas, referāti  
LU ASI 
The 62th Lindau Nobel 
Laureate Meeting, Vācijā 
Fizika 
Konkurss. Vērtēšanas Padome. 
Zinātniskais komandējums 
Daļēja dalības maksa.  Zinātniskā pie-
redze, noklausoties Nobela Laureātu 
lekcijas  un piedaloties nodarbībās. 
Sertifikāts. 
LU ASI 
Linčepingas Universitāte, 
Biomedicīniskās 
inženierijas departaments, 
Zviedrija 
Fizika 
Zinātniskais komandējums. Kopīgi 
pētījumi 
Zinātniskā darba pieredze 
LU ASI 
Uzņēmumi GE Healthcare 
un Delfin Technologies, 
Kuopio, Helsinki, Somija 
Fizika. Bioloģija. 
Medicīna 
Zinātniskais komandējums. Zinātniskā 
sadarbība 
ASI izstrādāto maketierīču 
prezentācija  
LU ASI 
Oulu Universitāte, 
Optoelektronikas un 
mērījumu tehnikas 
laboratorija, Somija 
Fizika 
Zinātniskais komandējums. Zinātniskā 
sadarbība 
Zinātniskā darba pieredze 
LU ASI 
Maskavas  Lomonosova 
Valsts Universitāte, 
Starptautiskais Lāzeru 
centrs, Krievija 
Fizika 
Zinātniskie komandējumi (Apmaiņas 
braucieni). Zinātnisko rezultātu 
starptautiska prezentācija. Kopīgi 
projektu pieteikumi 
Zinātniskās pētniecības sadarbības 
iespējas. Pieredze. Jauni kontakti. 
Kopīgas publikācijas 
LU ASI 
Odessa National I.I. 
Mechnikov University, 
Ukraina    
Fizika 
Personālā apmaiņa. Zinātniskās 
pētniecības darbs  
Starptautisks personālā apmaiņas 
projekts FP7-PEOPLE-IRSES-GA-
2012-318520-BIOSENSORS-
AGRICULT” Nanotehnoloģiju 
izmantošana biosensoros 
lauksaimniecības vajadzībām  
LU ASI 
Sanktpēterburgas Valsts 
universitāte, Fizikas 
Fakultāte, Krievija 
Fizika Kopīgs zinātnisks darbs Teorētiskie modeļi. Publikācijas 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU ASI 
Lundas Universitāte, 
Medicīnas Lāzeru centrs, 
Zviedrija 
Fizika. Bioloģija. 
Medicīna 
Kontakti ar pasaules līmeņa 
laboratorijām. Kopīgi zinātniski 
eksperimenti  Zinātnisko rezultātu 
starptautiska prezentācija 
Kopīgi zinātniskie eksperimenti. 
Izstrādāto (PPG) tehnoloģiju ieviešana. 
Jaunu (sub-nanosekunžu) metodiku 
apgūšana. Kopīgas publikācijas 
LU ASI 
Lundas Universitātes 
Hispitalis, Onkoloģijas 
nodaļa, Zviedrija 
Fizika. Bioloģija. 
Medicīna. 
Zinātniskie komandējumi (Apmaiņas 
braucieni). Zinātnisko rezultātu 
starptautiska prezentācija 
Izstrādāto (PPG) tehnoloģiju ieviešana  
LU ASI 
Stokholmas universitāte, 
Čalmeras tehnoloģiskā 
augstskola un Fizikas 
departaments, Zviedrija 
Fizika 
Zinātniskais komandējums (Apmaiņas 
brauciens) 
Negatīvo ionu iekārtas izbūve un 
eksperimentu plānošana 
LU ASI 
Viļņas Universitāte, 
Onkoloģijas institūts, 
Lietuva 
Fizika. Bioloģija. 
Medicīna. 
Zinātniskā sadarbība Projekta izstrāde. Konferences 
LU ASI 
Viļņas Universitāte, 
Lāzera Pētniecības 
Centrs, Lietuva 
Fizika 
Zinātniskā sadarbība (Komandējums. 
Zinātniskie eksperimenti. Jaunas 
modernas metodikas) 
Zinātniskā darba pieredze (femto-
sekunžu mērījumu tehnika 
spektroskopijā) 
LU ASI 
Leibnica Plazmas Zināt-
nes un tehnoloģiju insti-
tūts, Greifsvalde, Vācija  
Fizika. Ķīmija Zinātniskā sadarbība 
Projekta rezultātu prezentēšana, 
pieredzes apmaiņa, vieslekcijas  
LU ASI 
Kaizerslauternas 
Universitāte, Fizikas 
departaments Vācijā 
Fizika.  
Zinātniskā sadarbība: Kopīgi pētījumi. 
Vieslekcijas. Konferences 
Atomu hipersīkstruktūras lāzeru 
manipulācija 
LU ASI 
Gēteborgas Universitāte, 
Fizikas Departaments  
 Fizika 
Globālais tīkls negatīvo jonu 
pētījumiem. Personāla apmaiņas 
braucieni 
 Projekti pēdējiem FP7 konkursiem 
„FP7-PEOPLE -2013” programmas 
IRSES un CIG sadaļām 
LU ASI 
Eiropas Tehnoloģiskā 
Platforma   “Photonics21”  
 Fizika 
 Dalība ikgadējā Ģenerālajā asamblejā - 
„Drošība, metroloģija un sensori” un 
„Optiskās komponentes un sistēmas” 
darba grupās   
Informācija par gaismas avotu 
izmantošanu optiskajās sistēmās un 
aparatūrā, projektu pieteikumu 
uzlabošanu un ES 8. IP tematiku  
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU ASI 
Global Mercury 
Observation System 
Fizika. Ķīmija. Vides 
zinātne 
Globāla 18 pasaules valstu  24  
zinātnisko institūciju sadarbība 
Dzīvsudraba piesārņojuma datēšana un 
kontrole pasaulē. Spektrālo mērījumu 
pieredzes apmaiņa 
LU BI Salaspils pašvaldība Bioloģija Zinātnes popularizēšana 
Zinātnisko sasniegumu ekspozīcija LU 
BI Salaspils zinātnes nedēļas ietvaros 
LU BI 
Nacionālais Botāniskais 
dārzs 
Bioloģija Kopīgais zinātniskais projekts Sekmīga projekta realizācija 
LU BI 
Valsts Stendes 
Graudkopības selekcijas 
institūts 
Bioloģija 
Līgumdarbu realizācija, zinātnisku 
publikāciju un konferenču prezentāciju 
sagatavošana 
Līgumdarba realizācija, zinātniska 
publikācija, dalība zinātniskajās 
konferencēs 
LU BI 
Latvijas Hidroekoloģijas 
institūts 
Bioloģija LZP sadarbības projekta izpilde 
Noskaidroti galvenie  socioekonomis-
kie faktori un to ietekmes mehānismi  
uz reģionālo biodaudzveidību 
teritorijai pieguļošās Rīgas līča  daļā 
LU CFI RTU Fizika, materiālzinātne Studentu apmācība, zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma, VNPC 
LU CFI DU Fizika  Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU CFI RTU NĶI Fizika, materiālzinātne Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma, VNPC 
LU CFI FEI Enerģētika, fizika Zinātniskie pētījumi Enerģētikas programma 
LU EKMI BMC Bioloģija 
Transfekcijas efektivitātes pētījumi vēža 
šūnās 
Kopīgas publikācijas 
LU EKMI Paula Stradiņa KUS Medicīna  
Plaušu vēža diagnostikas metožu 
izstrāde 
  
LU EKMI Paula Stradiņa KUS Medicīna  
Diabēta un sirds-asinsvadu slimību 
farmakoģenētika 
  
LU EKMI 
Latvijas Onkoloģijas 
centrs 
Medicīna  
Krūts audzēju terapijas efektivitātes 
novērtēšanas metožu izstrāde 
  
LU FI 
Ventspils Augsto 
tehnoloģiju parks  
Fizika Jaunu tehnoloģiju izstrāde Turpinās 
LU FI 
Institute of Plasma 
Research  Gandhinar, 
Gujarat, Indija 
Fizika MHD eksperimenti un iekārtas  Turpinās 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU FI 
Helmholtz Alliance 
“Liquid Metal 
Technologies” 
Fizika Sadarbība Dinamo projektā Turpinās 
LU FSI 
n/o "Ētikas tilts" un LU 
TF 
Filozofija, reliģiju zinātne Starptautiskās konferences rīkošana 
20.04.2012. noorganizēta un novadīta 
starptautiska konference "Ģimene. 
Vardarbība ekrānmedijos. Likums" 
LU FSI 
Latvijas Vecticībnieku 
biedrība 
Vēsture un filozofija 
Konsultācija par krājuma satura 
mūsdienīgu izvērtējumu ievadā, par  to, 
kā vēsturisko materiālu padarīt  labāk 
uztveramu lasītājiem 
Latvijas Vecticībnieku biedrības  
sagatavotais un izdotais krājums 
"Trīssimt gadus mūs sauc par 
vecticībniekiem" („Триста лет нас 
зовут староверами") 
LU FSI 
Latvijas Mutvārdu 
vēstures pētnieku 
asociācija „Dzīvesstāsts” 
Socioloģija 
Dzīvesstāstu vākšana, izvērtēšana un  
publikāciju gatavošana 
Kolektīvā monogrāfija „Dzīvesstāsts 
un pašapziņa: Mutvārdu vēsture 
Latvijā” / Zinātniskā redaktore Dr. 
philol. Ieva Garda-Rozenberga. Rīga: 
FSI, LMVPA „Dzīvesstāsts”, 2012. 
280 lpp. 
LU FSI 
EK 7. Ietvara projekta 
MYPLACE Jaunatnes 
politikas padomes 
Latvijas grupa, DU 
Socioloģija 
Ekspertu sadarbība, dalība pētījuma 
realizācijā  
Nacionālā ziņojuma par situāciju 
jaunatnes pētniecības jomā Latvijā 
sagatavošana, jauniešu kvantitatīvās 
aptaujas realizācija  (WP 4 ietvaros) 
LU FSI 
n/o Latvijas folkloras 
biedrība 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana 
Masku tradīciju festivāla un konferences 
organizēšana (katru gadu notiek) 
11.02.-12.02.2012 Tukumā un 
Milzkalnē notika XIII Starptautiskais 
masku tradīciju festivāls un tā ietvaros 
konference ar ārvalstu lektoru 
piedalīšanos 
LU FSI RSU Filozofija Dalība bakalauru programmu realizācijā 
Novadīti semināri kursiem "Argumen-
tācijas pamati", "Filozofiskā 
antropoloģija" un "Medicīnas filozofija 
un bioētika" 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU FSI 
Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs 
Nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana 
Lekcijas, idejas, koncepcijas, 
konsultācijas festivāla „Baltica” 
sarīkojumu veidošanā 
Referāta „Gadskārtu svētki un ģimenes 
godi kā resurss ekonomiskai attīstībai” 
nolasīšana diskusijā „Nemateriālā 
kultūras mantojuma pienesums 
nacionālajai attīstībai” starptautiskā 
folkloras festivāla „Baltica” ietvaros. 
Festivāla koncerti „Mēnesnīca” un 
„Deviņvīruspēks” -  idejas, 
koncepcijas un scenārija izstrāde 
LU FSI 
Rīgas Izglītības un 
informatīvi metodiskais 
centrs 
Profesionālās pilnveides 
izglītība 
Lekciju lasīšana 
Nolasītas 3 publiskās lekcijas  
„Rituālais gads folkloras kopas 
darbībā. Problēmas, tendences, 
iespējas”, „Gadskārtu svētki”  un 
„Cilvēka mūža godi” tālākizglītības 
kursu „Folkloras kopas vadības 
metodoloģija” ietvaros 
LU ĢĢI RTU Ģeodēzija 
Doktorantu vadība, GGI Zinātņu 
padomes sēdes 
1 disertācija aizstāvēšanai 
LU ĢĢI LGIA GNSS LatPos datu analīze 
Kopīgi ziņojumi starptautiskajās 
konferencēs 
LU ĢĢI Rīgas dome GNSS EUPOS-Rīga pārvalde un datu analīze 
Kopīgi ziņojumi starptautiskajās 
konferencēs 
LU ĢĢI EUPOS GNSS Datu analīzes starptautiskā sadarbība 
Kopīgi ziņojumi starptautiskajās 
konferencēs 
LU ĢĢI FOMI, Ungārija GNSS Datu analīzes starptautiskā sadarbība 
Kopīgi ziņojumi starptautiskajās 
konferencēs 
LU ĢĢI Kazahstāna Ģeodinamika GNSS mērījumu pēcapstrāde Sadarbības līgumu izpilde 
LU ĢĢI HKPU, Hong Kong, Ķīna Ģeodinamika Kopīga projekta sagatavošana Iesniegts FP-7 projekts 
LU ĢĢI TJU, Shanghai, Ķīna Ģeodinamika Kopīga projekta sagatavošana Iesniegts FP-7 projekts 
LU ĢĢI TUC, Grieķija Ģeodinamika Kopīga projekta sagatavošana Iesniegts FP-7 projekts 
LU ĢĢI 
Karlsrūes Tehniskā 
Universitāte, Vācija 
Ģeodinamika Kopīga projekta sagatavošana Projektu izstrādāšana 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU KZI RPIVA Medicīna Zinātniskā pētniecība 
Kopdarbs VPP "BIOMEDICINE", 
Konference 2012.g. oktobrī, referāti 
LU ĶFI DU Fizika 
Metodikas apgūšana un doktorantūras 
pētījumu objektu analīze  
Darba  prasmes apgūšana doktoranti 
Līga Avotiņa, Artūrs Zariņš un Mihails 
Haļitovs, maģistrs Vitālijs Zubkovs 
LU ĶFI 
SIA Launkalne, Graanul 
Invest 
Fizika 
Tālākizglītības kursu "Radiācijas 
drošība" realizācija 
Apmācīti 16 darbinieki 
LU ĶFI AS Liepājas Metalurgs  Fizika 
Tālākizglītības kursu "Radiācijas 
drošība" realizācija 
Apmācīti  32 darbinieki  
LU ĶFI 
LU CFI, LU FI, LU PMI, 
RTU; RTU Neorganiskās 
ķīmijas institūts 
Fizika, ķīmija, 
materiālzinātne 
Sadarbība Nanostrukturēto un 
daudzfunkcionālo materiālu, 
konstrukciju un tehnoloģiju VNPC 
ietvaros 
Iegādātas 2 iekārtas signālu ģenerators, 
noslēgušies iepirkumi  kompleksa 
TEM-SM-FIB iegādi,  grafēna sintēzes 
iekārtas iegādi ĶFI  
 LU LFMI 
LMA Mākslas vēstures 
institūts 
Literatūrzinātne, 
folkloristika, mākslas 
zinātne 
Sadarbība VPP "Nacionālā identitāte" 
izstrādē un realizācijā 
Pētījumu koordinācija humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs  
 LU LFMI DU 
Literatūrzinātne, 
folkloristika, mākslas 
zinātne 
Sadarbība VPP "Nacionālā identitāte" 
izstrādē un realizācijā 
Pētījumu koordinācija humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs  
 LU LFMI LiepU 
Literatūrzinātne, 
folkloristika, mākslas 
zinātne 
Sadarbība zinātnisko pasākumu 
koordinācijā 
Konferences "Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē" organizācija 
 LU LFMI 
LZA Baltijas stratēģisko 
pētījumu centrs 
Literatūrzinātne, 
folkloristika, mākslas 
zinātne 
Sadarbība VPP "Nacionālā identitāte" 
izstrādē un realizācijā 
Pētījumu koordinācija humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs 
LU LValI LiepU Valodniecība 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)"  
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi; starptautiskās zinātniskās 
konferencēs nolasīti referāti; publicēti 
zinātniski raksti; zinātniskās literatūras 
apmaiņa 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LValI DU Valodniecība 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)"  
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi; starptautiskās zinātniskās 
konferencēs nolasīti referāti; publicēti 
zinātniski raksti; zinātniskās literatūras 
apmaiņa 
LU LValI VeA Valodniecība 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)"  
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi; starptautiskās zinātniskās 
konferencēs nolasīti referāti; publicēti 
zinātniski raksti; zinātniskās literatūras 
apmaiņa 
LU LValI RA Valodniecība 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)"  
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi; starptautiskās zinātniskās 
konferencēs nolasīti referāti; publicēti 
zinātniski raksti; zinātniskās literatūras 
apmaiņa 
LU LValI RPIVA Valodniecība 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)"  
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi; dalība starptautiskās 
zinātniskās konferencēs 
LU LValI LZA 
Humanitārās un sociālās 
zinātnes 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)" u.c. pasākumi 
Veikti VPP trešā posma paredzētie 
pētījumi 
LU LValI Latviešu valodas aģentūra Valodniecība 
Valodas konsultācijas, rakstu krājumu 
rediģēšana, literatūras un informācijas 
apmaiņa 
Institūts konsultējis par valodas 
jautājumiem 
LU LValI Valsts valodas centrs Valodniecība 
Valodas konsultācijas, informācijas 
apmaiņa, dalība Vietvārdu 
apakškomisijas darbā 
Institūts piedalījies Vietvārdu 
apakškomisijas darbā, konsultējis par 
valodas jautājumiem. 
LU LValI SIA "LETA" Valodniecība 
Lekcijas par valodas prakses 
jautājumiem, konsultācijas, informācijas 
apmaiņa 
Institūts konsultējis par valodas 
prakses jautājumiem, LETA 
atspoguļojusi institūta pasākumu norisi 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LValI Rīgas Latviešu biedrība Humanitārās zinātnes 
Kopīgu konferenču un citu pasākumu 
organizēšana 
Dalība "Gada vārds, nevārds un 
spārnotais teiciens" žūrijā, publiskās 
lekcijas RLB Latviešu valodas 
attīstības kopas sēdē 
LU LValI Mencendorfa nams Humanitārās zinātnes 
Kopīgu konferenču un citu pasākumu 
organizēšana 
Letonistes, onomastes Vallijas Dambes 
simtgadei veltītās starptautiskās 
zinātniskās  konferences "Onomastikas 
pētījumi" ietvaros organizēts atceres 
pasākums 
LU LValI Turaidas muzeja rezervāts Humanitārās zinātnes Kopīgu konferenču organizēšana 
Dalība konferencē "Valoda laikā un 
kultūrtelpā". Atim Kronvaldam -175. 
Publikācijas konferences materiālu 
krājumā 
LU LValI 
Dundagas novada 
pašvaldība 
Valodniecība 
Sadarbība ar Dundagas novada 
pašvaldības finansētu izdevumu 
"Dundadznieks" 
Populārzinātniska publikācija 
LU LValI Nīcas novada pašvaldība Valodniecība 
Sadarbība ar Nīcas novada pašvaldības 
finansētu izdevumu "Nīcas Novada 
Vēstis". 
Populārzinātniska publikācija; 
saskaņota rakstu sērijas par Nīcas 
izloksnes teicējiem publicēšanas 
iespējamība 2013.gadā 
LU LValI Latvijas Banka Humanitārās zinātnes Valodas konsultācijas 
Sniegtas valodas konsultācijas Latvijas 
Bankai 
LU LValI 
Latvijas Futbola 
federācija 
Humanitārās zinātnes Valodas konsultācijas 
Sniegtas valodas konsultācijas Latvijas 
Futbola federācijai 
LU LValI 
Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 
Humanitārās zinātnes Informācijas apmaiņa 
Institūts sniedzis ziņas par saviem 
izdevumiem, bibliotēka informējusi 
par aktualitātēm (rīkotās izstādes, 
grāmatas u.c.) 
LU LVI 
Redingas universitāte 
(Anglija) 
Arheoloģija Arheoloģiskie izrakumi 
Pabeigti 2011.g. uzsāktie arheoloģiskie 
izrakumi Cēsu viduslaiku teritorijā 
LU LVI 
Baltijas-Skandināvijas 
arheoloģijas centrs 
Arheoloģija Kopīgi arheoloģiskie izrakumi  
Kaulu, koka un citu arheoloģisko 
materiālu datēšana  
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LVI 
Biedrība "Idoves 
Mantojums" 
Arheoloģija, 
Bioarheoloģija 
Arheoloģiskie izrakumi 
Izrakumi Mālpils baznīcas kapsētā; 
osteoloģiskā materiāla analīze 
LU LVI SIA "Archeo" Arheoloģija Arheoloģiskie izrakumi 
Izrakumi Kuldīgas katoļu baznīcas 
kapsētā; osteoloģiskā materiāla analīze 
LU LVI 
SIA "Arhitektoniskās 
izpētes grupa" 
Arheoloģija, 
Bioarheoloģija 
Arheoloģiskie izrakumi 
Pētījumi Rīgas Magdalēnas baznīcā; 
kaulu atlase un izpēte 
LU LVI 
Tartu Universitātes 
Arheoloģijas centrs, 
Pleskavas Arheoloģijas 
centrs, mākslas un 
arhitektūras muzejs 
Vēsture 
Pārrobežu projekts "Archaelogym 
Authority & Community: co-operation 
to protect archaeological heritage" 
Projekta realizācijas uzsākšana 
LU LVI 
Rīgas Vēstures un 
kuģniecības muzejs 
Vēsture 
Konsultācijas darbiniekiem jaunās 
ekspozīcijas par Rīgu 18.-19. gs. 
veidošanā 
Izstādes izveidošana 
LU LVI 
Latvijas novadu un pilsētu 
muzeji 
Etnogrāfija Pieejamo avotu apzināšana Jaunu materiālu iegūšana 
LU LVI 
Vēstures izpētes un 
rekonstrukcijas biedrība 
"Ugunszīme" 
Vēsture Konsultāciju sniegšana 
Tautas tradīciju izkopšana un 
popularizēšana Latvijā un starptautiskā 
mērogā 
LU LVI 
Latvijas Nacionālais 
Vēstures muzejs 
Arheoloģija 
Jēkabpils 17.-18. gs. iedzīvotāju 
apbedījumu bioarheoloģiskais 
izvērtējums 
Kopējā publikācija 
LU LVI Latvijas Dabas muzejs Arheoloģija Zinātnisko konsultāciju sniegšana Izstādes izveidošana 
LU MBI 
LLU, Informācijas 
tehnoloģiju fakultāte 
Bioloģija un Fizika 
ESF „Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskās grupas izveide 
sistēmbioloģijā”  Nr.2009/0207/1DP/ 
1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/128 
Izstrādāti un iesniegti divi manuskripti  
LU MBI 
RTU, Būvniecības 
fakultāte, Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas 
institūts 
Bioloģija un Fizika 
ERAF projekts „Biogāzes ražošanas 
tehnoloģijas no lauksaimniecības un 
piensaimniecības atkritumiem” 
Nr.2010/0298/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ 
VIAA/157 
Kopīga publikācija 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MBI 
RTU, BŪVNIECĪBAS 
FAKULTĀTE, Siltuma, 
gāzes un ūdens 
tehnoloģijas institūts 
Bioloģija un Fizika 
Jaunās paaudzes biodegvielas-butanola-
ražošana no atkritumiem PVS ID 1538 
Nr.2010/0300/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ 
VIAA/165 
Kopīga publikācija 
LU MBI 
RTU, Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte 
Bioloģija  
ESF „Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskās grupas izveide 
sistēmbioloģijā” Nr.2009/0207/1DP/ 
1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/128 
Kopīga publikācija 
LU MBI DU Bioloģija 
ESF "Starpdisciplinārās zinātniskās 
grupas izveidošana jaunu fluorescentu 
materiālu un metožu izstrādei un 
ieviešanai" Nr.2009/0205/1DP/ 
1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/152 
Kopīga publikācija 
LU MBI 
RTU Silikātu materiālu 
institūts 
Biotehnoloģija (māla un 
keramikas materiālu 
pielietošana 
mikroorganismu 
imobilizācijai) 
VPP projekta (Nr.2010.10-4/VPP-5) 1.raksts (publicēts) 
LU MBI LLU Lauksaimniecība  
Augsnes īpašību izmaiņas atkarībā no 
lauksaimniecībā izmantojamā zemes  
izmantošanas, LZP  09.1530. 
1.raksts (publicēts) 
LU MBI EKOTRI SIA Lauksaimniecība  
Līgumdarbs - Kompostēšanas procesu 
optimizācija 
1.raksts (iesniegts) 
LU MBI EKOOSTA SIA  Biotehnoloģija  
Līgumdarbs - Mikroorganismu biomasas 
iegūšana naftas produktu biodegradācijai 
Mikrooganismu konsorcija 
sējmateriāls 
LU MBI BAO A/S Biotehnoloģija  
Līgumdarbs - Mikroorganismu selekcija 
virsmas aktīvo vielu biodegradācijai 
Iegūtie rezultāti tika apkopoti 
zinātniskajā pārskatā 
LU MBI 
Latvijas Valsts Koksnes 
Ķīmijas Institūts 
Ķīmija, bioloģija ERAF projekts Jaunas pieejas etanola ražošanai 
LU MBI 
RTU Biomedicīnas 
inženierzinātnes un 
nanotehnoloģiju institūts 
Ķīmija, bioloģija ERAF projekts Jaunas pieejas etanola ražošanai 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MII RTU E-infrastruktūra Sadarbība VNPC IKSA-CENTRS   
LU MII RTU Matemātika Kopīgs grants   
LU MII DU Matemātika 
Mācību procesa atbalsts, Doktorantūras 
programmas atbalsts, 
kopīgie pētījumi matemātikā 
  
LU MII VeA  Datorzinātne 
VNPC IKSA-CENTRS vadošā 
institūcija 
  
LU MII ViA Lietišķā kriptogrāfija Mācību procesa atbalsts   
LU MII Rīgas Tehniskā koledža  Datorzinātne Valsts eksāmenu komisijas vadīšana   
LU MII RA Datorlingvistika Mācību procesa atbalsts   
LU MII EDI Datorzinātne 
Kopēja valsts programma, 
līgumattiecības projekta realizācijā, 
sadarbība VNPC IKSA-CENTRS 
  
LU MII Latviešu valodas aģentūra Datorlingvistika Pasūtītāja līgumattiecības    
LU MII 
Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 
Datorlingvistika Pasūtītāja līgumattiecības    
LU MII Prokuratūra Datorzinātne Pasūtītāja līgumattiecības    
LU MII 
Satiksmes ministrija, 
Aizsardzības ministrija, 
policija, drošības 
institūcijas 
Datorzinātne Kiberdrošības politika   
LU MII 
Uzturlīdzekļu garantijas 
fonds 
Datorzinātne Pasūtītāja līgumattiecības    
LU MII Tiesībsargs Datorlingvistika 
Kopējs sadarbības projekts / Pasūtītāja 
līgumattiecības 
  
LU MII 
Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 
Datorzinātne Līgumattiecības   
LU MII Valsts policija Datorzinātne Sadarbības līgums   
LU MII Datorikas institūts DIVI 
Biznesa procesu 
modelēšana 
Pētījuma rezultātu aprobācija   
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MII 
Telekomunikāciju 
operatori 
NREN realizācija Starpsavienojumi, līgumattiecības   
LU MII Valodu vēstniecība Datorlingvistika Konsultācijas   
LU MII 
Pētnieciskā jaunsaim-
niecība “Gundegas” 
Viedie bezvadu sensoru 
tīkli 
ERAF finansēta projekta realizācija, 
sadarbības līgums 
  
LU MII 
Latvijas Atvērto 
Tehnoloģiju Asociācija 
Datorzinātne Ekspertīzes, Latvijas likumu izstrāde   
LU MII 
SIA „ Tulkojumu birojs 
Skrivanek Latvia” 
Datorlingvistika Sadarbības līgums   
LU MII SIA „Ieguldījums” Datorlingvistika Sadarbības līgums   
LU MII SIA „IZZI” Datorzinātne Sadarbības līgums   
LU MII 
Biedrība Latvijas 
Interneta asociācija 
Datorzinātne Sadarbības līgums   
LU MII SIA „ Interneta Pasaule” Datorzinātne Pasūtītāja līgumattiecības   
LU MII 
SIA „Biznesa Internet 
Tehnoloģijas” 
Datorzinātne Sadarbības līgums   
LU MII SIA „Vides sistēmas” Matemātika Kopējs pētniecības projekts   
LU MII 
University college Cork, 
National University of 
Ireland, Cork TNI-UCC 
Datorzinātne 
FP7 projekts OSIRIS – Zinātnisko 
infrastruktūru izpēte 
  
LU MII 
Universite Paris-SUD XI 
UPSUD  
Datorzinātne 
FP7 projekts OSIRIS – Zinātnisko 
infrastruktūru izpēte 
  
LU MII 
Warsaw University of 
Technology  
Datorzinātne Partneri FP6 projektā ReDSeeDS  Kopīga publikācija 
LU MII 
University of West 
Bohemia 
Datorzinātne Sadarbība Kopīga publikācija  
LU MII 
European Bioinformatics 
Institute  
Datorzinātne Partneri FP6 projektā MolPAGE  Kopīgas publikācijas 
LU MII 
AMRES - Academic 
Network of Serbia 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
GÉANT pamācošā video "Keeping 
you connected" izstrāde 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MII 
CARNet  - Academic and 
Research Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija 
GÉANT pamācošā video "Keeping 
you connected" izstrāde 
LU MII 
ACOnet - Academic 
Computer Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
ARNES  - The Academic 
and Research Network  
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
BASNET - Nacionālais 
akadēmiskais tīkls 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
BELNET  - National 
research network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
BREN - Research and 
Education Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
CESNET - Education and 
Scientific Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
CyNet - National 
Research and Education 
Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
DFN - National Research 
and Education Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
EENET - Educational and 
Research Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
FCCN - Research and 
Education Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MII 
Forskningsnettet  
Research Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
Funet CSC-IT Center for 
Science 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
GARR - Research and 
Academic Network 
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
GRNET - Networking 
Research and Education,  
Datorzinātne 
FP7 projekta GÉANT realizācija  
 
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
HEAnet - National 
Education and Research 
Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
IUCC - The Inter 
University Computation 
Center 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
JSCC - Joint 
Supercomputer Center of 
the Russian Academy of 
Sciences 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
JANET - Education and 
Research Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
LITNET - Academic and 
Research Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
NIIF - National 
Information Infrastructure 
Development Institute 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MII 
PSNC - Poznan 
Supercomputing and 
Networking Center 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
RedIRIS - Academic and 
research network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
RENATER - National 
Telecommunication 
network for Technology 
Education and  Research 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
RESTENA - Educational 
and research network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
RHnet - University 
Research Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
RoEduNet - National 
Research and Education 
Network  
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
SANET - Academic 
Network  
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
SUNET - University 
Computer Network   
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
SURFnet - Pioneering 
Network 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
SWITCH - Serving Swiss 
Universities 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
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LU MII 
ULAKBIM - Academic 
Network and Information 
Center   
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
Uninett - Research 
Network   
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII University of MALTA Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
NORDUnet  - Nordic 
Infrastructure for 
Research and Education 
Datorzinātne FP7 projekta GÉANT realizācija  
Daudzdomēnu drošības problemātikas 
izpētes un projekta rezultātu 
popularizēšana 
LU MII 
IBBT- Interdisciplinary 
institute for broadband 
technology  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
IWT-Agentschap voor 
innovatie door weten-
schap en technologie  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
IMEC-Interuniversitair 
micro-electronica centrum 
vzw  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
CSIR-Council for 
scientific and industrial 
research  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
CSEM-Centre suisse 
d'electronique et de 
microtechnique sa - 
recherche et 
developpement 
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
MHEST-Ministrstvo za 
visoko solstvo, znanost in 
tehnologijo  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
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LU MII 
NCF-Stichting nationale 
computerfaciliteiten  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
TUBITAK-Turkiye 
bilimsel ve teknolojik 
arastirma kurumu  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
ISERD-Matimop, Israeli 
industry center for 
research & development  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
INFN-Istituto Nazionale 
di fisica nucleare  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
MFA-Muszaki fizikai es 
anyagtudomanyi 
kutatointezet - Magyar 
tudomanyos akademia  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
AVCR-Akademie ved 
Ceske republiky  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
CESNET-Cesnet, 
zajmove sdruzeni 
pravnickych osob  
Datorzinātne FP7 projekts OSIRIS  Zinātnisko infrastruktūru izpēte 
LU MII 
UPT - Universiteti 
Politeknik i Tiranes 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
IIAP NAS RA - Institute 
for Informatics and 
Automation Problems of 
the National Academy of 
Sciences 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
IPP-BAS - Institute for 
Parallel Processing of the 
Bulgarian Academy of 
Sciences 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
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LU MII 
UIIP NASB - United Insti-
tute of Informatics Prob-
lems of National Academy 
of Sciences of Belarus 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
SWITCH - 
Teleinformatikdienste für 
Lehre und Forschung 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UCY - University of 
Cyprus 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
Cesnet, Zajmove Sdruzeni 
Pravnickych Osob 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
Kit-G - Karlsruher Institut 
für Technologie 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UOBL-ETF - Univerzitet 
u Banjoj Luci 
Elektrotehnicki Fakultet 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
CSIC - Agencia Estatal 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Cientificas 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
CSC - Csc-Tieteen 
Tietotekniikan Keskus Oy 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
CNRS - Centre National 
de La Recherche 
Scientifique 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
GRENA - Georgian 
Research and Educational 
Networking Association 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
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LU MII 
GRNET - Greek Research 
and Technology Network 
S.A. 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
SRCE - Sveuciliste u 
Zagrebu Sveucilisni 
Racunski Centar 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
Mta Kfki - Reszecske-Es 
Magfizikai Kutatointezet 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
TCD-The Provost, Fellows 
& Scholars of the College 
of the Holy and Undivided 
Trinity of Queen Elizabet 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
IUCC - Inter University 
Computation Centre 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
INFN - Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
VU-Vilniaus 
Universitetas 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
RENAM-Research and 
Educational Networking 
Association of Moldova 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UOM-Javna Ustanova 
Univerzitet Crne Gore 
Podgorica 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UKIM-Ss. Cyril and 
Methodius University in 
Skopje  
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
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LU MII 
NCF-Stichting Nationale 
Computerfaciliteiten 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
SIGMA-Uninett Sigma 
As 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
ACK CYFRONET AGH-
Akademia Gorniczo-
Hutnicza Im. Stanislawa 
Staszica w Krakowie 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
LIP-Laboratório de 
Instrumentação e Física 
Experimental de 
Partículas 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII IPB-Institut za Fiziku Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII Arnes  Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UI SAV-Ustav 
Informatiky, Slovenska 
Akademia Vied 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
TUBITAK ULAKBIM-
Tubitak Ulusal Akademik 
Ag Ve Bilgi Merkezi 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
STFC-Science and 
Technology Facilities 
Council 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
UCPH-Københavns 
Universitet 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
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LU MII 
VR-SNIC- 
Vetenskapsradet 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
E-Arena - National 
Association of Research 
and Educational E-
Infrastructures "E-Arena" 
Autonomous Non-
Commercial Organization 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII Nordunet A/S Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
Institutul National de 
Cercetare-dezvoltare 
Datorzinātne FP7 projekts EGI-InSPIRE  
Sadarbojoties starp nacionālajām Grid 
iniciatīvām izveido un uztur ilgtspējīgu 
Grid infrastruktūru 
LU MII 
Vītauta Dižā universitāte 
(Kauņa) 
Datorlingvistika 
Latvijas un Lietuvas pārrobežu 
sadarbības projekts “Development of 
Research Infrastructure for Education in 
the Humanities in Eastern Latvia, 
Lithuania”  
  
LU MII Prāgas Kārļa universitāte Datorlingvistika 
Projekta „HipiLatLit”, pieredzes 
apmaiņa; korpusa izveidei VPP „Nacio-
nālā identitāte” ietvaros ir izstrādāts 
SemTi-Kamols gramatikas modeļa PML 
(Prague Markup Language) profils 
  
LU MII Tartu Universitāte Datorlingvistika 
Projekta „HipiLatLit”, pieredzes 
apmaiņa 
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LU MII Valensijas universitāte Datorlingvistika 
Projekts  "Latvijas zinātnes kapacitātes 
uzlabošana informācijas tehnoloģiju un 
starpnozaru jomā un tās integrācija 
Eiropas zinātnes telpā" (vienošanās 
2010/0206/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIA
A/011) 
Pieredzes apmaiņa, kontaktu 
dibināšana un augstskolu sadarbība 
LU MII 
Sanktpēterburgas Valsts 
universitāte 
Datorlingvistika 
Projekts  "Latvijas zinātnes kapacitātes 
uzlabošana informācijas tehnoloģiju un 
starpnozaru jomā un tās integrācija 
Eiropas zinātnes telpā" 
Pieredzes apmaiņa, kontaktu 
dibināšana un augstskolu sadarbības 
veicināšanai 
LU MII 
Čalmera Tehniskā 
universitāte 
Datorlingvistika Sadarbība   
LU MII 
TERENA - Datortīklu un 
interneta attīstības 
asociācija Eiropā 
Datorzinātne 
Dalība darba grupās TF-Storage un TF-
CSIRT. 
GÉANT pamācošā video "Keeping 
you connected" izstrāde 
LU MII 
RIPE NCC - Eiropas 
reģiona lokāliem Internet 
reģistriem (LIR) izdala IP 
adreses un autonomās 
sistēmas 
Datorzinātne Sadarbība   
LU MII 
ENISA - the European 
Network and Information 
Security Agency 
Datorzinātne Dalība   
LU MII 
CENTR - Council of 
European National Top 
level domain Registries, 
apvieno valstu augstāko 
līmeņu domēna vārdu 
reģistru turētājus 
Datorzinātne Dalība   
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LU MII 
ARTEMIS - Industrial 
Association (ARTE-
MISIA), apvieno Eiropas 
iegulto sistēmu industriju 
un akadēmisko vidi 
Datorzinātne Dalība   
LU MII 
Czech Centrum for 
Science and Society 
Datorzinātne Partneri FP6 projektā NaturnetRedime Kopīgas publikācijas 
LU MII DANTE Datorzinātne GÉANT projekta koordinators 
GÉANT pamācošā video "Keeping 
you connected" izstrāde 
LU MII Telos Systems Datorzinātne 
Sadarbība par pētījumiem skaņas 
apstrādē un inovatīvas programmatūras 
izstrādi 
  
LU MII 
EUMETSAT- the 
Exploitation of 
Meteorological Satellites 
Datorzinātne Līgumattiecības   
LU MII 
Internet Corporation for 
Assigned Names and 
Numbers (ICANN) - 
www.icann.org   
Datorzinātne Dalība 
.LV augstākā līmeņa domēna reģistra 
uzturēšana 
LU MII 
Trusted Introducer for 
CERT’s in Europe - 
http://www.trusted-
introducer.org 
Datorzinātne 
Dalība, datoru ārkārtas reaģēšanas 
komandas vadība 
  
LU MII 
FIRST is the global 
Forum for Incident 
Response and Security 
Teams - www.first.org   
Datorzinātne 
Dalība, datoru ārkārtas reaģēšanas 
komandas vadība 
CERT.LV preču zīme 
LU MII 
NATO, NATO related 
organizations 
Datorzinātne Sadarbības līgums   
LU MII 
Kazahstānas nacionālais 
CERT 
Datorzinātne Sadarbības līgums kiberdrošībā   
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LU MII 
Azerbaidžānas 
nacionālais CERT 
Datorzinātne Sadarbības līgums kiberdrošībā   
LU MII META-NET Datorzinātne Network of Excellence   
LU MII 
NEALT, Northen 
European Association of 
Language Technology 
Valodniecība Dalība   
LU PMI 
RTU Polimērmateriālu 
institūts 
Materiālzinātne 
Līdzdalība ERAF projektos un LZP 
finansētos projektos 
ERAF projektu izstrāde, LZP finansēto 
projektu izstrāde 
LU PMI 
Latvijas Valsts Koksnes 
ķīmijas institūts 
Materiālzinātne Līdzdalība ERAF projektos ERAF projektu izstrāde 
LU PMI SIA Primekss Mehānika Līdzdalība ERAF projektā ERAF projekta izstrāde 
LU PMI 
SIA Protein Hair Coating 
Factory 
Materiālzinātne Līdzdalība ERAF projektā ERAF projekta izstrāde 
LU PMI SIA Dielkometrs Materiālzinātne Līdzdalība ERAF projektā ERAF projekta izstrāde 
LU PSMK 
Fonds KOPĀ 
nodibinājums 
Sociālā labklājība Pieredzes apmaiņa Prakšu nodrošināšana 
LU PSMK Apvienība Apeirons Sociālā labklājība Pieredzes apmaiņa Prakšu nodrošināšana 
LU PSMK 
Biedrība „Latvijas Kustī-
ba par neatkarīgu dzīvi" 
Sociālā labklājība Pieredzes apmaiņa Prakšu nodrošināšana 
LU PSMK 
Latvijas Profesionālo 
sociālā darba speciālistu 
asociācija 
Sociālā labklājība 
Valsts noslēgumu pārbaudījumu un 
studiju programmu rezultātu analīze  
SP programmas pilnveide 
LU PSMK 
Latvijas Radiogrāferu un 
radiologu asistentu 
asociācija 
Medicīna 
Valsts noslēgumu pārbaudījumu un 
studiju programmu rezultātu analīze  
SP programmas pilnveide 
LU PSMK 
Latvijas laborantu 
asociācija 
Medicīna 
Valsts noslēgumu pārbaudījumu un 
studiju programmu rezultātu analīze  
SP programmas pilnveide 
LU PSMK Podoloģijas biedrība Medicīna 
Valsts noslēgumu pārbaudījumu un 
studiju programmu rezultātu analīze  
SP programmas pilnveide 
LU PSMK Latvijas Ārstu biedrība Medicīna Tālākizglītība ESF projekta ietvaros ESF Projekts 
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LU PSMK 
Latvijas Ambulatorā 
dienesta ārstu palīgu 
profesionālā biedrība 
Medicīna Pieredzes apmaiņa, vieslekcijas SP "Ārstniecība" realizēšana 
LU PSMK 
Latvijas Koledžu 
asociācija  
Medicīna AI likuma un koledžu stratēģijas izstrāde 
Koledžu attīstības plāns un stratēģija 
Latvijā 
LU PSMK Latvijas māsu asociācija Medicīna 
Vieslekcija, studiju programmu 
pilnveide, studentu iespējas darba tirgū 
darbs projektos, konferenču, semināru 
organizēšana, tālākizglītības programmu 
realizēšana 
SP "Māszinības" realizēšana 
LU PSMK 
Paula Stradiņa koledžas 
atbalsta fonds 
Medicīna Atbalsts studiju procesā Praktisko nodarbību nodrošināšana 
LU PSMK LR Labklājības ministrija Sociālā labklājība 
Līdzdalība sociālā speciālistu sadarbības 
padomē 
Sociālās politikas plānošana 
LU PSMK Cēsu un Apes pašvaldība Sociālā labklājība Sadarbība pētniecībā 
Sociālo pakalpojumu paplašināšana un 
pilnveide 
LU PSMK 
IZM Augstākās izglītības 
departamenta Augstākās 
izglītības politikas nodaļa 
Medicīna 
Profesijas standarta ,,Podologs" 
aktualizēšana 
Apstiprināts aktualizētais profesijas 
standarts Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības 
apakšpadomes sēdē (2012.13.06, 
protokols Nr.7) 
LU PSMK Endokrinologu biedrība Medicīna Kongresa  organizēšana 
6. Baltijas Endokrinologu kongress un 
1. Baltijas podologu kongress 
LU PSMK 
Latvijas bērnu un 
pusaudžu diabēta biedrība 
Medicīna 
Studentu un mācībspēku lekcijas un 
praktiskās nodarbības 
Bērnu un vecāku izglītošana par pēdu 
bojājumu profilaksi diabēta bērnu 
vasaras nometnē 
LU PSMK 
SIA ,,Unihaus” 
ortopēdijas centrs 
Medicīna Studentu mācību vizīte 
Apskatīts ortopēdijas centrs un pēdu 
aprūpes kabinets, iegūts priekšstats par 
ortopēda un podolga sadarbību 
pacientu aprūpē 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU PSMK SIA ,,Dynasty” Medicīna Studentu izglītošana 
Iegūtas zināšanas par podoloģijā 
izmantojamām jaunām tehnoloģijā, 
pēdu kopšanas līdzekļiem 
LU RMK Latvijas Māsu asociācija Medicīna 
Kvalifikācijas eksāmena satura un 
jautājumu izstrāde māsu 
pamatspecialitāšu kvalifikācijas ieguvei 
Izstrādāts kvalifikācijas eksāmens 
Anestēzijas, intensīvās terapijas un 
neatliekamās aprūpes māsas, Bērnu 
aprūpes māsas un  Internās aprūpes 
māsas kvalifikācijas ieguvei 
LU RMK 
LR Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
un katastrofu medicīnas 
asociācija 
Medicīna 
Kvalifikācijas eksāmena satura un 
jautājumu izstrāde un kopīgs eksāmens 
Neatliekamās medicīnas ārsta palīga 
kvalifikācijas un sertifikācijas ieguvei 
Izstrādāts un kopīgi novadīts 
kvalifikācijas eksāmens Neatliekamās 
medicīnas ārsta palīga kvalifikācijas un 
sertifikāta ieguvei 
LU RMK Latvijas Ārstu Biedrība Medicīna 
Juridisko personu apvienība projekta 
„Veselības aprūpes un veicināšanas 
procesā iesaistīto institūciju personāla 
tālākizglītības nozares ilgtspējīgai 
attīstībai” ietvaros par mācību procesa 
īstenošanu veselības aprūpē strādājošām 
ārstniecības personām 
Īstenotas mācību programmas 
ārstniecības personām 
LU RMK Labklājības ministrija Medicīna 
Līgums par studentu apmācību ESF 
projekta ietvaros 
Nodrošināta licencētas izglītības 
programmas "Fizioterapija” (kods: 
35b72204) īstenošana 24 
izglītojamiem 
LU RMK Veselības ministrija Medicīna 
Līgums par studentu apmācību ESF 
projekta ietvaros 
Nodrošināta akreditētu SP 
„Māszinības” un Ārstniecība 
īstenošana 227 studentiem 
LU RMK 
Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienests  
Medicīna Līgums par speciālistu sagatavošanu Sagatavoti 29 speciālisti  
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
MF 
RSU Tālākizglītības 
fakultātes Kursu daļas 
Profesionālās pilnveides 
kurss Dzemdniecībā un 
ginekoloģijā 
Medicīna Izglītošana 
04.02.2012. Lekcija "Menstruālā cikla 
traucējumi" 
MF 
Latvijas Ginekologu un 
dzemdību speciālistu 
asociācija 
Medicīna Konferences sagatavošana un vadīšana 
09.11.2012. Konference "Sieviete un 
neplānota grūtniecība", Mutisks 
ziņojums "Mākslīgi pārtraukto 
grūtniecību Latvijā pagātne, tagadne 
un nākotne (?)…" 
MF RAKUS Atbalsta Fonds Medicīna Izglītošana 
20.04.2012. Konference "Skrīnings - 
būtisks faktors onkoloģisko saslimšanu 
un mirstības mazināšanā Latvijā", 
Mutisks ziņojums "ESF atbalstīts 
pētījums par profesionāļu attieksmi par 
skrīninga programmu" 
MF 
Latvijas organiskās 
sintēzes institūts 
Farmācija un biomedicīna Pētniecība 
VNPC "Farmācija un biomedicīna" 
projekta realizācija  
MF 
Utrehtas universitāte, 
Nīderlande 
Farmācija Akadēmiska sadarbība 
Docētāju un studentu viesošanās LU 
farmācijas programmā 
MF 
27 ES valstu universitāšu 
farmācijas programmas  
Farmācija 
Studiju programmu saskaņošana un 
pārskatu veidošana 
Projekts PHARMINE 2 
MF 
Valsts Priekuļu laukaugu 
selekcijas institūta 
pētnieki 
Agronomija Pētniecība 
2 SCI publikācijas un iesniegti 2 
manuskripti 
MF BADV Medicīna Organizatoriskā IMM-Riga 2012 kongress 
MF LDF Medicīna Organizatoriskā IMM-Riga 2012 kongress 
MF LDVA Medicīna Organizatoriskā IMM-Riga 2012 kongress 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
MF 
Maria A. S. Fernandes, 
Joaquim A. F. Vicente, 
António J. M. Moreno, 
Maria S. Santos, Catarina 
R.  Oliveira (IMAR-
CMA, Department of Life 
Sciences; CNC, Faculty 
of Medicine, University 
of Coimbra, Portugal) 
Farmakoloģija Kopīgi pētījumi, kopīgas publikācijas 
Kopīgas tēzes, sagatavoti rakstu 
manuskripti 
MF 
Inga Kadish, Thomas van 
Groen (University of 
Alabama at Birmingham, 
Department of Cell 
Biology, Birmingham, 
USA) 
Farmakoloģija Kopīgi pētījumi, kopīgas publikācijas 
Kopīgas tēzes, sagatavoti rakstu 
manuskripti 
MF 
Harry V. Vinters 
(Department of Pathology 
and Laboratory of 
Medicine and Neurology, 
University of California 
Los Angeles, Los 
Angeles, CA, USA)  
Farmakoloģija Kopīgi pētījumi, kopīgas publikācijas 
Kopīgas tēzes, sagatavoti rakstu 
manuskripti 
MF 
Latvijas organiskās 
sintēzes institūts 
Medicīna Pētniecība 
Joda deficīta pētījums, konferenču 
tēzes 
MF BMC Medicīna Pētniecība 
Akromegālijas ģenētikas pētījums, 
publikācijas 
MF Paula Stradiņa KUS Medicīna Pētniecība 
Joda deficīta pētījums, 
Vairogdziedzera mezglu biomarķieru 
pētījums 
MF Rīgas Austrumu KUS Medicīna Pētniecība 
Joda deficīta pētījums, 
Vairogdziedzera mezglu biomarķieru 
pētījums 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
MF 
McMaster University 
(Kanāda) 
Medicīna Pētniecība Antidiabētisko medikamentu pētīšana 
MF 
University of Oxford 
(Apvienotā Karaliste) 
Medicīna Pētniecība Antidiabētisko medikamentu pētīšana 
MF Duke University (ASV) Medicīna Pētniecība Antidiabētisko medikamentu pētīšana 
MF 
University of Barcelona 
(Spānija) 
Medicīna Pētniecība 
Eiropas Kušinga sindroma reģistra 
ERCUSYN izveide 
MF 
Heidelberg University 
(Vācija) 
Medicīna Pētniecība 
Diabētisko komplikāciju patoģenēzes 
pētījumi 
MF 
T.Sokka, Jyväskylä 
Central Hospital, Somija 
Reimatoloģija 
(epidemioloģija) 
Zinātniski pētījumi Publikācijas 
MF 
Department of 
Rheumatology of the 
Maastricht University 
medical center 
Diakonhjemmet Hospital 
Oslo Department of 
Health Organization 
Policy and economics of 
Maastricht 
University.A.Boonen, 
S.Ramiro, T.Kvien, 
T.Uhlig, P.Putrik  
Reimatoloģija  
(epidemioloģija) 
Zinātniski pētījumi Publikācijas 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
MF 
Development and 
validation of a new  
patient-reported 
(pro)questionnaire to 
 estimate vitamin d status 
(D-PRO) and its corre-
lation with quality of life, 
disesase activity nd disa-
bility in rheumatoid 
arthritis patients in 
Europe”  Proposed by M. 
Cutolo on behalf of the  
D-PRO Committee  
D vitamīna nozīme 
reimatoīdā artrīta attīstībā 
Zinātniski pētījumi Publikācijas 
MF 
Sanquin Lab., 
Amsterdama 
Ģenētika, imunoloģija, 
reimatoloģija 
Gēnu nozīme bioloģisko slimību modifi-
cējošo antireimatiskomedikamentu 
imunoģenētikā  
Bioloģisko medikamentu efektivitātes 
agrīns izvērtējums, publikācijas 
MF 
LU PSMK Sociālās 
aprūpes katedra 
Sociālā labklājība Konferences organizēšana 
"Sociālā darba speciālistu sadarbības 
modelis", 19.04.2012. 
MF RSU Medicīna Darba grupa Vadlīniju un standartu izstrāde 
 PPMF 
Zemgales, Kurzemes, 
Vidzemes reģionu 
uzņēmēji 
Pedagoģija 
Komercializējamas vērtības izstrāde 
ESF projekta "Skolotāju profesionālās 
kompetences attīstība, veidojot 
starpdisciplināru, dzīvei tuvinātu  
mācību vidi un stimulējot skolēnu 
uzņēmīgumu" ietvaros 
Skolotāju un skolēnu uzņēmības 
prasmju stiprināšana ; sadarbība starp 
izglītības vidi un darba devējiem 
 PPMF 
European Forum 
Entrepreneurship 
Research (EFER)  
Pedagoģija Apaļā galda diskusijas moderators 
Entrepreneurship Teaching 
methods/New Approaches and 
practices 
 PPMF RTU, RPIVA, LSPA Pedagoģijas vēsture 
Darbība Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācijā (BPVA) 
Kopīgi semināri, pētījumi u.c. 
pasākumi 
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LU struktūr-
vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
 PPMF 
Ukrainas Nacionālā 
pedagoģiskā 
Dragomanova universitāte 
Pedagoģija 
Sadarbības līgums par zinātnisko un 
akadēmisko sadarbību 
Zinātniskās diskusijas augstskolas 
pedagoģijā, LU docētāju publikācijas 
Ukrainas Nacionālās pedagoģiskā 
Dragomanova universitātes zinātnisko 
rakstu krājumā 
 PPMF 
Ukrainas Nacionālā 
pedagoģiskā 
Dragomanova universitāte 
Pedagoģija 
Līgums par sadarbību pētniecībā un 
akadēmiskajā darbībā 
2 zinātniskās diskusijas seminārā Rīgā 
un konferencē Kijevā par etnopeda-
goģijas attīstību; darbs pie jaunas MSP 
izstrādes augstskolas pedagoģijā 
 PPMF 
University College Syd 
Kolding, Dānija 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Oslo University College, 
Norvēģija 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Högskolan i Alta, 
Norvēģija 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Åbo Akademi/Vaasa, 
Somija 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Högskolan i Skövde, 
Zviedrija 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Vilnius Peadagogical 
University, Lietuva 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Mykolas Romeris 
University, Lietuva 
Pedagoģija Projekts 
Studentu iesaiste projektā un sadarbība 
ar citu augstskolu studentiem 
 PPMF 
Valsts izglītības satura 
centrs  
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionā-
liem traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide” 
Projekts turpinās 
 PPMF 
IZM Izglītības 
departaments 
Pedagoģija (t.sk. Speciālā 
izglītība) 
Darba grupa 
Speciālās izglītības programmas 
izstrādāšana 
 PPMF 
IZM Izglītības 
departaments 
Pedagoģija (t.sk. Speciālā 
izglītība) 
Eksperts, darba grupa 
Speciālās izglītības  iestāžu darbības 
organizācijas izvērtēšana 
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vienība/ LU 
aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
 PPMF 
IZM Izglītības kvalitātes 
valsts dienests 
Pedagoģija (t.sk. Speciālā 
izglītība) 
Ekspertu komisijas vadītājs, eksperts 
Speciālās izglītības  iestāžu darbības 
un izglītības programmu kvalitātes  
novērtēšana 
 PPMF 
Srinakharinwirotas 
Universitātes Ekonomikas 
un publiskās politikas 
skola 
 Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF 
Philippine Normal 
University 
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF 
Vitautas Magnus 
University 
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF 
Spānijas Nacionālā 
distances universitāte  
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF University of Groningen 
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF 
ASEM HUB LLL 
University council 
Pedagoģija (t.sk. Sporta 
zinātne) 
Kopprojekts Pētnieku grupa. Koppublikācijas 
 PPMF Latvijas Vecāku Forums Pedagoģija un Psiholoģija 
Darba grupa (konferences organizēša-
na), uzstāšanās konferencē ar referātu 
Konference "Risinājumi drošām 
skolām", 2012.g. 2-3.novembrī 
 PPMF 
RSU, BA Turība, 
Salfordas universitāte 
Psiholoģija 
Mācību grāmatas " Psiholoģija 
augstskolu studentiem"  izstrāde 
Mācību grāmata tiks izdota 2013.gadā 
SZF RTU Arhitektūra 
Sadarbība VPP "Nacionālā identitāte" 
projekta "Nacionālā identitāte un 
komunikācija" ietvaros 
Zinātniskās publikācijas, dalība 
konferencēs 
SZF ViA 
Politikas zinātne, 
Socioloģija 
Sadarbība VPP "Nacionālā identitāte" 
projekta "Nacionālā identitāte un sociālā 
cilvēkdrošība" ietvaros 
Rakstu krājums "Sociālā cilvēk-
drošība" spēju attīstība, sadarbība, 
iekļaušana"; dalība konferencēs, 
publikācijas 
SZF 
DU, ViA, EKA, 
RSEBAA 
Ētika 
 Projekts par plaģiātisma apkarošanu 
augstskolās 
Izveidot vienotu starpaugstskolu 
datorizētu sistēmu plaģiātisma 
apkarošanai 
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aģentūra 
Sadarbības partneris Sadarbības nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
TF 
Ziemeļelbas Evaņģēliski 
Luteriskā baznīca 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Atbalsts TF programmu 
nodrošinājumam un attīstībai 
Tiek nodrošināta TF darbība 
TF LELBāL 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Praktiskās teoloģijas pieredzes apmaiņa Tiek pilnveidotas TF programmas 
TF LELB 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Pieredzes apmaiņa, konsultācijas 
Teoloģijas praktiskās dimensijas 
apzināšana un apgūšana  
TF Apgāds "Zinātne" 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
LU TF profesora V. Tēraudkalna un 
RSU profesora D. Hanova pētījuma 
rezultātu publicēšana"  
Izdota grāmata "Laiks, telpa, vadonis: 
autoritārisma kultūra Latvijā 1934-
1940"  
TF Latvijas Bībeles biedrība 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Mācībspēki: darbs pie jaunā Bībeles 
tulkojuma 
Iznācis jaunais Bībeles tulkojums 
TF Latvijas Bībeles biedrība 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Studenti: darbs pie jaunā Bībeles 
tulkojums popularizēšanas 
TF mācībspēku darba rezultāta 
popularizēšana 
TF NELCEE 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Mācībspēki: starptautisks tīklojums 
Austrumeiropas sadarbībai 
Tiek veicināta TF starptautiskā 
atpazīstamība, veidojas sadarbība ar 
ārvalstu partneriem 
TF Vīnes Universitāte 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
Starptautisks pētījums par reliģisko 
izglītību Eiropā 
Tiek veicināta TF starptautiskā atpa-
zīstamība, reliģiskās izglītības situācija 
Latvijā tiek analizēta Eiropas kontekstā 
TF 
RA Reģionālistikas 
institūts 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
V.Tēraudkalns: dalībnieks pētnieciskā 
projekta grupā 
Īstenots projekts "Holokausta atceres 
kultūra Latgales reģiona izglītības 
iestādēs un etniskās grupās" (finansē 
Eberta fonds) 
VFF 
Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 
Arheoloģija/kultūras 
mantojums 
Dalība ekspertu padomēs un komisijās; 
līdzdalība normatīvo aktu pilnveidošanā; 
konsultatīvo atzinumu sagatavošanā 
  
VFF 
Latvijas vēsturnieku 
komisija 
Vēsture Mācībspēku darbība komisijas sastāvā Konferences, raksti, u.c. 
VFF 
Mikolas Romeris 
Universitāte (Viļņa) 
Filozofija Filozofijas doktorantūras attīstība Filozofijas doktorantūras attīstība 
VFF Dienas mediji Vēsture Konsultācijas, ekspertu viedokļi 
Rediģētas publikācijas, sagatavotas 
atbildes uz lasītāju jautājumiem  
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2. LU DARBĪBAS REZULTĀTI 
2.1. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 
2008.gada 1.decembrī LU Senāts akceptēja LU stratēģijas pamatnostādnes laika 
posmam līdz 2019.gadam. Šajā dokumentā noteikts būtiskākais LU darbības mērķis, kas ir 
formulējams kā virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes 
universitāti. 
Lai sasniegtu minēto stratēģisko mērķi, LU ir noteikti šādi darbības virzieni, kuri bija 
saistoši universitātei arī 2012.gadā6: 
1) Nodrošināt akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas pieaugumu, veicinot Eiropas 
labāko universitāšu līmenim atbilstošu zinātniskās darbības rezultātu (it īpaši – publikācijas 
starptautiski recenzētos un plaši citētos zinātniskos žurnālos) sasniegšanu. 
2) Nodrošināt akadēmiskās motivācijas ziņā labāko Latvijas studentu piesaisti studijām 
Latvijas Universitātē. Orientēties uz demogrāfiskajai situācijai atbilstošu studējošo skaitu 
pilna un nepilna laika studijās. 
3) Nodrošināt iespējami plašu atvērtību starptautiskai izglītības un zinātniskai sadarbībai, gan 
veidojot kopīgas programmas un projektus ar labākajām pasaules universitātēm, gan 
piesaistot lielāku skaitu ārvalstu studentu un pasniedzēju. 
4) Veidot vienotu akadēmisko centru LU studiju un pētnieciskajai darbībai, koncentrējot 
studiju un zinātniskā darba infrastruktūru, tādējādi panākot plašāku savstarpēju sadarbību 
un efektīvāku darbību. 
5) Pilnveidot LU organizācijas kultūru, orientējot to uz sadarbību un mijiedarbību, attīstot 
starpdisciplinaritāti un nojaucot institucionālās barjeras kopdarbībai studijās un 
zinātniskajā darbā. 
6) Attīstīt sadarbību ar privāto sektoru, piedāvājot daudzpusīgu LU pakalpojumu klāstu – 
sākot no darba tirgum atbilstošām studiju programmām un tautsaimniecības problēmu 
risināšanas zinātniskajā darbā un beidzot ar plašu piedāvājumu tālākizglītībā un ekspertu 
pakalpojumos. 
                                                 
6
 Saskaņā ar Latvijas Universitātes Darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģiju 2009.-2015.gadam (apstiprināta ar 
18.09.2009. LU rīkojumu Nr.1/248). 
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2.2. KVALITĀTES VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS LU 
Kvalitātes pārvaldību augstākajā izglītībā kā prioritāti izvirza gan Eiropas dokumenti 
un prakse, gan Latvijas nacionālie dokumenti, kuros ir uzsvērta nepieciešamība augstskolās 
ieviest iekšējo kvalitātes pārvaldības sistēmu. Apzinoties kvalitātes nozīmīgumu, 2012.gadā 
LU turpinājās darbs pie LU kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādes. 
2012.gada 30.janvārī ar Senāta lēmumu Nr.187 tika apstiprināta Latvijas Universitātes 
Kvalitātes politika, kas nosaka, ka LU kvalitātes politika ir nepārtraukta attīstība virzībā uz 
IZCILĪBU, lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu. 
Veidojot kvalitātes pārvaldības sistēmu, ir svarīgi rast vienotu sapratni par procesu 
norisi organizācijā, līdz ar to LU ir jāizveido optimāla procesu vadības sistēma. Virzoties uz šī 
mērķa sasniegšanu, 2012.gada vasarā tika izvēlēta programmatūra LU procesu izstrādei un 
pārlūkošanai – no 2012.gada septembra LU procesu izstrāde un vadība tiek īstenota 
elektroniski izveidotajā LU procesu vadības modelī LU QuPeRs. Sākot ar šī rīka 
aktivizēšanas brīdi, StS un AkD sadarbībā ar KVAD uzsāka darbu pie studiju procesu 
izstrādes un apstiprināšanas. 
Procesu identificēšanas, strukturēšanas, izstrādes, to efektivitātes mērīšanas, analīzes 
un pilnveides aktivitātes ir noteiktas ar 19.12.2012. LU rīkojumu Nr.338 apstiprinātajā 
Latvijas Universitātes procesu vadības kārtībā. 
LU KVAD izstrādāja arī LU Izcilības modeļa projektu, kurš 2012.gada beigās tika 
iesniegts saskaņošanai un apstiprināšanai LU vadības pārstāvjiem. 
LU iekšējā audita funkcijas nodrošināšanu turpina pildīt KVAD, kas 2012.gadā veica 
4 iekšējos auditus. Auditētas sistēmas „LU pārvaldība”, „Iepirkums”, „Informācijas 
tehnoloģiju vadība” un „Studējošo atbalsta sistēma”, kuru noslēgumā kopumā sniegti 34 
ieteikumi. Izvērtējot 2012.gadā veikto auditu rezultātus, tajos konstatētos faktus un 
pierādījumus, var secināt, ka kontroles sistēma Latvijas Universitātē ir izveidota un darbojas 
un konstatētie trūkumi sistēmas darbību būtiski neietekmē, jo tiek operatīvi novērsti. KVAD 
nodrošina gan iekšējā audita ieteikumu, gan Valsts kontroles un gada pārskatu revīziju 
ieteikumu ieviešanu LU, kā arī uztur ārējo kontrolējošo institūciju LU veikto pārbaužu 
rezultātu vienotu uzskaiti. Izvērtējot ārējo pārbaužu sniegtos novērtējumus var secināt, ka: 
 VID tematiskajās pārbaudēs pārkāpumi Latvijas Universitātes finanšu uzskaitē nav 
konstatēti. 
 Studiju un zinātnes administrācijas veiktajās LZP finansētu LU īstenoto fundamentālo un 
lietišķo projektu pārbaudēs pārkāpumi nav konstatēti. 
 ESF projektu pārbaudēs, kuras īstenoja VIAA, norādīti atsevišķi iebildumi par projekta 
lietu noformēšanu, ES karoga un saukļa "Ieguldījums tavā nākotnē" neatbilstošu 
noformēšanu. 
 LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienests veica pārbaudes par valsts pārbaudījumu 
organizēšanu LU un norādīja uz pilnveidojamām jomām minētajā procesā. 
Valsts kontroles revīzijas LU 2012.gadā nav veiktas. 
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2.3. GADA IEVĒROJAMĀKO NOTIKUMU HRONIKA LU UN LU AĢENTŪRĀS7 
2.3.1. 2012.gada ievērojamākie notikumi LU 
17.01. Parakstīts sadarbības līgums starp LU un Lattelecom. LU rektors Mārcis Auziņš un 
elektronisko pakalpojumu uzņēmuma Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis 
parakstījuši sadarbības līgumu. Tas paredz LU un Lattelecom grupas uzņēmumu sadarbību 
studiju procesa atbalstā, prakses vietu nodrošināšanā, kā arī karjeras atbalsta pasākumu 
organizēšanā Universitātes studentiem. 
03.02. Pasniedz LU Gada balvas. LU darbinieku sapulcē tika pasniegtas LU Gada balvas, kas 
tiek piešķirtas reizi akadēmiskajā gadā. 
10.02. LU viesojas Ukrainas premjerministrs. LU Mazajā aulā notika Ukrainas 
premjerministra Mikolas Azarova (Mykola Azarov) publiskā lekcija «Ukraina – Latvija: 20 
gadi diplomātiskajām attiecībām un Ukrainas integrācijai Eiropā». Tajā Ukrainas pārstāvis 
pauda viedokli par Ukrainas attīstību pēdējos gados, par ekonomikas pilnveidi un valsts 
atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī pozitīvi raksturoja Ukrainas un Latvijas 
starpvalstu attiecības. 
24.02. LU paraksta līgumu ar Hunanas Universitāti Ķīnā. LU rektors profesors Mārcis 
Auziņš un LU Konfūcija institūta direktors Pēteris Pildegovičs apmeklēja Hunanas 
Universitāti Ķīnā, kur tikās ar tās prezidentu Liu Xiangrong. Tikšanās laikā tika parakstīts 
sadarbības līgums starp abām augstskolām. 
12.03. Veidos Sociālās atmiņas pētniecības centru. Parakstīts LU un LR Kultūras ministrijas 
nodomu protokols par Sociālās atmiņas pētniecības centra izveidi. Dokumentu parakstīja 
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un LU rektors Mārcis Auziņš. Sociālās atmiņas 
pētniecības centra izveides iniciatore ir SZF profesore Vita Zelče. 
27.03. Erasmus 25.gadadiena. Eiropā populārākā studentu apmaiņas programma Erasmus 
šogad atzīmē savu 25.gadadienu. Aizsākot nozīmīgās jubilejas svinības Latvijā, VIAA pa visu 
Latviju izsūtīja 45 īpašas svētku tortes. Torte atceļojusi arī uz LU ĀD, kas koordinē Erasmus 
programmu LU. 
29.03. LU viesojas sociologs Ulrihs Beks. LU Lielajā aulā notika pasaulslavenā sociologa un 
riska pētnieka profesora Dr. Ulriha Beka (Ulrich Beck) vieslekcija «Eiropa – likteņa 
pabērns». Profesors Ulrihs Beks ir viens no ievērojamākajiem sociologiem un riska 
pētniekiem pasaulē. 
05.04. Apvienotā cīņa par akadēmisko godīgumu. LU rektors Mārcis Auziņš, DU rektors 
Arvīds Barševskis, ViA rektore Vija Daukšte, EKA rektora vietas izpildītāja Gunta Veismane, 
RSEBAA prorektors Ilmārs Kreituss, LLU mācību prorektors Arnis Mugurēvičs un LiepU 
rektors Jānis Rimšāns parakstīja nodomu protokolu par sadarbību vienota plaģiātu 
izskaušanas tīkla veidošanā. 
22.05. LU Muzeju nakts. Ikgadējās starptautiskās akcijas Muzeju nakts laikā LU rīkotā 
pasākumu programma «LU Māja» pulcēja vairāk nekā 4000 apmeklētāju. 
30.05. LU viesojas Gruzijas prezidents Mihails Saakašvili. 30.maijā LU viesojās Gruzijas 
prezidents Mihails Saakašvili. Šīs vizītes laikā viņš sniedza atklāto lekciju «No sabrukušas 
valsts līdz eiropeiskai demokrātijai: Gruzijas ceļš». Šī bija jau trešā M. Saakašvili vizīte 
Latvijā. Lekcija notika Valsts prezidenta lekciju cikla «Pasaules līderu lasījumi» ietvaros. 
30.05. Valsts prezidentam piešķir LU Goda biedra nosaukumu. Paužot cieņu un atzinību par 
nozīmīgu veikumu Latvijas valsts labā, kā arī par atbalstu Latvijas augstākajai izglītībai un 
                                                 
7
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Sabiedrisko attiecību departamenta, LU struktūrvienību un aģentūru sniegto 
informāciju. 
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zinātnei, LU Senāts lēmis ievēlēt Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu par LU Goda 
biedru. 
25.06. Sadarbosies LU un Latvenergo. LU rektors profesors Mārcis Auziņš un AS 
«Latvenergo» valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un valdes loceklis Māris Kuņickis parakstījuši 
sadarbības līgumu. Līgumā paredzēts, ka LU un «Latvenergo» apņemas savstarpēji 
sadarboties speciālistu teorētiskā un praktiskā apmācībā, pētnieciskajā darbībā, inovatīvas 
studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē darba vidē, kā arī 
prakses vietu nodrošināšanā LU praktikantiem atbilstoši studiju programmu studiju plāniem, 
izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
30.08. Studentiem pieejama LU lietotne mobilajām ierīcēm. LU studentu ērtībai radīta LU 
lietotne mobilajām ierīcēm. Tā ir pieejama bezmaksas lejupielādei ikvienam interesentam, 
taču pašreizējā versijā lietotnes mērķauditorija ir aktīvie LU studenti, kas to var izmantot, lai 
piekļūtu studiju informācijai, aplūkotu lekciju sarakstus, kontaktu sadaļu un veiktu citas ar 
studijām saistītas darbības. LU lietotnē ir pieejamas gan publiskas sadaļas, kur nav vajadzīga 
autentifikācija, gan sadaļas, kur studentam jānorāda LUIS lietotāja pieejas dati. LU lietotne 
tiks pilnveidota, tāpat to plānots sagatavot lietošanai LU darbiniekiem, papildinot ar 
nepieciešamajām sadaļām, kā arī izveidot LU lietotnes anglisko versiju. 
28.09. Zinātnieku nakts LU. LU 28.septembrī no plkst. 17.00 līdz 24.00 notika Zinātnieku 
nakts, kuras tēma bija «Stāsts par enerģiju». Interesentiem durvis vēra LU fakultātes, 
zinātniskie institūti, laboratorijas un Botāniskais dārzs, LU ZTVM, kā arī LU radio NABA 
klubs «Nabaklab». 
29.09. Latvijas Universitātei aprit 93.gadi. LU no 27. līdz 29.septembrim notika 
93.gadadienas svinības. 27.septembrī tika atklāta izstāde «Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi», 
bet 28.septembrī – izstāde «150 gadi ar zināšanām». Pēc vēsturiskās izstādes atklāšanas 
norisinājās LU jubilejai un Latvijas augstākās izglītības 150.gadadienai veltītie lasījumi 
«Latvijas augstākā izglītība Latvijas nākotnei». Vakara noslēgumā notika kora «Kamēr» 
koncerts, «Zinātnes kafejnīcas» pasākums un citas Zinātnieku nakts aktivitātes. 29.septembrī 
bija svinīgā LU Senāta sēde, kurā klātesošos uzrunāja Senāta priekšsēdētājs Māris Kļaviņš un 
LU rektors Mārcis Auziņš. Tajā tika pasniegti diplomi LU Goda doktoriem un sveikti LU 
Goda biedri, kā arī piešķirta LU Ģerboņa zelta zīme. Sēdē norisinājās arī doktoru promocijas 
ceremonija, bet pirms tam LU Mazajā aulā Universitātes saime pulcējās kopīgam svētbrīdim. 
15.11. LU studiju programmu kvalitātes vērtējums. Ņemot vērā divus atšķirīgos augstākās 
izglītības programmu vērtējumus un to izraisīto ažiotāžu nozarē un medijos, 15.novembrī LU 
Mazajā aulā tika sasaukta atklātā Senāta ārkārtas sēde par Augstākās izglītības padomes (AIP) 
un IZM publiskoto LU studiju programmu vērtējumu. Sēdē tika analizēti IZM un AIP LU 
studiju programmu vērtējumi, skaidrots, kāpēc tie ir tik atšķirīgi un pat nepareizi, kā arī 
pieņemts Senāta lēmums par tālāko rīcību. Senāta sēdē uzstājās un referēja mācību prorektors 
Andris Kangro, profesore Inta Brikše, profesors Mihails Hazans un LU Studentu padomes 
priekšsēdētāja Inguna Zariņa. 
2.3.2. 2012.gada ievērojamākie notikumi LU struktūrvienībās 
Bioloģijas fakultāte 
1) Dalība Baltijas mikrobiologu kongresa organizācijā (http://www.lu.lv/cbm2012/). 
2) Zinātnisko rakstu krājuma "Mūsdienu fizioloģijas problēmas un prakse" sagatavošana un 
izdošana, J.Aivara, G.Praulītes, I.Birznieka, J.Gedrovica  redakcijā, Rīga, 2012, 284.lpp. 
3) Ingas Bormanes promocijas darba aizstāvēšana "Citokīnu un adhēzijas molekulu 
koncentrācijas serumā kā endotēlija disfunkcijas pakāpes rādītāji". 
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Datorikas fakultāte 
1) DF datorzinātņu bakalaura un datorzinātņu maģistra studiju programmas ieguvušas Eiropas 
kvalitātes zīmi jeb Euro-Inf Quality Label uz maksimālo laiku – pieciem gadiem. Eiropas 
kvalitātes zīme ir ieviesta, lai veicinātu datorikas/informātikas studiju programmu kvalitāti 
un caurredzamību, nodrošinātu vienotus akreditācijas standartus datorikas/informātikas 
studiju programmām visā Eiropā, noteiktu vienotus kvalifikācijas standartus un palielinātu 
studentu mobilitāti. 
2) LU studentu programmētāju komanda iegūst dalīto 18.vietu pasaules studentu 
programmēšanas sacensību finālā. Pasaules studentu programmēšanas sacensības (ACM 
ICPC) ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē, kurās 
piedalās studenti. Dažāda līmeņa reģionālajās sacensībās piedalījās 25 016 studenti, vairāk 
kā 8 500 komandu, pārstāvot 2 219 universitātes no 85 valstīm. Fināla sacensībās iekļuva 
labākās 112 komandas. 
3) DF zinātnieku panākumi: Prof. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Alana Tjuringa simtgadei veltītā 
konferencē ieguvis balvu par labāko darbu. Balva par labāko darbu piešķirta LU 
profesoram Rūsiņam Mārtiņam Freivaldam par darbu  „Ultrametriski galīgi automāti un 
Tjūringa mašīnas”. Šajā darbā tiek ievests ultrametrisku algoritmu jēdziens. Profesora 
Andra Ambaiņa vadītais projekta pieteikums "Kvantu algoritmika" (QALGO) ir uzvarējis 
ES 7. ietvara programmas konkursā "Quantum ICT" un tā realizācija uzsāksies 2013. gada 
1. maijā. 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
1) 2012.gada septembrī sāka darboties LU Biznesa inkubators. 
2) LU EVF tika organizētā starptautiskā zinātniskā konference "Ekonomikas un biznesa 
jaunie izaicinājumi - 2013" ("New Challenges of Economic and Business Development - 
2013"). 
3) Pirmo reizi iznāk žurnāls „Journal of Economics and Management Research” - zinātniskais 
žurnāls, galvenie redaktori Dr.oec.,prof. Elena Dubra (ekonomika) un Dr.oec., asoc.prof. 
Signe Bāliņa (vadības zinātnes). Periodiskums – 3 reizes gadā. Žurnāls ir LU Rakstu sēriju 
"Ekonomika" un "Vadības zinātnes" turpinājums. 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 
1) IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress. 
2) Tetrapodu sugas atlieku kolekcijas papildinājums un pēdu fosīliju jaunatklājums 
(Lukševičs E.). 
3) Sadarbībā ar Rīgas domi uzsākti pētījumi par cieto daļiņu piesārņojuma mazināšanu Rīgā, 
resupensijas, abrāzijas novērtējums. 
Humanitāro zinātņu fakultāte 
1) ESF projekta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes." noslēgums un prezentācija. 
2) Grāmatas „SCIENTIAE ET PATRIAE. Veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-
Freibergai 75.dzimšanas dienā” atvēršana 14.12.2012. Grāmatas sastādītāja un galvenā 
redaktore HZF prof. Ausma Cimdiņa. 
3) Erasmus IP vasaras skolas  "Cross-Cultural Competence and Interaction" organizēšana un 
īstenošana Turcijā. Piedalījās: LU HZF Anglistikas nodaļas, Vitauta Dižā universitātes 
(Lietuva) un Suleimana Demirela universitātes (Turcija) studenti un docētāji. 
Juridiskā fakultāte 
1) Profesora P.Minca tiesas procesa izspēle krimināltiesībās un kriminālprocesā. 
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2) Starptautiska zinātniskā konference „Tiesību aktu kvalitāte un tās nozīme mūsdienu 
tiesiskajā telpā”. 
3) Starptautiska zinātniskā konference „Latvijas Valsts prezidenta institūcijas darbības 
izvērtēšana”. 
Ķīmijas fakultāte 
1) Ķīmijas bakalaura studiju programma 2012.gada aprīlī saņēma Starptautiskā Eiropas 
tematiskā tīkla asociācijas (ECTNA) pozitīvu vērtējumu, un tai tika piešķirta kvalitātes 
zīme "Eurobachelor in Chemistry", kas apliecina ķīmijas bakalaura studiju programmas 
sabalansētību un ilgtspējību. 
2) Starptautiskās zinātniskās konferences "Health and Nutrition" organizēšana un norise 
2012.gada septembrī. 
3) Starptautiskās zinātniskās konferences "EcoBalt-2013" organizēšana un norise 2012.gada 
oktobrī. 
Medicīnas fakultāte 
1) Noorganizēta Starptautiska farmakologu konference Latvijā, Rīgā sadarbībā ar LOSI un 
piedalīšanās ar ziņojumiem. 
2) IMM-Riga, 2012, September 8.-10., Riga, Latvia. 
3) Organizēta Starptautiska konference „Targeting cellular regulatory systems”. April 20-21, 
2012, Riga, Latvia. (V.Kluša, zinātniskās programmas komitejas priekšsēdētāja). 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
1) Pedagoģijas vēsturnieki no PPMF (2 profesori - prof. Aīda Krūze un prof. Zanda Rubene, 
1 vadošais pētnieks - Iveta Ķestere, un 3 doktoranti) veiksmīgi piedalījās ISCHE 
konferencē Ženēvas universitātē (27.06.2012. - 30.06.2012.), kur nolasīja referātus, vadīja 
3 sekcijas. 
2) Profesoram A.Rauhvargeram tika izteikts uzaicinājums uzstāties ar referātu par augstskolu 
reitingu pētījumiem ASV Augstākās izglītības kvalitātes padomes (US Council for 
Accreditation in Higher education, CHEA) starptautiskajā seminārā, kurā piedalās 
dalībnieki no visas pasaules, pārstāvot Eiropas Universitāšu asociāciju. 
3) PPMF pārstāvji piedalījās latviešu - igauņu kopīgajā seminārā Tartu Universitātē par 
kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju dažādu psihisko traucējumu gadījumos. 
Sociālo zinātņu fakultāte 
1) Politikas zinātnes divdesmitgadei Latvijā veltītie pasākumi (konference un absolventu 
salidojums). 
2) Starptautiskā Kognitīvo zinātņu un semantikas vasaras skola (2012.gada 8.-18. jūlijs). 
3) VPP "Nacionālā identitāte" projekta "Latvijas vēsture, sociālā atmiņa un identitāte" 
(Vadītāja prof. Vita Zelče) ietvaros izdotās grāmatas: "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" 
(arī klausāmgrāmatas formātā), grāmata "Kājāmgājējs karā", V. Kacenas publikācija "Balle 
beidzās pusnaktī", kā arī Kaspara Zeļļa monogrāfija "Ilūziju un Baiļu mašinērija". 
Izdevums  "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" ieguva LTV1 raidījuma "100g kultūras" 
gada balvu "1 kilograms kultūras"). 
Teoloģijas fakultāte 
1) Promocijas darbu aizstāvēšana: doktora grādu teoloģijā iegūst Aleksandrs Feigmanis 
("Rabīniskā literatūra Latvijā līdz 1940. gadam: virzieni un personības"), Jūlija Oļeņeva 
("The Interpretation of the Concept of HEBEL in the Book of Qohelet, Rabbinic Sources 
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and in the Commentaries of Church Fathers Didymus in Alexandria, Gregory of Nyssa, 
and Jerone"), Jānis Rudzītis ("Vardarbība pret bērniem Vecajā Derībā") un Lilija Berzinska 
("Māsa Marija Stefana kā Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja: reliģiski pētnieciskā kritiskā 
analīze"). 
2) LU TF monogrāfiju sērijā Opera Theologica Universitatis Latviensis iznāk Dr. theol. 
Lauras Hansones pētījums "Laiks kā pozitīvs jēdziens Augustīna mācībā". 
3) Pasākumu cikls "Februāris - teoloģijas mēnesis" (LU 70. Zinātniskās konferences 
Teoloģijas un reliģiju zinātnes sekcija, diskusija "Burta kalpībā… Burtiski" Daudznozaru 
bibliotēkas Klusajā lasītavā, studentu karnevāls "Apokalipse"). 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
1) LU VFF sadarbībā ar LU LVI, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un Krievijas Zinātņu 
Akadēmijas Vispārējās vēstures institūtu 16.–18. augustā ļoti sekmīgi noritēja starptautiska 
zinātniska konference „Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš un sabiedrība”. 
2) Sadarbībā ar LU FSI fakultāte organizēja starptautiskas zinātniskas konferences – 
„Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa” (20.-21. septembris) un „Kā mēs varam būt 
kopā? Sociālā fenomenoloģija par kopības formu veidošanos” (6.-7. decembris). Jāatzīmē, 
ka ētikai veltītajā konferencē atsevišķa sekcija bija veltīta vēsturnieka ētikai, kas bija 
uzskatāms abu  nozaru pārstāvju sekmīgas sadarbības paraugs. 
3) 2012.gada vasarā LU VFF mācībspēki un studenti piedalījās arheoloģiskajā pētniecībā – 
tika veikti arheoloģiskie izpētes darbi Skrundas Krievu kalna pilskalnā Skrundas novadā 
(vadītājs prof. A. Vasks). 
LU Astronomijas institūts 
1) Pamatota sakarība, kura ļauj novērtēt oglekļa zvaigžņu atmosfēru efektīvās temperatūras, 
izmantojot zemas izšķirtspējas (Δλ/λ=500) spektrus. Metode paver iespējas novērtēt šo 
svarīgo zvaigžņu atmosfēru parametru lielam C zvaigžņu kopumam, izmantojot 
ekonomiskos, vidēja lieluma teleskopus (Eglītis I., Eglīte M.). 
2) Dots nosaukums Latvijā atklātam asteroīdam Nr 284984 "Ikaunieks" (Eglītis I.). 
3) Atrasts, ka virs izolētiem Saules plankumiem ir pazemināta blīvuma apgabali, kuri 
iespējams iezīmē vielas izplūšanas tuneļus no Saules virsmas (Rjabovs B.). 
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
1) LU ASI līdzdalība „FOTONIKA-LV – FP7-REGPOT-CT-2011-285912” projekta (2012-
2015) realizācijā. Projekta vadītājs: Ūbelis Arnolds (Dr., vad.pētn.). Projekta vadītāja 
asistenti: Bērziņa Dina (pētnieks), Kļaviņš Jānis  (Dr., vad. pētn.) Šmaliņš Edgars 
(zin.asist.) Vadošie pētnieki - Bērziņš Uldis (Dr.habil.), Ekers Aigars (Dr.). Četri 
vieszinātnieki - Viter Roman (Ukraina), Bezuglov Nikolai (Krievija), Markovska Christina 
Andreeva (Bulgārija), Kirova Teodora Velcheva (Dienvidāfrika). Noorganizētas divas 
starptautiskas konferences, izveidots Rīgas Fotonikas Centrs - lai popularizētu fotonikas 
zinātni un tehnoloģijas.  
2) Sekmīgi pabeigti ESF 1.1.1.2. " Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" divi projekti, kuru izpilde 
tika uzsākta 01.12.2009 - 1. ''Biofotonikas pētījumu grupa" (31.05.2013., pagarinot par 2 
mēnešiem); 2. “Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm” 
(30.11.2013.). Noorganizētas šo projektu izpildes noslēguma atskaites konferences: 1. 
“Biophotonics in Dermatology and Cardiology”,  30.-31.03.2012.; 2. ESF projekta “Smago 
metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm”  noslēguma seminārs  
12.11.2012.  
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3) Reģistrēts Pasaules patents - Spigulis J., Jakovels D., Rubins U.. Method and device for 
multi-spectral imaging by means of a digital RGB sensor. Patent WO 2012/002787 A1, 
publ. 5/01/2012. 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
1) Apvienība " FOTONIKA-LV"  (ASI, AI, GGI) iegūst FP7 projektu. 
2) LU ĢĢI direktoram piešķirta LR Aizsardzības ministrijas "Atzinības goda zīme". 
3) Doktorants G.Silabriedis iesniedz disertāciju aizstāvēšanai. 
LU Ķīmiskās fizikas institūts 
1) Elīna Pajuste  Loreal prēmijas "Sievietēm  zinātnē " laureāte, ESF stipendijas saņemēja un  
Jana Adzāne, ESF stipendijas saņēmēja  aizstāvēja promocijas darbus. 
2) Jaunu topošo zinātnieku papildinājums - doktorantūrā iestājās 5 ķīmijas maģistri - Gunta 
Kunakova (ESF stipendija), Līga Avotiņa, Mihails Haļitovs, Andris Leščinskis Artūrs 
Zariņš, 2 fizikas maģistri - Jeļena Kosmača un Zanda Alute. 
3) Akreditēta Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorija (SSDL), darbojas Salaspils 
kodolreaktora kompleksā. Tālāk apmācības programmā "Radiācijas drošība" apmācīti 
aptuveni 250 cilvēku. 
LU Kardioloģijas zinātniskais institūts 
1) Prof. A.Ērglim piešķirta LU 2012.gada balva par oriģināliem pētījumiem. 
2) Vadošais pētnieks V.Dzērve-Tāluts saņēma LR Atzinības krustu. 
3) LU KZI dalība Valsts pētījumu programmā. 
LU Mikrobioloģijas institūts 
1) Piedalīšanās COST akcijā TD1107 "Biochar as option for sustainable resource 
management". 
2) Piedalīšanās seminārā „Towards a North-Eastern European Biomass Agenda 2020”, Rīgā 
(15.-16.08.2012.). 
3) Baltijas mikrobiologu 1.kongress Rīgā (31.10.-04.11.2012.). 
Jūdaikas studiju centrs 
1) 2012.g. 9.-12.jūlijā LU JSC sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā”, DU un Izraēlas 
vēstniecību Latvijā organizēja 9. Starptautisko konferenci „Ebreji un jūdaikas studijas 
Latvijā un kaimiņvalstīs” („Jews and Judaic Studies in Latvia and the neighboring 
countries”). Konference norisinājās LU un tās laikā tika nolasīti referāti par ebreju domu 
un tās attīstību, cionisma vēsturi, holokaustu un ebreju reliģiskajiem jautājumiem. 
Konferences dalībnieku vidū bija zinātņu doktori un pasniedzēji no Latvijas un Izraēlas 
universitātēm. Pavisam konferencē piedalījās 26 dalībnieki. 
2) 2012.g. 11.oktobrī LU notika Dr. hist. prof. Dinas Poratas (Telaviva, Telavivas 
Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte) vieslekcija-diskusija “Kas ir Taisnais starp 
tautām – salīdzinošs pārskats par Baltijas valstīm”. Lekciju organizēja Izraēlas vēstniecība 
Latvijā sadarbībā ar LU Jūdaikas studiju centru. Savā lekcijā prof. D.Porata stāstīja par 
goda nosaukuma “Taisnais starp tautām”, tā piešķiršanas kārtību un briesmām, kas 
draudēja  ar šo titulu apbalvotajiem. Prof. Dina Porata, Telavivas Universitātes ebreju 
vēstures profesore, ir strādājusi par Ebreju vēstures nodaļas vadītāju Haima Rozenberga 
Ebreju studiju skolā un Stefana Rota Antisemītisma un rasisma izpētes institūtā. Pašlaik 
viņa vada M. Kantora vārdā nosaukto Mūsdienu Eiropas ebreju izpētes centru (ieskaitot 
Mošē Kantora antisemītisma un rasisma izpētes datubāzi) un Alfrēda P. Slānera Mūsdienu 
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antisemītisma un rasisma izpētes centru, kā arī ir Jad Vašem institūta galvenā vēsturniece. 
Prof. D. Porata ir sarakstījusi un rediģējusi virkni grāmatu un rakstu par antisemītismu un 
holokaustu (viņas sarakstītā Abas Kovnera biogrāfija, ko publicēja Stanfordas UP (United 
Press), 2010. gadā saņēma Nacionālo ebreju apbalvojumu). Kā viesprofesore prof. D. 
Porata ir uzstājusies Hārvardas, Kolumbijas, Ņujorkas, Starptautiskajā Venēcijas un Ebreju 
universitātē. Viņa ir saņēmusi Telavivas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
labākā lektora balvu 2004. gadā. Prof. D. Porata Izraēlas Ārlietu ministrijas delegācijas 
sastāvā ir piedalījusies četrās ANO konferencēs un ir darbojusies kā akadēmiskā 
padomniece Starptautiskās sadarbības darba grupā holokausta izglītībā, piemiņā un 
pētniecībā (ITF) (2005 – 2010). 
3) 2012.g. maijā LU Jūdaikas studiju centra telpās atklāta foto izstādē „Reliģiskā cionisma 
jaunatnes organizācijas Hašomer Hadati Bnei Akiva darbība Latvijā” (autore MA theol. 
E.Sinkvēča). 
Valodu centrs 
1) 2012.gada 28.decembrī LU Senāta sēdē apstiprināts jaunais Valodu centra nolikums. 
2.3.3. 2012.gada ievērojamākie notikumi LU aģentūrās 
LU Bioloģijas institūts 
1) Iegādāts plūsmas citometrs un zemfrekvences elektromagnētiskā lauka mērītājs. 
2) Augu ģenētiskās laboratorijas vadošajiem pētniekiem Dacei Graudai un Īzakam Rašalam 
LIZDA ir izteikusi īpašu atzinību par sasniegumiem teorētiskajā zinātnē un praktiskajos 
pielietojumos. 
3) Sadarbībā ar Salaspils novada Domi aprīļa mēnesī organizēta Zinātnes nedēļa. 
LU Cietvielu fizikas institūts 
1) VNPC Materiālzinātnē zinātniskās infrastruktūras attīstīšana (tīrtelpas, iepirkumi). 
2) Institūta struktūras optimizēšana un pāreja uz saimniecisko un nesaimniecisko izdevumu 
atdalīšanu. 
3) Publikāciju skaita pieaugums, t.sk. SCI publikācijas. 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts 
1) LU FSI ir kvalificējies 4.Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo 
tehnoloģiju VNPC veidojošās  zinātniskās  institūcijas  statusam  kopā ar LU , LU LVI  un  
LU LFMI un gatavs turpmākiem uzdevumiem. 
2) Realizēts un veiksmīgi noslēgts ERAF finansētais projekts Nr. 
2010/0195/2DP/2.1.1.2.0./10/APIA/VIAA/008 „LU FSI kapacitātes attīstība un 
starptautiskās sadarbības veicināšana”. Projekta ietvaros tika nodrošināta FSI organizēto 4 
starptautisku zinātnisko konferenču norise Rīgā, kā arī institūta pētnieku dalība 
starptautiskās konferencēs ārzemēs. 
3) Prāgā, maija nogalē LU FSI noslēdz starptautiskās akadēmiskās sadarbības līgumu 
nākamajiem sešiem gadiem ar Čehijas Zinātņu akadēmijas Mūsdienu vēstures institūtu kā 
arī ar Filozofijas institūtu. Tāpat šajā gadā FSI projekta "Reliģiski filozofisko ideju attīstība 
Rietumu kultūrā 20.-21.gs. un to iespaidi Latvijā" pētnieku grupa noslēdza sadarbības 
līgumu ar Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Etnoloģijas un folkloristikas institūta zinātnieku 
grupu. Projekta grupa veicināja arī sadarbības līguma noslēgšanu starp LZA un Bulgārijas 
Zinātņu akadēmiju. 
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LU Fizikas institūts 
1) Atjaunots Saprašanās Memorands ar Indijas Plazmas pētījumu institūtu un pagarināts uz 
nākošiem diviem gadiem. 
2) LU FI jauno zinātnieku un doktorantu aktīva iesaistīšanās zinātniskajā dzīvē - projektu 
pieteikumu izstrāde, semināri kuras organizē un vada paši jaunieši. Jaunajā Zinātniskajā 
padomē tagad ir liels jauniešu īpatsvars. 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
1) Notikušas divas tradicionālās konferences: 17.05.2012. "Meklējumi un atradumi" un 
30.10.-31.10.2012. Krišjāņa Barona konference 2012 "Folklora lietojumā". 
2) LZA, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un centru priekšlikumus, 
nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2012.gadā. Teorētiskajā zinātnē 
starp pieciem darbiem ir „Vispusīgi izpētīta Latvijas mūzikas dzīve okupācijā (1940 – 
1945)”, līdz šim vismazāk apzinātajā un visvairāk ideoloģizētajā laikā” (Vadošais autors 
un redaktors Dr. art. Arnolds Klotiņš, LU LFMI). 
3) 2012. gada 19. decembrī LZA notika grāmatu atvēršanas pasākums “8 ½ grāmatas”, kurā 
tika prezentēti LU LFMI pētniecisko projektu ietvaros 2012. gadā publicētie izdevumi. Tie 
izdoti LU LFMI apgādā, Tartu Universitātes apgādā, apgādos “Zinātne”, “Mansards” un 
“Atēna” un aptver plašu tēmu loku, tā atspoguļojot ne vien institūta daudzveidīgos 
pētījumu virzienus, bet arī sadarbību ar citām zinātniskajām institūcijām. Plašāka 
informācija par LU LFMI grāmatām iegūstama institūta mājas lapā www.lfmi.lu.lv. 
LU Latviešu valodas institūts 
1) 2012.gadā Marijas Kiri individuālo grantu konkursam (Marie Curie Career Integration 
Grants Call: FP7-PEOPLE-2012-CIG) tika iesniegts projekts „Baltic onomastics elements 
on the territory of Belarus” (BALTOBEL), kas no Latvijas iesniegtajiem projektiem, 
diemžēl, nedaudziem punktiem trūkstot, palika 2.vietā. 
LU Latvijas Vēstures institūts 
1) LU LVI zinātniskās asistentes Ilzes Boldānes promocijas darba  „Latviešu etniskie 
stereotipi 20.gs. beigās –21.gs. sākumā: vēstures faktoru ietekme” aizstāvēšana un Dr. hist. 
grāda iegūšana. 
2) LU LVI vad. pētnieces, Dr. hist.  Ilgas Zagorskas  pētījuma par Latvijas vissenāko 
apdzīvotību paleolītā iekļaušana starp desmit nozīmīgākiem 2012.gada  Latvijas zinātnes 
sasniegumiem. 
LU Matemātikas un informātikas institūts 
1) 2012.gadā CERT.LV atpazīstamība un popularitāte tika veicinātas gan ar dažādiem 
sabiedrības izglītošanas pasākumiem (notika 28 pasākumi un tika apmācīti vairāk nekā 
2200 dalībnieki), gan ar tikšanos ar Valsts Prezidentu un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komisija izbraukuma sēdi CERT.LV telpās, gan ar regulāru 
dalību radio raidījumos, TV sižetos un publikācijām presē. 
2) 2012.gadā tika atzinīgi novērtēts LU MII darbinieku darbs un sasniegumi, ko apliecina 
vairāki gada laikā piešķirtie apbalvojumi, kā arī izteiktās atzinības un pateicības. Valsts un 
citu institūciju nozīmīgus apbalvojumus gada laikā saņēmuši vairāk kā 10 LU MII 
darbinieki. Starp spilgtākajiem šāda veida notikumiem var minēt Triju Zvaigžņu ordeņa 
piešķiršanu (J.Bārzdiņš, par mūža ieguldījumu Latvijas informāciju tehnoloģijas industrijas 
pamata radīšanā, izcilas datorzinātnes zinātniskās skolas izveidošanā un Latvijas vārda 
popularizēšanu pasaulē), LU gada balvu (R.M.Freivalds, par zinātniskās skolas 
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izveidošanu), LR satiksmes ministra atzinības rakstu (B.Kaškina, par CERT.LV 
izveidošanu un drošības situācijas uzlabošanu elektroniskās informācijas telpā Latvijā). 
3) LU MII darbinieki jau vairāk kā 50 gadus veicina skolu un augstskolu jauniešu interesi par 
datorzinātnēm un matemātiku, piedāvājot inovatīvu tehniku un tehnoloģijas, radot mācību 
un mācību-metodiskos materiālus, lasot lekcijas un organizējot daudzveidīgus izglītojošus 
pasākumus.  2012.gadā jāatzīmē Baltijas Skolēnu informātikas olimpiādes organizēšana 
kopā ar VeA, Interneta vietnes uzturēšana, kas nodrošina pieeju dažādiem informatīviem 
materiāliem un iespēju tiešsaitē skolēniem un skolotājiem testēt uzdevumu atrisinājumus.  
2012.gadā, tāpat kā iepriekš, Latvijas skolēnu komanda, kuru vadīja LU MII darbinieki, 
uzrādīja atzīstamus rezultātus pasaules mērogā. 
LU Polimēru mehānikas institūts 
1) 2012.gadā no 28.maija līdz 1.jūnijam Rīgā tika noorganizēta starptautiska konference 
kompozīto materiālu mehānikā "XVII International Conference on Mechanics of 
Composite Materials". Konferencē piedalījās 174 dalībnieki no 24 valstīm. Konferencē 7 
sekcijās tika nolasīti 167 referāti. Atlasītu referātu pilni teksti pēc recenzēšanas tiks 
publicēti Institūta izdotajā žurnālā "Механика композитных материалов/ Mechanics of 
Composite Materials". 
2) 2012.gadā turpināts izdot žurnālu "Механика композитных материалов / Mechanics of 
Composite Materials" - 2012/ T.48 / V.48, Nr.Nr.1,2,3,4,5,6 - lpp. 1 - 1040. Žurnāls tiek 
tulkots angļu valodā, izdevējs Kluwer Academic / Plenum Publishers (ASV, ISSN 0191-
5665). Žurnāls tiek anotēts vai indeksēts starptautiski atzītās datu bāzēs, piem. Material 
Science Citation Index, Chemical Abstracts, Applied Mechanics Reviews, Engineering 
Materials Abstracts u.d.c. 
LU P.Stradiņa medicīnas koledža 
1) 2012.gadā tika veikts studiju programmu novērtējums, ESF projekta „Augstākās izglītības 
studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros. LU 
PSMK studiju programmas tika novērtētas augstākajā studiju programmu līmenī un atzītas 
par ilgtspējīgām. Izglītības programmu kvalitātes vērtējuma procesā piedalījās eksperti gan 
Latvijas, gan ārvalstu eksperti. Tika vērtēti studiju kursu saturi un studiju process, kā arī 
pasniedzēju kvalifikācija, pētnieciskā darbība un studentu, absolventu atsauksmes. 
2) "LU PSMK koledžas Karjeras diena 2012” 19.12.2012. Pasākuma mērķis: informēt LU 
PSMK studentus par dažādiem karjeras attīstības virzieniem, palīdzot satuvināt jaunos 
speciālistus ar potenciālajiem prakses vietu un darba devējiem, profesionālo asociāciju un 
apvienību pārstāvjiem. Pasākuma laikā noritēja diskusijas topošo un jau esošo ārstniecības 
personu vidū, veicinot jauniešos vēlmi mainīt pieeju karjeras izvēlē no „novērtēšanas” uz 
„pamēģināšanas” pieeju. 
3) Laikā no 2010.gada 01.jūlija līdz 2012.gada 30.novembrim LU P.Stradiņa medicīnas 
koledžā tika īstenots ERAF projekts „LU aģentūras „LU P. Stradiņa koledža” telpu un 
iekārtu modernizēšana”. Īstenojot projekta aktivitātes tika veikti uzlabojumi prioritārajā 
virzienā augstākās izglītības tematiskajā jomā – veselības aprūpe un tika modernizēta LU 
PSMK infrastruktūra un mācību aprīkojums izglītības programmās: „Ārstniecība”, 
„Biomedicīnas laborants”, „Podoloģija”, „Radiologa asistents” un „Māszinības”, uzlabojot 
augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību. Studiju programmas „Radiologa asistents” 
vajadzībām 2012.gada pavasarī tika pabeigti ERAF projekta ietvaros veicamie būvdarbi un 
tika uzcelta pāreja ar 3 auditoriju telpām.  Auditorijas ir labiekārtotas, ERAF projekta 
ietvaros ir iegādātas mēbeles, uzstādītas interaktīvās tāfeles un projektori. 2012.gada 
novembrī studiju programmas „Radiologa asistents” praktisko nodarbību telpā tika 
uzstādīta Digitālās diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārta. Jaunā 
simulācijas klase ir pirmā Baltijā un sniegs neatsveramu ieguldījumu studiju programmas 
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„Radiologa asistents” studentu izglītošanā. ERAF projekta ietvaros ir rekonstruētas tualetes 
telpas un pielāgotas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 
LU Rīgas Medicīnas koledža 
1) Notikusi  koledžā īstenoto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu Māszinības un Ārstniecība starptautiskā  vērtēšana ESF projekta  "Augstākās 
izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" 
ietvaros studiju virzienā "Veselības aprūpe". Saskaņā ar ekspertu vērtējumu abas 
programmas ir iedalītas pirmajā grupā un uzskatāmas par ilgtspējīgām. 
2) Notikusi intensīva darbība izglītības un profesionālās tālākizglītības programmu 
īstenošanā, piesaistot finanšu resursus gan no darba devējiem, gan ESF projektu ietvaros - 
noslēgti līgumi kopā par 205 000 Ls. Koledža īstenojusi programmas, kuras ir Latvijā 
vienīgās: Ārstniecības studiju programmu Neatliekamās medicīnas ārsta palīga 
kvalifikācijas ieguvei, finansētājs - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, 
kvalifikāciju ieguvuši 29 speciālisti, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmu 
„Fizioterapija” masiera kvalifikācijas ieguvei, programmā mācās 24 izglītojamie - redzes 
invalīdi, finansētājs - ESF līdzfinansēts projekts Labklājības ministrijā. Gan sadarbībā ar 
LU, gan autonomi tiek īstenota Māszinības studiju programma māsu pamatspecialitāšu 
ieguvei, finansētājs - ESF līdzfinansēts projekts Veselības ministrijā. Turpinās Ārstniecības 
studiju programmas īstenošana Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikācijas ieguvei, 
piesaistot ESF finanšu resursus. Noslēgti  līgumi ar Veselības ministriju  par ESF darbības 
programmas „ Cilvēkresursu un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes 
„Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, 
prasmju un iemaņu  līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas 
procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītības nozares ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros 
par mācību procesa īstenošanu veselības aprūpē strādājošām ārstniecības personām, 
piesaistot ESF līdzekļus – 141 241 Ls apmērā. 
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2.4. STUDIJAS 
2.4.1. Aktualitātes studiju procesā 2012.gadā 
2012.gadā notika studiju programmu sagatavošana studiju virzienu izvērtēšanai 
ESF projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai” ietvaros. Tika izvērtēti 22 studiju virzieni: Izglītība, pedagoģija un sports, 
Māksla, Reliģija un teoloģija, Dzīvās dabas zinātnes, Ģeogrāfijas un zemes zinātnes, Ķīmija, 
ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija, Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas 
un valodu programmas, Tulkošana, Informācijas un komunikācijas zinātnes, Vides 
aizsardzība, Civilā un militārā aizsardzība, Arhitektūra un būvniecība, Tiesību zinātne, 
Socioloģija, politoloģija, antropoloģija, Psiholoģija, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas 
(datorika) un inženierzinātņu tematiskās grupas informācijas tehnoloģiju programmas, Vadība 
un administrēšana, nekustamo īpašumu pārvaldība, Veselības aprūpe, Sociālā labklājība, 
Fizika, matemātika un statistika, Vēsture un filozofija. 
2.4.2. Vispārīgā informācija par studiju procesu 2012.gadā 
Uz 2013.gada 1.janvāri kopā LU studēja 16 720 studējošie (t.sk. doktoranti, rezidenti 
un viesstudenti). 
2.4.1. tabula 
Studējošo kopskaits uz 01.01.2013.8 
 Skaits  
KOPĀ pa līmeņiem: 16720 100% 
Pamatstudijas: 11897 71% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 4205 25% 
        Par privātiem līdzekļiem 7692 46% 
Augstākā līmeņa studijas: 3647 22% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 1757 11% 
        Par privātiem līdzekļiem 1890 11% 
Doktora studijas: 864 5% 
Rezidentūra: 312 2% 
KOPĀ pa studiju formām:   
Pilna laika klātienes studijas 13861 83% 
Nepilna laika klātienes studijas 1838 11% 
Nepilna laika neklātienes studijas 1021 6% 
                                                 
8
 Tabula sagatavota atbilstoši Studentu servisa datiem. 
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2.4.1.att. Studējošo skaits uz 01.01.2013. sadalījumā pa studiju līmeņiem 
Studējošos kopskaitā LU joprojām dominē sievietes – 70%, kas lielā mērā ir 
izskaidrojams ar visai lielo sociālo un humanitāro zinātņu studiju programmu īpatsvaru, kurās 
galvenokārt studē sievietes. Doktorantūras studiju programmās dzimumu skaitliskā attiecība ir 
59% sievietes un 41% vīrieši. 
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2.4.2.tabula 
Studiju programmu struktūra un attīstība LU9 
Izglītības nozaru 
grupas 
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Izglītība10 
1. līmeņa PSP 
(koledža) 
1 1 1 1 1 1 
Pamatstudiju SP 
7  
(23 virzieni)
11 
8 
(26 virzieni)
10 
8 
(12 virzieni)
10 
6
10 510 410 
Augstākā līmeņa SP 24 21 
17 
(4 virzieni)
12 
7
11 611 511 
Doktora SP 1 1 1 1 1 1 
Kopā 33 31 28 15 13 11 
Humanitārās zinātnes un māksla 
Pamatstudiju SP 11 12 13 14 14 1413 
Augstākā līmeņa SP 14 14 15 14 14 14 
Doktora SP 5 5 5 5 5 5 
Kopā 30 31 33 33 33 33 
Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības 
Pamatstudiju SP 17 17 19 20 20 20 
Augstākā līmeņa SP 20 20 24 21 19 19 
Doktora SP 9 9 9 9 9 9 
Kopā 46 46 52 50 48 48 
Dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas 
1. līmeņa PSP 
(koledža) 
2 2 2 1 1 1 
Augstākā līmeņa SP 1411 1411 1414 1413 1513 1513 
Doktora SP 
16
13 
(34 rezidentu 
SP virzieni) 
15
13 
(31 rezidentu 
SP virzieni) 
15
15 
(31 rezidentu 
SP virzieni) 
17
14 1714 1614 
Augstākā līmeņa SP 9 9 9 9 9 9 
Kopā 41 40 40 41 42 41 
Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība 
Augstākā līmeņa SP 1 1 1 1 1 1 
Kopā 1 1 1 1 1 1 
KOPĀ 151 149 154 140 137 134 
2012.gadā licencēta un uzsākusi darbu jaunā MSP „Diplomātija” sociālo zinātņu 
maģistra grāda diplomātijā iegūšanai. 
2012.gadā pirmo reizi akreditēta 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības BSP 
„Radiogrāfija” profesionālā bakalaura grāda radiogrāfijā un radiogrāfera kvalifikācijas 
iegūšanai. 
                                                 
9
 Tabulu sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
10
 Izglītības tematiskā grupa atbilstoši programmas kods atbilstoši LR MK 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 
“Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. 
11
 „Skolotāja” 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ar 19 studiju virzieniem. 
12
 „Skolotāja” 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ar 28 studiju virzieniem. 
13
 Programmu skaitā ietverta studiju programma  „Māksla”. 
14
 Šajā programmu grupā iekļautas šādas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas; veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi ( Vides zinātne, Vides  
pārvaldība). 
15
 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Medicīna”, rezidentūras programma, kas 
ietver 31 virzienu. 
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2012.gadā atkārtoti akreditētas PSP „Ārstniecība”, BSP „Māszinības” un MSP 
„Māszinības”. 
2012.gadā licencētas šādas profesionālās pilnveides izglītības programmas: 
1. „Mazā biznesa organizēšana ” (320 stundas), 
2. „Dizaina menedžments” (480 stundas), 
3. „Praktiskais mārketings” (160 stundas). 
2012.gadā ir reorganizētas un pārstrukturētas šādas SP: 
1. Ar 28.05.2012. LU Senāta lēmumu Nr.218 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP 
„Vidusskolas matemātikas skolotājs” integrēta kā apakšprogramma 2.līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības BSP „Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” (kods 
42141). 
2. Ar 28.05.2012. LU Senāta lēmumu Nr.219 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības SP 
„Speciālās izglītības skolotājs” (kods 48141) integrēta 2.līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības SP „Skolotājs” (kods 48141) kā apakšprogramma. 
2012.gadā ir slēgtas šādas 2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības SP: 
1. „Vidusskolas informātikas skolotājs” (kods 46141); 
2. „Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs, un vidusskolas krievu valodas kā 
svešvalodas un latviešu valodas kā otrā valodas skolotājs” (kods 46141); 
3. ”Moderno valodu skolotājs” (kods 46141); 
4. „Sociālo zinību skolotājs” (kods 46141); 
5. ”Vizuālās mākslas skolotājs” (kods 46141);  
6. „Vidusskolas fizikas skolotājs” (kods 46141); 
7. „Vidusskolas matemātikas skolotājs” (kods 42141); 
8. „Vidusskolas matemātikas skolotājs” (kods 46141);  
9. „Vidusskolas ķīmijas skolotājs’’ (kods 46141); 
10. „Reliģijas un ētikas skolotājs” (kods 46141); 
11. „Pamatizglītības skolotājs” (kods 46141); 
12. „Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs” (kods 46141); 
13. „Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājs” (kods 46141);  
14. „Vidusskolas ekonomikas skolotājs” (kods 46141);  
15. „Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs” (kods 46141);  
16. „Mājsaimniecības un mājturības skolotājs” (kods 46141). 
2012.gadā noslēdzas ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 
Latvijā-2” ( Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 ) īstenošana, kur saskaņā ar NVA    
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iepirkumu „Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem” LU studēja un 
2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ieguva 57 bezdarbnieki no 8 fakultātēm. 
2.4.3. Uzņemšanas statistika16 
Šajā sadaļā ir apkopoti dati par 2012.gada pieteikšanās un uzņemšanas rezultātiem 
pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās. Dati par uzņemšanu un studijām doktora studijās 
un rezidentūras programmā ir iekļauti sadaļā „Zinātne”. 
Trešo gadu pieteikšanās pamatstudijām notika Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 2012.gadā tajā piedalījās jau 11 augstskolas, t.i. par 
vienu augstskolu vairāk, nekā 2011.gadā – vienotai uzņemšanai pamatstudiju programmās 
pievienojās arī Vidzemes augstskola. 
Kopumā LU iesniegti 22 364 pieteikumi17. 
 
2.4.2.att. Pieteikumu skaita dinamika pamatstudijās 
Pieteikumu statistika liecina, ka LU vispopulārākās programmas šogad bija „Tiesību 
zinātnes” (1737 pieteikumi), „Komunikācijas zinātne” (1688 pieteikumi), „Vadības zinības” 
(1256 pieteikumi) un „Ekonomika” (1023 pieteikumi). Piekto vietu topošo studētgribētāju 
vidū šogad ieņem „Datorzinātnes” (936 pieteikumi), tai seko „Ārstniecība” (905), „Angļu 
filoloģija” (893), „Moderno valodu un biznesa studijas” (756), kā arī profesionālā bakalaura 
studiju programma „Psiholoģija” (638) un akadēmiskā bakalaura studiju programma 
„Psiholoģija” (630). 
                                                 
16
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Studenta servisa sniegtajiem datiem. 
17
 Katrs studētgribētājs, piesakoties studijām, varēja izvēlēties līdz 20 prioritātēm. Katra no izvēlētajām 
prioritātēm tiek skaitīta kā viens pieteikums. 
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2.4.3.att. Pieteikumu skaita un reģistrēto studentu skaita dinamika augstākā līmeņa 
studijās 
 
2.4.3.tabula 
Imatrikulēto studējošo kopskaits 2012./2013.ak.gadā, izņemot rezidentus un 
doktorantus 
 Skaits  
KOPĀ, t.sk.: 5136 100% 
Pamatstudiju programmās: 3306 64% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 1441 28% 
        Par privātiem līdzekļiem 1865 36% 
Augstākā līmeņa studiju programmās: 1830 36% 
        Par valsts budžeta līdzekļiem 964 19% 
        Par privātiem līdzekļiem 866 17% 
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2.4.4.att. Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika, izņemot rezidentus un 
doktorantus 
 
2.4.5.att. Augstākā līmeņa studijās imatrikulēto studentu skaita dinamika, izņemot 
rezidentus un doktorantus 
 
2.4.4.tabula 
Imatrikulēto studentu skaits pa studiju programmu līmeņiem uz 01.10.2012., izņemot 
rezidentus un doktorantus 
Kopā 
Pamatstudijas Augstākā līmeņa studijas 
1.līmeņa SP Akadēmiskās SP PSP Akadēmiskās SP PSP 
 
Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
5136 58 1 2346 46 902 18 1045 20 785 15 
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2.4.6.att. 2012./2013.ak.gadā uzņemto studentu skaits sadalījumā pa studiju formām, 
izņemot rezidentus un doktorantus 
 
2.4.5.tabula 
Pamatstudijās uzņemto studentu skaits atkarībā no reflektantu izglītības 
2012./2013.ak.gadā, izņemot rezidentus un doktorantus 
Uzņemti 
kopā 
Tajā skaitā: 
Ar vispārējo vidējo 
izglītību 
Ar vidējo speciālo 
izglītību 
Ar augstāko izglītību 
skaits % skaits % skaits % 
3306 2929 89 211 6 166 5 
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2.4.4. Studējošo skaita statistika18 
2.4.6.tabula 
Studējošo sadalījums pa studiju līmeņiem uz 2013.gada 1.janvāri 
Studiju 
forma 
Studiju līmenis 
Mācību gadi Kopā studē 
1 2 3 4 5 6 KOPĀ par budž. līdz. par maksu 
P
il
n
a
 l
a
ik
a
 s
tu
d
ij
a
s 
Studējošies kopā 4790 4078 2705 2065 144 79 13861 6793 7068 
1. līm. PSP kopā 38 124 0 0 0 0 162 142 20 
BSP kopā 2019 1577 1784 517 0 0 5897 3038 2859 
PPSP kopā 744 512 430 1473 124 76 3359 857 2502 
Ārzemju viesstudenti pamatstudijās 0 28 84 58 0 0 170 168 2 
Pamatstudijas kopā 2801 2241 2298 2048 124 76 9588 4205 5383 
MSP kopā 1054 901 0 0 0 0 1955 1364 591 
PMSP kopā 568 529 10 0 0 0 1107 336 771 
PSP kopā 12 8 0 0 0 0 20 12 8 
Rezidentu SP kopā 129 97 46 17 20 3 312 203 109 
DSP kopā 226 238 349 0 0 0 813 607 206 
Ārzemju viesstudenti augstākā līmeņa un DSP 0 64 2 0 0 0 66 66 0 
2.līmeņa un doktora SP kopā 1989 1837 407 17 20 3 4273 2588 1685 
N
ep
il
n
a
 l
a
ik
a
 k
lā
ti
en
es
 
st
u
d
ij
a
s 
Studējošies kopā 409 535 271 285 338 0 1838 0 1838 
1. līm. PSP kopā 22 52 19 0 0 0 93 0 93 
BSP kopā 122 111 113 161 125 0 632 0 632 
PPSP kopā 175 101 120 105 213 0 714 0 714 
Pamatstudijas kopā 319 264 252 266 338 0 1439 0 1439 
MSP kopā 10 17 11 0 0 0 38 0 38 
PMSP kopā 9 18 0 0 0 0 27 0 27 
PSP kopā 69 232 3 0 0 0 304 0 304 
DSP kopā 2 4 5 19 0 0 30 0 30 
2.līmeņa un doktora SP kopā 90 271 19 19 0 0 399 0 399 
N
ep
il
n
a
 l
a
ik
a
 n
ek
lā
ti
en
es
 
st
u
d
ij
a
s 
Studējošies kopā 260 267 182 196 108 8 1021 0 1021 
BSP kopā 169 132 134 164 42 0 641 0 641 
PPSP kopā 15 62 46 32 66 8 229 0 229 
Pamatstudijas kopā 184 194 180 196 108 8 870 0 870 
MSP kopā 13 21 1 0 0 0 35 0 35 
PMSP kopā 63 51 0 0 0 0 114 0 114 
PSP kopā 0 1 1 0 0 0 2 0 2 
DSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeņa un doktora SP kopā 76 73 2 0 0 0 151 0 151 
                                                 
18
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz statistikas atskaitēm „LU studentu skaits uz 01.01.2013.” un „Augstskola-1” (par 2012./2013.ak.gadu). 
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2.4.7.tabula 
Studējošo sadalījums pa fakultātēm, studiju formām un finansējuma avotiem uz 
01.01.2013. 
Fakultāte 
PLK NLK NLN VISI KOPĀ 
Budž. Maksa Kopā Maksa Maksa Budž. Maksa KOPĀ 
BF 312 36 348 0 0 312 36 348 
DF 745 100 845 0 0 745 100 845 
EVF 530 1678 2208 727 35 530 2440 2970 
FMF 502 58 560 0 21 502 79 581 
ĢZZF 374 140 514 0 24 374 164 538 
HZF 943 822 1765 3 129 943 954 1897 
JF 307 856 1163 306 173 307 1335 1642 
ĶF 417 48 465 0 0 417 48 465 
MF 288 1609 1897 0 0 288 1609 1897 
PPMF 512 637 1149 764 303 512 1704 2216 
SZF 449 640 1089 8 271 449 919 1368 
TF 86 16 102 0 0 86 16 102 
VFF 284 111 395 0 65 284 176 460 
KOPĀ fakultātēs 5749 6751 12500 1808 1021 5749 9580 15329 
Rezidenti 203 109 312 0 0 203 109 312 
Doktorantūra 607 206 813 30 0 607 236 843 
Ārzemju viesstudenti 
(apmaiņas) 
234 2 236 0 0 234 2 236 
LU kopā 6793 7068 13861 1838 1021 6793 9927 16720 
2.4.8.tabula 
Studējošo sadalījums pa fakultātēm, studiju formām un studiju līmeņiem (izņemot 
rezidentus, doktorantus un viesstudentus) uz 01.01.2013. 
Fakultāte 
PLK NLK NLN 
KOPĀ Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
Pamat-
studijas 
Augstākā 
līmeņa 
studijas 
BF 206 142 0 0 0 0 348 
DF 661 184 0 0 0 0 845 
EVF 1468 740 708 19 35 0 2970 
FMF 412 148 0 0 13 8 581 
ĢZZF 327 187 0 0 24 0 538 
HZF 1415 350 0 3 129 0 1897 
JF 631 532 295 11 90 83 1642 
ĶF 317 148 0 0 0 0 465 
MF 1815 82 0 0 0 0 1897 
PPMF 934 215 436 328 243 60 2216 
SZF 884 205 0 8 271 0 1368 
TF 73 29 0 0 0 0 102 
VFF 275 120 0 0 65 0 460 
KOPĀ 9418 3082 1439 369 870 151 15329 
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2.4.7.att. Studējošo skaita sadalījums pēc studiju formas un finansējuma avota uz 
01.01.2013. 
Vērtējot 2012.gada studējošo skaita sadalījumu pa studiju formām, redzams, ka, 
līdzīgi kā iepriekšējā gadā, lielākais studējošo īpatsvars ir pilna laika klātienes studijās, kuras 
mazāk kā puse tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Nepilna laika klātienes studijas ir 
izvēlējušies 11% studējošo, bet nepilna laika neklātieni – 6%. 
 
2.4.8.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu līmeņiem uz 01.01.2013., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
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2.4.9.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem uz 01.01.2013. 
Visvairāk studējošo ir pirmajā un otrajā studiju gadā (attiecīgi 33% un 29% no kopējā 
studējošo skaita 2012.gadā). 
 
2.4.10.att. Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa uz 01.01.2013., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
Salīdzinot studējošo sadalījumu fakultātēs pēc studiju programmu līmeņa, 
novērojamas krasas atšķirības: vislielākais augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir 
Bioloģijas fakultātē (41%). Liels augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir arī Juridiskajā 
fakultātē (38%). Vismazākais augstākā līmeņa studijās studējošo īpatsvars ir Medicīnas 
fakultātē (4%) un Sociālo zinātņu fakultātē (16%). 
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2.4.11.att. Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida uz 01.01.2013., 
izņemot rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
Atšķirīgs ir arī studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida 
(2.4.11.att.). Proporcionāli par maksu visvairāk studējošo mācās Medicīnas fakultātē (85%), 
Ekonomikas un vadības fakultātē (82%) un Juridiskajā fakultātē (81%). Proporcionāli 
visvairāk studējošie par valsts budžeta finansējumu joprojām studē Bioloģijas fakultātē 
(90%), Ķīmijas fakultātē (90%), Datorikas fakultātē (88%) un Fizikas un matemātikas 
fakultātē (86%). Vairāk nekā puse fakultātes studējošo studē par valsts budžeta finansējumu 
arī Teoloģijas fakultātē (84%), Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē (70%) un Vēstures un 
filozofijas fakultātē (62%). 
 
2.4.12.att. Studējošo sadalījums fakultātēs pēc studiju formas uz 01.01.2013., izņemot 
rezidentus, doktorantus un ārzemju viesstudentus 
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Vērtējot studējošo sadalījumu pēc studiju formas fakultātēs – Bioloģijas fakultātē, 
Datorikas fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Medicīnas fakultātē un Teoloģijas fakultātē visi 
studējošie ir pilna laika klātienes studenti. Proporcionāli vismazāk pilna laika klātienes 
studentu ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (52%). 
 
2.4.13.att. Studējošo vecuma struktūra 2012./2013.ak.g. 
Līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākā daļa studējošo (59%) ir vecumā no 19 līdz 23 
gadiem. Pieaugot studējošo vecumam, samazinās pilna laika studentu skaits. 
2.4.9.tabula 
Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie 2012.gadā (bez rezidentiem, doktorantiem un ārzemju 
viesstudentiem) 
 Absolventu skaits 
% no 
kopskaita 
% 
KOPĀ, t.sk.: 4458 100  
studijās par privātiem līdzekļiem 2718 61  
studijās par valsts budžeta līdzekļiem 1740 39  
sievietes 3373 76  
Pamatstudijās, t.sk.: 3081 69 100 
1.līmeņa PSP 141 3 5 
BSP 1938 43 63 
Pamatstudiju PSP 1002 23 32 
Augstākā līmeņa studijās, t.sk.: 1377 31 100 
MSP 809 18 59 
PMSP 445 10 32 
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 Absolventu skaits 
% no 
kopskaita 
% 
2.līmeņa PSP 123 3 9 
Pilna laika studijās, t.sk.: 3625 81 100 
studijās par privātiem līdzekļiem 1885 43 52 
studijās par valsts budžeta līdzekļiem 1740 38 48 
sievietes 2707 61 75 
pamatstudijās 2410 54 66 
      1.līmeņa PSP 119 3  
      BSP 1551 34  
      Pamatstudiju PSP 740 17  
augstākā līmeņa studijās 1215 27 34 
      MSP 784 17  
      PMSP 417 9  
      2.līmeņa PSP 14 1  
Nepilna laika studijās, t.sk.   833 19 100 
studijās par privātiem līdzekļiem 833 19 100 
studijās par valsts budžeta līdzekļiem 0 0 0 
sievietes 666 15 80 
pamatstudijās 671 15 81 
      1.līmeņa PSP 22 1  
       BSP 387 9  
      Pamatstudiju PSP 262 5  
augstākā līmeņa studijās 162 4 19 
      MSP 25 1  
      PMSP 28 1  
      2.līmeņa PSP 109 2  
2.4.5. Studējošo aptaujas19 
 Studējošo aptaujas ir studiju procesa pašnovērtējuma un kvalitātes nodrošināšanas 
sastāvdaļa. To mērķis ir noskaidrot studējošo viedokli par studijām LU, lai garantētu 
nepārtrauktu pilnveidi studiju saturam, procesa organizācijai un studiju vides kvalitātei. 
Aptaujas stiprina atgriezenisko saikni starp studentiem un LU personālu. Aptaujas rezultātu 
izmantošana LU lēmumu pieņemšanas procesā palielina studējošo ietekmi uz studiju procesu 
un tā organizāciju.  
LU studentu aptaujas centralizēti organizē AkD, lai nodrošinātu pastāvīgu informācijas 
iegūšanu no studējošajiem, un tās izmantošanu studiju kvalitātes paaugstināšanā saskaņā ar 
Augstskolu likuma un citu augstāko izglītību reglamentējošo dokumentu prasībām. 
Aptaujām tiek izmantotas AkD izstrādātās 3 veidu studentu aptaujas anketu veidlapas: 
Par studiju programmu, Par studiju kursu un tā docētāju un Par 1. kursa adaptāciju LU studiju 
vidē. Šo aptauju norisi iniciē struktūrvienību vadītāji fakultātēs un/vai studiju programmu 
direktori. 
Kopš 2010.gada studējošo aptaujas paralēli aptaujām ar veidlapām tiek organizētas 
LUIS. Ir izveidotas divu veidu aptaujas: pēdējo kursu aptauja, kas ir paplašināta aptauja par 
studiju programmu, un aptauja par studiju kursiem, kas ir saīsināta aptauja par studiju kursu 
un tā docētāju. 2012.gada rudenī pirmo reizi elektroniski tika īstenota pirmā kursa aptauja 
                                                 
19
 Sadaļu sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
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LUIS. Elektroniskās aptaujas tiek organizētas centralizēti un notiek neatkarīgi no fakultāšu un 
programmu direktoru iniciatīvas. Šo aptauju rezultāti ir pieejami LUIS. 
2.4.10.tabula 
Aptaujāto studējošo skaita dinamika 
Aptaujas veids: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aptauja par studiju 
programmu 
859 1604 2298 1724 2151 1654 1435 893 
Aptauja par docētāju 9689 4668 6801 3817 6312 3905 3701 2734 
1.kursa aptauja 1775 1200 1199 
 
88 82 163  
Pēdējo kursu aptauja LUIS 
     
1041 969 514 
Aptauja par kursiem 
LUIS
20
      
6566 22283 22470 
1.kursa aptauja LUIS 
       
973 
Studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai ļoti svarīga ir aptauja par studiju 
programmu, jo to rezultātus izmanto sagatavojot ikgadējos studiju programmu 
pašnovērtējuma ziņojumus un studiju programmu attīstības plānus. Aptaujas par studiju kursu 
un docētāju (gan papīra, gan elektroniskā veidā) rezultātus izmanto izvērtējot studiju kursa 
saturu un mācībspēku darbu. Pirmā kursa aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par augstskolas 
un programmas izvēles motivāciju, informācijas iegūšanas avotiem un pirmajiem iespaidiem 
LU. 
 
                                                 
20
 Aizpildīto anketu skaits (viens var aizpildīt vairākas anketas). 
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2.5. TĀLĀKIZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KURSI 
KLAUSĪTĀJIEM21 
2012.gada klausītāju sadalījums pa tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
programmām ir parādīts 2.5.1.tabulā. Kopā 2012.gadā LU tika īstenotas 76 tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides programmas, kuras bija reģistrēti 2940 klausītāji. PPMF ir 
vislielākais programmu piedāvājums 30 , kā arī  vislielākais klausītāju skaits – 2211. 
2.5.1.tabula 
Klausītāju skaits tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās 2012.gadā 
Struktūrvienība Īstenoto programmu skaits Kopā klausītāji 
PPMF 30 2211 
BF 1 26 
VC 21 100 
HZF 1 4 
ĶF 1 288 
FMF 3 83 
StS 3 17 
MF 5 140 
EVF 10 56 
Konfūcija institūts 1 15 
KOPĀ 76 2940 
2.5.2.tabula 
Klausītāju skaits tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās 2012.gadā 
Struktūrvienība Programmas nosaukums 
Klausītāju 
skaits 
PPMF Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 39 
PPMF 
Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas 
Augstākās izglītības telpā 
10 
PPMF Skolotāju - mentoru profesionālā pilnveide 294 
PPMF PPIC 
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, 
kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības 
aizture un mācīšanās traucējumi 
30 
PPMF PPIC Pedagoģiskās darbības pamati 30 
PPMF Angļu valoda pirmskolā 28 
PPMF 
E-izglītības vides MOODLE un e-žurnāla MyKoob ieviešana 
profesionālajā izglītībā 
137 
PPMF Lietišķā komunikācija 25 
PPMF 
Pedagoģiskās darbības pamati mūsdienu mainīgajā sabiedrībā. 
Novitātes pedagoģijā 
21 
PPMF PPIC Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmsskolā 7 
PPMF PPIC E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē 46 
PPMF PPIC 
Pedagogu vispārējās kompetences pilnveide pedagoģiskā 
procesa īstenošanai 
1 
PPMF PPIC 
Vērtējuma sasnieguma motivācijas psiholoģiskie aspekti saistībā 
ar skolēnu un skolotāju personības faktoriem 
20 
PPMF PPIC Angļu valoda pirmsskolā 28 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju 
kompetenču pilnveide  
1 
                                                 
21
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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Struktūrvienība Programmas nosaukums 
Klausītāju 
skaits 
PPMF PPIC Informātikas apguves iespējas profesionālajās izglītības iestādēs 14 
PPMF PPIC Psiholoģijas skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide 5 
PPMF PPIC 
Skolēnam atvērts matemātikas mācību process profesionālajā 
izglītībā 
14 
PPMF PPIC 
Vēstures mācību procesa pilnveidošana: materiāla atlases 
metodiskie nosacījumi un inovatīvo tehnoloģiju izmantošanas 
iespējas 
1 
PPMF PPIC Latviešu valodas mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā 4 
PPMF PPIC Latviešu literatūras mūsdienīga apguve profesionālajā izglītībā 3 
PPMF PPIC 
Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem 
ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki 
smagi attīstības traucējumi 
50 
PPMF PPIC 
Krievu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālās 
pilnveides programma profesionālajā izglītībā ( A programma) 
26 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu vācu valodas kompetences paaugstināšana 
( A programma) 
65 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto vācu valoda kā svešvalodas 
pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana (A 
programma) 
14 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto angļu valodas kā svešvalodas 
pedagogu valodas kompetences paaugstināšana (A programma) 
60 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto vācu valodas kā svešvalodas 
pedagogu valodas kompetences paaugstināšana (A programma) 
14 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu angļu valodas kompetences 
paaugstināšana ( A programma) 
382 
PPMF PPIC 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto angļu valodas kā svešvalodas 
pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana (A 
programma) 
58 
PPMF PPIC Atbalsts pozitīvai uzvedībai 784 
PPMF kopā 2211 
BF Laboratorijas dzīvnieku zinātne 26 
BF kopā 26 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija  4 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija I 1 
VC Latviešu valoda I 5 
VC Krievu valoda I 9 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija  4 
VC Itāliešu valoda I 5 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija  2 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija  1 
VC Latviešu valoda  9 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija 2 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija 3 
VC 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 2). Intensīvais 
kurss 
9 
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Struktūrvienība Programmas nosaukums 
Klausītāju 
skaits 
VC 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B1). Intensīvais 
kurss  
10 
VC 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B 2). Intensīvais 
kurss 
2 
VC Angļu valodas gramatika un komunikācija 2 
VC Vācu valoda. Intensīvais kurss 9 
VC Latviešu valoda. Intensīvais kurss 2 
VC Latviešu valoda. Intensīvais kurss (A 1 5 
VC Ķīniešu valoda I 6 
VC Ķīniešu valoda IV 5 
VC Ķīniešu valoda VI 5 
VC kopā 100 
HZF Vācu valoda iesācējiem 4 
HZF kopā 4 
ĶF Radiācijas drošība 288 
ĶF kopā 288 
FMF Mācību stundas efektivitāte -pārmaiņu ieviešanas atslēga 25 
FMF Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot 47 
FMF 
Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to 
uzlabot 
11 
FMF kopā 83 
StS Personības un vides loma veiksmīgas karjeras veidošanā 3 
StS Efektīva laika plānošana 6 
StS Stresa menedžments 8 
StS kopā   17 
MF ĢVIC Otorinolaringoloģija 27 
MF ĢVIC Homeopātija 3 
MF ĢVIC Diabēta pacienta aprūpe māsas praksē 60 
MF ĢVIC Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par ģimenes ārstu 30 
MF ĢVIC Hemodialīze un nieru transplantācija māsas praksē 20 
MF ĢVIC kopā 140 
EVF VUMC Praktiskā projektu vadība 15 
EVF VUMC Grāmatvedība maziem uzņēmumiem 4 
EVF VUMC Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati 2 
EVF VUMC Risku vadīšana projektos 1 
EVF VUMC Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē 1 
EVF VUMC Projektu vadība ( ar priekšzināšanām) 4 
EVF VUMC Komercdarbība laukos. ES struktūrfondu piedāvājums. 12 
EVF VUMC Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 1 
EVF VUMC Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem uzņēmumiem 4 
EVF VUMC Efektivitātes vadīšana organizācijā 12 
EVF VUMC kopā 56 
Konfūcija institūts Ķīniešu valodas apmācība (sākuma kurss ) 15 
Konfūcija institūts kopā 15 
KOPĀ 2940 
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2012.gadā ir izvērtētas un apstiprinātas 38 jaunās tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides programmas. No tām: 
 1 pieteikusi HZF; 
 1 pieteikusi BF; 
 1 programmas 2 apakšprogrammas pieteikusi ĶF; 
 1 programmu pieteicis LU centrs „Konfūcija institūts”, 
 20 jaunas programmas pieteikusi  PPMF, un par 5 veikti rīkojumu grozījumi; 
 2 programmas ar 3 un 4 apakšprogrammām pieteicis FMF Dabaszinātņu un matemātikas 
izglītības centrs; 
 11 jaunas programmas pieteikusi EVF VUMC; 
 1 jaunu programmu pieteicis MF Ģimenes veselības izglītības centrs, un par 1 programmu 
veikti rīkojuma grozījumi. 
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2.6. ZINĀTNE 
2.6.1. Nozīmīgākie notikumi LU zinātniskajā darbībā 2012.gadā 
2012.gadā LU veiktajā pētnieciskajā darbā piedalījās gan darbinieki, gan studējošie. 
Pētījumu rezultāti atspoguļoti maģistra un promocijas darbos, kā arī publikācijās, kuras tiek 
citētas Web of Science un Scopus datubāzēs. 
2012.gadā Web of Science datu bāzē no jauna tika iekļautas 352 LU un LU aģentūru 
publikācijas, no kurām citētas ir 43, savukārt Scopus datu bāzē ir iekļautas 369 publikācijas, 
no kurām citētas ir 46. 
2012.gadā ir veikti arī vairāki teorētiskie un praktiskie pētījumi, t.sk., FMF Vides un 
tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija īstenoja pārrobežu sadarbības 
projektu GORWIND, BF Bioanalītisko un biodozimetrijas metožu laboratorijā realizēti divi 
pētījumi par dabīgās izcelsmes kosmētikas sastāvdaļu efektivitātes novērtēšanu, HZF pētnieki 
veica oriģinālus pētījumus par raganu tradīcijām Ziemeļaustrumu Latvijā, savukārt LU KZI 
veica pētījumus sirds ķirurģijā. Līdzīgi kā 2011.gadā, arī 2012.gadā seši teorētiskie un 
praktiskie pētījumi, kuros piedalījās LU darbinieki, LZA atzina par 2012.gada Latvijas 
zinātniskajiem sasniegumiem. 
2012.gadā ir izveidotas divas zinātniskās skolas – BF Cilvēka un dzīvnieku 
fizioloģijas zinātniskās skola un EVF Demogrāfijas zinātniskā skola. 
LU darbinieku un studējošo zinātniskie sasniegumi tika novērtēti ar 2012.gadā 
piešķirtajām prestižajām balvām un stipendijām. Piemēram, Fulbraita pētnieku stipendiju 
saņēma divi LU pētnieki – LU asociētais profesors Ēriks Jēkabsons un LU doktora grāda 
kandidāte Zane Radzobe. LU jaunie zinātnieki Ilga Kokorīte (ĢZZF) un Iļja Feščenko (FMF) 
saņēma Šveices Stipendiju fonda atbalstu dabaszinātņu pētījumiem Šveicē. Triju Zvaigžņu 
ordeni 2012.gadā piešķīra LU MII vadošajam pētniekam un DF profesoram Jānim Visvaldim 
Bārzdiņam, LU FSI direktorei Maijai Kūlei, LU LValI vadošai pētniecei un HZF profesorei 
Ina Druvietei, LU LVI krājumu glabātājai Zigrīdai Apalai, LU LVI emeritētajam zinātniekam 
Valdim Bērziņam. Savukārt Atzinības krusts 2012.gadā ir piešķirts JF profesoram un 
Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājam Jānim Rozenfeldam, LU KZI vadošajam pētniekam 
Vilnim Dzērvem-Tālutam un LU LFMI vadošajam pētniekam Viktoram Hausmanim. 
2012.gadā LU un LU aģentūru pētniekiem piešķīra arī daudzus citus apbalvojumus un 
stipendijas. 
2.6.2. Zinātnes komercializācija, tehnoloģiju pārnese un sadarbība ar komersantiem 
2012. gadā sekmīgi tika turpināta Eiropas Patentu iestādes līdzfinansētā projekta 
"Patentu informācijas centrs" darbība. Šajā projektā LU Inovāciju centrs piedāvā 
akadēmiskajam personālam un uzņēmējiem patentu informācijas pakalpojumus, tostarp veicot 
patentu meklējumus un sniedzot konsultācijas par intelektuālā īpašuma jautājumiem. 
Sekmīgi realizēts ERAF līdzfinansēts projekts "BSR QUICK". Projektā bija iesaistīti 
40 partneri un 11 asociētie partneri no dažādām Baltijas Jūras valstīm, pārstāvot gan 
uzņēmēju, reģionālo pārvalžu un augstākās izglītības, pētniecības iestāžu intereses. 
2012.gada vasarā tika nodrošināta LU pārstāvniecība (60 dalībnieki) starptautiskajā 
pasākumā ar fokusu IT jomā "CampusParty" Vācijā. Intensīva LU Inovācijas centra iesaiste 
projekta iniciatīvai par "Zaļo tehnoloģiju inkubatora izveidi". Regulāra iesaiste darba grupās, 
konsultācijās un MK projektu komentēšanā. Inovāciju centrs darbojās kā  partneris ideju 
konkursa "Ideju Kauss 2012" vērtēšanas žūrijā. 
Nodrošināts Nodibinājuma „Inovācijas attīstības fonds” likvidācijas process, kas savas 
pastāvēšanas laikā nespēja īstenot sākotnējos mērķus. 
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2.6.3. LU doktora studijas22 
2.6.3.1. Doktora studiju programmas 
2.6.1.tabula 
2012.gadā LU īstenotās doktora studiju programmas 
Doktora studiju 
programma 
Iegūstamais 
zinātniskais grāds 
Programmas 
direktors 
Fakultāte, kurā 
realizē programmu 
Bioloģija  Dr.biol. Indriķis Muižnieks  BF 
Datorzinātnes Dr.sc.comp. Andris Ambainis  DF 
Demogrāfija  Dr.demogr. Pēteris Zvidriņš  EVF 
Ekonomika  Dr.oec. Ismena Revina  EVF 
Filoloģija  Dr.philol.; Dr.art. Janīna Kursīte-Pakule  HZF 
Filozofija  Dr.phil. Maija Kūle  VFF 
Fizika, astronomija un 
mehānika  
Dr.phys.; Dr.sc.ing. Mārcis Auziņš  FMF 
Ģeogrāfija  Dr.geogr. Zaiga Krišjāne  ĢZZF 
Ģeoloģija  Dr.geol. Valdis Segliņš  ĢZZF 
Izglītības vadība  Dr.sc.admin. Andris Kangro  PPMF 
Juridiskā zinātne  Dr.iur. Valentija Liholaja  JF 
Komunikācijas zinātne  Dr.sc.comm. Vita Zelče  SZF 
Ķīmija  Dr.chem. Arturs Vīksna  ĶF 
Matemātika  Dr.math. Svetlana Asmuss  FMF 
Medicīna un farmācija  
Dr.med.; Dr.pharm.; 
Dr.biol. 
Immanuels Taivans  MF 
Pedagoģija  Dr.paed. Tatjana Koķe  PPMF 
Politikas zinātne  Dr.sc.pol. Juris Rozenvalds  SZF 
Psiholoģija  Dr.psych. Malgožata Raščevska  PPMF 
Socioloģija  Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs  SZF 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne  
Dr.theol. Valdis Tēraudkalns  TF 
Vadībzinātne Dr.sc.admin. Inesa Vorončuka  EVF 
Valodniecība  Dr.philol. Pēteris Vanags  HZF 
Vēsture  Dr.hist. Inesis Feldmanis  VFF 
Vides zinātne  
Dr.geogr., Dr.chem.; 
Dr.biol. 
Māris Kļaviņš  ĢZZF 
2.6.3.2. Doktorantu skaits 
2012.gadā LU doktora studiju programmās studijas uzsāka 214 pilna laika studiju un 1 
nepilna laika studiju doktorants. Visvairāk pilna laika studiju doktorantu uzņemti 
Vadībzinības (33) un Ķīmijas programmās (21). Nepilna laika studijas 1 doktorants uzsāka 
Izglītības vadības programmā. 
Kopā 2012.gadā LU studēja 843 doktoranti, kas ir par 2% vairāk, nekā 2011.gadā. 
72% jeb 608 doktoranti 2012.gadā mācījās par valsts budžeta līdzekļiem (2011.gadā – 78%). 
                                                 
22
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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2.6.3.3. Doktorantūras skolas 
Doktorantūras skolu saraksts parādīts 2.6.2.tabulā. 
2.6.2.tabula 
LU doktorantūras skolas 2012.gadā 
Doktorantūras skolas 
nosaukums 
Izveido-
šanas 
gads 
Iesaistītās doktora studiju 
programmas 
Iesaistītās 
struktūr- 
vienības 
Letonika un starpkultūru pētījumi 2009. 
Filoloģijas DSP, Valodniecības DSP, 
Filozofijas DSP, Vēstures DSP, 
Pedagoģijas DSP 
HZF, VFF, 
PPMF, LKA 
Dzīvnieku daudzveidība un vides 
kvalitāte 
2009. 
Bioloģijas DSP, Ģeogrāfijas DSP, 
Vides zinātnes DSP 
BF, ĢZZF, 
LLU, DU 
Indivīdu, grupu un organizāciju 
attīstība psiholoģisko, izglītības un 
sociālo faktoru mijiedarbības 
ietekmē 
2009. 
Psiholoģijas DSP, Izglītības vadības 
DSP, Juridiskās zinātnes DSP 
PPMF, JF  
Valsts tautsaimniecības 
starptautiskās konkurētspējas 
nodrošināšana 
2009. 
Ekonomikas DSP, Vadībzinātnes DSP, 
Socioloģijas DSP, Juridiskās zinātnes 
DSP, Demogrāfijas DSP 
EVF, JF, SZF 
Politisko, sociālo un ekonomisko 
procesu analīze postpadomju telpā 
2009. 
Politikas zinātnes DSP, Komunikācijas 
zinātnes DSP, Juridiskās zinātnes DSP, 
Ekonomikas DSP, Ģeogrāfijas DSP, 
Demogrāfijas DSP, Vadībzinātnes 
DSP, Vides zinātnes DSP, Teoloģijas 
un reliģiju zinātnes DSP, Vēstures DSP 
SZF, JF, EVF, 
ĢZZF, TF, 
VFF 
Baltijas jūras reģiona valstu 
integrācija ES nozīmīgākās 
sadarbības dimensijās 
2009. 
Vadībzinātnes DSP, Juridiskās zinātnes 
DSP, Filoloģijas DSP, Ģeogrāfijas 
DSP, Ekonomikas DSP, Politikas 
zinātnes DSP 
EVF, JF, HZF, 
ĢZZF, SZF 
Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana 
2009. 
Vides zinātnes DSP, Ģeoloģijas DSP, 
Ģeogrāfijas DSP, Ķīmijas DSP 
ĢZZF, ĶF 
Datorzinātne un tās 
starpdisciplinārie lietojumi 
dabaszinātnēs un sociālajās 
zinātnēs 
2009. 
Datorzinātnes DSP, Vadībzinātnes 
DSP, Filozofijas DSP, Izglītības 
vadības DSP, Komunikācijas zinātnes 
DSP, Medicīnas un farmācijas DSP 
DF, EVF, 
VFF, PPMF, 
SZF, MF 
Augu un augsnes bioloģisko 
resursu izpēte ilgtspējīgai 
izmantošanai 
2009. 
Bioloģijas DSP, Vides zinātnes DSP, 
Ģeogrāfijas DSP 
BF, ĢZZF, 
DU, LLU 
Funkcionālie materiāli un 
nanotehnoloģijas 
2009. 
Fizikas, astronomijas un mehānikas 
DSP, Ķīmijas DSP 
FMF, ĶF, 
RTU 
Videi draudzīga organiskā sintēze 2009. Ķīmijas DSP ĶF 
Atomāro un nepārtrauktās vides 
fizikālo procesu pētīšanas, 
modelēšanas un matemātisko 
metožu pilnveidošanas skola 
2009. 
Fizikas, astronomijas un mehānikas 
DSP, Matemātikas DSP, Ģeogrāfijas 
DSP 
FMF, ĢZZF 
Cilvēka kapacitāte un mācīšanās 
dzīvei dažādību iekļaujošos 
kontekstos 
2009. 
Pedagoģijas DSP, Vides zinātnes DSP, 
Vadībzinātnes DSP, Izglītības vadības 
DSP 
PPMF, ĢZZF, 
EVF, RTU 
Biomedicīnas pētījumu un jauno 
tehnoloģiju doktorantūras skola 
2009. 
Bioloģijas DSP, Fizikas, astronomijas 
un mehānikas DSP, Medicīnas un 
farmācijas DSP, Juridiskās zinātnes 
DSP 
BF, FMF, MF, 
JF 
Doktorantūras skola translācijas 
izpētē medicīnā 
2009. 
Medicīnas un farmācijas DSP, Ķīmijas 
DSP, Ekonomikas DSP 
MF, ĶF, EVF 
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Doktorantūras skolas 
nosaukums 
Izveido-
šanas 
gads 
Iesaistītās doktora studiju 
programmas 
Iesaistītās 
struktūr- 
vienības 
Baltijas Vladimira Admoni 
doktorantūras skola 
2010.     
Teoloģijas un reliģijpētniecības 
aktuālās problēmas 
2010. 
Teoloģijas un reliģiju zinātnes DSP, 
Filozofijas DSP 
TF, VFF 
Elektromagnētiskā starojuma un 
vielas mijiedarbības fizika un 
ķīmija 
2011. 
Ķīmija (LU, RTU) Fizika, astronomija 
un mehānika (LU), Cietvielu fizika 
(DU) 
ASI, ĶF, DU, 
RTU MLĶF 
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2.6.3.tabula 
Pilna laika doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 2013.gada 1.janvāri 
Studiju programmas 
nosaukums 
U
zņ
em
ti
 a
ts
k
a
it
es
 g
a
d
ā
 
Studiju gadi Kopā mācās 
Ieguvuši grādu vai kvalifikāciju/beiguši doktorantūru 
faktiski 2012.gadā 
A
ts
k
a
it
īt
i 
n
o
 0
1
.0
1
.2
0
1
2
 –
 
3
1
.1
2
.2
0
1
2
 
kopā t.sk.siev. 
no 
kopskaita 
par budž. 
līdz. 
no 
kopskaita 
par maksu 
1. 2. 3. KOPĀ 
t.sk. 
siev. 
t.sk. 
ārzemn. 
t.sk. 
par 
budž. 
līdz. 
t.sk. 
par 
maksu ie
g
u
v
u
ši
 
g
rā
d
u
 
fa
k
ti
sk
i 
b
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g
u
ši
 
ie
g
u
v
u
ši
 
g
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u
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i 
b
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g
u
ši
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g
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u
ši
 
g
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sk
i 
b
ei
g
u
ši
 
ie
g
u
v
u
ši
 
g
rā
d
u
 
fa
k
ti
sk
i 
b
ei
g
u
ši
 
Doktora studiju 
programmās kopā: 
214 227 238 347 812 485 86 607 205 115 57 75 27 115 49 0 8 161 
Bioloģija 14 15 12 25 52 37 0 50 2 8 11 4 7 8 11 0 0 11 
Datorzinātnes 5 5 11 16 32 10 0 32 0 7 1 2 0 7 1 0 0 9 
Demogrāfija 1 0 2 3 5 4 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Ekonomika 11 13 11 21 45 27 1 25 20 9 1 8 0 9 1 0 0 7 
Filoloģija 7 8 8 25 41 36 0 41 0 6 1 4 1 6 1 0 0 3 
Filozofija 1 0 5 13 18 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Fizika , astronomija, mehānika 16 17 18 27 62 23 0 55 7 8 2 2 0 8 1 0 1 8 
Ģeogrāfija 3 4 7 11 22 15 0 22 0 3 3 1 1 3 3 0 0 7 
Ģeoloģija 7 7 4 6 17 11 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 15 11 19 29 59 33 1 34 25 5 10 4 6 5 9 0 1 25 
Komunikāciju zinātne 2 2 8 14 24 18 0 22 2 1 4 0 3 1 4 0 0 14 
Ķīmija 21 23 17 9 49 27 0 37 12 4 4 4 2 4 4 0 0 6 
Matemātika 5 5 6 5 16 9 0 16 0 4 3 2 2 4 3 0 0 4 
Medicīna un farmācija 10 9 10 23 42 27 1 34 8 3 2 1 1 3 2 0 0 8 
Pedagoģija 15 14 9 23 46 41 0 42 4 10 2 8 1 10 2 0 0 12 
Politikas zinātne 4 5 3 7 15 9 0 12 3 2 0 2 0 2 0 0 0 6 
Psiholoģija 6 7 7 8 22 21 0 20 2 7 1 7 1 7 0 0 1 1 
Socioloģija 5 5 3 5 13 7 0 13 0 4 1 4 0 4 1 0 0 4 
Teoloģija un reliģiju zinātne 7 7 3 6 16 10 0 12 4 4 1 2 1 4 1 0 0 4 
Vadībzinātne 33 46 49 19 114 45 83 18 96 4 3 2 2 4 2 0 1 13 
Izglītības vadība 8 6 3 12 21 15 0 14 7 12 1 10 0 12 0 0 1 4 
Valodniecība 6 6 6 10 22 22 0 13 9 4 4 4 4 4 1 0 3 6 
Vēsture 3 3 9 16 28 10 0 24 4 6 1 3 1 6 1 0 0 3 
Vides zinātne 9 9 8 14 31 21 0 31 0 3 1 0 1 3 1 0 0 4 
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2.6.4.tabula 
Nepilna laika doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 2013.gada 1.janvāri 
Studiju programmas nosaukums 
U
zņ
em
ti
 a
ts
k
a
it
es
 g
a
d
ā
 
Studiju gadi Kopā mācās 
Ieguvuši grādu vai kvalifikāciju/beiguši doktorantūru 
faktiski 2012.g. 
A
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i 
n
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1
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par maksu 
1. 2. 3. 4. KOPĀ 
t.sk. 
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t.sk. 
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k
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b
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g
u
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Doktora studiju programmās 
kopā: 
1 2 4 5 19 31 19 2 1 29 0 5 0 4 0 0 0 5 25 
Bioloģija 0 0 1 1 1 3 3 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
Datorzinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demogrāfija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 0 0 0 1 3 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Filoloģija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filozofija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija, mehānika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matemātika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicīna un farmācija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 
Pedagoģija 0 0 1 1 3 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Politikas zinātne 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psiholoģija 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teoloģija un reliģiju zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 0 0 1 0 7 8 4 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 7 
Izglītības vadība 1 1 2 0 1 4 2 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2 
Valodniecība 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vēsture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.6.5.tabula 
Doktorantu skaita dinamika 
Izglītības 
tematiskā joma 
Zinātnes nozare un/vai LU 
doktora studiju programma 
2009.g. 
Kopā 
gadā 
2010.g. 
Kopā 
gadā 
2012.g. 
Kopā 
gadā 
2012.g. 
Kopā 
gadā 
Kopā pa 
izglītības 
tematisko 
jomu 
2012.g. 
Par 
valsts 
budž. 
līdz. 
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž. 
līdz. 
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž. 
līdz. 
Par 
privāt. 
līdz. 
Par 
valsts 
budž. 
līdz. 
Par 
privāt. 
līdz. 
Skolotāju 
izglītība un 
izglītības 
zinātnes 
Pedagoģija 25 33 58 38 22 60 37 18 55 42 9 51 51 
Humanitārās 
zinātnes 
Filozofija 9 2 11 18 1 19 19 1 20 18 0 18 
126 
Filoloģija (folkloristika, 
literatūrzin., māksla) 
31 9 40 42 1 43 37 1 38 41 1 42 
Valodniecība 7 27 34 19 16 35 15 12 27 13 9 22 
Vēsture 12 8 20 22 7 29 25 7 32 24 4 28 
Teoloģija un reliģiju zin. 11 3 14 13 1 14 17 0 17 12 4 16 
Sociālās 
zinātnes 
Ekonomika 18 37 55 28 29 57 27 25 52 25 24 49 
339 
Socioloģija 11 2 13 16 0 16 15 0 15 13 0 13 
Politikas zin. 14 6 20 15 7 22 14 5 19 12 4 16 
Demogrāfija 3 1 4 3 0 3 4 1 5 5 1 6 
Psiholoģija 14 14 28 12 10 22 22 7 29 20 3 23 
Komunikācijas zin. 18 14 32 20 16 36 28 9 37 22 2 24 
Vadībzinātne 15 60 75 22 45 67 22 31 53 18 104 122 
Juridiskā zin. 30 32 62 45 37 82 50 31 81 34 27 61 
Izglītības vadība 3 26 29 13 16 29 19 13 32 14 11 25 
Dabaszinātnes 
Bioloģija 40 14 54 61 9 70 47 2 49 50 5 55 
284 
Ģeogrāfija 17 1 18 25 1 26 25 2 27 22 0 22 
Ģeoloģija 6 3 9 12 0 12 6 0 6 17 0 17 
Ķīmija 16 5 21 20 4 24 33 2 35 37 12 49 
Fizika, astronomija, mehānika 30 8 38 50 3 53 58 2 60 55 7 62 
Vides zin. 22 0 22 26 0 26 31 0 31 31 0 31 
Matemātika 13 0 13 18 0 18 20 0 20 16 0 16 
Datorzinātnes 42 0 42 41 0 41 41 0 41 32 0 32 
Veselība un 
veselības 
aizsardzība 
Medicīna 16 18 34 32 16 48 34 11 45 34 9 43 43 
KOPĀ:  423 323 746 611 241 852 646 180 826 607 236 843 843 
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2.6.6.tabula 
Imatrikulēto un eksmatrikulēto doktorantu skaits 
Izglītības tematiskā 
joma 
Zinātnes nozare 
2010.g. 2011.g. 2012.g. 
imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti imatrikulēti eksmatrikulēti 
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n
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m
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Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
Pedagoģija 7 6 13 2 13 8 2 10 6 10 15 0 15 2 14 
Humanitārās zinātnes 
Filozofija 10 1 11 0 4 5 0 5 1 4 1 0 1 0 2 
Filoloģija (folkloristika, 
literatūrzinātne) 
11 0 11 2 9 8 0 8 4 5 5 0 5 0 3 
Valodniecība 5 5 10 2 9 4 3 7 5 6 2 4 6 4 7 
Mākslas zinātne 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 
Vēsture 6 3 9 2 4 6 3 9 3 2 3 0 3 1 3 
Teoloģija un reliģiju zinātne 5 0 5 1 0 3 0 3 2 0 3 4 7 1 4 
Sociālās zinātnes 
Ekonomika 7 12 19 2 14 5 4 9 0 21 4 7 11 1 9 
Vadības zinātne 4 13 17 2 24 5 4 9 2 17 4 29 33 4 20 
Izglītības vadība 8 4 12 2 7 3 2 5 0 4 4 5 9 2 6 
Demogrāfija 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Socioloģija 3 0 3 1 3 3 0 3 0 2 5 0 5 1 4 
Politikas zinātne 5 4 9 0 7 3 1 4 0 5 3 1 4 0 6 
Juridiskā zinātne 10 16 26 1 10 8 7 15 5 9 5 10 15 11 31 
Komunikācijas zinātne 3 5 8 0 2 7 0 7 2 3 2 0 2 4 14 
Psiholoģija 4 4 8 1 1 8 0 8 0 4 5 1 6 1 2 
Dabas zinātnes 
Bioloģija 19 2 21 8 12 8 2 10 9 3 14 0 14 12 12 
Ģeogrāfija 9 0 9 1 1 6 0 6 1 1 3 0 3 3 8 
Ģeoloģija 4 0 4 0 0 4 0 4 2 1 7 0 7 0 0 
Ķīmija 6 0 6 0 1 18 0 18 4 0 10 11 21 4 6 
Fizika, astronomija un mehānika 30 0 30 6 12 17 0 17 1 5 10 6 16 2 8 
Vides zinātne 8 0 8 1 2 9 0 9 2 2 9 0 9 1 4 
Matemātika 7 0 7 1 3 4 0 4 3 0 5 0 5 3 4 
Datorzinātnes 14 0 14 2 8 8 0 8 5 4 5 0 5 1 9 
Inženierzinātnes Mehānika, materiālzinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veselība un veselības 
aizsardzība 
Medicīna, farmācija 21 3 24 3 6 5 4 9 7 3 7 3 10 3 10 
KOPĀ: 209 78 287 42 158 157 32 189 67 111 134 81 215 62 186 
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2.6.3.4. Promocijas darbi 
2012.gadā ir aizstāvēti 128 promocijas darbi, t.i. par 7% vairāk, nekā 2011.gadā - 119 
un vislielākais aizstāvēto darbu skaits kopš 1998.gada.79 promocijas darbus aizstāvēja 
sievietes, kas ir uz pusi vairāk nekā 2011.gadā – 36 un lielākais sieviešu aizstāvēto promocijas 
darbu skaits kopš 1998.gada.  
 
2.6.1.att. LU aizstāvēto promocijas darbu dinamika 1998.-2012.g. 
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Visvairāk aizstāvēto promocijas darbu 2012.gadā ir Vadībzinātnē – 17 jeb 13% no 
kopējā promocijas darbu skaita. 
 
2.6.2.att. LU aizstāvēto promocijas darbu sadalījums pa zinātņu nozarēm 2012.g. 
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Attiecīgi 2012.gadā visvairāk personas ir ieguvušas vadībzinātnes doktora grādu - 17, 
tad seko pedagoģijas doktora grādi – 11 un ekonomikas doktora grādi – 11. 
 
2.6.3.att. 2012.gadā LU iegūto zinātnisko grādu sadalījums
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2.6.7.tabula 
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Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
ASTRONOMIJA 
1. 
Smirnova 
Oļesja 
2007-
2010 
LU FMF 
Začs L., 
Dr.fiz. 
Nestacionāru procesu pētījumi 
maiņzvaigznēs 
Dr.fiz. 
Astrofizika un 
fundamentālā 
astronomija 
Docenko D., 
Dr.fiz. 
Eglītis I., 
Dr.fiz. 
Draviņš D., Ph.D, 
Lundas obser-
vatorija, Zviedrija 
2. 
Barzdis 
Arturs 
2007-
2010 
LU FMF 
Začs L., 
Dr.fiz. 
Galaktikas metālnabadzīgo 
zvaigžņu spektroskopiski 
pētījumi 
Dr.fiz. 
Astrofizika un 
fundamentālā 
astronomija 
Docenko D., 
Dr.fiz. 
Eglītis I., 
Dr.fiz. 
Draviņš D., Ph.D, 
Lundas obser-
vatorija, Zviedrija 
BIOLOĢIJA 
3. 
Ņečajeva 
Jevgenija 
2007-
2010 
LU BF 
Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Jūras piekrastes augu dīgšanas 
ekofizioloģija: sēklu miera 
periods un vides faktoru ietekme 
Dr.biol. Augu fizioloģija 
Straupe I., 
Dr.mežk., 
LLU 
Vikmane M., 
Dr.biol. 
Kļaviņa D., 
Dr.biol., 
Nacionālais 
Botāniskais dārzs 
4. 
Karlsons 
Andis 
2006-
2009 
LU BI 
Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Minerālās barošanās adaptīvie 
mehānismi un minerālelementu 
nodrošinājuma īpatnības jūras 
piekrastes augiem 
Dr.biol. Augu fizioloģija 
Gaitnieks T., 
Dr.mežk., 
LVMI „ 
Silava” 
Vikmane M., 
Dr.biol. 
Tabors G., 
Dr.biol. 
5. 
Kalniņš 
Mārtiņš 
2003-
2006 
Dabas 
aizsardzī-
bas pārvalde 
Spuņģis V., 
Dr.biol. 
Spāru (Odonata) sugu sastāva 
izmaiņas, telpiskais sadalījums 
un to ietekmējošie faktori 
Latvijā 
Dr.biol. Hidrobioloģija 
Strāķe S., 
Dr.biol., HEI 
Škute A., 
Dr.biol., DU 
Budrys E., 
Dr.biol., Dabas 
pētījumu centrs, 
Lietuva 
6. 
Zajakins 
Pāvels 
2005-
2008 
Latvijas 
BMC 
Linē A., 
Dr.biol. 
Autoantivielu profilu analīzes 
metodikas izstrāde un kuņģa 
vēža diagnostikā nozīmīgu 
autoantivielu identificēšana 
Dr.biol. 
Molekulārā 
bioloģija 
Pumpēns P., 
Dr.h.biol. 
Ņikitina-Zaķe 
L., Dr.med., 
LU MF 
Kurbatova N., 
Dr.dat., Eiropas 
Bioinformātikas 
institūts, 
Lielbritānija 
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7. 
Ķerus 
Viesturs 
2007-
2010 
Latvijas 
Ornitolo-
ģijas 
biedrība 
Priednieks 
J., Dr.biol. 
Latvijas ligzdojošo putnu 
stāvokļa pārmaiņas laikā no 
1980. līdz 2010.gadam 
Dr.biol. Zooloģija 
Zorenko T., 
Dr.h.biol. 
Vīksne J., 
Dr.biol., LU 
BI 
Mends R., 
Dr.biol., Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
8. 
Bormane 
Inga 
2007-
2010 
LU EKMI 
Tretjakovs 
P., Dr.biol. 
Citokīnu un adhēzijas molekulu 
koncentrācijas serumā kā 
endotēlija disfunkcijas pakāpes 
rādītāji 
Dr.biol. 
Cilvēka un 
dzīvnieku 
fizioloģija 
Kluša V.Z., 
Dr.h.med. 
Sīpols A.J., 
Dr.med., LU 
EKMI 
Aberberga-
Augškalne L., 
Dr.h.med., RSU 
9. 
Ignatoviča 
Vita 
2007-
2010 
Latvijas 
BMC 
Kloviņš J., 
Dr.biol. 
Melanokortīnu un purīnu 
receptoru funkcionalitāte un 
ģenētika 
Dr.biol. 
Molekulārā 
bioloģija 
Krūmiņa A., 
Dr.h.biol. 
Muceniece R., 
Dr.h.biol. 
Gloriam D., 
Dr.med., Kopenhā-
genas Universitāte, 
Dānija 
10. 
Dimante-
Deimantoviča 
Inta 
2005-
2008 
DU 
Škute A., 
Dr.biol. 
Latvijas dziļo ezeru pelagiāla 
zooplanktona faunistiskās un 
laiktelpiskās struktūras 
raksturojums 
Dr.biol. Hidrobioloģija 
Balode M., 
Dr.biol. 
Gruberts D., 
Dr.biol., DU 
Vežnavets V., 
Dr.biol., 
Baltkrievijas ZA 
11. 
Gailīte 
Agnese 
2008-
2011 
LVMI 
„Silava” 
Ieviņš Ģ., 
Dr.h.biol. 
Fizioloģiskie un ģenētiskie 
aspekti Igaunijas rūgtlapes 
(Saussurea esthonica) 
saglabāšanā 
Dr.biol. Augu fizioloģija 
Rostoks N., 
Dr.biol. 
Straupe I., 
Dr.mežk., 
LLU 
Osvalde A., 
Dr.biol., LU BI 
DATORZINĀTNE 
12. 
Rencis 
Edgars 
2007-
2010 
LU MII 
Bārzdiņš J., 
Dr.dat. 
Uz modeļu transformācijām 
balstītu rīku būves metožu 
izstrāde un realizācija 
Dr.dat. 
Programmē-
šanas valodas 
un sistēmas 
Bičevskis J., 
Dr.dat. 
Ņikiforova O., 
Dr.inž., RTU 
Sarkans U., 
Dr.dat., Eiropas 
Bioinformātikas 
institūts, 
Lielbritānija 
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13. 
Sudars 
Kaspars 
2007-
2010 
EDI 
Biļinskis I., 
Dr.h.dat. 
Datu ieguve no reālās pasaules 
objektiem 
Dr.dat. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Bārzdiņš G., 
Dr.dat. 
Balodis G., 
Dr.inž., RTU 
Tarczynski A., 
Ph.D, 
Vestminsteras 
Universitāte, 
Lielbritānija 
14. 
Vasiļjeva 
Alina 
2007-
2010 
LU DF 
Freivalds 
R.M., 
Dr.h.mat. 
Kvantu algoritmu un 
komunikāciju protokolu 
sarežģītība 
Dr.dat. 
Datorzinātnes 
matemātiskie 
pamati 
Podnieks K., 
Dr.mat. 
Golovkins 
M., Dr.dat. 
Gruska J., Dr.dat., 
Masarikas Univer-
sitāte, Čehija 
15. 
Kalniņa 
Elīna 
2007-
2010 
LU MII 
Kalniņš A., 
Dr.h.dat. 
Modeļu transformāciju izstrāde, 
izmantojot valodu MOLA, 
attēlojumus un valodu Template 
MOLA 
Dr.dat. 
Programmēša-
nas valodas un 
sistēmas 
Bārzdiņš G., 
Dr.dat. 
Ņikiforova 
O., Dr.inž., 
RTU 
Vasiļecas O., 
Ph.D, Viļņas 
Ģedimina Tehnis-
kā Universitāte, 
Lietuva 
16. 
Būmans 
Guntars 
2007-
2010 
LiepU 
Čerāns K., 
Dr.dat. 
Relāciju datu bāzu informācijas 
pieejamība semantiskā tīmekļa 
tehnoloģijām 
Dr.dat. 
Programmē-
šanas valodas 
un sistēmas 
Bārzdiņš G., 
Dr.dat. 
Grundspeņķis 
J., Dr.h.inž., 
RTU 
Sarkans U., Dr.dat., 
Eiropas Bioinfor-
mātikas institūts, 
Lielbritānija 
17. 
Skadiņš 
Raivis 
2007-
2010 
SIA Tilde 
Spektors 
A., Dr.fiz. 
Zināšanās bāzētu un korpusā 
bāzētu metožu kombinēta 
izmantošana mašīntulkošanā 
Dr.dat. 
Datoru un 
sistēmu 
programmatūra 
Bārzdiņš G., 
Dr.dat. 
Grundspeņķis 
J., Dr.h.inž., 
RTU 
Fišels M., Ph.D, 
Cīrihes Universitāte 
18. 
Diebelis 
Edgars 
2007-
2011 
SIA 
„Datorikas 
institūts 
DIVI” 
Bičevskis 
J., Dr.dat. 
Programmatūras paštestēšana Dr.dat. 
Datu apstrādes 
sistēmas un 
datortīkli 
Arnicāns G., 
Dr.dat. 
Teilāns A., 
Dr.inž., RTU 
Sarkans U., 
Dr.dat., Eiropas 
Bioinformātikas 
institūts, 
Lielbritānija 
DEMOGRĀFIJA 
19. Cunska Zane 
2004-
2010 
BICEPS 
Krūmiņš J., 
Dr.h.ekon. 
Demogrāfisko un sociālo 
faktoru loma iedzīvotāju 
augstākās izglītības līmeņa 
veidošanā un attīstībā Latvijā 
Dr.oec. 
Sociāli 
ekonomiskā 
demogrāfija 
Rauhvargers 
A., Dr.ķīm. 
Eglīte P., 
Dr.ekon., 
LZA 
Puur A., Ph.D, 
Tallinas 
Universitāte, 
Igaunija 
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EKONOMIKA 
20. 
Rullis 
Hermanis 
2003-
2007 
- 
Sloka B., 
Dr.ekon. 
Internetbankas kā komercbanku 
mārketinga līdzekļa izpēte 
Dr.ekon. 
Latvijas 
tautsaimniecība 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Magidenko A., 
Dr.h.ekon., 
RTU 
Gaile-Sarkane E., 
Dr.ekon., RTU 
21. 
Lejniece 
Ilona 
2006-
2009 
- 
Rigerts A., 
Dr.ekon. 
Patērētāju uzvedība kredītu tirgū Dr.ekon. Tirgzinība 
Praude V., 
Dr.h.ekon. 
Magidenko A., 
Dr.h.ekon., 
RTU 
Gaile-Sarkane E., 
Dr.ekon., RTU 
22. 
Rijkure 
Astrīda 
2004-
2008 
LR 
Satiksmes 
ministrija 
Škapars R., 
Dr.ekon. 
Latvijas autoceļu attīstībai 
nepieciešamo resursu piesaiste 
un sadale 
Dr.ekon. 
Latvijas 
tautsaimniecība 
Šumilo Ē., 
Dr.ekon. 
Magidenko A., 
Dr.h.ekon., 
RTU 
Jakušonoka I., 
Dr.ekon., LLU 
23. Medne Ilze 
1984-
1987 
LU EVF 
Oļevskis G., 
Dr.h.ekon. 
Patērētāju apmierinātība 
Latvijas tūrisma tirgū 
Dr.ekon. Tirgzinība 
Praude V., 
Dr.h.ekon. 
Brīvers I., 
Dr.ekon., BA 
Gaile-Sarkane E., 
Dr.ekon., RTU 
24. 
Možajeva 
Irina 
2006-
2009 
- 
Hazans M., 
Dr.mat. 
Latvijas un Eiropas iedzīvotāju 
pašnovērtētās veselības modeļi 
un veselības riska faktori 
Dr.ekon. Ekonometrija 
Bandeviča L., 
Dr.h.ekon. 
Brīvers I., 
Dr.ekon., BA 
Počs R., 
Dr.h.ekon., RTU 
25. Balode Ilze 
2003-
2008 
VeA 
Ciemiņa I., 
Dr.ekon. 
Latvijas mājsaimniecību 
ienākumu un patēriņa izdevumu 
ekonometriskās likumsakarības 
Dr.ekon. Ekonometrija 
Hazans M., 
Dr.ekon. 
Rivža P., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Počs R., 
Dr.h.ekon., RTU 
26. 
Zasova 
Anna 
2004-
2008 
BICEPS 
Hazans M., 
Dr.amt. 
Latvijas darba tirgus 
funkcionēšanas ekonometriskais 
novērtējums 
Dr.ekon. Ekonometrija 
Bandeviča L., 
Dr.h.ekon. 
Rivža P., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Počs R., 
Dr.h.ekon., RTU 
27. Žubule Ērika 
2003-
2007 
RA 
Kavale L., 
Dr.ekon. 
Valsts budžeta procesa analīze 
un pilnveidošana 
Dr.ekon. 
Finanses un 
kredīts 
Brūna I., 
Dr.ekon. 
Ketners K., 
Dr.ekon., RTU 
Jakušonoka I., 
Dr.ekon., LLU 
28. 
Van der 
Steina Aija 
2005-
2011 
BA Turība 
Sloka B., 
Dr.ekon. 
Latvijas kā tūrisma vietas 
mārketinga darbības efektivitāte 
Dr.ekon. Tirgzinība 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Didenko K., 
Dr.ekon., RTU 
Magidenko A., 
Dr.ekon., RTU 
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29. 
Volvenkins 
Sergejs 
2008-
2011 
SIA SV 
Marketing 
Praude V., 
Dr.h.ekon. 
Mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspējīgu priekšrocību 
radīšana un virzīšana tirgū, 
izmantojot mārketinga 
instrumentus interneta vidē 
Dr.ekon. Tirgzinība 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Magidenko A., 
Dr.ekon., RTU 
Grišins A., 
Dr.ekon., EKA 
FILOZOFIJA 
30. Vuguls Juris 
1998-
2001 
LLU 
Krūmiņa-
Koņkova S., 
Dr.filoz. 
Pareizticības un hēsihasma 
idejas Latvijā 1836-1934 
Dr.filoz. Ideju vēsture 
Bičevskis 
R., Dr.filoz. 
Stašulāne A., 
Dr.teol., LU 
FSI 
Rimestad S., 
Dr.filoz., Erfurtes 
Universitāte 
31. Vērpe Kārlis 
2007-
2010 
- 
Rubene M., 
Dr.h.filoz. 
(Re)prezentācija attēlā: pētījums 
fenomenoloģiskās attēla apziņas 
koncepcijās 
Dr.filoz. 
Estētika un 
mākslas 
filozofija 
Freiberga E., 
Dr.filoz. 
Kūlis R., 
Dr.filoz. 
Vēvere V., 
Dr.filoz., LU FSI 
32. 
Muižniece 
Līva 
2006-
2010 
LU FSI 
Šķilters J., 
Dr.filoz. 
Daļas un veselumi Aristoteļa 
substances koncepcijā 
Dr.filoz. 
Izziņas un 
apziņas teorija 
Freiberga E., 
Dr.filoz. 
Vējš J.N., 
Dr.filoz., LU 
FSI 
Ozoliņš Dž., 
Dr.filoz., 
Austrālijas Katoļu 
Universitāte 
33. 
Balodis 
Andrejs 
2006-
2010 
LU FSI 
Freiberga E., 
Dr.filoz. 
Laiks un atmiņa: ilgstamības 
idejas ģenēzes problēma Anrī 
Bergsona filozofijā 
Dr.filoz. 
Filozofijas 
vēsture 
Rubene M., 
Dr.h.filoz. 
Buceniece E., 
Dr.filoz., LU 
FSI 
Kiope M., 
Dr.filoz., LU FSI 
FIZIKA 
34. 
Bočarovs 
Dmitrijs 
2006-
2009 
LU DF 
Žukovskis 
J., Dr.ķīm. 
Virsmas īpašību un reakcijas 
spēju modelēšana no pirmajiem 
principiem nitrīdu kodolu 
degvielai 
Dr.fiz. Cietvielu fizika 
Skuja L., 
Dr.h.fiz. 
Barinovs Ģ., 
Dr.fiz. 
Caciuffo R., Ph.D, 
Eiropas Komisija 
35. 
Andžāne 
Jana 
2005-
2008 
LU ĶFI 
Erts D., 
Dr.ķīm. 
Nanovadu un nanocaurulīšu 
pielietojums 
nanoelektromehāniskās ierīcēs 
Dr.fiz. Cietvielu fizika 
Rogulis U., 
Dr.fiz. 
Poļakovs B., 
Dr.fiz. 
Mougin K., Dr., 
Mulhausa, 
Francija 
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36. 
Kaļinko 
Aleksandrs 
2007-
2010 
LU CFI 
Kuzmins 
A., Dr.fiz. 
Molekulārās dinamikas metodes 
izmantošana rentgenabsorbcijas 
spektru interpretācijai 
Dr.fiz. Cietvielu fizika 
Millers D., 
Dr.h.fiz. 
Kaščejevs V., 
Dr.fiz. 
Rocca F., Dr.fiz., 
Itālija 
37. 
Karitāns 
Varis 
2007-
2010 
LU CFI 
Ozoliņš M., 
Dr.h.fiz. 
Optisko un neirālo faktoru 
ietekme uz uztvertā attēla 
kvalitāti 
Dr.fiz. 
Medicīniskā 
fizika 
Lācis I., 
Dr.h.fiz. 
Aivars J.I., 
Dr.h.biol. 
Stein F., Dr., Ifa 
systems AG, 
Vācija 
38. 
Korsaks 
Valdis 
2007-
2010 
LU CFI 
Bērziņa B., 
Dr.h.fiz. 
Luminiscences procesi dažādi 
strukturētos bora nitrīda 
materiālos 
Dr.fiz. Cietvielu fizika 
Rogulis U., 
Dr.h.fiz. 
Millers D., 
Dr.h.fiz., LU 
CFI 
Popova M., Dr., ZA 
Spektroskopijas 
institūts, Krievija 
39. 
Gendelis 
Staņislavs 
2002-
2005 
LU FMF 
Jakovičs A., 
Dr.fiz. 
Ēkas siltumfizikālo procesu 
kompleksā analīze 
Dr.fiz. 
Siltumfizika un 
molekulārā 
fizika 
Iļjins U., 
Dr.h.inž., 
LLU 
Zeltiņš N., 
Dr.h.inž. 
Vinha J., Dr.teh., 
Tamperes Tehno-
loģiju universitāte, 
Somija 
40. 
Vembris 
Aivars 
2008-
2011 
LU CFI 
Rutkis M., 
Dr.fiz. 
Piraniliden fragmentu saturošu 
krāsvielu optiskās un 
optoelektriskās īpašības 
Dr.fiz. Cietvielu fizika 
Millers D., 
Dr.h.fiz., LU 
CFI 
Ozols A., 
Dr.h.fiz., 
RTU 
Valkunas L., 
Dr.h.fiz., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
FOLKLORISTIKA 
41. Vācere Laila 
2004-
2010 
NBS 
Ankrava S., 
Dr.h.filol. 
Kognitīvā poētika latviešu 
dainās par ābeli: no formulas uz 
zīmi 
Dr.filol. 
Latviešu 
folkloristika 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Juško-Štekele 
A., Dr.filol., 
RA 
Muktupāvela R. 
Dr.māksl., LKA 
42. 
Garda-
Rozenberga 
Ieva 
2005-
2010 
LU FSI 
Kalniņa I., 
Dr.filol. 
Personiskie stāstījumi Alsungas 
novadā 21.gadsimtā 
Dr.filol. 
Latviešu 
folkloristika 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Bula D., 
Dr.filol., LU 
LFMI 
Juško-Štekele A., 
Dr.filol., RA 
43. 
Laime 
Sandis 
2006-
2010 
LU LFMI 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Raganu tradīcija 
Ziemeļaustrumu Latvijā 
Dr.filol. Mitoloģija 
Muktupāvels 
V., 
Dr.māksl. 
Urtāns J., 
Dr.h.māksl., 
LKA 
Krogzeme-
Mosgorda B., 
Dr.filol., LU FSI 
44. 
Bērziņa-
Reinsone 
Sanita 
2005-
2011 
LU LMFI 
Bula D., 
Dr.filol. 
Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, 
interpretācija, stāstījuma poētika 
Dr.filol. 
Latviešu 
folkloristika 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Pakalns G., 
Dr.filol., LU 
LFMI 
Muktupāvela R., 
Dr.māksl., LKA 
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45. 
Lielbārdis 
Aigars 
2007-
2010 
LU FSI 
Kursīte-
Pakule J., 
Dr.h.filol. 
Latviešu buramvārdu tradīcija Dr.filol. 
Latviešu 
folkloristika 
Muktupāvels 
V., Dr.māksl. 
Urtāns J., 
Dr.h.māksl., 
LKA 
Ozoliņš G., 
Dr.filol., DU 
ĢEOGRĀFIJA 
46. 
Pužulis 
Armands 
2007-
2010 
Rīgas 
plānošanas 
reģions 
Šķiņķis P., 
Dr.ģeogr. 
Robežu loma ģeogrāfiskajā 
telpas organizācijā Latvijā 
Dr.ģeogr. 
Cilvēka 
ģeogrāfija 
Eglīte P., 
Dr.h.ekon., 
LZA 
Paiders J., 
Dr.ģeogr. 
Šķilters J., 
Dr.filoz. 
47. 
Klepers 
Andris 
2007-
2010 
ViA 
Rozīte M., 
Dr.ģeogr. 
Tūrisma telpiskās struktūras 
Latvijā, to veidošanās, 
izpausmes un nozīme galamērķu 
virzībai tirgū 
Dr.ģeogr. 
Cilvēka 
ģeogrāfija 
Eglīte P., 
Dr.h.ekon., 
LZA 
Paiders J., 
Dr.ģeogr. 
Līviņa A., 
Dr.ekon., ViA 
48. 
Namatēva 
Anita 
2007-
2010 
Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 
Kalniņa L., 
Dr.ģeogr. 
Mikroainavu telpiskā struktūra 
un to ietekmējošie faktori 
Austrumlatvijas zemienes 
augstajos purvos 
Dr.ģeogr. 
Dabas 
ģeogrāfija 
Laiviņš M., 
Dr.ģeogr., 
LU BI 
Straupe I., 
Dr.mežk., 
LLU 
Melecis V., 
Dr.biol. 
ĢEOLOĢIJA 
49. 
Kukela 
Agnese 
2008-
2011 
LU ĢZZF 
Segliņš V., 
Dr.ģeol. 
Ģeoloģisko zināšanu attīstība 
Senās valsts laikā Ēģiptē 
Dr.ģeol. 
Lietišķā 
ģeoloģija 
Stinkulis Ģ., 
Dr.ģeol. 
Spārītis O., 
Dr.h.māksl., 
LMA 
Soms J., Dr.ģeol., 
DU 
JURIDISKĀ ZINĀTNE 
50. 
Borkoveca 
Marina 
2007-
2010 
LR Tieslietu 
ministrija 
Neimanis 
J., Dr.jur. 
Dalībvalstu tiesību normu un 
Eiropas Savienības tiesību 
normu kolīziju risināšanas 
problēmjautājumi 
Dr.jur. 
Starptautiskās 
tiesības 
Balodis R., 
Dr.jur. 
Mits M., 
Dr.jur., RJA 
Jackēvičs A., 
Dr.jur., Bjalisto-
kas Universitāte, 
Polija 
51. Mazure Līga 
2007-
2010 
RA 
Torgāns K., 
Dr.h.jur. 
Pacienta griba un tās 
civiltiesiskā aizsardzība 
Dr.jur. Civiltiesības 
Lazdiņš J., 
Dr.jur. 
Načisčionis 
J., Dr.jur., 
BA „ Turība” 
Kull I., Dr.h.jur., 
Tartu Universi-
tāte, Igaunija 
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52. 
Damane 
Linda 
2007-
2010 
LU JF 
Rozenfelds 
J., Dr.jur. 
Notariālais akts kā mantisko un 
nemantisko tiesību garants 
Dr.jur. Civiltiesības 
Lazdiņš J., 
Dr.jur. 
Jarkovs V., 
Dr.jur., Urālu 
Juridiskā 
Valsts akadē-
mija, Krievija 
Nekrošius V., 
Dr.h.jur., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
53. 
Druviete 
Inese 
2005-
2010 
RJA 
Balodis K., 
Dr.jur. 
Tiesvedības izdevumu 
nodrošinājums kā viens no 
tiesību aizsardzības pagaidu 
līdzekļiem starptautiskajā 
komerciālajā šķīrējtiesā 
Dr.jur. Civiltiesības 
Osipova S., 
Dr.jur. 
Bojārs J., 
Dr.h.jur. 
Vegele I., Ph.D, 
Mikolas Romeris 
Universitāte, 
Lietuva 
KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE 
54. 
Kaprāns 
Mārtiņš 
2006-
2010 
LU SZF 
Zelče V., 
Dr.vēst. 
Padomju laika sociālās repre-
zentācijas latviešu pēcpadomju 
biogrāfiskajā diskursā 
 
Dr.filol. 
Komunikācijas 
teorija 
Zanders V., 
Dr.filol. 
Dimants A., 
Dr.filoz., BA 
Turība 
Hanovs D., 
Dr.māksl., RSU 
ĶĪMIJA 
55. 
Rudoviča 
Vita 
2006-
2010 
LU ĶF 
Vīksna A., 
Dr.ķīm. 
Analītisko metožu izveide 
arheoloģisko izrakumu 
antropoloģiskā materiāla izpētē 
Dr.ķīm. 
Analītiskā 
ķīmija 
Kļaviņš M., 
Dr.h.ķīm. 
Vasks A., 
Dr.h.vēst. 
Drille M., 
Dr.ķīm., RTU 
56. 
Kukāre 
Agnese 
2007-
2010 
BIOR 
Vīksna A., 
Dr.ķīm. 
Metodes izstrāde policiklisko 
aromātisko ogļūdeņražu 
noteikšanai 
Dr.ķīm. 
Analītiskā 
ķīmija 
Zicmanis A., 
Dr.h.ķīm. 
Kreicbergs 
V., Dr.ķīm., 
LLU 
Drille M., 
Dr.ķīm., RTU 
57. 
Skladova 
Sanita 
2007-
2010 
AS 
Grindeks 
Actiņš A., 
Dr.ķīm. 
Fāžu līdzsvaru un fāžu pāreju 
kinētikas pētīšanas metožu 
pilnveidošana pēc polimorfisma 
daudzveidīguma atšķirīgu aktīvo 
farmaceitisko vielu izpētes ciklā 
Dr.ķīm. Fizikālā ķīmija 
Kaļķis V., 
Dr.ķīm. 
Zemrībo R., 
Ph.D, LOSI 
Turks M., 
Dr.ķīm., RTU 
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58. Pajuste Elīna 
2007-
2012 
LU ĶFI 
Ķizāne G., 
Dr.ķīm.; 
Coud Paul 
J., Dr.fiz. 
Tritija uzvedība kodolsintēzes 
reaktora materiālos 
Dr.ķīm. Fizikālā ķīmija 
Kaļķis V., 
Dr.h.ķīm. 
Dindune A., 
Dr.ķīm., RTU 
Actiņš A., Dr.ķīm. 
59. Šmits Rufs 
2006-
2009 
Latvijas OSI 
Vīgante B., 
Dr.ķīm. 
Fluorsaturošu katjono 1,4-
dihidropiridīna un 3,4-
dihidropiridona amfifīlu sintēze 
transmembrānu nogādes 
pētījumiem 
Dr.ķīm. 
Organiskā 
ķīmija 
Kļaviņš M., 
Dr.h.ķīm. 
Veinbergs G., 
Dr.h.ķīm., 
LOSI 
Turks M., 
Dr.ķīm., RTU 
60. 
Štrumfs 
Boriss 
- Latvijas OSI 
Trapencie-
ris P., 
Dr.ķīm. 
Jaunu C-C saišu veidošana 
aziridīn-2-karbonskābes 
atvasinājumos, saglabājot 
trīslocekļu slāpekļa heterociklus 
Dr.ķīm. 
Organiskā 
ķīmija 
Zicmanis A., 
Dr.h.ķīm. 
Katkevičs M., 
Dr.ķīm., 
LOSI 
Kokars V., 
Dr.ķīm., RTU 
MĀKSLAS ZINĀTNE 
61. 
Rietuma 
Dita 
 
 
 
2007-
2010 
AS „Dienas 
mediji” 
Freibergs 
V., Dr.filol. 
Film noir stila ģenealoģija Dr.māksl. 
Teātra un kino 
vēsture un 
teorija 
Radzobe S., 
Dr.h.māksl. 
Zeltiņa G., 
Dr.māksl., 
LU LFMI 
Valkola J., Ph.D, 
Tallinas Univer-
sitāte, Igaunija 
MATEMĀTIKA 
62. 
Piliksere 
Anita 
2004-
2007 
LU Vides 
un tehnolo-
ģisko pro-
cesu mate-
mātiskās 
modelēšanas 
laboratorija 
Buiķis A., 
Dr.h.mat. 
Matemātikas modeļi un to 
risinājumi dažiem siltuma 
pārneses procesiem vidēs ar 
kārtainu struktūru 
Dr.mat. 
Matemātiskā 
modelēšana 
Koliškins 
A., Dr.mat., 
RTU 
Kalis H., 
Dr.h.mat. 
Cepītis J., Dr.mat. 
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63. 
Cers 
Edmunds 
2007-
2010 
LU FMF 
Buls J., 
Dr.mat. 
Galīgi ģenerēti biideāli un 
mašīnu invarianto  ω-valodu 
pusrežģis 
Dr.mat. 
Diskrētā 
matemātika un 
matemātiskā 
informātika 
Freivalds 
R.M., 
Dr.h.mat. 
Lorencs A., 
Dr.h.mat., 
LZA 
Diekert V., 
Dr.habil.ren.nat., 
Štutgartes 
Universitāte, Vācija 
64. 
Ruža 
Večislavs 
2006-
2009 
GE Money 
Bank AB 
Asmuss S., 
Dr.mat. 
Mērs un integrālis ar L-
nestriktām vērtībām 
Dr.mat. 
Matemātiskā 
analīze un 
funkcionāl-
analīze 
Šostaks A., 
Dr.h.mat. 
Mesiar R., Dr., 
Slovākijas 
Tehnoloģiju 
universitāte, 
Slovākija 
Perfilieva O., Dr., 
Ostrovas 
universitāte, 
Čehijas Republika 
65. 
Grigorenko 
Olga 
2006-
2009 
LU FMF 
Šostaks A., 
Dr.h.mat. 
Daudzvērtīga sakārtojuma 
attiecības un monotonie 
attēlojumi: kategoriju teorijas 
konstrukcijas un lietojumi 
agregācijas procesā 
Dr.mat. 
Ģeometrija un 
topoloģija 
Asmuss S., 
Dr.mat. 
Fodor J., 
Dr.h.mat., 
Obudas 
universitāte, 
Ungārija 
Behounek L., Dr., 
Čehijas 
Republikas ZA 
MEDICĪNA 
66. 
Miščuks 
Aleksejs 
2006-
2009 
VSIA 
Traumatolo-
ģijas un 
ortopēdijas 
slimnīca 
Mihelsons 
M., 
Dr.h.med. 
Jauns reģionālās anestēzijas 
problēmu risinājums 
Dr.med. Ķirurģija 
Krieviņš D., 
Dr.med. 
Mamaja B., 
Dr.med., 
RSU 
Sell A., Ph.D, 
Tartu Universi-
tāte, Igaunija 
67. 
Sīviņš 
Armands 
2007-
2010 
RAKUS 
klīnika 
„Latvijas 
Onkoloģijas 
centrs” 
Leja M., 
Dr.med. 
Kuņģa vēža ķirurģiskās 
ārstēšanas rezultātu un kvalitātes 
rādītāju analīze 
Dr.med. 
Onkoloģija un 
hematoloģija 
Bērziņš J., 
Dr.h.med. 
Baltiņa D., 
Dr.h.med., 
RAKUS, 
RSU 
De Manzoni G. 
Ph.D, Veronas 
Universitāte, 
Itālija 
PEDAGOĢIJA 
68. Šūmane Ilze 
2001-
2006 
LU PPMF 
Andersone 
R., Dr.ped. 
Pusaudžu mācību sasniegumus 
veicinoša mācību vide 
Dr.ped. 
Skolas 
pedagoģija 
Krūze A., 
Dr.ped. 
Briede B., 
Dr.ped., LLU 
Anspoka Z., 
Dr.ped., RPIVA 
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69. 
Puķīte 
Margarita 
2005-
2010 
SIA „Ārstes 
Margaritas 
Puķītes 
prakse” 
Rutka L., 
Dr.psihol. 
Medicīnas studentu 
pedagoģiskās kompetences 
veidošanās studiju procesā 
Dr.ped. 
Nozaru 
pedagoģija 
Maslo I., 
Dr.h.ped. 
Ābele A., 
Dr.ped., 
LSPA 
Folkmane I., 
Dr.med., LU MF 
70. 
Strods 
Gunārs 
2000-
2004 
RA 
Maslo I., 
Dr.h.ped. 
Studentu pašnoteikšanās 
veicināšana kooperatīvās 
mācīšanās procesā augstskolā 
Dr.ped. 
Augstskolas 
pedagoģija 
Rubene Z., 
Dr.ped. 
Briede B., 
Dr.ped., LLU 
Hubers G., prof., 
Tībingenes Univer-
sitāte, Vācija 
71. 
Baranova 
Sanita 
2007-
2010 
LU PPMF 
Koķe T., 
Dr.h.ped. 
Augstskolu docētāju 
profesionālā pilnveide 
tālākizglītībā 
Dr.ped. 
Augstskolas 
pedagoģija 
Garleja R., 
Dr.h.ped. 
Muižnieks I., 
Dr.h.biol. 
Vildts J., Dr.Dr.h.c., 
Dortmundes 
Tehniskā 
Universitāte, Vācija 
72. 
Āboltiņa 
Līga 
2005-
2010 
SIA „Profe-
sionālās 
pilnveides 
risinājumi” 
Rutka L., 
Dr.psihol. 
Reflektīvā darbība sociālo 
darbinieku supervīzijā 
Dr.ped. 
Sociālā 
pedagoģija 
Žogla I., 
Dr.h.ped. 
Ļubkina V., 
Dr.ped., RA 
Muzis I., Dr.ped., 
RPIVA 
73. 
Prudņikova 
Ilga 
2008-
2011 
(RA) 
IZM VISC 
Černova E., 
Dr.ped. 
Skolēnu ar vidēji smagiem un 
smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem praktiskās 
darbības pieredzes veidošanās 
speciālajā internātpamatskolā 
Dr.ped. 
Nozaru 
pedagoģija 
Koķe T., 
Dr.h.ped. 
Ļubkina V., 
Dr.ped., RA 
Kokina I., 
Dr.psihol., DU 
74. 
Ušča 
Svetlana 
(RA) RA 
Ļubkina V., 
Dr.ped. 
Pusaudžu ar valodas traucēju-
miem komunikatīvās kompeten-
ces attīstība internātpamatskolā 
Dr.ped. 
Nozaru 
pedagoģija 
Žogla I., 
Dr.h.ped. 
Strode A., 
Dr.ped., RA 
Kokina I., 
Dr.psihol., DU 
75. 
Fernandez 
Gonzalez 
Manuel 
Joaquin 
2008-
2011 
LU PPMF 
Maslo I., 
Dr.h.ped. 
Atskaņotājmākslinieka un 
pedagoga identitāšu integrācija 
mūzikas instrumentu spēles 
studentu pedagoģiskajā darbībā 
Dr.ped. 
Nozaru 
pedagoģija 
Rubene Z., 
Dr.ped. 
Avramecs B., 
Dr.māksl., 
RPIVA 
Gaunt H., prof., 
Gildholas 
Mūzikas skola, 
Londona 
76. 
Maļkova 
Larisa 
2005-
2009 
Rīgas 
88.vds. 
Bogdanova 
T., Dr.ped.; 
Dr.māksl. 
Skolēnu klavierspēles apguve 
aksioloģiskās pieejas kontekstā 
Dr.ped. 
Nozaru 
pedagoģija 
Kincāns V., 
Dr.filoz. 
Davidova J., 
Dr.ped., DU 
Marnauza M., 
Dr.ped., RPIVA 
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77. 
Austruma 
Spodra 
2008-
2011 
(RA) 
LR IZM 
Tēraud-
kalns V., 
Dr.filoz. 
Jauniešu vērtības 
patērētājsabiedrībā Latvijā 
Dr.ped. 
Skolas 
pedagoģija 
Koķe T., 
Dr.h.ped. 
Anspoka Z., 
Dr.ped., 
RPIVA 
Ļubkina V., 
Dr.ped., RA 
78. 
Dementjeva 
Olga 
2004-
2009 
Starptau-
tiskā 
komerciālā 
profesionālā 
vidusskola 
Rauhvar-
gers A., 
Dr.ķīm. 
Profesionālās vidusskolas 
audzēkņu konkurētspējas 
attīstība studijām Eiropas 
augstākās izglītības telpā 
Dr.ped. 
Vispārīgā 
pedagoģija 
Koķe T., 
Dr.h.ped. 
Volkova T., 
Dr.ekon., BA 
Petere A., Dr.ped., 
RPIVA 
POLITIKAS ZINĀTNE 
79. 
Dmitričenko 
Ieva 
2007-
2010 
ViA 
Bāra D., 
Dr.polit. 
Rietumu politiskās 
konsultēšanas tehnikas un 
postpadomju polittehnoloģijas 
politiskajās kampaņās Latvijā 
Dr.polit. 
Salīdzinošā 
politika 
Ikstens J., 
Dr.polit. 
Dimants A., 
Dr.filoz., BA 
Turība 
Hanovs D., 
Dr.māksl., RSU 
80. 
Stepiņa 
Inese 
2007-
2010 
- 
Bāra D., 
Dr.polit. 
Interešu pārstāvniecība Eiropas 
Savienības Tiesā: enerģētikas 
politikas gadījuma analīze 
Dr.polit. 
Salīdzinošā 
politika 
Reinholde I., 
Dr.polit. 
Sprūds A., 
Dr.polit., 
RSU 
Šumilo Ē., 
Dr.ekon., LU EVF 
PSIHOLOĢIJA 
81. 
Rožcenkova 
Andžela 
2006-
2010 
NBS 
Dimdiņš 
Ģ., Ph.D. 
Komandiera transformatīvās 
līderības, emocionālā intelekta 
un karavīru sociālās identifi-
kācijas savstarpējās sakarības 
militārajās struktūrvienībās 
Dr.psihol. 
Sociālā 
psiholoģija 
Karpova Ā., 
Dr.h.psihol. 
Vorobjovs A., 
Dr.h.psihol., 
DU 
Tulviste P., Ph.D, 
Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
82. 
Šaitere 
Sanita 
2007-
2010 
VAS 
„Starptau-
tiskā lidosta 
Rīga” 
Austers I., 
PhD 
Bezdarbnieku darba meklēšanas 
nodomus prognozējošie faktori 
Dr.psihol. 
Sociālā 
psiholoģija 
Reņģe V., 
Dr.psihol. 
Ruža A., 
Dr.psihol., 
DU 
Endriulaitiene A., 
Ph.D, Vitauta 
Dižā Universitāte, 
Lietuva 
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83. 
Van Skotere 
Līva 
2005-
2010 
Floridas 
Universitāte 
Reņģe V., 
Dr.psihol. 
Vadītāju un padoto personības 
iezīmju un grupas lomu nozīme 
darba grupu efektivitātes 
prognozēšanā 
Dr.psihol. 
Sociālā 
psiholoģija 
Austers I., 
Ph.D 
Škuškovnika 
D., Dr.psihol., 
BA „Turība „ 
Džadžs T., Ph.D, 
Notre Damas 
Universitāte, ASV 
84. 
Trups-Kalne 
Ingrīda 
2004-
2010 
Laterāna 
Pontifikālās 
Universitā-
tes filiāle 
Dimdiņš 
Ģ., Ph.D 
Morālās spriešanas spēju, 
morāles intuitīvo pamatu, 
politiskās orientācijas un 
reliģiozitātes saistība 
Dr.psihol. 
Sociālā 
psiholoģija 
Reņģe V., 
Dr.psihol. 
Pipere A., 
Dr.psihol., 
DU 
Montgomerijs H., 
Ph.D, Stokholmas 
Universitāte, 
Zviedrija 
85. 
Laizāne 
Ilona 
2003-
2009 
Gaismas 
speciālā 
internāt-
pamatskola, 
Stopiņu 
novads 
Sebre S.B., 
Ph.D 
Jaunieši līdzatkarības pazīmju 
saistība ar piesaisti vecākiem, 
alkohola lietošanu ģimenē un 
internalizētām un 
eksternalizētām problēmām 
Dr.psihol. 
Attīstības 
psiholoģija 
Raščevska 
M., 
Dr.psihol. 
Ivanova N., 
Dr.psihol., 
SPPA 
Barkauskiene R., 
Dr.psihol., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
86. Plaude Alla 
2003-
2009 
NVA 
Raščevska 
M., 
Dr.psihol. 
Intelekts, stresa pārvarēšana un 
psiholoģiskās aizsardzības 
mehānismi bezdarbniekiem 
Dr.psihol. 
Personības 
psiholoģija 
Karpova Ā., 
Dr.h.psihol. 
Ruža A., 
Dr.psihol., 
DU 
Draguns J.G., 
Ph.D, Pensilvā-
nijas Valsts 
Universitāte 
87. 
Poudžiunas 
Inta 
2004-
2010 
Biedrība 
„Patvērums 
„Drošā 
māja”” 
Bite I., 
Dr.psihol. 
Dusmas un agresija vardarbību 
pārcietušiem jauniešiem (16-18 
g.v.) un dusmu pārvaldīšanas 
programmu efektivitāte 
Dr.psihol. 
Klīniskā 
psiholoģija 
Sebre S.B., 
Ph.D 
Tiltiņa-
Kapele I., 
Dr.psihol., 
RPIVA 
Miezīte S., Ph.D, 
Toronto 
Universitāte, 
Kanāda 
SOCIOLOĢIJA 
88. Šūpule Inese 
2005-
2010 
LU SPPI 
Zepa B., 
Dr.soc. 
Etniskās un nacionālās 
identitātes sociālā konstruēšana 
mijiedarbībā: Latvijas gadījuma 
izpēte 
Dr.soc. 
Politikas 
socioloģija 
Tisenkopfs 
T., Dr.soc. 
Volkovs V., 
Dr.soc., DU 
Hanovs D., 
Dr.māksl., RSU 
89. Korpa Viola 
2006-
2009 
LLU 
Tisenkopfs 
T., Dr.soc. 
Darba un ģimenes dzīves 
saskaņošana privātā sektora 
organizācijās 
Dr.soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Tabuns A., 
Dr.soc. 
Rungule R., 
Dr.soc., RSU 
Putniņa A., Ph.D, 
LU HZF 
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90. 
Ādamsone-
Fiskoviča 
Anda 
2003-
2007 
LZA 
Tisenkopfs 
T., Dr.soc. 
Zinātnes un sabiedrības 
attiecības Latvijā: komunika-
tīvās prakses un diskursi 
Dr.soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Zepa B., 
Dr.soc. 
Rungule R., 
Dr.soc., RSU 
Putniņa A., Ph.D, 
LU HZF 
91. Bite Dina 
2007-
2010 
LU SPPI 
Zobena A., 
Dr.soc. 
Pašvaldību sadarbība Latvijā Dr.soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Tabuns A., 
Dr.soc. 
Meņšikovs 
V., Dr.soc., 
DU 
Krišjāne Z., 
Dr.ģeogr., LU 
ĢZZF 
92. 
Grīviņš 
Miķelis 
2008-
2011 
LU SPPI 
Zepa B., 
Dr.soc. 
Izglītības aģentu vienlīdzības 
interpretācija 
Dr.soc. 
Lietišķā 
socioloģija 
Tabuns A., 
Dr.soc. 
Rungule R., 
Dr.soc., RSU 
Džeims D. Ph.D 
TEOLOĢIJA UN RELIĢIJU ZINĀTNE 
93. 
Oļeņeva 
Jūlija 
 - 
Kokins R., 
Dr.teol. 
Koheleta grāmatas koncepta 
hebel interpretācijas 
rabīnistiskajos avotos un 
Baznīcas Tēvu (Aleksandrijas 
Didima, Nisas Gregora un 
Hieronīma) komentāros 
Dr.teol. 
Bībeles 
teoloģija 
Balode D., 
Dr.filoz. 
Nõmmik U., 
Dr.teol., 
Tallinas 
Universitāte, 
Igaunija 
Hirshman M., 
prof., Jeruzalemes 
Ebreju 
Universitāte, 
Izraēla 
94. 
Berzinska 
Lilija 
2005-
2010 
- 
Tēraud-
kalns V., 
Dr.filoz. 
Māsa Marija Stefana kā Terēzes 
no Lizjē tēla pārņēmēja: 
reliģiski pētnieciskā kritiskā 
analīze 
Dr.teol. 
Baznīcas un 
reliģiju vēsture 
Filipsone A., 
Dr.filoz. 
Apinis V., 
Dr.teol.. 
Krūmiņa-
Koņkova S., 
Dr.filoz., LU FSI 
95. 
Feigmanis 
Aleksandrs 
 - 
Priede A., 
Dr.vēst. 
Rabīniskā literatūra Latvijā līdz 
1940.gadam: virzieni un 
personības 
Dr.teol. 
Baznīcas un 
reliģiju vēsture 
Geikina L., 
Dr.ped. 
Vasiļjeva E., 
Dr.filol., DU 
Apinis V., Dr.teol. 
96. 
Rudzītis 
Jānis 
2007-
2010 
LU TF 
Kokins R., 
Dr.teol. 
Vardarbība pret bērniem ģimenē 
Vecajā Derībā 
Dr.teol. 
Bībeles 
teoloģija 
Balode D., 
Dr.filoz. 
Apinis V., 
Dr.teol. 
Cālītis J., Dr.teol. 
VADĪBZINĀTNE 
97. 
Kalvāns 
Rūdolfs 
2007-
2010 
LU PPMF 
Kangro A., 
Dr.fiz. 
Izglītības iestādes vadītāja loma 
izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā Latvijā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Rauhvargers 
A., Dr.ķīm. 
Volkova T., 
Dr.ekon., BA 
Vucāns J., 
Dr.mat., VeA 
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98. 
Daiktere 
Ineta 
 
2003-
2007 
LU PPMF 
Zīds O., 
Dr.ped. 
Vispārizglītojošās skolas 
direktora loma skolas kultūras 
pilnveidošanā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Grīnfelds A., 
Dr.fiz. 
Samuseviča 
A., Dr.ped., 
LiepU 
Valackiene A., 
Ph.D, Kauņas 
Tehnoloģiskā 
Universitāte, 
Lietuva 
99. Zaķe Agate 
2007-
2010 
- 
Sloka B., 
Dr.ekon. 
Dzimums kā kavējošs faktors 
sieviešu darbībai vadošajos 
amatos publiskajā pārvaldē 
Latvijā 
Dr.vad. 
Sabiedrības 
vadība 
Volkova T., 
Dr.ekon., 
BA 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Maeltsmee S., 
Ph.D, Tallinas 
Tehnoloģiskā 
Universitāte, 
Igaunija 
100. Ozola Antra 
2007-
2010 
LU PPMF 
IPI 
Geske A., 
Dr.ekon. 
Zēnu tekstizpratības uzlabošanas 
iespējas izglītība vadības 
kontekstā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Rauhvargers 
A., Dr.ķīm. 
Anspoka Z., 
Dr.ped., 
RPIVA 
Zabulionis A., 
prof., Viļņas 
Universitāte, 
Lietuva 
101. 
Zeiberte 
Līvija 
2007-
2010 
IZM VISC 
Blūma D., 
Dr.ped. 
Pedagogu tālākizglītības pārval-
dība nepārtrauktas profesionālās 
pilnveides nodrošināšanā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Kangro A., 
Dr.fiz. 
Samuseviča 
A., Dr.ped., 
LiepU 
Erčulj J., prof., 
Slovēnija 
102. Boge Iveta 
2007-
2010 
- 
Blūma D., 
Dr.ped. 
Valodu politikas īstenošanas 
vadība Latvijas valsts 
augstskolās 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Geske A., 
Dr.ekon. 
Žogla I., 
Dr.h.ped. 
Hartmans V., prof., 
Hamburgas 
Universitāte, Vācija 
103. 
Kalniņa 
Laura 
2006-
2010 
SIA 
Personāla 
efektivitātes 
risinājumi 
Putniņš A., 
Dr.ekon. 
Elastdrošu attiecību vadīšanas 
sistēma uzņēmumā un tās 
ieviešanas metodoloģija 
Dr.vad. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Volkova T., 
Dr.ekon. 
Gaile-
Sarkane E., 
Dr.ekon., 
RTU 
Atstāja Dz., 
Dr.ekon., BA 
104. 
Stukaļina 
Jūlija 
2006-
2010 
TSI 
Ivanova I., 
Dr.ped. 
Augstskolas izglītības vides 
vadība augstskolā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Grīnfelds A., 
Dr.fiz. 
Briede B., 
Dr.ped., LLU 
Pols M., Dr.ped., 
Masarikas 
Universitāte, 
Brno, Čehija 
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105. 
Rocēns 
Valdis 
2004-
2008 
BA Turība 
Baumanis 
A., Dr.ped. 
Augstākās izglītības 
konkurences vide, ekonomiskā 
efektivitāte un valsts 
ekonomiskā izaugsme 
Dr.vad. 
 
Izglītības vadība 
Geske A., 
Dr.ekon. 
Zvirbule-
Bērziņa A., 
Dr.ekon., 
LLU 
Atstāja Dz., 
Dr.ekon., BA 
106. 
Cekuls 
Andrejs 
2002-
2006 
Rohde & 
Schwarz, 
Lietuva 
Putniņš A., 
Dr.ekon. 
Konkurences izzināšanas 
vadīšana Latvijas uzņēmumos 
Dr.vad. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Kangro A., 
Dr.fiz. 
Sproģe I., 
Dr.administr., 
ISMA 
Zvirbule-Bērziņa 
A., Dr.ekon., LLU 
107. Vērdiņa Gita 
2000-
2004 
BA 
Blūma D., 
Dr.ped. 
Iekšējās kontroles sistēmas 
pilnveidošanas iespējas studiju 
programmas īstenošanas procesā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Grīnfelds A., 
Dr.fiz. 
Didenko K., 
Dr.ekon., 
RTU 
Kukemelk H., 
Ph.D, Tartu 
Universitāte, 
Igaunija 
108. 
Tauriņa 
Žanete 
2005-
2009 
Rīgas 
J.Poruka 
vidusskola 
Ivanova I., 
Dr.ped. 
Jauniešu mācību sasniegumu 
novērtēšanas procesa vadība 
vidējā izglītībā Latvijā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Grīnfelds A., 
Dr.fiz. 
Briede B., 
Dr.ped., LLU 
Pols M., Dr.ped., 
Masarikas 
Universitāte, 
Brno, Čehija 
109. 
Rusakova 
Agnese 
2004-
2010 
LU Ārlietu 
departa-
ments 
Rauhvar-
gers A., 
Dr.ķīm. 
Iepriekšējās izglītības atzīšana 
augstākajā izglītībā 
mūžizglītības kontekstā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Kangro A., 
Dr.fiz. 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Koķe T., Dr.h.ped. 
110. 
Libkovska 
Una 
2005-
2009 
RTU, 
Ventspils 
filiāle 
Bikse V., 
Dr.ekon. 
Skolēnu profesionālo interešu 
pilnveides vadība karjeras 
izglītībā Latvijā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Rauhvargers 
A., Dr.ķīm. 
Rivža B., 
Dr.h.ekon., 
LLU 
Koķe T., Dr.h.ped. 
111. 
Ulmanis 
Juris 
1997-
2002 
RTU Rīgas 
Biznesa 
koledža 
Deniņš A., 
Dr.ekon. 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju apgūšanas notei-
cošie faktori un izmantošanas 
problēmas Latvijas uzņēmumu 
vadībā 
Dr.vad. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Šumilo Ē., 
Dr.ekon. 
Didenko K., 
Dr.ekon., 
RTU 
Bauens Dž., prof., 
Otavas 
Universitāte, 
Kanāda 
112. 
Kočanova 
Raja 
2006-
2010 
AS 
Latvenergo 
Niedrīte V., 
Dr.ekon. 
Organizāciju ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanas 
stratēģiskās vadīšanas sistēma 
Dr.vad. 
Uzņēmējdarbī-
bas vadība 
Šumilo Ē., 
Dr.ekon. 
Geipele I., 
Dr.ekon., 
RTU 
Zvirbule-Bērziņa 
A., Dr.ekon., LLU 
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113. 
Roskoša 
Antra 
2006-
2010 
RTU 
Ivanova I., 
Dr.ped. 
Integrācijas prasmju veidošanās 
sekmēšana augstskolā 
Dr.vad. Izglītības vadība 
Kangro A., 
Dr.fiz. 
Zepa B., 
Dr.soc. 
Zaleskiene I., 
Dr.soc., Viļņas 
Pedagoģiskā 
Universitāte 
VALODNIECĪBA 
114. 
Urbanoviča 
Inta 
2001-
2007 
LU HZF 
Freimane I., 
Dr.h.filol.; 
Kalnača A., 
Dr.filol. 
Paronīmija latviešu valodas 
paralēlismu sistēmā 
Dr.filol. 
Latviešu 
sinhroniskā 
valodniecība 
Koškins I., 
Dr.filol. 
Vulāne A., 
Dr.filol. 
Lokmane I., 
Dr.filol. 
115. 
Aleksandrov
-ska Marija 
2007-
2010 
Apvienība 
LKVLPA 
Koškins I., 
Dr.filol. 
Mitoloģiskais koncepts krievu 
un latviešu folkloras valodā 
Dr.filol. 
Salīdzināmā un 
sastatāmā 
valodniecība 
Markus D., 
Dr.h.filol. 
Koroļova J., 
Dr.filol., DU 
Muktupāvela R., 
Dr.filol., LKA 
116. 
Karpinska 
Laura 
2004-
2008 
LU HZF 
Dorošenko 
J., Dr.filol. 
Angļu-latviešu leksikogrāfiskās 
tradīcijas kritiska analīze 
Dr.filol. 
Lietišķā 
valodniecība 
Veisbergs 
A., 
Dr.h.filol. 
Bušs O., 
Dr.h.filol., 
LU LVI 
Ikere Z., 
Dr.h.filol., DU 
VĒSTURE 
117. Putiķis Gints 
2005-
2008 
Ģ.Eliasa 
Vēstures un 
mākslas 
muzejs 
Butulis I., 
Dr.vēst. 
Dzelzceļa transporta faktors 
Latvijas Republikas sociāli 
ekonomiskajā un politiskajā 
dzīvē no 1918.gada līdz 
1940.gadam 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Stranga A., 
Dr.h.vēst. 
Mačulis D., 
Dr.hum., 
Lietuvas 
vēstures 
institūts, 
Viļņa 
Evarts E., 
Dr.vēst., LU LVI 
118. 
Bambals 
Ainārs 
2004-
2007 
- 
Stranga A., 
Dr.h.vēst. 
Latvijas PSR represīvo iestāžu 
dokumenti kā vēstures avots 
1940.-1941.; 1944.-1991. 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Feldmanis I., 
Dr.h.vēst. 
Ivanovs A., 
Dr.vēst., DU 
Ščerbinskis V., 
Dr.vēst., RSU 
119. 
Zelmenis 
Gints 
2003-
2006 
Latvijas 
Nacionālais 
arhīvs 
Butulis I., 
Dr.vēst. 
Latvijas Republikas kultūras 
politika 1918.-1934. 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Stranga A., 
Dr.vēst. 
Saleniece I., 
Dr.vēst., DU 
Lipša I., Dr.vēst., 
LU LVI 
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120. 
Tomsons 
Artūrs 
2007-
2010 
Latvijas 
Nacionālais 
vēstures 
muzejs 
Vasks A., 
Dr.h.vēst. 
Divasmeņu zobeni Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā 9.-
13.gs. 
Dr.vēst. Arheoloģija 
Bērziņš V., 
Dr.vēst. 
Lehs M., 
Ph.D, 
Vroslavas 
universitāte, 
Polija 
Vijups A., 
Dr.vēst. 
121. Šiliņš Jānis 
2007-
2010 
LU HZF 
Jēkabsons 
Ē., Dr.vēst. 
Padomju Latvijas militārā un 
politiskā attīstība (1918.gada 
decembris – 1919.gada jūnijs) 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Stranga A., 
Dr.vēst. 
Ivanovs A., 
Dr.vēst., DU 
Bērziņš V., 
Dr.h.vēst., valsts 
emeritētais 
zinātnieks 
122. 
Neiburgs 
Uldis 
1999-
2002 
LU SZF 
Butulis I., 
Dr.vēst. 
Latviešu nacionālā pretošanās 
kustība un Rietumu sabiedrotie 
(1941-1945) 
Dr.vēst. 
Vispārīgā 
vēsture 
Feldmanis I., 
Dr.h.vēst. 
Ščerbinskis 
V., Dr.vēst., 
RSU 
Kangeris K., 
Dr.vēst., LU LVI 
123. Boldāne Ilze 
2002-
2005 
LU LVI 
Bērziņš J., 
Dr.h.vēst. 
Latviešu etniskie stereotipi 
20.gs. beigās – 21.gs. sākumā: 
vēstures faktoru ietekme 
Dr.vēst. Etnoloģija 
Jēkabsons 
Ē., Dr.vēst. 
Saleniece I., 
Dr.vēst., DU 
Zariņa G., 
Dr.vēst., LU LVI 
124. 
Bražūne 
Alda 
2007-
2010 
LU VFF 
Stranga A., 
Dr.vēst. 
Francijas loma Latvijas 
ārpolitikā, 1921 -1933 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Jēkabsons 
Ē., Dr.vēst. 
Počs K., 
Dr.h.vēst., RA 
Lerhis A., 
Dr.vēst., LU LVI 
125. Stikāne Vija 
1994-
1997 
Turaidas 
muzej-
rezervāts 
Misāns I., 
Dr.vēst. 
Sieviete Livonijas sabiedrībā 
viduslaikos un jauno laiku 
sākumā 13.-16.gs. 
Dr.vēst. Latvijas vēsture 
Straube G., 
Dr.vēst. 
Lazdiņš J., 
Dr.jur., LU JF 
Zemītis G., 
Dr.vēst., LU LVI 
VIDES ZINĀTNE 
126. Leitis Ēriks 
2001-
2005 
LR 
VARAM 
Kļaviņš M., 
Dr.h.ķīm. 
Ekotūrisms Latvijā: problēmas 
un risinājumi ilgtspējīgas 
tūrisma nozares pilnveidošanā 
Dr.ģeogr. 
Vides 
pārvaldība 
Nikodemus 
O., 
Dr.ģeogr. 
Rozīte M., 
Dr.ģeogr., 
BA Turība 
Atstāja Dz., 
Dr.ekon., BA 
127. 
Kasparinskis 
Raimonds 
2007-
2010 
LU ĢZZF 
Kļaviņš M., 
Dr.h.ķīm. 
Latvijas mežu augšņu 
daudzveidība un to ietekmējošie 
faktori 
Dr.ģeogr. 
Dabas 
aizsardzība 
Melecis V., 
Dr.biol. 
Kārkliņš A., 
Dr.h.lauks., 
LLU 
Kõlli R., Dr., 
Igaunijas Dzīvības 
zinātņu 
universitāte 
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128. Brizga Jānis 
2007-
2010 
ANPED 
Ernšteins 
R., 
Dr.h.ped. 
Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība 
Latvijā: instrumenti, sadarbības 
tīkli un indikatori 
Dr.ģeogr. 
Vides 
pārvaldība 
Kļaviņš M., 
Dr.h.ķīm. 
Krišjāne Z., 
Dr.ģeogr. 
Brīvers I., 
Dr.ekon., BA 
123 
 
2.6.4. LU rezidentūra23 
Rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu 
ārstniecības vai augstākās izglītības iestādi esoša rezidenta (ārsta) izglītošana specialitātes 
iegūšanai saskaņā ar akreditētu 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu 
medicīnā. Rezidentūras programma „Medicīna” tiek īstenota sadarbībā ar apmācīttiesīgām 
ārstniecības iestādēm, kuras kļūst par LU rezidentu praktiskās un daļēji arī teorētiskās 
apmācības klīniskajām bāzēm. Programmu „Medicīna” veido atsevišķu specialitāšu virzieni, 
kuru studiju ilgums ir no 2 līdz 6 gadiem. Rezidentu studiju programmu īstenošanas 
organizatorisko atbalstu nodrošina LU Rezidentūras attīstības programma. 
2.6.8.tabula 
Rezidentu skaits uz 01.01.2013. sadalījumā pa programmas virzieniem 
Programmas virziens Budžeta 
Maksas 
Kopā 
Kopā 
t.sk. ārzemju 
studenti 
Anestezioloģija un reanimatoloģija 13 1   14 
Asinsvadu ķirurģija   1 1 1 
Dermatoveneroloģija 3 14 3 17 
Diagnostiskā radioloģija 8 7   15 
Dzemdniecība un ginekoloģija 6 14 1 20 
Endokrinoloģija 4     4 
Ftiziopneimonoloģija 3 1   4 
Gastroenteroloģija 3 1   4 
Ģimenes medicīna 51 16 12 67 
Internā medicīna 23 15 7 38 
Kardioloģija 13 13 1 26 
Krūšu kurvja ķirurģija 1     1 
Oftalmoloģija 5 1   6 
Onkoloģija ķīmijterapija 3     3 
Osteopātija   14 6 14 
Otorinolaringoloģija 5 1   6 
Patoloģija 1     1 
Pediatrija 10     10 
Reimatoloģija 1     1 
Ķirurģija 17 4 2 21 
Neiroķirurģija 3 2 1 5 
Sirds ķirurģija 1     1 
Sporta medicīna 5     5 
Terapeitiskā radioloģija 5     5 
Traumatoloģija un ortopēdija 6 7 5 13 
Uroloģija 7     7 
 KOPĀ 197  112 39 309  
 
                                                 
23
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Rezidentūras attīstības programmas sniegtajiem datiem. 
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2.6.9.tabula 
Rezidentu (budžeta) skaits 2012.gadā sadalījumā pa slimnīcām24 
Ārstniecības iestāde Skaits 
Bērnu KUS 10 
Ģimenes ārstu prakses 5 
Liepājas reģionālā slimnīca 3 
Ziemeļkurzemes slimnīca 2 
Latvijas Jūras medicīnas centrs 3 
Latvijas Universitāte 4 
Rīgas Austrumu KUS 59 
P.Stradiņa KUS  94 
Rīgas 1. slimnīca 5 
Sporta medicīnas valsts aģentūra 5 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 7 
KOPĀ 197 
2.6.10.tabula 
Rezidentūras absolventi 2012.gadā 
Programmas virziens 
Absolventu skaits 
budžeta maksas 
Anestezioloģija un reanimatoloģija 3 
 Dermatoveneroloģija 
 
5 
Diagnostiskā radioloģija 5 1 
Dzemdniecība un ginekoloģija 4 
 
Endokrinoloģija 1 1 
Gastroenteroloģija 2 
 
Ģimenes medicīna 5 3 
Internā medicīna 3 
 
Krūšu kurvja ķirurģija 1 
 
Neiroķirurģija 1 1 
Osteopātija 
 
2 
Asinsvadu ķirurģija 1 
 
Sporta medicīna 2 
 
Terapeitiskā radioloģija 2 1 
Traumatoloģija un ortopēdija 5 
 
KOPĀ 35 14 
2.6.5. LU un LU aģentūru īstenotie projekti un to rezultāti 
2012.gadā LU tika īstenoti 36 LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projekti (granti), 103 LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi u.c. 
projekti, 11 no LU budžeta līdzekļiem atbalstāmie pētniecības projekti, kā arī 71 ESF un EEZ 
finanšu instrumentu projekts. 
                                                 
24
 Tabulā ir uzrādīti dati tikai par tiem rezidentiem, kuri mācās par budžeta līdzekļiem, jo rezidenti, kuri mācās 
par personīgajiem līdzekļiem, nav piesaistīti pie vienas konkrētas ārstniecības iestādes. 
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2.6.11.tabula 
LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) un starptautiskās sadarbības LZP finansējums 2012.gadā25 
Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākuma gads 
Izpildes 
beigu gads 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
BF 6142 
Miežu (Hordeum vulgare L.) slimībizturības 
un hipersensitīvās atbildes molekulāro 
mehānismu identificēšana un funkcionāla 
raksturošana 
Rostoks N. 2009 2012 12 876,00 
BF 6205 
Bioloģiskā daudzveidība ģenētiskā, sugu, 
ekosistēmu un ainavu līmenī 
Brūmelis G. 2010 2012 18 415,00 
BF 6206 
Dzīvnieku daudzveidību noteicošie faktori 
sauszemes ekosistēmās – dabisko un 
antropogēno faktoru mijiedarbība 
Zorenko T. 2010 2012 12 109,00 
BF 6208 
Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās 
reakcijas barības vielu un fiziskās slodzes 
izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos 
Aivars J. 2010 2012 4 036,00 
BF 6210 
Konceptuālā modeļa izveidošana 
socioekonomisko faktoru spiediena 
novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa 
pētījumu modeļreģionā Latvijā.  
Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze 
pēc dendroloģiskajiem datiem 
Elferts D. 2010 2012 6 000,00 
BF 6213 
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu 
bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai 
Nikolajeva V. 2010 2012 9 050,00 
EVF 6217 
Latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā 
attīstība 
Zvidriņš P. 2011 2012 9 188,00 
                                                 
25
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta iesniegtajiem datiem. 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākuma gads 
Izpildes 
beigu gads 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
EVF 6201 
Iedzīvotāju veselības, izglītības, labklājības 
un uzņēmējdarbības attīstības līmenis 
Latvijas virzībā uz zināšanām balstītu 
sabiedrību 
Ciemiņa I. 2010 2012 14 006,00 
EVF 6212 
Inovatīvas ekonomikas attīstības iespējas 
mūsdienu mainīgā vidē 
Jēkabsone S. 2010 2012 4 824,00 
FMF 6190 
Sārmu metālu atomu un molekulu 
mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējo lauku 
klātbūtnē un pielietojumi astrospektroskopijā 
Auziņš M. 2010 2012 24 382,00 
FMF 6191 
Funkcionālu un mikrostrukturētu materiālu 
īpašību elektromagnētiskā laukā izpēte 
Cēbers A. 2010 2012 16 021,00 
FMF 6216 
Informātikas instrumentu īpašais nozīmī-
gums un funkcijas Latvijas tālākai izaugsmei 
Karnītis E. 2011 2012 1 961,00 
ĢZZF 6198 
Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un 
faktoru ietekme uz Latvijas dabas apstākļiem 
un sabiedrību 
Kasparinskis R. 2010 2012 24 363,00 
ĢZZF 6207 
Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām 
tehnoloģijām un enerģētikai 
Segliņš V. 2010 2012 3 363,00 
ĢZZF 6209 
Konceptuālā modeļa izveidošana 
socioekonomisko faktoru spiediena 
novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa 
pētījumu modeļreģionā Latvijā. 
Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze 
pēc dendroloģiskajiem datiem. Modeļreģiona 
sateces baseina hidroloģiskie un ģeoķīmiskie 
procesi. Modeļreģiona iedzīvotāji un sociāli 
ekonomiskie faktori 
Kļaviņš M. 2010 2012 25 000,00 
HZF 6199 
Dzimums filosofijā un literatūrā: sievietes 
devums tradīcijā un jaunradē 
Cimdiņa A. 2010 2012 10 000,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākuma gads 
Izpildes 
beigu gads 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
JF 6200 
Tiesisko attiecību ilgtspējīgas attīstības 
nodrošinājums 
Torgāns K. 2010 2012 10 459,00 
ĶF 6162 
Polimēru un to kompozīciju fizikāli 
mehānisko īpašību izmaiņu izpēte lielu 
magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to 
mijiedarbības efektu ietekmē 
Kaļķis V. 2009 2012 9 586,00 
ĶF 6193 
Spektroskopisko un rentgenmetožu 
attīstīšana farmācitiski aktīvo vielu un gaisa 
piesārņojuma pētījumos 
Vīksna A. 2010 2012 16 970,00 
ĶF 6194 
Jaunu mērķa specifisku jonu šķidrumu 
iegūšana, raksturošana un lietošana 
Mekšs P. 2010 2012 14 628,00 
LU ASI 6197 
Optiskie procesi zemtemperatūras plazmā, 
dzīvos audos un lāzerstarojuma-atomu 
mijiedarbība 
Bērsons I. 2010 2012 15 126,00 
LU BD, BF 6192 
Augu bioloģiskās mijiedarbības: 
mikroorganismu ietekme un biotisko faktoru 
atbildes reakciju regulācija 
Tomsone S. 
Ieviņš Ģ. 
2010 2012 17 743,00 
LU EKMI 6145 
Vēža cilmes šūnu rašanās mehānisma 
morfoloģiskie un molekulārie aspekti 
Freivalds T. 2009 2012 13 333,00 
LU KZI 6160 
Sirds kambaru resinhronizācijas terapijas 
efektivitātes novērtēšana hroniskas sirds 
mazspējas slimniekiem 
Dzērve V. 2009 2012 12 652,00 
LU ĶFI 6195 
Kodolsintēzes reaktoru un nanostrukturētu 
materiālu veidošana, modifikācija un 
funkcionālo īpašību izpēte 
Ķizāne G. 2010 2012 19 361,00 
LU ĶFI 6215 
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un 
saistīto pielietojumu izstrādei 
Erts D. 2010 2012 7 944,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākuma gads 
Izpildes 
beigu gads 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
LU MBI 6171 
Enerģētiski atjūgtas elpošanas fizioloģiskā 
loma baktērijās: Zymomonas mobilis piemērs 
Kalnenieks U. 2009 2012 13 206,00 
LU MBI 6172 
Cietfāzes un dziļuma fermentācijas procesu 
izpēte 
Mutere O. 2009 2012 6 438,00 
MF 6146 
Vairogdziedzera audzēju veidošanās 
molekulāro mehānismu izpēte un kompleksa 
biomarķieru identificēšana 
Pīrāgs V. 2009 2012 5 848,00 
MF 6173 
Uz mitohondrijiem mērķētu mazo molekulu 
reģeneratīvie efekti neirodeģenerācijas 
modeļos 
Kluša V. 2009 2012 12 651,00 
MF 6174 
Neiropeptīdu, augšanas faktoru un hemokīnu 
ietekme uz šūnu migrāciju, diferenciāciju un 
funkcionalitāti in vitro 
Muceniece R. 2009 2012 13 333,00 
MF 6175 
Slāpekļa oksīda izsauktie DNS pārrāvumi 
diferencēšanās procesā un cukura diabēta 
komplikāciju patoģenēzē 
Sjakste N. 2009 2012 13 333,00 
MF 6214 
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu 
bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai 
Kluša V. 2010 2012 6 093,00 
PPMF 6203 
Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, 
iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums 
Latvijas un starptautiskā kontekstā 
Kangro A. 2010 2012 15 937,00 
PPMF 6204 
Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru 
saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem 
Reņģe V., 
Austers I. 
2010 2012 8 926,00 
SZF 6202 Reģionu policentriska attīstība Zobena A. 2010 2012 9 194,00 
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2.6.4.att. LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) LZP finansējums (LVL) 2012.g. sadalījumā pa struktūrvienībām 
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2.6.12.tabula 
LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi u.c. projekti26 
Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
AkD 2794 
Marie Curie action "Researcher's Night": The 
Energy Story 
Liepiņa L. 01.06.2012. 31.10.2012. 5 370,00 
APD 2773 FOTONIKA Ūbelis A. 01.02.2012. 31.07.2015. 1 974 257,00 
BF 2797 
Auga ekstrakta un tā frakciju iedarbības 
novērtējums in vitro 
Ancāns J. 20.03.2012. 30.09.2012. 8 627,00 
BF 2810 
Truša kaulu smadzeņu mezenhimālo cilmes šūnu 
izdalīšana un uzaudzēšana uz sintētiskā 
hidroksiapatīta tabletēm to tālākai pārbaudei uz 
šūnu adhēziju un eksperimentālai implantācijai 
Čakstiņa I. 23.07.2012. 30.11.2012. 1 233,00 
BF 2828 
Augu ekstraktu  kombinācijas iedarbības 
novērtējums in vitro 
Ancāns J. 05.12.2012. 31.03.2013. 
 
BF 26301 Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām Elferts D. 26.02.2010. 30.12.2012. 
 
BF 2746 Līgumpētījums mikroorganismu kultūru izdalīšanā Nikolajeva V. 16.09.2011. 28.06.2013. 
 
BF 2749 
Pētījumi par aktinomicētu genoma milbemicīna 
biosintēzes operona struktūru 
Muižnieks I. 01.11.2011. 
līdz saistību 
izpildei  
BF 2752 Bērzu sulas hidrolāta izpēte in vitro Ancāns J. 06.10.2011. 01.03.2012. 3 520,00 
BF 2777 
Kokaugu meristēmu kultūru un ražošanas telpu 
gaisa mikrobioloģiskā piesārņojuma kontrole un 
novērtējums 
Nikolajeva V. 16.01.2012. 01.12.2012. 1 580,00 
BF 2782 
Muzeja krājuma priekšmetu un telpu gaisa 
mikrobioloģiskā piesārņojuma izpēte 
Nikolajeva V. 03.02.2017. 28.12.2012. 48,00 
BF 2534 
Impact of Citizen Participation on Decision-
Making in a Knowledge Intensive Policy Field 
Putniņa A. 01.01.2009. 30.06.2012. 2 654,00 
                                                 
26
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
DF 2479 
Quantum algorithms and the foundations of 
quantum computation 
Ambainis A. 01.05.2008. 01.05.2012. 10 542,00 
DF 2671 Quantum Computer Science (QCS) Ambainis A. 01.09.2010. 01.09.2013. 190 353,00 
DF 2697 
ES 7. IeP projekta "Quantum Computer Science" 
īstenošana 
Ambainis A. 15.12.2010. 31.08.2013. 30 853,00 
ESASAC 2654 
The Objective of Economic and Social Cohesion 
in the Economic Policies of Member States 
Muravska T. 01.01.2007. 30.09.2012. 
 
ESASAC 2664 
ES un Kanādas ekonomiskās, politiskās un 
tiesiskās attiecības: studijas un pētniecība 
Muravska T. 02.07.2010. 31.08.2012. 
 
EVF 2605 
Innovative technologies for safer European coasts 
in a changing climate (THESEUS) 
Ernšteins R. 01.12.2009. 01.12.2013. 26 630,00 
EVF 2766 
ES 7. IeP projekta "Innovative technologies for 
safer European coasts in a changing climate 
(THESEUS)" īstenošana 
Ernšteins R. 02.01.2012. 30.11.2013. 15 677,00 
EVF 2692 
Zinātniskā un tehniskā ekspertīze Eiropas 
padomes līdzatbildības metodes adaptēšanai 
Salaspils novada pašvaldībā 
Sloka B. 22.11.2010. 30.06.2012. 1 432,00 
EVF 2775 
Projektu vadīšanas attīstība - prakse un 
perspektīvas 
Ilmete Ž. 16.01.2012. 31.03.2012. 2 312,00 
EVF 2814 
Dalība starptautiska projekta "The Second Phase 
of the EuroFaculty Pskov project" izpildē 
Baumane-
Vītoliņa I. 
01.09.2012. 31.12.2015. 6 893,00 
FMF 1797 
Mikroskopiskā kristalizācijas procesa un dažu 
Czochralski procesa makroskopisko aspektu 
matemātiskā modelēšana lielu silīcija 
monokristālu industriālās audzēšanas gadījumā 
Muižnieks A. 01.01.2001. 31.12.2012. 56 224,00 
FMF 2621 
COLIMA - Coherent manipulation of light and 
matter via interferences of laser-dressed states 
Auziņš M. 01.03.2010. 01.12.2014. 62,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
FMF 2693 
Biomimetic and Biomineralized Magnetic 
Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging 
(Bio2MaN4 MRI) 
Cēbers A. 16.08.2011. 16.08.2014. 
 
FMF 2720 
Evolved stars: clues to the chemical evolution of 
galaxies (POSTAGBinGALAXIES) 
Začs L. 01.04.2011. 01.04.2014. 
 
FMF 2723 
Datu apstrāde, silīcija orientētās kristalizācijas 
multifizikālā modelēšana un  eksperimentālā 
izpēte 
Jakovičs A. 27.04.2011. 31.01.2012. 3 514,00 
FMF 2755 
Datu apstrāde un multifizikālo procesu 
metalurģiskās elektrotermiskās iekārtās skaitliskā 
modelēšana 
Jakovičs A. 15.11.2011. 31.10.2012. 9 839,00 
FMF 2761 
ES 7. IeP projekta "Biomimetic and 
Biomineralized Magnetic Nanoparticles for 
Magnetic Resonance Imaging" īstenošana 
Cēbers A. 16.12.2011. 31.08.2014. 17 459,00 
FMF 2765 
FiM ar programmatūras uzturēšana, atbalsts un 
datu piegāde 2012.gadam 
Bethers U. 01.01.2012. 31.12.2012. 20 412,00 
FMF 2767 
Līgums par datu apstrādi, silīcija orientētās 
kristalizācijas multifizikālo modelēšanu un 
eksperimentālo izpēti 
Jakovičs A. 21.12.2011. 31.12.2012. 4 568,00 
FMF 2772 
Vielas koherenta manipulācija ar gaismu un 
gaismas koherenta manipulācija ar vielu (ĶR - LR 
- Lietuvas Republikas zinātniskās sadarbības 
fonda pētījuma projekts) 
Auziņš M. 02.01.2012. 31.12.2013. 13 052,00 
FMF 2774 
Pētījumu un izstrādes līgums par elektromagnētis-
ko, hidrodinamisko un tehnisko procesu modelē-
šanu cilindriskā spraugā ar aksiālu tranzīta plūsmu 
Jakovičs A. 30.01.2012. 30.06.2012. 1 406,00 
FMF 2783 
Lāzerlaboratorija - Eiropa: Eiropas lāzeru 
pētījumu infrastruktūras integrētā aktivitāte III 
Ferbers R. 01.06.2012. 01.12.2015. 18 477,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
FMF 2799 
Electromagnetic Field Mapping and Population 
Switching by Coherent Manipulation of Laser-
Dressed Rydberg States 
Ekers A. 01.08.2011. 31.07.2014. 5 552,00 
FMF 2815 
Multifizikālo procesu metalurģiskās 
elektromagnētiskās iekārtās skaitliskā modelēšana 
Jakovičs A. 01.11.2012. 31.10.2013. 5 622,00 
FMF 26501 
Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabā-
šanai, pārnesei un pārveidošanai, un to efektīviem 
pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs 
Ferbers R. 03.06.2010. 30.11.2012. 17 076,00 
FMF 2562 
Lāzerlaboratorija - Eiropa: Eiropas lāzeru 
pētījumu infrastruktūras integrētā aktivitāte II 
Ferbers R. 01.03.2009. 01.03.2012. 
 
FMF 2540 
MyOcean - Development and pre-operational 
validation of upgraded GMES Marine Core 
Services and capabilities 
Bethers U. 02.01.2009. 01.04.2012. 
 
FMF 2695 
ES 7. IeP projekta "Development and pre-
operational validation of upgraded GMES Marine 
Core Services and capabilities" realizācija 
Bethers U. 01.12.2010. 31.03.2012. 3 567,00 
FMF 2784 
Prototype Operational Continuity for the GMES 
Ocean Monitoring and Forecasting Service 
(MYOCEAN 2) 
Bethers U. 01.04.2012. 01.10.2014. 11 596,00 
FMF 2811 
ES 7. Ietvarprogrammas projekta "Prototype 
Operational Continuity for the GMES Ocean 
Monitoring and Forecasting Service" 
(MYOCEAN 2) īstenošana 
Bethers U. 26.09.2012. 30.09.2013. 1 700,00 
ĢZZF 2597 
Eiropas pētniecības un koordinācijas projekts jūras 
ģeoloģijā "Geo-Seas" 
Segliņš V. 01.05.2009. 01.02.2013. 14 925,00 
ĢZZF 2710 
Enabling access to geological information in 
support of GMES (PanGeo) 
Segliņš V. 01.02.2011. 01.02.2013. 3 967,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
ĢZZF 2788 
ES zinātnes programmas COST akcijas Nr. 
ES1104 projekta "Arid Lands Restoration and 
Combat of Desertification: Setting Up a Drylands 
and Desert Restoration Hub" īstenošana (Arīdo 
zemju atjaunošana un aizsardzība pret 
pārtuksnešošanos: neauglīgo zemju un  tuksnešu 
atdzīvināšanas centra ietvaros) 
Nikodemus O. 20.04.2012. 31.07.2012. 725,00 
ĢZZF 2790 
Kristāliskā pamatklintāja iežu izpēte Kurzemes 
batolītā 
Hodireva V. 05.04.2012. 15.06.2012. 7 049,00 
ĢZZF 2791 
ES zinātnes programmas COST akcijas Nr. 
TD1105 projekta "European Network on New 
Sensing Technologies for Air-Pollution Control 
and Environmental Sustainability" (EuNetAir) 
īstenošana (Jaunu atmosfēras piesārņojuma 
sensormetožu Eiropas tīkla izveide un pielietojums 
atmosfēras piesārņojuma kontrolē un vides 
ilgtspējīgā attīstībā) 
Šteinberga I. 09.05.2012. 30.06.2012. 647,00 
ĢZZF 2803 Studentu nedrošā nodarbinātība Eiropā Krišjāne Z. 12.12.2011. 11.12.2012. 2 103,00 
ĢZZF 2807 
ES 7. Ietvarprogrammas projekta "Enabling access 
to geological information in support of GMES" 
īstenošana 
Segliņš V. 31.08.2012. 31.01.2014. 1 000,00 
ĢZZF 2808 Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana Krišjāne Z. 30.08.2012. 19.10.2012. 2 500,00 
ĢZZF 2812 
Papildus izpētes darbi Pļaviņu HES - trasēšanas 
eksperimenti 
Kalvāns A. 24.09.2012. 19.10.2012. 26 249,00 
ĢZZF 2821 
Pārskats ar informāciju par ģeoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem Latvijas teritorijā 
Markots A. 14.11.2012. 15.12.2012. 3 625,00 
ĢZZF 26302 Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām Nikodemus O. 26.02.2010. 30.12.2012. 
 
ĢZZF 26491 
Latvijas mālu piemērotības novērtēšana jaunu 
produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādei 
Segliņš V. 03.06.2010. 30.11.2012. 33 374,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
ĢZZF 26492 
Kūdra un sapropelis kā augstvērtīgas izejvielas 
jaunām tehnoloģijām un produktiem ar augstu 
pievienoto vērtību 
Kļaviņš M. 03.06.2010. 30.11.2012. 20 000,00 
HZF 2823 
Brigitas Kukjalko zinātniskais pētījums "Bizan-
tijas filoloģisko tekstu valoda" Atēnu Universitātes 
profesora Fotija Dimitrakopoula vadībā 
Kukjalko B. 28.12.2012. 04.07.2013. 299,00 
HZF 2824 
Starptautiska zinātniska konference "Rūdolfs 
Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras revolūcija 
Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un 
kontekstā" 
Kalniņa I. 01.11.2012. 17.03.2013. 1 000,00 
HZF 26460 
Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla - 
nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un 
mūsdienu simboli 
Cimdiņa A. 03.06.2010. 30.11.2012. 26 169,00 
ĶF 2717 
Silīcija stieņu piemaisījumu kvantitatīvā sastāva 
noteikšanas mikrodaudzumu līmenī metožu 
izstrāde un paraugu analīze 
Vīksna A. 28.03.2011. 31.12.2013. 4 937,00 
ĶF 2660 
PROFILES - Professional Reflection-Orientated 
Focus on Inquiry-based Learning and Education 
though Science (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-
2010-1) 
Namsone D. 01.12.2010. 01.12.2014. 
 
ĶF 2680 
Ar mobilo reaktoru izgatavotas biodīzeļdegvielas 
kvalitatīvi kvantitatīva izpēte 
Vīksna A. 01.08.2010. 
līdz 
pārtraukšanai  
ĶF 2736 
Zāļu vielu analīze, tīrības kontrole, analīzes 
metožu izstrāde un validācija 
Actiņš A. 01.07.2011. 31.12.2012. 1 231,00 
ĶF 2753 
Eiropas zinātnes programmas EUREKA projekta 
Nr. E! 7175 "Bioloģiski noārdāmi un maz toksiski 
jonu šķidrumi " īstenošana 
Zicmanis A. 02.01.2012. 31.12.2013. 18 000,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
ĶF 26503 
Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti 
polimēru kompozīti un to atbilstošu tehnoloģiju 
izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos 
un ierīcēs 
Kaļķis V. 03.06.2010. 30.11.2012. 5 000,00 
LU AI 2778 
Programmatūras izstrāde un tās uzturēšana 
aeronavigācijas informācijas nodrošināšanai 
Eglītis I. 29.02.2012. 28.02.2013. 1 573,00 
LU AI 2610 Teleskopa projektēšana, izgatavošana un pārbaude Ābele M. 30.11.2009. 01.06.2013. 
 
LU AI 2625 
Ģeodinamiskie mērījumi LR ģeodēzisko 
koordinātu sistēmas (LKS-92) nullpunktā 
Lapuška K. 15.02.2010. 31.01.2012. 9 600,00 
LU AI 2786 
Ģeodinamiskie mērījumi LR ģeodēzisko koordi-
nātu sistēmas (LKS-92) sākumpunktā (M 1884) 
Lapuška K. 07.05.2012. 31.12.2013. 
 
LU ASI 2689 Global Mercury Observation System (GMOS) Bogans E. 01.11.2010. 01.11.2015. 
 
LU ASI 2729 
"Global Mercury Observation System" (GMOS) 
īstenošana 
Bogans E. 10.06.2011. 31.10.2015. 2 884,00 
LU ASI 2771 
Elektroporozes un sonoporozes kombinēšana 
efektīvai zāļu piegādei šūnām un audiem audzēju 
ārstēšanai  (ĶR - LR - Lietuvas Republikas 
zinātniskās sadarbības fonda pētījuma projekts) 
Spīgulis J. 20.01.2012. 20.12.2012. 13 035,00 
LU ASI 2781 
Secondary photochemical reactions and 
technologies for active remote sensing of 
nocturnal atmosphere 
Ūbelis A. 04.02.2013. 03.02.2017. 
 
LU ASI 2783A 
Lāzerlaboratorija - Eiropa: Eiropas lāzeru 
pētījumu infrastruktūras integrētā aktivitāte III 
(Pētījumi bioobjektu fluorescentās attēlošanas 
tehnoloģiju pilnveidošanai) 
Ļihačovs A. 01.06.2012. 01.12.2015. 10 019,00 
LU ASI 2806 
Development of Nanotechnology Based 
Biosensors for Agriculture 
Ūbelis A. 01.09.2012. 01.09.2016. 113 108,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
LU ASI 26504 
Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu 
izvērtēšanai un aizvietošanai 
Spīgulis J. 03.06.2010. 30.11.2012. 3 012,00 
LU EKMI 26513 
Diabēta un sirds - asinsvadu slimību 
farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana 
(VPP 4.2.4. apakšprojekts) 
Tretjakovs P. 03.06.2010. 30.11.2012. 10 026,00 
LU KZI 26511 
Aterosklerozes patoģenēzes un klīnisko 
izpausmju, cilmes šūnu un biomateriālu pētniecība 
(VPP 4.1.1. apakšprojekts) 
Ērglis A. 03.06.2010. 30.11.2012. 51 933,00 
LU KZI 26512 
Aterosklerozes patoģenēzes un klīnisko 
izpausmju, cilmes šūnu un biomateriālu pētniecība 
(VPP 4.1.2. apakšprojekts) 
Dzērve V. 03.06.2010. 30.11.2012. 24 900,00 
LU ĶFI 2741 EURATOM Ķizāne G. 26.09.2011. 31.10.2012. 25 009,00 
LU ĶFI 2820 Projekta "EURATOM" īstenošana Ķizāne G. 10.12.2012. 30.06.2014. 45 614,00 
LU ĶFI 26502 
Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas 
konvertēšanai, informācijas ierakstam, 
uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai 
Erts D. 03.06.2010. 30.11.2012. 2 760,00 
LU ĶFI 26505 
Grafēns, modificēts grafēns un grafēnu saturoši 
kompozītmateriāli perspektīviem pielietojumiem 
pārklājumos, nanoierīcēs un sensoros, enerģijas 
konversācijai 
Erts D. 01.04.2012. 30.11.2012. 29 200,00 
LU ĶFI 2768 
Sadarbības līgums par ES 7. IeP apakšprojekta 
EURATOM zinātniskā projekta "Kodoltermisko 
iekārtu funkcionālo un konstrukcijas materiālu 
pētījumi" īstenošanu 
Ķizāne G. 12.12.2011. 31.12.2022. 
 
LU MBI 2582 "2 WAYS" un "PLACES" Liepiņš J. 27.07.2009. 31.05.2014. 562,00 
LU MBI 2751 
Virsmas aktīvo vielu preparātu veidošana un 
testēšana vides biotehnoloģiju pielietošanai 
Mutere O. 24.10.2011. 31.03.2012. 512,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
LU MBI 2779 
Augsnes mikrobioloģisko rādītāju izpēte 
biohumusa iegūšanas procesā 
Mutere O. 01.02.2012. 10.02.2012. 366,00 
LU MBI 2780 
Jaunu biopesticīdu preparatīvo formu, ar 
paaugstinātu aktivitāti un stabilitāti, izstrāde ar 
mērķi palielināt bioloģiskās lauksaimniecības 
efektivitāti (Latvijas un Baltkrievijas sadarbības 
īstenošanas zinātnes un tehnikas projekts) Valsts 
budžeta programmas ''Zinātne'' apakšprogramma 
''Zinātniskās darbības nodrošināšana'' 
Rapoports A. 02.04.2012. 02.12.2013. 15 000,00 
LU MBI 2795 
Kartupeļu cietes ražošanas procesā iegūto atkri-
tumu pārstrādes tehnoloģisko risinājumu izstrāde 
Mutere O. 01.06.2012. 30.10.2012. 244,00 
LU MBI 2817 
Kluyveromyces raugu celmu izmantošana etanola 
fermentācijā no sūkalām 
Vīgants A. 22.10.2012. 28.02.2013. 12 229,00 
LU MBI 26493 
Uz keramzīta bāzes izveidoti jauni biotehnoloģijas 
produkti un tehnoloģijas 
Mutere O. 03.06.2010. 30.11.2012. 16 000,00 
LUB 2622 
Open Access Infrastructure for Research in 
Europe 
Gudakovska I. 01.12.2009. 01.12.2012. 2 314,00 
LUB 2763 
Open Access Infrastructure for Research in 
Europe (OpenAIREplus) 
Gudakovska I. 01.12.2011. 01.06.2014. 
 
MF 26514 
Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu 
izstrāde (VPP 4.5.3. apakšprojekts) 
Leja M. 03.06.2010. 30.11.2012. 9 610,00 
MF 26515 
Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību progno-
zēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, 
molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte 
Rumba-
Rozenfelde I. 
03.06.2010. 30.11.2012. 22 398,00 
SZF 2681 
Urban, peri-urban and regional food dynamics: 
toward an integrated and territorial approach to 
food (PUREFOOD) 
Tisenkopfs T. 01.12.2010. 01.12.2014. 18,00 
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Struktūr-
vienība 
Reģ. Nr. Projekta nosaukums Vadītājs 
Izpildes 
sākums 
Izpildes 
beigas 
Finansējuma 
apjoms 2012.g., Ls 
SZF 2809 
Study on Area J of the Beijing Platform for 
Action: Women and the Media in the European 
Union 
Brikše I. 12.07.2012. 28.02.2013. 2 144,00 
SZF 2818 
Latvijas sociālās atmiņas monitorings (Valsts 
budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras manto-
jums" integrācijas politikai piešķirtā finansējuma 
izlietojums) 
Kaprāns M. 23.10.2012. 28.02.2013. 5 000,00 
SZF 26461 Nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes Zepa B. 03.06.2010. 30.11.2012. 80 158,00 
SZF 26462 Latvijas sociālā atmiņa un identitāte Zelče V. 03.06.2010. 30.11.2012. 27 778,00 
SZF 26463 Nacionālā identitāte un komunikācija Brikše I. 03.06.2010. 30.11.2012. 86 058,00 
SZF 26464 Nacionālā identitāte un rīcībspēja Zobena A. 03.06.2010. 30.11.2012. 58 576,00 
SZF 26465 Nacionālā identitāte un cilvēkdrošība Rajevska F. 03.06.2010. 30.11.2012. 29 808,00 
SZF 26466 Cilvēkdrošība un identitāšu plurālisms Ozoliņa Ž. 03.06.2010. 30.11.2012. 15 515,00 
2.6.13.tabula 
2012.gadā no LU budžeta līdzekļiem atbalstāmie pētniecības projekti27 
Struktūr-
vienība 
Projekta Nr. 
2012/ZP - 
Zinātnes 
nozaru bloks 
Zinātnes 
nozare 
Projekta nosaukums latviešu 
valodā 
Vadītājs Termiņš 
Finansējums 
2012.gadā, Ls 
FMF 151 (turp.) Dabas Matemātika 
Matemātikas padziļinātas mācī-
šanas saturs, metodiskie līdzek-
ļi un aktivitātes tā ieviešanai 
Bonka D. 
10.05.2012-
31.12.2012 
4 000,00 
HZF 39 (turp.) Humanitārās 
Valodniecība 
un 
literatūrznātne 
Vācu kultūra kontaktu un 
kontrastu situācijā: identitāšu 
veidošanās aspekti valodā un 
literatūrā Baltijas reģionā IV 
Lele-
Rozentāle D. 
22.05.2012-
31.12.2012 
10 000,00 
HZF 303 (turp.) Humanitārās Valodniecība 
Āzijas pētniecības un studiju 
internacionalizācija 
Kraushārs F. 
08.10.2012-
31.12.2012 
4 000,00 
                                                 
27
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta sniegtajiem datiem. 
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Struktūr-
vienība 
Projekta Nr. 
2012/ZP - 
Zinātnes 
nozaru bloks 
Zinātnes 
nozare 
Projekta nosaukums latviešu 
valodā 
Vadītājs Termiņš 
Finansējums 
2012.gadā, Ls 
HZF 113 (turp.) Humanitārās Valodniecība 
Mūsdienu latviešu valodas 
gramatika 
Kalnača A. 
08.06.2012-
31.12.2012 
6 000,00 
JF 301 (turp.) Sociālās Juridiskā 
Latvijas Republikas 
Satversmes grozījumi 
Balodis R. 
16.05.2012-
31.12. 2012 
7 000,00 
LU AI 317 Dabas Astronomija 
Saules sistēmas mazo ķermeņu 
un Saules masas zvaigžņu evo-
lūcijas beigu stadijas pētījums 
Eglītis I. 
07.09. 2012-
31.12. 2012 
5 000,00 
LU AB 312 Humanitārās Valodniecība 
Ata Kronvalda rakstu 
digitalizācija un datorvārdnīca 
Baldunčiks J. 
05.07. 2012-
31.12. 2012 
1 840,00 
SZF 
203 
(turpinājums) 
Sociālās 
Politikas 
zinātne, 
komunikāciju 
zinātne, 
socioloģija 
Latvija. Pārskats par tautas 
attīstību 
Ikstens J. 
05.05. 2012-
31.12. 2012 
8 000,00 
SZF 313 
Dabas, sociālās 
un humanitārās 
Kognitīvās 
Starpdisciplināro Kognitīvo 
zinātņu empīrisko un teorētisko 
pētījumu bāzes izveide 
Šķilters J. 
14.05. 2012-
31.12. 2012 
5 000,00 
SZF 314 Sociālās Komunikācijas 
Sociālās atmiņas centra 
pētījumi 
Zelče V. 
05.11. 2012-
31.12. 2012 
3 000,00 
VFF 311 Humanitārās Vēsture 
Latvijas Universitāte pārmaiņu 
laikos:  LU  20. gs. 80. un 90. 
gados 
Misāns I. 
10.05. 2012-
31.12. 2012 
8 000,00 
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2.6.14.tabula 
LU realizētie Eiropas Savienības struktūrfondu projekti28 
Struktūr-
vienība 
Nosaukums 
Vienošanās/  
Līguma Nr. 
Projekta 
vadītājs 
Termiņš 
no 
Termiņš 
līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa, Ls 
Ieņēmumi 
2012.g., Ls 
Izdevumi 
2012.g., Ls 
APD 
Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta attīstība LU 
L-TPK-08-0001 Markvarts R. 20.11.2008 31.12.2013 LIAA 292 772,00 20 523,20 71 270,90 
APD 
Atbalsts maģistra studiju 
programmu īstenošanai LU 
2009/0162/1DP/
1.1.2.1.1/09/IPI
A/VIAA/004 
Tomsone S. 01.09.2009 30.06.2013 VIAA 1 345 192,00 207 620,90 356 417,03 
APD Atbalsts doktora studijām LU 
2009/0138/1DP/
1.1.2.1.2/09/IPI
A/VIAA/004 
Zariņa E. 31.07.2009 30.06.2015 VIAA 15 459 422,00 2 247 893,18 3 141 848,29 
APD 
Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un 
mentoru profesionālā pilnveide 
2010/0096/1DP/
1.2.1.2.3/09/IPI
A/VIAA/001 
Pušpure M. 12.04.2010 31.07.2013 VIAA 900 000,00 329 748,70 201 310,89 
APD 
LU infrastruktūras 
modernizācija prioritāro 
virzienu studiju programmu 
attīstībai 
2010/0114/3DP/
3.1.2.1.1/09/IPI
A/VIAA/029 
Višņevska I. 01.04.2010 30.09.2014 VIAA 22 736 757,00 865 796,71 1 243 987,71 
APD 
Atbalsts LU starptautiskās 
sadarbības projektiem un 
citiem starptautiskās sadarbības 
pasākumiem zinātnē un 
tehnoloģijās 
2010/0202/2DP/
2.1.1.2.0/10/AP
IA/VIAA/013 
Račko I. 01.10.2010 30.06.2013 VIAA 487 606,00 147 862,49 116 546,46 
APD 
Atbalsts maģistra studiju 
programmu īstenošanai LU 
2.kārta 
2011/0015/1DP/
1.1.2.1.1/11/IPI
A/VIAA/008 
Tomsone S. 01.09.2011 30.06.2013 VIAA 345 600,00 171 300,00 172 800,00 
APD 
VNPC sociālekonomikā un 
sabiedrības vadībā zinātnes 
infrastruktūras attīstība 
2011/0042/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/008 
Rūsīte E. 01.01.2012 31.12.2014 VIAA 1 897 946,00 427 742,60 873 080,29 
                                                 
28
 Tabulu sagatavoja Attīstības un plānošanas departaments. 
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Struktūr-
vienība 
Nosaukums 
Vienošanās/  
Līguma Nr. 
Projekta 
vadītājs 
Termiņš 
no 
Termiņš 
līdz 
Projekta 
pasūtītājs 
Kopējā 
summa, Ls 
Ieņēmumi 
2012.g., Ls 
Izdevumi 
2012.g., Ls 
APD 
Latviešu valodas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un 
radošo tehnoloģiju VNPC 
zinātnes infrastruktūras attīstība 
2011/0039/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/009 
Rūsīte E. 01.01.2012 31.12.2014 VIAA 2 011 174,00 340 317,49 883 432,58 
APD 
Atbalsts doktora studijām LU - 
2 
2011/0054/1DP/
1.1.2.1.2/11/IPI
A/VIAA/002 
Zariņa E. 01.02.2012 28.02.2014 VIAA 954 064,00 712 606,98 455 913,71 
APD 
Nanostrukturēto un 
daudzfunkcionālo materiālu, 
konstrukciju un tehnoloģiju 
VNPC zinātniskās 
infrastruktūras attīstīšana 
2011/0041/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/004 
Rūsīte E. 01.01.2012 31.08.2015 VIAA 192 844,00 382 143,00 199 519,10 
APD 
Farmācijas un biomedicīnas 
VNPC zinātniskās 
infrastruktūras attīstība 
2011/0045/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/001 
Rūsīte E. 01.01.2012 30.06.2015 VIAA 1 271 280,00 341 338,80 224 853,31 
APD 
Enerģijas un vides resursu 
ieguves un ilgtspējas 
izmantošanas tehnoloģiju 
VNPC izveide 
2011/0060/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/007 
Rūsīte E. 27.12.2011 31.08.2015 VIAA 1 670 267,00 678 396,11 710 519,37 
APD 
Mūsdienīgas zinātnes 
materiāltehniskās bāzes 
pilnveide Lauksaimniecības 
resursu izmantošanas un 
pārtikas VNPC ietvaros 
2011/0040/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/002 
Rūsīte E. 02.01.2012 31.08.2015 VIAA 418 994,00 5 000,00 534,56 
APD 
Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju 
VNPC izveide 
2011/0044/2DP/
2.1.1.3.1./11/IPI
A/VIAA/006 
Rūsīte E. 22.12.2011 21.10.2014 VIAA 670 391,00 241 065,06 166 281,44 
APD 
Sabiedrības veselības un 
klīniskās medicīnas VNPC 
izveide un tā infrastruktūras 
modernizācija 
2011/0043/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/003 
Rūsīte E. 01.01.2012 31.08.2014 VIAA 1 379 532,00 386 985,83 0,00 
APD 
Meža un ūdens resursu VNPC 
zinātnes infrastruktūras attīstība 
2012/0001/2DP/
2.1.1.3.1/11/IPI
A/VIAA/005 
Rūsīte E. 12.01.2012 31.08.2015 VIAA 810 034,00 210 134,90 186 375,40 
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APD 
Starpvalstu uzņēmējdarbības 
veicināšana dabas zinātņu un 
medicīnas jomā Igaunijā un 
Latvijā 
EU31403 Neimanis M. 08.03.2010 01.03.2012 EU 61 522,00 4 737,71 17 598,21 
BF 
Kapacitātes stiprināšana 
starpnozaru pētījumos 
biodrošībā 
2009/0224/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/055 
Rostoks N. 01.01.2010 31.12.2012 VIAA 1 134 098,00 173 567,45 390 388,85 
BF 
Inovatīvu ekotoksikoloģijas 
metožu ieviešana dabiskas un 
antropogēnas izcelsmes 
piesārņojuma ietekmes 
identificēšanai Latvijas 
teritoriālajos ūdeņos 
2009/0226/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/080 
Bārda I. 17.12.2009 31.12.2012 VIAA 152 601,00 19 508,44 49 714,62 
BF 
Ārstniecisko dūņu aktīvo 
frakciju attīrīšana, raksturojums 
un stabilizācija profilaktisku, 
ādas atjaunināšanos veicinošu 
higiēnas un kosmētikas 
preparātu izstrādei 
2010/0292/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/122 
Muižnieks I. 01.12.2010 30.11.2013 VIAA 195 476,00 41 169,64 54 898,07 
BF 
Profilaktisku ādas atjauninā-
šanos veicinošu polisaharīdu un 
glikoproteīnu preparātu ieguve 
no augiem un sēnēm, to 
izmantošana higiēnas un 
kosmētikas receptūru izstrādei 
2010/0295/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/134 
Muižnieks I. 01.12.2010 30.11.2013 VIAA 297 155,00 80 911,36 76 534,48 
BF 
Jaunu bioloģisko preparātu 
izstrāde Heterobasidion spp. 
izraisītās sakņu trupes 
ierobežošanai 
2010/0277/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/129 
Nikolajeva 
V. 
01.01.2011 31.08.2013 VIAA 66 012,00 35 831,89 27 687,40 
DF 
Datorzinātnes pielietojumi un 
tās saiknes ar kvantu fiziku 
2009/0216/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/044 
Ambainis A. 01.12.2009 30.11.2012 VIAA 1 242 000,00 160 436,46 384 570,02 
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DF 
Augļu un ogu kultūras 
audzēšanas risku mazinošu 
inovatīvu tehnoloģisko 
risinājumu izstrāde un 
adaptācija Latvijas apstākļos 
2010/0317/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/142 
Seļavo L. 03.01.2011 31.12.2013 VIAA 47 858,00 16 313,00 16 315,54 
ESASAC 
Starpreģionu MVU klasteru 
sadarbība Ziemeļaustrumu 
koridora ietvaros Baltijas jūras 
reģionā/ Baltic Supply 
#30 Muravska T. 19.03.2010 30.11.2012 EU 111 508,00 49 560,50 48 847,89 
ESASAC 
Centrālbaltijas darba prāmis 
(Central Baltic Job Ferry) 
CB43 Zeibote Z. 01.05.2011 30.04.2013 
Regional 
Council of 
Southwest 
Finland 
204 515,00 159 970,72 98 955,22 
ESASAC 
Sadarbība nodarbinātībai un 
pakalpojumiem lauku reģionos 
(CesR) 
1091R4 Zeibote Z. 15.12.2011 15.12.2014 EU 100 360,00 33 474,00 9 469,03 
ESASAC 
Inovatīvas stratēģijas vienlīdz-
dzīgai nodarbinātībai – Nodar-
binātība Plus (Labour Plus) 
1167R4 Zeibote Z. 01.01.2012 31.12.2014 EU 78 478,00 14 070,00 12 400,48 
EVF 
Vides komunikācija Baltijas 
jūras reģionā- COBWEB 
CB7 Ernšteins R. 01.05.2009 31.08.2011 
Hyria Education 
Ltd. 
70 280,00 20 867,30 20 867,30 
EVF 
Vide, pārtika un veselība 
Baltijas jūras reģionā - no 
paradumiem līdz izpratnei/ 
FOODWEB 
CB30 Ernšteins R. 01.01.2011 31.12.2013 
MTT Agrifood 
Research 
Finland 
186 243,00 73 315,84 74 468,61 
FMF 
Atomāro un nepārtrauktās 
vides tehnoloģisko fizikālo 
procesu modelēšana, 
matemātisko metožu pilnveide 
un kvalitatīvā izpēte 
2009/0223/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/008 
Muižnieks A. 01.12.2009 30.11.2012 VIAA 1 402 890,00 322 513,37 449 950,45 
FMF 
Jauna tehnoloģija magnētiskā 
lauka un tā gradienta mērīšanai 
izmantojot nanostrukturētu 
atomārās gāzes vidi 
2010/0242/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/036 
Ferbers R. 01.01.2011 31.12.2013 VIAA 490 050,00 155 480,29 111 449,76 
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FMF 
ES energoefektivitātes un 
optimāla telpu mikroklimata 
prasībām atbilstoša kompozīta 
ēkas ārsienas konstruktīvā 
risinājuma no vietējām 
izejvielām izstrāde, izmantojot 
multifizikālās modelēšanas 
metodi 
2011/0003/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/041 
Jakovičs A. 01.04.2011 31.12.2013 VIAA 248 269,00 55 629,23 74 777,23 
FMF 
Jaunas matemātiskās 
modelēšanas instrumentu 
sistēmas izstrāde funkcionālo 
nano- un mikroelektronikas 
pusvadītāju materiālu ražošanas 
tehnoloģijām 
2011/0002/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/085 
Muižnieks A. 01.04.2011 31.12.2013 VIAA 257 658,00 26 086,78 73 863,44 
FMF 
Skolas vecuma bērnu redzes un 
redzes uztveres traucējumu 
pētīšana un diagnostikas 
metodiku izstrāde 
2011/0004/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/027 
Krūmiņa G. 01.04.2011 31.12.2013 VIAA 281 355,00 75 106,57 90 492,40 
FMF 
Rīgas jūras līcis - vēja enerģijas 
resurss/ GORWIND 
GORWIND Bethers U. 01.11.2010 31.10.2012 
Marine Systems 
Institute at 
Tallinn 
University of 
Technology 
206 201,00 151 503,10 174 769,75 
ĢZZF 
Starpnozaru zinātnieku grupas 
un modeļu sistēmas izveide 
pazemes ūdeņu pētījumiem 
2009/0212/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/060 
Kalvāns A. 01.12.2009 31.12.2012 VIAA 1 370 400,00 261 130,23 474 187,17 
ĢZZF 
Starpdisciplināras zinātniskās 
grupas izveidošana Latvijas 
lašveidīgo zivju ezeru 
ilgtspējības nodrošināšanai 
2009/0214/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/089 
Kokorīte I. 17.12.2009 30.11.2012 VIAA 79 007,00 13 105,83 26 724,92 
ĢZZF 
Inovācija kūdras izpētē un 
jaunu to saturošo produktu 
izveidē 
2010/0264/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/037 
Silamiķele I. 01.11.2010 31.10.2013 VIAA 395 073,00 174 188,61 132 037,45 
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ĢZZF 
Klimata pārmaiņas: Ietekme, 
izmaksas un pielāgošana Baltijas 
jūras reģionā BaltCICA 
#11 Briede A. 01.05.2007 30.01.2012 
Geologian 
Tutkimuskeskus 
93 121,00 12 475,09 18 406,07 
ĢZZF 
Baltijas jūra reģiona klimata 
mainības adaptācijas stratēģija 
(BALTADAPT) 
#56 Kļaviņš M. 23.11.2010 10.09.2013 
Danish 
Meteorological 
Institute 
185 780,00 137 712,27 79 216,61 
ĢZZF 
Vides zinātnes studiju satura 
attīstība un studiju materiālu 
izstrāde 
LV0044 Zaļoksnis J. 01.08.2008 30.04.2011 CFLA 388 929,50 19 446,59 3 373,85 
HZF 
Savs kaktiņš, savs stūrītis 
zemes-Latvijas lauku 
iedzīvotāju attīstības stratēģijas 
un kultūrvides pārmaiņas 
2009/0222/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/087 
Priedīte A. 01.01.2010 31.12.2012 VIAA 729 000,00 178 023,08 256 588,72 
HZF 
Expat: Inovatīvi pakalpojumi 
pasaules talantu piesaistei 
Baltijas jūras reģionam 
CB55 Kraushārs F. 01.01.2012 31.12.2013 EU 98 393,00 48 072,00 32 376,03 
ĶF 
Vietējas izcelsmes graudaugu 
sugu potenciāla izvērtēšana un 
šķirņu iegūšana izmantošanai 
īpašas diētiskās pārtikas 
produktu ieguvē 
2010/0273/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/083 
Jākobsone I. 15.11.2010 31.03.2013 VIAA 111 341,00 38 284,44 40 557,77 
ĶF 
Aktīvo farmaceitisko vielu 
jaunu kristālisko formu 
meklējumi un to kristalizācijas 
rūpniecisko tehnoloģiju 
izstrāde 
2011/0014/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/092 
Actiņš A. 01.07.2011 31.12.2013 VIAA 257 776,00 92 940,78 85 103,81 
LU ASI 
Smago metālu piesārņojuma 
noteikšana ar spektroskopiskām 
metodēm 
2009/0210/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/100 
Veilande R. 01.12.2009 30.11.2012 VIAA 636 000,00 105 706,46 212 340,68 
LU ASI Biofotonikas pētījumu grupa 
2009/0211/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/077 
Spīgulis J. 01.12.2009 31.05.2012 VIAA 1 331 450,00 306 145,07 295 347,36 
LU ASI 
Jaunas optiskās tehnoloģijas 
kompleksai ādas bezkontakta 
diagnostikai 
2010/0271/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/030 
Spīgulis J. 01.12.2010 30.11.2013 VIAA 385 567,00 125 102,26 131 453,43 
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LU BD 
Restoration of raised bog 
habitats in the especially 
protected nature areas of Latvia 
LIFE08 
NAT/LV/00044
9 
Pakalne M. 01.02.2010 31.08.2013 EK 510 737,50 133 009,83 147 760,81 
LU EKMI 
Plaušu vēža diagnostikas 
metodes un datorprogrammas 
prototipa izstrāde, izmantojot 
izelpas gaisa analīzi ar 
mākslīgo ožas sensoru 
2010/0303/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/043 
Bukovskis 
M. 
01.01.2011 31.12.2013 VIAA 186 111,00 63 821,20 54 918,76 
LU ĢĢI 
Digitālais zenītteleskops 
gravitācijas lauka un tā 
anomāliju noteikšanai 
2010/0207/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/077 
Zariņš A. 01.10.2010 30.09.2013 VIAA 228 839,00 63 311,09 74 666,07 
LU KZI 
Jauna veida holesterīna līmeni 
samazinoša uztura bagātinātāja 
pētniecība 
2010/0323/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/175 
Ērglis A. 01.01.2011 31.12.2011 VIAA 245 697,00 27 481,92 100 806,41 
LU ĶFI 
Nanostrukturētu sensoru 
matricu un to kontroles iekārtu 
izveide 
2010/0251/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/096 
Erts D. 01.01.2010 31.12.2013 VIAA 458 415,00 150 926,28 119 548,32 
LU ĶFI 
Technet_nano - Transnacionālo 
tīro telpu un nanotehnoloģiju 
zinātniskā aprīkojuma tīkls ar 
mērķi nodrošināt pieeju inovā-
ciju resursiem un servisiem 
maziem un vidējiem uzņēmu-
miem Baltijas jūras reģionā 
Nr.074 Erts D. 28.09.2011 28.03.2014 EU 103 247,00 41 299,00 19 175,27 
LU MBI 
Starpdisciplinārās zinātniskās 
grupas izveidošana jaunu 
fluorescentu materiālu un 
metožu izstrādei un ieviešanai 
2009/0205/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/152 
Gonta S. 17.12.2009 30.11.2012 VIAA 155 260,00 25 128,88 48 827,53 
LU MBI 
Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskās grupas izveide 
sistēmbioloģijā 
2009/0207/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/128 
Kalnenieks 
U. 
01.12.2009 30.11.2012 VIAA 460 373,00 88 000,00 143 073,81 
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LU MBI 
Dabisko mikroorganismu 
asociāciju izmantošana plaša 
patēriņa polifunkcionālu 
sinbiotisko dzērienu un to 
koncentrātu iegūšanai 
2010/0322/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/108 
Semjonovs P. 01.12.2009 31.10.2013 VIAA 465 359,00 96 147,25 125 613,01 
LU MBI 
Bezatlikuma tehnoloģija bio-
etanola un citu vērtīgu produk-
tu ieguvei no lapkoku koksnes 
2010/0288/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/038 
Rapoports A. 01.01.2011 31.12.2013 VIAA 213 986,50 52 261,93 72 055,44 
LU MBI 
Biogāzes ražošanas tehnolog-
ģijas no lauksaimniecības un 
piensaimniecības atkritumiem 
2010/0298/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/157 
Kalnenieks 
U. 
01.01.2011 31.03.2013 VIAA 2 446,00 0,00 1 223,00 
LUB 
Qualification, Innovation, 
Cooperation and Keybusiness 
for Small and Medium 
Enterprises in the Baltic Sea 
Region/ BSR-QUICK 
BSR-QUICK Tiškins V. 17.09.2009 16.12.2012 EU 363 238,00 0,00 1 589,11 
MF 
Neiroimūnās regulācijas 
iespējas neirodeģeneratīvo 
slimību ārstēšanā ar jauna tipa 
priviliģētām struktūrām 
2009/0217/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/031 
Jansone B. 01.01.2010 31.12.2012 VIAA 1 302 000,00 294 359,92 439 506,56 
MF 
Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplināra 
izpētes grupa 
2009/0220/1DP/
1.1.1.2.0/09/AP
IA/VIAA/016 
Leja M. 01.01.2010 31.12.2012 VIAA 1 400 300,00 341 870,22 498 952,14 
MF 
Ģenētisko un seroloģisko 
biomarķieru diagnostikas 
metodes izstrāde paaugstināta 
vēžadraudes riska autoimūnas 
gastrointestinālas slimības 
savlaicīgai noteikšanai 
2010/0302/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/158 
Daugule I. 01.12.2010 30.11.2013 VIAA 443 204,00 170 487,80 105 100,53 
MF 
Autoimūno slimību agrīnās 
diagnostikas metodes izstrāde 
2010/0315/2DP/
2.1.1.1.0/10/AP
IA/VIAA/026 
Sjakste N. 01.01.2011 31.12.2013 VIAA 104 342,00 30 998,55 28 631,52 
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PPMF 
Profesionālajā izglītībā 
iesaistīto vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana 
2009/0274/1DP/
1.2.1.1.2/09/IPI
A/VIAA/003 
Ābele R. 01.01.2010 31.12.2013 VIAA 932 756,00 210 141,09 215 750,16 
PPMF 
Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstum-
tības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveidei 
2010/0328/1DP/
1.2.2.4.1./10/AP
IA/VIAA/002 
Kraģe G. 03.01.2011 31.12.2013 VIAA 1 600 000,00 329 070,77 441 614,22 
PPMF Atbalsts izglītības pētījumiem 
2011/0011/1DP/
1.2.2.3.2/11/IPI
A/VIAA/001 
Kangro A. 01.01.2011 31.08.2015 VIAA 466 891,00 149 994,00 120 556,11 
PPMF 
Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas 
izveide 
2010/0330/1DP/
1.2.2.4.1/10/IPI
A/VIAA/001 
Raščevska 
M. 
02.02.2011 31.10.2013 VIAA 103 972,00 49 500,00 47 052,01 
SZF 
Augstskolu pētnieciskais 
potenciāls - reģionālās 
attīstības veicināšanai 
LV0054 Kunda I. 25.02.2008 30.04.2011 CFLA 462 800,00 21 674,48 9 839,10 
KOPĀ 75 950 215,50 13 238 346,52 15 866 683,55 
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2.6.15.tabula 
2012.gadā LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietiško pētījumu 
projekti (granti), t.sk. sadarbības projekti29 
Proj. 
Nr. 
Projekta 
vadītājs/ 
Koordinators 
LU aģentūrā 
Projekta nosaukums 
LU aģentūra/ 
Sadarbības 
partneris 
2012.gada 
finansē-
jums, Ls 
TEMATISKIE PROJEKTI 
Fizika un astronomija 
09.1126 Grigorjeva L. 
Spektroskopisko metožu attīstīšana un 
pielietošana daudzfunkcionālo materiālu 
īpašību pētījumos 
LU CFI 17179 
09.1194 Bērziņš J. 
Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi 
un kodolfizikas praktiskie pielietojumi 
LU CFI 15552 
09.1548 Tāle I. 
Fizikālie procesi multislāņu un 
daudzkomponenšu struktūrās 
LU CFI/ RTU 30154 
09.1580 Purāns J. 
Struktūra nanooksīdu savienojumos un 
pašorganizācija stohastiskajās vidēs 
LU CFI 20383 
09.1590 Gailītis A. 
LU FI apvienotais projekts 
magnetohidrodinamikā un siltumfizikā 
LU FI 26799 
Matemātika 
09.1220 Sadirbajevs F. 
Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu 
analīzē 
LU MII 16246 
09.1570 Freivalds R.M. 
Kvantu automāti un daudzvērtīgas 
matemātiskas struktūras: īpašības un 
sarežģītība 
LU MII 13220 
09.1572 Kalis H. 
Masas un siltuma pārneses tiešo un 
apgriezto uzdevumu modeļi 
nehomogēnām vidēm 
LU MII 14757 
Datorzinātne 
09.1544 Skadiņa I. 
Faktorēto metožu lietojums angļu-
latviešu statistiskajā mašīntulkošanas 
sistēmā, iekļaujot informātikas instru-
mentu īpašā nozīmīguma un funkciju 
Latvijas tālākai izaugsmei analīzi; mode-
ļu izvēles un to adekvātuma pārbaudi 
LU MII/ LU 14204 
09.1578 Vīksna J. 
Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze 
bioloģisko un programmatūras sistēmu 
aprakstīšanai 
LU MII/ LLU 12143 
Mehānika 
09.1543 Tamužs V. 
Heterogēnu materiālu deformāciju, 
bojājumu un izturības nelineārā analīze 
LU PMI 15809 
09.1545 Aņiskevičs A. 
Jaunas paaudzes pultrūdētu 
kompozītmateriālu ar uzlabotām 
ekspluatācijas īpašībām izstrāde un to 
pielietojums konstrukciju elementos ar 
paaugstinātu nestspēju 
LU PMI 13118 
09.1562 Jansons J. 
Dažādas sīkdispersas, t. sk. nanoizmēru, 
pildvielas saturošu jaunāko 
kompozītmateriālu fizikāli-mehāniskās 
īpašības un to prognozēšana 
 
LU PMI 17953 
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 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LZP un LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Proj. 
Nr. 
Projekta 
vadītājs/ 
Koordinators 
LU aģentūrā 
Projekta nosaukums 
LU aģentūra/ 
Sadarbības 
partneris 
2012.gada 
finansē-
jums, Ls 
Ķīmijas inženierzinātne 
09.1553 Grīnberga L. 
Nanostrukturēti materiāli videi 
draudzīgām tehnoloģijām un enerģētikai 
LU CFI/ RTU 
NĶI, RTU, 
LU 
8072 
Bioloģija 
09.1346 Vīksne J. 
Ūdensputnu populāciju demogrāfisko 
parametru izmaiņas biotopu un 
plēsonības struktūras pārmaiņu rezultātā 
(Latvijas Nacionālā ilgtermiņa 
ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) 
LU BI 11940 
09.1351 Melecis V. 
Sugu daudzveidības izmaiņas uz 
klimatisko svārstību un antropogēno 
faktoru fona (Latvijas Nacionālā 
ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla 
projekts) 
LU BI 11772 
09.1352 Rašals Ī. 
Kultūraugu uz pielāgotību vērstās 
ģenētiskā polimorfisma izmaiņas 
selekcijas un ārējas vides ietekmē 
LU BI 11772 
09.1549 Osvalde A. 
Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un augu mi-
nerālās barošanās funkcionālā nozīmība 
globāli mainīgos vides apstākļos 
LU BI, NBD 12503 
09.1550 Zenkevičs H. 
Zivju gonadotropā hormona darbības 
molekulāro mehānismu izpēte un 
eikariotu mikrosatelītu strukturālo 
izmaiņu funkcionālā nozīme 
LU BI 12445 
09.1594 Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora un veģetācija LU BI 17490 
09.1595 Boikova E. 
Latvijas hidroekosistēmu biocenozes un 
kvalitāte 
LU BI 17154 
09.1596 Bērziņa N. 
Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās 
reakcijas barības vielu un fiziskas slodzes 
izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos 
LU BI/ LU 14043 
Vides zinātne 
09.1565 Briede A. 
Klimata pārmaiņu raksturs Latvijā un to 
ietekme uz organiskā oglekļa 
bioģeoķīmiskās aprites ciklu 
LU BI 16037 
Mežzinātne 
09.1586 Jankevica L. 
Augu minerālo barības vielu, koku 
biomasas kvalitatīvo un kvantitatīvo 
rādītāju, slimību un kaitēkļu mijiedarbība 
LU BI/ Silava 6358 
Humanitārās zinātnes 
09.1533 Auns M. 
Sociālpolitiskās un ekonomiskās vēstures 
problēmas Latvijā jaunajos un jaunākajos 
laikos 16. – 20. gs. 
LU LVI 17452 
09.1534 Šneidere I. 
Totalitārisms Latvijā: politiskie un 
sociālie aspekti, personālijas (V.Munters) 
LU LVI 17279 
09.1535 Gerhards G. 
Latvijas 13. -21. gadsimta kultūrvēstu-
riskā mantojuma etnogrāfiskā, dendro-
hronoloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte 
LU LVI 17315 
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Proj. 
Nr. 
Projekta 
vadītājs/ 
Koordinators 
LU aģentūrā 
Projekta nosaukums 
LU aģentūra/ 
Sadarbības 
partneris 
2012.gada 
finansē-
jums, Ls 
09.1539 Vasks A. 
Sabiedrības un materiālās kultūras 
mijiedarbība akmens un metālu laikmetā 
Latvijas teritorijā 
LU LVI 11583 
09.1575 Vilcāne A. 
Materiālās un garīgās kultūras attīstība 
Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un 
viduslaikos 
LU LVI 14314 
09.1169 Nītiņa D. Latviešu valodas gramatika 1959-2009 LU LValI 12612 
09.1170 Stafecka A. 
Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas 
un fonētikas izpēte diahroniskā un areālā 
aspektā 
LU LValI 12600 
09.1532 Kalniņa I. 
Latviešu literatūra un literatūras teorija: 
literatūrteorētiskās skolas un literatūras 
veidi 
LU LFMI 20988 
09.1536 
Krogzeme-
Mosgorda B. 
Folklora: teksti un izpētes vēsture LU LFMI 21798 
09.1620 Zeltiņa G. 
Latviešu teātris, mūzika un kino: Vēsture 
un aktualitātes. Latvijas mākslas un 
arhitektūras vēsture: konteksti, 
personības, diskursi 
LU LFMI, 
LMA 
10922 
09.1043 
Krūmiņa-
Koņkova S. 
Reliģiski filozofisko ideju attīstība 
Rietumu kultūrā 20.-21. gadsimtā un to 
iespaidi Latvijā 
LU FSI 11930 
09.1510 Buceniece E. 
Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās 
identitātes veidošanās XX gadsimta  20. - 
40. gados 
LU FSI 12704 
09.1512 Kūlis R. 
Pasaules ainu veidošanās filosofiskie un 
kultūrantropoloģiskie aspekti 
LU FSI 12669 
09.1514 Kūle M. Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika LU FSI 12708 
09.1569 Rubene M. 
Patiesības literārais un zinātniskais 
diskurss: eiropeiskā tradīcija mūsdienu 
Latvijā 
LU FSI 12941 
Sociālās zinātnes 
09.1531 Runce I. 
Nacionālās identitātes apziņas veidošanās 
pēc Latvijas neatkarības  atjaunošanas: 
tendences un faktori 
LU FSI 20048 
09.1538 Rungule R. 
Jaunieši mūsdienu riska sabiedrībā: 
patstāvīgas dzīves uzsākšana un atkarību 
veidošanās riski 
LU FSI 10719 
SADARBĪBAS PROJEKTI 
10.0003 
Bārzdiņš J./ 
Ķikuts J. 
Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana 
perspektīviem informācijas apstrādes 
virzieniem Latvijā 
LU MII/ EDI, 
TSI 
25183 
10.0004 Melecis V. 
Konceptuālā modeļa izveidošana socio-
ekonomisko faktoru spiediena novērtē-
šanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa 
pētījumu modeļreģionā Latvijā 
LU BI/ LU, 
LHEI 
48188 
10.0007 
Rožkalne A. 
Hausmanis V. 
Bušs O. 
Zariņa G. 
Humanitāro zinātņu virtuālā 
enciklopēdija: personālijas, avoti, termini 
LU LFMI 34774 
LU FSI 29510 
LU LValI 29761 
LU LVI 31265 
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Proj. 
Nr. 
Projekta 
vadītājs/ 
Koordinators 
LU aģentūrā 
Projekta nosaukums 
LU aģentūra/ 
Sadarbības 
partneris 
2012.gada 
finansē-
jums, Ls 
10.0010 Sjakste T. 
Slimību etioloģijas, patoģenēzes un 
cilvēka novecošanas procesu ģenētiska 
izpēte Latvijas populācijā 
LU BI/ 
LBMC, RSU, 
Stradiņa KUS 
7500 
10.0032 
Skuja L. 
Blūms E. 
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu 
un saistīto pielietojumu izstrādei 
LU CFI 
LU FI/ 
LU, RTU, FEI, 
RTU NĶI 
58308 
8577 
10.0040 
Lūsis A. 
Grauda D. 
Latvijas atjaunojamo izejvielu - linu un 
kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to 
pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un 
jaunu funkcionālu materiālu izstrādei 
LU CFI 
LU BI/ 
RTU, 
LatgLZC, 
Silava 
9825 
6492 
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2.6.16.tabula 
2012.gadā LU aģentūrās realizētie līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi, ES struktūrfondu, starptautiskie u.c. 
projekti
30
 
LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU BI 
Arthropod symbioses: from funda-
mental studies to pest and disease 
management (Posmkāju simbiozes: 
no fundamentāliem pētījumiem 
līdz kaitēkļu un slimību 
apkarošanai) COST FA0701 
Bioloģija Jankevica L. 
15.04.2012.- 
30.06.2012  
750 LVL LR IZM 
Uzstāšanās ar ziņojumu un 
stenda referātu  COST akcijas 
FA0701 noslēguma konferencē 
un seminārā 
LU BI 
Meža ietvarstādu minerālās 
barošanās monitorings pēc ūdens, 
substrāta un skuju analīzēm LVM 
Sēklas un stādi kokaudzētavās (Nr. 
5.5.-5.1/000i/130/12/2) 
Bioloģija, 
mežzinātne 
Osvalde A. 
19.03.2012.-
10.12.2012. 
9300 LVL 9300 LVL 
A/s 
"Latvijas 
valsts meži" 
Meža ietvarstādu minerālās 
barošanās monitorings, izvērtējot 
pašreizējo stāvokli un izstrādājot 
rekomendācijas augsti kvalitatīvu 
meža stādu iegūšanai LVM 
kokaudzētavās 
LU BI 
Vidi un ūdeņus saudzējošai 
audzēšanai piemērotu augļaugu 
šķirņu sortimenta, audzēšanas 
tehnoloģiju un integrētas augu 
aizsardzības sistēmas izstrāde 
dažādos agroklimatiskajos 
apstākļos" (Nr.40/2012) 
Bioloģija Osvalde A. 
08.03.2012.-
30.12.2012. 
6500 LVL 6500 LVL 
LR ZM, 
LVAI 
Sekmīgi realizēti mēslošanas 
izmēģinājumi, kas iekārtoti 
minerālaugsnēs un kūdras 
substrātā ar Latvijā netradicio-
nālām ogu kultūrām - Amerikas 
lielogu dzērvenēm un krūmmel-
lenēm, kuru rezultātā pilnveido-
tas augu minerālās barošanās 
optimizēšanas rekomendācijas 
LU BI 
Iepirkuma līgums Barības 
elementu noteikšana augu un 
augsnes paraugos (Nr.GSI 11/3-4-
ERAF) 
Bioloģija Osvalde A. 
25.07.2011.-
30.08.2012. 
15000 
LVL 
7500 LVL 
APP "Valsts 
Stendes 
graudaugu 
selekcijas 
institūts" 
Veiktas līgumā paredzētās 
augsnes un augu paraugu 
agroķīmiskās analīzes, rezultāti 
savlaicīgi nodoti pasūtītājam 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU BI 
Norupes kokaudzētavas 
monitorings pēc ūdens, substrāta, 
skuju vai lapu analīzēm 
(Pakalpojumu līgums Nr.SRM-12-
230) 
Bioloģija, 
mežzinātne 
Čekstere G. 
10.05.2012.-
01.11.2012. 
2425,50 
LVL 
2425,50 
LVL 
SIA "Rīgas 
meži" 
Meža ietvarstādu minerālās 
barošanās monitorings, izvērtējot 
pašreizējo stāvokli un izstrādājot 
rekomendācijas augsti kvalitatīvu 
meža stādu iegūšanai Norupes 
kokaudzētavā 
LU BI 
Dabisko biotopu, Nacionālā 
botāniskā dārza augteņu un ex vitro 
kultivēšanas substrātu zinātniskā 
izpēte (Nr. 2012/16) 
Bioloģija Osvalde A. 
29.02.2012.-
06.11.2012. 
442,85 
LVL 
442,85 LVL 
V/a 
"Nacionālais 
botāniskais 
dārzs" 
Veikta dabisko biotopu, 
Nacionālā botāniskā dārza 
augteņu un ex vitro kultivēšanas 
substrātu zinātniskā izpēte 
LU BI 
Atlas Florae Europaeae: 
Distribution of Vascular Plants in 
Europe 
Bioloģija Gavrilova Ģ. No 1972.g. Bez finansējuma 
Pabeigta apstrāde par monogrāfi-
jas 16. sējumā (Rosaceae: Pyrus, 
Malus, Sorbus, Amelanchier, 
Cotoneaster, Crataegus, Prunus) 
iekļautiem Latvijas taksoniem). 
Eksperte no Latvijas Ģ.Gavrilova 
LU BI 
Euro+Med PlantBase – the 
information resource for Euro-
Mediterranean plant diversity. 
Bioloģija 
Šulcs V., 
Rūrāne I. 
No 2005.g. Bez finansējuma 
Publicēts internetā: 
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusM
ed/, Sagatavoti dati par 
Brassicaceae dzimtas taksonu 
skaitu Latvijā un sugu latviskie 
nosaukumi. Eksperti no Latvijas 
I. Rūrāne, V. Šulcs  
LU BI 
Latvijas-Lietuvas-Taivānas 
kooperatīvais projekts "Proteasomu 
gēnu alēles kā bronhiālas astmas 
riska faktors Latvijas, Lietuvas un 
Taivānas populācijās" (Nr.V3 
20100512) 
 
Sjakste T. 
01.01.2011.-
31.12.2013. 
11262,50 
LVL/ 
25000 
USD 
12262,50 
LVL/ 25000 
USD 
National 
Science 
Council 
Taiwan 
Sadarbībā ar BMC, MF un OSI 
izstrādāti  bakalaura, maģistra, 
promocijas darbi, sagatavotas 
kopīgas publikācijas, veikti 
kopīgi pētījumi, semināru 
organizēšana,  jaunu rezultātu 
iegūšana 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU BI 
Autoimūno slimību agrīnās 
diagnostikas metodes izstrāde 
(Nr.2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/2
6) 
 
Sjakste T. 
01.01.2011.-
31.12.2013. 
18000 
LVL 
18000 LVL LU 
Sadarbībā ar BMC, MF un OSI 
izstrādāti  bakalaura, maģistra, 
promocijas darbi, sagatavotas 
kopīgas publikācijas, veikti 
kopīgi pētījumi, semināru 
organizēšana,  jaunu rezultātu 
iegūšana 
LU CFI 
Komponentes uz nano oglekļa 
bāzes un materiāli augstas 
frekvences elektronikai 
(CACOMEL) 
Fizika Žukovskis J. 2010.-2014. 
~30-40 
tūkst. EUR 
0 EK 7.IP Publikācijas 
LU CFI 
EURATOM 3 projekti: 
2.1. LIBS spektroskopija piemai-
sījumu koncentrācijas noteikšanai 
Fizika 
Tāle I. 
2007.-2013. 
298500 
EUR 
11070 EUR 
EK 7.IP Publikācijas 
2.2. Žirotrona projekts Dumbrājs O. 8530 EUR 
2.3. Tritija sadalīšanās JET divertorā Ķizāne G. 6000 EUR 
LU CFI 
Viendimensiju nanostruktūras 
trīskomponenšu sistēmām AlGaN 
Fizika Bērziņa B. 2009.-2012. 
 
6250 USD 
Ķīnas- 
Latvijas-
Lietuvas 
projekts 
Publikācijas 
LU CFI 
Materiālu un tehnoloģiju 
pilnveidošana modernām litija 
baterijām 
Fizika Bajārs G. 2012.-2014. 
 
6250 USD 
Ķīnas- 
Latvijas-
Lietuvas 
projekts 
Publikācijas 
LU CFI 
Starptautiskā konference 
„Funkcionāli materiāli un 
nanotehnoloģijas” 
Fizika Šternbergs A. 2012.g. 
 
15444 EUR 
Dalības 
naudas 
Publikācijas 
LU CFI 
Marijas Kirī Reemigrācijas grants 
G.Vaivaram 
Materiāl-
zinātne 
Vaivars G. 2008.-2013. 
90 000 
EUR 
0 EK 7.IP Publikācijas 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU CFI 
Viendimensiju nanostrukturas 
trīskomponenšu sistēmām AlGaN 
Fizika Bērziņa B. 2009.-2012. 
 
6250 USD 
Taivānas-
Latvijas-
Lietuvas 
projekts 
Publikācijas 
LU CFI 
Inovatīvu daudzfunkcionālu 
materiālu, signālapstrādes un 
informātikas tehnoloģiju izstrāde 
konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem 
Fizika, 
materiāl-
zinātne 
Šternbergs A. 
01.02.2012.-
31.12.2012.  
176010 
LVL 
LR IZM Publikācijas 
LU CFI 
Modernu metožu un tehnoloģiju 
izpēte un izstrāde enerģētikā: videi 
draudzīgiem atjaunojamās 
enerģijas veidiem, enerģijas 
piegādes drošībai un enerģijas 
efektīvai izmantošanai. 
Fizika, 
materiāl-
zinātne 
Kleperis J. 
01.02.2012.-
31.12.2012.  
90800 LVL LR IZM Publikācijas, patenti 
LU CFI 
ESF projekts aktivitātē  
„Cilvēkresursu piesaiste zinātnē” 
"Nanomateriāli perspektīviem 
energoefektīviem risinājumiem" 
(Nr.2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/A
PIA/14) 
Fizika, 
enerģētika 
Zvejnieks G. 
01.12.2009.-
30.11.2012. 
1405605 
LVL 
154660 
LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, darba vietas 
LU CFI 
ERAF projekts „Atbalsts 
starptautiskās sadarbības 
projektiem zinātnē un tehnoloģijās 
LU CFI” 
(Nr.2010/0204/2DP/2.1.1.2.0/10/A
PIA/VIAA/010) 
Fizika, 
materiāl-
zinātne 
Krūmiņš A. 
01.07.2010.-
30.06.2013. 
257720 
LVL 
67628 LVL 
LR IZM, 
EK 
Projektu iesniegumi, organizētas 
konferences 
LU CFI 
ERAF projekts „Materiāli un to 
struktūras tandēma Saules šūnām” 
(Nr.2010/0252/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/009) 
Fizika Tāle I. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
294881 
LVL 
95387 LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, patenti 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU CFI 
ERAF projekts „Materiālu un 
tehnoloģiju izstrāde un izpēte 
difraktīvo optisko elementu 
ražošanai” (Nr.2010/0275/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124) 
Fizika Teteris J. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
289969 
LVL 
60561 LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, patenti 
LU CFI 
ERAF projekts „Jauni luminiscenti 
materiāli enerģiju taupošiem 
gaismas avotiem” (Nr.2010/0253/ 
2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/079) 
Fizika Bērziņa B. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
310800 
LVL 
124359 
LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, patenti 
LU CFI 
ERAF projekts „Inovatīvas 
tehnoloģijas izstrāde solārās 
kvalitātes silīcija iegūšanai ar 
elektronu kūļa metodi” 
(Nr.2010/0245/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/114) 
Materiāl-
zinātne 
Čikvaidze G. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
379422 
LVL 
84739 LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, patenti 
LU CFI 
ERAF projekts „Inovatīvi stiklu 
pārklājumi” (Nr.2010/0272/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088) 
Materiāl-
zinātne 
Purāns J. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
391805 
LVL 
97577 LVL 
LR IZM, 
EK 
Publikācijas, patenti 
LU CFI 
ERAF projekts „Tehnoloģijas 
materiālu digitālai multispektrālai 
kontrolei un kvalitātes uzlaboša-
nai” (Nr.2010/0259/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/137) 
Materiāl-
zinātne 
Ozoliņš M. 
01.11.2010.-
31.10.2013. 
108738 
LVL 
40604 LVL 
LR IZM, 
EK 
Tehnoloģija, publikācijas 
LU CFI 
ERAF projekts „Polimēru elektro-
optiskā modulatora prototipa 
izstrāde” (Nr.2010/0308/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051) 
Fizika, 
materiāl-
zinātne 
Rutkis M. 
01.01.2011.- 
31.12.2013. 
148000 
LVL 
80453 LVL 
LR IZM, 
EK 
Iekārta, publikācijas, patenti 
LU CFI 
ERAF projekts „Nanostrukturēto 
un daudzfunkcionālo materiālu, 
konstrukciju un tehnoloģiju VNPC 
zinātniskās infrastruktūras 
attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/ 
2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004) 
 
Rutkis M. 
27.12.2011.-
31.08.2015. 
2104002 
LVL 
1516165 
LVL 
LR IZM, 
EK 
Celtniecība, iekārtas 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU CFI 
ES programmas projekta 
"EURATOM" realizācijas atbalsta 
nodrošināšana – līdzfinansējums 
(Nr.FU07-CT-2007-00047) 
Fizika Šternbergs A. 
01.08.2011.-
31.07.2012. 
57103 
LVL 
11421 LVL 
LR IZM, 
līdzfinansē-
jums 
Publikācijas 
LU CFI 
Ķīnas-Latvijas-Lietuvas 
zinātniskās sadarbības projekts 
„Viendimensiju nanostrukturas 
trīskomponenšu sistēmām AlGaN” 
Fizika Bērziņa B. 
01.01.2011.-
31.12.2011.  
9788 LVL 
LR IZM, 
līdzfinansē-
jums 
Publikācijas 
LU CFI 
Materiālu un tehnoloģiju 
pilnveidošana modernām litija 
baterijām 
Fizika Bajārs G. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
9788 LVL 
LR IZM, 
līdzfinansē-
jums 
Publikācijas 
LU CFI 
Osmozes programma „Strukturētas 
ftalocianīna kārtiņas sensoru 
lietojumiem” 
Fizika Rutkis M. 
01.02.2012.-
01.12.2012.  
982 LVL LR IZM Publikācijas 
LU CFI 
Osmozes programma 
„Nanostrukturētie testa paraugi, 
kas paredzēti apvienota tuvā lauka 
mikrsoskopijai” 
Fizika Purāns J. 
01.02.2012.-
01.12.2012.  
1019 LVL LR IZM Publikācijas 
LU CFI 
ES 7.Ietvara programma 
„EURATOM” (Nr.FU07-CT-
2007-000047, līdzfinansējums) 
Fizika 
 
01.12.2012.-
30.06.2014. 
151162 
LVL 
52000 LVL LR IZM Publikācijas 
LU CFI 
Neatstarojoša un noturīga pret 
mehāniskiem bojājumiem 
pārklājumu mikrostruktūras analīze 
Materiāl-
zinātne 
Kundziņš K. 
09.11.2011.-
10.01.2012. 
14030 
LVL 
7015 LVL 
SIA VBB 
Kompeten-
ces centrs 
Mikrostruktūras 
LU CFI 
Reaktīvo izsmidzināšanas procesu 
dinamiskās un telpiskās kontroles 
tehnoloģisko iespēju rūpnieciska 
izpēte 
Materiāl-
zinātne 
Purāns J. 
07.11.2011.-
31.12.2012. 
54900 
LVL 
41017 LVL 
SIA VBB 
Kompeten-
ces centrs 
Tehnoloģija 
LU CFI 
Ēku drošības sistēmas tehniskā 
apkope un uzturēšana 
Materiāl-
zinātne 
Kristiņš A. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
7164 LVL 
A/S Latvijas 
kuģniecība 
Iekārtu apkope 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU CFI 
Objektu apsardzes sistēmu 
apkalpošana 
Materiāl-
zinātne 
Kristiņš A. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
3404 LVL 
SIA 
Jaunrīgas 
attīstības 
uzņēmums 
Iekārtu apkope 
LU CFI Telpu izīrēšana 
 
Siatkovskis R. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
7402 LVL 
SIA 
Optometri-
jas centrs 
 
LU CFI Pārklājumu pētījumi 
Materiāl-
zinātne 
Kundziņš K. 
01.01.2012.-
31.07.2012. 
4453 LVL 4453 LVL 
Baltrotors 
SIA, NeoFuels 
SIA 
Analīze 
LU CFI 
Aparatūras un piegādes program-
matūras izstrāde piekļuves sistēmai 
Materiāl-
zinātne 
Kristiņš A. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
2178 LVL 
AgMS 
Serviss SIA 
Programmatūra 
LU CFI 
Aparatūras un piegādes program-
matūras izstrāde piekļuves sistēmai 
Materiāl-
zinātne 
Kristiņš A. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
1216 LVL 
Vision 
Express 
Baltija SIA 
Programmatūra 
LU CFI 
Tehnoloģiju konsultāciju projekts 
„VATP  Biznesa inkubatora 
ietvaros  ” 
Materiāl-
zinātne 
Rutkis M. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
1659 LVL 
VeA 
Tehnoloģiju 
parks 
Konsultācijas 
LU CFI Telpu izīrēšana 
 
Siatkovskis R. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
33796 LVL LU 
 
LU CFI VNPC sadarbības partneri 
 
Rutkis M. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
5464 LVL LU, RTU 
 
LU CFI 
Paraugu optisko īpašību pētījumi 
IS spektrālajā diapazonā 
Fizika Grigorjeva L. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
529 LVL 
ISP Optics 
Latvia 
Zinātniskie pētījumi 
LU CFI 
Paraugu optisko caurlaidības 
spektru mērīšana 
Fizika Kleperis J. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
1130 LVL RTU Zinātniskie pētījumi 
LU CFI 
Nažu un sietiņu asināšana, 
kronšteinu izgatavošana u.c. darbi 
Materiāl-
zinātne 
Ivanovs V. 
01.01.2012.-
31.12.2012.  
2015 LVL 
SIA Lido, 
Sidrabe SIA, 
Maratton 
LTD 
Mehāniskā apstrāde 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU FSI 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)" projekts Nr.2 
"Nacionālā un eiropeiskā 
identitāte" 
Filozofija Kūle M. 
01.03.2012. - 
15.12.2012.  
80007 LVL LR IZM 
Projekta ietvaros veikti un 
publicēti pētījumi par moderni-
tātes veidošanos Latvijā saistībā 
ar nacionālās identitātes tapšanu, 
pievēršot uzmanību filozofiska-
jam un ideju vēstures skatīju-
mam, personībām un virzieniem. 
Izdota monogrāfija I.Šuvajevs 
"Psihoanaīzes pēdas Latvijā" 
Izdota monogrāfija D.Beitnere 
"Mēs, zemnieku tauta? 
Pašreference latviešu kultūras 
paradigmā" Veikts darbs pie 
filozofijas klasiķa T.Celma 
unikālā manuskripta "Phänomen 
und Wirklichkeit des Ich. 
Studien über das subjektive 
Sein" izdošanas. Notikušas 
starptautiskas konferences par 
nacionālo identitāti, etniskajām 
minoritāšu integrācijas mode-
ļiem, dzīvesstāstiem Latvijā. 
2012.g. beigās tika aizstāvēti trīs 
promocijas darbi filozofijā. 
LU FSI 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)" projekts Nr.4 
"Cilvēks, sabiedrība, identitāte, 
valstiskums: vēstures un kultūras 
aspekti" 
Vēsture Feldmanis I. 
01.03.2012. - 
15.12.2013.  
10137 LVL LR IZM 
Veikts pētījums par Latviju 
1934.g.; Izstrādāti manuskripta 
„15. maija Latvija” nodaļu 
manuskripti. 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU LValI 
VPP “Nacionālā identitāte (valoda, 
Latvijas vēsture, kultūra un 
cilvēkdrošība)” projekts Nr. 3 
“Valoda - nacionālās identitātes 
pamats”. 
Valodniecī-
ba 
Jansone I. 2010. - 2013. 
325448 
LVL 
84156 LVL 
VPP, LR 
IZM 
1) Uzrakstīti "Mūsdienu latviešu 
valodas vārdnīcas" šķirkļi līdz 
vārdam „uzdiedzēt”. Internetā 
ievietoti šķirkļi ar burtiem n, ņ,o. 
2) Turpināts darbs pie "Atlas 
Linguarum Europae" (ALE) 
komentāru gatavošanas. 
Organizēts ALE Redakcijas 
padomes 45.simpozijs, kurā 
piedalījās pētnieki no 21 valsts. 
3) Noorganizētas 3 starptautiskās 
zinātniskās konferences (valod-
niecībā, onomastikā un 
terminoloģijā). 4) Publicēts 
zinātnisku rakstu krājums 
"Zinātne, sabiedrība un nacionālā 
identitāte". Valodniecības raksti. 
5) Publicēta Vallija Dambe 
"Darbu izlase". 6) Izdots "Baltu 
valodu atlanta" 1.sējums CD-
ROM formātā. 7) "Latviešu 
valodas gramatikas" manuskripts 
papildināts (sadarbībā ar LZP 
projektu) ar nodaļām par teksta 
sintaksi, darbības vārdu, līdzska-
ņu fonētisko raksturojumu. 8) 
"Latvijas vietvārdu vārdnīcas" R-
sēj. teksts sagatavots zinātniskai 
rediģēšanai. 9) Publicēti vairāk 
nekā 60 zinātniskie raksti. 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU LValI 
Līdzdalība UNESCO projektā 
Atlas Linguarum Europae 
(Nr.2009/DBa). 
Valodniecī-
ba 
Timuška A. No 1977.g. 0 0 
Starptautis-
kā 
dialektologu 
un 
ģeolingvistu 
biedrība 
Turpināts darbs pie "Atlas 
Linguarum Europae" komentāru 
sagatavošanas, iesūtot papilda-
teriālus no Latvijas izloksnēm 
(izdoti Atlas Linguarum Europae 
7 sējumi, kuros ir iekļauts ma-
teriāls no Latvijas 38 izloksnēm). 
Sadarbībā ar Rumānijas Zinātņu 
akadēmijas Valodniecības insti-
tūtu "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" 
(Bukareste) Rīgā noorganizēts 
"Eiropas valodu atlanta" (Atlas 
Linguarum Europae; EVA) Re-
dakcijas padomes 45. simpozijs, 
kurā piedalījās projektā iesaistītie 
35 dalībnieki no 21 valsts. 
LU LValI 
Līgums ar Lietuviešu valodas 
institūtu (Viļņa, Lietuva) par 
sadarbību izdevuma Baltu valodu 
atlants izdošanā un ar to saistītiem 
darbiem. 
Valodniecī-
ba 
Stafecka A. 2009. - 2015. 0 0 - 
Publicēta Baltu valodu atlanta 1. 
daļa Flora cd-rom formātā. 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU LValI 
Latvian-Polish, Polish-Latvian 
Linguistic And Cultural 
Connections 
Valodniecī-
ba 
Jansone I., 
Stafecka A. 
2009. - 2011. 0 0 - 
Pētīta poļu valodas ietekme 
augšzemnieku dialekta izloksnēs, 
tai skaitā Latgales vietvārdos, 
apzinātas valodniecības 
terminoloģijas paralēles abās 
valodās. Anna Stafecka un Ilga 
Jansone piedalījušās Polijas 
zinātņu akadēmijas Slāvistikas 
institūta organizētā starptautiskā 
zinātniskā konferencē 
"Wspólnota językowa dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wczoraj, dziś, jutro?". 
LU LValI 
Sadarbības līgums par projekta 
"Vienota nacionālas nozīmes 
Latvijas akadēmiskā pamattīkla 
zinātniskās darbības 
nodrošināšanai izveide" īstenošanu 
Valodniecī-
ba 
Jansone I. 
Parakstīts 
14.01.2011. 
0 0 LR IZM Noslēgts līgums. 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU LFMI 
Identitātes estētika: literatūra, 
folklora un māksla - nacionālās 
identitātes vēsturiskās zīmes un 
mūsdienu simboli (VPP Nacionālā 
identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība)) 
Literatūr-
zinātne, 
folkloristi-
ka,  mākslas 
zinātne 
Kalnačs B. 
27.05.2010.-
31.12.2010.; 
01.02.2011.-
30.11.2011.; 
01.03.2012.-
30.11.2012. 
246289 
LVL 
82903 LVL LR IZM 
Pētīta latviešu rakstniecība, 
turpināts darbs pie latviešu 
literatūras vēstures pētījumu 
sērijas sagatavošanas. Aplūkota 
literatūra kā īpaša saziņas un 
apziņas forma trimdas apstākļos, 
sagatavotas pētījuma par latviešu 
literāro dzīvi Austrālijā nodaļas 
un nodaļas pētījumam par Raini 
un Aspaziju Kastaņolas periodā; 
iesniegta publicēšanai monogrā-
fija par Latvijas un trimdas 
literātu sakariem; Pētīta folklora 
un folkloristika identitāšu 
poētikas kontekstā, izdoti 
Krišjāņa Barona „Latvju Dainu” 
parindeņu zinātniskais izdevums 
un izdevums „Psalmu dziedāšana 
Latgalē”; izzināta nozares intele-
ktuālā vēsture, turpināts darbs 
pie kolektīvās monogrāfijas par 
latviešu folkloristiku starpkaru 
periodā, sagatavotas pētījuma 
pamatnodaļas; Veikti pētījumi 
par latviešu mākslas nozaru 
(teātris, mūzika) vēsturi un 
aktualitātēm, turpināts darbs pie 
rakstu krājuma par mūziku 
gadsimtu mijā, sagatavojot pētī-
juma pamatnodaļas, publicēta 
grāmata par latviešu teātri angļu 
valodā. 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU LFMI 
Latvijas teātris un teātra zinātne 
Eiropā: starptautiska sadarbības 
projekta sagatave un iesniegšana 
(sadarbības projekts) 
Mākslas 
zinātne 
Zeltiņa G. 
01.10.2010.-
30.11.2012. 
75396 
LVL 
22920 LVL ERAF 
Publicētas 3, sagatavotas 13 
starptautiskas publikācijas. 
Noorganizēta 1 starptautiska 
konference un seminārs. Sagata-
vots rakstu krājums angļu valodā 
"Text in the Contemporary 
Theatre: the Baltics within the 
World Context (Teksts mūsdienu 
teātrī: Baltija pasaules pieredzes 
kontekstā). Rakstu krājums 
iznāks 2013.gadā. 
LU MII 
Informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentu novēršanas institūcijas 
funkciju nodrošināšanu (CERT.lv) 
Datorzināt-
ne 
Kaškina B. 
01.01.2012.-
31.12.2012. 
225999 
LVL 
225999 
LVL 
LR 
Satiksmes 
ministrija 
 
LU MII 
Agrīnās audzēju diagnostikas un 
novēršanas starpdisciplināra 
izpētes grupa (Nr.2009/0220/1DP/ 
1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/016) 
Medicīna Vīksna J. 
01.01.2010.-
31.01.2012. 
35233,75 
LVL 
916 LVL ESF 
 
LU MII 
Latvijas zinātnes kapacitātes 
uzlabošana informāciju tehnoloģiju 
un starpnozaru jomā un tās 
integrācija Eiropas zinātnes telpā 
(Nr.2DP/2.1.1.0/APIA/VIAA/011) 
Datorzināt-
ne 
Opmane I. 
01.04.2010-
31.03.2013 
402000 
LVL 
57937 LVL  ERAF 
 
LU MII 
Liela rādiusa bezvadu sensoru tīkla 
izstrāde precīzās lauksaimniecības 
pielietojumiem Latvijā 
(Nr.2010/0316/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/116) 
Datorzināt-
ne 
Alberts M. 
01.01.2010-
30.11.2013 
451212 
LVL 
106070 
LVL 
ERAF 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
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Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
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2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU MII 
Procesu pārvaldības 
programmsistēmu būves 
tehnoloģija un tās atbalsta rīki 
(Nr.2010/0325/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/109) 
Datorzināt-
ne 
Podnieks K. 
01.01.2011-
31.12.2013 
304005 
LVL 
99744 LVL ERAF 
 
LU MII 
Dinamisko tīklu vizualizācijas un 
analīzes rīku komplekts 
(Nr.2010/0318/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/104) 
Datorzināt-
ne 
Freivalds K. 
01.01.2011-
31.12.2013 
298731 
LVL 
63780LVL ERAF 
 
LU MII 
Semantisko datubāzu platforma 
nozaru speciālistiem 
(Nr.2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/112) 
Datorzināt-
ne 
Čerāns K. 
01.04.2011-
31.12.2013 
380144 
LVL 
193799 
LVL 
ERAF 
 
LU MII 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-2013 
(Latvia – Lithuania cross border 
cooperation programme 2007-
2013) projekta LLIII-207 
„Development of Research 
Infrastructure for Education in the 
Humanities in Eastern Latvia, 
Lithuania” (HipiLatLit) 
Datorzināt-
ne 
Levāne-
Petrova K. 
01.01.2011-
31.12.2012 
117900 
EUR 
40372 LVL ERAF 
 
LU MII 
(IKSA-CENTRS) Informācijas, 
komunikāciju un signālapstrādes 
tehnoloģiju VNPC izveide 
(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IP
IA/VIAA/006) 
Datorzināt-
ne 
Opmane I. 
22.12.2011-
21.10.2014 
2200000 
LVL 
514588 
LVL 
ERAF 
 
LU MII 
EGI-InSPIRE (Integrated 
Sustainable Pan-Euopean 
Infrastucture for Researchers in 
Europe, Nr.261323) 
Datorzināt-
ne 
Kaškina B. 
01.05.2010-
31.04.2014 
181104.00 
EUR 
12650 LVL EK 7.IP 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
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juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU MII 
GN3 (Multi-gigabit European 
Researgh and Education Network 
and Associated Services, 
Nr.238875) 
Datorzināt-
ne 
Kaškina B. 
16.11.2011-
31.03.2013 
253731 
LVL 
16608 LVL 
LR IZM 
līdzfinansē-
jums 
 
LU MII 
GN3 (Multi-gigabit European 
Researgh and Education Network 
and Associated Services, 
Nr.238875) 
Datorzināt-
ne 
Kaškina B. 
01.04.2009-
31.03.2012 
223528.00 
EUR 
44313 LVL EK 7.IP 
 
LU MII 
ENGAGE (European Network for 
Genetic and Genomic 
Epidemiology, Nr.201413) 
Datorzināt-
ne 
Podnieks K. 
01.09.2010-
30.11.2012 
159798 
EUR 
- EK 7.IP 
 
LU MII 
ENGAGE (Eurpean Network for 
Genetic and Genomic 
Epidemiology, Nr.201413) 
Datorzināt-
ne 
Podnieks K. 
14.12.2010-
30.11.2012 
19341 
LVL 
2971 LVL 
LR IZM 
līdzfinansē-
jums 
 
LU MII 
CAGEKID (Cancer Genomics of 
the Kidney, Nr.241669) 
Datorzināt-
ne 
Podnieks K. 
01.03.2010-
01.03.2014 
149774 
EUR 
42265 LVL EK 7.IP 
 
LU MII 
CAGEKID (Cancer Genomics of 
the Kidney, Nr.241669) 
Datorzināt-
ne 
Podnieks K. 
14.12.2010-
14.03.2014 
35088 
LVL 
7988 LVL LR IZM 
 
LU MII 
HABITATS (Eiropas Savienības 
Konkurētspējas un inovāciju 
ietvarprogrammas projekts, Nr. 
250455) 
Datorzināt-
ne 
Alberts M. 
01.04.2010-
01.04.2013 
110 700 
EUR 
25523 LVL 
European 
Commision 
and 
Empresa de 
transforma-
cion agraria 
SA 
 
LU MII 
R3-COP (Robust & Safe Mobile 
Co-operative Autonomous 
Systems) (ARTEMIS kopīgā 
tehnoloģiskā ierosmes projekts) 
Datorzināt-
ne 
Kalniņš J. 
01.03.2010-
28.02.2013 
266 000 
EUR 
69001 LVL 
LZA un 
Artemis 
kopuzņē-
mums 
 
LU MII 
EMPIRICA (Contract 30-CE-
0454397/00-83 "Study on 
Assessing and Promoting e-
Accessibility") 
Datorzināt-
ne 
Gulbis A. 
18.07.2012-
31.12.2012 
2400 EUR - 
EMPIRICA 
and 
European 
Commision 
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aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
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2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU MII 
Senās rakstības tulkošanas 
risinājuma izstrāde, īstenojot 
ERAF projektu "Digitālās 
bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 
Valodniecī-
ba 
Grūzīts N. 
07.11.2011.-
30.04.2012 
24351,20 
LVL 
14469,20 
LVL 
LNB 
 
LU MII 
Latviešu valodas atbalsta rīku 
izstrāde resursu atklāšanai, 
īstenojot ERAF projektu "Digitālās 
bibliotēkas pakalpojumu attīstība" 
Valodniecī-
ba 
Paikens P. 
09.101.2012.
-30.09.2012 
50203 
LVL 
50102,45 
LVL 
LNB 
 
LU MII 
Sadarbība Eiropas Komisijas 
Mūžizglītības programmas 
Leonardo da Vinci Inovācijas 
pārneses projekta S.M.A.R.T. 
KNOW.NET īstenošanā 
Datorzināt-
ne 
Trukšāns L. 
01.03.2012-
30.09.2012 
3649,17 
LVL 
3649,17 
LVL 
LU, EK 
 
LU MII 
Sadarbība Eiropas Komisijas 
Mūžizglītības programmas 
Leonardo da Vinci Inovācijas 
pārneses projekta S.M.A.R.T. 
KNOW.NET īstenošanā 
Datorzināt-
ne 
Trukšāns L. 
01.06.2012-
30.09.2013 
989,99 
LVL 
989,99 LVL LU, EK 
 
LU MII 
Mācību stendu vadības programno-
drošinājuma izstrāde Labview vidē 
Matemā-tika Rimšāns J. 
01.01.2012-
30.11.2012 
1920 LVL 1920 LVL 
SIA "Vides 
sistēmas"  
LU MII 
UGF uzskaites sistēmas 
datorprogrammas pavadīšana 
Datorzināt-
ne 
Alberts M. 
01.01.2012. - 
31.12.2012. 
7320 LVL 7290 LVL 
Uzturlīdzek-
ļu garantijas 
fonda admi-
nistrācija 
 
LU MII 
Sadarbība pētniecībā 
mākoņdatošanas jomā 
Datorzināt-
ne 
Trukšāns L. 
01.01.2012. - 
31.12.2012. 
359,88 
LVL 
328 LVL 
SIA "Biznesa 
Internet 
tehnoloģijas" 
 
LU MII 
Sadarbība pētniecībā 
mākoņdatošanas jomā 
Datorzināt-
ne 
Trukšāns L. 
01.01.2012. - 
31.12.2012. 
2231 LVL 3323 LVL 
SIA 
"Mykob"  
LU MII 
Programmrīku ziņu portāla 
komentāru monitoringa latviešu 
valodā izstrāde 
Datorzināt-
ne 
Spektors A. 
01.10.2012-
30.10.2012 
922,37 
LVL 
922,37 LVL 
LR 
Tiesībsarga 
birojs 
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aģentūra 
Projekta nosaukums 
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Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU MII 
Sadarbība pētniecībā latviešu 
valodas automātiskajās metodēs 
Datorzināt-
ne 
Spektors A. 
01.09.2012-
30.04.2014 
1210 LVL 182 LVL 
SIA 
"Ieguldījums"  
LU MII 
Līdzsvarotā mūsdienu latviešu 
valodas tekstu korpusa 
paplašināšana 
Datorzināt-
ne 
Spektors A. 
15.10.2012-
28.02.2012 
3000 LVL 3000 LVL 
VA "Latviešu 
valodas 
aģentūra" 
 
LU MII 
Pilsētvides terminoloģijas 
vārdnīcas digitalizācija 
Datorzināt-
ne 
Spektors A. 
10.12.2012-
20.12.2012 
3000 LVL 3000 LVL 
Rīgas PA 
"Rīgas pilsētas 
arhitekta 
birojs" 
 
LU MII 
Konsultācijas par Linux operētāj-
sistēmas adaptāciju VSAA gald-
datoriem un iekļaušanu  VSAA IT 
infrastruktūras risinājumā 
Datorzināt-
ne 
Trukšāns L. 
13.02.2012-
16.03.2012 
3623,40 
LVL 
3623,40 
LVL 
VSAA 
 
LU MII 
Izstrādāts vizualizācijas veids un 
veikta vizualizācija iesniegtajiem 
aptaujas datiem 
Datorzināt-
ne 
Ručevskis P. 
01.06.2012-
04.07.2012 
605 LVL 605 LVL LU 
 
LU MII 
Programmatūras izstrāde reālā 
laika sistēmām (Software for Real 
Time Application) 
Datorzināt-
ne 
Alberts M. No 2000.g. 
648022 
LVL 
113552 
LVL 
SIA "Telos" 
 
LU MII Domēna vārdu .lv administrēšana 
Datorzināt-
ne 
Sataki K. No 2006.g. 
4068002 
LVL 
726490 
LVL 
Domēna 
vārda.lv 
lietotāji 
 
LU MII 
Sadarbības projekti par drošas 
interneta vides veidošanu 
Datorzināt-
ne 
Kaškina B. No 2011.g. 
    
LU PMI 
ESF  projekts „Cilvēkresursu 
piesaiste moderno kompozītmate-
riālu kompleksiem pētījumiem” 
(Nr.2009/0209/1DP/1.1.1.2.0/09/ 
APIA/VIAA/114) 
Materiāl-
zinātne 
Jansons J., 
Aņiskevičs A. 
01.12.2009.-
30.11.2012. 
1396800 
LVL 
187264,96 
LVL 
ESF 
14 zinātniskas publikācijas 
12 referāti konferencēs 
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LU 
aģentūra 
Projekta nosaukums 
Zinātnes 
nozare 
Vadītājs/ 
koordinators 
vai 
līgumslēdzējs 
Projekta 
izpildes 
termiņš 
Finansē-
juma 
apjoms 
KOPĀ 
Finansē-
juma 
apjoms 
2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU PMI 
ERAF projekts „Atbalsts starptau-
tiskās sadarbības projektiem 
polimēru kompozītmateriālu 
fizikas-mehānikas pētniecības 
jomā” (Nr.2010/0201/2DP/ 
2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/005) 
Materiāl-
zinātne 
Aņiskevičs A. 
01.10.2010.-
30.09.2013. 
347408 
LVL 
57592,91 
LVL 
ERAF 
10 zinātniskas publikācijas 
8 referāti konferencēs 
LU PMI 
ERAF projekts „Intelektuālas 
dielektrometrijas sistēmas un 
metodoloģijas izstrāde nemetālisku 
materiālu nesagraujošai testēšanai” 
(Nr.2010/0213/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/017) 
Materiāl-
zinātne 
Štrauss V. 
01.10.2010.-
30.09.2013. 
201431 
LVL 
51189,45 
LVL 
ERAF 
3 zinātniskas publikācijas 
2 referāti konferencēs 
LU PMI 
ERAF projekts „Jaunas stiprināju-
ma sistēmas no pultrūdētiem 
kompozītmateriāliem izstrāde un 
pielietošana konstrukcijas elemen-
tos ar paaugstinātu nestspēju” 
(Nr.2010/0296/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/049) 
Materiāl-
zinātne 
Aņiskevičs A. 
01.10.2010.-
30.09.2013. 
382349 
LVL 
119090,48 
LVL 
ERAF 
7 zinātniskas publikācijas 
5 referāti konferencēs 
LU PMI 
ERAF projekts „Bioloģiski tīru 
mākslīgo matu ražošanas procesa 
izstrāde” (Nr.2010/0265/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/170) 
Materiāl-
zinātne 
Arnautovs A. 
01.11.2010.-
31.10.2012. 
286400 
LVL 
53775,87 
LVL 
ERAF 
1 zinātniska publikācija 
2 referāti konferencēs 
LU PMI 
ERAF projekts „Ar dabīgiem 
materiāliem pildītu cieto 
poliizocianurāta bioputuplasta 
izstrāde” (Nr.2010/0290/2DP/ 
2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/053) 
Materiāl-
zinātne 
Andersons J. 
01.01.2011.-
31.12.2013. 
288200 
LVL 
90103,87 
LVL 
ERAF 
10 zinātniskas publikācijas 
8 referāti konferencēs 
LU PMI 
ERAF projekts „Optimālas 
struktūras fibrobetona izpēte un 
izveide” (Nr.2010/0293/2DP/ 
2.1.1.1.0/APIA/VIAA/073) 
Materiāl-
zinātne 
Tamužs V. 
01.01.2011.-
31.12.2013. 
254880 
LVL 
89377,14 
LVL 
ERAF 
6 zinātniskas publikācijas 
4 referāti konferencēs 
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koordinators 
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Finansē-
juma 
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Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU PMI 
ERAF projekts „Ceļu aizsargbarje-
ras no polimērkompozīta materiāla 
un to izgatavošanas tehnoloģija” 
(Nr.2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/091) 
Materiāl-
zinātne 
Leitlands V. 
01.01.2011.-
31.12.2013. 
237130 
LVL 
49354,05 
LVL 
ERAF 2 referāti konferencēs 
LU PMI 
Nanostrukturēto un daudzfunkcio-
nālo materiālu, konstrukciju un 
tehnoloģiju VNPC zinātniskās 
infrastruktūras attīstīšana  
(Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IP
IA/VIAA/004) 
Mehānika, 
materiāl-
zinātne 
Štrauss V. 
01.01.2012.-
28.09.2015. 
352157 
LVL 
52823,55 
LVL 
ERAF 
Iepirkts šķidrā slāpekļa djuards 
Euro Cyl 50. 
LU FI 
VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu 
materiālu, signālapstrādes un 
informātikas tehnoloģiju izstrāde 
konkurētspējīgiem zinātņu 
ietilpīgiem produktiem 
Fizika Blūms E. 
2010.02.01-
2010.31.12 
24220 
LVL 
24220 LVL LR IZM 
Jauni fundamentāla rakstura 
rezultāti par pārneses parādībām 
porainās vidēs, t.sk. saistībā ar 
ferokoloīdu  pielietojumiem 
biomedicīnā. 
LU FI 
ERAF projekts Uzlabota Li 
tehnoloģijas izstrāde plazmas 
attīrīšanas iekārtu (divertoru) 
aktīvo virsmu aizsardzībai 
Fizika Freibergs J.E. 
2010.01.10-
2013.30.09 
481154 
LVL 
157785 
LVL 
ES, LU FI Turpinās 2013.g. 
LU FI 
ERAF projekts Uzlabota 
tehnoloģija protonu – neitronu 
konvertoru šķidra metāla sistēmu 
izveidei 
Fizika Platacis E. 
2010.01.10-
2013.30.09 
249618 
LVL  
ES, LU FI Turpinās 2013.g. 
LU FI 
ERAF projekts Dažādas izcelsmes 
atjaunojamo kurināmo maisījumu 
jauna veida granulētu produktu 
izveidošana ekoloģiski tīru un 
efektīvu degšanas un siltuma 
ražošanas procesu nodrošināšanai 
ar būtiski uzlabotu šo procesu 
tehnoloģiju 
Fizika Zaķe M. 
2010.01.10-
2013.31.12 
262 467 
LVL 
99443,44 
LVL 
ES, LU FI Turpinās 2013.g. 
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Projekta 
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Finansē-
juma 
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2012. gadā 
Finansē-
juma avots 
Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU FI 
ERAF projekts Jauna metode 
nanokompozītu materiālu fizikālo 
parametru spektrālā sadalījuma 
noteikšanai 
  
2010.01.10-
2013.31.10 
174 971 
LVL 
135845 
LVL  
Turpinās 2013.g. 
LU FI 
Seismic-Iniated events events risk 
mitigation in Lead-cooled Reactors 
(Nr.295485) 
Fizika Platacis E. 
2007.01.02-
2010.31..07 
125869,39 
LVL  
ES 6.IP MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
CP-ESFR Collaboration Project on 
European Sodium Fast Reactor 
(Nr.232658) 
Fizika Platacis E. 
2009.01.01-
2012.01.02 
111799,26 
LVL  
ES 7.IP MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
ADRIANA  Advanced Reactor 
Iniative and Network arragement, 
(Nr.249687) 
Fizika Freibergs J.E. 
2010.01.02-
2012.31.07 
15559,24 
LVL 
6243 LVL ES 7.IP MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
Fixed contribution contract with 
EURATOM, Production of a liquid 
metal limiter for plazma in ISTOK 
Tokomak, Lisboa, Portugal  
(production of pumps, flow meters 
etc.) (Nr.FU06-CT-2004-00078) 
Fizika Platacis E. 
no 2004.g.- 
turpinās 
140000 
LVL 
4387 LVL ES 7.IP 
 
LU FI 
HeLiMeNet -Heavy Liquid Metal 
Network (Nr. 249677) 
Fizika Platacis E. 
2010.20.01-
2012.19.01 
9851,20 
LVL 
940 LVL ES 7.IP MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
Lead-Bismuth Twin-loop 
corrossion tests 
Fizika Platacis E. 
2012.28.08-
2012.31.12  
1400 LVL 
Paul 
Scherrer 
Institute, 
Switzerland 
 
LU FI 
EM induction permanent magnets 
pump tests 
Fizika Bucenieks I. 
2012.23.02-
2012.01.09  
1000 LVL 
Technische 
Universitaet 
Ilmenau, 
Germany 
MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
EM induction permanent magnets 
pump 
Fizika Bucenieks I. 
2011.8.11 - 
2012.01.09  
8012 LVL 
Technische 
Universitaet 
Ilmenau, 
Germany 
MHD tehnoloģiju izmantošana 
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Nozīmīgākie zinātniskie 
sasniegumi 
LU FI SN FLOW METER Fizika Bucenieks I. 2012.24.05 
10672 
LVL  
XTREME 
technologies 
GmbH, 
Germany 
MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
EM induction permanent magnets 
pump 
Fizika Bucenieks I. 
2011.12.11-
2012.31.12 
56600 
LVL  
Anhui Chi -
Tech 
General Co, 
China 
MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU FI 
Tests in order to estimate the 
thermal hydraulics of a lquid metal 
target 
Fizika Platacis E. 
2012.21.02-
2012.31.12 
21060 
LVL  
European 
Spallation 
Source ESS 
AB, LUND,  
Sweden 
Mērķa izpēte 
LU FI 
Design and manufacture of 
experimental facilities an conduct 
experiments to study the effects of 
MHD, Corrossion in PbLi flow for 
the development of Indian LLCB 
Blanket System 
Fizika Platacis E. 
2011.12.09--
2012.31.12 
47477 
LVL 
37968 LVL 
Institute of 
plasma 
research 
(IPR) India 
MHD tehnoloģiju izmantošana 
LU LVI 
VPP "Nacionālā identitāte" 
(Valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība "Cilvēks, 
sabiedrība, identitāte, valstiskuma: 
vēstures un kultūras aspekti".) 
Vēsture Zemītis G. 
27.05.2010.-
31.12.2012. 
252 402 
LVL 
81 662 LVL 
LR IZM 
Studiju un 
zinātnes 
administrā-
cija 
Publicētas: 6 grāmatas (rakstu 
krāj.,  monogrāfijas, pop. zin.  
grāmata), ~50 zin. raksti un 
nolasīti 20 referāti, aizstāvēts 
promocijas darbs. 
LU 
PSMK 
Bērnu vecuma iedzimto un iegūto 
slimību prognozēšanas, 
diagnostikas un ārstēšanas klīniska, 
molekulārbioloģiska un 
morfofunkcionāla izpēte 
Medicīna 
Rumba - 
Rozenfelde I. 
02.05.2012. - 
31.05.2012. 
    
Y3-26515-
ZR-N-840 
  
LU RMK 
LU RMK absolventu 
nodrošinājums darba tirgū 
reģionālajā un sociāli etniskajā 
aspektā: 2007. – 2011.gadu analīze 
Medicīna Medjāne G. 
01.01.2012. - 
31.03.2013. 
2 676 LVL 1 327 LVL LU RMK   
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2.6.6. Patenti un preču zīmes31 
2012.gadā LU spēkā bija 22 patenti, 6 preču zīmes un 49 selekcionāra tiesības uz 
šķirnēm. 
2.6.17.tabula 
LU 2012.gadā iesniegtie patentu pieteikumi 
Numurs Nosaukums 
Pieteikuma 
iesniegšanas 
datums 
Izgudrotāji 
PCT/EP2012/055147 
Paņēmiens un ierīce perifērās 
reģionālās anestēzijas iedarbības 
noteikšanai, izmantojot 
bezkontakta fotopletizmogrāfiju 
20.03.2012. 
Aleksejs Miščuks, 
Renārs Erts, Uldis 
Rubīns, Jānis Spīgulis, 
Māris Mihelsons 
EP12178295.7 
Mechanochemical method for 
obtaining ogranoclays from 
smectities 
27.02.2012. 
Juris Kostjukovs, 
Andris Actiņš, Jūlija 
Karasa 
P-12-133 
Elektroniska sistēma un paņēmiens 
lateksa_aglutinācijas testa rezultātu 
konvertācijai uz imūnas 
fermentatīvas analīzes testa 
rezultātu vērtībām 
14.08.2012. 
Mārcis Leja, Agnese 
Ruskule, Ingrīda 
Rumba-Rozenfelde, 
Viesturs Boka, Uldis 
Vikmanis, Ilona 
Vilkoite, Inese Poļaka, 
Arnis Kiršners, Pāvels 
Janovičs 
EP12172139.3 
Driver for piezoelectric 
manipulator 
15.06.2012. 
Juris Prikulis, 
Raimonds Meija, Jiris 
Dzelme, Donāts Erts 
EP12197430.7 
Sorbents and method for synthesis 
of sorbents intended for removal of 
radionuclides and toxic trace 
elements from water 
17.12.2012. Māris Kļaviņš 
 
                                                 
31
 Sadaļu sagatavoja Attīstības un plānošanas departaments. 
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2.6.18.tabula 
LU 2012.gadā spēkā esošie patenti 
Numurs Nosaukums 
Patenta 
publikācijas 
datums 
Izgudrotāji 
LV14071 
Augļu, ogu sulu un sīrupu 
bagātināšanas paņēmiens ar dīgstošo 
graudu bioloģiski aktīviem 
komponentiem un inulīnu 
11.11.2009 
Mārtiņš Beķers, Aleksejs 
Daņiļevičs, Dagnija Upīte, 
Ellena Kaminska 
LV14146 
Optiskā sistēma gaisa optisko sakaru 
ierīcei 
20.10.2008 
Māris Ābele, Jānis Vjaters, 
Elīna Rutkovska 
LV13909 
Pienskābes baktēriju fruktānus 
saturošie eksopolisaharīdu 
kompleksi, to izmantošana 
raudzētajos produktos, pārtikas 
kvalitātes un funkcionālo īpašību 
uzlabošanai 
16.10.2007 
Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV14097 
Diagnostikas aģents plaklitasela 
izraisītas aknu toksicitātes 
noteikšanai 
12.10.2009 
Viesturs Boka, Uldis 
Vikmanis, Žanete Zvirbule, 
Agnese Sudraba, Aija Linē, 
Ilva Nakurte, Mārcis Leja 
LV14207 
Metode un ierīce multispektrālu 
attēlu iegūšanai ar digitālo RGB 
sensoru 
29.06.2010 
Jānis Spīgulis, Dainis 
Jakovels, Uldis Rubīns 
LV14133 
Mikroorganismu-destruktoru 
konsorcijas MDK-825 izolēšana 
naftas produktu degradēšanai augsnē 
16.10.2008 
Olga Mutere, Baiba Līmane, 
Alīna Mihailova, Laila 
Dubova, Silvija Strikauska, 
Dzidra Zariņa 
LV14514 A 
Iekārta un metode sirdsdarbības 
parametru optiskai bezkontakta 
kontrolei 
06.10.2010 
Renārs Erts, Uldis Rubīns, 
Vladimirs Upmalis, Jānis 
Spīgulis 
LV13871 
Pediococcus pentosaceus laktozes 
pozitīvais celms un tā sintezētais 
fruktānus saturošais eksopolisaharīdu 
komplekss 
05.07.2007 
Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV14290 
Paņēmiens smektītu iegūšanai no 
smektītu mazsaturošiem māliem 
15.12.2010 
Juris Kostjukovs, Andris 
Actiņš, Inese Sarceviča, 
Jūlija Karasa 
LV13763 
Paņēmiens autologu cilmes šūnu 
populācijas iegūšanai no pieauguša 
cilvēka ādas dermas audiem 
30.04.2008 
Una Riekstiņa, Inese 
Čakstiņa, Ruta Muceniece, 
Indriķis Muižnieks, Jānis 
Ancāns 
LV13874 
Paņēmiens nanovadu ekeltroķīmiskai 
izgatavošanai 
04.08.2008 
Juris Katkevičs, Anita 
Pastare, Arturs Vīksna, 
Donāts Erts 
LV13873 
Metāla adata, kuru izmanto kā zondi 
nanotehnoloģijās  
21.08.2008 
Raimonds Popļausks, Juris 
Dzelme, Uldis Malinovskis, 
Juris Švirksts, Indriķis 
Muižnieks, Donāts Erts 
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Numurs Nosaukums 
Patenta 
publikācijas 
datums 
Izgudrotāji 
LV13875 
Paņēmiens nanotehnoloģijās 
izmantojamas metāla zondes 
izgatavošanai 
21.08.2008 
Raimonds Popļausks, Juris 
Dzelme, Ilona Pastore, Jana 
Andžāne, Arturs Vīksna, 
Donāts Erts 
LV13872 
Paņēmiens makromolekulu vai 
neliela vielas daudzuma 
pārvietošanai ar zondi 
21.08.2008 
Uldis Malinovskis, 
Raimonds Popļausks, Juris 
Dzelme, Gints Kaspars, 
Indriķis Muižnieks, Donāts 
Erts 
LV13940 
Sāniski izstarojoša/uztveroša optiskā 
šķiedra un tās izgatavošanas 
paņēmiens 
20.11.2007 Jānis Spīgulis 
LV13960 
Jauna dubulti šķērssašūta protonus 
vadoša membrāna un metode tās 
iegūšanai 
13.12.2007 
Hongze Luo, Guntars 
Vaivars, Jānis Kleperis 
LV13959 
Adenilātdezamināzi saturošs gēls un 
tā izmantošana ādas brūču (čūlu) 
ārstēšanai 
21.10.2008 
V.Nikolajeva, M.Artjuha, 
D.Eze, Z.Petriņa, 
D.Babarikins, A.Muižnieks 
LV13906 
Paņēmiens agroķimikāliju un/vai 
dabas antimikrobiālu piedevu 
saturošu biodegradējamu 
biokompozītu matricu izgatavošanai 
16.10.2007 
Anda Dzene, Svetlana 
Gonta, Mārtiņš Kalniņš, 
Ludmila Savenkova, Velta 
Tupureina 
LV14444B 
Paņēmiens un ierīce perifērās 
reģionālās anestēzijas iedarbības 
noteikšanai, izmantojot bezkontakta 
fotopletizmogrāfiju 
30.09.2011 
Aleksejs Miščuks, Renārs 
Erts, Uldis Rubīns, Jānis 
Spīgulis, Māris Mihelsons 
LV14548B 
Pjezoelektriska manipulatora vadības 
iekārta 
16.04.2012 
Juris Prikulis, Raimonds 
Meija, Jiris Dzelme, Donāts 
Erts 
LV14532B 
Paņēmiens un iekārta refleksijas 
spektrālā vājinājuma attēlošanai 
vairākās spektra joslās 
13.03.2012 Jānis Spīgulis, Liene Elste 
LV14518B 
Sorbents ūdeņu attīrīšanai no fosfora 
savienojumiem 
27.02.2012 
Artis Robalds, Līga 
Dreijalte, Linda Ansone, 
Māris Kļaviņš  
2.6.19.tabula 
LU 2012.gadā spēkā esošās preču zīmes 
Numurs Nosaukums Reģistrācijas datums 
343-22/92-01 
UNIVERSITAS LATVIENSIS; SCIENTIAE ET 
PATRIAE /fig/ 
28.05.2002. 
343-22/92-02 LU 23.12.2002. 
343-22/94-03 /fig/ (Lielā aula) 15.11.2004. 
343-22/97-05 LATVIJAS UNIVERSITĀTE BABĪTE /fig/ 25.06.2007. 
343-22/97-06 LUIS 03.11.2007. 
343-22/97-07 LANET 03.11.2007. 
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2.6.20.tabula 
LU 2012.gadā spēkā esošās selekcionāra tiesības uz šķirnēm 
Reģistrācijas Nr. Šķirnes nosaukums 
Kultūrauga 
veids 
Reģistrācijas 
datums 
ROD-50 Kārlis Ulmanis rododendri 26.04.2007. 
ROD-51 Robis rododendri 26.04.2007. 
ROD-52 Pērlīte rododendri 26.04.2007. 
ROD-53 Vija rododendri 26.04.2007. 
ROD-54 Rudīte rododendri 26.04.2007. 
APR-4 Rasa rododendri 06.02.2004. 
APR-5 Jausma rododendri 06.02.2004. 
PER-1 Viktors rododendri 06.02.2004. 
PER-2 Maira rododendri 06.02.2004. 
ROD-58 Viesturs rododendri 05.01.2010 
ROD-59 Sofija rododendri 05.01.2010 
ROD-60 Egons rododendri 05.01.2010 
ROD-61 Toms rododendri 05.01.2010 
ROD-62 Andris rododendri 05.01.2010 
ROD-63 Dita Krenberga rododendri 05.01.2010 
ROD-64 Rasma rododendri 05.01.2010 
ROD-65 Miks rododendri 2010.12.08 
ROD-66 Imants rododendri 2010.12.08 
ROD-67 Biruta rododendri 2010.12.08 
ROD-68 Babītes sarkanais rododendri 2010.12.08 
ROD-69 Tālavija rododendri 2010.12.08 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Vizma rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Jānis Sproģis rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Vilhelmīne Petkevičs rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Bulduri rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Babītes kompaktais rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Ance rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Baiba rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
TTT rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
Selga rododendri 2012.11.19 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
AIVARS LASIS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
ANDRIS rododendri 2011.10.01 
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Reģistrācijas Nr. Šķirnes nosaukums 
Kultūrauga 
veids 
Reģistrācijas 
datums 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
ATIS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
BABĪTES 
SARKANAIS 
rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
BIRUTA rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
DITA KRENBERGA rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
EGONS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
ILMA rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
IMANTS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
KĀRLIS ULMANIS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
MIKS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
PĒRLĪTE rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
RASMA rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
ROBIS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
RUDĪTE rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
TĀLAVIJA rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
TOMS rododendri 2011.10.01 
Anglijas Karaliskās dārzkopības 
biedrības sertifikāts 
VIESTURS rododendri 2011.10.01 
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2.6.21.tabula 
Pieteiktie un spēkā esošie patenti un preču zīmes LU aģentūrās 2012.gadā32 
LU 
aģentūra 
Patents/ preču 
zīme/ licence 
Patenta/ preču zīmes/ licences 
nosaukums 
Patenta/ preču zīmes/ licences 
autori 
Pieteikts/ 
reģistrēts 
Patenta/ preču zīmes/ 
licences Nr., 
reģistrācijas datums 
LU CFI 
Starptautisks 
patents 
Device for topographical 
characterisation and chemical mapping 
of surfaces 
Tonneu D., Purans J. (LU CFI), 
Fanguet C., Jandord F., Erko A., 
Bjeoumikhov A. 
Reģistrēts Nr.WO2011/154877 
LU CFI 
Starptautisks 
patents 
Method of measuring of oxygen 
content in gas 
Lojkowski W., Galazka K., Chudoba 
T., Swiderska – Sroda A., Millers D. 
(LU CFI), Grigorjeva L. (LU 
CFI), Šmits K. (LU CFI) 
Reģistrēts Nr.WO2012/110967 
LU CFI Latvijas patents 
Bezsvina segnetoelektriska keramika 
uz sārmu niobāta bāzes un tās 
izgatavošanas paņēmiens 
Smeltere I., Antonova M., Kalvāne 
A., Līviņš M. 
Reģistrēts Nr.14533, 20.07.2012. 
LU FI Patent of Germany 
Verfahren und Anordnung zur 
Messung des Durchflusses elektrisch 
leitfahiger Medien 
G.Gerbeth, J.Priede, I. Bucenieks, 
A.Bojarevičs, Ju. Gelfgats, D. 
Buchenau 
24.05.2012. Nr. DE10200704688184 
LU MII Patents 
Method and Apparatus for Reducing 
Receiver Identification Overhead in IP 
Broadcast Networks 
Barzdins G., Klabacka J. 15.09.2010. Pieteikums tiek uzturēts 
LU MII Licence Graphical diagramming engine 
Bārzdiņš J., Čerāns K., Kozlovics S., 
Rencis E., Zariņš A. 
30.06.2000. Nr.SO 2114047566 
LU MII Licence Link Viewer Opmanis M. 30.06.2000. Nr.SO2114047555 
 
                                                 
32
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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2.6.7. Publikācijas un izdevējdarbība 
2.6.7.1. LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikācijas 2012.gadā33 
2012.gadā LU kopumā iznākušas 2782 publikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
apkopoto publikāciju skaits samazinājies par 225 (skat. 2.6.6.att.). 
 
2.6.6.att. LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika 
Pamatojoties uz LUB Kopkataloga datiem un publikāciju veidu sadalījumu, 89% no 
kopējā publikāciju skaita ir zinātniskās publikācijas (skat. 2.6.22.tabulu). Salīdzinot 
publikāciju skaitu pa nozarēm, visvairāk publikāciju 2012.gadā ir fizikā (497 jeb 18%), 
medicīnā (328 jeb 12%) un valodniecībā (264 jeb 10%). Daudz publikāciju bija arī vēsturē, 
juridiskajā zinātnē, bioloģijā un pedagoģijā. 
Visvairāk publikāciju 2012.gadā bija LU FI (407), LU CFI (357), MF (274), ĢZZF 
(252) un PPMF (205). Publikāciju skaits LU struktūrvienībās un aģentūrās parādīts 
2.6.23.tabulā. 
                                                 
33
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LUB Kopkataloga datiem. 
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2.6.7.att. 2012.gada LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaits 
sadalījumā pa zinātņu nozarēm 
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2.6.22.tabula 
2012.gada LU struktūrvienību un aģentūru personāla publikāciju skaits pa zinātņu nozarēm 
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ja
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 D
a
rb
u
 k
o
p
a
s 
Bioloģija 0 1 1 49 17 29 37 2 5 0 0 0 0 0 8 6 0 155 
Datorzinātnes 0 1 0 35 10 1 0 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 62 
Ekonomika 2 2 2 16 11 40 2 1 2 0 2 1 0 0 2 5 0 88 
Filozofija 1 3 3 2 33 10 13 3 5 1 0 0 0 1 5 8 0 88 
Fizika 0 2 0 220 24 13 185 12 14 0 0 0 0 0 23 4 0 497 
Ģeogrāfija 0 4 1 18 13 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 84 
Ģeoloģija 0 2 4 4 21 9 47 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 90 
Juridiskā zinātne 1 5 2 1 74 63 3 2 6 0 0 0 0 0 5 10 0 172 
Ķīmija 0 0 0 22 12 12 36 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 86 
Komunikācijas zinātne 0 0 3 4 5 11 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 0 33 
Literatūrzinātne 0 3 0 1 10 24 1 4 1 2 0 3 0 0 18 1 3 71 
Matemātika  0 1 2 22 8 0 28 3 6 0 0 7 0 0 2 0 0 79 
Mākslas zinātne  0 0 2 0  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 10 
Medicīna  0 0 2 63 24 64 145 2 4 0 0 1 0 0 7 16 0 328 
Pedagoģija 2 1 3 3 32 33 6 7 7 0 4 1 2 1 5 46 0 153 
Politikas zinātne 2 0 1 5 1 27 1 1 1 1 1 0 0 0 4 12 0 57 
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Psiholoģija 0 1 2 8 1 10 10 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 37 
Socioloģija 1 1 2 1 8 12 19 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 52 
Teoloģija 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9 
Vadībzinātne 0   1 1 3 10 0 2 1 0 1 0 0 0 3 5 2 29 
Valodniecība 5 9 5 1 34 118 66 1 1 0 1 2 0 0 15 6 0 264 
Vēsture 3 7 11 2 31 84 15 2 3 17 0 0 0 1 11 20 0 207 
Vides zinātne 0   2 11 4 15 68 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 104 
Starpnozaru 0 5 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 24 
Cita 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KOPĀ 17 49 52 489 379 616 715 52 74 21 9 15 2 4 125 157 6 2782 
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BF  0 1 1 45 15 22 34 2 3 0 0 1 0 0 5 2 0 131 
DF  0 1 0 31 10 1 14 1 7 0 0  0 0 0 1 1 0 67 
EVF  0 4 1 20 14 40 9 2 2 0 0 1 0 0 2 9 0 104 
FMF  0 0 0 40 13 3 48 8 10 0 0 7 0 0 6 4 0 139 
ĢZZF 1 5 9 28 40 44 117 3 2 0 0  0 0 0 2 1 0 252 
HZF 7 12 5 5 30 67 24 1 1 1 1 2 0 1 11 4 0 172 
JF 1 6 2 1 73 62 1 2 4 0 0 0 0 0 5 10 0 167 
ĶF 0 0 0 16 8 8 68 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 103 
MF 0 1 3 53 22 55 112 2 4 0 0 0 0 0 7 15 0 274 
PPMF 3 3 6 13 33 53 18 9 9 0 3 4 2 0 7 41 1 205 
SZF 3 3 4 12 9 31 11 3 4 1 0 0 0 0 6 15 0 102 
TF 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 
VFF 1 8 8 0 21 42 6 2 3 4 0 0 0 2 9 16 0 122 
LU AI 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 18 
LU ASI 0 0 0 17 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
LU EKMI 0 0 0 5 1 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 20 
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LU FI 0 1 0 177 20 5 188 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 407 
LU ĢĢI 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
LU ĶFI 0 0 0 5 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
LU KZI 0 0 0 7 7 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 
LU MBI 0 0 0 11 3 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
LU BI 0 0 0 11 1 10 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 51 
LU CFI 0 1 0 151 20 6 164 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 357 
LU FSI 2 4 6 2 30 16 30 3 4 1 0 0 0 0 5 6 0 109 
LU LFMI 0 0 1 1 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0 6 1 2 21 
LU LValI 0 2 2 0 16 80 41 0 0 0 1 0 0 0 7 6 0 155 
LU LVI 1 3 4 0 12 41 4 1 1 13 0 0 0 0 7 8 0 95 
LU MII 0 1 0 24 10 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 51 
LU PMI 0 0 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30 
ESASAC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
JSC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RSIA 
"Babīte" 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
LU AB 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 12 1 1 21 
LUB 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 17 
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ITD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inovāciju 
centrs 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
SP 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ZTVM 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 17 
RAP 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
APD 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
SAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
LUF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rektorāts 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 9 
LU BD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Karjeras 
centrs 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
LU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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2.6.7.2. Periodiskie izdevumi kārtējā gadā 
Par periodiskajiem izdevumiem tiek uzskatīti žurnāli un rakstu krājumi, kas tiek izdoti 
ar noteiktu regularitāti. Kopā 2012.gadā ir izdoti 12 periodiskie izdevumi – zinātniskie 
žurnāli. 
1) CEĻŠ 
 Zinātniskais izdevums 
 Izdod TF 
 Periodiskums – 1 sējums gadā 
 Iznāk kopš 1935.gada 
2) BALTIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY (BALTIJAS PSIHOLOĢIJAS ŽURNĀLS) 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod PPMF 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2004.gada 
3) JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCH 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod EVF 
 Periodiskums – 3 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2012.gada 
4) ENVIROMENTAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod BF 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2010.gada 
5) MAGNETOHYDRODYNAMICS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU FI 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
6) HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCIES. LATVIA 
 Zinātniskais žurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr oec., asoc.prof. Viesturs Pauls Karnups 
 Periodiskums – 2012.gadā izdoti divi žurnāli, pirms tam – 1 reizi gadā 
 Iznāk kopš 1993.gada 
7) JURIDISKĀ ZINĀTNE 
 Zinātniskais žurnāls 
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 Izdod JF 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2010.gada 
8) МЕХАНИКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU PMI 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
9) BALTU FILOLOĢIJA 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod HZF 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2002.gada 
10) BALTIC JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE, LITERATURE AND 
CULTURE 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod HZF 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Iznāk kopš 2011.gada 
11) LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU LVI 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1936.gada, izdošana atsākta 1991.gada 
12) LATVIJAS VĒSTURE: JAUNIE UN JAUNĀKIE LAIKI 
 Zinātniskais žurnāls 
 Izdod LU žurnāla „Latvijas Vēsture” fonds 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1991.gada 
2.6.7.3. Zinātnisko rakstu krājumi 
Kopā 2012.gadā ir izdoti 46 zinātnisko rakstu krājumi, t.sk. 12 LU Rakstu sējumi. 
LU Raksti 
1) LU Raksti 764.sēj.: Vēsture: sabiedrība, pārvalde un saimniecība Baltijas jūras reģionā no 
aizvēstures līdz jaunajiem laikiem. 190 lpp. 
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2) LU Raksti 772.sēj.: Valodniecība : krievu un slāvu valodniecības aktuālās problēmas. 155 
lpp. 
3) LU Raksti 777.sēj.: Filosofija: tagadne un klātbūtne. 184 lpp. 
4) LU Raksti 779.sēj.: Orientālistika. 187 lpp. 
5) LU Raksti 780.sēj.: Zinātņu vēsture un muzejniecība. 340 lpp. 
6) LU Raksti 781.sēj.: Pedagoģija un skolotāju izglītība. 231 lpp. 
7) LU Raksti 782.sēj.: Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Okazionālā poēzija: veltījums 
kultūras tekstos. 92 lpp. 
8) LU Raksti 783.sēj.: Zemes un vides zinātnes. 75 lpp. 
9) LU Raksti 784.sēj.: Filosofija. 111 lpp. 
10) LU Raksti 785.sēj.: Zemes un vides zinātnes. 134 lpp. 
11) LU Raksti 787.sēj.: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. 179 lpp. 
12) LU Raksti 789.sēj.: Zemes un vides zinātnes. 142 lpp. 
2.6.24.tabula 
LU struktūrvienību un aģentūru 2012.gadā izdotie zinātnisko rakstu krājumi 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts 
Izdošanas 
dati 
Apjoms 
HZF 
Miķeļa Bukša mantojums. 5 storptautyskuo 
latgalistikys konfereņce, Reiga 2012.goda 5.-
6.oktobris: referatu tezis 
Referātu 
tēzes 
Rīga, LU 
HZF 
32 lpp. 
HZF 
Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās 
funkcionalitāte un normatīvums: 48. prof. 
Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās 
konferences referātu tēzes, 2012.gada 15. un 
16.martā = Prof. Arturo Uozuolo 48-osios 
tarptautinės konferencijos "Kalbos gramatinė ir 
leksinė sistema, jos funkcionalumas ir 
normatyvumas" pranešimų tezės: 2012 m. 
kovo mėn. 15 ir 16 d. = Abstracts of the 48th 
international conference "Grammatical and 
lexical system of language, aspects of its 
functionality and standardization": March 15-
16, 2012  
Referātu 
tēzes 
Rīga, LU, 
2012 
69 lpp. 
LU LValI 
Linguistica Lettica: Latviešu valodas institūta 
žurnāls  
Žurnāls 
Rīga, LU 
LVI, 2012 
351 lpp. 
LU LVI Arheoloģija un etnogrāfija XXVI 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, 
Zinātne, 
2012 
240 lpp. 
LU LVI 
(sadarbībā 
ar Rīgas 
vēstures un 
kuģniecības 
muzeju) 
Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un 
vēsturē: veltījums rakstu krājumu sērijas "Senā 
Rīga" nodibinātājam Latvijas ZA akadēmiķim 
profesoram Dr. habil. hist. Andrim Caunem 75 
gadu jubilejā 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
LVI 
apgāds, 
2012 
240 lpp. 
ĢZZF 
Highlights of groundwater research in the 
Baltic Artesian Basin 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU, 
2012 
155 lpp. 
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Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts 
Izdošanas 
dati 
Apjoms 
LU 
(sadarbībā 
ar DU) 
Literatūra un likums: 29.IASS (Starptautiskās 
Skandināvistikas studiju asociācijas) zinātniskā 
konference "Literatūra un likums" Rīga, 
Latvijas Universitāte/ Daugavpils, DU, 
2012.gada 7.-11.augusts : Programma & Tēzes 
= Literature and law: the 29th study conference 
of the IASS (Interna-tional Association for 
Scandinavian Studies): abstracts 
Konferences 
programma 
un tēzes 
Rīga, LU, 
2012 
54 lpp. 
JF 
The quality of legal acts and its importance in 
contemporary legal space: international 
scientific conference : 4-5 October, 2012 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
AA, 2012 
683 lpp. 
TF 
Reliģijas nozīme modernajā sabiedrībā: LU TF 
studentu organizētā semināra rakstu krājums 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
54 lpp 
JF 
Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie 
problēmjautājumi: juridiskās zinātnes dokto-
rantu un zinātniskā grāda pretendentu III zināt-
niski praktiskās konferences rakstu krājums 
Konferences 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
293 lpp. 
HZF 
Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts 
un konteksts 
Rakstu 
krājums 
Rīga, 
Mansards, 
2012 
203 lpp. 
ĢZZF Climate change in Latvia and adaptation to it 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU, 
2012 
186 lpp. 
LU FSI Reliģiski-filozofiski raksti 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
FSI, 2012 
183 lpp. 
LU FSI 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā 
un ideju vēstures skatījumā: idejas un teorijas 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
FSI, 2012 
201 lpp 
LU FSI 
(VPP 
ietvaros) 
Modernitātes veidošanās Latvijā filosofiskajā 
un ideju vēstures skatījumā: personības un 
virzieni 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
FSI, 2012 
231 lpp. 
LU BI Latvijas Veģetācija 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
BI, 2012 
143 lpp. 
HZF 
Aktuāli jautājumi filoloģijā: tēžu krājums: LU 
HZF XI Studentu starptautiskā zinātniskā 
konference: 2012.gada 18.-19.aprīlis 
Konferences 
tēžu krājums 
Rīga, LU, 
2012 
19 lpp. 
MF 
LU 70.Zinātniskās konferences Medicīnas 
sekcijas tēžu apkopojums: 2012.gada 
2.februārī 
Konferences 
tēžu 
apkopojums 
Rīga, LU, 
2012 
93 lpp. 
JF 
Inovāciju juridiskais nodrošinājums: LU 
70.konferences rakstu krājums 
Konferences 
tēžu 
apkopojums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
574 lpp. 
ĢZZF 
Section "Groundwater in sedimentary 
basins": the 70th scientific conference of the 
University of Latvia: session of geology: 
Faculty of Geography and Earth Sciences, 
Alberta street 10, room 313, Riga, January 30, 
2012: abstract book 
Konferences 
tēžu 
apkopojums 
Rīga, LU, 
2012 
48 lpp 
LU MII 
Matemātika. Diferenciālvienādojumi = 
Mathematics. Differential equations = 
Математика. Дифференциальные уравнения 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
MII, 2012 
109 lpp. 
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Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts 
Izdošanas 
dati 
Apjoms 
HZF 
Valoda: nozīme un forma 2: gramatizēšanās un 
leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā 
= Language: meaning and form: 
grammaticalization and lexicalization in the 
system of Latvian 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
2 sēj. 
VFF 
Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas 
problēmām = Klio in Latvia: articles on 
historiography problems 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
158 lpp. 
HZF 
Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma 
līdz modernismam: zinātnisko rakstu krājums 
Zinātnisko 
rakstu 
krājums 
Rīga, Jaunā 
Daugava, 
2012 
104 lpp. 
HZF 
Hellenic dimension: materials of the Riga 3nd 
International conference on Hellenic studies = 
Helēņu dimensija: Rīgas 3.starptautiskās 
hellēnistikas konferences materiāli 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU, 
2012 
270 lpp 
LU FSI 
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, 
nevienlīdzība un darba tirgus riski 
Rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
FSI, 2012 
179 lpp. 
HZF 
"Antiquitas viva 2012: παιδεια - izglītība un 
izglītošanās antīkajā pasaulē, vērtību 
mantojums": 4. starptautiskā klasiskās 
filoloģijas biennāles konference: 2012. gada 
25.- 26.oktobris, Rīga: konferences programma 
un referātu kopsavilkumi 
Konferences 
programma 
un referātu 
kopsavilkumi 
Rīga, LU 
AA, 2012 
46 lpp. 
VFF 
Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību: Rīga, 
2012.gada 29.-30.martā Latvijas Universitātē: 
programma un tēzes = Oral history: dialog 
with society: Riga, March 29-30, 2012 
University of Latvia: programme and abstracts  
Konferences 
programma 
un tēzes 
Rīga, LU 
FSI, Latvijas 
Mutvārdu 
vēstures 
pētnieku 
asociācija 
„Dzīves-
stāsts”, 2012 
62 lpp. 
LU LValI 
(sadarbībā 
ar LZA) 
E.Drezena (1892-1937) piemiņai veltītā 
3.starptautiskā terminoloģijas konference 
"Aktuālās tendences terminoloģijas teorijā un 
praksē": referātu anotācijas = The 3rd 
International conference on terminology 
"Current trends in terminology theory and 
practice" in commemoration of E. Drezen’s 
120th anniversary: annotations: Rīga, 25.-
26.10.2012. 
Referātu 
anotācijas 
Rīga, LZA, 
LU LValI, 
2012 
41 lpp. 
LU FSI 
Kā mēs varam būt kopā? Sociālā fenomenolo-
ģija par kopību veidošanos: programma un 
tēzes = How can we be together? Social 
phenomenology on formation of community 
and togetherness: programme and abstracts 
Konferences 
programma 
un tēzes 
Rīga, LU 
FSI, 2012 
95 lpp. 
LU LValI 
Literārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā, 
normatīvā un sociolingvistiskā skatījumā: 
akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139.dzimšanas 
dienas atceres starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli 
Konferences 
materiāli 
Rīga, LU 
LValI, 
2012 
43 lpp. 
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Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Rakstu krājuma nosaukums Apraksts 
Izdošanas 
dati 
Apjoms 
JF 
Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 
pēc ES paplašināšanās: 2007.gada starptautis-
kās zinātniskās konferences rakstu krājums  
Konferences 
rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
AA, 2012 
462 lpp. 
SZF SPPI 
Nacionālā identitāte: zīmolu un patērētāju 
identitātes: rakstu krājums 
Elektronisks 
resurss, rakstu 
krājums 
Rīga, LU 
SPPI, 2012 
109 lpp. 
EVF 
Workshop of Baltic-Nordic-Ukrainian network 
on survey statistics: August 24-28, 2012, 
lecture materials and contributed papers 
Lekcijas 
materiāli 
Rīga, LU, 
2012 
227 lpp. 
2.6.7.4. LU struktūrvienību un aģentūru publikāciju citējamība 
Web of Science 
Kopā uz 01.01.2013. Web of Science datu bāzē atrodamas 4985 LU struktūrvienību 
un aģentūru publikācijas, kas 2012.gadā saņēmušas kopskaitā 3850 citējumus. 
2012.gadā Web of Science datu bāzē no jauna ir iekļautas 352 LU un LU aģentūru 
publikācijas, no kurām citētas ir 43 (skat. 2.6.25.tabulu) 
2.6.25.tabula 
2012.gadā Web of Science datu bāzē no jauna iekļauto LU un LU aģentūru publikāciju 
citējamība 
Nr.
p.k. 
Autors 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
1. 
Diebele I. 
Kuzmina I. 
Ļihačovs A. 
Spīgulis J. un 
līdzautori 
LU ASI 
Clinical evaluation of melanomas and common 
nevi by spectral imaging // Biomedical Optics 
Express. Vol.3, N 3 (2012), p.467-472. 
1 
2. 
Brūmelis G. 
Zariņš J. un 
līdzautors 
BF 
Linking woodland key habitat inventory and forest 
inventory data to prioritize districts needing 
conservation efforts // Ecological Indicators. 
Vol.14, N 1 (2012), p.18-26. 
1 
3. 
Liepina L.  
Mežaka A.  
Strazdiņa L.  
Madžule L.  
Rēriha I. un 
līdzautori 
BF 
New national and regional bryophyte records, 32 // 
Journal of Bryology. Vol.34, N 3 (2012), p.231-
246. 
1 
4. 
Vembris A. 
Muzikante I. un 
līdzautori 
LU CFI 
Thermal and optical properties of red luminescent 
glass forming symmetric and non symmetric 
styryl-4H-pyran-4-ylidene fragment containing 
derivatives // Optical Materials. Vol.34, N 9 
(2012), p.1501-1506. 
1 
5. 
Kuzmins A. 
Purāns J. 
Kaļinko A. un 
līdzautori 
LU CFI 
Probing the oxygen vacancy distribution in 
resistive switching Fe-SrTiO3 metal-insulator-
metal-structures by micro-x ray absorption near-
edge structure // Journal of Applied Physics. 
Vol.111, N 7 (2012), Article Number: 076101. 
3 
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Autors 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
6. 
Lūsis A. un 
līdzautori 
LU CFI 
An alternative method to modify the sensitivity of 
p-type NiFeO gas sensor // Journal of Materials 
Science. Vol.47, N 6 (2012), p.2856-2863. 
3 
7. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
Modeling of kinetic and static friction between an 
elastically bent nanowire and a flat surface // 
Journal of Materials Research. Vol.27, N 3 (2012), 
p.580-585. 
4 
8. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
Simultaneous measurement of static and kinetic 
friction of ZnO nanowires in situ with a scanning 
electron microscope // Micron. Vol.43, N 11 
(2012), p.1140-1146. 
1 
9. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
The effect of substrate roughness on the static 
friction of CuO nanowires // Surface Science. 
Vol.606, N 17/18 (2012), p.1393-1399. 
1 
10. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
In situ measurement of the kinetic friction of ZnO 
nanowires inside a scanning electron microscope // 
Applied Surface Science. Vol.258, N 7 (2012), 
p.3227-3231. 
1 
11. 
Grjaznovs D. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Jahn-Teller effect in the phonon properties of 
defective SrTiO3 from first principles // Physical 
Review B. Vol.85, N 17 (2012), Article Number: 
174303, DOI: 10.1103/PhysRevB.85.174303 
2 
12. 
Grjaznovs D. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
The first-principles treatment of the electron-
correlation and spin-orbital effects in uranium 
mononitride nuclear fuels // Physical Chemistry 
Chemical Physics. Vol.14, N 13 (2012), p.4482-
4490. 
3 
13. 
Kleperis J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Effect of nickel addition on colour of nanometer 
spinel zinc ferrite pigments // Journal of the 
Australian Ceramic Society. Vol.48, N 2 (2012), 
p.150-155. 
1 
14. 
Maniks J. 
Manika I. 
Zabels R. un 
līdzautori 
LU CFI 
Color centers and nanodefects in LiF crystals 
irradiated with 150 MeV Kr ions // Nuclear 
Instruments and Methods in Physics Research 
Section B: Beam Interactions with Materials and 
Atoms. Vol.286 (2012), p.56-60. 
1 
15. 
Maniks J. 
Manika I. 
Zabels R. 
Grants R. un 
līdzautori 
LU CFI 
Nanostructuring and strengthening of LiF crystals 
by swift heavy ions: AFM, XRD and 
nanoindentation study // Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms. Vol.282 
(2012), p.81-84. 
3 
16. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
First-principles phonon calculations of Fe4+ 
impurity in SrTiO3 // Journal of Physics 
Condensed Matter. Vol.24, N 10 (2012), Article 
number 104024. 
1 
17. 
Mastrikovs J. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
First principles calculations of oxygen vacancy 
formation and migration in Ba 1-xSr xCo 1-yFe yO 
3-δ perovskites // Journal of the Electrochemi-cal 
Society. Vol.159, N 2 (2012), p.B219-B226. 
5 
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Autors 
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vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
18. 
Žukovskis J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Symmetry and Stability of the Rutile-Based TiO2 
Nanowires: Models and Comparative LCAO-Plane 
Wave DFT Calculations // Journal of Physical 
Chemistry C. Vol.116, N 24 (2012), p.13395-
13402. 
2 
19. 
Žukovskis J. un 
līdzautori 
LU CFI 
CNT-Metal Interconnects: Electronic Structure 
Calculations and Resistivity Simulations // Journal 
of Nanoelectronics and Optoelectronics. Vol.7, N 1 
(2012), p.3-11. 
1 
20. 
Traskovskis K. 
Mihailovs I. 
Tokmakovs A. 
Jurgis A. 
Kokars V. 
Rutkis M. 
LU CFI 
Triphenyl moieties as building blocks for obtaining 
molecular glasses with nonlinear optical activity // 
Journal of Materials Chemistry. Vol.22 (2012), 
p.11268-11276. 
2 
21. 
Grigorjeva L. 
Millers D. 
Šmits K. 
Šarakovskis A. 
un līdzautori 
LU CFI 
The time-resolved luminescence characteristics of 
Ce and Ce/Pr doped YAG ceramics obtained by 
high pressure technique // Optical Materials. 
Vol.34, N 6 (2012), p.986–989. 
1 
22. 
Mironova-
Ulmane Ņ. un 
līdzautori 
LU CFI 
Mechanoradical formation and its effects on birch 
kraft pulp during the preparation of nanofibrillated 
cellulose with Masuko refining // Holzforschung. 
Vol.66, N 4 (2012), 477-483. 
1 
23. 
Kuzovkovs V. 
un līdzautori 
LU CFI 
Dynamic self-assembly of photo-switchable // Soft 
Matter. Vol.8, N 1 (2012), p.227-234. 
2 
24. 
Ambainis A. 
Yakaryilmaz A. 
DF 
Superiority of exact quantum automata for promise 
problems // Information Processing Letters. 
Vol.112, N 7 (2012), p.289-291. 
1 
25. 
Jarmola A. un 
līdzautori 
FMF 
Temperature- and Magnetic-Field-Dependent 
Longitudinal Spin Relaxation in Nitrogen-Vacancy 
Ensembles in Diamond // Physical Review Letters. 
Vol.108, N 19 (2012), Article Number: 197601. 
5 
26. 
Birzniece I. 
Nikolajeva O. 
Tamanis M. 
Ferbers R. 
FMF 
B(1)1Π state of KCs: High-resolution spectroscopy 
and description of low-lying energy levels // 
Journal of Chemical Physics. Vol.136, N 6 (2012), 
Article number 064304, 
http://dx.doi.org/10.1063/1.3683218. 
1 
27. 
Auziņš A. 
Bērziņš A. 
Gahbauer F. 
Ferbers R. 
Kalvāns L. 
Mozers A. 
Opaļevs D. 
FMF 
Conversion of bright magneto-optical resonances 
into dark resonances at fixed laser frequency for D-
2 excitation of atomic rubidium // Physical Review 
A. Vol.85, N 3 (2012), Article Number: 033418, 
DOI: 10.1103/PhysRevA.85.033418 
1 
28. Solovjovs S. FMF 
Categorical foundations of variety-based topology 
and topological systems // Fuzzy Sets and Systems. 
Vol.192 (2012), p.176-200. 
3 
29. 
Saks T. 
Kalvans A. 
Zelcs V. 
ĢZZF 
OSL dating of Middle Weichselian age shallow 
basin sediments in Western Latvia, Eastern Baltic 
// Quaternary Science Reviews. Vol.44, (2012), 
p.60-68. 
1 
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Autors 
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aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
30. 
Krišjāne Z. 
Bērziņš M. 
ĢZZF 
Post-socialist Urban Trends: New Patterns and 
Motivations for Migration in the Suburban Areas 
of Riga, Latvia // Urban Studies. Vol.49, N 2 
(2012), p.289-306. 
2 
31. 
Krišjāne Z. 
Bērziņš M. 
Bauls A. un 
līdzautors 
ĢZZF 
Who are the typical commuters in the post-socialist 
metropolis? The case of Riga, Latvia // Cities. 
Vol.29, N 5 (2012), p.334-340. 
1 
32. 
Ruskule A. 
Nikodemus O. 
Kasparinska Z. 
Kasparinskis R. 
Brūmelis G. 
ĢZZF 
BF 
Patterns of afforestation on abandoned agriculture 
land in Latvia // Agroforestry Systems. Vol.85, N 2 
(2012), p.215-231. 
1 
33. 
Nikodemus O. 
Tabors G. un 
līdzautori 
ĢZZF 
BF 
Country-specific correlations across Europe 
between modelled atmospheric cadmium and lead 
deposition and concentrations in mosses // 
Environmental Pollution. Vol.166 (2012), p.1-9. 
1 
34. Kaupužs J. LU MII 
Power law singularities in n-vector models // 
Canadian Journal of Physics. Vol.90, N 4 (2012), 
p.373-382. 
1 
35. 
Freivalds R. un 
līdzautori 
LU MII 
Quantum computation with write-only memory // 
Natural Computing. Vol.11, N 1 (2012), p.81-94. 
2 
36. 
Geldnere K. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Association of genetic variation in the organic 
cation transporters OCT1, OCT2 and multidrug 
and toxin extrusion 1 transporter protein genes with 
the gastrointestinal side effects and lower BMI in 
metformin-treated type 2 diabetes patients // 
Pharmacogenetics and Genomics. Vol.22, N 9 
(2012), p.659-666. 
1 
37. 
Zvejniece L. 
Švalbe B. 
Liepiņš E. 
Pulks E. 
Dambrova M. 
MF 
The sensorimotor and cognitive deficits in rats 
following 90- and 120-min transient occlusion of 
the middle cerebral artery // Journal of 
Neuroscience Methods. Vol.208, N 2 (2012), 
p.197-204. 
1 
38. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Methylglyoxal modification of Nav1.8 facilitates 
nociceptive neuron firing and causes hyperalgesia 
in diabetic neuropathy // Nature Medicine. Vol.18, 
N 6 (2012), 926-933. 
4 
39. 
Strazdiņa I. 
Galiņina Ņ. 
Rutkis R. 
Kalnenieks U. 
un līdzautori 
LU MBI 
Electron transport and oxidative stress in 
Zymomonas mobilis respiratory mutants // 
Archives of Microbiology. Vol.194, N 6 (2012), 
p.461-471. 
3 
40. 
Varna J. 
Sparnins E. 
Joffe R. un 
līdzautori 
LU PMI 
Time-dependent behavior of flax/starch composites 
// Mechanics of Time Dependent Materials. Vol.16, 
N 1 (2012), p.47-70. 
1 
41. 
Andersons J. 
Spārniņš E. un 
līdzautors 
LU PMI 
Evaluation of interfacial shear strength by tensile 
tests of impregnated flax fiber yarns // Journal of 
Composite Materials. Vol.46, N 3 (2012), p.351-
357. 
1 
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Citēta 
(skaits) 
42. 
Aņiskeviča K. 
Aņiskevičs A. 
Arnautovs A. 
Jansons J. 
LU PMI 
Mechanical properties of pultruded glass fiber-
reinforced plastic after moistening // Composite 
Structures. Vol.94, N 9 (2012), p.2914-2919. 
1 
43. Poļakovs V. LU PMI 
Acoustic Conductance of an Anisotropic Shell 
Submerged in a Liquid. 1. Wave model of contact 
interaction between a solid hollow sphere and a 
liquid. Degenerate solutions // Mechanics of 
Composite Materials. Vol.48, N 4 (2012), p.449-
466. 
1 
Scopus 
Kopā uz 01.01.2013. Scopus datu bāzē atrodamas 4521 LU struktūrvienību un 
aģentūru publikācijas, kas 2012.gadā saņēmušas kopskaitā 4130 citējumus. 
2012.gadā Scopus datu bāzē no jauna ir iekļautas 369 LU un LU aģentūru 
publikācijas, no kurām citētas ir 46 (skat. 2.6.26.tabulu) 
2.6.26.tabula 
2012.gadā Scopus datu bāzē no jauna iekļauto LU un LU aģentūru publikāciju 
citējamība 
Nr.
p.k. 
Autors 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
1. 
Diebele I. 
Kuzmina I. 
Ļihačovs A. 
Spīgulis J. un 
līdzautori 
LU ASI 
Clinical evaluation of melanomas and common 
nevi by spectral imaging // Biomedical Optics 
Express. Vol.3, N 3 (2012), p.467-472. 
1 
2. 
Liepiņa L.  
Mežaka A.  
Strazdiņa L.  
Madžule L.  
Rēriha I. un 
līdzautori 
BF 
New national and regional bryophyte records, 32 // 
Journal of Bryology. Vol.34, N 3 (2012), p.231-
246. 
1 
3. 
Matisons R. 
Brūmelis G. 
BF 
Influence of climate on tree-ring and earlywood 
vessel formation in Quercus robur in Latvia // 
Trees: Structure and Function. Vol.26, N 4 (2012), 
p.1251-1266. 
1 
4. 
Brūmelis G. 
Zariņš J. un 
līdzautors 
BF 
Linking woodland key habitat inventory and forest 
inventory data to prioritize districts needing 
conservation efforts // Ecological Indicators. 
Vol.14, N 1 (2012), p.18-26. 
1 
5. 
Madžule L. 
Brūmelis G. 
Tjarve D. 
BF 
Structures determining bryophyte species richness 
in a managed forest landscape in boreo-nemoral 
Europe // Biodiversity and Conservation. Vol.21, N 
2 (2012), p.437-450. 
1 
6. 
Šuba J. 
Keišs O. 
Pētersons G. un 
līdzautori 
BF 
LU BI 
The insectivorous bat Pipistrellus nathusii uses a 
mixed-fuel strategy to power autumn migration // 
Proceedings of the Royal Society B: Biological 
Sciences. Vol.279, N 1743 (2012), p.3772-3778. 
1 
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(skaits) 
7. 
Grantiņa L. 
Bondare G. 
Janberga A. 
Tabors G. 
Kasparinskis R. 
Nikolajeva V. 
Muižnieks I. 
BF 
ĢZZF 
Monitoring seasonal changes in microbial 
populations of spruce forest soil of the Northern 
Temperate Zone // Estonian Journal of Ecology. 
Tallinn. Vol.61, N 3 (2012), p.190-214 : fig., 
tables. 
1 
8. 
Grjaznovs D. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Jahn-Teller effect in the phonon properties of 
defective SrTiO3 from first principles // Physical 
Review B. Vol.85, N 17 (2012), Article Number: 
174303, DOI: 10.1103/PhysRevB.85.174303 
2 
9. 
Mastrikovs J. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
First principles calculations of oxygen vacancy 
formation and migration in Ba 1-xSr xCo 1-yFe yO 
3-δ perovskites / R. Merkle, Y.A. Mastrikov, E.A. 
Kotomin, M.M. Kuklja, J. Maier //  Journal of the 
Electrochemical Society. Vol.159, N 2 (2012), 
p.B219-B226. 
5 
10. 
Grjaznovs D. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
The first-principles treatment of the electron-
correlation and spin-orbital effects in uranium 
mononitride nuclear fuels // Physical Chemistry 
Chemical Physics. Vol.14, N 13 (2012), p.4482-
4490. 
3 
11. 
Lūsis A. un 
līdzautori 
LU CFI 
An alternative method to modify the sensitivity of 
p-type NiFeO gas sensor // Journal of Materials 
Science. Vol.47, N 6 (2012), p.2856-2863. 
4 
12. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
Modeling of kinetic and static friction between an 
elastically bent nanowire and a flat surface // 
Journal of Materials Research. Vol.27, N 3 (2012), 
p.580-585. 
3 
13. 
Žukovskis J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Symmetry and Stability of the Rutile-Based TiO2 
Nanowires: Models and Comparative LCAO-Plane 
Wave DFT Calculations // Journal of Physical 
Chemistry C. Vol.116, N 24 (2012), p.13395-
13402. 
2 
14. 
Kuzmins A. 
Purāns J. 
Kaļinko A. un 
līdzautori 
LU CFI 
Probing the oxygen vacancy distribution in 
resistive switching Fe-SrTiO3 metal-insulator-
metal-structures by micro-x ray absorption near-
edge structure // Journal of Applied Physics. 
Vol.111, N 7 (2012), Article N 
3 
15. 
Kuzovkovs V. 
un līdzautori 
LU CFI 
Dynamic self-assembly of photo-switchable 
nanoparticles // Soft Matter. Vol.8, N 1 (2012), 
p.227-234. 
2 
16. 
Poļakovs B. un 
līdzautori 
LU CFI 
In situ measurement of the kinetic friction of ZnO 
nanowires inside a scanning electron microscope // 
Applied Surface Science. Vol.258, N 7 (2012), 
p.3227-3231. 
1 
17. 
Kleperis J. un 
līdzautori 
LU CFI 
Effect of nickel addition on colour of nanometer 
spinel zinc ferrite pigments // Journal of the 
Australian Ceramic Society. Vol.48, N 2 (2012), 
p.150-155. 
1 
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18. 
Nitišs E. 
Rutkis M. un 
līdzautors 
LU CFI 
Effects of the multiple internal reflection and 
sample thickness changes on determination of 
electro-optic coefficient values of a polymer film // 
Lithuanian Journal of Physics. Vol.52, N 1 (2012), 
p.30-38. 
1 
19. Kaščejevs V. LU CFI 
Quantum transport and current distribution at radio 
frequency in multiwall carbon nanotubes // IEEE 
Transactions on Nanotechnology. Vol.11, N 3 
(2012), p.492-500. 
1 
20. 
Grigorjeva L. 
Millers D. 
Šmits K. 
Šarakovskis A. 
un līdzautori 
LU CFI 
The time-resolved luminescence characteristics of 
Ce and Ce/Pr doped YAG ceramics obtained by 
high pressure technique // Optical Materials. 
Vol.34, N 6 (2012), p.986–989. 
1 
21. 
Kotomins J. un 
līdzautori 
LU CFI 
First-principles phonon calculations of Fe4+ 
impurity in SrTiO3 // Journal of Physics Condensed 
Matter. Vol.24, N 10 (2012), Article number 104024. 
1 
22. 
Elsts A. 
Balass R. 
Judvaitis J. 
Zviedris R. 
Strazdins Ģ. 
Mednis A. 
Selavo L. 
DF 
SADmote: A Robust and Cost-Effective Device for 
Environmental Monitoring // Architecture of 
Computing Systems – ARCS 2012 : 25th Interna-
tional Conference, Munich, Germany, February 28 
- March 2, 2012 : Proceedings. Lecture Notes in 
Computer Science ; Vol.7179 Berlin ; Heidelberg : 
Springer-Verlag, 2012. P.225-237. 
1 
23. 
Ambainis A. 
Yakaryilmaz A. 
DF 
Superiority of exact quantum automata for promise 
problems // Information Processing Letters. 
Vol.112, N 7 (2012), p.289-291. 
1 
24. 
Nečvaļs N. 
Purgailis M. 
Nečvaļs K. un 
līdzautors 
EVF 
Optimal predictive inferences for future order 
statistics via a specific loss function // IAENG 
International Journal of Applied Mathematics. 
Vol.42, N 1 (2012), p.40-51. 
1 
25. 
Jarmola A. un 
līdzautori 
FMF 
Temperature- and Magnetic-Field-Dependent 
Longitudinal Spin Relaxation in Nitrogen-Vacancy 
Ensembles in Diamond // Physical Review Letters. 
Vol.108, N 19 (2012), Article Number: 197601. 
6 
26. Solovjovs S. FMF 
Categorical foundations of variety-based topology 
and topological systems // Fuzzy Sets and Systems. 
Vol.192 (2012), p.176-200. 
4 
27. Fescenko I. FMF 
Dual-mode temperature compensation technique 
for laser stabilization to a crystalline whispering 
gallery mode resonator // Optics Express. - Vol. 20, 
N 17 (2012), p.19185-19193. 
1 
28. 
Auziņš A. 
Bērziņš A. 
Gahbauer F. 
Ferbers R. 
Kalvāns L. 
Mozers A. 
Opaļevs D. 
FMF 
Conversion of bright magneto-optical resonances 
into dark resonances at fixed laser frequency for D-
2 excitation of atomic rubidium // Physical Review 
A. Vol.85, N 3 (2012), Article Number: 033418, 
DOI: 10.1103/PhysRevA.85.033418 
1 
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Nr.
p.k. 
Autors 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
29. 
Birzniece I. 
Nikolajeva O. 
Tamanis M. 
Ferbers R. 
FMF 
B(1)1Π state of KCs: High-resolution spectroscopy 
and description of low-lying energy levels // 
Journal of Chemical Physics. Vol.136, N 6 (2012), 
Article number 064304, 
http://dx.doi.org/10.1063/1.3683218. 
1 
30. 
Saks T. 
Kalvans A. 
Zelcs V. 
ĢZZF 
OSL dating of Middle Weichselian age shallow 
basin sediments in Western Latvia, Eastern Baltic // 
Quaternary Science Reviews. Vol.44, (2012), p.60-
68. 
1 
31. 
Nikodemus O. 
un līdzautori 
ĢZZF 
From USSR to EU: 20 years of rural landscape 
changes in Vidzeme, Latvia // Landscape and 
Urban Planning. Vol.105, N 3 (2012), p.241-249. 
1 
32. 
Krišjāne Z. 
Bērziņš M. 
ĢZZF 
Post-socialist Urban Trends: New Patterns and 
Motivations for Migration in the Suburban Areas of 
Riga, Latvia // Urban Studies. Vol.49, N 2 (2012), 
p.289-306. 
2 
33. 
Krišjāne Z. 
Bērziņš M. 
Bauls A. un 
līdzautors 
ĢZZF 
Who are the typical commuters in the post-socialist 
metropolis? The case of Riga, Latvia // Cities. 
Vol.29, N 5 (2012), p.334-340. 
1 
34. 
Nikodemus O. 
Tabors G. un 
līdzautori 
ĢZZF 
BF 
Country-specific correlations across Europe 
between modelled atmospheric cadmium and lead 
deposition and concentrations in mosses // 
Environmental Pollution. Vol.166 (2012), p.1-9. 
1 
35. 
Ruskule A. 
Nikodemus O. 
Kasparinska Z. 
Kasparinskis R. 
Brūmelis G. 
ĢZZF 
BF 
Patterns of afforestation on abandoned agriculture 
land in Latvia // Agroforestry Systems. Vol.85, N 2 
(2012), p.215-231. 
1 
36. 
Orola L. 
Veidis M. 
Sarcevica I. 
Actiņš A. 
Platonenko A. 
un līdzautors 
ĶF 
The effect of pH on polymorph formation of the 
pharmaceutically active compound tianeptine // 
International Journal of Pharmaceutics. Vol.432, N 
1/2 (2012), p.50-56. 
1 
37. 
Freivalds R. un 
līdzautori 
LU MII 
Quantum computation with write-only memory // 
Natural Computing. Vol.11, N 1 (2012), p.81-94. 
2 
38. 
Kalniņa E. 
Kalniņš A. 
Šostaks A. 
Celms E. 
Iraids J. 
LU MII 
Tree based domain-specific mapping languages // 
SOFSEM 2012 : theory and practice of computer 
science : 38th Conference on Current Trends in 
Theory and Practice of Computer Science, 
Špindleruv Mlýn, Czech Republic, January 21-27, 
2012 : proceedings / Mária Bieliková, Gerhard 
Friedrich, Georg Gottlob ... et al. Lecture Notes in 
Computer Science ; Vol. 7147 Berlin ; Heidelberg : 
Springer, 2012. P.492-504. 
1 
39. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Methylglyoxal modification of Nav1.8 facilitates 
nociceptive neuron firing and causes hyperalgesia 
in diabetic neuropathy // Nature Medicine. Vol.18, 
N 6 (2012), 926-933. 
3 
40. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Seasonal iodine deficiency in Latvian school 
children // Thyroid. Vol.22, N 10 (2012), p.1088-
1089. 
1 
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Nr.
p.k. 
Autors 
Struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Publikācijas nosaukums // Avota nosaukums 
Citēta 
(skaits) 
41. 
Geldnere K. 
Pīrāgs V. un 
līdzautori 
MF 
Association of genetic variation in the organic 
cation transporters OCT1, OCT2 and multidrug and 
toxin extrusion 1 transporter protein genes with the 
gastrointestinal side effects and lower BMI in 
metformin-treated type 2 diabetes patients // 
Pharmacogenetics and Genomics. Vol.22, N 9 
(2012), p.659-666. 
1 
42. 
Svalbe B. un 
līdzautori 
MF 
The sensorimotor and cognitive deficits in rats 
following 90- and 120-min transient occlusion of 
the middle cerebral artery // Journal of 
Neuroscience Methods. Vol.208, N 2 (2012), 
p.197-204. 
1 
43. 
Vārna J. 
Spārniņš E. 
Joffe R. un 
līdzautori 
LU PMI 
Time-dependent behavior of flax/starch composites 
// Mechanics of Time Dependent Materials. Vol.16, 
N 1 (2012), p.47-70. 
1 
44. Poļakovs V. LU PMI 
Acoustic Conductance of an Anisotropic Shell 
Submerged in a Liquid. 1. Wave model of contact 
interaction between a solid hollow sphere and a 
liquid. Degenerate solutions //  Mechanics of Com-
posite Materials. Vol.48, N 4 (2012), p.449-466. 
1 
45. 
Aņiskeviča K. 
Aņiskevičs A. 
Arnautovs A. 
Jansons J. 
LU PMI 
Mechanical properties of pultruded glass fiber-
reinforced plastic after moistening // Composite 
Structures. Vol.94, N 9 (2012), p.2914-2919. 
1 
46. 
Andersons J. 
Spārniņš E. un 
līdzautors 
LU PMI 
Evaluation of interfacial shear strength by tensile 
tests of impregnated flax fiber yarns //  Journal of 
Composite Materials. Vol.46, N 3 (2012), p.351-
357. 
1 
2.6.8. Konferences, semināri, izstādes un citi līdzīgi pasākumi 
2012.gadā LU un LU aģentūrās kopumā notika vairāk nekā 400 pasākumu – 
konferences, semināri, zinātnisko diskusiju cikli, vasaras skolas u.c. LU tika rīkotas arī 
nozīmīgas starptautiskas konferences un simpoziji dažādās zinātņu nozarēs. 
Galvenais notikums 2012.gadā bija LU 70.zinātniskā konference. Konferences darbs 
tika organizēts 8 plenārsēdes, 123 sekciju sēdes. LU zinātnieki, docētāji un viesi nolasīja 1990 
referātus, no kuriem 1112 dabas zinātnēs, 568 sociālajās zinātnēs un 310 humanitārajās 
zinātnēs. Detalizētu informāciju par 70.zinātnisko konferenci iespējams apskatīt šeit: 
http://www.lu.lv/70konference/.  
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2.6.27.tabula 
LU 70.zinātniskās konferences darba plāns34 
SEKCIJAS 
Plenārsēde Krīzes mācības Latvijā un Eiropā 
Plenārsēde 
Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un HORIZON 2020 
perspektīvas fundamentāliem pētījumiem visās zinātņu nozarēs 
Posteru sesija Struktūrfondi Latvijas universitātē: 2007–2013 
DABAS ZINĀTNES 
Bioloģija 
Sekciju sēdes 
Augu bioloģijas sekcija 
Botānikas un ekoloģijas sekcija 
Dendroekoloģijas sekcija 
Augu introdukcijas un selekcijas sekcija 
Biodrošības sekcija 
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija 
Latvijas ūdeņu un vides pētījumi un aizsardzība 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcijas sēde 
Molekulārās bioloģijas sekcija 
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcija 
Medicīna 
Sekciju  sēdes 
Medicīnas bāzes zinātņu sekcija 
Internās medicīnas un onkoloģijas sekcija 
Multidisciplināra klīniskās medicīnas sekcija 
Ķīmija  
Plenārsēde 
 
Sekciju sēdes 
Analītiskās un fizikālās ķīmijas sekcija 
Organiskās ķīmijas sekcija 
Ergonomikas un darba vides sekcija 
Pārtikas ķīmijas sekcija 
Ģeogrāfija 
Sekciju sēdes 
Augsne, augsnes izmantošana un degradācija 
Cilvēka ģeogrāfija 
Teritorijas, resursi un plānošana 
Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte) 
Telpiskā plānošana un attīstība 
Pazemes ūdeņi sedimentācijas baseinos 
Ģeoloģija 
Sekciju sēdes 
Pamatiežu ģeoloģija 
Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas 
Lietišķā ģeoloģija 
Vides zinātne 
Sekciju sēdes 
Vides aktuālās problēmas 
Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā 
Latvijas purvu un ezeru pētījumi 
Kūdra un sapropelis: to īpašības un izmantošanas iespējas 
Baltijas Universitātes programmas rezultāti un iespējas Latvijā 
Fizika, optometrija, astronomija, fotonika 
Sekciju sēdes 
Dabaszinātņu didaktika 
Atomu, molekulu un optiskā fizika 
Nanotehnoloģijas un funkcionālie materiāli 
Teorētiskā fizika 
Lietišķā magnetohidrodinamika un siltuma pārnese 
                                                 
34
 Tabulu sagatavoja Akadēmiskais departaments (Ligita Liepiņa). 
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SEKCIJAS 
Kodolu termiskā sintēze un ūdeņraža enerģētika 
Struktūra un fāžu pārejas 
Optiskās īpašības un defekti  
Inovācijas: jaunas iekārtas, metodikas un izmantošanas perspektīvas 
Redzes uztveres sekcija 
Klīniskās optometrijas sekcija 
Astronomijas un ģeodēzijas sekcija. 1. sēde 
Astronomijas un ģeodēzijas sekcija. 2. sēde 
Fotonikas sekcija 
Matemātika un datorzinātnes 
Sekciju sēdes 
Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija 
Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija 
Matemātiskās modelēšanas, skaitliskās analīzes, diferenciālvienādojumu un 
diferenču vienādojumu sekcija 
Modernās elementārās matemātikas un matemātikas didaktikas sekcija 
Daudzvērtīgās struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē 
Diskrētās matemātikas un kriptogrāfijas sekcija 
Matemātiskās statistikas un varbūtību teorijas sekcija 
Datortīklu sekcija 
Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija 
SOCIĀLĀS ZINĀTNES 
Plenārsēde Ekonomika, vadības zinātne, demogrāfija  
Ekonomika, vadības zinātne 
Sekciju sēdes 
Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados 
Grāmatvedība un audits 
Tautsaimniecības rādītāju analīze un modelēšana 
Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības problēmas un risinājumi 
Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu 
pieņemšanai ekonomikā 
Ilgtspējīga uzņēmējdarbības vadīšana 
Mārketings 
Tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas 
Globalizācijas ietekme uz valstu ekonomiku un biznesu 
Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika 
Projektu vadība 
Biznesa informācijas vadība 
Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti 
Sabiedrības vadība vides sektorā 
Piekrastes ilgtspējīga pārvaldība 
Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība un videi draudzīgs dzīvesveids 
Demogrāfija 
Sekcijas sēde Demogrāfija  
Juridiskā zinātne 
Plenārsēde Inovāciju juridiskais nodrošinājums 
Sekciju sēdes 
Civiltiesisko zinātņu sekcija 
Valststiesību zinātņu sekcija. Tiesu varas aktualitātes 
Tiesību teorijas un vēstures sekcija. Cīņa par "tiesiskumu": vēsture, teorija 
un tiesību realitāte 
Krimināltiesisko zinātņu sekcija 
Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija 
Politika, socioloģija, bibliotēkzinātne, komunikācijas zinātne 
Sekciju sēdes 
Politikas zinātnes sekcija 
Nacionālā identitāte – teorētiskie izaicinājumi un izpētes metodes 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija 
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SEKCIJAS 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Sekcijas sēde I 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Sekcijas sēde II 
Kognitīvo zinātņu sekcija 
Komunikāciju zinātnes sekcija. Studentu pētījumi: paneļdiskusijas 
Pedagoģija, psiholoģija, vadības zinātne 
Plenārsēde Augstskolu docētāju karjera: individuālā un institucionālā sinerģija 
Sekciju sēdes 
Izglītības vadības sekcija 
Pedagoģijas zinātnes sekcija. Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: 
pieredze un izaicinājumi 
Literatūrzinātnes sekcija 
Valodniecības un vācu valodas mācību metodikas sekcija 
Angļu valodas mācību metodikas sekcija 
Sociālās pedagoģijas sekcija 
Psiholoģija 
Valoda un literatūra izglītības kontekstā 
Nozaru svešvalodu mācīšanās metodikas sekcija 
Mākslas izglītības sekcija 
Pirmā kursa studentu adaptācijas problēmas augstskolā: izpratne, vajadzības, 
atbalsta pieejas 
Skolotāju izglītība 
HUMANITĀRĀS ZINĀTNES 
Vēsture 
Sekciju sēdes 
Zinātņu vēsture un muzejniecība 
Arheoloģijas sekcija. Artefakts, senvieta un cilvēks: jauni pētījumi Latvijas 
arheoloģijā 
Filozofija 
Sekciju sēdes 
Filozofijas doktorantu sekcija. 
Pieredze, kultūra un filozofija 
Sociālās filozofijas sekcija 
Valters Benjamins – filozofiskie konteksti  
Literatūrzinātne, valodniecība, mākslas zinātnes 
Plenārsēde Humanitārās zinātnes  
Sekciju sēdes 
Cittautu literatūras sekcija 
Literatūra – kultūra – mediji (vācu valodas telpa) 
Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija. Gramatiskā un leksiskā 
semantika 
Valodniecības sekcija 
Valodu apguves sekcija 
Klasiskās filoloģijas sekcija. Rētorika – teorija, prakse, antīkā pasaule un 
mūsdienas 
Plenārsēde Valodniecība 
Sekciju sēdes 
Starpkultūru ģermānistikas sekcija 
Latviešu kultūras studiju sekcija. Regīnas Ezeras fantasmagorijas 
Cittautu literatūras sekcija. Slāvu rakstniecība pasaules kultūras kontekstā I  
Cittautu literatūras sekcija. Slāvu rakstniecība pasaules kultūras kontekstā II 
Franču filoloģijas sekcija 
Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija I 
Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam 
Reālisma un naturālisma poētikas vektori latviešu un cittautu literatūrā 
Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija II 
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija 
Ibēristikas studiju sekcija I 
Ibēristikas studiju sekcija II 
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SEKCIJAS 
Latviešu literatūras vēstures sekcija. Zigmundam Skujiņam – 85. Gājiens pie 
Zigmunda Skujiņa.  
Teātra zinātnes sekcija I 
Teātra zinātnes sekcija II 
Teoloģija un reliģiju zinātne 
Sekciju sēdes 
Teoloģijas sekcija 
Zinātnes un reliģijas dialoga interdisciplinārās grupas apakšsekcija 
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2.6.28.tabula 
LU struktūrvienību un LU aģentūru organizētās konferences, semināri, vasaras skolas un izstādes 2012.gadā35 
Struktūr- 
vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnieku 
skaits 
LU finansējums, 
Ls/ Finansējuma 
avots 
AkD Liepiņa L. Zinātnes kafejnīcas 2012., pavasaris  LU 2012. 400 1050,00 
AkD 
Pujāts A. 
Ūbelis A. 
ES finansēta zinātne Latvijā Paveiktais un  
HORIZON 2020  perspektīvas fundamentā-
liem pētījumiem visās zinātņu nozarēs 
 LU 17.02.2012. 100 50,00 
AkD Liepiņa L. 
36. Valsts skolēnu zinātniskā konference. 
Nonetne „Alfa” 
 
LU Lielā Aula, 
Zasas skola 
09.05.-31.07.2012. 200 3500,00 
AkD Pujāts A. 
Baltijas inovatīvo un tehnoloģiju infrastruk-
tūras (BIRTI)  izstrādes projekta sanāksme 
 Avalon hotel 13.09.2012. 40 275,00 
AkD Liepiņa L. Zinātnes kafejnīcas, rudens  LU 28.09-30.12.2012. 300 900,00 
APD Pušpure M. 
ESF projekta  „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide„ tālākizglītības 
koordinētāju darba seminārs 
 PPMF 11.01.2012. 13 60,00 
APD Stare J. Izstāde „Struktūrfondi LU 2007. – 2013. „  LU 28. 02.2012. 50 320,25 
APD Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide „Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas – tālākizglītības 
programmas „skolotāju – mentoru 
profesionālā pilnveide” kvalifikācijas 
seminārs 
 
Daugavpils 
Vienības 
pamatskola 
17.03.2012. 30 160,00 
APD Pušpure M.  
Rēzekne 
1.vidusskola 
15.03.2012. 90 435,00 
APD Pušpure M.  
Balvu valsts 
ģimnāzija 
16.03.2012. 50 210,00 
APD Pušpure M.  LU 05.04.2012. 65 170,00 
APD Valtere N.  LiepU 11.05.2012. 65 200,00 
APD Pušpure M.  PPMF 26.05.2012. 50 120,00 
APD Pušpure M.  
Valmieras 5. 
vidusskola 
02.06.2012. 80 230,00 
APD Pušpure M.  PPMF 13.06.2012. 65 150,00 
APD Valtere N.  
Cēsu 1. 
pamatskola 
15.06.2012. 40 330,00 
                                                 
35
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskais departamenta, LU struktūrvienību un LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Struktūr- 
vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnieku 
skaits 
LU finansējums, 
Ls/ Finansējuma 
avots 
APD Valtere N. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide „Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas – tālākizglītības 
programmas „skolotāju – mentoru 
profesionālā pilnveide” kvalifikācijas 
seminārs 
 
Cēsu 1. 
pamatskola 
29.06.2012. 35 220,00 
APD Valtere N.  
Ogres 
1.vidusskola  
29.06.2012. 35 220,00 
APD Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Studiju  programmas 
„Skolotājs” studentu un docētāju darba 
seminārs – „Studentu diena” 
 PPMF 28.06.2012. 150 240,00 
ĀD Sporta 
daļa 
Ābeļkalns I. 
Gržibovska A. 
9, Eiropas Atletu Stud. tīkla konference (EAS)  
LU Raiņa bulv. 
19 
13.-15.09.2012. 40 6000,00 
BF 
Zorenko T. 
Priednieks J. 
Seminārs „Parazīti un to specializācija” DS 
„Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” 
 LU 28.03.2012. 50 200,00 
BF 
Kluša V. 
Mežinska S. 
Laboratorijas dzīvnieku zinātnes kursi  LU 10.-19.09.2012. 25 11304,00 
BF 
Zorenko T. 
Priednieks J. 
DS „Dzīvnieku daudzveidība un vides 
kvalitāte” 
 LU 11.04.2012. 50 200,00 
BF Rostoks N. 
Seminārs „Latvijas lauksaimniecības augu 
siltumizturības molekulārģenētisko pētījumu 
rezultātu analīze” 
 Kolka 22.-23.09.2012. 50 734,00 
BF Zorenko T. Seminārs par zīdītāju ekoloģiju  LU 28.11.2012. 50 605,00 
BF Rostoks N. 
ESF projekta "Kapacitātes stiprināšana 
starpnozaru pētījumos biodrošībā" konference 
MF un ĶF  
Viesnīca 
„Alberts" 
30.11.2012 50 Projekta līdzekļi 
BF Liepiņa L. Zinātnieku nakts  LZA  BF 28.09.2012   
BF Eze D. 
XXXI European Culture Collections 
Organization (ECCO) Meeting  
ECCO Braga, Portugal  14.-15.06.2012  200 ECCO 
BF Rapoports A. 1. Baltijas mikrobiologu kongress LU MBI  
Viesnīca 
"Rīga" 
31.10.-03.11.2012 100 
LU, Latvijas mikro-
biologu biedrība, 
FEMS, Biosan, 
Valmiermuiža, 
Latvijas Biotehno-
loģijas asociācija 
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BF Druvietis I. 
Izstāde - fotokonkurss „Mana šī gada labākā 
dabas bilde - 2012” 
 BF 
20.11.2012.- 
19.12.2012. 
26 BF 
DF Borzovs J. 
LU  konferences Datorzinātnes un informāciju 
tehnoloģiju apvienotā sekcija 
 LU 03.-10.02.2012. 30 200,00 
DF Borzovs J. 
LU  studiju virziena „Datorzinātnes„ 
novērtēšanas komisijas sēde 
 LU 19.03.2012. 30 100,00 
DF Borzovs J. 
DF studiju programmu EQANIE ekspertu 
novērtēšanas komisijas sēde 
 LU 26.-27.03.2012. 10 60,00 
DF Borzovs J. 
DF organizētā TAPOST 2012 13th 
International Conference „Taste the Test” 
 LU 16.05.2012. 200 1600,00 
DF Ambainis A. Kripto diena 2012 
SIA „QuBalt” 
un Tartu 
Universitāte 
LU 30.05.2012. 60   
DF Borzovs J. 
DF kvalifikācijas un bakalauru darbu 
izvērtēšanas komisijas sēde 
 
LU Raiņa 
bulv.19 
08.06.2012. 40 150,00 
DF 
Ambainis A. 
Poļakova J. 
Pakulis A. 
LU un LMT Datorzinātņu dienas 2012 
SIA „Latvijas 
Mobilais 
Telefons” 
„Ratnieki”, 
Līgatnes 
pagasts 
06.-08.08.2012. 15 400,00 
DF Smotrovs J. 
Apvienotās Igaunijas- Latvijas teorijas dienas 
datorzinātnē 
Tallinas 
Tehniskās 
universitātes 
Kibernētikas 
institūts 
Viesnīca 
„Medzābaki” 
27.-30.09.2012. 60 
6300,00/ Dalībnieku 
maksas, DF 
DF Borzovs J. DF terminoloģijas komisijas sēde  LU 14.09. 2012. 25 100,00 
DF Ambainis A. 
Projekta „Datorzinātnes pielietojumi un tā 
saiknes ar kvantu fiziku„ noslēguma seminārs 
 LU 21.11.2012. 45 150,00 
DF Borzovs J. 
Terminoloģijas komisijas 2012.g. darba 
izvērtēšanas seminārs 
 LU 21.12.2012. 35 150,00 
DF Borzovs J. 
DF 2012.gada studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
 LU 27.12.2012. 50 250,00 
ESASAC Zeibote Z. Baltic Supply partneru tikšanās  Rīgā  LU 10.02.2012. 7 120,00 
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ESASAC Muravska T. 
Grāmatas „Interdisciplinary in Social 
Sciences: does It Provide Answers to Current 
Challenges in Higher Education and 
Research?” prezentācija un LU EVF Eiropas 
studiju MSP  mācībspēka, studentu un Žana 
Monē ekspertu tikšanās un saviesīgs pasākums 
 
LU Raiņa 
bulv.19 
08.06.2012. 80-120 1900,00 
ESASAC Zeibote Z. 
Projekta „Centrālbaltijas Darba Prāmis „ (CB 
JF) Interneta platformas publiskā prezentācija 
Centrālās Baltijas jūras programmas 
2012.gada Atvērto durvju dienu ietvaros 
 LU 11.10.2012. 40 700,00 
ESASAC Muravska T. 
Projekta „Baltic Supply” dalība izstādē „Vide 
un enerģētika” 
 LU 18.-19.10.2012. 80-100 1400,00 
EVF Ilmete Ž. 
Pirmā zinātniskā konference projektu 
vadīšanas jomā Baltijas valstīs „Projektu 
vadīšanas attīstība – prakse un perspektīvas”. 
Baltijas-Vācijas 
Augstskolu 
birojs, Biedrība 
"Projektu 
vadītāju 
profesionālā 
apvienība" 
LU 09.02.2012. 135 
7000,00/ EVF,  
Baltijas-Vācijas 
Augstskolu birojs, 
Biedrība "Projektu 
vadītāju profesionālā 
apvienība" 
EVF Bruņa S. 
Projektu vadīšanas nozares attīstība- prakse un 
perspektīvas 
 EVF 08.-09.02.2012. 130 4943,81 
EVF Ernšteins R. 
Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projektu FOODWEB seminārs  LU 70. 
Konferences ietvaros 
 LU 14.- 15.02.2012. 25 200,00 
EVF Ernšteins R. 
Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Lauka Studijas Rīgas 
jūras līča Kurzemes piekrastē: Apaļā galda 
seminārs Kolkā un Lapmežciemā 
 LU 06.-07. 03.2012. 50 70,00 
EVF 
Škapars R. 
Priede J. 
Seminārs „Valsts budžetā 2012. gadam 
ietverto risinājumu ietekme uz tautsaimnie-
cību un konkurētspējas nodrošināšana” 
 LU 26.03.2012 70 40,00 
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EVF 
Sloka B. 
Purgailis M. 
"Ekonomikas un biznesa jaunie izaicinājumi - 
2012")  ("New Challenges of Economic and 
Business Development - 2012") 
Latvijas Eiropas 
studiju asociācija, 
CEDIMES 
Institūts, Latvijas 
Ekonometristu 
asociācija, 
LIKTA, Latvijas 
Statistiķu 
asociācija  
LU 
09.05.2012 - 
11.05.2012 
123 
8114,02/ Dalības 
maksa, LU, EVF, 
ERAF 
EVF Ernšteins R. 
Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Lauka Studiju seminārs 
Vides komunikācijas politikas plāna vadlīni-
jas: Liepājas pilsēta un apaļā galda seminārs 
Videi un veselībai draudzīgas pārtikas 
komunikācija 
 LU 12.-13.04.2012. 78 1090,00 
EVF 
Škapars R. 
Priede J. 
Seminārs „Ekonomiskās izglītības loma 
Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas 
paaugstināšanā” 
 LU 14.05.2012.   
EVF Škapars R. 
DS „Valsts tautsaimniecības starptautiskās 
konkurētspējas nodrošināšana” seminārs 
„Inovācijas loma Latvijas tautsaimniecībā” 
 LU 28.05.2012. 80 100,00 
EVF 
Škapars J. 
I.Vilka I. 
Seminārs „Pašvaldības šodien – 
problēmjautājumi un izaicinājumi” 
 EVF 04.06.2012. 50 80,00 
EVF Štelmahere D. 
Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Lauka Studijas Baltijas  
jūras Kurzemes piekrastē: projekta  seminārs 
Pāvilostā Videi un veselībai draudzīgas 
pārtikas komunikācija 
 Pāvilosta 07.06.2012. 30 52,50 
EVF Muravska T. 
Seminārs  „Analītiskā pētniecība un tās 
praktiskā ietekme Baltijas  jūras reģiona un ES 
integrācijas tiesību un sociālekonomisko 
aspektu kontekstā”. 
 LU 24.-27.09.2012. 45 5725,00 
EVF Losāns M. LU EVF Biznesa inkubatora atklāšana  LU 18.10.2012. 50 420,00 
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EVF Ernšteins R. 
Centrālbaltijas Interreg IV A programma 
projekts FOODWEB CB30 Interaktīvais 
sadarbības un mārketinga seminārs Salacgrīvā  
„Baltijas jūras vide, pārtika un veselība : 
Salacgrīvas novada vides pārvaldība”. 
 Salacgrīva 22.-23.01.2012. 50 1210,00 
EVF Muravska T. 
LU Jean Monnet Izcilības centra ekspertu, 
dalībnieku un LU EVF Eiropas Studiju MSP 
studentu tikšanās un saviesīgs pasākums. 
 EVF 20.12.2012. 50 100,00 
EVF Vides 
pārvaldības 
katedra 
Ernšteins R. 
Centrālās Baltijas Interreg IVA programmas 
projekta FOODWEB Lauka Studijas 
mārketinga semināra sagatavošanai Baltijas 
jūras Vidzemes piekrastē: projekta seminārs 
 Salacgrīva 06.07.2012. 30 57,00 
FMF Buligins L. 
LU studiju virziena „Fizika, matemātika un 
statistika „novērtēšanas komisijas sēde 
 FMF 16.01.2012. 30 200,00 
FMF Bonka D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  FMF 14.01.2012. 200 200,00 
FMF Bonka D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  FMF 04.02.2012. 200 200,00 
FMF Dudareva I. LU konference  „Dabaszinātņu didaktika”  FMF 01.02.2012. 50 50,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  FMF 18.02.2012. 140 100,00 
FMF Bonka D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  LU 03.03.2012. 200 200,00 
FMF Bonka D. 
FMF „Latvijas matemātikas pulciņu vadītāju 
seminārs” 
 LU 24.03.2012. 100 150,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 10.03.2012. 140 150,00 
FMF Lācis S. 
FMF Fizikas nodaļas organizētais „Valsts 
fizikas 62. olimpiādes 3.kārtas”pasākums 
 LU 12.-13.04.2012. 120 120,00 
FMF Bonka D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  LU 31.03.2012. 200 200,00 
FMF Cepītis J. Latvijas 9.matemātikas konference 
Latvijas 
Matemātikas 
biedrība, LLU 
Jelgava 
29.03.2012 - 
30.03.2012 
75 
LMB, FMF 
Matemātikas nodaļa 
FMF Neimanis V. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 30.03.2012. 120 300,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 14.04.2012. 140 150,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 12.05.2012. 140 150,00 
FMF Dzērve U. 
FMF DZMIC organizētais pasākums „Daba 
un zinātne – aizraujoši!” 
 FMF 19.05.2012. 100 110,00 
FMF Bonka D. 
FMF A.Liepas NMS organizēto pasākumu 
laureātu apbalvošana 
 LU Lielā Aula 26.05.2012. 500 900,00 
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FMF S.Lācis FMF „Fizikas pēcpusdiena”  FMF 20.06.2012. 50 75,00 
FMF 
Buligins L. 
Neimanis V. 
FMF 2011./2012. akad. gada studiju un 
zinātniskā darba izvērtēšanas seminārs 
 
Raiņa bulv.19 
un FMF 
26.06.2012. 200 850,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 15.09.2012. 140 150,00 
FMF Barinovs Ģ. 
FMF „Mersenburgas tehniskās augstskolas 
studentu un pasniedzēju vizīte 5 laboratorijas 
darbu optikā un mikroskopijā izstrādei 
2012.gadā. 
 LU 29.09.-07.10.2012. 8 100,00 
FMF Krūma D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  LU 06.10.2012. 200 200,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 13.10.2012. 140 150,00 
FMF Krūma D. FMF „mazā matemātikas universitāte”.  LU 03.11.2012. 200 200,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”.  LU 10.11.2012. 140 150,00 
FMF Jakovičs A. 
Projekta PhD education in Energy Efficient 
Electrotechnologies at Russian Universities 
„klātienes apspriede 
 LU 28.-29.11.2012. 10 180,00 
FMF Buševica L. 
FMF „Noslēguma pasākums projektam  
„Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko 
fizikālo procesu modelēšana, matemātisko 
metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte” 
 LU 30.11.2012. 150 500,00 
FMF Krūma D. FMF „Mazā matemātikas universitāte”  LU 01.12.2012. 200 200,00 
FMF Lācis S. FMF „Jauno fiziķu skola”  LU 08.12.2012. 140 250,00 
FMF Namsone D. 
FMF Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centra pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides A programmas  „Mācību literatūras 
atbilstības pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības standartam izvērtēšana”. 
nodarbības 
 LU 14.,16.12.2012. 240 616,00 
FMF Jakovičs A. 
Projekta „PhD Education in Energy Efficient 
Electrotechnologies at Russian Universities” 
informatīvais seminārs 
 LU 18.12.2012. 20 100,00 
FMF Neimanis V. 
FMF 2012.gada studiju un zinātniskā darba 
izvērtēšanas seminārs 
 LU 28.12.2012. 200 500,00 
ĢGI Balodis J. 
LU 70. Zinātniskās konferences Astronomijas 
un ģeodēzijas sekcija 
 LU 09.02.2012. 50 400,00 
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ĢZZF Karpovičs A. 
2nd Student’s International Geological 
Conference 
 Ratnieki 28.04.-01.05.2012. 40 150,00 
ĢZZF Briede A. 
Baltijas jūras reģiona programmas projekts 
BaltCICA  (Klimata pārmaiņas: ietekmes, 
izmaksas un adaptācija Baltijas jūras reģionā  
2009.- 2011.) noslēguma seminārs 
 ĢZZF 09.01.2012. 50 330,00 
ĢZZF Kļaviņš M. 
Asoc. Prof. Tjalfe Gorm Poulsen  (Olburgas 
Universitāte, Dānija) vieslekcijas LU ĢZZF 
doktorantūras skolā  „Zemes resursi un to 
ilgtspējīga izmatošana” 
 ĢZZF 12.,13.01.2012. 50 200,00 
ĢZZF Kalvāne G. 
Projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un 
modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu 
pētījumiem „LU 70. Zinātniskās konferences 
apakšsekcija  „Groundwater  in Sedimentary 
Basins” 
 ĢZZF 30.01.2012. 50 500,00 
ĢZZF Kļaviņš M. 
Dr. Siim Veski (Tallinas Tehnoloģiju 
Universitāte, Igaunija) vieslekcija LU ĢZZF 
doktorantūras skolā „Zemes resursi un to 
ilgtspējīga izmantošana” 
 ĢZZF 03.02.2012. 50 200,00 
ĢZZF Kļaviņš M. 
Dr. Atko Heinsalu Tallinas Tehnoloģiju 
Universitāte, Igaunija) vieslekcija LU ĢZZF 
doktorantūras skolā „Zemes resursi un to 
ilgtspējīga izmantošana” 
 ĢZZF 03.02.2012. 50 200,00 
ĢZZF Āboliņa K. 
Baltijas Universitātes Programmas Latvijas 
dalībnieku gadskārtējā tikšanās 
LU, RTU, VeA, 
LiepU, DU 
Rīga, Alberta 
iela 10 
23.02.2012. 14   Bez finansējuma 
ĢZZF Krišjāne Z. IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress LU, LĢB 
Rīga, Alberta 
iela 10 
16.03.2012 -
17.03.2012 
150 LĢB 
ĢZZF 
Marnica A. 
Briede A. 
LU Ģeogrāfu kongress. Sekcija „Klimats un 
ūdeņi” 
 LU 16.-17.03.2012. 50 250,00 
ĢZZF 
Kļaviņš M. 
Pujāte A. 
Latvels J. 
Prof. Eric M. Suuberg (Brown University, 
USA) vieslekcija LU ĢZZF doktorantūras 
skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana” 
 LU 15.03.2012. 50 300,00 
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ĢZZF 
Kļaviņš M. 
Dūdare D. 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Prof. Tonu Meidla (Tartu Universitāte, 
Igaunija) vieslekcija LU ĢZZF doktorantūras 
skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana” 
 LU 09.05.2012. 50 200,00 
ĢZZF 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Stinkulis Ģ 
Blāķe D. 
Lamsters K. 
Prof. Juerg Fuhner (Bernes Universitāte, 
Šveice) vielekcija LU ĢZZF doktorantūras 
skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga 
izmantošana” 
 ĢZZF 19.06.2012. 30 300,00 
ĢZZF 
Lulle A. 
Krišjāne Z. 
DS nodarbība. Baltijas jūras reģiona valstu 
integrācija ES nozīmīgākās sadarbības 
dimensijās 
 LU 25.09.2012. 20 200,00 
ĢZZF Krišjāne Z. 
DS „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija 
ES nozīmīgāko sadarbības dimensijās. 
Seminārs 
 LU 10.2012. 20 400,00 
ĢZZF Kasparinskis R. 
Atklātās lekcijas  „Pasaules gals 21.12.2012. – 
mīts vai realitāte”. 
 LU 12.12.2012. 120 150,00 
ĢZZF, 
FMF 
Kalvāne G. 
Projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un 
modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu 
pētījumiem „noslēguma konference „ Baltijas 
artēziskā baseina hidroekoloģiskais modelis” 
 LU 29.11.2012. 60 2000,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija „Mūsdienu literatūras teorijas 
virzieni un metodes” 
 HZF 20.01.2012. 60 100,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija  „Zinātniskais darbs humanitārajās 
nozarēs : vēsturnieka pieredze” 
 HZF 20.01.2012. 70 100,00 
HZF Jirgensone R. Vieslekcija „Postmodernās prozas valoda”  HZF 10.02.2012. 65 193,00 
HZF Jirgensone R. 
Vieslekcija „Kritiskā teorija un prakse 
humanitārajās zinātnēs” 
 HZF 10.02.2012. 65 100,00 
HZF Reinberga I. 
LU 70. Zinātniskās konferences plenārsēdes 
viesu uzņemšana 
 LU 08.02.2012. 50 1080,00 
HZF 
Radzobe S. 
Ulberte L. 
S.Radzobes grāmatas „Uz skatuves un aiz 
kulisēm atvēršanas pasākums” 
 Apgāds 
„Zinātne” 
 HZF, 401.telpa  17.02.2012.  290 
S.Radzobes 
personīgie līdzekļi, 
apgāds „Zinātne” 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija „Zinātniskais diskurss starpkultūru 
kontekstā” 
 HZF 24.02.2012. 65 100,00 
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HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija „Etnogrāfiskās lietas tradīcijā un 
mūsdienās”. 
 HZF 24.02.2012. 65 100,00 
HZF Balode I. 
LU zinātniskās konferences  Ģermānistikas 
katedras sekcijas  „Starpkultūru ģermānistika” 
plenārsēde un diskusijas par ģermānistikas 
attīstības perspektīvām LU 
 LU 19.- 21.02.2012. 15 155,00 
HZF 
Radzobe S. 
Ulberte L. 
Konference 1945-1950: Latvijas dramatiskais, 
muzikālais, leļļu teātris, dramaturģija, teātra 
kritika 
   HZF  28.02.2012.  58 HZF 
HZF Cimdiņa A. 
2. Starptautiskā zinātniskā konference  „Ojārs 
Vācietis un viņa laiks Latviešu rakstniecībā” 
 
Rīgas Latviešu 
Biedrības nams 
14.-16.11.2012. 100 300,00 
HZF Rūmniece I. 
48. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā 
zinātniskā konference  „Valodas gramatiskā 
un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un 
normatīvisms” 
LU Humanitāro 
zinātņu 
bibliotēka 
LU 15.-16.03.2012. 85 750,00/ LU 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija  „Valoda globalizētajā pasaulē: 
simbols un/vai instruments? 
 LU 02.03.2012. 65 100,00 
HZF Kursīte-Pakule J. Vieslekcija „Zinātnieka ētika”  LU 02.03.2012. 65 100,00 
HZF Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālās problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs II 
 LU 09.03.2012. 50 300,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Seminārs „Aktuālās problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs III 
 LU 09.03.2012. 50 300,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija „Hernhūtisms un tā ietekme 
latviešu kultūrā„ 
 LU 09.03.2012. 70 100,00 
HZF Ozoliņa O. Ž.Ž.Ruso daiļradei veltīta konference  
Šveices 
vēstniecība 
HZF 20.03.2012. 40  
HZF Sproģe L. Slāvu rakstniecība pasaules kultūras kontekstā   HZF 22.-23.03.2012. 25 HZF 
HZF Ozoliņa O. Konference veltīta šveiciešu rakstniekiem 
Šveices 
vēstniecība 
HZF 27.03.2012. 45  
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Sociāli-humanitārie pētījumi: 
sociāli fakti un izskaidrošanas, saprašanas 
procedūras” 
 LU 30.03.2012 60 200,00 
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Norises vieta Norises laiks 
Dalībnieku 
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LU finansējums, 
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HZF 
Rūmniece I. 
Kukjalko B. 
Lāms O. 
ANTIQUITAS VIVA 2012: ΠAIΔEIA – 
izglītība/izglītošanās antīkajā pasaulē un tās 
vērtību mantojums 
Grieķijas 
vēstniecība 
LU 25.-26.10.2012. 25 
1250,00/ LU, 
Grieķijas Republikas 
Izglītības un reliģijas 
lietu, kultūras un 
sporta ministrija 
HZF 
Kalnača A. 
Lokmane I. 
LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības 
katedras zinātnisks seminārs „Gramatizēšanās 
un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā”  
  HZF 12.04.2012.   25  Personīgie līdzekļi 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs IV” 
 LU 13.04.2012. 60 300,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Kino semiotika semiotisko 
pētījumu kontekstā” 
 LU 13.04.2012. 65 100,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Kreolvalodas: attīstības 
sociolingvistiskie nosacījumi un funkcijas” 
 LU 17.04.2012. 45 130,00 
HZF Cīrule B. 
Latīņu dzejas tulkošanas seminārs: Romai 
2765 
  HZF 20.04.2012 30 Personīgie līdzekļi 
HZF Urbanoviča I. 
36. Skolēnu zinātniskās konferences latviešu 
valodniecības sekcija 
IZM Valsts 
Izglītības satura 
centrs 
HZF 21.04.2012. 45 
Valsts Izglītības 
satura centrs 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Kritiskā diskursa analīze”  LU 27.04.2012. 60 100,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs V” 
 LU 27.04.2012. 35 300,00 
HZF Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs VI” 
 LU 27.04.2012. 30 400,00 
HZF Kalnbērziņa V. 
Back to the Future: ELT – past, present and 
future 
 LU 23.-24.08.2012. 250+ 2500,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Klasiskās valodas kā Eiropas 
valodu fundaments” DS „Letonika un 
starpkultūru pētījumi” 
 LU 11.05.2012. 60 100,00 
HZF Ozoliņa O. LU Starptautiskā studentu zin.konference  PPMF PPMF 13.-15.05.2012. 30 LU 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Skaņu ainavas semantikskā 
interpretācija” DS „Letonika un starpkultūru 
pētījumi” 
 LU 18.05.2012. 60 100,00 
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HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs VII” DS „Letonika un 
starpkultūru pētījumi” 
 LU 18.05.2012. 35 300,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs VIII ” DS „Letonika 
un starpkultūru pētījumi” 
 LU 18.05.2012. 35 300,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Zinātniskā pētījuma avoti, avotu 
kritika un analīze” DS„”Letonika un 
starpkultūru pētījumi” 
 LU 11.05.2012. 60 170,00 
HZF Jirgensone R. 
Vieslekcija „Valodas pārmaiņas sociālo 
faktoru ietekmē” DS „”Letonika un 
starpkultūru pētījumi” 
 LU 18.05.2012. 40 200,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Starpdisciplinaritāte folkloras 
pētījumos: raganu tradīcijas piemērs” 
 HZF 25.05.2012. 40 70,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Vieslekcija „Kultūra un komunikācija: ko 
tulks kā starpnieks var izdarīt, esot starp 
dažādām kultūrām?” DS „Letonika un 
starpkultūru pētījumi” 
 HZF 08.06.2012. 50 200,00 
HZF 
Kursīte-Pakule J. 
Jirgensone R. 
Seminārs „Aktuālas problēmas humanitārajās 
zinātnēs IX” DS „Letonika un starpkultūru 
pētījumi” 
 HZF 15.06.2012. 35 800,00 
HZF Jirgensone R. 
Vieslekcija „Akmens un koks semiotiskajā 
kontekstā” DS „Letonika un starpkultūru 
pētījumi” 
 HZF 28.06.2012. 35 390,00 
HZF Farneste M. 
2.Starptautiskais simpozijs „Valoda 
starptautiskai saziņai: starpdisciplinārā 
perspektīvā” 
 HZF 23.-24.05.2012. 55 4095,00 
HZF Karapetjana I. 
Vasaras skola: Cross-Cultural Competence 
and Interaction 
Vītauta Dižā 
universitāte 
(Lietuva), Sulei-
mana Demirela 
universitāte 
(Turcija)  
Isparta, Turcija 08.07.-22.07.2012 33 Erasmus IP 
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Rūmniece I. 
Kukjalko B. 
Lāms O. 
Hellēnistikas centra desmitgadei veltīts 
pasākums 
Grieķijas 
vēstniecība 
LU, Raiņa 
bulv. 19 
24.09.2012. 40 
LU, Grieķijas 
Republikas Izglī-
tības un reliģijas 
lietu, kultūras un 
sporta ministrija 
HZF Bērziņa G. 
Eiropas kultūras senākais ūdens: 
lingvistiskais, rētoriskais, literārais, rituālais... 
LU HZF 28.09.2012. 50 LU 
HZF Ankrava S.  Zinātnieku nakts 2012   HZF  28. 09.2012. 55 LU 
HZF Lāms O. 
5.starptautiskā epalistikas konference „Miķeļa 
Brakša mantojums” 
 LU 05.10.2012. 50 90,00 
HZF 
Urbanoviča I. 
Ulberte L. 
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 
filoloģijā 
IZM Valsts 
Izglītības satura 
centrs 
HZF 
27.10.2012.-
27.12.2012. 
35 
Valsts Izglītības 
satura centrs 
HZF Ločemele G. 
Etgars Kerets par tulkošanu. Darbseminārs - 
studentu un mācībspēku diskusija ar autoru. 
Izraēlas 
vēstniecība, Jāņa 
Rozes Apgāds 
HZF 202.telpa 30.10.2012. 30 
Izraēlas vēstniecība, 
Jāņa Rozes Apgāds 
HZF Orehovs I. 
Seminārs  „Valodu mācīšana ar izteiktu  
mērķi” 
 LU 19.-21.11.2012. 12 0,00 
HZF Jirgensone R. 
Vieslekcijas „Modālā semantika” un Teksts kā 
multisemantisks objekts” 
 LU 28.11.2012. 50 350,00 
HZF Kurpniece R. 
IX Starptautiskā Jauno zinātnieku konference 
"Arhīvs humanitāro zinātņu sistēmā"  
 HZF 29.-30.11.2012. 16 HZF 
HZF Cimdiņa A. 
Starptautiska zinātniska konference "Ojārs 
Vācietis un viņa laiks latviešu rakstniecībā" 
LZA, atbalsta 
Kultūras 
ministrija, Rīgas 
dome, Apes 
novada dome un 
Carnikavas 
novada dome 
HZF, Rīgas 
Dome 
12.-13. 11.2012. 350 
2700,00/ LU, RD, 
KM, VKKF, Ruta 
Antone 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcijas „Film noir atskaņas latviešu 
kultūras kontekstā” 
 LU 30.11.2012. 50 100,00 
HZF Jirgensona R. Vieslekcija „Efektīvas mācības”  LU 30.11.2012. 60 100,00 
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LU finansējums, 
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HZF 
Kalniņa I 
Štolls P. 
Dibovska J. 
Grudule M. 
Konference „Latviešu literatūra un reliģija 
VII” 
 LU 07.-08.12.2012. 60 HZF 
HZF Reinberga I. 
Zinātniska konference  „Reģionālā identitāte 
un dzintars” 
 LU 03.12.2012. 30 0,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Vieslekcija „Stabilais, mainīgais un zaudētais  
Kuršu kāpu folklorā un etnogrāfijā (avotu un 
ekspedīciju apskats)” 
 LU 14.12.2012. 50 150,00 
HZF Kursīte-Pakule J. 
Seminārs „Aktuālas problēmas pētniecībā 
humanitārajās zinātnēs I” 
 LU 19.12.2012. 40 300,00 
HZF 
Pavidis S. 
Rutka N. 
Svinīgā sanāksme veltīta Rīgas Politehnikuma 
150. Dibināšanas gadadienai 
Vācbaltu-
latviešu biedrība 
Domus Rigensis 
Raiņa bulv. 19, 
Mazā aula, 
240.aud. 
06.06.2012. 100 0,00 
JF Brakša A. JF izlaiduma ceremonija  LU 03.02.2012. 110 150,00 
JF Henkele M. 
Phillip C. Jessup starptautiskās tiesas procesa 
izspēles Baltijas kausa izcīņa 
  JF 24.-25.02.2012. 30 LU 
JF 
Strada –
Rozenberga K. 
LU JF starptautiska zinātniska konference  
„Tiesību aktu  kvalitātes aktuālie jautājumi 
mūsdienu tiesību telpā”. 
 LU 04.-05.10.2012. 200 15000,00/ LU 
JF Brakša A. 
JF studiju programmu izvērtēšanas process, 
ESF projekta „Augstākās izglītības studiju 
programmu izvērtēšana un  priekšlikumi 
kvalitātes paaugstināšanai 
 JF 29.02.2012. 20 500,00 
JF 
Strada-
Rozenberga K., 
Brakša A. 
JF sēžu zāles un dekānu galerijas atvēršanas 
pasākums 
 LU 13.04.2012. 100 800,00 
JF Henkele M. 
Profesora P.Minca tiesas procesa izspēle 
krimināltiesībās un kriminālprocesā 
LR Augstākā 
tiesa, LR 
Ģenerālprokura-
tūra, Latvijas 
Krimināllietu 
advokātu 
biedrība 
JF 14.04.2012. 50 LU 
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Norises vieta Norises laiks 
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JF Liholaja V. 
II Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā 
grāda pretendentu zinātniski-praktiskā 
konference 
 LU 16.04.2012. 50 250,00/ LU 
JF 
Rodiņa A. 
Brakša A. 
JF izlaiduma ceremonija  
JF, LU Lielā 
Aula 
29.06.2012. 190; 260 150,00 
JF 
Strada-
Rozenberga K., 
Brakša A. 
Konstitucionālās politikas seminārs „Bīriņi 
2012” 
 
Bīriņu pils, 
Bīriņi 
25.-27.07.2012. 100 2500,00 
JF 
Strada-
Rozenberga K., 
Brakša A. 
Starptautiska komerctiesību konference 
„Komerclikumam – 10 gadi” 
 LU Lielā Aula 20.-21.09.2012. 200 3500,00 
JF 
Strada-
Rozenberga K., 
Brakša A. 
JF 2012./2013. akadēmiskā gada kopsapulce, 
2011./2012. akadēmiskā gada atskaites 
seminārs akadēmiskajam un administratīvajam 
personālam. 
 
LU Raiņa 
bulv.19, LU 
komplekss 
„Ratnieki” 
Līgatnes pag. 
07.-08.09.2012. 80 1500,00 
JF Brakša A. 
Latvijas Republikas Civilprocesa komentāru II 
daļas grāmatas atvēršana 
 LU 19.09.2012. 100 750,00 
JF 
Strada-
Rozenberga K. 
Latvijas tiesnešu konference 
LR Augstākā 
tiesa 
JF 02.11.2012. 300 
LU, LR Augstākā 
tiesa 
JF Rodiņa A. 
Starptautiska zinātniskā konference „Latvijas 
Valsts prezidenta institūcijas darbības 
izvērtēšana”  
Valsts 
prezidenta 
kanceleja, SZF 
JF 14.11.2012. 100 
Valsts prezidenta 
kanceleja, SZF 
JF Gereiša S.Z. 
Juridiskās prakses un palīdzības centra 
2011./2012. ak.g. atskaites pasākums 
 LU 12.12.2012. 35 70,00 
JSC Ferbers R. 
„Ebreji un jūdaikas studijas Latvijā un tās 
kaimiņvalstīs” 
 LU 9.-12.07.2012. 60 300,00 
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P. 
Ķīniešu valodas līmeņa noslēgumam veltīts 
pasākums 
 LU 27.12.2012. 50 350,00 
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P. Seminārs „Ķīniešu valodas salons I”  Restorāns 28.11.2012. 30 30,00 
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P. Seminārs „Ķīniešu valodas salons II”  Restorāns 31.10.2012. 30 27,00 
ĶF Silarāja D. 
Seminārs „Izotopu masspektroskopisko 
metožu attīstība arheoloģisko paraugu izpētē” 
 LU 12.-17.03.2012. 50 990,00 
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ĶF 
Osīte A. 
Vīksna A. 
Silarāja D. 
International conference „EcoBalt 2012”  RTU, LU 18.-19.10.2012. 100 
3375,00/ LU, ERAF 
projekts 
ĶF Jākobsone I. Starptautiskā konference „Uzturs un veselība”  
RSU, LU Mazā 
aula, un Lielā 
aula 
02.-06.09.2012. 120 
5585,00/ LU, ERAF 
projekts, RSU, 
LLU, Medicīnas 
izglītības un 
zinātniskās izpētes 
atbalsta fonds 
LU Liepiņa L. Zinātnieku nakts  2012.  LU 01.06.-31.10.2012. 2000 7159,79 
LU Pujāts A. Promocijas ceremonija  LU 29.09.2012. 200 2000,00 
LU AI 
Pundure I., 
Eglītis I. 
LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas un 
LU AI Zinātniskās padomes kopīgā sēde 
veltīta astronoma f.m.z.d. Jāņa Ikaunieka 
simtgadei 
LZA LU 27.04.2012. 27 LU AI 
LU ASI Spīgulis J. 
Biophotonics in Dermatology and Cardiology 
2012, BDC-2012 
LU BF, FMF, 
KZI, RSU, 
RTU, DU, 
Latvijas 
medicīnas 
iestādes 
Rīga, Konventa 
sēta 
30.03.2012.-
31.03.2012. 
40 
ESS 1.1.1.2.0 
"Cilvēkresursu 
piesaiste" 
LU ASI Jakovels D. 
Developments in Optics and Communications 
2012  (8th International Young Scientist 
Conference) 
UL SPIE, LU 
CFI 
LU CFI 
12.04.2012.-
14.04.2012. 
40 
SPIE, ESS 1.1.1.2.0 
"Cilvēkresursu 
piesaiste"  
LU ASI 
Ūbelis A. 
Bērziņa D. 
Trešā starptautiskā konference „Līdzsvarota 
attīstība, zināšanu sabiedrība un vieda 
ražošana nākotnē.” (3rd International 
Conference “Sustainable development, 
knowledge society and smart future 
manufacturing technologies” KNOWLEDGE) 
LU asociācija 
"FOTONIKA-
LV" (LU AI, LU 
ASI, LU ĢĢI) 
Jūrmala, 
viesnīca 
„Jūrmala” 
27.-30.06.2012. 61 
39000,00/ ES 7.IP 
projekts 
„FOTONIKA-LV" 
LU ASI 
Bērziņa D. 
Bērziņš U. 
Lesiņa N. 
Researcher Training course “Photonics 
Technologies – Riga 2012”  
LU asociācija 
"FOTONIKA-
LV"  (LU AI, LU 
ASI, LU ĢĢI) 
LU 
23.08.2012.-
25.08.2012. 
80 
37000,00/ ES 7.IP 
projekts 
„FOTONIKA-LV" 
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LU ASI Bērziņa D. 
Pirmā starptautiskā konference „Fotonikas 
Tehnoloģijas – Rīga 2012” (The 1st 
International Conference “Photonics 
Technologies – Riga 2012” ) 
LU asociācija 
"FOTONIKA-
LV"  (LU AI, LU 
ASI, LU ĢĢI) 
LU 
27.08.2012.-
28.08.2012. 
97 
ES 7. IP projekts 
„FOTONIKA-LV" 
LU ASI 
Lesiņa N. 
Lesiņš J. 
Zinātnieku nakts "Stāsts par enerģiju"  
LU,RTU, RSU, 
LZA 
LU ASI  28.09.2012. 400 LU, ES 7.IP 
LU ASI Veilande R. 
ESF projekta “Smago metālu piesārņojuma 
noteikšana ar spektroskopiskām metodēm”  
noslēguma seminārs  
ĶF, LU ĶFI, LU 
FI, LU CFI, 
FMF 
Vecrīga, 
viesnīca „Radi 
un draugi” 
12.11.2012. 30 ESS 1.1.1.2.0 
LU ASI Ekers A. 
Atvērto durvju diena FMF 1. kursa fizikas 
studentiem  
FMF LU ASI 10.12.2012. 40 LU, FMF 
LU ASI, 
FMF 
Ekers A. 
Damberga A. 
Seminārs „TLL/COLIMA 1st Workshop on 
manipulation of light by matter and matter by 
light” 
FMF FMF 18.-19.07.2012. 26 1255,00 
LU BD Pakalne M. 
EK LIFE projekta Starptautisks seminārs 
„Pieredzes apmaiņa augsto purvu 
apsaimniekošanā” 
 
Rīga, 
Aizkraukles, 
Jēkabpils un 
Ventspils 
novads 
23.-25.07.2012. 50 3455,00 
LU BD Sparinska A. 
5th International Conference of Botanic 
Gardens from the Baltic Sea Region „Startegy 
and research of Botanic Gardens in 
conservation of local flora” 
Šauļu 
Universitāte, 
LLU 
Rīga, Jelgava, 
Šauļi 
27.-30.09.2012. 70 jaukts 
LU BD 
Matisone Sk. 
 
Izstāde „Acālijas”  LU BD 02.-04.2012.  LU BD 
LU BD Tomsone S. 
Izstāde „Hortus Botanicus Universitatis 
Latviensis – 90” 
 LU BD 05.-08.2012.  LU BD 
LU BD Tomsone S. Augu aizsardzības diena 
BF, ĶF, 
Dabaszinātņu un 
matemātikas 
izglītības centrs, 
Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 
LU BD 18.05.2012. 
Dalībnieki 
- 27, 
apmeklētāji 
~600 
LU BD 
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LU BD Sparinska A. 
Seminārs „Dārzu arhitektam Kārlim Baronam 
– 100” 
Latvijas Ainavu 
arhitektūras 
biedrība 
LU BD 05.06.2012. 20 LU BD 
LU BD Sparinska A. Izstāde – pasākums „Puķu Balle”  LU BD 05.-08.07.2012. 
Dalībnieki 
~90, 
apmeklētāji 
~10 000 
LU BD, Rīga 2014 
LU BD Sparinska A. 
Fotoizstāde „Flower Power”, fotogrāfs Borut 
Peterlin, Slovēnija 
Vitauta Dižā 
Kauņas 
Universitātes 
Botāniskais dārzs 
LU BD 08.-12.2012.  LU BD 
LU BD Tomsone S. Orhideju dienas 
Latvijas Orhideju 
un eksotisko augu 
draugu asociācija 
LU BD 15.-23.09.2012.  LU BD 
LU BD Tomsone S. Izstāde „Augu vara pie miesas un gara” 
Biedrība „Vides 
veselības saime” 
LU BD 
09.11.2012 – 
06.02.2013 
 LU BD 
LU BI Osvalde A. 
Amerikas lielogu dzērveņu un krūmmelleņu 
audzēšana Latvijā 
Latvijas 
augļkopības 
asociācija 
LU BI, 
Salaspils 
27.01.2012. 50 
LU BI un 
Augļkopības 
asociācijas līdzekļi 
LU CFI  Krūmiņš A. LU CFI 28.zinātniskā konference  __ 
Rīga,  
LU CFI 
08.02.2012.-
10.02.2012. 
120 LU CFI 
LU CFI Vembris A. 
The International Young Scientist Conference 
„Development in Optics and 
Communications” 
__ 
Rīga,  
LU CFI 
12.04.2012.-
1404.2012. 
60 ERAF 
LU CFI Millers D. 
The International Workshop „Oxygen Related 
Optical Properties of Nano Zirconia 
__ 
Rīga,  
LU CFI 
16.04.2012.-
17.04.2012. 
10  ERAF 
LU CFI  Šternbergs A. 
The International conference „Functional 
Materials and Nanotechnologies” 
__ 
Rīga,  
LU CFI 
17.04.2012.-
20.04.2012. 
180 LU CFI, ERAF 
LU CFI Dimants J. Saules kauss 2012 __ 
Rīga,  
LU CFI 
19.05.2012. 120 ERAF 
LU CFI Kuzmins A. 
First Baltic School on Application of Neutron 
and Synchrotron Radiation in Solid State 
Physics and Materials Science 
__ 
Rīga,  
LU CFI 
01.10.2012.-
04.10..2012. 
80 LU CFI, ERAF 
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LU CFI Kleperis J. 
The International Workshop „Hydrogen and 
Fuel Cells in Research and Applications: 
facing to Latvia” 
__ 
Rīga,  
LU CFI 
04.10.2012.-
05.10..2012. 
80 ERAF 
LU EKMI Freivalds T. LU EKMI Pavasara seminārs   
Ojāra vācieša  
iela 4 
26.04.2012. 20  
LU EKMI Freivalds T. LU EKMI Rudens seminārs   
Ojāra vācieša  
iela 4 
19.12.2012. 15  
LU EKMI Beldava I. 
Latvijas Osteorefleksoterapeitu asociācijas un 
LU EKMI zinātniskā konference "Latvijas 
osteorefleksoterapijai 55 gadi" 
  
Ojāra vācieša  
iela 4 
28.11.2012. 80  
LU FSI 
Bela B. 
Garda-
Rozenberga I. 
Starptautiska zinātniska konference 
„Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību” 
LU un 
Stokholmas 
Universitātes 
Vēstures nodaļa 
Rīga, LU  
29.03.12 - 
30.03.2012 
43 
ERAF projekts, 
Baltijas -Vācijas 
Augstskolu birojs 
LU FSI Koroļeva I. 
Starptautiska  konference «Jaunatne Latvijā, 
Eiropā, pasaulē: iespējas un riski» 
LU Rīga, LU  
01.06.2012 - 
02.06.2012 
63 ERAF projekts 
LU FSI 
Kūle M. 
Šuvajevs I. 
Starptautiska zinātniska konference 
"Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa" 
LU  Rīga, LU  
20.09.2012 - 
22.09.2012 
36 
ERAF projekts, 
Baltijas -Vācijas 
Augstskolu birojs 
LU FSI 
Kūle M. 
Vēvere V. 
Starptautiska zinātniska konference"Kā mēs 
varam būt kopā? Sociālā fenomenoloģija par 
kopību veidošanos" 
LU Rīga, LU 
06.12.2012 - 
07.12.2012 
23 ERAF projekts 
LU FSI Runce I. 
Starptautiska zinātniska konference "Etnisko 
minoritāšu integrācijas modeļi 
Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs pēc 
1991. gada" 
Uppsala Centre 
for Russian 
Studies, 
Glasgow East 
European 
Studies 
Rīga, LU  
04.10.2012 - 
05.10.2012 
16 
Frīdriha Eberta 
Fonds Latvijā 
LU FSI Kūle M. Zinātniska konference "Kanta interpretācijas" LU, VFF Rīga, LU 27.03.2012 30 
VPP "Nacionālā 
identitāte", projekts 
„Latvijas un Eiropas 
vērtības” 
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LU FSI 
Garda-
Rozenberga I. 
Zirnīte M. 
Starptautisks seminārs „Mutvārdu vēstures 
rokasgrāmatas vadlīnijas” 
LU, Frīdriha 
Eberta Fonds 
Latvijā, Tartu 
Universitāte, 
Helsinku 
Universitāte, 
Stokholmas 
Universitāte, 
Norvēģijas 
emigrācijas 
muzejs 
Rīga, LU 29.03.2012 20 
Frīdriha Eberta 
Fonds Latvijā 
LU FSI Kūle M. 
Praktiska konference "Nacionālā identitāte, 
kultūras telpas un zīmes. Vai Burtniekam ir 
vieta Gaismas pilī?" 
LU LFMI un LU 
LVI  
Rīga, LZA 08.03.2012 23   
LU FSI Šuvajevs I. 
Starptautiska konference "Mamardašvili 
lasījumi 2012.Apziņa un civilizācija" 
LU VFF, Filosofu 
biedrība 
"PARRHESIA" 
LU VFF 28.09.2012 14   
LU ĢĢI Zariņš A. 
Projekta „Digitālais zenītteleskops gravitācijas 
lauka un tā anomāliju noteikšanai”  ikmēneša 
semināri 
  LU Katra mēneša beigās 12  
LU ĢĢI Zariņš A. 
Projekta „Digitālais zenītteleskops gravitācijas 
lauka un tā anomāliju noteikšanai”  
uzraudzības padomes sēde 
LU AI, LU ASI, 
AkD 
 LU 
5.01. 2012.;         
08.05. 2012.;           
07.09. 2012.  
15  
LU ĢĢI Balodis J. LU ĢĢI Zinātniskā padomes sēde 
LU AI, LU ASI, 
RTU Ģeomātikas 
katedra, ĢZZF 
 LU 12.09.2012 15  
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
Zeibote Z. 
Putāns R. 
„EU – CANADA – BALTIC STATES – 
EASTERN PARTNERSHIP” UN EU - 
EASTERN PARTNERSHIP 
COOPERATION: FOCUS ON MOLDOVA” 
apaļā galda diskusijas 
 LU 29.-30.03.2012. 65 5600,00 
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
Zeibote Z. 
Putāns R. 
Starptautiskā konference „MIGRATION AND 
IDENTITY: ENCOURAGING THE ROLE 
OF DIASPORA” 
 
LU, Rīgas 
vēstures un 
kuģniecības 
muzejs 
12.-13.04.2012. 80-100 1400,00 
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LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
Zeibote Z. 
Putāns R. 
Starptautiskā konference „Migration and 
identity: encouraging the role of diaspora” 
 LU 10.05.2012. 80-100 200,00 
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
ASV Pītersona starptautiskās ekonomikas 
institūta vadošā pētnieka Dr. Andersa Oslunda 
(Anders Åslund) publiskā lekcija „Ko varam 
sagaidīt no Krievijas pēc Putina atgriešanās?” 
EK  10.05.2012.   
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
NATO Sabiedriskās diplomātijas 
departamenta NATO valstu nodaļas vadītājas 
Antonella Serasino (Antonella Cerasino) 
lekcija "NATO pēc Čikāgas samita: Ko varam 
sagaidīt nākotnē?" 
  14.09.2012.   
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
Londonas Universitātes profesora Endija 
Grīna (Andy Green) publiskā lekcija 
„Izglītība, vienlīdzība un sociālā kohēzija” 
EK  03.10.2012.   
LU Jean 
Monnet 
Izcilības 
centrs 
Muravska T. 
Apaļā galda diskusija „Latvijas, Eiropas 
Savienības un Azerbaidžānas sadarbība – 
izaicinājumi un nākotnes izredzes” 
 
Azerbaidžānas 
Diplomātiskā 
Akadēmija, 
Azerbaidžāna, 
Baku 
29.11.2012.   
SZF KZSC Šķilters J. 
Astotais starptautiskais kognitīvo zinātņu, 
loģikas un komunikācijas simpozijs 
 LU 18.-20.05.2012. 60 2887,00 
LU LValI Jansone I. 
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 139. dzimšanas 
dienas atceres starptautiskā zinātniskā 
konference "Literārā valoda (standartvaloda) 
vēsturiskā, normatīvā un sociolingvistiskā 
skatījumā" 
 LZA  
22.02.2012.-
23.02.2012. 
75 LU LValI 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija  
25.04.2012. 4 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" izstrādes darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA, LiepU 
LU LValI 
Domes zāle  
08.05.2012. 11 Bez finansējuma 
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LU LValI Bušs O. 
Letonistes, onomastes Vallijas Dambes 
(1912–1995) simtgadei veltītā starptautiskā 
zinātniskā konference “Onomastikas pētījumi” 
 LZA  
10.05.2012.-
12.05.2012. 
55 Dalības maksas 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" sintakses daļas 
izstrādes darba grupas sēde 
HZF, LiepU HZF 23.05.2012. 3 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija  
25.04.2012. 4 Bez finansējuma 
LU LValI Timuška A. 
"Eiropas valodu atlanta" (Atlas Linguarum 
Europae; EVA) Redakcijas padomes 45. 
simpozijs 
Rumānijas Zinātņu 
akadēmijas 
Valodniecības 
institūts "Iorgu 
Iordan - Al. 
Rosetti" 
(Bukareste) 
LU, Raiņa 
bulvāris 19, 
Senāta zāle 
27.05.2012.-
31.05.2012. 
35 (no 21 
valsts) 
LU LValI 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" izstrādes darba 
grupas sēde 
HZF, LiePU 
LU, Raiņa 
bulvāris 19 
16.07.2012. 3 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J. 
"Latviešu valodas gramatikas" sintakses daļas 
izstrādes darba grupas sēde 
HZF, LiePU HZF 22.08.2012. 3 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija 
27.08.2012. 4 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J. 
"Latviešu valodas gramatikas" sintakses daļas 
izstrādes darba grupas sēde 
HZF, LiePU HZF 12.09.2012. 3 Bez finansējuma 
LU LValI Grigorjevs J. 
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija 
14.09.2012. 4 Bez finansējuma 
LU LValI Pūtele I. 
Terminologa un interlingvista E. Drezena 
(1892–1937) 120 gadu piemiņai veltītā 3. 
starptautiskā terminoloģijas konference (STK-
3) "Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā 
un praksē" 
LZA, 
INFOTERM, 
LiepU, VeA, 
SIA "Tilde", 
LZA TK 
LZA 
25.10.2012.-
26.10.2012. 
47 Dalības maksas 
LU LValI Grigorjevs J.  
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija 
30.10.2012. 3 Bez finansējuma 
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LU LValI Grigorjevs J. 
"Latviešu valodas gramatikas" fonētiķu darba 
grupas sēde 
HZF, LU MII, 
RPIVA 
LU LValI 
Fonētikas 
laboratorija 
28.12.2012. 4 Bez finansējuma 
LU LFMI Pauls D. 24. konference "Meklējumi un atradumi"   Rīga 17.05.2012. 75 LU LFMI, VKKF 
LU LFMI Pūtelis A. 
Krišjāņa Barona konference 2012 “Folklora 
lietojumā” 
  Rīga 30.-31.10.2012. 75 LU LFMI 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Kārlis Vērdiņš. Homoerotisms un folklora 
  LU LFMI 18.01.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Aldis Pūtelis. Mitoloģija, latvietība un eposs 
19. Gadsimta otrajā pusē 
  LU LFMI 22.02.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Pauls Daija. Literatūrzinātne kā kultūrzinātne 
  LU LFMI 21.03.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Dace Bula. Starpkaru folkloristika Eiropā: 
mezgla jautājumi 
  LU LFMI 27.04.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Ineta Lipša, Kaspars Zellis. Latviešu literātu 
devums Ulmaņa autoritārās ideoloģijas 
izveidē un propagandā 
  LU LFMI 23.05.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Ilze Boldāne. Latviešu etniskie stereotipi 
20.gs. beigās – 21.gs. sākumā: lauka pētījumu 
dati 
  LU LFMI 26.09.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Līga Ulberte. Laura Gundara „Advents 
Silmačos”; teksts un interpretācijas 
  LU LFMI 24.10.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Hosē Manuels Losada Goija (José Manuel 
Losada Goya). “Myth and Etiology” (Mīts un 
etioloģija)  
  LU LFMI 08.11.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
Jānis Ozoliņš. Diskurss par stāstījumu: 
kritiskas piezīmes par stāstījumzinātnes 
attīstību 
  LU LFMI 28.11.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LFMI 
Eglāja-Kristsone 
E. 
„”Latviešu pasakas un teikas” – trīs teiku 
sējumu latviešu un vācu tekstu publicējums 
internetā” prezentācija 
  LU LFMI 12.12.2012. 20 Bez finansējuma 
LU LVI Šneidere I. 
Starptautiska zinātniska konference "Baltijas 
valstis PSRS sastāvā: no staļinisma līdz 
pārbūvei. 1953-1990". 
Nodibinājums 
"N.E.V.A." 
Rīga 19.04.2012. 150 
Nodibinājums 
"N.E.V.A.". 
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LU LVI Jansone A. 
Starptautiska konference "Bulgārijas pieredze 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā" 
UNESCO 
Latvijas 
Nacionālā 
komisija, LR 
Kultūras 
Ministrija, 
Nemateriālā 
kultūras 
mantojuma 
valsts aģentūra 
Rīga 21.09.2012. 30 
Akadēmiju 
apmaiņas 
programma 
LU LVI Vilcāne A. 
LU LVI atskaites sesija par arheologu un 
antropologu pētījumiem Latvijā 2010. un 
2011. gadā 
 Rīga 26.04.2012. 100 LU LVI 
LU LVI 
LU, fonds 
Amber Bridge 
Starptautiska zinātniska konference 
"Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš 
un sabiedrība" 
A. Čerpinska Rīga 17.08.2012. 50 
LU, LU LVI, fonds 
Amber Bridge 
LU LVI Ventspils muzejs 
Starptautiska konference "Valsts Latvijas 
rietumos: Kurzemes un Zemgales hercogistei - 
450" 
M. Jakovļeva Ventspils 21.-22.09.2012. 30 
Ventspils 
pašvaldība, 
Ventspils muzejs 
LU LVI 
Cēsu vēstures un 
mākslas muzejs 
Konference veltīta „Autīnes latgaļu sacelšanās 
800-gadei”  
G. Zemītis Cēsis 22.09.2012. 40 LU LVI 
LU LVI 
LU FSI, LU 
LFMI 
Seminārs „Vai Burtniekam vieta Gaismas pilī”  Rīga 08.03.2012. 150 LU FSI 
LU LVI, 
ĶF 
Zariņa G. 
Vīksna A. 
Seminārs „Izotopu masspektroskopisko 
metožu attīstība arheoloģisko paraugu izpētē” 
 LU 12.03-17.03.2012. 50 965,00 
LU MBI Liepiņš J. 
Diskusija „Inovatīvi risinājumi atkritumu 
šķirošanā Rīgā” 
 LU 12.04.2012. 10 11,85 
LU MBI Kaprāns M. Diskusija  LU 01.11.2012. 40 100,00 
LU MBI Rapoports A. 1st Congress of Baltic Microbiologists 
Federation of 
European 
Microbiological 
Societies 
Rīga 31.10.-04.11.2012 116 
FEMS grants, 
reģistrācijas nauda 
LU MII Kaškina B. „Noziedzīgie darījumi elektroniskajā vidē"  
RSU Juridiskā 
fakultāte 
19.01.2012. 35 LU MII 
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LU MII Kaškina B. "Informācijas drošības izpratnes programma"  
Jēkabpils 
pilsētas 
pašvaldība 
24.01.2012. 116 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs "Tīkla monitorings ar NetFlow"  LU MII 03.02.2012. 25 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs "Tīkla monitorings ar NetFlow"  LU MII 10.02.2012. 22 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs “Esi drošs – 1”   LU MII 25.04.2012. 96 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs “Esi drošs – 2”   LU MII 17.05.2012. 112 LU MII 
LU MII Kaškina B. "IT drošība skolās"  LU MII 13.06.2012. 36 LU MII 
LU MII Kaškina B. "Informācijas drošības izpratnes programma"  Rundāle 11.09.2012. 45 LU MII 
LU MII Kaškina B. "IT risku pārvaldība"  LU MII 24.09.2012. 27 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs "Tīkla monitorings ar NetFlow"  LU MII 12.10.2012. 21 LU MII 
LU MII Kaškina B. "IT risku pārvaldība"  LU MII 16.10.2012. 19 LU MII 
LU MII Kaškina B. 
"Informācijas drošības izpratnes programma" 
un "Esi drošs-1" 
 DU  31.10.2012. 100 LU MII 
LU MII Kaškina B. ISACA un CERT.LV konference 
ISACA Latvijas 
nodaļa 
LU 08.11.2012. 300 LU MII 
LU MII Kaškina B. Seminārs “Esi drošs – 2”   LU MII 04.12.2012. 90 LU MII 
LU MII Reinfelds A. 9. Latvijas matemātikas biedrības konference   LLU LLU 30.-31.03.2012. 60 LU 
LU MII Opmanis M. 18. Baltijas informātikas olimpiāde VeA VeA 03.-07.05.2012. 60 
LU MII, VeA, 
Ventspils pilsēta 
LU MII Alberts M. 
projekta HABITATS starptautiska dalībnieku 
sanāksme 
 LU MII 05.-07.06.2012. 20 LU MII 
LU MII Kalniņš J. 
projekta R3-COP starptautiska dalībnieku 
sanāksme 
 LU MII 17.-18.10.2012. 40 LU MII 
LU PMI 
Tamužs V. 
 
Starptautiska konference "XII International 
Conference on Mechanics of Composite 
Materials" 
LU, LZA, LZP, 
Latvijas 
Nacionālā 
Mehānikas 
komiteja, RTU 
Rīga 
28.05.2012. - 
01.06.2012. 
174   
LU PSMK Harju S. Sociālā darba speciālistu sadarbības modelis 
Sociālās aprūpes 
katedra 
LU PSMK  19.04.2012. 100 LU PSMK 
LU PSMK Gulbe D. 
Netradicionālais un alternatīvais mūsdienu 
sabiedrībā un veselības aprūpē 
LU RMK LU PSMK  11.05. 2012 70 LU PSMK 
LU PSMK Gulbe D. 
Profesionālā pilnveide un konkursu 
organizēšana nozarē 
VISC 
Ķīpsalas 8, 
Rīga 
18.05. 2012. 30 ESF 
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vienība 
Atbildīgais 
organizators 
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Sadarbības 
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Dalībnieku 
skaits 
LU finansējums, 
Ls/ Finansējuma 
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LU PSMK Lāce M. 
Bronhiālā astma - pacientu aprūpe un 
ārstniecība 
- 
Raiņa 5a, 
Rēzekne 
20.06.2012. 30 LU PSMK 
LU PSMK Gulbe D. Klīnisko pētīju ētiskie principi MF LU PSMK  09.10.2012. 70 LU PSMK 
LU PSMK Gulbe D. Pētniecības nozīme māsu praksē 
Rīgas Austrumu 
KUS stacionārs 
"Linezers" 
Linezera iela 6, 
Rīga 
23.10.2012. 70 
B. Braun Medical 
SIA 
LU PSMK Akermane R. Diabētu bērnu vasaras nometnes seminārs 
Latvijas bērnu 
un pusaudžu 
diabēta biedrība 
  10.08.2012 40 LU PSMK 
LU PSMK Oliņa A. Skola 2012 LU 
Ķīpsalas iela 8, 
Rīga 
01.03.-04.03.2012   LU PSMK 
LU PSMK Gulbe D. Karjeras dienas   LU PSMK  19.12.2012 180 LU PSMK 
LU PSMK Vītoliņa K. 
Vasaras nometne Alsviķu profesionālās skolas 
audzēkņiem 
Alsviķu 
profesionālā 
skola 
LU PSMK  28.05. - 01.06.2012. 17 LU PSMK 
LU RMK Voita D. 
Studentu un pasniedzēju kopējās  zinātniskās 
darbības aktualitātes  2012.gadā 
  Rīga 30.10.2012. 106 LU RMK 
LU ZTVM Fedorova A. 
LU Māja. Muzeju nakts 2012. Izstāde „150 
gadi ar zināšanām” 
 LU Raiņa 19 19.05.2012. 4000 550,00 
LU ZTVM Fedorova A. Izstāde 150 gadi ar zināšanām  LU 28.09.2012. 2000 790,00 
LUB Saviča M. 
LU 93. Gadadienai veltītu pasākumu izstāde 
„pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi” 
 LU 27.09.2012. 500 600,00 
MF Folkmane I. Jauno mediķu skola   
P.Stradiņa 
KUS, LU 
Visu gadu 254 Brīvprātīgais darbs 
MF Taivans I. Vēža veidošanās molekulārie mehānismi  LU 06.03.2012. 90 100,00 
MF 
Leja M. 
Krūka-Zalcmane 
M. 
ESF projekta „Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa” 
īstenošanas un publicitātes seminārs 
„Gastrointersticiālā vēža profilakses iespējas – 
sākotnējie rezultāti un perspektīvas” Atvērtā 
diskusija par organizēto skrīningu norisi 
Latvijā 
 
Viesnīca 
Avalon 
22.-23.03.2012. 50 8535,00 
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MF Taivans I. „Ievads biostatistikā”  
P.Stradiņa 
KUS 32.nod. 
16.03.-.07.05.2012. 23 700,00 
MF 
Rumba-
Rozenfelde I. 
LU studiju virziena „Veselības aprūpe” 
novērtēšanas komisijas sēde 23. martā 
 LU 23.03.2012. 20 900,00 
MF Taivans I. 
„Biostatistikas principi. Starptautiskā 
programma Graph Pad Prisms5 un datu 
apstrāde tajā. Planšetdatoru pielietošanas 
iespējas studiju procesā” 
 
P. Stradiņa 
KUS 32.nod. 
03.04.-16.05.2012. 30 700,00 
MF 
Eglītis J. 
Krūka-Zalcmane 
M. 
ESF projekta „Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa” 
īstenošanas un publicitātes seminārs ģimenes 
ārstiem „Skrīnings –būtisks faktors 
onkoloģisko saslimšanu un mirstības 
mazināšanā Latvijā” 
 
Rīgas austrumu 
KUS, Latvijas 
Onkoloģijas 
centrs 
20.04.2012. 450 645,00 
MF Jansone B. 
International conference in Pharmacology 
Targeting cellular regulatory systems 
Latvijas 
Farmakoloģijas 
biedrība, LZA, 
OSI, Grindex, 
Olainfarm, MF  
Rīga, Latvija 20.-21.04.2012. 90 ERAF, LUF, citi 
MF 
Leja M. 
Krūka-Zalcmane 
M. 
ESF projekta „Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa” 
īstenošanas un publicitātes seminārs 
„Gastrointersticiālā vēža profilakses iespējas – 
sākotnējie rezultāti un perspektīvas” 
 
Viesnīcas 
Avelon 
konferenču 
zāle 
22.-23.03.2012. 50 9168,00 
MF Gulbe D. 
Netradicionālais un alternatīvais mūsdienu 
sabiedrībā un veselības aprūpē 
LU RMK LU PSMK  11.05.2012. 70 LU PSMK 
MF Gulbe D. 
Profesionālā pilnveide un konkursu 
organizēšana nozarē 
VISC 
Ķīpsalas iela 8, 
Rīga 
18.05.2012. 30 ESF 
MF Jansone B. 
Lekciju vadīšana tālākizglītības kursā 
‘Laboratorijas dzīvnieku zinātne’ 
  Rīga, Latvija 11.09.2012. 25 LU 
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MF Sjakste N. 
Vācijas-Latvijas-Francijas simpozijs 
„Inovatīvas idejas translācijas medicīnai” 
 LU MF 12.09.2012.  600,00 
MF Leja M. 
ESF projekta „Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplinārā izpētes grupa” 
īstenošanas un publicitātes seminārs 
„Gremošanas sistēmas vēžu profilakses 
pētījums GISTAR pierobežas reģionos” 
 
Alūksne, 
Alūksnes 
novada dome 
16.08.2012. 30 180,00 
MF  
IMM (International medical meeting), tēzes 
”Does methicillin resistance increase in 
staphylococci among healthy population of 
Latvia?” (I. Liduma, U. Bers, A. Gorbatjuka, 
T. Tracevska) 
  Rīga 06.-08.09.2012.     
MF Rubins A. IMM-Riga 2012 
LDVA, BADV, 
LDF, LAB 
LU 08.-10.09.2012. 464 
LU, BADV, LDVA 
u.c. 
MF Taivans I. Inovatīvas idejas translācijas medicīnā  MF 10.-11.09.2012. 30 300,00 
MF Mežakunga G. 
The 7th Congress of the Baltic Association of 
Surgeons 
 Rīga 27.-28.09.2012. 30 0,00 
MF Taivans I. Novecošanās šūnu un organismu līmenī  LU 25.09.2012. 50 600,00 
MF Taivans I. 
Cilvēku mezinhimālo cilmes šūnu fenotipa 
pētījumi 
 LU 27.09.2012. 50 100,00 
MF Gulbe D. Klīnisko pētījumu ētiskie principi  LU PSMK  09.10.2012. 70 LU PSMK 
MF Gulbe D. Pētniecības nozīme māsu praksē 
RAKUS 
stacionārs 
"Linezers" 
Linezera iela 6, 
Rīga 
23.10.2012. 70 
B. Braun Medical 
SIA 
MF Leja M. 
Lekciju plāna izstrādi par referenču 
pārlūkprogrammas EndNote apguvi 
2012/2013.gadam un nolasīt lekciju par 
pētījuma dizaina izstrādi un tā pielietošanu 
praksē 
 LU 30.10.2012. 10 200,00 
MF Taivans I. 
Sirds ritma traucējumu mehānismi – 
2012.gada skatījums 
 LU 13.12.2012. 60 100,00 
MF Leja M. 
ESF projekts "Agrīnas audzēju diagnostikas 
un novēršanas starpdisciplināra izpētes grupa"  
  LU 14.12.2012.   
ESF projekta 
līdzekļi 
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Struktūr- 
vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnieku 
skaits 
LU finansējums, 
Ls/ Finansējuma 
avots 
PPMF Kraģe G. 
ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei „ 
 
Radisson Blu 
Hotel Latvia 
19.01.2012. 27 517,50 
PPMF Rubene Z. Mūsdienu sociālā psiholoģija  PPMF 09.02.2012. 20 150,00 
PPMF Sebre S. 
Kognitīvbiheiviorālā teorija un profesionālā 
darbība saistībā ar aktīviem traucējumiem” 
 PPMF 02.-04.02.2012. 12 450,00 
PPMF Koķe T. 
Lekcija „Organizational learning – how to 
turn it on in the „right” way?” 
 PPMF 02.02.2012. 30 300,00 
PPMF Koķe T. 
LU 70. Zinātniskās konferences Pedagoģijas 
zinātnes nozares plenārsēde „Augstskolu 
docētāju karjera: individuālā un institucionālā 
sinerģija” un lekcija  „Organizational 
learning- how to turn it on in the  „right way?” 
doktorantiem 
 LU 02.02.2012. 86 570,44 
PPMF Z.Rubene 
Diskursa analīzes lietojums sociālo zinātņu 
pētījumos. Etnopolitisko diskursu analīzes 
piemērs 
 LU 08.03.2012. 20 100,00 
PPMF 
Kraģe G. 
Nīmante D. 
Daniela L. 
Leškovičs J. 
ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 
seminārs 
 
Radisson Blu 
Hotel Latvija 
15.03.2012. 25 402,50 
PPMF 
Maslo I. 
Kuļšs D. 
Fernandezs M. 
Vanaga I. 
UNESCO Mūžizglītības institūta (Hamburga) 
direktora, LU goda doktora, Prof. (Hon), 
Dr.h.c.Arne Karlsena (Arne Carlsen) lekcija 
„Mūžizglītība: aktuālie teorijas un prakses 
jautājumi” DS „Cilvēka kapacitāte un 
mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos 
kontekstos” ietvaros, kā arī tikšanās ar LU 
rektoru prof. M.Auziņu, lai vienotos par 
sadarbības jautājumiem ar UNESCO UIL 
 LU 20., 22. 03.2012. >20 600,00 
PPMF 
Koķe T. 
Dementjeva O. 
Seminārs doktorantiem „Salīdzinošās 
pedagoģijas pamati. II daļa” 
 LU 01.04.2012. 15 300,00 
PPMF Koķe T. 
The Role of Universities in Promoting 
Lifelong Learning 
Leipcigas 
universitāte 
Leipciga, 
Leipcigas 
Universitāte 
01.-04.05.2012. 30 
LU pedag. dokt. 
centraliz. līdzekļi 
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vienība 
Atbildīgais 
organizators 
Pasākuma nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnieku 
skaits 
LU finansējums, 
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avots 
PPMF 
Koķe T. 
Dementjeva O. 
Jura Bindes lekcija „Stratēģiju filozofija”  PPMF 24.05.2012. 20 300,00 
PPMF 
Kraģe G. 
Nīmante D. 
Daniela L. 
Leškovičs J. 
ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 
Seminārs 
 
Radisson Blu 
Hotel Latvija 
07.06.2012. 180 1532,00 
PPMF 
Krūze A. 
Āķīte Z. 
Seminārs „Žana Žaka Ruso pedagoģiskās 
idejas” (Dr. prof. Gunther Bohme) 
 PPMF 14.-16.06.2012. 17 300,00 
PPMF 
Maslo I. 
Pičukāne Ē. 
Seminārs doktorantiem Pedagoģija  PPMF 05.07.2012. 15 300,00 
PPMF Andersone R. 
Izglītības vadītāju konference „Skolas 
pedagoģija: attīstības perspektīvas” 
 
LU Raiņa 
bulv.19 
30.11.2012. 120 0,00 
PPMF 
Andersone R. 
Krūze A. 
Starptautiska konference „Ethnicity and 
Pedagogy” 
Ukrainas 
Nacionālā 
pedagoģiskā 
Dragomanova 
universitāte 
LU Raiņa 
bulv.19 
05.-07.09.2012. 30 
625,00/ LU, LZP 
projekts 
PPMF 
Rubene Z. 
Peršēvica A. 
Mācīšanās organizācijā kā pedagoģiskā 
procesa perspektīva. 
 LU PPMF 30.08.2012. 15 350,00 
PPMF Ķestere I. 
Starptautiskā izglītības vēsturnieku konference 
(ISCHE) Izglītība un vara : vēsturiskās 
perspektīvas 
 LU 21.-24.08.2012. 220 29000,00 
PPMF Rutka L. Seminārs doktorantiem. Pedagoģija  LU PPMF 10.- 15.09.2012. 15 700,00 
PPMF Kraģe G. 
ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde 
un īstenošana sociālās atstumtības riskam 
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 
 
PPMF 12.09.2012. 20 287,50 
LU 10.10.2012. 10 240,00 
LU 07.11.2012. 10 240,00 
LU 05.12.2012. 20 460,00 
PPMF Rubene Z. Seminārs doktorantiem  LU 24.- 28.09.2012. 15 700,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas – tālākizglītības 
programmas „Skolotāju – mentoru 
profesionālā pilnveide” kvalifikācijas 
seminārs 
 LU 28.09.2012. 40 120,00 
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PPMF Pušpure M. Tālākizglītības koordinētāju darba seminārs  LU 04.10.2012. 13 240,00 
PPMF Krūze A. Simpozijs „Skolotāju profesijas vēsture”  LU 28.-29.09.2012. 40 150,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” SP „Skolotājs” 
izglītības zinātņu moduļa darba seminārs 
 
LU 15.10.2012. 11 140,00 
LU 25.10.2012. 10 260,00 
LU 04.12.2012. 10 140,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas darba seminārs 
 LU 
19.10.2012. 12 260,00 
20.10.2012. 20 840,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” PMSP koncepta 
izstrādes darba grupas seminārs 
 LU 19., 20.10.2012. 20 630,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” tālākizglītības 
koordinētāju darba seminārs 
 LU 26.10.2012. 13 310,00 
PPMF Rubene Z. 
LU pētnieces Dr. paed. Sanitas Baranovas 
metodoloģiskais seminārs augstskolas un 
pieaugušo pedagoģijā „Mācīties būt par 
augstskolas docētāju: teorija un prakse” 
 LU 25.10.2012. 15 360,00 
PPMF Rubene Z. 
RPIVA docenta, Dr. paed. Guntara Bernāta 
metodoloģiskais seminārs „Latvijas simfonis-
kā orķestra diriģēšanas skolas vēsturiskā 
attīstība mūzikas kultūras kontekstā” 
 LU 25.10.2012. 15 360,00 
PPMF Raščevska M. 
DU viesprofesores Anitas Piperes lekcija par 
tēmu: „Kvalitatīva pētniecība psiholoģijā” 
 LU 06.11.2012. 12 92,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” Profesionālā maģistra 
grādā ieguves koncepta izstrādes darba grupas 
seminārs 
 LU 23.,24.11.2012. 10 200,00 
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PPMF Rubene Z. 
Lekcija „Zinātnes maigā vara (soft power): 
Starptautiski salīdzinošu pētījumu ietekme uz 
izglītības politiku OECD valstīs” 
 LU 06.12.2012. 20 150,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” SP „Skolotājs” darba 
seminārs 
 LU 06.12.2012. 20 660,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” seminārs 
 LU 08.12.2012. 12 245,00 
PPMF Rubene Z. Lekcija „Audzināšana: kritiskais skatījums”  LU 13.12.2012. 20 600,00 
PPMF Pušpure M. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” tālākizglītības 
koordinētāju darba seminārs 
 LU 13.12.2012. 16 510,00 
PPMF Valtere N. 
ESF projekta „Inovatīva un praksē balstīta 
pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” darba grupas 
seminārs” 
 LU 21.,22.12.2012. 15 460,00 
PPMF, PZI 
Maslo I. 
Kriumane L. 
Latkovska E. 
Semināru „Mācīšanas darba vietā: Eiropas 
valstu salīdzinājums”; „Mācīšanās 
kopveselumā: modeļi un pārdomas (dzīve, 
darbs, pilsoniskums)”. DS „Cilvēka kapacitāte 
un mācīšanās dzīvei un darbam dažādību 
iekļaujošos kontekstos” 
 LU PPMF 30.-31.08.2012. 15-25 600,00 
PPMF, SZF 
Grīnfelds A. 
Rozenvalds J. 
Lazdiņa S. 
Kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu kombinē-
šana pētniecībā; Sociālās, kultūras un socio – 
kultūras mācīšanās teorijas; Publicēšanās 
zinātniskās citējamības žurnālos; Indivīdu, 
grupu un organizāciju attīstība; Politisko, 
sociālo un ekonomisko procesu analīze. James 
David 
 PPMF, SZF 18.-23.05.2012. 40 1000,00 
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PPMF, PZI 
Maslo I., 
Fernandezs M. 
Pīgozne T. 
Creating a buisiness in the digital age: develo-
ping enterepreneurship competencies for 
young europeans through ementorship 
projekta 4. sanāksme Rīgā 
 Albert hotel 23.-24.04.2012. 20 900,00 
PZI, PPMF 
Maslo I. 
Murašovska I. 
Persēviča A. 
Profesores Helenas Gauntas (Londona) 
starptautiskā zinātniskā semināra vadīšanai: 
(pieredzes apmaiņa, lekcija „Aktuālās metodo-
loģiskās problēmas nozaru pētniecība mūž-
izglītības kontekstā” doktorantūras un DS 
„cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei 
dažādību iekļaujošos kontekstos”” studentiem 
un konsultācijas par promocijas pētījumu 
metodoloģiju. Starptautiskais zinātniskais 
seminārs „Aktuālās metodoliģiskās problēmas 
nozaru pētniecība mūžizglītības kontekstā” 
 
LU Mazā aula, 
JVLMA ērģeļu 
zāle 
02.-04.07.2012 25 450,00 
Rektorāts J.Stonis Stratēģiskās vadības un plānošanas seminārs  Sigulda 16.-17. 02. 10 780,00 
Rektorāts Stonis J. 
„Stratēģiskā plāna indikatoru izpildes analīze 
un administratīvā darba efektivitātes palieli-
nāšana” LU departamentu direktoru seminārs 
 
LU Konferenču 
un atpūtas 
komplekss 
„Ratnieki” 
14.-15.06.2012. 20 523,00 
Rektorāts 
Stonis J. 
Račko I. 
LU stratēģiskās plānošanas seminārs  
„Jumurdas 
muiža” 
26.-27. 06.2012. 10 450,00 
StS Tālmane R. Karjeras iespēju diena 2012.  
LU Lielā, 
Mazā Aula, 
1.aud. 
28.03.2012. 2029 4180,00 
StS 
Jaunzeme I. 
Saulītis J. 
Danusēviča B. 
Studenta kurpēs  LU 16.-20.04.2012. 1200 3071,25 
StS Tālmane R. 
Tikšanās projekta Skills Matching and Route 
for Training  (SMART) ietvaros 
 LU 19.10..2012. 13 281,00 
StS Tālmane R. 
Projekta Skills Matching and Route for 
Trainig (SMART) rezultātu izplatīšana, 
tikšanās ar akadēmisko personālu 
 LU 07.11.2012. 30 75,00 
SZF Rūklis K. Riga Summer school 2012   Rīga, Latvija     
SZF Zobena A. Konkurss skolēniem "Novadu spēles"   Rīga, Latvija 05.01.2012.   
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SZF Krastiņš J. Izstāde „Rīgas jūgendstila arhitektūra”    
Maskava, 
Tbilisi, 
Ļubļana 
01.-10.02.2012.   
SZF Gerharde A. 
Diskusija  “Baumu anatomija: Swedbank 
gadījuma atziņas un mācības” 
  Rīga, Latvija 14.02.2012.   
SZF Zača E. 
Starptautiskā sociālo zinātņu studentu 
konference „Nacionālā identitāte: laiks, vieta, 
cilvēki” 
 LU 15.-17.03.2012. 63 289,00 
SZF Gerharde A. 
Diskusija “Zīmoli un identitāte – mūsdienu 
vērtību stāsti” 
  Rīga, Latvija 27.03.2012.   
SZF Koroļeva I. 
Sekcija „Young People as Actors of 
Development in Transitional Countries: Etnic 
majority and minority youth” ISA 2. Forumā 
(The Second ISA Forum of Sociology „Social 
justice and democratization”) 
ISA @. Foruma 
orgkomiteja 
Buenosairesa, 
Argentīna 
01.04.2012.-
04.04.2012.  
  
SZF Ijabs I. 
Diskusija  "Latviskā e-satura attīstīšanas un 
pieejamības potenciāls izdevēju, bibliotēku un 
e-satura lietotāju skatījumā" 
  Rīga, Latvija 25.04.2012.   
SZF Šķilters J. 
8. Starptautiskais Kognitīvo zinātņu simpozijs 
- tēma „Spēles, spēļu teorija un spēļu 
semantika: filozofiskās un zinātniskās 
perspektīvas” 
  Rīga, Latvija 
18.05.2012.- 
20.05.2012. 
  
SZF 
Mieriņa, I. 
Koroļeva, I. 
Organizēta sekcija „Jauniešu dažādās 
identitātes” starptautiskās zinātniskās 
konferences „Jaunatne Latvijā, Eiropā, 
pasaulē: iespējas un riski” ietvaros (ERAF 
projekts „LU FSI kapacitātes attīstība  un 
starptautiskās sadarbības veicināšana”) 
LU FSI Rīga, Latvija 
01.06.2012.-
02.06.2012. 
  
SZF Brice L. 
Diskusija "Latvijas mediju ētika: grāmatā un 
dzīvē" 
  Rīga, Latvija 05.06.2012.   
SZF Šķilters J. 
4. Starptautiskā vasaras skola Kognitīvajās 
zinātnēs un semantikā 
McMaster 
University 
Pumpuri, 
Latvijā 
08.06.2012.- 
18.06.2012. 
  
SZF Krieviņš M. Diskusija par NAP2020 sākotnējo redakciju 
Pārresoru 
koordinācijas 
centrs 
Rīga, Latvija 14.09.2012.   
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SZF Rozenvalds J. 
Eiropas savienības Kopējās ārējās un drošības 
politikas aktualitātes postpadomju telpā 
 LU 24.09.2012. 30 2100,00 
SZF Skrastiņa A. 
Diskusija "Interneta vēlēšanas Latvijā: vai un 
kad?" 
  Rīga, Latvija 24.09.2012.   
SZF Rozenvalds J. 
Sociālo kustību un sociālās atmiņas problēmas 
postpadomju telpā 
 LU 28.09.2012. 25 1300,00 
SZF Enikova A. 
Starptautisks jauniešu forums „Darba tirgum – 
Derīgs!” 
Latvijas 
Studentu 
apvienība 
Rīga, Latvija 
28.09.2012. -  
29.09.2012. 
  
SZF Stašāne L. Diskusija "Radošās industrijas un identitāte"   Rīga, Latvija 16.10.2013.   
SZF Zelče V. 
Starptautiskais simpozijs “Coming to terms 
with the traumatic experience of the 1940s in 
the Baltic States”  
VPP NI Rīga, Latvija 
19.10.2012.-
20.10.2012. 
36  
SZF Holma B. 
Seminārs „Latvijas atmiņas institūciju 
veidotās digitālās kolekcijas” 
VPP NI Rīga, Latvija 26.10.2012.   
SZF Stašāne L. 
Diskusija "Identitāte, zīmoli un patērniecība - 
vai mēs esam tas, ko mēs lietojam?" 
  Rīga, Latvija 06.11.2012.   
SZF 
Rozenvalds J. 
Zobena A. 
„Nacionālā Identitāte: valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” ietvaros 
topošās kolektīvās monogrāfijas 
sagatavošanas darba seminārs. 
VPP NI Rīga, Latvija 23.11.2012. 
 
 
SZF Stašāne L. 
Diskusija "Internets, sociālie mediji un 
identitāte - vai digitālā ēra radījusi jaunu 
paaudzi?" 
  Rīga, Latvija 27.11.2012.   
SZF Ozoliņa Ž. 
Konference "Politikas zinātnei Latvijā 20: 
pirms un pēc" un grāmatas " Cilvēkdrošība 
Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei" 
atvēršanas svētki 
  Rīga, Latvija 06.12.2012.   
TF Geikina L. Diskusija "Burta kalpībā. Burtiski…"  
LUF, Upsalas 
Universitāte, 
Zviedrijas 
Karaliskā 
bibliotēka 
LU 
Daudznozaru 
bibliotēkas 
Klusā lasītava 
28.02.2012. 50 LU 
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TF Tēraudkalns V. 
Seminārs „Mācīt vai mācīties? Mācīšanās 
filozofija augstskolā: metodes teoloģijas un 
reliģiju zinātnes apguvē” 
PPMF 
LU 
Akadēmiskais 
klubs 
11.04.2012. 20 
Dokt. skolas 
"Teoloģijas un 
reliģijpētniecības 
aktuālās problēmas" 
finansējums 
TF Rēboks G. 
Neapzinātās teritorijas teoloģijā un reliģiju 
zinātnē 
  TF 27.04.2012. 40 LU  
TF Tēraudkalns V. Reliģija un izglītība 
Ripon College 
Cuddesdon 
TF 15.-16.05.2012. 40 
Dokt. skolas 
"Teoloģijas un 
reliģijpētniecības 
aktuālās problēmas" 
finansējums 
TF Tēraudkalns V. Augustīns un laiks   TF 11.09.2012. 30 
Dokt. skolas 
"Teoloģijas un 
reliģijpētniecības 
aktuālās problēmas" 
finansējums 
TF Tēraudkalns V. 
DS „Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās 
problēmas” 
 TF 11.09.2012. 30 100,00 
TF Jansone I. Zinātnieku nakts   TF 28.09.2012. 200 LU 
TF 
Rode I. 
Tēraudkalns V. 
Diskusija "Jaunais tulkojums jaunās 
tehnoloģijās" 
Latvijas Bībeles 
biedrība 
TF 26.10.2012. 40   
VFF Misāns I. 
Simpozijs „Ar fakultātes ceļamaizi pasaulē 
„LU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Vēstures nodaļas absolventi iepazīstina ar 
saviem pētījumiem un studiju pieredzi 
ārzemēs. 
 LU 09.03.2012. 60 160,00 
VFF Bela B. 
Mutvārdu vēsture: dialogs ar sabiedrību 
(ERAF „Latvijas Universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūta kapacitātes attīstība un 
starptautiskās sadarbības veicināšana” 
ietvaros) 
LU FSI, Latvijas 
Mutvārdu 
vēstures 
pētnieku 
asociācija 
„Dzīvesstāsts” 
Rīga 29.- 30.03.2012.  ERAF 
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VFF Koroļeva I. 
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un 
riski (ERAF projekta „Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes 
attīstība un starptautiskās sadarbības 
veicināšana” ietvaros) 
LU FSI Rīga 01.-02.06.2012.  ERAF 
VFF 
Šnē A. 
 Ante K. 
Napoleona karu laikmets Baltijā: idejas, karš 
un sabiedrība 
Rīgas vēstures 
un kuģniecības 
muzejs, LU 
LVI, Krievijas 
Zinātņu 
akadēmijas 
Vispārējās 
vēstures institūts 
Rīgas vēstures 
un kuģniecības 
muzejs 
16.-18.08.2012. 100 
600,00/ LU, Amber 
Bridge (Baltic 
Fonds) 
VFF Kūle M. 
Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa 
(ERAF projekta „Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta kapacitātes 
attīstība un starptautiskās sadarbības 
veicināšana”  ietvaros) 
LU FSI LU Mazā aula 20.-22.09.2012.  ERAF 
VFF Šuvajevs I. 
Mamardašvili lasījumi 2012: Apziņa un 
civilizācija 
LU FSI, 
Filozofu 
biedrība 
"Parrhesia" 
Rīga 28.09.2012   
VFF Misāns I. 
Baltijas pilsētu vēsture: teorētiskie aspekti un 
jaunākie pētījumi 
LU LVI; 
Herdera institūts 
(Vācija), 
Tallinas 
Universitātes 
Vēstures 
institūts, Viļņas 
Universitātes 
Vēstures 
fakultāte 
LU 13.-14.10.2012. 150 
450,00/ LU, 
Herdera institūts 
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VFF 
Aizkalna V. 
Assereckova M. 
Dzīvnieku tiesību aizsardzība: ētiskais un 
juridiskais aspekts 
UNESCO 
Latvijas 
Nacionālā 
komisija 
Rīga 22.11.2012   
VFF Kūle M. 
"Kā mēs varam būt kopā? Sociālā 
fenomenoloģija par kopības formu 
veidošanos" (ERAF projekta „Latvijas 
Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūta kapacitātes attīstība un starptautiskās 
sadarbības veicināšana” ietvaros) 
LU FSI Rīga 06.-07.12.2012.  ERAF 
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2.6.29.tabula 
LU struktūrvienību un LU aģentūru dalība konferencēs, semināros un izstādēs 2012.gadā36 
LU 
struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Dalībnieks/ 
Atbildīgais 
organizators 
Zinātnes 
nozare 
Nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnie-
ku skaits 
Finansējuma 
avoti 
EVF Bandeviča L. Ekonomika 
Piedalīšanās ar referātu 
„Assessment of Competitiveness of 
the Latvian Goods Export within 
the EU” starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē Evolution of 
International System of Trade: 
Prospects and Challenges 
 
Sanktpēterbur-
gas valsts 
universitātes 
Ekonomikas 
fakultāte, 
Sanktpēterbur-
ga, Krievija 
11.-
12.10.2012.  
EVF 
EVF Bandeviča L. Ekonomika 
Piedalīšanās ar referātu 
„ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 
И КРИТЕРИИ   ОЦЕНИВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЛАТВИИ: 
обобщение практического 
опыта” Sanktpēterburgas valsts 
universitātes Ekonomikas fakultātē 
starptautiskajā skolā-seminārā 
Бизнес-информатика, экономи-
ческая  кибернетика, управление 
рисками  и страхование 
 
Sanktpēterbur-
gas valsts 
universitātes 
Ekonomikas 
fakultāte, 
Sanktpēterbur-
ga, Krievija 
29.10.2012 
 
EVF 
EVF  Deniņš A. Vadībzinātne 
Kontroles un analīzes, 
grāmatvedības loma un vieta 
ekonomiskās zinātnes un prakses 
attīstībā 
Kijevas 
Nacionālā 
Ekonomikas 
Universitāte 
Kijeva, Ukraina 
06. -
07.12.2012. 
1 LU 
EVF Deniņš A. Vadībzinātne 
RTU 150 gadu jubilejai veltītā 
53.starptautiskā zinātniskā 
konference 
RTU Rīga, Latvija 
10.-
12.10.2012. 
1 
 
                                                 
36
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Dalībnie-
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EVF  Deniņš A. Vadībzinātne 
Biznesa vadības konsultantu 
prakses attīstība sadarbībā ar 
Eiropas rekonstrukcijas un 
attīstības banku 
EBRD, LBRD Rīga, Latvija 22.03.2012. 1 
 
EVF Deniņš A. Vadībzinātne 
Vēža profilakse. Finanšu risinājumi 
un to vadība 
LVAM Rīga, Latvija 23.03.2012. 1 
 
EVF Deniņš A. Vadībzinātne 
Labākais regulējums efektīvai 
pārvaldībai un partnerībai 
Valsts 
kanceleja. 
VARAM, LDK. 
Rīga, Latvija 
08.-
09.11.2012. 
1 
 
EVF Deniņš A. Vadībzinātne 
Vērtētāju sadarbība ar 
komercbankām 
LVA, LKBA Rīga, Latvija 20.02.2012. 1 
 
EVF  Babris S. Vadībzinātne 
Kvalitātes un efektivitātes 
konference 
Latvijas 
Kvalitātes 
Biedrība, 
Biznesa 
efektivitātes 
asociācija 
Rīga, Latvija 
28.-
29.11.2012. 
1 
 
EVF  Babris S. Vadībzinātne 
Ievadkurss par efektivitātes 
paaugstināšanas metodēm 
Biznesa 
augstskola 
Turība un BEA 
Rīga, Latvija 
22.01.2012.-
07.02.2012. 
1 
 
EVF Dimante D. 
Ekonomika, 
vadībzinātne 
Zinātnieku nakts 2012 pasākums 
EVF  
Aspazijas 
bulvāris 5, Rīga 
28.09.2012. 80 ES, LU 
HZF Bērziņa G. 
Valodniecība, 
Literatūrzināt-
ne 
Starptautiska konference 
„EUROCLASSICA” 
Viļņas 
Universitāte 
Lietuva, Viļņa 
30.-
31.08.2012. 
80 LU 
HZF Paparinska V. 
Valodniecība, 
Literatūrzināt-
ne 
Starptautiska konference 
Colloquium Balticum 
Lundas 
Universitāte 
Zviedrija, Lunda 
07.-
10.11.2012. 
75 LU, personīgie 
HZF 
 
Valodniecība, 
Literatūrzināt-
ne 
The Global Baltics: the next 20 
years. 23rd conference on Baltic 
Studies 
Association of 
Advanced  
Baltic Studies 
Ilinoisas 
Universitāte, 
Čikāga (ASV) 
26.-
28.04.2012. 
5 Dažādi 
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HZF Kaupere M. 
Literatūrzināt-
ne 
Jurim Alunānam - 180 
Eliasa Ģ. 
Jelgavas 
Vēstures un 
mākslas muzejs, 
Jelgavas muzejs 10.05.2012. 5 
Jelgavas 
muzejs 
HZF 
 
Literatūrzināt-
ne 
6.Sēlijas kongress 
LZA, Sēlijas 
asociācija DU 
Daugavpils 
novada 
Skrudalienas 
pag., "Ilgas" 
27.-
28.04.2012. 
1 
Sēlijas 
asociācija, 
LZA 
HZF 
Kalnača A. 
Lokmane I. 
Vogina L. 
Kalviša L. 
Valodniecība 
LiepU starptautiskā zinātniskā 
konference „Vārds un tā pētīšanas 
aspekti” 
 
LiepU, Liepāja 
28.-
30.11.2012. 
4 LU 
HZF Marčenko J. Valodniecība 
19.Krievu valodas kā svešvalodas 
olimpiāde 
LKVLPA HZF 04.-05.2012. 250 VISC 
HZF Ločmele G.  Valodniecība 
RTU starptautiskā zinātniskā 
konference "Meaning in 
Translation - Illusion of Precision" 
RTU RTU 
12. -
15.09.2012. 
aptuveni 
100 
Jaukts, ERAF 
HZF Ločmele G. Valodniecība 
Konference Latviešu valoda ES - 
savstarpējās izglītošanās iespējas 
ES tulkošanas procesos. Ločmele 
G. uzaicināta referēt par "Tulkotāju 
izglītību LU sadarbībā ar EK 
Tulkošanas ģenerāldirektorāta 
programmu European Master's of 
Translation" 
Valsts valodas 
centrs, LR 
Ārlietu 
ministrija, EK 
LR Ārlietu 
ministrija 
12.10.2012. 
aptuveni 
70 
Jaukts, VVC, 
LR ĀM, EK 
PPMF Koķe T. Pedagoģija 
Education: Policy support for 
Teacher Educators 
Eiropas 
Komisija 
Brisele, Beļģija 
26.-
28.03.2012 
300 EK 
PPMF Koķe T. Pieaugušo 
pedagoģija 
The Role of Universities in 
Promoting Lifelong Learning 
UNESCO 
Institute of 
Lifelong Lear-
ning; Hambur-
gas universitāte 
Hamburga, 
Vācija 
23.-
26.05.2012 
140 LU, UNESCO 
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Dalībnie-
ku skaits 
Finansējuma 
avoti 
PPMF Koķe T. Pieaugušo 
pedagoģija 
Learning Unlimited 
ASEM LLL 
HUB, Arhs 
Universitāte, 
UNESCO ILL 
Kopenhāgena, 
Dānija 
29.-
31.05.2012. 
150 
ASEM LLL 
HUB, LU 
PPMF Koķe T. Pedagoģija Vision of Effective Future School 
RIIMC, Nord-
plus  Horizontal 
project 
Rīga 20.08.2012. 70 Nordplus 
PPMF Koķe T. Pedagoģija Training needs, process and results 
European 
Judicial Training 
Network 
Rīga, Tiesnešu 
mācību centrs 
24.09.2012. 50 EK 
PPMF 
Andersone R. 
Maslo I. 
Pedagoģija 
The need for Educational Research 
to champion Freedom, Education 
and Development for All 
Starptautiska 
Izglītības pētnieku 
asociācija ECER 
Spānija, Cadizas 
universitāte 
18. - 
21.09.2012. 
1200 LU 
PPMF Andersone R. Pedagoģija 
Rural Enviroment. Education. 
Personality 
LLU LLU 
21.-
22.03.2012. 
70 
Personīgie 
līdzekļi 
PPMF 
Ķestere I., 
Krūze A. 
Pedagoģija 
Konference "Internationalization in 
Education (18 - 20 century)" 
Starptautiskā 
izglītības 
vēsturnieku 
apvienība ISCHE 
Ženēvas 
Universitāte 
(Šveice) 
27.- 
30.06.2012. 
6 no PPMF LU 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
2012 International Seminar of US 
Council for Accreditation in Higher 
education 
US Council for 
Accreditation in 
Higher 
education 
Vašingtona, 
ASV 
25.-
27.01.2012. 
700 
US Council for 
Accreditation 
in Higher 
education 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
Workshop: Evaluation of research 
in Social Sciences and Humanities: 
problems and perspectives 
Ca’ Foscari 
University of 
Venice 
Venēcija, Itālija 
16.-
17.03.2012. 
80 
Ca’ Foscari 
University of 
Venice 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
Erasmus Mundus Joint Workshop 
Recognition of Degrees and Joint 
Degrees and Sustainability 
Eiropas 
komisija 
Brisele, Beļģija 
26. -
28.03.2012. 
270 EK 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
European Higher Education Area 
Ministerial Conference 
Eiropas komisija, 
Eiropas Padome, 
Rumānija 
Bukareste, 
Rumānija 
26.-
28.04.2012. 
450 IZM 
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Dalībnie-
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PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
IREG-6 Conference: The Academic 
Rankings and Advancement of 
Higher Education - Lessons from 
Asia and Other Regions 
IREG 
Observatory on 
Academic 
Ranking and 
Excellence 
Higher 
Education 
Evaluation & 
Accreditation 
Council of 
Taiwan 
Taipei, Taivāna 
19.-
22.04.2012. 
370 
Taivānas 
valdība 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
International Relations officers 
Seminar 
UNICA- 
Network of 
Universities 
from Capitals of 
Europe 
Lozanna, Šveice 
03.-
04.05.2012. 
100 UNICA 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
Rankings E Sistema de Ensino 
Superior. Portuguese national 
conference 
Lisabonas 
Universitāte 
Lisabona, 
Portugāle 
04.-
05.05.2012. 
140 
Lisabonas 
universitāte 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
22nd EURASHE annual conference EURASHE, BA Rīga 
10.-
11.05.2012. 
1140 
EURASHE, 
BA 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
“Communication Challenges for 
Nordic Universities” 
Association of 
Nordic 
University 
Administrators 
Stokholma, 
Zviedrija 
12.-
14.08.2012 
500 
Ziemeļu-
valstu ministru 
padome 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
European Association of 
International Education (EAIE) 
Annual Conference 
EAIE Dublina, Īrija 
11.-
14.09.2012 
700 
US Council 
for 
Accreditation 
in Higher 
education 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
ASEAN +3 Forum on Quality 
Assurance in Higher Education 
Malayisian 
Qualifications 
agency 
Kualalumpūra, 
Malaizija 
09.-
12.10.2012 
200 
Malaizijas 
kvalifikāciju 
aģentūra 
 250 
LU 
struktūr-
vienība/ 
aģentūra 
Dalībnieks/ 
Atbildīgais 
organizators 
Zinātnes 
nozare 
Nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises vieta Norises laiks 
Dalībnie-
ku skaits 
Finansējuma 
avoti 
PPMF Rauhvargers A. 
Vadībzinātne 
(Izglītības 
vadība) 
Lietuvas Rektoru padomes 
seminārs 
Lietuvas rektoru 
padome 
Viļņa, Lietuva 
30.-
30.11.2012. 
200 
Lietuvas Rektoru 
padome 
PPMF 
Hogeschool 
universiteit 
Brussel (Oliver 
Holz) 
Pedagoģija 
Interaktiver und 
kompetenzorientierter Unterricht 
 Brisele, Beļģija 
03.-
04.05.2012. 
1 ESF 
PPMF Bite I. Psiholoģija 
Kognitīvi biheivorālā psihoterapija 
dažādu psihisko traucējumu 
gadījumos 
Tartu 
Universitāte 
Tartu, Igaunija 
08.-
09.08.2012. 
20 
Eiropas 
Biheiviorālo 
un kognitīvo 
terapiju 
asociācija 
FMF Cēbers A. Fizika 
2nd French-Brazilian Meeting on 
Nanoscience, Nanotechnology and 
Nanobiotechnology 
 
Brazilja, 
Brazīlija 
10.- 
14.12.2012. 
1 Brazīlija 
FMF Cēbers A. Fizika 
23rd International Congress of 
Theoretical and Applied Mechanics 
 Pekina, Ķīna 
19.- 
24.12.2012. 
1 LZP 
FMF Cēbers A. Fizika XXXII Dynamic Days Europe  
Gēteborga, 
Zviedrija 
02.- 
07.09.2012. 
1 LZP 
FMF Šarakovskis A. 
Fizika, 
materiālzinātne 
FM&NT-2012  Rīga 
17.- 
21.04.2012. 
>250 VPP IMIS 
FMF Muižnieks A. Fizika  SAF tehnika Rīga 31.10.2012.  ESF projekts 
FMF Muižnieks A. Fizika  
Baltic Scientific 
Instruments 
Rīga 14.11.2012.   
FMF Spīgulis J. Fizika 
OSA Biomedical Optics 
(BIOMED) 
 
Maiami, 
Florida,  ASV 
28.04.2012.-  
02.05.2012. 
300 ESF 
FMF Spīgulis J. Fizika SPIE Photonics Europe  Brisele, Beļģija 
16.- 
19.04.2012. 
800 ESF 
ĢZZF Apsīte E. Ģeogrāfija 
27. Ziemeļvalstu hidrologu 
konferencē "Nordic Water 2012" 
Oulu 
Universitāte 
Oulu 
Universitāte 
12.-
17.08.2012. 
250 
Ārzemju 
projekti 
ĢZZF Apsīte E. Ģeogrāfija IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress LU LU, ĢZZF 
16.-
17.03.2012. 
36 LĢB 
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ĢZZF Briede A. Ģeogrāfija 
Baltijas jūras reģiona programmas 
projekta Baltadapt projekta 
dalībnieku ceturtajā seminārā 
Dānijas 
Meteoroloģijas 
institūts 
Berlīne, Vācija 
26.-
28.09.2012. 
50 
Baltadapt 
projekts 
ĢZZF Briede A. Ģeogrāfija 
Baltijas jūras reģiona programmas 
projekta Baltclim seminārs 
Dānijas 
Meteoroloģijas 
institūts 
Tallina, Igaunija 
29.-
30.05.2012. 
40 
Baltclim, 
Baltadapt 
ĢZZF Briede A. Ģeogrāfija 
IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress 
sekcija "Klimats un ūdeņi" 
LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
16.-
17.03.2012. 
36 LĢB 
ĢZZF Grīne I. Ģeogrāfija 
PECSRL konference "Reflection on 
landscape change: the European 
perspective" 
PECSRL 
Leuvardena, 
Nīderlande 
20.-
22.08.2012. 
200 Organizators 
ĢZZF Grīne I. Ģeogrāfija 
15. Starptautiskajā konferencē 
"Conference of Historical 
Geographers" 
Prāgas 
Universitāte 
Prāgas 
Universitāte 
07.-
10.08.2012. 
200 
ĢZZF 
budžets, 
personīgais 
ĢZZF Kalniņa L. Ģeogrāfija 
PECSRL konference "Reflection on 
landscape change: the European 
perspective" 
PECSRL 
Leuvardena, 
Nīderlande 
20.-
25.08.2012. 
200 
LU, personīgie 
līdzekļi 
ĢZZF Kalniņa L. Ģeogrāfija 14. Starptautiskā Kūdras kongresā 
IPS 14. 
kongress 
Stokholma, 
Zviedrija 
03.-
08.06.2012. 
700 
LU, personīgie 
līdzekļi, 
LKRA 
ĢZZF Krišjāne Z. Ģeogrāfija 
32. Starptautiskais Ģeogrāfijas 
kongress 
Ģeogrāfijas 
Biedrība 
Ķelne, Vācija 
16.-
17.03.2012. 
1500 LU, ārzemju 
ĢZZF Krišjāne Z. Ģeogrāfija 
Starptautisks seminārs par 
migrācijas izpēti 
Tirānas 
Universitāte 
Tirāna 
07.-
15.10.2012. 
42 Ārzemju 
ĢZZF Krišjāne Z. Ģeogrāfija 
Starptautisks seminārs "Gentrifica-
tion a migration process: Evidence 
from Riga Metropolitian Are" 
Lodzas 
Universitāte 
Lodza 
29.09.2012.-
01.10.2012. 
35 LU 
ĢZZF Krišjāne Z. Ģeogrāfija IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
16.-
17.03.2012 
150 LĢB 
ĢZZF Krišjāne Z. Ģeogrāfija Simpozijs "starpvalstu migrācija" LU LU 
16.-
17.03.2012. 
37 LĢB 
ĢZZF Kūle L. Ģeogrāfija 
IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress, 
sekcijas vadīšana" Pilsētu un lauku 
attīstība, to mijiedarbība" 
LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
16.-
17.03.2012. 
29 LĢB 
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ĢZZF Paiders J. Ģeogrāfija 
Starptautiskais seminārs  „Places, 
Actions and Practice of Cross-
border Cooperation: Assessment  of 
Sustainability” 
Klaipēdas 
Universitātes 
Sociālo zinātņu 
fakultāte 
Klaipēdas 
Universitātes 
Sociālo zinātņu 
fakultāte 
03.-
04.03.2012. 
30 
Personīgais 
finansējums 
ĢZZF Paiders J. Ekonomika 
Starptautiskā konference "Research 
for Rural Development 2012" 
LLU LLU 17.05.2012. 30 
Personīgais 
finansējums 
ĢZZF Rūsiņa S. Ģeogrāfija 
Baltijas jūras reģiona konferencē 
Quo vadis, Farmland Biodiversity 
Igaunijas Lauk-
saimniecības 
izpētes centrs 
Tartu, Igaunija 
13.11.2012 -
16.11.2012 
90 Organizators 
ĢZZF Rūsiņa S. Ģeogrāfija 
IV Latvijas ģeogrāfijas kongress 
sekcija "Latvijas bioģeogrāfija 
Eiropas dimensijā" 
LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
30.01.2012 -
04.02.2012 
40 LĢB 
ĢZZF Rūsiņa S. Ģeogrāfija 
EDGG 9. konference Dry 
Granlandes of Europe: Grazing and 
Ecosystem Services 
Hellenic Range 
and Pasture 
Society 
(HERPAS) 
Grieķija, Prespa 
18.05.2012 -
24.05.2012 
200 Organizators 
ĢZZF Škute A. Vides zinātne 
The Current State and Perspective 
of the Coregonid Lakes 
LU ĢZZF Daugavpils 
01. - 
02.11.2012 
50 ESF 
ĢZZF Šķiņķis P. Ģeogrāfija 
IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress, 
sekcijas vad." Jaunās ainavas. 
Refleksijas un prakses" 
LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
30.01.2012 -
04.02.2012 
120 LU 
ĢZZF 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Vides zinātne 
12th Eurasia Conference on 
Chemical Sciences (EuAsC2S’12) 
University of 
Ioannina 
Dāsija, Korfu, 
Grieķija 
16.-
21.04.2012. 
 ESF 
ĢZZF 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Vides zinātne 
18th Annual International Scientific 
Conference "Research for Rural 
Development 2012" 
LLU Jelgava, Latvija 
16.-
18.05.2012. 
 ESF 
ĢZZF 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Vides zinātne 
Sino-European Symposium on 
Environment and Health 2012 
(SESEH'12) 
National 
University of 
Ireland 
Golveja, Īrija 
20.-
25.08.2012. 
 ESF 
ĢZZF 
Vincēviča-Gaile 
Z. 
Vides zinātne 
Riga Technical University 53rd 
International Scientific Conference 
RTU Rīga, Latvija 
11.-
12.10.2012. 
 -- 
ĢZZF Zariņa A. Ģeogrāfija 
IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress, 
sekcijas vad." Jaunās ainavas. 
Refleksijas un prakses" 
LU 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
16.-
17.03.2012. 
120 LĢB 
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ĢZZF Zelča L. Ģeogrāfija 
Latvijas 36. skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konference, 
sekcijas „Zemes zinātnes un 
ekonomiskā ģeogrāfija” 
organizēšana un vadīšana 
VISC 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
21.-
22.04.2012. 
21 VISC 
ĢZZF Zelča L. Ģeogrāfija 
IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress, 
sekcijas vadīšana "Ģeogrāfiskā 
izglītība" 
LU, LĢB 
Rīga, LU, 
ĢZZF 
16.-
17.03.2012. 
90 LĢB 
ĢZZF Zariņa A. Ģeogrāfija 
PECSRL konference "Reflection on 
landscape change: the European 
perspective" 
PECSRL 
Leuvardena, 
Nīderlande 
26.-
31.08.2012. 
200 
Projekts, 
personīgie 
līdzekļi 
ĢZZF Zelčs V. Ģeogrāfija 
8th Baltic Stratigraphic Conference 
with IGCP 591 sessions 
 Rīga 
28.08.2012.-
02.09.2012. 
 Projekts 
ĢZZF  Vides ķīmija 
Nordic Environmental Chemistry 
Conference (NECC 2012) 
Finnish Society 
for 
Environmental 
Sciences, Abo 
Akademi 
University 
Kakskerta, 
Åbo/Turku, 
Somija 
04.-
07.06.2012. 
1 
S70 – ESS77 
– ST - N - 015 
ĢZZF  Ķīmija 
International Symposium on Metal 
Complexes 
 
Lisabona, 
Portugāle 
18.-
22.06.2012. 
1 
Y3-26492-
110, S70-
ESS77-ST-N-
015 
ĢZZF 
Chandrasa E. 
Sjamsudin 
(ESSEM Domain 
Administrative 
Officer) 
Vides zinātne 
First Meeting of the Management 
Committee of COST Action 
TD1105 
COST Activity 
members 
Brisele, Beļģija 16.05.2012. 1 
COST 
aktivitāte 
TD1105 
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ĢZZF Elena Ringo  Vides zinātne 
World Conference on Climate 
Change and Humanity 
Association of 
Information 
Technology 
(Austria), Aca-
demic Society 
of Innovation 
(Finland) 
Vīne, Austrija 
14.-
15.06.2012. 
1 IZM 
ĢZZF  Vides zinātne 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
projekts „Development of joint 
strategy and cooperation network 
for promotion of creative 
industries” ietvaros Seminārs 
"Radošums izglītības sistēmā" 
NK konsultāciju 
birojs, Liepājas 
mākslas skola 
Liepāja 15.03.2012. 50 
Lietuvas-
Latvijas 
pārrobežu 
sadarbības 
projekts 
ĢZZF  Vides zinātne 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
projekts „Development of joint 
strategy and cooperation network 
for promotion of creative 
industries” ietvaros Seminārs 
"Novadu potenciāls radošo 
industriju attīstībā" 
NK konsultāciju 
birojs 
Kuldīga 09.03.2012. 30 
Lietuvas-
Latvijas 
pārrobežu 
sadarbības 
projekts 
ĢZZF  Vides zinātne 
BUP 2012.gada pavasara studentu 
konference "Towards sustainable 
consumption" 
BUP sadarbības 
tīklā esošās 
universitātes 
Rogova, Polija 
18.-
22.04.2012. 
60 BUP 
ĢZZF  Vides zinātne 
 
Projekta "BaltAdapt" 1. Politikas 
Forums par BJR Klimata Adapt 
Stratēģiju 
Vācijas vides 
aizsardzības un 
kodoldrošības 
ministrija 
Berlīne, Vācija 
23.-
24.04.2012 
70 
Projekts 
"BaltAdapt" 
ĢZZF  Vides zinātne 
Projekta "BaltAdapt" partneru 
darba seminārs par adaptāciju 
klimata pārmaiņām 
lauksaimniecībā. 
Zviedrijas 
SMHI 
Norčēpinga, 
Zviedrija 
29.05.2012.-
01.06.2012. 
30 
Projekts 
"BaltAdapt" 
ĢZZF  Vides zinātne 
Baltijas Universitātes programmas 
Nacionālo centru koordinācijas 
sanāksme 
BUP sadarbības 
tīklā esošās 
universitātes 
Kaļiņingrada, 
Krievijas 
federācija 
20.-
22.06.2012. 
14 BUP 
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ĢZZF  Vides zinātne 
Projekta "BaltAdapt" partneru 
sanāksme 
Vācija vides 
aizsardzības un 
kodoldrošības 
ministrija 
Berlīne, Vācija 
26.-
28.09.2012. 
20 
Projekts 
"BaltAdapt" 
ĢZZF  Vides zinātne 
 
 Projekta "BaltAdapt" 2. Politikas 
Forums par BJR Klimata Adapt 
Stratēģiju 
Zviedrijas 
SMHI 
Stokholma, 
Zviedrija 
10.-
11.12.2012. 
50 
Projekts 
"BaltAdapt" 
ĢZZF  Vides zinātne BUP direktoru sanāksme 
Baltijas 
Universitātes 
programma, 
Hamburgas 
Universitāte 
Hamburga, 
Vācija 
12.-
14.12.2012. 
14 
Projekts 
"BaltAdapt", 
Hamburgas 
Universitāte 
JF Henkele M. 
Juridiskā 
zinātne 
Advokatūras dienas konference 
„Tiesu procesu efektivizācija” 
Zvērinātu 
advokātu 
padomes Privāto 
tiesību sekcija, 
Krimināllietu 
advokātu 
biedrība 
LU JF 29.03.2012. 150 
LU, Zvērinātu 
advokātu pa-
domes Privāto 
tiesību sekcija, 
Krimināllietu 
advokātu 
biedrība 
JF Henkele M. 
Juridiskā 
zinātne 
Tiesas procesa izspēle civiltiesībās 
Eiropas tiesību 
studentu 
asociācija 
Latvijā 
LU JF 02.06.2012. 50 
LU, Eiropas 
tiesību studen-
tu asociācija 
Latvijā 
JF Brakša A. 
Juridiskā 
zinātne 
Starptautiska konference 
„Komerclikumam - 10” 
LR Tieslietu 
ministrija 
LU JF 
20.-
21.09.2012. 
150 
LU, LR 
Tieslietu 
ministrija 
JF Brakša A. 
Juridiskā 
zinātne 
Starptautiska konference 
„Korupcijas novēršana un 
apkarošana - 10 gadi” 
Korupcijas un 
apkarošanas 
birojs 
LU JF 19.10.2012. 200 LU, KNAB 
JF Brakša A. 
Juridiskā 
zinātne 
Konference „Valststiesību diena” 
LR Tieslietu 
ministrija 
LU JF 07.11.2012. 150 
LU, LR 
Tieslietu 
ministrija 
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JF Brakša A. 
Juridiskā 
zinātne 
Konference par civilprocesa 
aktuālajiem jautājumiem sadarbībā 
LR Tieslietu 
ministrija 
LU JF 14.12.2012. 200 
LU, LR 
Tieslietu 
ministrija 
JF Henkele M. 
Juridiskā 
zinātne 
XIV Profesora Kārļa Dišlera 
konstitucionālās tiesas procesa 
izspēle 
Eiropas tiesību 
studentu asoci-
ācija Latvijā 
LU JF 15.12.2012. 50 
LU, Eiropas 
tiesību studen-
tu asociācija 
Latvijā 
ĶF Håkan Engqvist Ķīmija Vasaras DS 
Upsalas 
universitāte, 
Zviedrija 
Upsalas 
universitāte 
05.-
08.05.2012 
  
ĶF Kalniņš M. Ķīmija 
12. Starptautiskā konference 
"Baltic Polymer Symposium" 
RTU Liepāja, Latvija 
19.-
22.09.2012 
60 RTU, LU 
MF 
Rostoks N., 
Strole S. 
Medicīna, 
bioloģija 
Projekta noslēguma konference 
"Biodrošība: izaicinājumi un 
risinājumi" 
LU Bioanalītis-
ko un biodozi-
metrisko metožu 
lab-ja, LU 
Bioētikas 
pētījumu centrs 
Alberta 
viesnīca, Rīga 
30.11.2012  ESF 
MF Rubins A. Medicīna IMM-Riga 2012 
LDVA,BADV,
LDF, LAB 
LU 
08.-
10.09.2012. 
464 
LU, BADV, 
LDVA u.c. 
SZF 
Aleksandrovs 
A., Kārkliņa I. 
 
Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: 
iespējas un riski 
 Rīga, Latvija 
01.06.2012.-
02.06.2012. 
 ERAF 
SZF 
Čekse I. 
Geske A. 
Grīnfelds A. 
Kangro A. 
 
Conference on Educational 
Research 
 Cadiz, Spānija 
16.-
21.09.2012. 
 VPP NI, ESF 
SZF Kangro A.  
Starptautiskais simpozijs „PISA, 
PIRLS un TIMSS: results and 
implications in the light of different 
school systems around the world” 
 
Zalcburga, 
Austrija 
20.02.2012.  VPP, PPMF 
SZF 
Kļave E. 
Šūpule I. 
 
Youth in Latvia, Europe, Globe: 
Opportunities and Risks 
 Rīga, Latvija 
01.-
02.06.2012. 
 VPP NI 
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SZF 
Koroleva, I. 
Kārkliņa I. 
Aleksandrovs A. 
Trapenciere I. 
Mieriņa I. 
Rungule R. 
 
The Second ISA Forum of 
Sociology Social justice and 
democratization 
 
Buenosairesa, 
Argentīna 
01.-
04.08.2012. 
 VVP, LZP 
SZF 
Koroļeva I. 
Mierina I. 
Rungule R. 
Trapenciere I. 
 
Starptautiskā   konference 
„Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: 
iespējas un riski” 
 Rīga, Latvija 
01.-
02.06.2012. 
 VVP, LZP 
SZF Zepa B.  
Youth in Latvia, Europe, Globe: 
Opportunities and Risks, 
 Rīga, Latvija 
01.-
02.06.2012. 
 
VVP, ESF 
doktorantu 
stipendiju 
fonds 
SZF 
Zepa B. 
Kļave E. 
Šūpule I. 
 
Fourth International Conference. 
Critical Approaches to Discourse 
Analysis across Disciplines 
(CADAAD). 
 Braga, Portugal 
04.-
06.07.2012. 
 VPP NI 
SZF Čekse I.,  Konference „Es piederu Latvijai”  Rīga, Latvija 06.06.2012.  VPP NI 
SZF Čekse I.  3. Pasaules latgaliešu konference  
Rēzekne, 
Latvija 
08.-
09.08.2012. 
 VPP NI 
SZF 
Kārkliņa, I. 
Rungule R. 
Koroļeva I 
Trapenciere I 
 
RSU 2012. gada zinātniskā 
konference 
 Rīga, Latvija 29.03.2012.  VPP NI 
SZF Koroļeva I.  
LiepU Socioloģisko pētījumu 
centra V konferencē „Eiropa, 
Latvija, Liepāja sociālo procesu 
spogulī: augstskolu un reģionu 
partnerības perspektīvas 
 Liepāja, Latvija 07.06.2012.  VPP NI 
SZF Šūpule I.  
Konference „Ceļā uz iekļaujošu 
sabiedrību bez naida: Latvijas 
pieredze, sasniegumi un 
izaicinājumi”. 
 Rīga, Latvija 24.10.2012.  VPP NI 
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SZF 
Ardava L. 
Rozenšteine A. 
Siliņa G. 
Kaprāns M. 
Kirša K. 
Ločmele K. 
 
Starptautiskais simpozijs “Coming 
to terms with the traumatic 
experience of 1940s in the Baltic 
States” 
 Rīga, Latvija 20.10.2012.  VPP NI 
SZF 
Ardava L. 
Ozoliņa Ž. 
Auers D. 
 
Baltijas studiju veicināšanas apvie-
nības (Association for the Advan-
cement of Baltic Studies (AABS)) 
23. konference “The Global 
Baltics: The Next Twenty Years” 
 
Čikāga; Ilinoja, 
ASV 
26.-
28.04.2012. 
 VPP NI 
SZF Kaprāns M.  
Konference “Towards a Common 
Past? Conflicting Memories on 
Contemporary Europe” 
 Lunda, Zviedrija 16.05.2012.  VPP NI 
SZF Kaprāns M.  
Warsaw East European Conference 
“Old and new: Past, present and 
future of post-communist world” 
 Varšava, Polija 15.07.2012.  VPP NI 
SZF Kaprāns M.  ASEEES 44th Annual Convention.  
Jaunorleāna, 
ASV 
16.11.2012.  VPP NI 
SZF Kirša K.  
18. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Aktuālās problēmas 
literatūras zinātnē” 
 Liepāja, Latvija 
01.-
02.03.2012. 
 VPP NI 
SZF Kirša K.  
Central and Eastern European 
Media and Communication 
Conference (CEECOM) 
 Prāga, Čehija 
28.-
28.04.2012. 
 VPP NI 
SZF Kirša K.  
Gdaņskas Universitātes  
starpdisciplinārā konference 
„Solidarity, Memory and Identity” 
 Gdaņska,  Polija 
20.-
21.09.2012. 
 VPP NI 
SZF Ločmele K.  
Starptautiskā zinātniskā konference 
“In, Out and In Between: Dynamics 
of Cultural Borders” 
 Tallina, Igaunija 
17.-
19.10.2012. 
 VPP NI 
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SZF Ločmele K.  
Starptautiskā zinātniskā konference 
“Baltijas valstis PSRS sastāvā: No 
poststaļinisma līdz pārbūvei. 1953–
1990” 
 Rīga, Latvija 19.04.2012.  VPP NI 
SZF 
Ločmele K. 
Brikše I.  
Beitika I. 
Tjarve R. 
 
The Central and Eastern European 
Communication and Media 
Conference 
 Prāga, Čehija 
27.-
28.04.2012. 
 VPP NI 
SZF 
Ločmele K. 
Zelče V.  
Beitika I. 
Tjarve R. 
 
LiepU 18.starptautiskā zinātniskā 
konference “Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē” 
 Liepāja, Latvija 
01.-
02.03.2012. 
 VPP NI 
SZF Zelče V.  
A War of Memories: Russia the 
Baltic States, 43rd Annual 
Convention “Boundary, Barrier and 
Border Crossing” of the 
Association for Slavic, East 
European, and Eurasian Studies 
 
Jaunorleāna, 
ASV 
15.-
18.11.2012. 
 VPP NI 
SZF Zelče V  
Latvijas Okupācijas muzeja 
konference 
 Rīga, Latvija 26.03.2012.  VPP NI 
SZF 
Brikše I. 
Beitika I. 
Tjarve R. 
 
The 54th International Scientific 
Conference of Daugavpils 
University 
 
Daugavpils, 
Latvija 
18.-
20.04.2012. 
 VPP NI 
SZF 
Brikše I. 
Beitika I. 
Tjarve R. 
Berziņš I. 
 
 IAMCR 2012 konferencē  Durbana, DĀR 
15.-
20.07.2012. 
 VPP NI 
SZF 
Brikše I. 
Freibergs V. 
Tjarve R. 
Beitika I. 
 
Shanghai International Conference 
on Social Science 
 Šanhaja, Ķīna 
14.-
17.08.2012. 
 VPP NI 
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SZF 
Holma B. 
Krūmiņa L. 
 
„The Past Returned: The 
phenomenon of Prof. Levas 
Vladimirovas and dissemination of 
scientific idejas” 
 Viļņa, Lietuva 
15.-
16.11.2012. 
 VPP NI 
SZF Lasmane S.  
The International Conference on 
Ricoeur Studies Through crisis and 
conflict. Thinking differently with 
Paul Ricoeur 
 Leče, Itālija 
24.-
27.09.2012. 
 VPP NI 
SZF Zanders V.  
The International Book Science 
Conference “Creators of Scholarly 
Disciplines: Book Science, Biblio-
graphy, Codicology, Documen-
tation and Media Science” 
 Viļņa, Lietuva 
27.-
28.09.2012. 
 VPP NI 
SZF 
Holma B. 
Krūmiņa L. 
 
Kurzemes bibliotekāru conference 
„Kultūras mantojums digitālā vidē. 
No idejas līdz lietotājam” 
 
Ventspils, 
Latvija 
29.11.2012.  VPP NI 
SZF 
Aylottn N. 
Ikstens J. 
Lilienfelt E. 
 
Workshop on Party Primaries in 
Europe: Consequences and 
Challenges, at the ECPR joint 
sessions of workshops 
 
Antverpene, 
Beļģija 
10.-
15.04.2012. 
 VPP NI 
SZF Bela B.  
Private and Public Memories the 
fourth international symposium of 
the Finnish Oral History Network 
 
Helsinki, 
Somija 
29.-
30.11.2012. 
 VPP NI 
SZF Grīviņš M.  
„Youth in Latvia, Europe, Globe: 
Opportunities and Risks” 
International conference 
 Riga, Latvija 
01.-
02.06.2012. 
 VPP NI 
SZF Grumolte I.  
International Scientific Conference 
New Media and the Public Sphere, 
 
Kopenhāgena, 
Dānija 
07.-
09.11.2012. 
 ESF 
SZF 
Zobena A. 
Lāce I. 
Benga E. 
 
126th EAAE SEMINAR New 
challenges for EU agricultural 
sector and rural areas. Which role 
for public policy 
 Kapri, Itālija 
27.-
29.06.2012. 
 VPP NI 
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SZF 
Zobena A. 
Lāce I. 
Benga E. 
 
XIII World Congress of Rural 
Sociology 
 
Lisabona, 
Portugāle 
29.07.2012.-
04.08.2012. 
 VPP NI 
SZF   
Paraugdebates par ASV prezidenta 
vēlēšanām 
 Rīga, Latvija 25.10.2012.   
SZF Zobens R.  
Zinātniski praktiskā konference, 
pētījuma „Ķekavas novada 
iedzīvotāju kultūras vajadzības un 
to loma novada kultūrtelpas 
attīstībā" rezultātu prezentācija 
 Ķekava, Latvija 20.05.2012.   
SZF Reinholde I.  
Diskusija par reģionālo attīstību, 
Latvijas ES prezidentūras kontekstā 
 Rīga, Latvija 15.05.2012.   
SZF 
LU SZF 
studenti un 
absolventi 
 Simpozijs BOBCATSSS 2012  
Amsterdama, 
Nīderlande 
23.- 
25.01.2012. 
  
SZF Šķilters J.  
Conference "Social Media and web 
science" 
 
Diseldorfa, 
Vācija 
21.-
24.03.2012. 
  
SZF Šķilters J.  
Lielbritānijas kognitīvās 
lingvistikas konference 
 
Londona, King's 
College 
09.-
13.07.2012. 
  
SZF Šķilters J.  
Kongress "Embodied and Situated 
Language Processing-2012" un 
NordFosk pētniecības tīkla 
"Language and Perception" 
sanāksme 
 
Northhumbria 
University, 
Lielbritānija 
27.08.2012.-
01.09.2012. 
  
SZF Auers D.  Pax Baltica conference  
Karlskrona, 
Zviedrija 
17.10.2012.-
18.10.2012. 
  
SZF 
Ikstens J. 
Balcere I. 
 Coalition Building in Latvia  
Budapešta, 
Ungārija 
06.2012.   
TF Balode D. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
Studiorum Novi Testamenti 
Societas 
Lēvenes Katoļu 
universitāte 
Beļģija, Lēvene 
31.07.2012.-
04.08.2012. 
200 
Erasmus 
personāla 
mobilitātes 
ietvaros 
TF Elerta S. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
Starptautiskā konference "XXII 
zinātniskie lasījumi" 
DU 
Latvija, 
Daugavpils 
26.-
27.01.2012. 
100 ESF 
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TF Geikina L. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
The Challenges of Teaching 
Ecumenical Theology in Central 
and Eastern Europe 
NELCEE Igaunija, Tallina 12.10.2012. 30 NELCEE 
TF Jansone I. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
Liepājas 18. starptautiskā 
zinātniskā konference 
LiepU Liepāja, Latvija 
01.-
02.03.2012. 
54 ESF 
TF Norkārkls R. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
DU Humanitārās fakultātes 
starptautiskā konference 
DU 
Latvija, 
Daugavpils 
27.01.2012. 100 ESF 
TF Tēraudkalns V. 
Teoloģija un 
reliģiju zinātne 
Southeastern Baptist Theological 
Seminary 
Southeastern 
Baptist 
Theological 
Seminary 
Wake Forest, 
ASV 
14.06.2012. 300 
Southeastern 
Baptist 
Theological 
Seminary 
VFF DU Vēsture 
DU Humanitārās fakultātes XXII 
Zinātniskie lasījumi 
 Daugavpils 
26.-
27.01.2012. 
235  
VFF LU Vēsture 
Ebreji un Jūdaikas studijas Latvijā 
un tās kaimiņvalstīs 
LU, JSC, DU, 
muzejs "Ebreji 
Latvijā" 
Rīga 
09.- 
12.07.2012. 
  
VFF LU Filoloģija 
ANTIQUITAS VIVA 2012: 
ΠΑΙΔΕΙΑ – izglītība un 
izglītošanās antīkajā pasaulē, 
vērtību mantojums 
 Rīga 
25.-
26.10.2012. 
 
Grieķijas 
Republikas 
Izglītības un 
reliģijas lietu, 
kultūras un 
sporta 
ministrija, LU 
VFF  Vēsture 
Valsts Latvijas rietumos: Kurzemes 
un Zemgales hercogistei – 450 
Ventspils 
muzejs 
Ventspils 
21.-
22.09.2012. 
  
VFF  Vēsture 
Tradīcijas un jauni aizsākumi: 
Pētījumi Latvijas vēsturē 20. un 21. 
gadsimta mijā 
Maincas 
universitāte 
Mainca, Vācija 
08.-
09.05.2012. 
 
Maincas 
universitāte 
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LU AI 
Docenko D. 
Eglītis I. 
Fizika 
Baltic Applied Astroinformatics 
and Space data processing 
VeA, ERI 
VSRC 
Ventspils 
07.-
08.05.2012. 
60 
"International 
competi-
tiveness and 
capacity-
building of 
Satellite 
research” 
LU AI 
 Bērziņa D. 
Eglītis I. 
Fizika 
1st International Conference 
“Photonics Technologies – Riga 
2012” 
LU ASI, LU 
ĢĢI 
Rīga, LU ASI 
27.-
29.08.2012. 
 
Projekts 
"Fotonika-
LV" 
LU AI Eglītis I. Fizika 
ASTRONET darba grupas 
sanāksme (Starptautisks projekts 
astronomijas attīstības stratēģijas 
izstrādei Eiropā ilgam periodam) 
ASTRONET 
dalībvalstis 
 
Vācija, 
Hamburga, 
Vācijas  
Elektronen-
Synchrotron 
DESY centrs 
16.04.2012. 22 
Projekts 
ASTRONET 
ERA-NET 
LU AI Eglītis I. Fizika 
ASTRONET darba grupas 
sanāksme (Starptautisks projekts 
astronomijas attīstības stratēģijas 
izstrādei Eiropā ilgam periodam) 
ASTRONET 
dalībvalstis 
 
Francija, Parīze, 23.05.2012. 25 
Projekts 
ASTRONET 
ERA-NET 
LU AI Eglītis I. Fizika 
Uz Zemes mākslīgo pavadoņu 
(ZMP) attiecināmu signālu 
uztveršanas, raidīšanas un apstrādes 
tehnoloģijas" - projekta noslēguma 
seminārs 
Ventspils 
Starptautiskais 
Radioastrono-
mijas Centrs, 
VeA 
Irbene, VSRC 19.10.2012. 39 ERAF 
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LU AI Eglītis I. Fizika  
LU zinātnisko institūtu asociācijas 
Fotonika-LV 7.-22. kolokviji 
LU ASI, LU 
ĢĢI 
Rīga 
02.02.2012. 
16.03.2012. 
03.04.2012. 
26.04.2012. 
11.05.2012. 
31.05.2012. 
07.06.2012. 
14.08.2012. 
06.09.2012. 
21.09.2012. 
04.10.2012. 
26.10.2012. 
01.11.2012. 
16.11.2012. 
18.12.2012. 
20.12.2012. 
 
Projekts 
"Fotonika-
LV" 
LU AI Eglītis I. Fizika 
LU zinātnisko institūtu asociācijas 
Fotonika-LV valdes sēde 
LU ASI, LU 
ĢĢI 
Rīga 10.06.2012. 8 
Projekts 
"Fotonika-
LV" 
LU ASI Rubins U. Fizika BMEICON-2011 BF, līdzautori Šanhaja, Ķīna 
29.-
31.01.2012. 
 Jaukts (ESS) 
LU ASI Lihachev A. Fizika 
LaserLab Europe, JRA OPTOBIO 
meeting 
FMF 
Bratislava, 
Slovākija 
14.03. 2012.  ES 7. IP 
LU ASI Lihachev A. Fizika 
LaserLab Europe second general 
meeting of national contacts points. 
Military University of Technology, 
Warsaw, Poland 
 
Military 
University of 
Technology, 
Varšava, Polija 
18.04.2012.  ES 7. IP 
LU ASI 
Svagere A. 
Zinge M. 
Fizika 
55th Scientific Conference for 
Young Students of Physics and 
Natural Sciences (Open Readings 
2012) 
 Viļņa, Lietuva 
28.03.2012.-
31.03.2012. 
2 mutiskie 
referāti 
Jaukts (ESS) 
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LU ASI Rumaka M. Fizika 
RSU 2012. gada zinātniskā 
konference 
RSU, līdzautori RSU, Rīga 
29.-
30.03.2012. 
1 stenda 
referāts 
 
LU ASI 
Diebele I. 
Kuzmina I. 
Lesins J., 
Lihachev A. 
Rubīns U. 
Spīgulis J. 
Fizika 
Biophotonics in Dermatology and 
Cardiology (BDC 2012), 
BF, FMF, KZI, 
RSU, RTU, DU; 
Latvijas 
medicīnas 
iestādes, 
līdzautori 
Rīga, Latvija 
30.-
31.03.2012. 
10 
mutiskie 
referāti; 12 
stenda 
referāti 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Asare L. 
Bekina A. 
Diebele  I. 
Fjodorovs V. 
Ferulova  I. 
Grēve M. 
Jakovels D. 
Lesiņš J., 
Ļihačovs A. 
Marcinkevičs Z. 
Ozols M. 
Rubīns U. 
Sprūde G. 
Fizika 
8th International Young Scientist 
Conference „Developments in 
Optics and Communications 
2012”(DOC 2012) 
LU BF, FMF, 
KZI, RSU, 
RTU, DU; 
Latvijas 
medicīnas 
iestādes, 
līdzautori  
Rīga, Latvija 
12.-
14.04.2012. 
2 mutiskie 
referāti; 8 
stenda 
referāti 
Jaukts (LU, 
SPIE, ESS) 
LU ASI Miščuks A. Fizika 
3rd International Symposium PAIN 
IN THE BALTICS 2012 
MF, līdzautori Viļņa, Lietuva 
13.-
14.04.2012. 
1 referāti Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Asare L. 
Diebele I. 
Ferulova I. 
Lesins J. 
Jakovels D. 
Fizika SPIE Photonics Europe Līdzautori 
Square Brussels 
Meeting Centre, 
Brisele, Beļģija 
16.-
19.04.2012. 
6 stenda 
referāti 
Jaukts  (ESS) 
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LU ASI 
Asare L. 
Jakovels D. 
Kuzmina I. 
Lesiņa N. 
Fizika 
Izstāde „Innovation Village 2012” 
„SPIE Photonics Europe” 
konferences ietvars 
BF, līdzautori 
Square Brussels 
Meeting Centre, 
Brisele, Beļģija 
16.-
19.04.2012. 
 Jaukts (ESS)  
LU ASI 
Jakovels D. 
Rubīns U. 
Fizika Izstāde " MedBaltica 2012"  Rīga 
17.-
19.05.2012. 
 Jaukts (ESS) 
LU ASI Grēve M. Fizika 
7th Conference of the European 
Study Group on Cardiovascular 
Oscillations (7th ESGCO) 
BF, līdzautori. 
Kazimierz 
Dolny, Polija 
22.-
25.04.2012. 
1 referāts Jaukts (ESS) 
LU ASI Jakovels D. Fizika 
OSA Biomedical Optics 
(BIOMED) 
Lāzerplastikas 
klīnika, 
līdzautori  
Maiami, 
Florida, ASV 
28.04.2012.-
02.05.2012. 
1 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Gavare Z. 
Svagere A. 
Fizika 
5th International Workshop on 
Plasma Spectroscopy 
Līdzautori Žjēna, Francija 
13.-
15.05.2012. 
2 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Gavars E. 
Elksnis E. 
Fizika 
Functional Materials and 
Nanotechnologies 2012 
LU CFI, LU 
ĶFI, līdzautori  
Rīga, Latvija 
17.-
20.04.2012. 
2 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Skudra A. 
Revalde G. 
Bezuglov  N. 
Fizika 
21st International Conference on 
Spectral Line Shapes, ICSLS-21 
Līdzautori  
Sanktpēterbur-
ga, Krievija 
03.-
09.06.2012. 
4 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS; 
ES 7. IP) 
LU ASI 
Bogans E. 
Gavare Z. 
Fizika 
6th Nordic Conference on Plasma 
Spectrochemistry (NordicPlasma 
2012) 
Līdzautori Loen, Norvēģija 
10.-
13.06.2012. 
2 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS 
1.1.1.2.0) 
LU ASI Bogans E. Fizika 
3rd International Conference on 
Integrative Approaches towards 
Sustainability „Sustainable 
development, knowledge society 
and smart future manufacturing 
technologies” (KNOWLEDGE) 
Līdzautori Jūrmala, Latvia 
27. -
30.06.2012. 
1 referāts 
Ārzemju (ES 
7. IP projekts 
„FOTONIKA-
LV") 
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LU ASI Bezuglov  N. Fizika 
The 23rd International Conference 
on Atomic Physics, ICAP 2012 
Sanktpēterbur-
gas 
Universitāte, 
LU Asociācija 
FOTONIKA-
LV, līdzautori= 
Parīze, Francija 
23.-
27.07.2012. 
2 stenda 
referāti 
Jaukts 
(Sadarbības 
projekts 
Latvija-
Lietuva-
Taivāna; ES 7. 
IP projekts 
FOTONIKA-
LV ) 
LU ASI Jakovels D. Fizika 
1st International Conference 
”Photonics Technologies-Riga 
2012”, Riga, Latvia 
Lāzerplastikas 
klīnika, 
līdzautori 
Rīga, Latvija 
27.-
28.08.2012. 
2 referāti 
Ārzemju (ES 
7. IP projekts 
FOTONIKA-
LV) 
LU ASI 
Jakovels D. 
Diebele I. 
Fizika 
International Association for 
Spectral Imaging, „IASIM-12” 
Medicīnas 
iestādes 
(Lāzerplastikas 
klīnika, 
Skaistuma 
klīnika - 4. 
dimensija), 
līdzautor 
Jūrmala, Latvija 
12.-
14.09.2012. 
2 referāti 
(1 -
mutiskais, 
1 – stenda) 
Jaukts (ESS) 
LU ASI Bogans E. Fizika 
16th International Conference on 
Heavy Metals in the Environment 
(ICHMET 2012). Dalība, pieredzes 
apmaiņa. 
 Roma, Itālija 
23.-
24.09.2012. 
 Jaukts (ESS ) 
LU ASI Poikāne R Fizika 
Estuarine & Coastal Sciences 
Association 51th International 
Symposium, ESCA 
Latvijas 
Hidroekoloģijas 
institūts, 
līdzautori 
Klaipēda, 
Lietuva 
23.09.2012.-
27.09.2012. 
1 stenda 
referāts 
Jaukts (ESS) 
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LU ASI 
Svagere A. 
Elksnis E. 
Fizika 
17th international scientific 
conference "EcoBalt 2012" 
LU ĶFI, 
līdzautor 
Rīga, Latvija 
18.10.2012.-
19.10.2012. 
2 stenda 
referāti 
Jaukts (ESS) 
LU ASI Šatkauskas S. Fizika 
16th International Conference 
Biomedical Engineering 
Kauņas Vitauta 
Magnus 
universitātes 
BF; Nacionālā 
Taivānas 
Universitāte, 
līdzautori  
Kauņa, Lietuva 
25.-
26.10.2012. 
1 referāts 
Jaukts (IZM, 
Taivāna) 
LU ASI A.Svagere Fizika 
Falling Walls Lab and Falling 
Walls conference 
 Berlīne, Vācija, 
08.11.2012.-
09.11.2012. 
1  
mutiskais 
referāts 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Veilande R. 
Skudra A. 
Gavare Z. 
Rēvalde  G. 
Bogans  E. 
Fizika 
ESF projekta “Smago metālu 
piesārņojuma noteikšana ar 
spektroskopiskām metodēm”  
noslēguma seminārs 
ĶF, LU ĶFI, 
LU FI, LU CFI, 
FMF 
Vecrīga, 
viesnīca „Radi 
un draugi”, 
Mārstaļu ielā 1 
12.11.2012. 
5 mutiski 
ziņojumi 
Jaukts (ESS) 
LU ASI 
Miščuks A. 
Rubīns U. 
Fizika 
Latvijas Anesteziologu un 
Reanimatologu Asociācijas 5. 
Nacionālais kongress 
MF, līdzautori Liepāja, Latvija 
09.-
10.12.2012. 
1 referāts Jaukts (ESS) 
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LU ASI Andreeva C, Fizika 
17 International School on 
Quantum Electronics " Laser 
Physics and Applications" 
FMF LC, 
Sanktpēterbur-
gas 
Universitāte, 
līdzautori 
Nesebra, 
Bulgārija 
24.09.2012.-
28.09.2012. 
1 referāts 
Jaukts (IZM, 
Taivāna) 
LU ASI Kirova T. Fizika 44th meeting of EGAS, EGAS-44 
FMF LC, 
Sanktpēterbur-
gas 
Universitāte, 
līdzautori 
Gēteborga, 
Zviedrija 
09.- 
13.07.2012. 
1 stenda 
referāts 
Jaukts (ES 7. 
IP projekts 
FOTONIKA-
LV) 
LU ĢĢI Balodis J. Ģeodinamika EUPOS 21.konference 
EUPOS dalīb-
valstu Ģeodē-
zijas un kadastra 
aģentūras 
Ģeodēzijas un 
kartogrāfijas 
institūts 
25.-
 28.03.2012. 
25 ERAF 
LU ĢĢI Janpaule I. Ģeodinamika 
"European Geosciences Union 
General Assembly" 
 
European 
Geosciences 
Union 
22.-
 27.04.2012. 
3000 Doktorantūra 
LU ĢĢI Balodis J. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
Starptautiskā zinātniskā konferencē 
"GEOSPACE EUROPE 2012" 
 Fleming Europe 
23.-
 26.05.2012. 
70 FP7 
LU ĢĢI 
Janpaule I. 
Haritonova D. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
1st International Conference 
“Photonics Technologies - Riga 
2012” 
 LU 
27.-
28.08.2012. 
80  
LU ĢĢI Balodis J. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
2012 Joint Conference Satellites in 
the Service of Humanity The 
Westin Ottawa Canada 
 
Westin Ottawa 
Hotel 
24.- 
27.09.2012. 
400 
LU, FP7, 
ERAF 
LU ĢĢI Balodis J. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
53rd International Scientific 
Conference 
 RTU 
11.- 
12.10.2012. 
550  
LU ĢĢI Janpaule I. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
53rd International Scientific 
Conference 
 RTU 11.10.2012. 550  
LU ĢĢI Balodis J. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
"GEOSPACE EUROPE 2012"  Fleming Europe 
16.-
 20.10.2012. 
70 FP7 
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LU ĢĢI Balodis J. 
Ģeodēzija un 
ģeoinformātika 
EUPOS 22.konference 
EUPOS dalīb-
valstu Ģeodē-
zijas un kadastra 
aģentūras 
National 
Agency for 
Cadastre and 
Land 
Registration  
25.-
 28.11.2012. 
28 ERAF 
LU ĢĢI Caunīte M. Ģeodinamika 2012 AGU Fall Meeting  ASV 
01.- 
12.12.2012. 
7000 ERAF 
LU ĢĢI 
Janpaule I. 
Normada M. 
Lasmane I. 
Kaminskis J. 
Zariņš A. 
Haritonova D. 
Balodis J. 
Rubans A. 
Silabriedis G. 
Ģeodēzija un 
kartogrāfija 
RTU 150  RTU 14.10.2012. 550  
LU ĢĢI 
Balodis J. 
Lasmane I. 
Janpaule I. 
Rubans A. 
Zariņš A. 
Fizika FOTONIKA-LV kolokviji 
LU ASI, LU AI, 
LU ĢĢI 
FOTONIKA-
LV 
2 reizes 
mēnesī 
40  
LU ĶFI Ķizāne G. Fizika 
Sanāksme par berilija materiāliem, 
BeWs10 
Karlsrūes tehno-
loģiju institūts 
Karlsrūe, Vācija 
18.-
21.09.2012. 
1 LR IZM  
LU ĶFI Ķizāne G. Fizika 
27. kodolsintēzes tehnoloģiju 
simpozijs,  SOFT-27 
Beļģijas 
kodolpētniecī-
bas centrs 
Lježa, Beļģija 
22.-
29.09.2012. 
1 ESF Ievaas 
LU ĶFI Ķizāne G. Fizika Paātrināto jonu masspektrometrija 
Nacionālais 
fizikas un 
kodoltehnoloģi-
jas pētījumu un 
attīstības 
institūts 
Bukareste, 
Rumānija 
22.10.2012-
29.09.2012. 
1 LR IZM  
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LU ĶFI Zariņš A. Fizika 
2nd PhD Event in Fusion Science 
and Engineering 
 
Pont-a-
Mousson, 
Francija 
22.-
25.10.2012. 
2 LR IZM  
LU ĶFI Ķizāne G. Fizika LU CFI 28.zinātniskā konference  Rīga, Latvija 
08.-
10.02.2012. 
3  
LU ĶFI Ķizāne G. Ķīmija, fizika 
International Workshop "Hydrogen 
and Fuel Cells in Research and 
Applications: Facing to Latvia" 
LU CFI Rīga, Latvija 04.10.2012. 3  
LU ĶFI Ķizāne G. Ķīmija, fizika 
Darba seminārā par apmācības 
stratēģiju radiācijas drošībā 
SAEA 
Dušanbe, 
Tadžikistāna 
14.-
19.05.2012. 
1 
Starptautiskā 
atomenerģijas 
aģentūra  
LU ĶFI Rudzītis J. Ķīmija, fizika 
Darba seminārs - Pētniecisko 
reaktoru izmantošana jauno 
zinātnieku apmācībai 
SAEA Prāga, Čehija 
03.-
10.06.2012. 
 
Starptautiskā 
atomenerģijas 
aģentūra  
LU ĶFI Rudzītis J. Ķīmija, fizika 
Darba seminārs - Slēgto jonizējošā 
starojuma avotu drošība 
SAEA 
Stambula, 
Turcija 
18.-
22.06.2012. 
 
ASV 
Enerģijas 
departaments 
LU ĶFI Rudzītis J. Ķīmija, fizika 
Darba seminārs - Demontāžas 
procesā iegūto radioaktīvo 
atkritumu pārvaldība 
SAEA 
Toronto, 
Kanāda 
23.-
29.09.2012. 
 
Starptautiskā 
atomenerģijas 
aģentūra  
LU ĶFI Rudzītis J. Ķīmija, fizika 
Darba seminārs - Slēgto jonizējošā 
starojuma avotu drošības un 
aizsardzības kodekss 
ASV Enerģijas 
departaments 
Varšava, Polija 
30.-
05.10.2012. 
 
Starptautiskā 
atomenerģijas 
aģentūra  
LU ĶFI Erts D. 
Dabas zinātnes, 
materiālzinātne 
FMNT 2012  
LU CFI, Rīga, 
Latvija 
17.-
20.04.2012. 
10  
LU ĶFI Erts D. 
Dabas zinātnes, 
materiālzinātne 
Starptautiskā konference 
"Advanced Materials and 
Technologies 2012" 
Kauņas 
Tehniskā 
Universitāte 
Palanga, Lietuva 
27.-
31.08.2012. 
5 
ERAF, S89-
ESS102-ZR-
N-300, ESF 
stipendija 
LU ĶFI Erts D. 
Dabas zinātnes, 
materiālzinātne 
Starptautiska konference  Lielbritānija 
14.-
16.10.2012. 
1 
ERAF, S89-
ESS102-ZR-
N-300 
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LU ĶFI Kosmača J. 
Dabas zinātnes, 
materiālzinātne 
Konference "SLONANO"  
Ļubļana, 
Slovēnija 
23.-
27.10.2012. 
1 
VPP, Y3-
26505-ZR-N-
300 
LU MBI Stalidzāns E. Bioloģija 
Modeling in systems biology and 
synthetic biology 
OXFORD 
BROOKES 
University, 
professor David 
Fell 
Jelgava 07.2012. 30 
ERASMUS 
Intensive 
Program 
Course 
LU MBI Semjonovs P. Bioloģija 
Izstāde RigaFood 2012, posteris 
Prebiotic Exopolysaccharydes-
Producing Cultures Of Lactic Acid 
Bacteria For Synbiotic Foods 
 Rīga 
05.-
08.09.2012 
 
ERAF 
projekts 
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  
Eiropas valstu Konfūcija institūtu 
kongress 
LU Konfūcija 
ins-ta Ķīnas 
puses direktors, 
prof. Huan 
Minsji 
Vīne, Austrija 
07.-
10.09.2012. 
  
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  
Vispasaules Konfūcija institūtu 
kongress 
LU Konfūcija 
ins-ta Ķīnas 
puses direktors, 
prof. Huan 
Minsji, HZF 
Āzijas studiju 
nodaļas vadītājs, 
prof. Kraushārs 
F., LU 
prorektors, prof. 
Kangro A. 
Brazīlija 
14.-
20.12.2012. 
  
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  
Dienvidķīnas Pedagoģiskās 
Universitātes un LU Konfūcija 
institūta kopējās Padomes sēde 
LU rektors, 
prof. Auziņš M. 
Guandžou, Ķīna 23.02.2012.   
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Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  
Latvijas un Ķīnas kultūras sakaru 
apmaiņai veltīts pasākums 
LU Konfūcija 
ins-ta Ķīnas 
puses direktors, 
prof. Huan 
Minsji 
Rucava, Latvija 08.2012.   
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  Rudens vidus svētki  
Ķīnas Tautas 
Republikas 
vēstniecība 
29.09.2012.   
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  Ķīniešu valodas salons 
LU Konfūcija 
ins-ta Ķīnas 
puses direktors, 
prof. Huan 
Minsji 
 28.11.2012.   
Konfūcija 
institūts 
Pildegovičs P.  
Dienvidķīnas Pedagoģiskās 
Universitātes un LU Konfūcija 
institūta kopējās Padomes otrā sēde 
LU prorektors, 
prof. Kangro A., 
HZF Āzijas 
studiju nodaļas 
vadītājs, prof. 
Kraushārs F., LU 
Konfūcija ins-ta 
Ķīnas puses 
direktors, prof. 
Huan Minsji 
Pekina, Ķīna 19.12.2012.   
DSC Christian Veske 
Dzimtes 
studijas 
Costs of Traditional Masculinities 
Tallinas 
universitāte, 
Igaunija 
Tallinnas 
universitāte 
09.2012. 12  
DSC Nadja Bermann 
Dzimtes 
studijas 
Role of Men in Gender Equality 
Lechner, Reiter 
& Riesenfelder 
Sozialforschung 
OG, Wien 
Brisele, Beļģija 09.2012. 90 ES 
VC Beļicka L. Valodniecība 
Piedalīšanās konferencē: "Breaking 
Routines in Foreign Language 
Teaching" 
Tallinas 
Universitāte 
Tallina, Igaunija 30.03.2012. 3 
Personīgais 
finansējums 
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VC Niedre L. Valodniecība 
Piedalīšanās konferencē: 
"Mehrsprachigkeit In Gesellschaft, 
Arbeitswelt und Politik. Neue 
Herausforderungen an die 
Universitäre Lehre" 
Freiburgas 
Universitātes 
Valodu 
mācīšanās 
institūts 
Freiburga, 
Vācija 
18.-
20.04.2012. 
1 
Personīgais 
finansējums 
VC Niedre L. Valodniecība 
Piedalīšanās konferencē: 
"Linguistic, Didactic and 
Sociocultural Aspects of Language 
Functioning" 
Lietuvas 
Pedagoģiskā 
Universitāte, 
Maskavas 
Pedagoģijas 
institūts, 
Vroclavas 
Universitāte 
Viļņa, Lietuva 
26.-
27.04.2012. 
1 
Personīgais 
finansējums 
VC Beļicka L. Valodniecība 
Stenda referāts „Contents-Based 
Approach to English for Specific 
Purposes: Meeting the Challenge” 
Eiropas 
Universitāšu 
valodu centru 
asociācija 
Londona, 
Lielbritānija 
05.-
08.09.2012. 
2 
Personīgais 
finansējums 
VC Beļicka L. Valodniecība 
Referāts konferencē: "Contents in 
English for Specific Purposes: 
Meeting the Challenge" 
Tartu 
Universitāte 
Tartu, Igaunija 
28.-
29.09.2012. 
1 
Personīgais 
finansējums 
VC Frolova T. Valodniecība 
Referāts konferencē: "16 hours of 
English for IT students: Challenge 
and Solution" 
Universite 
Paris-Sed un 
IATEFL BESIG 
Parīze, Francija 
14.-
18.06.2012. 
3 
Personīgais 
finansējums 
LU BI Karpa A. Bioloģija Starptautiskā izstāde "Dārzs, Flora" 
Latvijas 
Entomoloģijas 
biedrība 
Ķīpsalas izstāžu 
centrs 
19.-
22.04.2012. 
8 Aģentūra 
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LU FSI  Socioloģija 
Starptautisks zinātniskais ekspertu 
kolokvijs Maskavā „Reliģija un 
nacionālās identitātes konstrukti 
Austrumeiropas valstīs: 
historiogrāfiskais aspekts” 
Krievijas ZA 
Vispārējās vēs-
tures institūta 
Reliģijas un 
Baznīcas 
vēstures centrs 
Maskava, 
Krievija 
06-
07.12.2012. 
11 
Valsts 
Kultūrkapitā-
la fonds 
LU FSI  Socioloģija 
Starptautiska zinātniska konference 
“Kultūru daudzveidība un kultūru 
dažādība izglītībā” 
Čehijas ZA 
Mūsdienu vēs-
tures institūts, 
Filzofijas 
institūts 
Bruntāle, Čehija 
22.- 
23.05.2012. 
35 
Valsts 
Kultūrkapitā-
la fonds 
LU FSI  
Filozofija, 
reliģijas 
filozofija 
Starptautiska starpdisciplinārajā 
zinātniska konference „Reliģiskā 
pieredze un tradīcija" 
Kauņas Vītauta 
Dižā Univer-
sitātes Filozo-
fijas fakultāte 
un Katoļu Teo-
loģijas fakultāte 
Kauņa, Lietuva 
11.- 
12.05.2012. 
52 - 
LU FSI  Socioloģija 
Starptautiska zinātniska konference 
"Biogrāfiskie pētījumi: emocijas, 
ētika un izpildījuma prakses" 
Eiropas Socio-
logu asociācija, 
Lodzas 
Universitāte 
Lodza, Polija 
14.-
15.09.2012. 
2 
VPP, Valsts 
Kultūrkapitā-
la fonds 
LU FSI  Socioloģija 
Starptautiska zinātniska konference  
„Privātās un publiskās atmiņas” 
Somijas Litera-
tūras biedrība, 
Helsinku 
Universitāte 
Helsinki, 
Somija 
29.-
30.11.2012. 
3 
VPP, Somijas 
Literatūras 
biedrība 
LU FSI  Filozofija 
Starptautiska konference “Nature 
and City” 
Starptautiskās 
estētikas 
asociācija 
Boloņa, Itālija 
28.-
30.06.2012. 
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LU FSI  Socioloģija 
Starptautiskās Sociologu 
asociācijas 2. forums „Social 
Justice and Democratization” 
Starptautiskā 
Sociologu 
asociācija 
Buenosairesa, 
Argentīna 
01.-
04.08.2012. 
7 
(Kopējais 
dalībnieku 
skaits 
3592) 
LZP, 
Starptautiskā 
Sociologu 
asociācija, 
privātie 
līdzekļi 
LU FSI  Socioloģija 
Starptautiska zinātniski - praktiska 
konference "Комммуникация в 
социально-гуманитарном знании, 
экономике, образовании". 
Baltkrievijas 
Valsts 
Universitāte 
Baltkrievija, 
Minska 
29.03.2012.-
01.04.2012. 
3 
LZP, privāti 
līdzekļi 
LU LFMI Kalnačs B. 
Literatūrzināt-
ne 
Konference "Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē." 
LiepU Liepāja 01.-02.03.12. 75 
LU LFMI, 
LPA 
LU LFMI Kalnačs B. 
Literatūrzināt-
ne 
Universidad Complutense de 
Madrid. Myth and 
Interdisciplinaryty 
Komplutenses 
Universitāte 
Madride, 
Spānija 
29.-30.10.12. 50 
Kompluten-
ses 
Universitāte 
LU LFMI 
Burima M. 
Grīnuma G. 
Literatūrzināt-
ne 
Zinātniskā konference „Raiņa 
dzejoļu krājumam Gals un sākums 
– 100” 
DU 
Komparatīvisti-
kas institūts, 
Raiņa un 
Aspazijas 
muzejs 
Rīga, Raiņa un 
Aspazijas māja 
18.12.2012. 60 VKKF 
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LU LVI Jakovļeva M. Vēsture 
Ceļojošā izstāde "Kurzemes un 
Zemgales hercogistei 450: no 
hercoga Gotharda līdz hercogam 
Jēkabam" 
Latvijas Valsts 
vēstures arhīvs 
Jelgavas 
Vēstures un 
mākslas muzejs, 
Bauskas pils, 
Kandavas 
kultūras nams, 
Tukuma muzejs, 
Jaunjelgavas 
kultūras nams, 
Ventspils pils, 
Jaunpils pils. 
No 
08.03.2012. 
  
LU LVI Zagorska I. Vēsture 
Latvijas Dabas muzeja izstāde 
"Senie ziemeļbrieži un to 
laikabiedri" 
Latvijas Dabas 
muzejs 
Rīga 03.-04.2012.   
LU LVI Zagorska I. Vēsture 
Senākā apdzīvotība Daugavas 
krastos 
Ogres 
Novadpētniecī-
bas muzejs 
Ogre 03.-04.2012.   
LU MII Sataki K. Datorzinātne ICANN konference  Kostarika 
12.-
16.03.2012. 
1 LU MII 
LU MII Sataki K. Datorzinātne CENTR Mārketinga seminārs  
Stokholma, 
Zviedrija 
28.-
29.03.2012. 
2 LU MII 
LU MII Sataki K. Datorzinātne 
RIPE konference un General 
Meeting 
 
Ļubļana, 
Slovēnija 
16.-
20.04.2012. 
1 LU MII 
LU MII Teivāns V. Datorzinātne TF-CSIRT  
Amsterdama, 
Nīderlande 
10.-
11.05.2012. 
1 LU MII 
LU MII Teivāns V. Datorzinātne 24.gadskārtējā FIRST konference  Valleta, Malta 
17.-
22.06.2012. 
1 LU MII 
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LU MII Sataki K. Datorzinātne 
5.-tā starptautiskā konference 
augstākā līmeņa reģistru turētājiem 
un reģistratūrām no Centrālās un 
Austrumeiropas 
 Montenegro 
11.-
14.09.2012. 
1 LU MII 
LU MII Sataki K. Datorzinātne ICANN konference  Toronto, ASV 
15.-
19.10.2012. 
1 LU MII 
LU MII Ludviga D. Datorzinātne GEANT Symposium 2012  Vīne, Austrija 
16.-
19.10.2012. 
3 LU MII 
LU MII Mālkalnietis G. Datorzinātne IT drošības konference  Varšava, Polija 
22.-
25.10.2012. 
2 LU MII 
LU MII Andersone K. Datorzinātne Santa Monica Networks konference  Rīga, Latvija 24.10.2012. 1 LU MII 
LU MII Sataki K. Datorzinātne CENTR Mārketinga seminārs  Florence, Itālija 
28.11.2012.-
01.12.2012. 
2 LU MII 
LU MII Reinfelds A. Matemātika 
17th International Conference on 
Mathematical Modelling and 
Analysis (MMA2012) 
Tallinas 
tehnoloģiju 
Universitāte 
Tallina, Igaunija 
06.-
09.06.2012. 
4 DU 
LU MII Sadirbajevs F. Matemātika 
7th European Conference on 
Elliptic and Parabolic Problems 
Cīrihes 
Universitāte 
Gaeta, Itālija 
21.-
25.05.2012. 
1 LZP, LU MII 
LU MII Sadirbajevs F. Matemātika 
Conference on Differential and 
Difference Equations 
Žilina 
Universitāte 
Žilina, Slovākija 
25.-
29.06.2012. 
1 LZP, LU MII 
LU MII Sadirbajevs F. Matemātika 
The Fifth International Workshop-
2012 "Constructive methods for 
non-linear boundary value 
problems" 
Institute of 
Mathematics, 
University of 
Miskolc 
Tokaja, 
Ungārija 
28.06.2012.-
01.07.2012. 
1 LZP, LU MII 
LU MII Sadirbajevs F. Matemātika 
Functional Differential Equations 
and Applications 
Ariel University 
Center of 
Samaria 
Ariel, Izraēla 
27.-
31.08.2012. 
1 
LU MII, Ariel 
University 
Center of 
Samaria 
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LU MII Reinfelds A. Matemātika 
Symposium on Differential 
Equations and Difference 
Equations 2012, 
Minhenes 
Universitāte 
Itālija 
28.10.2012.-
01.11.2012. 
3 LZP, LU MII 
LU MII Reinfelds A. Matemātika 
18.Starptautiska konference 
"Difference Equations and 
Applicatios" 
 
Barselona, 
Spānija 
22.-
27.07.2012. 
2 LU 
LU MII Reinfelds A. Matemātika 
The International Conference on 
the Theory, Methods and 
Applications of Nonlinear 
Equations 
 
Kingsville, 
Teksasa, ASV 
17.-
21.12.2012. 
2 LZP, LU MII 
LU MII Freivalds K. Datorzinātne 
International Conference on 
Applied Information and 
Communication Technologies 
(AICT2012) 
 Jelgava, Latvija 
26.-
27.04.2012. 
1 LU MII 
LU MII Čerāns K. Datorzinātne 
OWL: Experiences and Directions 
Workshop 2012 (OWLED 2012) 
 
Herakliona, 
Grieķija 
27.-
28.05.2012. 
2 LU MII 
LU MII Kalniņa E. Datorzinātne 
SOFSEM 2012: Theory and 
Practice of Computer Science, 38th 
Conference on Current Trends in 
Theory and Practice of Computer 
Science 
 
Špindleruv 
Mlýn, Čehija 
21.-
27.01.2012. 
2 LU MII 
LU MII Lāce L. Datorzinātne 
Conference on PERSPECTIVES 
IN BUSINESS INFORMATICS 
RESEARCH (BIR 2012) 
 
Ņižņijnovgoro-
da, Krievija 
24.-
26.09.2012. 
2 LU MII 
LU MII Liepiņš R. Datorzinātne 
2012 Workshop on OCL and 
Textual Modelling (OCL 2012) 
 
Insbruka, 
Austrija 
30.09.2012.  LU MII 
LU MII Rencis E. Datorzinātne 
10th International Baltic Conferen-
ce on Databases and Information 
Systems (Baltic DB&IS 2012) 
 Viļņa, Lietuva 
08.-
11.07.2012. 
3 LU MII 
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LU MII Alberts M. Datorzinātne IST-Africa 2012 
Czech Centrum 
of Science and 
Society 
Daresalama, 
Tanzānija 
09.-
11.05.2012. 
1 LU MII 
LU MII Grīnbergs U. Datorzinātne 
Scientific and Practical Conference 
”Research for Future of Latvia 
Agriculture: Food, Feed, Fibre and 
Energy.” 
LLU Jelgava, Latvija 
23.-
24.02.2012. 
4 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne CLOUD Expo Europe  
Londona, 
Lielbritānija 
24.-
27.01.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne Maskavas valsts Universitāte  
Maskava, 
Krievija 
15.-
17.04.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne Future Internet Assemblay  Ālborga, Dānija 
09.-
11.05.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne 
ICSAI 2012, School of Computer 
Science Yantai University 
 Yantai, Ķīna 
16.-
24.05.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne 
Eiropas Komisija, International 
Expocentre Expo XXI 
 Varšava, Polija 
25.-
27.09.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne 
Innovative Technologies in 
Education and Teaching 
 
Maskava, 
Krievija 
08.-
11.10.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne 
Grid, Cloud&High erformance 
Computing Science 
 
Cluj Napocca, 
Rumānija 
24.-
28.10.2012. 
2 LU MII 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
R. 
Datorzinātne 
3rd International Conference on 
Advancements in Computing 
Technology 
 Seula, Koreja 
01.-
07.12.2012. 
2 LU MII 
LU MII Irēna Ilziņa I. Datorzinātne 
E.Drezena (1892-1937) piemiņai 
veltītā starptautiskā terminoloģijas 
konference 
LU, LU LVall, 
SIA "Tilde" 
Rīga 
25.-
26.10.2012. 
1 LU MII 
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LU MII Auziņa I. Valodniecība 
48.prof.Artura Ozola dienas 
starptautiskās zinātniskās kon-
ferences „Valodas gramatiskā un 
leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte 
un normatīvums” 
LU Rīga 
15.-
16.03.2012. 
3 LU MII 
LU MII Grūzītis N. Datorzinātne 
5. starptautiskā konference „Human 
Language Technologies 2012” 
Tartu 
Universitāte 
Tartu, Igaunija 
03.-
05.10.2012. 
11 LU MII 
LU MII Auziņa I. Valodniecība 
17. starptautiskā zinātniskā  
konference “Vārds un tā pētīšanas 
aspekti” 
LiepU Liepāja 
29.-
30.11.2012. 
10 LU MII 
LU MII Grūzītis N. Datorzinātne 
Starptautiskā konference 
„Language Resources Evaluation 
Conference 2012” 
Ankaras 
Universitāte 
Ankara, Turcija 
29.-
31.05.2012. 
3 LU MII 
LU MII Auziņa I. Valodniecība 
Prof. Aleksa Girdeņa piemiņas 
konference 
Viļņas 
Universitāte 
Viļņa, Lietuva 
18.-
20.10.2012. 
1 LU MII 
LU MII Bula I. Matemātika 
9. Latvijas matemātikas biedrības 
konference 
 LLU, Jelgava 
30.-
31.03.2012. 
2 LU 
LU MII Bula I. Matemātika 
17. starptautiskā zinātniskā 
konference "Mathematical 
Modelling and Analysis" 
 Tallina, Igaunija 
06.-
09.06.2012. 
2 LU 
LU RMK Voita D. Medicīna 
Netradicionālais un alternatīvais 
mūsdienu sabiedrībā un veselības 
aprūpē 
LU PSMK Jūrmala 11.05.2012. 28 LU RMK 
LU PSMK 
Cēsu sociālais 
dienests 
Sociālā 
labklājība 
Opportunities to use innovative 
technological solutions in home 
care of elderly people 
Project 
"INNOCARE" 
Cēsis 03.04.2012. 5 LU RMK 
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2.6.9. LU Bibliotēka37 
LUB piedāvā LU studiju un pētnieciskā darba veikšanai nepieciešamos informācijas 
resursus un daudzveidīgus, kvalitatīvus un mūsdienīgus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem 
11 LUB nozaru bibliotēkās un attālināti tiešsaistē.  
Īpašie notikumi LU Bibliotēkā 
 Aprīlī tika uzsākta  LUB Centrālās bibliotēkas ēkas Kalpaka bulv. 4 renovācija. Šajā  ēkā 
2013.gadā atgriezīsies LUB un darbu uzsāks LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu 
centrs. Tādējādi LUB lietotājiem būs pieejams nozīmīgs sociālo un humanitāro zinātņu  
krājums un plašas lasītavas bibliotēkas apmeklētājiem.  
 Krājuma izmantošanas un attīstības departaments un Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa 
pārcēlās uz izremontētām darba telpām Lielvārdes ielā 24.  
 Salaspils grāmatu krātuve pārcēlās uz krātuves telpām Lielvārdes ielā 24. 
 Lai nodrošinātu ērtāku brīvpieejas piekļuvi informācijas resursiem, modernu un 
demokrātisku darba vidi, jaunu tehnoloģiju ieviešanas iespējas, ir izstrādāti 3 LUB nozaru 
bibliotēku interjera projekti: Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkai, Ekonomikas 
zinātņu bibliotēkai un FMF bibliotēkai. 
2012. gada statistikas rādītāji  
 Krājuma apjoms – 1 680 933 eksemplāri. Organizējot LUB Centrālās bibliotēkas 
renovācijas procesu, tika veikts apjomīgs darbs krājuma pārvietošanā, lietotāju pieprasīto 
krājuma daļu izvietojot atbilstošās nozaru bibliotēkās, mazāk pieprasīto – LUB 
Repozitārijā. 
 Aktīvo lietotāju skaits  – 21 815. 
 Apmeklējumu skaits – 1 710 441. 
 Izsniegumu skaits – 2011.gadā – 654 207 eksemplāri, 2012.gadā - 670 874 eksemplāri. 
Līdz ar to izsniegumu skaits 2012.gadā ir pieaudzis par aptuveni 3%. Katrs aktīvais LUB 
lietotājs vidēji  ir izmantojis 30,8 informācijas resursus.  
 Virtuālo apmeklējumu skaits  - 995 439. 
 Jaunieguvumu skaits – 33 008 eksemplāri. Visvairāk papildināti krājumi LUB 
Repozitārijā, SZF bibliotēkā, Humanitāro zinātņu bibliotēkā un Izglītības zinātņu un 
psiholoģijas bibliotēkā. Krājumi ir papildināti, pārņemot citu institūciju krājumus (LU AI, 
LU AB u.c.) – 20 624 eksemplāri, saņemot obligāto eksemplāru – 4 131 eksemplārs, kā arī 
pirkumu – 6 513 eksemplāri un dāvinājumu – 2 743 eksemplāri - veidā. LUB ir saņēmusi 
nozīmīgus dāvinājumus no vairākām organizācijām – Starptautiskās zinātnes un reliģijas 
biedrības (The International Society for Science & Religion), Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas, vairāku valstu - Francijas, Igaunijas, Spānijas, Šveices – vēstniecībām, citām 
organizācijām un institūcijām - American Mathematical Society, EuroBaltic Centres of 
Exellence, Nippon Foundation u.c. Lielākais dāvinājums bija Starptautiskās zinātnes un 
reliģijas biedrības un Templtona fonda projekta ietvaros sagatavots 250 nozīmīgu 
informācijas resursu dāvinājums reliģijas un zinātnes starpdisciplinārajā jomā. Tika 
saņemti arī vairāku privātpersonu dāvinājumi, kā lielākie no tiem minami dāvinājumi no 
Vitas Zamerovskas, Ineses Pauderes, Ilgoņa Alfa Stukmaņa, Sarmītes Voitkānes. Sanitas 
Jastrebovas u.c. 
 
                                                 
37
 Sadaļu sagatavoja LU Bibliotēka. 
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Pakalpojumi  
Gada jaunievedumi:  
 Atsaucoties klientu vēlmēm un ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt papildus iespēju 
apmeklēt bibliotēku Centrālās bibliotēkas renovācijas laikā, četrās lielākajās LUB nozaru 
bibliotēkās - Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija; Ekonomikas 
zinātņu bibliotēkā; Humanitāro zinātņu bibliotēkā; Izglītības zinātņu un psiholoģijas 
bibliotēkā pagarināts darba laiks.  
 Lai pilnveidotu vienīgo LUB eksemplāru pieejamību, uz vietas paredzētos izdevumus 
ārpus LUB darba laika, lasītavā izmantojamos izdevumus var saņemt „Nakts abonementā”. 
 Informācijas resursus no LUB Repozitārija var pasūtīt uz jebkuru klientam ērtāko nozaru 
bibliotēku.  
 Izmantojot saiti "Piesakies LUB jaunumiem!” 
(http://www.lu.lv/biblioteka/piesakies_jaunumiem/) LU portāla sadaļā Bibliotēka, 
interesenti var pieteikties LUB jaunumu saņemšanai savā e-pastā, šo pakalpojumu izmanto 
ap 600 LUB lietotāju.  
 Martā izveidots konts mikroblogošanas tīklā „Twitter”, kura sekotāju skaits sasniedzis 
vairāk nekā 300  lietotāju. 
E-resursi 
LUB nodrošina piekļuvi kvalitatīviem un daudzveidīgiem elektroniskās informācijas 
resursiem un piedāvā konsultācijas un apmācības to izmantošanā.   
2012.gadā LU bija pieejamas 43 abonētās datubāzes, tika piedāvāta izmēģinājuma 
pieeja 53 e-resursiem, LU portālā sniegta informācija par 121 brīvpieejas e-resursu. Lai 
paplašinātu LU studentu un mācībspēku iespējas studiju un akadēmiskajā darbā izmantot 
kvalitatīvus e-resursus, 2012.gadā tika abonētas jaunas datubāzes - EBSCO eBook Academic 
Collection, Westlaw UK, Scopus un OECD iLibrary. Lai apkopotu LU akadēmiskā un 
zinātniskā personāla viedokli par elektronisko resursu izmantošanu un abonēšanu LU,  no 
jūlija līdz augustam tika veikta aptauja "Elektroniskie resursi LU”. Aptaujā piedalījās 180 
respondenti, no kuriem 32% bija apmierināti ar LUB piedāvātajiem e-resursiem, 58% - daļēji 
apmierināti. Aptaujas dalībnieki atzīmēja e-resursu izmantošanas nozīmību studiju procesā, kā 
arī izteica priekšlikumus turpmākai e-resursu abonēšanai. 
LUB turpināja apkopot LU mācībspēku un pētnieku zinātniskos sasniegumus, veidojot 
3 bibliogrāfiskās datubāzes – LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi, LU noslēguma 
darbu datubāzi un LU izstrādāto/ aizstāvēto disertāciju datubāzi. Datubāzes ir brīvi pieejamas 
jebkuram interesentam LU portāla sadaļā Bibliotēka. Gada laikā datubāzes papildinātas ar 11 
074 ierakstiem. 
Lai veiktu LUB krājumā esošā LU kultūrvēsturiskā un zinātniskā mantojuma 
saglabāšanu, nodrošinātu plašāku tā pieejamību un piekļuvi digitālā vidē, LUB jau 2011.gadā 
ir izveidota Digitalizācijas grupa. Digitalizācijas grupa ir izveidojusi arī blogu 
http://digigrupa.wordpress.com/, kurā regulāri informē par Digitalizācijas grupas aktivitātēm, 
aktualitātēm Eiropas un pasaules kultūras mantojuma saglabāšanā digitālā formātā un 
digitalizācijas tehniskajiem jautājumiem.  
2012.gadā Digitalizācijas grupa digitalizēja un nodrošināja piekļuvi vairākiem unikāliem 
un vērtīgiem dokumentiem: 
 LU rakstiem, kas izdoti no 1921. līdz 1943.gadam – 185 sējumi; 
 Kolekcijas „Description de l’Egypte” oriģinālgravīrām – 35 vienības; 
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 Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas pergamentiem no 14. līdz 17.gadsimtam – 17 
vienības; 
 Juridiskās literatūras grāmatām, kas izdotas no 1864. līdz 1934.gadam – 31 vienības; 
 LU izstrādātās un aizstāvētās disertācijas – 414 vienības. 
Visi minētie resursi ir brīvi pieejami LU e-resursu repozitārijā - 
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/repozitarijs/. LU e-resursu repozitārijs papildināts ar LUB 
darbinieku publikācijām, izveidoti metadati un repozitārijā ievietotas LUB semināru 
prezentācijas, LU Rakstu un periodisko  izdevumu sējumi, Alma Mater numuri, konferenču 
tēžu krājumi, kopā 130 vienības. LUB uzlabojusi arī e-resursu repozitārija struktūru, attīstot tā 
kopienu, kolekciju un apakškolekciju struktūru.  
Organizētās konferences, semināri, diskusijas 
 LU 70. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes (6., 
7.februāris)  
o Pirmajā sekcijas sēdē nolasīti 6 referāti un 6 ziņojumi par lietotāju apkalpošanu un 
pakalpojumu attīstību, bibliotēkas darbību, bibliotekāra profesionālo izaugsmi un lomu 
augstskolu bibliotēkā un pētniecības darbu bibliotēkzinātnē.  
o Otrā sekcijas sēde bija veltīta informācijpratības problēmjautājumu analīzei, tajā notika 
grupu diskusijas par informācijpratības attīstību, ko ievadīja LUB direktores 
I.Gudakovskas referāts. Referātu par LUB speciālajām kolekcijām un dāvinājumiem 
sniedza LUB direktores vietniece M. Saviča. Pēc tam sēdes dalībnieki varēja iepazīties 
ar 10 stenda referātiem, kas veltīti LUB speciālajām kolekcijām un dāvinājumiem un 
citiem bibliotēkzinātnes un informācijas jautājumiem – LUB mobilās lietotnes izstrādei, 
darbam informācijpratības veicināšanā u. c.  Stenda referāti gada laikā bija apskatāmi 
LUB nozaru bibliotēkās.  
 Atzīmējot starptautisko brīvpieejas izglītības resursu nedēļu (Open Education Week), 
notika Institucionālo repozitoriju attīstības nedēļas (19.-23.marts) pasākumi: diskusija par 
LU e-resursu repozitārija attīstību, seminārs par Open Access kustību un institucionālo 
repozitāriju veidošanu. 
 No 22. līdz 28.oktobrim LUB atzīmēja starptautisko Open Access jeb brīvpieejas resursu 
nedēļu LU, aicinot interesentus piedalīties diskusijā „Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus 
brīvpieejas resursus?” pasākumu cikla „Zinātnes kafejnīca” ietvaros un starptautiskā 
seminārā „Brīvpieejas e-resursu  publicēšana: iespējas un attīstība”.  
o Diskusija „Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?” bija veltīta 
brīvpieejas informācijas resursu izmantošanas iespējām un to kvalitātes izvērtēšanai, 
tajā piedalījās SZF Sociālo un politisko pētījumu institūta zinātniskais asistents Jānis 
Daugavietis, SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas vadītāja Baiba Holma, 
(PPMF docents Uldis Pāvuls un ĢZZF doktoranti Zane Vincēviča-Gaile un Artis 
Robalds.  
o Seminārā „Brīvpieejas e-resursu  publicēšana: iespējas un attīstība” tika sniegta 
informācija par EK 7. ietvara programmas projekta OpenAIRE 2012. gada aktualitātēm, 
projektu OpenAIREplus, jaunākajām aktivitātēm Open Access jomā ESun plānotajām 
Open Access nostādnēm ES ietvarprogrammā Apvārsnis 2020. Tartu Universitātes 
Bibliotēkas pārstāve Elena Sipria-Mironova iepazīstināja ar Igaunijas pieredzi digitālo 
mācību grāmatu veidošanā, kā arī pastāstīja par Open Access attīstību Igaunijā. 
Seminārā piedalījās arī PPMF pieaicinātā docente, Baltic Journal of Psychology 
sekretāre Inese Muzikante un PPMF profesore un  žurnāla redaktore Sandra Sebre, kas 
pastāstīja par pieredzi brīvpieejas e-žurnāla Baltic Journal of Psychology izdošanā. 
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Semināra dalībniekiem bija iespēja neklātienē iepazīties ar Open Access zinātnisko 
izdevēju asociācijas (Open Access Scholarly Publishers Association) prezidentes 
Karolīnas Satones (Caroline Sutton) prezentāciju par Open Access izdevējdarbības 
izaicinājumiem un iespējām. 
Rīkotie pasākumi 
 No 23. līdz 27. aprīlim notika LUB nedēļas pasākumi – konkursi, izstādes,  apmācību 
nodarbības, akcijas, prezentācijas un citas aktivitātes. 
o Ikviens interesents LU portāla sadaļā Bibliotēka varēja piedalīties konkursā „Ko Tu zini 
par LU Bibliotēku?” un loterijā „Rādi, ko tu lasi!". 
o Ķīmijas, Bioloģijas un Zemes un vides zinātņu bibliotēku apmeklētāji varēja piedalīties 
fotoviktorīnā „Dabaszinātņu student! Vai atpazīsti dabaszinātņu bibliotēku?”, Izglītības 
zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā bija apskatāma fotoreportāža par bibliotekāra vienas 
dienas darbu studenta redzējumā. 
o Bibliotēku nedēļas ietvaros varēja aplūkot vairākas izstādes -  „LUB darbinieku 
publikācijas” Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, „Lielo 
patiesību meklētājam – akadēmiķim Edgaram Imantam Siliņam — 85 ” Fizikas un 
matemātikas bibliotēkā, ceļojošo izstādi „Antīkās literatūras pasaulē” Vēstures un 
filozofijas fakultātē. 
o Seminārā "Kā efektīvi izmantot ScienceDirect un Scopus zinātnisko rakstu datubāzes 
savam pētniecības darbam?" tika prezentētas izdevēja Elsevier datubāzu ScienceDirect 
un Scopus un ar tām saistīto aplikāciju izmantošanas iespējas, tika organizētas arī 
vairākas apmācības un prezentācijas nozaru bibliotēkās  - "Valodniecības resursi LUB 
abonētajās datubāzēs" HZF, „e-resursi = pievienotā vērtība Taviem pētījumiem” 
Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, „Fizikas nozares informācijas meklēšana 
abonētajās datubāzēs”  un „Matemātikas nozares informācijas meklēšana abonētajās 
datubāzēs” FMF, „Medicīnas informācijas meklēšana datubāzēs un interneta resursos”, 
MF, LUB prezentācija E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas dalībniekiem ĢZZF. 
o SZF norisa diskusija „Latviskā e-satura attīstīšanas un pieejamības potenciāls izdevēju, 
bibliotēku un e-satura lietotāju skatījumā”. 
 Pasākuma „LU Māja” apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar LUB Reto izdevumu un 
rokrakstu krājumā esošajiem pergamentiem un pergamentu vēsturi, piedaloties dažādās 
aktivitātēs.  
LU Bibliotēkas darbinieku piedalīšanās semināros un konferencēs 
Piedaloties dažādās konferencēs un semināros, LUB darbinieki kopumā sagatavojuši 
26 referātus un ziņojumus un 11 stenda referātus. 
 23.janvārī LU 70.konferences Mākslas izglītības sekcijas sēdē ar referātu „LU rektors, 
mākslas zinātnieks prof. E. Felsbergs: LUB digitālās kolekcijas raksturojums” 
piedalījās LUB direktores vietniece M. Saviča un galvenā bibliotekāre I. Mantiniece ar 
referātu „LU Mākslas kabineta un E. Felsberga bibliotēka kā speciāla kolekcija LUB 
krājumā”.  
 16.februārī LUB galvenā bibliotekāre I. Vēliņa-Švilpe piedalījās ar referātu „LUB 
Universitātes vēsturiskā mantojuma glabātāja: digitālā kolekcija „LU rektori”” LU 
70.konferences Pedagoģijas zinātnes sekcijas sēdē „Augstskolu docētāju profesionālā 
pilnveide: pieredze un izaicinājumi”. 
 21.februārī LUB bibliotekāre V. Ločmele nolasīja referātu „Latgaliešu grāmatizdevēja 
Vladislava Lōča izdevējdarbība trimdā (1945-1980)” latgaliešu valodai un kultūrai 
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veltītajā pēcpusdienā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Starptautiskās Dzimtās 
valodas dienas ietvaros LUB Humanitāro zinātņu bibliotēkā. 
 11.aprīlī LUB galvenā bibliotekāre S.Ranka prezentēja sistēmbibliotekāres 
I.Rampānes un S.Rankas sagatavoto referātu „Brīvpieejas informācija augstākās 
izglītības pārmaiņu laikā” Latvijas Bibliotekāru 15.konferencē „Bibliotēka aiz 
bibliotēkas: integrācija, inovācijas un informācija visiem”. 
 Ar referātu „Информационная культура вуза: приоритет деятельности и развития 
библиотеки” LUB direktore I.Gudakovska uzstājās 22.-24.maijā  Simferopolē 
organizētajā starptautiskajā augstskolu bibliotēku zinātniski–praktiskā konferencē, 
realizējot Latvijas Universitātes un Dragomanova v.n. Ukrainas Valsts Pedagoģiskās 
universitātes zinātniskās bibliotēkas sadarbības līgumu. 
 LUB direktore I.Gudakovska piedalījās Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācijas 
(LIBER) Arhitektūras grupas 16.seminārā Prāgā „Reshape, refurnish, reorganise: 
designing the sustainable library”. 
 LUB direktore I.Gudakovska piedalījās ar referātu „Informācijpratības attīstības 
procesa pedagoģiskie aspekti” 4.Zinātniskajā etnosocioloģijas skolas seminārā 
„Etniskums un pedagoģija”. 
Izstādes  
Gadā izveidota 31 tradicionālā izstāde un 6 virtuālās izstādes.  
 Ar LU 94. gadskārtai veltīto ceļojošo izstādi ”Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi” Bibliotēka 
aizsāka ikgadējo izstāžu ciklu. Izstādes kuratore bija LUB direktores vietniece Mārīte 
Saviča, darba grupā bija LUB speciālistes J. Klebā, I. Mantiniece, G. Rozenberga, D. 
Tretjakova, I. Vēliņa-Švilpe. Izstādes materiāli atspoguļo LU studentu un mācībspēku 
darbu, studijas un sadzīvi laikā no 1920. gada līdz 2012. gadam, raksturojot LU  mācību 
procesu - lekcijas, praksi, nodarbības laboratorijās, eksāmenu sesijas, izlaidumus,  kā arī 
Studentu dienas un svētkus. Plašāks materiālu aptvērums apskatāms virtuālā veidolā: 520 
vēstures dokumentu un fotogrāfiju digitalizētas. Izstādē pirmo reizi vienkopus skatāmi 
unikāli fragmenti no 1928.-1939. gadu Latvijas dokumentālajām filmām, kurās iemūžināti 
svarīgi LU notikumi. Virtuālā izstāde ir pieejama LU portāla Bibliotēkas sadaļā 
http://www.mirkli.lu.lv/.  
Tradicionālās izstādes:  
 Čārlza Bebidža balvas laureāta un mākslinieka Raita Ozola izstāde „Funkciju skaistums. 
 „Zinātnei un tēvijai. Prof. E. Felsberga mantojums LUB krājumā”. 
 LU mācībspēku 2011. gada zinātnisko publikāciju izstādes visās nozaru bibliotēkās.  
 „Zigmundam Skujiņam – 85”. 
 „Augstākās izglītības vēsture Latvijā”. 
 „Profesors Arnis Vīksna”. 
 „Profesors Ādolfs Krauklis – ģeogrāfijai veltīts mūžs”. 
 „Personība psiholoģijā: profesora Viestura Reņģes jubilejas izstāde”. 
 „Ģeologam Pēterim Liepiņam - 105”. 
 „Radošas darbības ceļš: profesores Irēnas Žoglas nozīmīgākās publikācijas”.  
 „Svešās zemēs esot jauki”. 
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 Humanitāro zinātņu fakultātes nodaļas 2011./2012. akadēmiskā gada zinātnisko 
sasniegumu izstāde. 
 „Skolotāja profesijas vēsture: avoti, pētījumi, pētnieki”. 
 „Asociētais profesors Enoks Biķis”. 
  „Vēstures profesors Heinrihs Strods 20.04.1925.-14.04.2012.”. 
 „Antīkās literatūras pasaulē”. 
 „Emanuels Grinbergs (1911-1982). Domas un pārdomas par matemātiku”. 
 „Profesoram Mārim Purgailim – 65”. 
 „28* šis un tas par programmēšanu Latvijā”. 
Virtuālās izstādes:  
 LU 2011.gada intelektuālie sasniegumi publikācijās 
 Kognitīvo zinātņu un semantikas kolekcija. 
 Kopsolī ar Latviju, kas veltīta Latvijas Republikas 94. proklamēšanas gadadienai un LU 
93. gadadienai, sagatavota LUB un M. Dragomanova v.n. Ukrainas Nacionālās 
Pedagoģiskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas sadarbības līguma ietvaros. 
 LU emeritētais profesors, vēsturnieks Heinrihs Strods. 
 LUB Reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas pergamenti. 
Pētniecība 
 Pēc pasūtījuma sagatavoti 5 biobibliogrāfiskie rādītāji - „Asociētais profesors Enoks 
Biķis”, „Pedagoģijas zinātņu doktore Elīna Faļkenšteina”, „Profesore Irēna Žogla”, 
„Profesore Rudīte Andersone”, „Profesors Juris Krūmiņš”.  
 LUB darbinieki sagatavojuši un publicējuši 12 publikācijas, tai skaitā  pētījums „LU 
publikācijas citējamības datubāzēs (2007-2011)”, kas izraisīja plašu LU mācībspēku 
interesi un pievērsa uzmanību LU publikāciju atspoguļojumam citējamības datubāzēs Web 
of Science un Scopus. Publikācija ir pieejama LU e-resursu repozitārijā  - 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/565. 
 LUB direktore Iveta Gudakovska piedalījās 6. Eiropas galvaspilsētu universitāšu 
sadarbības tīkla (UNICA) organizētajā seminārā «Libraries As Drivers for Change» Briselē 
(Beļģija), kura laikā prezentēja Aijas Putniņas un Evitas Samulēvičas pētījuma plakātu 
«What do our users really want?». 
Izdotie biobibliogrāfiskie rādītāji   
1. Asociētais profesors Enoks Biķis : biobibliogrāfija / [bibliogr. sast.: Daiga Šļahota, Dita 
Tretjakova ; bibliogr. red. Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - [Rīga] : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2012. - 117, [2] lpp. : il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). 
- Ietver personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (97.-117. lpp.). 
2. Pedagoģijas zinātņu doktore Elīna Faļkenšteina : biobibliogrāfija / bibliogr. sast. Jana 
Klebā ; bibliogr. red. Dita Tretjakova ; LU Bibliotēka. - Rīga : Latvijas Universitātes 
Bibliotēka, 2012. - 136 lpp. : il. 
3. Profesore Irēna Žogla : bibliogrāfija / [sastādītāja Aīda Krūze ; bibliogr. rādītāja sast. Dita 
Tretjakova, bibl. rādītāja redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - 
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 164, [3] lpp. : il., portr. - (Latvijas 
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Universitātes zinātnieki). - Ietver personu (152.-160. lpp.) un darbu nosaukumu (161.-
164. lpp.) alfabētiskos rādītājus. 
4. Profesore Rudīte Andersone : biobibliogrāfija / [sast. Aīda Krūze ; bibliogr. rādītāja sast. 
Dita Tretjakova, bibl. rādītāja red. Sandra Ranka] ; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - 
Rīga, 2012. - 108, [3] lpp. : il.,fotogr. - Ietver personu (94.-101.lpp.) un darbu nosaukumu 
(102.-108.lpp.) alfabētiskos rādītājus. 
5. Profesors Juris Krūmiņš : biobibliogrāfija / [bibliogr. rād. sast. Dita Tretjakova ; bibliogr. 
red. Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. [ Bibliotēka]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2012. - 85, [3] lpp. : portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu 
(63.-74. lpp.) un darbu nosaukumu (75.-85. lpp.) alfabētisko rādītāju. 
LU Bibliotēkas darbinieku publikācijas 
1. Bakēvica, Anita. LU Astronomijas institūta bibliotēka / Anita Bakēvica. - (Hronika). - 
Izmantotā literatūra: 70.lpp. // Zvaigžņotā Debess. Ziema (2012), 64.-70.lpp. : il. - Ar 
īsām ziņām par aut.: 63.lpp. 
2. Buša, Irina. Egill Skallagrimsson in der lettischen Geschichtsschreibung / Irina Buša. - 
Bibliogr. parindēs // Forschungen zur baltischen Geschichte / Hrsg. Mati Laur, Karsten 
Brüggemann. - Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2012. - Vol.7 (2012), S.120-140. 
3. Feldmane, Ketija. Ieskats vizuālajā informācijas meklēšanā / Ketija Feldmane. - 
Bibliogr.: 38.lpp. - Kopsav. angļu val.: Observations on searching for visual information, 
117.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012. g. 21. 
maijā // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.56 (2012), 34.-38.lpp.: il. - 
Tiešsaistes žurn. – URL:  
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1143/Ketija_Feldmane_Ieskats_vizualaj
a_informacijas_meklesana.pdf?sequence=1 
4. Inclusion of new professionals in the strategy of the Library Association of Latvia 
[elektroniskais resurss] / Silvija Tretjakova, Dace Ūdre, Sanita Malēja, Silva 
Suhaņenkova. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 
2012. g. 3.jūn. // IFLA World Library and Information Congress : IFLA General 
Conference and Assembly, Helsinki, Finland, from 11-17 August 2012. [elektroniskais 
resurss]. - IFLA, 2012. - 6 p. Tiešsaistes resurss. - URL: 
http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/wlic2012/95-tretjakova-en.pdf 
5. Ločmele, Vineta. Vladislava Loča dzīve un darbība / Vineta Ločmele. - (Vecā un jaunā 
grāmatniecība) - Bibliogr.: 114.-115.lpp. - Kopsav. angļu val.: The life and work of 
Vladislavs Locis, 117.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss 
aprakstīts 2012. g. 12. nov. // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais resurss]. - Nr.57 (2012), 
94.-115.lpp.: il. - Tiešsaistes žurn. - URL: 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-pasaule/biblioteku-
pasaules-57-numurs-2011 
6. Malēja, Sanita. Ziņas no Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
[elektroniskais resurss] / Sanita Malēja. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - 
Resurss aprakstīts 2012. g. 12. jūn. // Laiks. Spēks. Mērķis : izglītības apvienības "I 
Fortum” biļetens" [elektroniskais resurss]. - Nr.2 (2012, 12.jūn.), 16.lpp. - Tiešsaistes 
žurn. - URL: 
academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1168/Ifortum_bi%C4%BCetens_nr2.pdf 
7. Putniņa, Aija. Latvijas Nacionālās bibliotēkas identitāte. Darbinieku kā grupu identitātes 
aspekts [elektronisks resurss] / Aija Putniņa. - Izmantotā literatūra un avoti: 104.lpp. // 
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Nacionālā identitāte : zīmolu un patērētāju identitātes : rakstu krājums [elektronisks 
resurss] / red. Lolita Stašāne, Marita Zitmane ; rec.: Ojārs Skudra, Inta Brikše. - Rīga : 
LU SPPI, 2012. - 98.-104.lpp.  - Elektronisks izdevums. - URL: 
http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/7/1216/1/LNB_identitate.pdf 
8. Rampāne, Ilga. Akadēmiskas institūcijas repozitārija veidošana : Latvijas Universitātes 
bibliotēkas pieredze / Ilga Rampāne. - Bibliogr.: 55.lpp. - Kopsav. angļu val.: Is the 
modern technology society a knowledge society, 117.lpp.  - Tiešsaistes raksts. - Nos. no 
tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012. g. 21. maijā // Bibliotēku Pasaule [elektroniskais 
resurss]. - Nr.56 (2012), 52.-55.lpp.: il. Tiešsaistes žurn. - URL: 
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1146/Ilga_Rampane_Akademiskas_inst
itucijas_repozitarija_veidosana.pdf?sequence=1 
9. Šļahota, Daiga. Daugavas vanadzes gādā par jauno mediķu paaudzi : vērtīgs medicīnas 
literatūras dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Daiga Šļahota // Latvija 
Amerikā. - Nr.2 (2012), 12.,21.lpp. : il. 
10. Tretjakova, Dita. Latvijas Universitātes publikācijas citējamības datubāzēs (2007-2011) / 
Dita Tretjakova. - Kopsav. angļu val.: Publications of the University of Latvia in citation 
databases (2007–2011), 9.lpp. // Alma Mater : Universitātes Avīze. - Vasara (2012), 7.-
9.lpp. : att., diagr. - URL: 
issuu.com/universitate/docs/almamater2012vasara/7 
11. Vēliņa-Švilpe, Ilona. LU [Latvijas Universitātes] Bibliotēkas veltījums LU 93.gadadienai 
– izstāde "Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi" / Ilona Vēliņa-Švilpe. - Bibliogr. un 
koment.: 13.lpp. // Latvijas Vēsture. - Nr.3 (2012), 8.-13.lpp. : diagr., ģīm. 
12. Zitmane, Marita. Patēriņš un identitāte. Mijiedarbības un ietekmes teorētiskie aspekti / 
[elektronisks resurss] / Marita Zitmane, Dita Tretjakova, Maija Tērmane. - Izmantotā 
literatūra un avoti: 49.lpp. // Nacionālā identitāte : zīmolu un patērētāju identitātes : 
rakstu krājums [elektronisks resurss] / red. Lolita Stašāne, Marita Zitmane ; rec.: Ojārs 
Skudra, Inta Brikše. - Rīga : LU SPPI, 2012. - 36.-49.lpp. - Elektronisks izdevums. - 
URL: 
http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/1/1191/nacionala-identitate-zimolu-un-
pateretaju-identitates.pdf?sequence=1 
Dalība projektos 
 2012.gadā noslēdzās dalība EK 7. ietvara programmas projektā OpenAIRE (2009-2012). 
LU Bibliotēka ir projekta OpenAIRE un Open Access kustības reģionālais pārstāvis 
Latvijā. Projekta ietvaros LUB galvenā bibliotekāre S. Ranka piedalījās starptautiskā 
vebinārā, kas veltīts Budapeštas Open Access iniciatīvas 10.gadadienai „Celebrating a 
decade of Open Access” informējot par Open Access kustības attīstību LU. 
o 2011.gada decembrī uzsākta dalība EK 7.ietvara programmas projektā OpenAIREplus 
(2011-2013). LUB direktore I. Gudakovska  projekta ietvaros piedalījās  projekta 
OpenAIRE partneru darba grupā, projekta OpenAIREplus ģenerālās asamblejas darbā 
un starptautiskā konferencē „ Structural framework for open, digital research – strategy, 
policy & infrastructure” Kopenhāgenā.  
 Turpinās dalība Mūžizglītības tiešsaistes pētnieciskajā tīklā e-ASEM (e-ASEM Lifelong 
Learning e-Learning network) http://easem.knou.ac.kr/default.asp. LU Bibliotēka tīklam 
regulāri sniedz informāciju par tematam atbilstošām publikācijām no Latvijas. LUB 
direktore I. Gudakovska tīkla ietvaros ir piedalījusies vairāku publikāciju sagatavošanā:  
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o Gudakovska, Iveta. Focus on further education of librarians in Latvia / Iveta 
Gudakovska. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2013. g. 
15. februārī  // Information Research [elektroniskais resurss]. -  Vol. 7 No. 1 (2001). - 
Tiešsaistes žurn. - URL: 
http://informationr.net/ir/7-1/paper119.html. 
o Gudakovska, Iveta. Continuing Education Centre for librarians of Latvia : [paper 
presented at the Congress "Information and Public Accessibility" 20 - 23 March 2000, 
Leipzig, Germany : recommended by Iveta Gudakovska, The Library of the University 
of Latvia] [elektronisks resurss]. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. februārī. - URL: 
http://www.goethe.de/z/30/infomoe/lettland/delett29.htm. 
o Gudakovska, Iveta. Prospects of continuing education in Latvia / Iveta Gudakovska ; 
Lithuanian Librarians' Association : [paper presented at the 6th Congress of Baltic 
Librarians, October 5-6, 2000, Vilnius, Lithuania, and is available on the compilation of 
proceedings : recommended by Iveta Gudakovska, The Library of the University of 
Latvia] [elektronisks resurss]. - Resurss aprakstīts 2013. g. 15. februārī. – URL: 
http://easem.knou.ac.kr/journal/others_list_view.asp 
o Gudakovska, Iveta. Government policy, funding and regulation of e-learning for 
lifelong learning : [chapter 3] / Iveta Gudakovska. - Autore norādīta ievadā //  e-ASEM 
white paper : e-learning for lifelong learning : Latvia, Philippines, UK / editor in chief 
Taerim Lee. - Seoul : Korea National Open University Press, 2012. - Vol.2, p.35-46 : 
fig. – URL: 
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/publications/e-
ASEM_White_Paper_Vol._II_Country_Reports.pdf 
Profesionālā pilnveide 
 No 3.janvāra līdz 25.jūlijam tika realizēts Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas 
apakšprogrammas Leonardo da Vinči projekts „Lietotāju attieksme un prasības bibliotēkas 
pakalpojumiem”, projekta vadītāja I.Gudakovska. Profesionālās 2 nedēļu prakses ietvaros 
LUB darbinieces R. Alkšbirze, S. Ranka, G. Ulmane un A. Uzula  Slovēnijas 
akadēmiskajās bibliotēkās pilnveidoja savas zināšanas un prasmes informacionālās vides 
organizēšanā.  
 Eiropas Savienības ERASMUS mobilitātes programmā  bibliotekāre A. Putniņa apmeklēja 
Otto fon Gūrikes Magdeburgas Universitātes bibliotēku, bet LUB direktores vietniece M. 
Saviča - Šcecinas universitātes bibliotēku. Vizīšu mērķis bija pieredzes apmaiņa 
akadēmiskajās bibliotēkās. 
 No 22. līdz 24.augustam galvenās bibliotekāres A. Volkova, D. Šturme un bibliotekāres D. 
Tretjakova, G. Dogžina, I. Kraukle piedalījās Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 
(LATABA) vasaras skolā „21.gs. lietotāja apkalpošana”. 
Dalība Latvijas un starptautiskajās organizācijās 
Dalība Latvijas organizācijās 
 LUB ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas biedre (LATABA). LUB galvenā 
bibliotekāre S. Ranka piedalās LATABA e-resursu darba grupas sēdē ar prezentācijām «E-
resursi LU Bibliotēkā » un «Open Access». 
 LUB irektore I. Gudakovska ir Latvijas Bibliotēku padomes locekle 
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Dalība starptautiskajās organizācijās 
 Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijā (LIBER). 2012.gadā gadskārtējā LIBER 
konferencē Tartu Universitātē piedalījās LUB pārstāves I. Gudakovska, M. Saviča, I. 
Paidere, A. Putniņa, G. Rozenberga, E. Samuleviča. Konferences satelītseminārā  „Kā 
panākt, lai bibliotēka būtu neaizvietojama” direktore I.Gudakovska piedalījās ar referātu 
„Дать удочку клиенту и предложить выбор улова: услуги вузовской библиотеки”, bet 
direktores vietniece M. Saviča - ar referātu „Bibliotēkas dārgumi atklājas naktī”. 
 Starptautiskās organizācijas The Networked Digital Library of Theses And Dissertations 
(NDLTD) dalībniece. Pēc vienošanās ar NDLTD tās elektroniskajā kopkatalogā tiek 
iekļauti LU e-resursu repozitārija sadaļā “Disertācijas / Doctoral Thesis” ievietoto darbu 
metadati un tiešās saites uz to pilnajiem tekstiem. 
 Eiropas zinātnisko organizāciju un bibliotēku sadarbības tīklā DART-Europe, kura mērķis 
ir nodrošināt plašāku piekļuvi Eiropas zinātnieku izstrādātajām disertācijām. Dati par LU 
e-resursu repozitārijā ievietotajām disertācijām tiek atspoguļoti arī DART-Europe portālā, 
pašlaik DART-Europe ir pieejami vairāk nekā 240 LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju 
pilnie teksti. Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedalās šajā Eiropas 
projektā. Dalība projektā DART-Europe sniedz lielisku iespēju popularizēt LU pētniecisko 
darbību.   
 LUB pārstāv LU Eiropas tīklā autortiesībām izglītības un zinātnes atbalstam ENCES 
(European network for Copyright in support of Education and Science). 
2.6.10. LU Akadēmiskā bibliotēka38 
LUAB ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.gadā), akreditēta 
valsts nozīmes bibliotēka, kas 2012.gadā: 
1) veica pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un 
saglabāšanu, kā arī nodrošināja tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās 
izmantošanu; 
2) nodrošināja augstākās izglītības, zinātnes, kultūras un visās tautsaimniecības nozarēs 
nodarbināto personu kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, savlaicīgu) informatīvo apkalpošanu 
Latvijai prioritāro zinātņu jomās. 
LUAB savā darbā vadījās pēc „LU Stratēģiskā plāna 2010 – 2020”. 
LUAB kopējais krājuma apjoms ir 3,3 milj. eksemplāru. 
Tās rokrakstu kolekcija (70 931 eksemplāri) aptver laika posmu no 13.gs. līdz 
mūsdienām. 
LUAB atsevišķa un nozīmīga daļa - Misiņa bibliotēka ir pilnīgākā latviešu literatūras 
krātuve pasaulē (vairāk nekā 1 milj. dažāda veida iespieddarbu sākot no 17.gs.). 
Veiksmīgi darbojās Austrijas un Šveices, kā arī Ukrainas literatūras nodaļa, kas ir šo 
valstu kultūras un mediju centri Latvijā, kā arī ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrs.  
LUAB krājums papildinājies par 34,8 tūkstošiem eksemplāru jauniegūtās literatūras, 
lietotāju rīcībā bija pieejami elektroniskie tiešsaistes resursi atbilstoši LU studiju un 
zinātniskās darbības virzieniem. 
Lietotājiem izsniegts 1,3 milj. dokumentu. 
                                                 
38
 Sadaļu sagatavoja LU Akadēmiskā bibliotēka. 
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2012.gadā bibliotēkā bija reģistrēti vairāk nekā 16 660 lietotāju, apmeklējumu skaits –  
92 136, bet virtuālo apmeklējumu skaits – 1,3 miljoni. 
Pēc informācijas aptvēruma LU AB datorizētajās darbavietās bija pieejamas 
bibliogrāfiskās datu bāzes (ar vai bez anotācijām) un pilnteksta datu bāzes. No nacionālajiem 
tiešsaistes avotiem LU AB izmantoja LETA, Nozare.lv, Latvijas Vēstnesi LV. lv kopā ar 
Likumi.lv, Letonika.lv, arī LNB veidoto Periodika. lv pilno versiju. No ārzemju datu bāzu 
klāsta tika piedāvātas ISI Web of Knowledge, Britannica Online, EastView, EBSCO, Science 
Direct, Scopus, SpringerLink u.c.  
Tāpat tiešsaistē bija pieejamas pašas bibliotēkas veidotās datu bāzes –  
„J.K. Broces Monumente” kolekcija „Personu un vietu attēli”, un citas, kā arī 
„Bibliotēkas izstāžu virtuālais arhīvs”, kuru papildina „Galerija”. Vēl virkne datu bāzu bija 
pieejamas tikai bibliotēkas telpās – „Latvijas „pelēkā” literatūra”, biobibliogrāfijas u.c. 
LU AB ir aktīvi piedalījusies Latvijas Universitātes Elektronisko dokumentu 
repozitārija papildināšanā. Gada laikā repozitārijā ievietotas 46 LU AB darbinieku 
publikācijas - pilnie teksti kopā ar aprakstošajiem metadatiem. 
2012.gadā bijuši vairāk nekā 9000 LU AB publikāciju aplūkojumi. 
Tika sniegts daudz uzziņu ar elektroniskā pasta starpniecību, dokumentu kopijas no 
piegādes centriem arī pārsūtītas uz lietotāja elektroniskā pasta adresi. Veiksmīga sadarbība ar 
starptautiskiem dokumentu centriem (SUBITO, Britu bibliotēka u.c.) par dokumentu kopiju 
piegādi ļāva izvēlēties lietotājiem visoptimālāko rakstu pasūtīšanas veidu un piegādātāju.  
LU AB turpināja piedāvāt arī Starptautiskā un valsts starpbibliotēku abonementa 
(SBA) pakalpojumus. 
LU AB 2012. gadā turpināja darbu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā 
ALEPH500, kuru lieto LU Bibliotēka un vēl 9 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas.  
Veikta LU krājuma izvērtēšana. No krājuma izslēgti 138 211 eksemplāri. 
Projekti 
Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu ilglaicīgu pieejamību un 
saglabāšanu, 2012.gadā LU AB turpināja dalību valsts mēroga ilgtermiņa projektā Latvijas 
Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku par Digitālās 
bibliotēkas Letonica veidošanu un attīstību). 
Turpināta Latvijā svešvalodās izdoto laikrakstu sagatavošana digitalizācijai 
ārpakalpojumā (apjoms 47 084 lpp., projektam piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums). 
Turpināti Misiņa bibliotēkas fonda personu un vietu attēlu, rakstnieka Kārļa Krūzas 
dienasgrāmatu u.c. digitalizācija (apjoms 5217 lpp.), kā arī Augusta Buholca Baltijas 
ģenealoģisko materiālu, rokrakstu un ģerboņu kolekcijas Materialien zur Personenkunde der 
Ostsee – Provinzen (apjoms 2841 lpp.) digitalizācijas projekts EUROPEANA ICT PSP Work 
Programme  Theme: Digital Libraries; Objective 2.2: European Digital Library – Aggregating 
digital content in Europeana. 
2012.gadā īstenots projekts „Ata Kronvalda rakstu digitalizācija un datorvārdnīca” 
sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ata Kronvalda fondu. 
Bibliogrāfisko līdzekļu veidošana un zinātniskā darbība 
Apkopojot Latvijas zinātnieku devumu 2012.gadā tika sagatavota un izdota 
biobibliogrāfija - „Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Dr. chem. Jānis Polis”. 
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Misiņa bibliotēkas krājums ir bijusi bāze VPP „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” pētījumiem. LU AB darbinieki bija aktīvi iesaistījušies 
programmas darbā, piedalījušies ar referātiem konferencēs, sava pētnieciskā darba rezultātus 
apkopoja publikācijās un uz zinātniskiem pētījumiem bāzētās literatūras izstādēs. 
Konferences, semināri 
2012.gadā LUAB sadarbībā ar V. Karazina Harkovas Nacionālās universitātes 
Centrālo zinātnisko bibliotēku organizēts starptautiski praktiskais seminārs „Krājuma 
digitalizācija un autortiesību problēmas augstskolu bibliotēkās”, ar Ivana Franko Ļvovas 
Nacionālās universitātes Zinātnisko bibliotēku starptautiskais zinātniski praktiskais seminārs 
Modus Legendi „Autortiesību pielietošanas problēmas mūsdienu elektroniskajās bibliotēkās” 
un pieredzes apmaiņas seminārs ar Harkovas augstskolu bibliotēkām „Vienotās lasītāju kartes 
darbība, krājuma digitalizācijas un restaurācijas darba organizācija Latvijas bibliotēkās”. 
Sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju organizēja V Starptautisko zinātniski 
praktisko konferenci „Kultūru daudzveidība: kultūra virtuālajā laukā”. 
LUAB darbinieki piedalījušies starptautiskās konferencēs un semināros, nolasītas 
lekcijas un vadītas praktiskās nodarbības. 
Komunikācija ar sabiedrību 
2012.gadā, lai veicinātu sabiedriskās attiecības un publicitāti: 
1. Regulāri organizētas tematiskās izstādes: 
 Izbraukuma izstādes, organizētas sadarbībā ar LR vēstniecībām ārvalstīs un dažādu 
valstu universitātēm: „J.K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā 
bibliotēkā” Gdaņskas universitātē (sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Polijā), V. 
Karazina Harkovas Nacionālajā universitātē un Ivana Franko Ļvovas Nacionālajā 
universitātē (sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Ukrainā). 
 Izstādes, kas veidotas sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām Latvijā: 
o plakātu izstāde "Ukraina - Latvija: diplomātisko attiecību nodibināšanas 
20.gadadiena" (sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību), 
o Gustava Klimta darbu faksimilu izstāde (sadarbībā ar Austrijas vēstniecību), 
o "Marija Sklodovska-Kirī - mūsdienu sieviete" (sadarbībā ar Polijas vēstniecību). 
 Citas izstādes: 
o izstāde "Baltija un vācieši" (sadarbībā ar Rīgas Vācbaltu apvienību), 
o izstāde „2011. gads Latvijas grāmatniecībā” (sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju 
asociāciju), 
o izstāde „Jānim Misiņam – 150”, 
o izstāde ”Napoleona karu laikmets Baltijā” (sadarbībā ar fondu „Amber Bridge 
Baltic”), 
o izstāde ''Vidzemes lībieši un viņu pēcteči'' (sadarbībā ar Pāles novadpētniecības 
muzeju). 
2. Organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes:  
 fotoizstāde "Jāņa Gleizda krāsu pasaule", 
 ukraiņu fotomākslinieka Vladimira Ogloblina (Harkova) fotoizstādes „Tuvais”, 
 šveiciešu mākslinieka Ērika J. Grūbela personālizstādes «Impresijas». 
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3. Rīkoti grāmatu atvēršanas svētki: 
 Raiņa atmiņu grāmatas "Kastaņola" literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas 
zinātniskajā redakcijā atvēršana, 
 Brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" pirmā pilnā vāciskā tulkojuma un grāmatas 
""Mērnieku laiki" eiropieša acīm" atvēršana, 
 grāmatas "Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava" atvēršana, 
 grāmatas "Spirta jūra" atvēršana, 
 dzejnieka un tulkotāja Raula Čilačavas grāmatas «Rauls Čilačava. Vēstnieks vai 
tuvošanās Latvijai» atvēršana, 
 profesora Rūdolfa Agstnera grāmatas "Par ķeizariem, konsuliem un tirgotājiem" 
Latvijai veltītās daļas atvēršana (sadarbībā ar Austrijas vēstniecību). 
4. Notikuši tematiski pasākumi un sarīkojumi: 
 radošā tikšanās ar šveiciešu rakstnieku Fransuā Lēbu (sadarbībā ar Šveices vēstniecību), 
 piemiņas pasākums, veltīts Ukrainā 1932. -1933.gadā bada nāvē mirušajiem upuriem, 
“Piemini savu nedzimušo Ukrainu” (sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību), 
 dzejnieka Andreja Eglīša simtgades atceres pēcpusdiena "Es vienmēr esmu gribējis būt 
mājās ..." (sadarbībā ar Latviešu Nacionālo Fondu), 
 Tarasa Ševčenko 198.dzimšanas dienai veltītie dzejas lasījumi (sadarbībā ar Ukrainas 
vēstniecību), 
 Ata Kronvalda 175.dzimšanas dienai veltītie lasījumi, 
 Suhumi Valsts universitātes (Tbilisi) profesores Indiras Dzaganijas priekšlasījums 
„Kultūru dialogs – valsts un sabiedrības stabilitātes pamats”, 
 literārs pasākums „Astrīde Ivaska - dzeja un dzīve”, 
 sakarā ar izcilā bibliofila un bibliogrāfa Jāņa Misiņa 150.dzimšanas dienu notikuši 8 
Misiņa kluba lasījumi par literatūras, kultūras, vēstures un citiem jautājumiem. 
5. Sniegtas intervijas presē, radio, televīzijā: Latvijas Televīzijas 1 raidījumā „Nacionālie 
dārgumi”, Latvijas Radio 1 raidījumā „Kultūras Rondo”, Latvijas Radio „Doma 
Laukums”, režisora Zigurda Vidiņa filmā „Grāmatnieku gadsimts”. 
6. Publicēti raksti par LU AB pasākumiem periodiskajos izdevumos. 
LU AB darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Krakovu un Toruņu 
(Polija), kur iepazinās ar Polijas restauratoru darbu, kā arī LATABA organizētajā vasaras 
skolā "21.gadsimta lietotāja apkalpošana". Notikusi sadarbība ar skolām, skolotājiem un 
skolēniem, lai ieinteresētu par LU un LU AB pakalpojumiem – Pāles pamatskolā. 
2012.gadā LU AB viesojušās augstas amatpersonas: 
 Vispasaules ukraiņu kongresa prezidents Jevgēnijs Čolijs, 
 Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Volodimirs Litvins, 
 Ungārijas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētājs Lāslo Kevērs. 
2012.gadā LU AB galvenā bibliotekāre Aija Taimiņa nominācijā par kultūras 
sasniegumiem un zinātnisko pētniecību saņēma „Rīgas balvu 2012” par "Bibliotheca 
Rigensis" inkunābulu un seno grāmatu, un rokrakstu izpēti, izveidojot nozīmīgas izstāžu 
ekspozīcijas. 
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2.6.11. LU Botāniskais dārzs39 
2.6.11.1. LU Botāniskais dārzs 2012.gadā 
LU Botāniskais dārzā ir dzīvo augu kolekcijas, kurās ir vairāk nekā 5600 nosaukumu 
augi no dažādiem pasaules reģioniem. Tajā skaitā 76 augi, kas ierakstīti Latvijas Sarkanajā 
grāmatā, 51 augs, kas ietverts MK noteikumos Nr. 396, 14.11.2000 "Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu", 29 pasaulē 
aizsargāti augi (IUCN Red List of Threatened Species) un 13 augi, kuri statusu nosaka 
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu 
sugām (CITES). Dārza kolekcijas populārzinātniskiem, izglītojošiem un zinātniskiem 
mērķiem ir izmantojuši BF un MF, LLU studenti, Bulduru dārzkopības vidusskolas un 
Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra audzēkņi. Sadarbībā ar LU 
Dabaszinību un matemātikas izglītības centru, skolēniem un skolotājiem notiek dažādas 
izglītojošas aktivitātes. Pamatskolu skolēniem dārzā ik nedēļu notiek nodarbības pulciņā 
„Ceļojums ar augiem”. Kopumā skolēniem un citiem dārza apmeklētājiem ir novadītas 130 
ekskursijas un tematiskās stundas. Pavisam 2012.gadā dārzu ir apmeklējuši vairāk nekā 50100 
apmeklētāji. Gada laikā dārza darbinieki pa telefonu un klātienē interesentiem snieguši 
neskaitāmas konsultācijas par augiem un to kopšanu, atbildējuši preses izdevumu žurnālistu 
jautājumiem, konsultējot rakstu tapšanā, tikuši intervēti radio un televīzijā, kā arī ar dārza 
jaunumiem var iepazīties LU un Botāniskā dārza mājas lapā, preses relīzēs, Twitter un 
Facebook.  
Sēklu apmaiņas nodrošināšanai tika izdots katalogs Index Seminum 2012.-2013. un 
savāktas 577 dažādu augu sēklas, no tām 50 augiem savvaļā. Augu aizsardzībai un pētīšanai 
in situ tiek realizēts LIFE+ projekts „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās Latvijā” LIFE08 NAT/LV/000449, kuru vada Dr. biol. Māra Pakalne. Dārza 
Augu Bioloģijas laboratorijā sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti īstenots Latvijas Zinātņu 
padomes pētījumu projekts Nr. 09. 1573 „Augu bioloģiskās mijiedarbības: mikroorganismu 
ietekme un biotisko faktoru atbildes reakciju regulācija”. Par pētījumu rezultātiem dārza 
darbinieki zinātniskās konferencēs ir referējuši 16 ziņojumos, tajā skaitā – 8 referāti ārvalstīs 
– Beļģijā, Polijā, Austrijā, Ukrainā, Lietuvā, kā arī tos apkopojuši divās zinātniskās 
publikācijās, neskaitot populārzinātniskās.   
Botāniskā dārza 90 gadu jubileja tika atzīmēta ar izstādi „Hortus Botanicus 
Universitatis Latviensis – 90”. Nozīmīgākās šī gada izstādes vēl bija „Orhideju dienas”, kas 
tapa sadarbībā ar Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociāciju un „Augu vara pie 
miesas un gara”, kas tapa sadarbībā ar zaļajiem zemniekiem un pirtniekiem no biedrības 
Vides veselības saime. Dārzā bija apskatāmi arī slovēņu fotogrāfa Borut Peterlin lielformāta 
fotogrāfijas. Tradicionāli bija liela publikas interese par pasākumiem: Augu aizsardzības 
diena 18. maijā pulcēja ~ 600 cilvēkus, pārsvarā skolēnus, Zinātnieku nakti 28.septembrī 
apmeklēja vairāki simti cilvēku, kā arī „Puķu Balli” 5.-8.jūlijā apmeklēja aptuveni 10 000 
cilvēku. Botāniskais dārzs ar eksponātiem ir piedalījies divās Latvijas Dabas muzeja izstādēs.   
Pārskata gadā ir pabeigta tehniskā rekonstrukcija vecākajai dārza ekspozīcijai „Augu 
sistemātiskās grupas”, kas tika izveidota 1926.gadā. Ar privāta investora atbalstu ir izveidota 
Baltijā nebijusi ekspozīcija „Tropu tauriņu māja”. 
                                                 
39
 Sadaļu sagatavoja LU Botāniskais dārzs. 
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2.6.30.tabula 
LU Botāniskā dārza augu kolekcijas 2012. gadā 
Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits 
Tropu, subtropu un sukulentie augi, t. sk.: 1498 
Tropu augi , t. sk.: 382 
Bromēlijas 44 
Papardes 61 
Antūrijas 13 
Begonijas 27 
Peperomijas 23 
Orhidejas 42 
Subtropu augi, t.sk.: 389 
Skuju koki 21 
Palmas 47 
Fikusi 32 
Sukulentie augi, t.sk.: 727 
Kaktusi 347 
Acālijas 124 
Ziemcietes, t. sk.: 1763 
Anemones 23 
Dienziedes 41 
Flokši 63 
Hostas 110 
Laimiņi 63 
Papardes 47 
Peonijas 37 
Saulrieteņi 38 
Dālijas 315 
Lilijas 82 
Kokaugi, t. sk.: 815 
Ceriņi 72 
Tūjas 31 
Kadiķi 23 
Egles 19 
Pacipreses 19 
Spirejas 42 
Rododendri 110 
Vilkābeles 15 
Bārbeles 16 
Magnolijas 16 
Klintenes 14 
Kļavas 13 
Irbenes 10 
Hortenzijas 16 
Plūškoki 5 
Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas, t. sk.: 782 
Ārstniecības augi 290 
Indīgie augi 64 
Augu sistemātiskās grupas 287 
Purva augi 28 
KOPĀ 5694 
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2.6.11.2. Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas „Babīte” 2012.gadā 
2012.gadā RSIA „Babīte” zinātniskā darbība bija saistīta ar LZP zinātniskā projekta 
„Bioloģiskā daudzveidība, ģenētiskā sugu, ekosistēmu un ainavu līmenī” apakšprojekta 
”Rhododendron L. ģints augu selekcija un reprodukcijas pētījumi” izpildi. 
2012.gada 26.novembrī Anglijas Karaliskā Dārzkopības biedrība reģistrēja 
Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā un izsniedza sertifikātus 9 RSIA „Babīte” radītajām 
šķirnēm (selekcionārs R. Kondratovičs) - 4 vasarzaļajām: ‘ANCE’, ‘BAIBA’, ‘SELGA’, 
‘TTT’ un 5 mūžzaļajām: ‘BULDURI’, ‘BABĪTES KOMPAKTAIS’, ‘JĀNIS SPROĢIS’, 
‘VILHELMĪNE PETKEVIČS’ un ‘VIZMA’. Tā kopējais LU izveidoto brīvdabas rododendru 
šķirņu skaits sasniedzis - 78. 
Brīvdabas rododendru kolekcija 2012.gadā tika papildināta ar 5 kultivāriem: 
‘Ruususen Uni’ (no Mustilas arboretuma Somijā, Ludmilas Vinogradovas dāvinājums); Rh. 
oreodoxa, Rh. micranthum, Rh. austrinum, un Rh. fastigiatum (no Tallinas botāniskā dārza 
Artūra Orlovska dāvinājums). Pašlaik RSIA „Babīte” kolekcijā aug 76 rododendru sugas un 
212 šķirnes. 
2012.gadā rododendru ziedēšanas laikā audzētavu apmeklējuši 15000 cilvēku. 
Rododendru realizācijas laikā pārdoti vairāk kā 7000 stādu. 
Audzētavas darbinieki ar referātiem piedalījušies LU 70.Zinātniskajā konferencē, 
publicējuši 10 populārzinātniskās publikācijas (starp tām Lauku Avīzes Tematiskā avīze 
„Rododendri manā dārzā”), lasījuši lekcijas Bulduru Dārzkopības skolas audzēkņiem, 
piedalījušies starptautiskajā izstādē „Dārzs un Flora-2012”- Ķīpsalā, Stādu audzētāju 
biedrības rīkotajās Stādu Parādēs Siguldā un Bulduros, gadatirgos Salaspilī un Jelgavā, 
vadījuši ekskursijas un snieguši konsultācijas interesentiem. 
Novērtējot RSIA „Babīte” veikumu rododendru kultūras popularizēšanā, Valsts 
Heraldikas komisija par Babītes novada simbolu izvēlējās rododendra ziedkopu, kas tika 
attēlota jaunajā Babītes novada ģerbonī un karogā.  
2.6.12. LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs40 
LU ZTVM 2012.gadā bija tās pašas 8 filiāles, kas iepriekšējā gadā: LU Vēstures 
muzejs (vadītāja Aija Fedorova), Zooloģijas muzejs (vadītājs Aivars Petriņš), Botānikas 
muzejs (vadītāja Irēna Berga), Ģeoloģijas muzejs (vadītāja Vija Hodireva), Skaitļošanas 
tehnikas un informātikas muzejs (vadītājs Andrejs Skuja), Pedagoģijas muzejs (vadītāja Aīda 
Krūze), F. Candera – kosmosa izpētes muzejs (vadītāja Gunta Vilka) un tajā iekļautā Fizikas 
vēstures krātuve (fondu glabātājs Jānis Jansons), Cilvēka patoloģijas muzejs (vadītāja 
Valentīna Gordjušina). Muzejā strādāja 25 cilvēki, gandrīz visi – daļslodzē. 
2012.gadā muzeju apmeklēja 9100 interesenti, trešdaļa no tiem piedalījās LU Vēstures 
muzeja organizētajā „Muzeju nakts” pasākumā. Filiālēs notikušas 13 izstādes, tai skaitā "150 
gadi ar zināšanām" saistībā ar Rīgas Politehniskā institūta 150.gadadienu. Muzeja mājas lapā 
LU portālā regulāri ievietotas ziņas par izstādēm un "mēneša priekšmetu". Piedaloties poļu 
pārstāvjiem un Polijas prezidentam svinīgi atklāts restaurētais LU karceris. Muzeja fondus 
aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, kā arī muzeja darbinieki sniedz konsultācijas 
interesentiem. Tā kā lielākā daļa muzeja darbinieku ir zinātnieki vai mācībspēki, viņi piedalās 
dažādās zinātniskās konferencēs, tai skaitā gadskārtējā LU Zinātniskajā konferencē, publicē 
zinātniskās, mācību un populārzinātniskās grāmatas. Izdots muzeja sagatavotais LU Rakstu 
780.sējums "Zinātņu vēsture un muzejniecība". Muzejs regulāri piedalās Muzeju nakts un 
Zinātnieku nakts pasākumos, tā veikums tiek bieži atspoguļots masu medijos. Būtisku 
kavējumu muzeja darbībai 2012. gadā nebija, ja neskaita ierobežoto finansējumu, kas bija 
tikpat mazs kā iepriekšējā gadā. Izstrādāts muzeja reorganizācijas plāns gadījumam, ja pēc 
LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra izveides muzejs tiktu pārcelts uz ēku Kronvalda bulvārī 
4. 
                                                 
40
 Informāciju sagatvoja LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs. 
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2.6.31.tabula 
LU ZTVM apmeklētāju skaits 2012.gadā sadalījumā pa filiālēm 
Muzejs Apmeklētāji 
LU vēstures 4559 (3472 Muzeju naktī) 
Zooloģijas 376 
Botānikas 360 
Ģeoloģijas 797 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas 285 
F. Candera – kosmosa izpētes 1813 
Pedagoģijas 525 
Cilvēka patoloģijas 386 
KOPĀ 9101 
LU Vēstures muzejs 
Turpinās darbs ar muzeja krājumu (plakāti, fotogrāfijas), ir 28 jaunieguvumi, tai skaitā 
LU galvenās ēkas (Raiņa 19) vēsturiskie rasējumi un skices. Muzeju nakts pasākumā „LU 
māja. Radiem, draugiem un kaimiņiem” LU karceri apmeklēja 3472 cilvēki.  Izveidota izstāde 
„150 gadi ar zināšanām”, kas veido vienu no topošās pastāvīgās ekspozīcijas blokiem, 
pabeigts pastāvīgās ekspozīcijas telpiskais plānojums. Izveidots buklets par LU Vēstures 
muzeju un virtuālo izstāžu sadaļa muzeja mājas lapā LU portālā. Noturēti vairāki desmiti 
pasākumu (ekskursijas, lekcijas, konsultācijas), tai skaitā karcera atklāšanas pasākums 
23.11.2012. ar Polijas prezidenta dalību. Muzejs popularizēts masu medijos (10 oficiālās 
preses relīzes). Muzeja direktore piedalījusies trīs grāmatu tapšanā. 
Zooloģijas muzejs 
2012.gadā pabeigta Zooloģijas muzeja pārcelšanās uz jaunajām telpām. Kaut arī 
turpinās iekārtošanas darbi (izvietotas molusku un kukaiņu ekspozīcijas), muzejs ir pieejams 
apmeklētājiem. Lai nebojātu grīdas segumu, ieklāts grīdceliņš. Papildināts krājuma objektu 
saraksts, turpināta krājuma fondu telpas ietilpības palielināšana, to pārkārtojot. Latvijas putnu 
un zīdītājdzīvnieku kolekcija papildināta ar 4 izbāžņiem. Vadītas nodarbības, sniegtas 
konsultācijas par putniem un sikspārņiem. Noteiktas gliemju sugas arheoloģiskajos 
materiālos. Muzeja darbinieki piedalījās LU 70.Zinātniskajā konferencē ar referātiem, tiek 
izstrādāti divi doktora darbi. Ir 7 zinātniskās publikācijas un 21 populārzinātniskā publikācija. 
Botānikas muzejs 
Herbārijs tiek aktīvi izmantots LU studiju procesā. Papildināta ķērpju kolekcija, sēņu 
kolekcija Fungi Latvici, turpinās sūnu herbārija apstrāde un papildināšana ar Annas Mežakas 
Latvijas, ASV un Krievijas briofītiem. Dati tiek reģistrēti elektroniskajā katalogā, kopējais 
pamatkrājuma vienību skaits sasniedzis 20 030. Izveidotas 6 izstādes, tai skaitā par 
Moricsalas rezervāta simtgadi un tā dibinātāju K. R. Kupferu. Ir publikācijas un referāti par 
ķīmiķi Ilgaru Grosvaldu un aļģu pētnieku Heinrihu Skuju. LU Botāniskajam dārzam izstādes 
organizēšanai deponētas 28 krājuma vienības. Ilgtermiņa līguma ietvaros aizdoti kokaugu 
herbārija materiāli DU. 
Ģeoloģijas muzejs 
Ekspozīcija ir publiski pieejama fakultātes gaitenī, tāpēc daļa apmeklētāju to apskata 
bez muzeja darbinieku līdzdalības. Ekspozīcija ir nedaudz papildināta un izmainīta, 
sistematizēts muzeja rīcībā esošais studentu iežu paraugu vākums. Notikušas lauka 
ekspedīcijas sadarbībā ar Latvijas Petroglifu centru un Ziemeļvidzemes Ģeoparku. Apstrādāti 
jaunieguvumi (iežu paraugi, diapozitīvi, grāmatas, atmiņu stāstījumi, citi materiāli). Lielākais 
jaunieguvums – ap 200 paraugu no bijušā Valsts Ģeoloģijas dienesta seržu glabātavas 
Katlakalnā. Turpinās datu ievade elektroniskajā katalogā. Sniegtas 38 konsultācijas, arī par 
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potenciālajiem meteorītiem, apkopota informācija par Latvijas meteorītiem. Muzeja 
darbinieki piedalījušies LU 70.Zinātniskajā konferencē ar referātiem, LU Zinātnes kafejnīcā, 
Zinātnieku naktī ar pasākumu „Ieži – enerģijas nesēji”, radio raidījumā „Zināmais 
nezināmajā”. Ir 8 zinātniskās publikācijas. 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs 
Muzeja ekspozīcija papildināta ar jauniem objektiem, uzlabots tās izgaismojums. 
Kopā uzskaitītas 15 445 glabāšanas vienības, tai skaitā 5359 pamatfondā. Pabeigta 
datortehnikas objektu un to tehniskās dokumentācijas iekļaušana elektroniskajā katalogā, 
turpinās ar LU MII vēsturi un skaitļošanas tehnikas attīstību Latvijā saistīto dokumentu 
arhivēšana. Fotoattēlu fonds sakārtots izmantošanai piemērotā veidā. Aprakstīta un 
kataloģizēta Latvijā izdotās datorliteratūras kolekcija. Pabeigta informācijas vākšana par 
datorbūvi rūpnīcā VEF, sadarbībā ar L. Kangeru no Igaunijas iegūta papildu informācija par 
dažādiem datorbūves vēstures faktiem Latvijā. Notikusi izstāde „Internetam Latvijā – 20 
gadi”. Muzejs popularizēts Latvijas presē un televīzijā, kā arī firmas IBM pārstāvja Džona 
Kona (Cohn) interneta blogā. 
F. Candera – kosmosa izpētes muzejs 
Pabeigta F. Candera fonda kārtošana, turpinās darbs pie Astronomijas vēstures fonda 
(materiāli par astronomu Kārli Šteinu). Jaunieguvumi – F. Candera 125 gadu jubilejai veltītā 
pastmarka un citi ar kosmonautiku saistīti priekšmeti. Vairākām Latvijas iestādēm deponēti 
materiāli par Latvijas aviācijas vēsturi un F. Canderu. Notikusi izstāde „Jānim Ikauniekam 
100”. Zinātnieku nakts ietvaros notika F. Candera 125 gadu jubilejai veltīts pasākums 
„Raķešu nakts”. Sniegtas konsultācijas skolēniem, studentiem, vēsturniekiem. Zinātnes 
kafejnīcā stāstīts par meteorītiem. Veikta muzeja popularizācija žurnālā „Ilustrētā zinātne 
junioriem” un televīzijas raidījumā „Kas te? Es te!” Debess spīdekļu demonstrējumos ar 
teleskopu Astronomiskajā tornī piedalījušies 509 cilvēki. Fizikas vēstures krātuvē ir 
jaunieguvumi par fiziķi Frici Gulbi un publikācijas žurnālā „Zvaigžņotā Debess” par Latvijas 
fiziķiem. 
Pedagoģijas muzejs 
Muzeja fondi regulāri tiek izmantoti LU studiju procesā, pamatfonda vienību skaits 
2300. Notikušas trīs izstādes: „Augstākās izglītības vēsturei Latvijā – 150”; „Atim 
Kronvaldam – 175”; „Skolotāja profesijas vēsture: avoti, pētījumi, pētnieki”. Muzeja 
jaunieguvumi ir Ilgvara Freimaņa un Ināra Beļicka arhīvi. Notikušas vairākas tikšanās ar  
vēsturniekiem, psihologiem, skolotājiem, etnopedagoģijas speciālistiem. Muzeja darbinieki 
aktīvi sadarbojas ar Vācijas pedagogiem, piedalās ar ziņojumiem vietējās un ārvalstu 
konferencēs par pedagoģijas vēsturi, ir 3 zinātniskās publikācijas. Muzeja direktore ir Baltijas 
pedagoģijas vēsturnieku asociācijas Valdes priekšsēdētāja, vada 3 doktorantu promocijas 
darbus pedagoģijas vēsturē. 
Cilvēka patoloģijas muzejs 
Cilvēka patoloģijas muzeja eksponāti tiek aktīvi izmantoti LU studiju procesā. Veikta 
visu materiālu inventarizācija, turpinās materiālu atjaunošana, restaurācija (15 
makropreparāti), kā arī jaunu eksponātu veidošana (6). Visiem eksponātiem izveidotas jaunas 
uzlīmes, saglabājot vēsturisko dizainu. Jaunajās uzlīmēs uzsākta patoloģijai atbilstošās 
diagnozes ierakstīšana. Turpinās makropreparātu un mikropreparātu fotografēšana. Izveidota 
izstāde par sirds un asinsvadu patoloģijām. 
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2.7. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
2.7.1. Pārskats par LU starptautiskās sadarbības aktualitātēm41 
2012.gadā tika noslēgti 9 jauni divpusējie sadarbības līgumi. 
2012.gadā 474 studentu dažādu apmaiņas programmu ietvaros vienu semestri vai gadu 
studēja ārzemēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. Arī LU kļūst aizvien 
pievilcīgāka gan kā studiju, gan kā pētniecības vide – kopumā 420 ārzemju studentu izvēlējās 
apmaiņas studijas mūsu Alma Mater. Visplašākā apmaiņa notiek Erasmus programmas 
ietvaros – LU ir noslēgti 600 sadarbības līgumi ar vairāk nekā 323 augstskolām 31 Eiropas 
valstī.  
2012.gadā turpinājās mācībspēku un studentu apmaiņa programmas Erasmus Mundus 
Action 2 projektu JoinEU-SEE (apmaiņa ar Rietumbalkānu augstskolām) un Triple I 
(apmaiņa ar Krievijas augstskolām) ietvaros. Mācībspēku un studentu apmaiņa 2012.gadā tika 
uzsākta arī 2011.gadā apstiprinātajā Erasmus Mundus projektā MOVER (apmaiņa ar 
Dienvidaustrumāzijas valstu augstskolām), kā arī turpinājās sadarbība projektu CENTAURI 
(apmaiņa ar Centrālāzijas valstu augstskolām) un Lot 3b (apmaiņa ar universitātēm Okupētās 
Palestīniešu teritorijās) ietvaros. 2012.gadā tika apstiprināts vēl viens sadarbības programmas 
Erasmus Mundus Action 2 projekts AURORA, kas paredz studentu, pasniedzēju un 
akadēmiskā personāla apmaiņu ar Krievijas augstskolām.  
2012.gadā LU ĀD turpināja piedalīties LLP/Erasmus projektā INENTER: Improving 
the Placements and Internships from Academia to Enterprises (koordinē Kipras Universitāte), 
kura mērķis bija izstrādāt rekomendācijas universitātēm, kā veiksmīgāk organizēt studentu 
ārvalstu prakses. Projekts noslēdzās 2012.gada septembrī. 
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi izmanto piedāvātās 
starptautiskās sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2012.gadā 71 LU 
mācībspēki un darbinieki lasīja lekcijas vai stažējās ārzemēs. Savukārt LU 2012.gadā strādāja 
48 ārvalstu viespasniedzēji.  
2012.gadā LU sekmīgi organizēja trīs vasaras skolas: jau ceturto gadu sadarbībā ar 
Kanādas un ASV speciālistiem norisinājās vasaras skola kognitīvajās zinātnēs, sadarbībā ar 
Tartu un Viļņas universitātēm pirmā vasaras skola „Contemporary Baltic Capitals: New 
Business opportunities” un SZF Komunikācijas studiju nodaļa organizēja otro Rīgas vasaras 
skolu  par Latvijas galvaspilsētas identitāti. 
 BSRUN (Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu tīkls) ietvaros tika organizēts seminārs 
partneraugstskolu rektoriem "Legislation, Governance Structures and Economics of 
Education".   LU organizēja 9. Eiropas studentu atlētu tīkla (EAS) starptautisko konferenci. 
2012.gadā LU aktīvi turpināja piedalīšanos OECD/IMHE organizētajā pētījumā 
„Managing Internationalization”. 
2012.gadā LU turpināja piedalīties sadarbības tīklos: EUA, UNICA, Campus Europae, 
UTRECHT network, turpināja pildīt BSRUN (Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu sadarbības 
tīkla) sekretariāta funkcijas. 
2012.gadā LU ĀD kā katru gadu sadarbībā ar RTU un kompāniju Siemens koordinēja 
„Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas” konkursu. 
2.7.2. LU divpusējie sadarbības līgumi42 
2012.gadā tika parakstīti 6 divpusējās sadarbības institucionālie līgumi:  
                                                 
41
 Sadaļu sagatavoja Ārlietu departaments. 
42
 Sadaļu sagatavoja Ārlietu departaments. 
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 Centro Universitario La Salle (Brazīlija), 
 Jawaharlal Nehru University (Indija), 
 Lanzhou University (Ķīna), 
 National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina), 
 M.Auezov South Kazakhstan State University (Kazahstāna), 
 McMaster University (Kanāda). 
Tika noslēgti arī 3 sadarbības līgumi fakultāšu līmenī: 
 The Russian Geographical Society (ĢZZF)  
 University of Rijeka, Faculty of Economics (EVF) 
 Lviv Institute of Banking of The University of Banking of The National Bank of Ukraine 
(EVF) 
Šobrīd LU ir noslēgti 122 divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām 41 pasaules 
valstī. 
 
2.7.1.att. LU noslēgto divpusējās sadarbības līgumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa 
valstīm 
2.7.3. Studējošo un personāla mobilitāte 
2012.gadā apmaiņas programmās uz 36 valstīm devās studēt kopā 474 LU studējošie. 
Savukārt, LU 2012.gadā studēja 420 ārvalstu augstskolu apmaiņas programmu studējošie no 
46 valstīm, kas ir par 104 studentiem vairāk nekā 2011.gadā. 
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2.7.2.att. 2012.gadā ārvalstu augstskolās studējošo LU apmaiņas studentu skaits 
 
 
2.7.3.att. LU studējošo ārvalstu augstskolu apmaiņas studentu skaita dinamika 
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2.7.4.att. Ārvalstu augstskolu studentu skaits LU 2012.gadā sadalījumā pa valstīm
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2012.gadā LU darbinieki devušies 2917 komandējumos, bet studējošie – 1522 
komandējumos. 
2.7.1.tabula 
LU darbinieku komandējumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām43 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
PPMF 484 TF 17 
ĢZZF 407 StS 16 
FMF 286 LU BD 13 
HZF 262 ITD 13 
EVF 200 Studentu padomes birojs 13 
SZF 189 SP 11 
MF 144 LU AI 9 
BF 118 LU ĢĢI 9 
DF 103 LU Akadēmiskais apgāds 7 
LU ASI 71 VC 6 
Rektorāts 61 PD 5 
LU MBI 54 LU centrs "Konfūcija institūts" 5 
JF 54 Baltijas - Vācijas augstskolu birojs 5 
LU ĶFI 48 LU 4 
APD 46 LU EKMI 4 
VFF 42 RAP 3 
ĀD 39 LU SSC 2 
ESASAC 37 SAD 2 
ĶF 31 LU ZTVM 1 
AkD 26 KVAD 1 
LUB 25 LD 1 
LU KZI 21 LU ĢVIC 1 
LU AB 20 FUD 1 
KOPĀ 2917 
2.7.2.tabula 
LU studējošo komandējumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa struktūrvienībām44 
Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
Doktorantūra 712 TF 42 
SZF 149 ĢZZF 32 
PPMF 116 FMF 31 
VFF 92 BF 19 
EVF 91 ĶF 7 
JF 77 LU 4 
HZF 75 MF 2 
DF 73 KOPĀ 1522 
                                                 
43
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
44
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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2.7.3.tabula 
LU darbinieku komandējumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa valstīm45 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 995 Baltkrievija 14 Taivāna 3 
Vācija 251 Slovākija 13 Meksika 2 
Igaunija 204 Grieķija 13 Moldova 2 
Lietuva 162 Rumānija 13 Brazīlija 2 
Krievija 110 Japāna 11 Malaizija 2 
Beļģija 92 Ungārija 10 AAE 2 
Austrija 80 Malta 10 Benina 2 
Itālija 78 Bulgārija 10 Ēģipte 1 
Zviedrija 76 Gruzija 9 Tadžikistāna 1 
Francija 74 Īrija 9 Singapūra 1 
Lielbritānija 67 Kanāda 9 Tunisija 1 
Polija 64 Luksemburga 9 
Bosnija un 
Hercegovina 
1 
Spānija 61 Horvātija 7 Afganistāna 1 
Somija 59 Dienvidkoreja 7 Puertoriko 1 
ASV 45 Kipra 6 Kirgizstāna 1 
Nīderlande 42 Taizeme 5 
Honkonga 
(Sjangana) 
1 
Norvēģija 38 Indija 5 Albānija 1 
Turcija 31 Azerbaidžāna 5 Argentīna 1 
Portugāle 30 Dienvidāfrika 4 Urugvaja 1 
Dānija 28 Izraēla 4 Holande 1 
Šveice 26 Austrālija 3 
Dominikānas 
Republika 
1 
Čehija 23 Kazahstāna 3 Kosova 1 
Ķīna 23 Islande 3 
Serbija 1 Ukraina 21 Čīle 3 
Slovēnija 18 Maķedonija 3 
KOPĀ 2917 
                                                 
45
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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2.7.4.tabula 
LU studējošo komandējumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa valstīm46 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 598 ASV 21 Ungārija 3 
Igaunija 138 Spānija 19 Slovēnija 3 
Vācija 91 Norvēģija 16 Horvātija 2 
Lietuva 82 Luksemburga 12 Kipra 2 
Beļģija 75 Baltkrievija 11 Japāna 2 
Austrija 51 Grieķija 10 Austrālija 2 
Krievija 50 Dānija 9 Moldova 2 
Itālija 37 Portugāle 9 Malaizija 1 
Lielbritānija 31 Ukraina 8 Maķedonija 1 
Turcija 26 Ķīna 7 AAE 1 
Francija 25 Dienvidāfrika 7 Brazīlija 1 
Zviedrija 24 Bulgārija 7 Taizeme 1 
Nīderlande 24 Gruzija 5 Albānija 1 
Čehija 23 Slovākija 5 Taivāna 1 
Somija 21 Rumānija 4 Kosova 1 
Šveice 21 Īrija 4 Serbija 1 
Polija 21 Malta 4 Kanāda 1 
KOPĀ 1522 
2.7.5.tabula 
Ziņas par LU akadēmiskā personāla apmaiņu (darbs, stažēšanās un cita darbība 
ārvalstīs) 2012.gadā 
Valsts Augstskola/ koledža 
Zinātnes nozare 
(studiju programma) 
Personu 
skaits 
Grieķija 
Thessaloniki University Bioloģija 1 
Athens University Bioloģija 1 
Francija 
Université Paris Est-Creteil Ekonomika un vadības zinības 2 
Université du Havre Ekonomika un vadības zinības 1 
Université Lycee Nicolas 
Bromontier 
Ekonomika un vadības zinības 1 
Université de Rouen Valodniecība 1 
Université Montesquieu – 
Bordeaux IV 
Politikas zinātnes 1 
UNESCO Ģeogrāfija 2 
Université Paris VI 
Pierre et Marie Curie 
Fizika 2 
Malta University of Malta Ekonomika un vadības zinības 1 
Polija 
Jagiellonian University in 
Krakow 
Ekonomika un vadības zinības 
 
4 
Lublin University Valodniecība 1 
Gdansk University of 
Technology 
Valodniecība 1 
University of Silesia Fizika 1 
Nicolaus Copernicus 
University 
Vēsture 1 
University of Bialystok Tiesībzinātnes 1 
Wroclaw University Valodniecība 1 
                                                 
46
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtajiem datiem. 
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Valsts Augstskola/ koledža 
Zinātnes nozare 
(studiju programma) 
Personu 
skaits 
Warsaw University 
Ģeoloģija 
Tiesībzinātnes 
Fizika 
Vēsture 
2 
2 
2 
1 
Vācija 
Universität Siegen Ekonomika un vadības zinības 1 
Universität Greifswald 
Politikas zinātnes 
Ekonomika un vadības zinības 
4 
1 
Braunschweig PTB Datorika 3 
Universität Tübingen 
Teoloģija 
Ģeogrāfija 
Medicīna 
1 
1 
1 
HS Fulda Ekonomika un vadības zinības 4 
Westfälische Wilhelms-
Universität Münster 
Valodniecība 3 
Hochschule Merseburg Fizika 1 
Universität Bamberg Ģeogrāfija 1 
Universität Rostock 
Vēsture 
Valodniecība 
Ķīmija 
2 
1 
4 
Hochschule Bremen Ekonomika un vadības zinības 1 
Universität Leipzig 
Pedagoģija 
Valodniecība 
13 
1 
Vācija 
Universität Heidelberg 
Teoloģija 
Datorika 
Medicīna 
1 
1 
1 
Universität Freiburg Valodniecība 1 
Universität Düsseldorf Pedagoģija 1 
Hochschule Magdeburg 
Polit.zin. 
Komunik. zin. 
Bibliotēkzinātne 
1 
1 
1 
J.W.GoetheUniversität 
Frankfurt/Main 
Pedagoģija 
Ģeoloģija 
1 
1 
Johanes Gutenberg 
University Mainz 
Vēsture 
Valodniecība 
1 
1 
Humboldt Universität 
Berlin 
Valodniecība 
Tiesībzinātnes 
Fizika 
Politoloģija 
1 
1 
1 
1 
Universität Bonn 
Valodniecība 
Ķīmiskā fizika 
1 
2 
Frei  Universität Berlin 
Polit.zin. 
Ķīmija 
Valodniecība 
2 
3 
1 
Universität Erlangen-
Nürenberg 
Bioloģija 
Valodniecība 
1 
1 
Hannover University Fizika 7 
Itālija 
Università Trento Ekonomika un vadības zinības 1 
Università Ca’ Foscari di 
Venezia 
Medicīna 1 
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Valsts Augstskola/ koledža 
Zinātnes nozare 
(studiju programma) 
Personu 
skaits 
Università Bari Medicīna 1 
Universita Turin Teoloģija 1 
Universita Laterana Filozofija 1 
Universita La Sapienza Valodniecība 1 
Universita Milano Komunik.zin 1 
Vision Training Centre Optometrija 2 
Frascati Nat.Center Datorika 1 
Universita Katanzaro Tiesībzinātnes 1 
Islande 
Namsmatsstofmen 
Educat.Testing Center 
University of Iceland 
Pedagoģija 
Bibliotēkzinātne 
Pedagoģija 
2 
1 
1 
Austrija 
Universität Graz Medicīna 1 
Universität Wien 
Teoloģija 
Filozofija 
1 
3 
Universität Salzburg Tiesībzinātnes 1 
Pädagogische Hochschule 
Kärnten / University 
College of Teacher 
Training Klagenfurt 
Pedagoģija 2 
Universität Innsbruck Bioloģija 1 
Kurfšteinas Augstskola Ekonomika 2 
Somija 
University of Eastern 
Finland 
Valodniecība 
Pedagoģija 
1 
2 
University of Jyväskylä 
Valodniecība 
Bioloģija 
1 
1 
University of Helsinki 
Valodniecība 
Ekonomika un vad. zin. 
Bioloģija 
2 
1 
1 
University of Tampere 
Valodniecība 
Pedagoģija 
1 
1 
Lietuva 
Vytautas Magnus 
University 
Ekonomika un vadības zinības 
Valodniecība 
Ģeogrāfija 
Komunik.zin. 
Medicīna 
1 
2 
1 
1 
1 
Vilnius University 
Tiesībzinātnes 
Psiholoģija 
Medicīna 
Fizika 
Valodniecība 
1 
2 
9 
1 
8 
University of Klaipeda Ģeogrāfija 1 
Vilnius Pedagogical 
University 
Pedagoģija 11 
Academy of Arts and 
Music 
Valodniecība 1 
VilniusTehn. 
University 
Fizika 
Astronomija 
1 
1 
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Valsts Augstskola/ koledža 
Zinātnes nozare 
(studiju programma) 
Personu 
skaits 
 
 
Igaunija 
 
 
European Human. 
University 
University of Tartu 
 
Politoloģija 
Socioloģija 
Bioloģija 
Medicīna 
Komunikācija 
Ģeoloģija 
1 
2 
2 
6 
2 
4 
Tallinn Tehnical University 
Ģeoloģija 
Psiholoģija 
5 
2 
Tallinn University 
Komunikācija 
Pedagoģija 
Socioloģija 
3 
5 
1 
Zviedrija 
Swedish School of Library 
&Commun. Sc. 
Bibliotēkzinātne 1 
Gotland University Pedagoģija 1 
Mid Sweden University Ekonomika 1 
Gothenburg University 
Socioloģija 
Fizika 
1 
1 
Stockholm University 
Valodniecība 
Fizika 
1 
1 
Karolinska Med.University Medicīna 2 
Lund University Medicīna 1 
Norvēģija 
Ostfold University College Ekonomika un vadības zinības 1 
Agder University Valodniecība 1 
Čehija 
 
Charles University in Prague Valodniecība 1 
Ostrava University Fizika 2 
Czech University of Life Sc. Ekonomika un vadības zinības 4 
Masaryk University Valodniecība 1 
Turcija 
Suleyman Demirel 
University 
Valodniecība 2 
Arkendize University Pedagoģija 1 
Akdeniz Üniversitesi Pedagoģija 1 
Kanāda York University Fizika 2 
Lielbritānija 
Stenford University Fizika 1 
Oxford Brooks University Bioloģija 1 
Oxford University 
Kognitīvās zinātnes 
Tiesībzinātnes 
1 
2 
Winchester University Pedagoģija 1 
Sarum College Teoloģija 7 
Spānija 
University of Granada Socioloģija 1 
Universidad Nacional de 
Education a Distancia 
Pedagoģija 2 
Sevilla University Valodniecība 1 
Dānija 
Aalborg University Politoloģija 1 
University of Copenhagen Fizika 1 
Ķīna 
Shanghai East China 
University 
Pedagoģija 2 
ASV 
University of California, 
Berkley 
Fizika 3 
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Valsts Augstskola/ koledža 
Zinātnes nozare 
(studiju programma) 
Personu 
skaits 
Illinois University Valodniecība 2 
McMaster University Medicīna 1 
Japāna KijotoUniversitāte Datorika 1 
Taivāna Taiwan National University 
Valodniecība 
Medicīna 
Fizika 
1 
1 
2 
Šveice 
University of Applied Sc. 
of Northwest Switzerland 
Ekonomika 6 
Zürich Technical University Fizika 1 
Krievija 
St.Pteresburg University 
Fizika 
Ģeologija 
Bioloģija 
2 
2 
1 
St.Petersburg University of 
Economics 
Ekonomika 1 
Pulkovo Institute Fizika 1 
Krievija 
Moscow State University 
Novosibirsk University 
Fizika 
Ekonomika 
Medicīna 
3 
1 
1 
Moscow Business School Ekonomika un vadības zinības 1 
Moscow Laser Centre Fizika 3 
I.Kant State University Ģeogrāfija 13 
Komi Ģeoloģisk.in-ts Ģeoloģija 1 
Ukraina 
Lviv University Valodniecība 1 
Kiev University Pedagoģija 1 
Slovākija 
Bratislava University of 
Economics 
Ekonomika un vadības zinības 
Fizika 
4 
1 
Nīderlande 
Utrecht University Bioloģija 1 
PFISER Medicīna 1 
University of Amsterdam Datorika 1 
Malaizija Kebangsaan University Pedagoģija 2 
Horvātija Rijeka University Ekonomika 2 
Kipra Cyprus University Ekonomika 1 
Indija 
 
Jawaharlal Neru University 
Filozofija 
Valodniecība 
1 
1 
Izraēla 
Jerusalem University Teoloģija 1 
Ben-Gurion University Fizika 1 
Beļģija Blaise Pscal University Pedagoģija 1 
Dienvid-
āfrika 
Stelleboch University Ekonomika 1 
Ēģipte 
Francijas arheoloģiska 
misija 
Ģeoloģija 2 
Portugāle 
Aveiro University Ekonomika 3 
Porto University Socioloģija 1 
Azore University 
Institute Superior Technico 
Pedagoģija 
Fizika 
1 
1 
Minho University Ģeogrāfija 1 
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2.7.6.tabula 
Ārvalstu viespasniedzēji darbā LU 2012.gadā 
Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Statuss 
1 Arai Yoshiko Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Pamata darba vieta 
2 Aukan Siss Heleen Skandināvistikas katedra lektora p.i. Pamata darba vieta 
3 
Azevedo Medeiros Santos 
Raqueline 
DF pētnieks 
Pieaicinātie 
brīvprātīgie 
4 Brintazzoli Maria Teresa 
Ģermānistikas un 
romānistikas nodaļa 
lektora p.i. 
Pieaicinātie 
ārzemnieki 
5 Buchanan Lia Charlotte VC pasniedzējs Pamata darba vieta 
6 Burcer Sibel Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Blakus darba vieta 
7 Cappiello Laura 
Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas katedra 
dabaszinātņu 
laborants 
Pamata darba vieta 
8 Corcelli Nicola Ibēristikas studiju katedra pasniedzējs Blakus darba vieta 
9 
Diaz Mendoza Maria de la 
Paz 
VC pasniedzējs Blakus darba vieta 
10 
Dr Wiedemann Rainer 
August Wilhelm 
MF viesprofesors Blakus darba vieta 
11 El Hadri Abdelmajid Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Pamata darba vieta 
12 
Fernandez Gonzalez 
Manuel Joaquin 
Pedagoģijas zinātniskais 
institūts 
pētnieks 
(Dr.) 
Pamata darba vieta 
13 Gahbauer Florian Helmuth FMF 
vadošais 
pētnieks 
Pamata darba vieta 
14 Greco Stefano ESASAC 
projekta 
vadītāja 
asistents 
Pieaicinātie 
brīvprātīgie 
15 Hafner Markus VC lektora p.i. Pamata darba vieta 
16 Hamilton Gareth Euan 
Antropoloģijas studiju 
katedra 
docenta p.i. Pamata darba vieta 
17 Huang Mingxi 
LU centrs "Konfūcija 
institūts" 
vieslektors 
Pieaicinātie 
ārzemnieki 
18 
Hypponen Kari Heikki 
Olavi 
ĀD eksperts Blakus darba vieta 
19 Jančiauskas Dainius MF pētnieks Blakus darba vieta 
20 Jašinskas Artūras RAP 
rezidenta 
vadītājs 
Blakus darba vieta 
21 Kaetzel Gerrit Ralph MF viesprofesors Blakus darba vieta 
22 Kanno Kaishiro Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Pamata darba vieta 
23 Keck Fritz Sixtus Internās medicīnas katedra viesprofesors Blakus darba vieta 
24 Kibbermann Kerttu Somugristikas centrs vieslektors Pamata darba vieta 
25 Kraushaar Frank Jochen HZF 
projekta 
vadītājs 
Papildus darba 
vieta 
26 Langer Sandra Johanna 
Baltijas ģermānistikas 
centrs 
vieslektors Pamata darba vieta 
27 Leon Manzanero Ana Ibēristikas studiju katedra viesdocents Pamata darba vieta 
28 Li Manlan Āzijas studiju nodaļa lektora p.i. Pamata darba vieta 
29 Lupi Maria Rita 
Ģermānistikas un 
romānistikas nodaļa 
lektora p.i. 
Pieaicinātie 
ārzemnieki 
30 
Markovska Christina 
Andreeva 
LU ASI 
viespētnieks 
(Dr.) 
Pieaicinātie 
pētnieki 
31 Matto Vallo MF 
vadošais 
pētnieks 
Blakus darba vieta 
32 Morrison Sunshine Ariadne SZF pētnieks Pamata darba vieta 
33 Ojala Eija-Liisa Somugristikas centrs lektora p.i. Pamata darba vieta 
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Nr. Uzvārds Vārds Struktūrvienība Amats Statuss 
34 Ojanen Taru Susanna 
Sastatāmās valodniecības 
un tulkošanas nodaļa 
vieslektors Pamata darba vieta 
35 
Perez Sanchez Miguel 
Angel 
Ibēristikas studiju katedra lektora p.i. Blakus darba vieta 
36 
Petitjean David Jerome 
Guy 
HZF pasniedzējs Pamata darba vieta 
37 Prause Gunnar Klaus 
Starptautisko ekonomisko 
attiecību katedra 
pasniedzējs 
(Dr.) 
Blakus darba vieta 
38 Rhodes Lauren Monsein 
Antropoloģijas studiju 
katedra 
lektora p.i. Pamata darba vieta 
39 
Schewe Christoph Johann 
Ulrich 
Starptautisko un Eiropas 
tiesību zinātņu katedra 
asociētais 
viesprofesors 
Blakus darba vieta 
40 Taterka Thomas 
Baltijas ģermānistikas 
centrs 
vadošā 
pētnieka p.i. 
Pamata darba vieta 
41 Torres-Fernandez Alberto Ibēristikas studiju katedra lektors Pamata darba vieta 
42 Trenouth Lani Christine SZF pētnieks Pamata darba vieta 
43 Vantis Sotirios 
Klasiskās filoloģijas 
katedra 
pasniedzējs Blakus darba vieta 
44 Viter Roman LU ASI 
viespētnieks 
(Dr.) 
Pieaicinātie 
pētnieki 
45 Vogt Klaus Hermann Franz MF viesprofesors Blakus darba vieta 
46 
Wargelius Anderberg 
Ingrid Cecilia 
Skandināvistikas katedra lektora p.i. Pamata darba vieta 
47 Yakaryilmaz Abuzer DF pētnieks Pamata darba vieta 
48 Zdanavičius Justas LU AI 
vadošā 
pētnieka p.i. 
Blakus darba vieta 
2.7.3.1. Mūžizglītības programma LLP/ERASMUS 
2012.gadā LU pagarināja divpusējos Erasmus sadarbības līgumus ar vairākām 
partneraugstskolām un noslēdza jaunus līgumus par studentu mobilitāti studijām un praksei, 
kā arī pasniedzēju un personāla mobilitāti. 
2.7.7.tabula 
Mūžizglītības programmas LLLP/Erasmus ietvaros noslēgto līgumu dinamika 
Gads Erasmus līgumu skaits Valstu skaits 
2005 230 26 
2006 267 28 
2007 341 29 
2008 390 29 
2009 536 29 
2010 465 34 
2011 567 31 
2012 600 31 
Salīdzinājumā ar 2011.gadu gandrīz visās LU fakultātēs ir palielinājies noslēgto 
līgumu skaits. 
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2.7.8.tabula 
Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa fakultātēm 
 BF DF EVF FF FMF ĢZZF JF ĶF MF 
HZF 
(MVF) 
PPMF SZF TF VFF Kopā 
2005 4 - 57 12 15 14 14 2 7 39 16 28 6 16 230 
2006 7 - 62 16 15 12 13 3 7 45 23 39 6 19 267 
2007 10 - 85 23 17 17 17 4 9 50 32 48 7 22 341 
2008 12 - 96 27 19 23 20 6 9 54 31 59 7 27 390 
2009 20 6 118 36 31 32 28 12 12 70 44 81 10 36 536 
2010 17 6 98 31 28 27 24 8 10 63 35 73 10 35 465 
2011 24 6 121 - 31 33 34 14 11 114 53 79 15 32 567 
2012 25 8 128 - 27 36 36 16 13 121 58 83 15 34 600 
2012.gadā visvairāk Erasmus līgumu ir EVF, HZF un SZF, bet vismazāk – DF. 
 
2.7.5.att. Erasmus līgumu skaits 2012.gadā sadalījumā pa fakultātēm
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2.7.6.att. Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa valstīm 
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2012.gadā LU kopumā 40 LU studenti Erasmus programmas ietvaros piedalījās 
apmaiņas studijās ārzemēs. Studenti devās studijās kopumā uz 29 valstīm, t.sk. uz EEZ 
valstīm, Šveici, ES kandidātvalsti Turciju. 
2.7.9.tabula 
Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaita dinamika 
Gads Erasmus izejošo studentu skaits Valstu skaits 
2005 184 16 
2006 207 22 
2007 232 21 
2008 298 20 
2009 389 25 
2010 410 33 
2011 423 29 
2012 403 29 
Skatoties sadalījumu pa fakultātēm (2.7.7.att.), visvairāk Erasmus programmu 
apmaiņas studijām joprojām izmantojuši EVF, SZF un HZF studenti. Samērā neaktīvi ir bijuši 
TF un ĶF studējošie. Savukārt pēc ienākošo studentu skaita (2.7.8. un 2.7.9.att.) visvairāk 
studējošo bija no Vācijas, Spānijas, Polijas, Francijas un Itālijas, un visapmeklētākās bija EVF 
un HZF, bet DF un TF ārvalstu studenti Erasmus programmas ietvaros 2012.gadā nav bijuši. 
 
2.7.7.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaits 
2012.gadā sadalījumā pa fakultātēm 
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2.7.8.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2012.gadā sadalījumā pa fakultātēm 
 
2.7.9.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2012.gadā sadalījumā pa valstīm 
2012.gadā Erasmus programmu izmantojuši kopumā 71 LU akadēmiskā un 
administratīvā personāla pārstāvji. 
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2.7.10.tabula 
LU darbinieku mobilitātes dinamika LLLP/Erasmus programmas ietvaros 
Gads Pasniedzēju un darbinieku skaits Valstu skaits 
2006 28 14 
2007 36 14 
2008 58 20 
2009 61 17 
2010 74 18 
2011 67 18 
2012 71 20 
2.7.3.2. LU aģentūru personāla mobilitāte47 
Arī 2012.gadā visvairāk ārzemju vieslektoru un vieszinātnieku vizīšu bija LU LValI 
(kopā 68 vizītes), kas ir par 37 vizītēm vairāk nekā 2011.gadā. 
2.7.11.tabula 
Ārzemju vieslektoru/ vieszinātnieku vizītes LU aģentūrās 
Valsts 
L
U
 C
F
I 
L
U
 F
S
I 
L
U
 L
F
M
I 
L
U
 L
V
a
lI
 
L
U
 L
V
I 
L
U
 P
M
I 
L
U
 F
I 
L
U
 P
S
M
K
 
L
U
 R
M
K
 
KOPĀ 
Albānija 
   
2 
     
2 
ASV 1 2 
 
1 
     
4 
Austrālija 
 
1 
       
1 
Baltkrievija 1 
  
1 
     
2 
Bosnija un Hercegovina 
   
1 
     
1 
Bulgārija 
 
1 
 
1 2 
  
7 2 13 
Čehija 
 
2 
 
2 
     
4 
Dānija 
 
1 
       
1 
Francija 
   
3 
     
3 
Grieķija 
   
1 
     
1 
Horvātija 
   
1 
     
1 
Igaunija 1 9 
 
2 
   
2 
 
14 
Indija 
      
2 
  
2 
Itālija 
   
2 
     
2 
Īrija 
 
1 
 
1 
     
2 
Japāna 
 
1 
       
1 
Jaunzēlande 
   
1 
     
1 
Kazahstāna 1 
    
2 
   
3 
Kosova 
 
1 
       
1 
Krievija 
 
4 1 7 2 1 1 
  
16 
Ķīna 
      
1 
  
1 
Lielbritānija 
 
1 
 
1 
     
2 
Lietuva 
 
2 
 
11 
 
1 
 
10 4 28 
Nīderlande 
   
1 
     
1 
Norvēģija 
 
3 
 
2 
   
2 
 
7 
Polija 
 
4 
 
11 
     
15 
Portugāle 
       
3 
 
3 
                                                 
47
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru sniegtajiem datiem. 
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Valsts 
L
U
 C
F
I 
L
U
 F
S
I 
L
U
 L
F
M
I 
L
U
 L
V
a
lI
 
L
U
 L
V
I 
L
U
 P
M
I 
L
U
 F
I 
L
U
 P
S
M
K
 
L
U
 R
M
K
 
KOPĀ 
Rumānija 
 
1 1 3 
     
5 
Slovākija 
 
1 
       
1 
Slovēnija 
   
1 
   
1 
 
2 
Somija 
 
6 
 
2 
     
8 
Spānija 
  
1 3 
     
4 
Turcija 
        
2 2 
Ungārija 
 
1 
       
1 
Vācija 1 5 
 
5 1 
    
12 
Zviedrija 
 
5 
 
2 
     
7 
KOPĀ 5 52 3 68 5 4 4 25 8 174 
Kopā 2012.gadā ārvalstu organizācijas LU aģentūru darbinieki apmeklēja 607 reizes, 
visvairāk – LU CFI (230) un LU MII (172). 
2.7.12.tabula 
LU aģentūru personāla vizītes ārzemēs 
Valsts 
L
U
 B
I 
L
U
 C
F
I 
L
U
 F
S
I 
L
U
 L
F
M
I 
L
U
 L
V
a
lI
 
L
U
 L
V
I 
L
U
 M
II
 
L
U
 P
M
I 
L
U
 F
I 
L
U
 P
S
M
K
 
L
U
 R
M
K
 
KOPĀ 
AAE 
      
2 
    
2 
ASV 
 
4 
 
4 
 
2 4 
    
14 
Austrālija 
 
2 
         
2 
Austrija 2 
 
1 
 
5 
 
6 
 
2 
  
16 
Austrija, ASV 
   
1 
       
1 
Austrija, Slovēnija 
      
1 
    
1 
Baltkrievija 
 
1 1 
        
2 
Beļģija 
 
12 1 
 
1 
 
11 
 
1 4 
 
30 
Beļģija, Francija 
 
5 
         
5 
Benina 
  
2 
        
2 
Bulgārija 
  
3 1 
  
1 
  
3 
 
8 
Čehija 
 
4 3 
   
14 
 
1 
  
22 
Dānija 
 
1 2 
  
1 3 
    
7 
Francija 2 26 4 2 
 
1 3 2 1 
  
41 
Francija, Vācija 
 
2 
         
2 
Grieķija 
 
5 
    
5 
    
10 
Horvātija 
      
1 
    
1 
Igaunija 
 
3 4 6 1 3 26 2 
 
2 
 
47 
Indija 
        
1 
  
1 
Islande 
  
1 
   
3 
    
4 
Itālija 
 
14 2 
   
7 
   
2 25 
Izraēla 
     
1 1 
    
2 
Īrija 
 
3 
         
3 
Japāna 
 
4 
         
4 
Jaunzēlande, Japāna 
      
1 
    
1 
Kanāda 
 
1 
    
1 
    
2 
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Valsts 
L
U
 B
I 
L
U
 C
F
I 
L
U
 F
S
I 
L
U
 L
F
M
I 
L
U
 L
V
a
lI
 
L
U
 L
V
I 
L
U
 M
II
 
L
U
 P
M
I 
L
U
 F
I 
L
U
 P
S
M
K
 
L
U
 R
M
K
 
KOPĀ 
Kazahstāna 
 
1 
         
1 
Koreja 
      
2 
    
2 
Kostarika 
      
1 
    
1 
Krievija 
 
16 2 2 
 
2 7 
 
2 
  
31 
Ķīna 
 
6 
    
4 
 
2 
  
12 
Lielbritānija 
 
5 2 5 
  
7 
    
19 
Lietuva 1 20 
 
2 8 5 12 
   
8 56 
Malta 
 
2 
    
1 
    
3 
Melnkalne 
  
1 
   
1 
    
2 
Nīderlande 1 1 
   
4 7 
    
13 
Norvēģija 
   
2 
       
2 
Polija 
 
7 2 1 3 
 
6 
   
2 21 
Portugāle 1 1 
    
1 
    
3 
Rumānija 
      
2 
    
2 
Serbija 
   
1 
       
1 
Slovākija 
      
1 
    
1 
Slovēnija 
 
1 
    
1 
    
2 
Somija 
 
2 5 1 8 1 1 
 
2 
  
20 
Somija, Krievija 
   
1 
       
1 
Spānija 
 
7 
 
2 
  
6 
 
1 4 
 
20 
Šveice 
 
5 
    
3 
 
1 
  
9 
Taivāna 
 
1 
    
1 
    
2 
Tanzānija 
      
1 
    
1 
Turcija 
      
3 
   
2 5 
Ukraina 
 
3 
        
2 5 
Ungārija 
 
1 
 
1 
 
1 2 
    
5 
Vācija 
 
62 2 5 2 7 6 
 
7 5 2 98 
Zviedrija 
 
2 
 
1 
 
1 6 
 
4 
  
14 
KOPĀ 7 230 38 38 28 29 172 4 25 18 18 607 
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2.8. KULTŪRA UN SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
2.8.1. LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība ”JUVENTUS”48 
2.8.1.tabula 
Pārskats par LU mākslinieciskās pašdarbības aktivitātēm 2012.gadā 
Nr. 
p.k. 
Kolektīvu nosaukums 
Dalībnieku 
skaits 
Koncertu 
skaits 
1. Jauktais koris „AURA 86 5 
2. Jauktais koris „DeCoro” 37 6 
3. Jauktais koris „DZIESMUARA” 46 9 
4. Jauktais koris „JUBILATE” 64 8 
5. Jauktais koris „JUVENTUS” 83 11 
6. Sieviešu koris „LATVE” 27 36 
7. Sieviešu koris „MINJONA” 32 9 
8. Vīru koris „DZIEDONIS” 46 7 
9. PKVK 31 10 
10. TDA „DANCIS” 60 20 
11. „DANCIS” vidējās paaudzes deju kolektīvs 30 13 
12. „DANCĪTIS” bērnu deju kolektīvs 215 4 
13. Vok. ansamblis „DANCIS” 11 15 
14. Senās mūzikas ansamblis „CANTO” 5 11 
15. DFK „DANDARI” 59 50 
16. TLMS „VĀPE” 18 8 
17. Kamerorķestris 24 8 
18. Studentu teātris 31 12 
19. Pūtēju orķestris 55 22 
Kopā: 960 264 
LU biedrības „JUVENTUS” vadībā darbojas 19 mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi, ar kuriem strādā 37 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori, 
koncertmeistari. 
Visu kolektīvu nodarbības notiek regulāri 2-3 reizes nedēļā LU ēkās: Raiņa bulv. 19, 
Raiņa bulv. 29, Aspazijas bulv. 5, Brīvības bulv. 32, Kronvalda bulv. 4, Jūrmalas gatvē 74/76, 
Kr. Valdemāra ielā 48, Šarlotes ielā 1a, Vesetas ielā 1, Lāčplēša ielā 28, Zeļļu ielā 8.  
2012.gadā notika daudzi koncerti, izrādes un izstādes, kur savu dalību ņēma LU 
kolektīvi. 
2012.gada 11.februārī LU Lielajā aulā notika Daumanta Gaiļa 85 gadu atceres 
koncerts.  Koncertā piedalījās LU jauktais koris "JUVENTUS", diriģenti: Jānis Petrovskis, 
Mārcis Imants; LU absolventu jauktais koris "JUBILATE" - diriģents Juris Kļaviņš;  Jauktais 
koris "VALMIERA" - diriģents Mārtiņš Klišāns;  LZA jauktais koris " GAISMASPILS"- 
diriģents Andžejs Rancevičs;  VEF Kultūras pils jauktais koris "DZĪNE" - diriģents Aivars 
Gailis. Koncerta noslēgumā skanēja J.Vītola „Ziemeļblāzma”. Diriģents Viesturs Gailis, 
solists Jānis Petrovskis, koncertmeistare Ilze Dzērve.  
11.februārī J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas Aktu zālē (Kronvalda bulvārī 8, Rīgā) 
notika Mīlestības svētku koncerts.  Romantisku muzikālo vakaru piedāvāja LU vīru koris 
„Dziedonis“ un LU sieviešu koris „Minjona“. Diriģenti: Roberts Liepiņš, Raimonds Počs, 
Romāns Vanags. Koncerta programmā latviešu un aizrobežu komponistu darbi. 
                                                 
48
 Sagatavoja LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība ”JUVENTUS”. 
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18.martā Valmierā noslēdzās II Starptautiskais pūtēju orķestru konkurss „Baltic Open” 
un V Latvijas pūtēju orķestru konkurss. LU pūtēju orķestris diriģenta Jāņa Puriņa vadībā 
piedalījās nacionālajā konkursā un I - augstākās grūtības pakāpes grupā ar visaugstāko punktu 
skaitu ieguva 2. vietu un žūrijas balvu par labāko obligātā skaņdarba atskaņojumu. Pirmā 
vieta konkursā šoreiz netika piešķirta. Konkursu vērtēja Masimo Grespāns (Itālija), Peters 
Sāns (Igaunija), Juka Vītasāri (Somija). Kopā abās dienās konkursos piedalījās 34 Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas pūtēju orķestri.  
LU jauktais koris „Juventus” aicināja uz Pavasara nakts koncertu, kas notika 31.martā 
Rīgā, Sv. Pētera baznīcā. Pavasara nakts koncerts notiek dienā, kad visa pasaule sadodas 
rokās, lai domātu par enerģijas un resursu taupīšanu un vides saudzēšanu ikdienā Zemes labā, 
simboliski izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu. Kora uzstāšanās neierasti vēlajā vakara 
stundā klausītājus mudināja sajust sevī gaismu un mīlestību uz dzīvo mums apkārt un vienam 
otrā.  
3.aprīlī Jelgavā un 6. aprīlī Rīgā LU sieviešu koris "Minjona" un LU Kamerorķestris 
sniedza garīgās mūzikas koncertus. Koncerts Jelgavā notika 3.aprīlī, pulksten 19.00 Jelgavas 
Sv. Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet koncerts Rīgā - 6.aprīlī Rīgas Sv. Pestītāja 
(Anglikāņu) baznīcā. Abu koncertu programmā: Pergolēzi "Stabat mater". Diriģents: Romāns 
Vanags. Solistes: Evija Vanaga (soprāns) un Liene Batņa (alts). 
2012.gada 31.martā, Ģertrūdes ielas teātrī LU jauktais koris "Dziesmuvara" un 
Jauniešu koris "Norise" piedāvāja koncertu "Pats laimīgs, ka atnāci". Katrs apmeklētājs līdzi 
varēja ņemt arī kādu savu sitaminstrumentu. 
Lieldienu nedēļas Lielajā Piektdienā 6.aprīlī LU pūtēju orķestris ielūdza uz koncertu 
Rīgas Mārtiņa baznīcā, klausītājiem piedāvājot īpašu koncertprogrammu - Ferers Ferāns 
2.simfonija „Kristus ciešanas”. Spāņu komponista Ferera Ferāna „Otrā simfonija”, kuru LU 
pūtēju orķestris atskaņoja Lielajā Piektdienā, ir biblisks Kristus dzīves un ciešanu apraksts.  
28.martā izcilais latviešu pūtēju orķestru diriģents, komponists, trombonists, pedagogs 
Gunārs Ordelovskis atzīmētu savu 85 gadu jubileju. Godinot Maestro, 19.aprīlī  Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notika koncerts „Melodija”, kurā piedalījās arī LU 
pūtēju orķestris un Tautas deju ansamblis ”Dancis”. 
29.aprīlī LU Lielajā aulā notika Starptautiskajai dejas dienai veltīts koncerts, kurā 
atzīmēja "Danča" repetitoru Sandras Vītolas un Egila Poļa 50 gadu jubilejas. Koncertā varēja 
redzēt ne vien "Danča" iemīļotās un nākamo Deju svētku dejas, bet arī nodarbības 
vingrinājumus, ar kuriem sākas katrs "Danča" mēģinājums.  Koncertā piedalījās TDA 
"Dancis" un "VIP Dancis" - mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis, TDA "Uguntiņa" - 
mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre.  
2012.gada 20.maijā LU Lielajā aulā, notika koncerts "Sadziedam, sadancojam!". 
Koncertā uzstājās LU jauktais koris "Dziesmuvara" un jauniešu deju kolektīvs "Latve".  
Programmā latviešu komponistu dziesmas un dejas.  
Anglikāņu baznīcā, 20.maijā notika jauniešu kora DeCoro un izcilu solistu franču 
mūzikas koncerts "Rozes maigums". Kora skanējumu un koncerta programmu papildināja 
koncertmeistare - pianiste Ilze Dzērve un solisti- soprāns Iveta Romancāne, tenors Jānis 
Kurševs un K.Davidova starptautiskā čellistu konkursa 1.vietas ieguvēja, Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas audzēkne, Linda Evelīna Heiberga.  
Pirmdien, 28.maijā,  ĶF zālē bija izrāde "Vārdu sakot – kino" LU studentu teātra 
sniegumā. Autors: Juliu Edliss;  režisors: Visvaldis Klintsons;  gaismu mākslinieks: Andrējs 
Krūmiņš; vokālais pedagogs: Olafs Seviško; horeogrāfe: Katrīna Albuže; atdzejotājs: Kārlis 
Vērdiņš. 
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Vasarsvētku svētdienā, 2012.gada 27.maijāRīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu 
baznīcā notika LU pūtēju orķestra kameransambļa Riga Chamber Winds (diriģenti Jānis 
Puriņš un Aleksandrs Kūpss, ASV) Vasarsvētku koncerts Maza simfonija. 
20.maijā VEF Kultūras pilī notika LU deju ansambļa "Dancītis" koncerts "Ar deju 
sirdī". 
16.jūnijā D.Gaiļa 85 gadu jubilejas atcerei tika rīkota "Dziesmu diena Rāmuļos".        
Āraišu baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts "Dvēseles balss", kurā dziedāja  Rīgas kori, 
t.sk., LU jauktais koris "Juventus" un absolventu koris "Jubilate".  
LU studentu teātris 14.jūnijā ĶF zālē aicināja uz Augusta Strindberga izrādi "Jūlijas 
jaunkundze". Lomās: Jūlijas jaunkundze - Signe Gravleja; Žans, sulainis - Kaspars Kotāns; 
Kristīne, ķēkša - Gunta Nešpore; Kostīmu māksliniece - Daina Sīle; Režisors - Visvaldis 
Klintsons. 
2012.gada 2.septembrī plkst. Dzintaru koncertzālē notika koncerts "Tautas deju pērles 
Jūrmalā", kurā piedalījās arī LU Tautas deju ansamblis ”Dancis”. 
LU Lielajā aulā 20.oktobrī notika latviešu mūzikas koncerts, kurā uzstājās LU pūtēju 
orķestris un BF koris „DeCoro”. Koncertā skanēja arī piecu latviešu komponistu 
pirmatskaņojumi. 
3.novembrī LU Lielajā aulā FMF jauktais koris „Aura” un diriģents Edgars Vītols 
aicināja uz koncertu „Mazie studentu Dziesmusvētki”, kurā  tika paredzēts studentu dziesmu 
cikla „Vivat studium” (komponiste Ilze Arne) pirmatskaņojums, kā arī Baltijas valstu tautas 
mūzikas izpildījums. 
BF jauktais koris "DeCoro" izcīnīja otro vietu jaukto koru kategorijā 8.Starptautiskajā 
koru a cappellas dziedāšanas konkursā Varšavā. Universitātes koris konkursā izpildīja igauņu 
komponista U. Sisaska “Benedictio”, spāņu komponista H.del Elčinas madrigālu “Cucu”, 
poļu komponista M.Račinska “Sicut lilium inter spinas”, kā arī latviešu komponista V.Pūces 
skaņdarbu ar I.Zanderes vārdiem "Ik rudeni valodiņa”.  Koru konkurss, kas katru gadu notiek 
F.Šopēna mūzikas akadēmijā un ir viens no nozīmīgākajiem koru konkursiem Polijā, pulcēja 
korus no Polijas, Maķedonijas, Igaunijas, Slovēnijas, Indonēzijas, kā arī Latvijas. Festivāla 
ietvaros uzstājāmies Varšavas Sv.Annas katedrālē, atskaņojot gan 17.gs. angļu vēlīnās 
renesanses meistardarbus, gan tādu latviešu komponistu kā J.Vītola, M.Zariņa un B.Skultes 
opusus. 
LU sieviešu koris "Minjona" diriģenta Romāna Vanaga vadībā 11.novembrī Ķīnā 
notikušajās koru meistarsacīkstēs izcīnījis augstāko iespējamo apbalvojumu – Platīna medaļu. 
Konkursā piedalījās kori, kas ir ieguvuši izcilus panākumus citos starptautiskajos konkursos, 
līdz ar to panākums ir ļoti augstu vērtējams. Platīna godalga ir augstāka par ierasto zeltu, un to 
izveidoja speciāli šim konkursam, jo visi aicinātie kori spēj dziedāt zelta līmenī. Koris tika 
uzsācis darbu simpozijā dziedāja preses konferencē visiem lielākajiem Ķīnas medijiem. LU 
sieviešu koris "Minjona" viesojās Ķīnā, lai piedalītos koru meistarsacīkstēs un sniegtu 
paraugstundas un apmācību latviešu kordziedāšanā tam speciāli rīkotajā simpozijā. Ar savu 
dalību un spožajiem panākumiem koris vēlas iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar latviešu 
kordziedāšanas tradīcijām un Rīgu kā nākamo Pasaules koru Olimpiādes norises vietu. Koris 
pildīja arī sava veida vēstnieku uzdevumu, aicinot meistarsacīkšu dalībniekus pieteikties 
dalībai nākamajā Pasaules koru olimpiādē, kas notiks Rīgā 2014.gadā, Eiropas kultūras 
galvaspilsētas gada programmas ietvaros.  
2012.gada 17.novembrī LU Lielajā aulā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 
94.gadadienai veltīts koncerts "Mājupdziesma", kurā muzicēja LU pūtēju orķestris, jauktais 
koris "DeCoro" un kultūras centra "Iļģuciems" koris "Muklājs".   
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Jau trešo gadu LU pūtēju orķestris kopā ar diriģentu Jāni Puriņu ielūdza uz koncertu 
"Mūzika Adventa laikā". Koncertā, kas notika svētdien, 9.decembrī Rīgas Mārtiņa baznīcā, 
skanēja dažādu laiku un stilu mūzika, tika klausāmas un līdzi dziedamas Ziemassvētku 
dziesmas. 
16.decembrī LU Lielajā aulā, notika koncerts, kurā piedalījās TDA "Dancis", VPDK 
"Dancis" un vokālais ansamblis "Dancis". Savukārt LU deju ansamblis "Dancītis" aicināja uz 
koncertu "Caur gadskārtu lokiem..." VEF Kultūras pilī. 
2012.gada 20.decembrī LU Lielajā aulā tika rīkots LU Ziemassvētku koncerts "Ziemas 
sudraba starojums". Koncertā piedalījās: LU jauktais koris "Juventus" (mākslinieciskais 
vadītājs Mārcis Imants), Aija Andrejeva, Kaspars Ansons (ģitāra), Oskars Petrauskis 
(saksofons), Raimonds Petrauskis (klavieres), koncerta vadītāja - Vita Vārpiņa. 
21.decembrī Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā, FMF jauktais koris „Aura” rīkoja 
koncertu „Ziemassvētku baltie sapņi”, kurā izskanēja skaistākās latviešu un ārzemju 
Ziemassvētku dziesmas. Koncertā tika atspoguļota Ziemassvētku gaidīšanas laika 
daudzpusība – skanēja gan garīgais repertuārs, gan arī laicīga satura mūzika, tai skaitā 
populāras latviešu estrādes dziesmas un arī pasaulslavenas ārzemju Ziemassvētku melodijas. 
Koncerta sākumā tika izpildīta Pētera Barisona kantāte „Brīnumzeme”. Koncertā piedalīsies 
solisti Inese Romancāne, Iveta Romancāne un Rolands Klušs, koncertmeistare Mareta 
Beitika, diriģents – Edgars Vītols.  
Bez šiem augstāk minētiem koncertiem, izstādēm un izrādēm tika organizēti vēl 
daudzi koncerti izrādes un izstādes, kur savu dalību ņem LU kolektīvi gan Latvijā, gan ārpus 
tās.  
LU pašdarbības kolektīvu koncerti, izrādes un izrādes pārsvarā ir  bezmaksas, lai ir 
katram Rīgas un ārpus Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja izbaudīt šos pasākumus. Pārsvarā šie 
pasākumi tiek apmeklēti ar iedzīvotāju lielu ieinteresētību, kas tālāk liek kolektīvus mudināt 
vairāk šādu pasākumu rīkošanu.  
LU biedrības „Juventus” atbalstītāji LU, RDIKSD, SIA „Datorikas institūts „DIVI””, 
SIA „KATE”,  kas nodrošināja kolektīvu darbību, jaunu tautas tērpu iegādi, kā arī sniedza 
līdzfinansējumu organizētajos kolektīvu pasākumos. 
2.8.2. LU Sporta servisa centrs49 
LU sporta dzīvi organizē Sporta servisa centrs. Studentiem ir iespēja apmeklēt sporta 
nodarbības aerobikā, volejbolā, basketbolā, futbolā, atlētiskajā vingrošanā, galda tenisā, 
vieglatlētikā, brīvajā cīņā, florbolā, slēpošanā kā arī LU deju grupā.  
LU ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ikvienu sportot gribētāju sagaida profesionāli 
treneri un attieksme. LU iekšienē norit divas vecākās studentu līgas Baltijā: futbolā jau 5 gadu 
kopā pulcējot 17 komandas un basketbolā 8 sezonu pabeidza 9 studentu komandas. Joprojām 
populāri ir nakts turnīri volejbolā un florbolā pulcējot lielu skaitu studentu. 
LU ir viena no nedaudzajām universitātēm Baltijā, kur iespējams realizēt duālo karjeru 
- sports un izglītība. Pie mums basketbolā un futbolā (vienīgie Baltijā) profesionālos apstākļos 
ir spējams trenēties un spēlēt valsts augstākajā līgā un paralēli studēt. 2012.gads zīmīgs ar 
Universitātes komandas pirmo startu brīvvalsts laikā futbola virslīgā, kuru godam aizvadot 
tika izcīnīta 8.vieta un tiesības spēlēt stiprāko sabiedrībā. Futbola komandā, kurā 8 studenti 
vienlaicīgi ir dažādu vecumi Latvijas izlašu kandidāti. Savukārt, vīriešu basketbols, kurā spēlē 
tikai studenti, valsts čempionātā izcīnīja augsto 4.vietu. LU komandā 2 studenti U-20 izlasē 
un 1 pieaugušo izlasē. LU sieviešu komanda valsts čempionātā izcīnīja 7.vietu. 
                                                 
49
 Sadaļu sagatavoja LU Sporta servisa centrs. 
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Studenti saņem studiju maksas atlaides un stipendijas. Sadarbībā ar sporta veidu 
federācijām un sporta klubiem LU augsta līmeņa studentiem – sportistiem vieglatlētikā, 
džudo, galda tenisā, handbolā, volejbolā, florbolā, airēšanā piedāvā studiju maksas atlaides, 
kuras izmanto vairāk kā 40 studenti. 
Labākie studenti – sportisti tiek iekļauti LU izlasēs, kas piedalās dažāda mēroga 
vietējās un starptautiskās sacensībās. 2012.gadā LU studēja ap 300 augstas klases sportisti, 
vairāki studenti bija Latvijas izlases kandidāti vai dalībnieki. 2012.gada SELL studentu sporta 
spēlēs (Ziemeļeiropas studentu olimpiāde) LU izcīnīja 5 zelta un 2 sudraba medaļas. 300 
studenti piedalījās Latvijas 22.Universiādē. LU vīriešu konkurencē kopvērtējumā izcīnīja 
2.vietu, bet sieviešu konkurencē – 2.vietu.  
LU karsējmeiteņu komanda izcīnīja 1.vietu studentu čempionātā un gada laikā 
piedalījušās vairāk kā 10 dažādos Latvijas liela mēroga sporta un kultūras pasākumos, 
popularizējot LU. 2012.gada laikā LU futbola un basketbola komandas viesojušās apmēram 
30 dažādās Latvijas skolās, aicinot jauniešus studēt un sportot. 
LU students Dmitrijs Jurkevičs laboja vienu Latvijas rekordu vieglatlētikā – 3000 m 
skrējienā, savukārt LU rekordus laboja: Pauls Pujāts (kārtslēkšanā), Santa Ozoliņa-Kovala 
(šķēpa mešanā) un Laura Ikauniece (7-cīņā). 
9 LU sportisti pārstāv mūsu valsti Pasaules Universiādē (3 galda tenisisti un 6 
vieglatlēti). 
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3. FINANSĒJUMS 
3.1. LU UN LU AĢENTŪRU BUDŽETA IZPILDE50 
LU budžets 2012.gadam tika apstiprināts ar LU Senāta 26.11.2012 lēmumu Nr.260 
„Par LU 2012.gada budžeta grozījumiem” ieņēmumos Ls 54 273 412, ņemot vērā overdrafta 
finansēšanu par LU NĪA saistībām Ls 51 220 395. Budžeta izdevumus apstiprināja Ls 54 613 
412 apmērā, kopā ar ES fondu projektu priekšfinansējumu nodrošināšanu Ls 56 581 108 (bez 
LU aģentūru budžetiem).  
Ar 26.11.2012 LU Senāta lēmumu Nr.261 „Par LU aģentūru – zinātnisko institūtu 
budžetu grozījumiem 2012.gadam” LU Senāts apstiprināja deviņu LU aģentūru - zinātnisko 
institūtu budžetus kopumā par Ls 13 989 121 ieņēmumos un Ls 11 560 075 izdevumos, un ar 
lēmumu Nr.262 ”Par LU aģentūru – koledžu budžetu grozījumiem 2012.gadam” divu LU 
aģentūru – koledžu budžetus kopā par Ls 2 839 586 ieņēmumos un izdevumos. 
Budžeta ieņēmumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dota 3.1.1.tabulā 
un 3.1.1.attēlā. Sākot ar 2004.gadu LU plānotie ieņēmumi ir parādīti kopā ar LU aģentūru – 
zinātnisko institūtu ieņēmumiem, periodā no 2004. līdz 2007.gadam arī ar ieņēmumiem no 
uzņēmējdarbības, bet kopš 2010.gada – papildus iekļaujot LU aģentūru – koledžu ieņēmumu 
plānus. 
3.1.1.tabula 
LU budžeta plānoto ieņēmumu struktūra 1997.-2012.gadā (ieskaitot iepriekšējā gada 
līdzekļu atlikumu, LU aģentūras-zinātniskus institūtus) 
Gads 
Dotācija 
augstākai 
izglītībai 
Pētnieciskā 
darbība un 
citi 
projekti 
Citi LU 
pašu 
ieņēmumi 
(t.sk. telpu 
noma) 
LU pašu 
ieņēmumi 
no studiju 
maksas 
Struktūr-
fondu 
projekti 
Overdrafta 
par LU 
NĪA 
saistībām 
finansēšana 
LU 
aģentūras-
zinātniskie 
institūti un 
koledžas 
Investīcijas 
LU ēku 
rekonstruk-
cijai 
LU 
budžets 
kopā 
1997 3 739 882 1 218 736 749 931 2 216 043 
   
492 000 8 416 592 
1998 4 328 224 2 124 863 745 755 3 754 245 
   
547 000 11 500 087 
1999 4 300 774 3 530 997 1 065 022 5 537 211 
   
140 000 14 574 004 
2000 4 594 006 3 440 785 989 942 6 686 703 
   
184 000 15 895 436 
2001 4 772 093 3 455 176 974 432 8 813 223 
   
130 000 18 144 924 
2002 4 932 308 5 443 843 1 372 070 10 316 000 
   
100 000 22 164 221 
2003 5 432 185 3 201 735 1 379 050 10 477 764 
    
20 490 734 
2004 6 376 583 2 789 577 2 014 399 10 736 397 936 557 
 
6 986 689 
 
29 840 202 
2005 7 928 787 4 383 807 1 579 110 10 060 283 2 682 892 
 
9 007 166 275 000 35 917 045 
2006 10 152 008 6 059 539 1 564 185 11 169 477 2 770 105 
 
6 874 375 460 000 39 049 689 
2007 15 186 942 7 669 429 1 663 386 13 159 404 5 011 491 
 
12 882 404 1 021 928 56 594 984 
2008 17 624 157 8 501 390 2 182 477 14 871 543 3 962 025 
 
14 677 749 440 000 62 259 341 
2009 10 147 000 6 335 714 2 384 584 14 019 606 1 610 519 
 
8 304 579 
 
42 802 002 
2010 12 136 135 6 452 063 2 763 109 14 518 360 13 068 379 
 
10 946 582 
 
59 884 628 
2011 10 671 871 6 121 886 3 835 776 14 791 849 15 940 936 
 
13 318 765 
 
64 681 083 
2012 10 616 174 8 591 263 4 224 429 13 087 932 17 753 614 -3 053 017 16 828 707 
 
68 049 102 
2012   
% 
15,60 12,63 6,21 19,23 26,09 -4,49 24,73 0,00 100,00 
                                                 
50
 Sagatavoja Finanšu un uzskaites departaments. 
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*tai skaitā 2010.g.: 
          - Iekšlietu ministrijas dotācija LPA studējošo studiju 
turpināšanai LU; 
          - IZM finansējums Akadēmiskai bibliotēkai; 
          - IZM finansējums Rīgas Juridiskās augstskolas saistību 
nodrošināšanai; 
          - Veselības ministrijas finansējums rezidentu apmācībai 
*tai skaitā 2011.g. - 2012.g.: 
           - IeM valsts budžeta finansējums LPA studējošo 
studiju turpināšanai LU; 
           - IZM finansējums Akadēmiskai bibliotēkai; 
           - Veselības ministrijas finansējums rezidentu 
apmācībai 
 
**atlikums uz gada sākumu 
 
3.1.1.att. LU budžeta ieņēmumu struktūra (1997.-2012.)
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2012.gadā LU budžeta ieņēmumu plāns (bez LU  aģentūru – zinātnisko institūtu 
budžetiem), ja neņemt vērā LU overdrafta finansēšanu, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
plānu ir pieaudzis par Ls 2 911 094, jeb gandrīz par 5,7%. Tas notika galvenokārt uz ES un 
citu starptautisko organizāciju projektu rēķina – pieaugums par Ls 2 239 794, kā arī 
pateicoties ESF un Eiropas teritoriālās sadarbības projektu finansējuma palielinājumam kopā 
par Ls 2 455 827 (tai skaitā atlikums uz gada sākumu). Vienlaicīgi ieņēmumos no studiju 
maksas 2012.gada budžetā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada budžeta plānu bija vērojams 
samazinājums par 1 703 917, jeb gandrīz 12%. Samazinājās arī citas LU budžeta pozīcijas: 
par Ls 160 152 Erasmus programmas projekti, par 157 054 EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējo finanšu instrumentu projekti un citas ieņēmumu pozīcijas. Būtisks bija arī zinātnes 
bāzes finansējuma samazinājums, īpaši ņemot vērā faktu, ka šis finansējums kalpo par vienīgu 
zinātnes infrastruktūras, attīstības  un darbinieku atbalstu no valsts, jo IZM zinātniskās 
darbības attīstības un infrastruktūras nodrošināšanas finansējums netika piešķirts jau kopš 
2009.gada.  
Tomēr, ja ņemt vērā overdrafta finansēšanu Ls 3 053 017 apmērā (atlikumā uz gada 
sākumu), tad LU 2012.gada budžeta ieņēmumu plāns kopā ar atlikumu uz gada sākumu 
salīdzinājumā ar 2011.gada plānu ir mazāks par Ls 141 923. 
LU aģentūru – zinātnisko institūtu ieņēmumu plānu kopsumma 2012.gadā (tai skaitā 
atlikums uz gada sākumu) ir par Ls 3 480 688, jeb 33 % lielāka salīdzinājumā ar 2011.gadam 
apstiprināto ieņēmumu budžetu. Palielinājums galvenokārt ir uz ESF projektu rēķina. LU 
aģentūru – koledžu budžetu ieņēmumu kopsumma palielinājies par Ls 29 254. Koledžu 
ieņēmumu plāna samazinājies ESF projektu finansējums, bet būtiski pieauga ieņēmumi no 
studiju maksas un citi pašu ieņēmumi. 
2012.gadā tika mainīta LU aģentūru finansēšanas shēma no valsts budžeta: zinātnes 
bāzes finansējums LU aģentūrām – zinātniskajiem institūtiem, kā arī valsts budžeta 
finansējums studiju programmu realizācijai  LU aģentūrām – koledžām tika ieskaitīti LU 
kontos kā valsts budžeta transfertu ieņēmumi, bet no LU kontiem uz aģentūru kontiem šos 
finansējumus aģentūrām vajadzēja pārskaitīt ka izdevumus, nevis no ieņēmumiem, kā 
iepriekšējā gadā. Sakarā ar to, 1.b pielikumā ir parādīta LU ieņēmumu un izdevumu izpilde 
2012.gadā kopā ar valsts budžeta transfertiem LU aģentūrām. Turpmāk tiks analizēta tikai LU 
budžeta izpilde, jo aģentūru valsts budžeta transferti ieņēmumos un izdevumos ir vienādi un 
LU finanses neietekmē. 
 LU faktiskā ieņēmumu izpilde pa ieņēmumu veidiem 2012.gadā ir parādīta 
3.1.2.tabulā, tai skaitā salīdzinājumā ar plānu un ar 2011.gada ieņēmumu izpildi. 
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3.1.2.tabula 
LU budžeta ieņēmumi (Ls) 2012.gadā 
Rādītāji 
Atlikums uz 
gada 
sākumu 
IEŅĒMUMI, Ls 
IEŅĒMUMI (t.sk. 
atlikums uz g.s.), Ls 
PĀRPILDE/ 
NEIZPILDE pret 
plānu bez atlikuma 
Ieņēmumu 
izpilde 2011.g. 
Ls (bez 
atlikuma uz 
gada sākumu) 
Ieņēmumu 
pieaugums/ 
samazinājums 
salīdzinājumā 
pret 2011.g. % 
Budžeta 
plāns ar 
groz. 
Izpilde 
Budžeta 
plāns ar 
groz. 
Izpilde Ls % 
IZM valsts budžeta finansējums  studiju 
programmu realizācijai  
8 416 814 8 416 814 8 416 814 8 416 814 0 0,00 8 421 855 0,00 
IeM valsts budžeta finansējums  LPA 
studējošo studiju turpināšanai LU  
22 193 21 851 22 193 21 851 -342 -0,02 100 973 -0,78 
IZM finansējums LU AB 
 
392 043 392 043 392 043 392 043 0 0,00 392 043 0,00 
Ieņēmumi no studiju maksas 3 794 367 9 293 565 10 049 281 13 087 932 13 843 648 755 716 0,08 11 049 716 -0,09 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas 
pakalpojumiem 
1 090 383 3 006 371 3 012 031 4 096 754 4 102 414 5 660 0,00 3 001 868 0,00 
Cits finansējums studijām 
 
127 675 153 074 127 675 153 074 25 399 0,20 
 
1,00 
VM finansējums rezidentu apmācībai 469 164 1 315 960 1 321 899 1 785 124 1 791 063 5 939 0,00 1 323 561 0,00 
SZA finansējums fundamentālo un 
lietišķo pētījumu veikšanai u.c.  
438 355 438 355 438 355 438 355 0 0,00 455 102 -0,04 
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību 
budžeta iestādēm un Latvijas, ārzemju 
uzņēmumiem 
113 354 230 630 196 766 343 984 310 120 -33 864 -0,15 188 406 0,04 
VPP 
 
569 351 569 351 569 351 569 351 0 0,00 566 418 0,01 
Zinātnes bāzes finansējums 
 
894 893 918 285 894 893 918 285 23 392 0,03 1 046 721 -0,12 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas 
Savienības programmu izpildē 
38 747 109 221 163 135 147 968 201 882 53 914 0,49 103 367 0,58 
Valsts institūciju un citu LR juridisko 
personu finansējums zinātnei 
4 403 51 838 54 015 56 241 58 418 2 177 0,04 37 406 0,44 
ESF  projekti 6 934 323 10 819 291 12 317 158 17 753 614 19 251 481 1 497 867 0,14 12 663 220 -0,03 
Eiropas teritoriālās sadarbības projekti 139 325 503 824 747 058 643 149 886 383 243 234 0,48 
 
1,00 
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie 
finanšu instrumenti 
78 326 41 121 41 121 119 447 119 447 0 0,00 154 814 -0,73 
ES organizāciju un citu starptautisku 
organizāciju finansētie projekti 
820 486 2 846 953 2 876 592 3 667 439 3 697 078 29 639 0,01 836 938 2,44 
Leonardo da Vinci programmas 
projekti 
4 621 1 127 1 127 5 748 5 748 0 0,00 30 196 -0,96 
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Rādītāji 
Atlikums uz 
gada 
sākumu 
IEŅĒMUMI, Ls 
IEŅĒMUMI (t.sk. 
atlikums uz g.s.), Ls 
PĀRPILDE/ 
NEIZPILDE pret 
plānu bez atlikuma 
Ieņēmumu 
izpilde 2011.g. 
Ls (bez 
atlikuma uz 
gada sākumu) 
Ieņēmumu 
pieaugums/ 
samazinājums 
salīdzinājumā 
pret 2011.g. % 
Budžeta 
plāns ar 
groz. 
Izpilde 
Budžeta 
plāns ar 
groz. 
Izpilde Ls % 
ERASMUS programmas projekti 418 249 814 860 814 859 1 233 109 1 233 108 -1 0,00 1 204 629 -0,32 
Ziedojumi un dāvinājumi 463 820 7 759 17 660 471 579 481 480 9 901 1,28 12 983 0,36 
IEŅĒMUMI KOPĀ 14 369 568 39 903 844 42 522 475 54 273 412 56 892 043 2 618 631 6,6% 41 590 216 2,2% 
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LU ieņēmumi 2012.gadā (bez atlikuma uz gada sākumu) sasniedza Ls 42 522 475,  
par Ls 2 618 631, jeb 6,6% pārsniedzot plānotos gada ieņēmumus. Piemēram, ESF projektu 
ieņēmumu izpilde par Ls 1 497 867 un ieņēmumi no studiju maksas par Ls 755 716 pārsniedz 
budžeta plānu. Savukārt salīdzinājumā ar 2011.gada izpildi ieņēmumi pieauga par Ls 932 259 
(2,2%.) Naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu, ņemot vērā  overdrafta finansēšanu, 
bija par Ls 1 173 692 mazāks nekā uz 2011.gada sākumu. Budžeta ieņēmumu struktūru var 
redzēt 3.1.2.attēlā, savukārt 2012. un 2011.gada ieņēmumu izpildes salīdzinājums pa avotu 
veidiem ir parādīts diagrammā 3.1.3.attēlā. 
 
 
3.1.2.att. LU budžeta ieņēmumu pamatsadaļas 2012.gadā 
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* no pašu ieņēmumiem no citiem maksas pakalpojumiem atdalīts cits finansējums studijām 
 
3.1.3.att. 2012.g. LU ieņēmumu izpildes salīdzinājums ar 2011.g. pa avotu veidiem, %
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3.1.3.tabula un 3.1.4.attēls atspoguļo ieņēmumu sadalījumu pa pamatdarbības 
veidiem. Pamatdarbības ieņēmumi, kas saistīti ar tiešo finansējumu studijām, 2012.gadā 
sastādīja Ls 26 821 191, jeb 63,1% no kopējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no zinātniskās 
darbības – Ls  12 791 456 (30,1%) un no sadarbības ar sabiedrību Ls 1 496 348 (3,5%). 
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3.1.3.tabula 
LU ieņēmumi no pamatdarbības veidiem 2012.gadā 
Rādītāji 
Ieņēmumi, Ls (bez atlikuma uz gada sākumu) 
Zinātne Studijas Sadarbība ar sabiedrību PAMATDARBĪBA KOPĀ 
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KOPĀ 
IZM valsts budžeta finansējums 
studiju programmu realizācijai   
0 8 416 814 
 
8 416 814 
  
0 8 416 814 0 8 416 814 
IeM valsts budžeta finansējums 
LPA studējošo studiju turpināšanai 
LU 
  
0 21 851 
 
21 851 
  
0 21 851 0 21 851 
IZM finansējums Akadēmiskajai 
bibliotēkai   
0 392 043 
 
392 043 
  
0 392 043 0 392 043 
Ieņēmumi no studiju maksas 
  
0 10 049 281 
 
10 049 281 
  
0 10 049 281 0 10 049 281 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas 
pakalpojumiem 
27 653 1 562 29 215 164 886 59 396 224 282 271 667 1 073 930 1 345 597 464 207 1 134 888 1 599 095 
Cits finansējums studijām   
0 141 084 
 
141 084 6 850 4 598 11 448 147 934 4 598 152 532 
VM finansējums rezidentu 
apmācībai    
0 1 321 899 
 
1 321 899 
  
0 1 321 899 0 1 321 899 
SZA finansējums fundamentālo un 
lietišķo pētījumu veikšanai u.c. 
438 355 
 
438 355 
  
0 
  
0 438 355 0 438 355 
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību 
budžeta iestādēm un Latvijas, 
ārzemju uzņēmumiem 
133 891 62 875 196 766 
  
0 
  
0 133 891 62 875 196 766 
Valsts pētījumu programmas  569 351 
 
569 351 
  
0 
  
0 569 351 0 569 351 
Zinātnes bāzes finansējums 918 285 
 
918 285 
  
0 
  
0 918 285 0 918 285 
IZM līdzfinansējums dalībai 
Eiropas Savienības programmu 
izpildē    
163 135 
 
163 135 
  
0 
  
0 163 135 0 163 135 
Valsts institūciju un citu LR 
juridisko personu finansējums 
zinātnei 
54 015 
 
54 015 
  
0 
  
0 54 015 0 54 015 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
projekti 
7 154 137 68 320 7 222 457 5 074 178 
 
5 074 178 20 523 
 
20 523 12 248 838 68 320 12 317 158 
Eiropas teritoriālās sadarbības 
projekti 
649 953 
 
649 953 
  
0 97 105 
 
97 105 747 058 0 747 058 
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Rādītāji 
Ieņēmumi, Ls (bez atlikuma uz gada sākumu) 
Zinātne Studijas Sadarbība ar sabiedrību PAMATDARBĪBA KOPĀ 
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KOPĀ 
EEZ un Norvēģijas valdības 
divpusējie finanšu instrumenti   
0 19 447 
 
19 447 21 674 
 
21 674 41 121 0 41 121 
ES organizāciju un citu starptautis-
ku organizāciju finansētie projekti 
2 549 925 
 
2 549 925 326 667 
 
326 667 
  
0 2 876 592 0 2 876 592 
Leonardo da Vinci programmas 
projekti   
0 1 127 
 
1 127 
  
0 1 127 0 1 127 
ERASMUS programmas projekti 
  
0 814 859 
 
814 859 
  
0 814 859 0 814 859 
Ziedojumi un dāvinājumi 
  
0 17 660 
 
17 660 
  
0 17 660 0 17 660 
IEŅĒMUMI KOPĀ 
12 658 
700 
132 756 12 791 456 26 761 795 59 396 26 821 191 417 820 1 078 528 1 496 348 39 838 315 1 270 681 41 108 995 
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3.1.4.att. LU ieņēmumu sadalījums pa pamatdarbības veidiem 
Savukārt studiju ieņēmumu struktūras diagrammu veidā var redzēt 3.1.5.attēlā. Studiju 
ieņēmumu galvenās sastāvdaļas ir IZM valsts budžeta finansējums studiju programmu 
nodrošināšanai – 31,4%, pašu ieņēmumi no studiju maksām – 37,5%, un ES struktūrfondu 
finansējums studijām – 18,9%. 
 
3.1.5.att. Studiju ieņēmumi 2012.gadā 
LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas (bez atlikuma uz gada sākumu) parādītas 
3.1.6.attēlā. To noteicošā daļa 76,1% ir ieņēmumi no studiju maksas. 
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3.1.6.att. LU pašu ieņēmumu galvenās sastāvdaļas 2012.gadā 
 
3.1.4.tabulā doti LU fakultāšu ieņēmumi no studiju maksas un citiem maksas 
pakalpojumiem 2012.gadā, to salīdzinājums ar plānu, kā arī ar 2011.gada izpildi. Fakultāšu 
pašu ieņēmumu apjoms ir ļoti atšķirīgs – no Ls 3 218 918 EVF līdz Ls 21 730 TF. Fakultāšu 
pašu ieņēmumu plāns ir pārpildīts par 7,3%, tomēr kopējā izpilde salīdzinājumā ar 2011.gadu 
samazinājusies par 11,4%. Vislielākie samazinājumi procentos ir ĢZZF - 32,3 % un VFF – 
18,4%, bet naudas izteiksmē EVF Ls - 579 972, PPMF - Ls 284 939, JF - Ls 257 776. Tomēr 
daļai fakultāšu pašu ieņēmumu apjoms ir pieaudzis, piemēram ĶF, MF un BF. 
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3.1.4.tabula 
LU fakultāšu pašu ieņēmumi 2012.gadā 
Fakultātes nosaukums 
Plāns 2012.g.           
KOPĀ 
tai skaitā Izpilde 
2012.g.          
KOPĀ 
tai skaitā Pārpilde / 
Neizpilde   
KOPĀ 
Izmaiņas  
KOPĀ           
2012/2011 
studiju 
maksa 
citi 
studiju 
maksa 
citi 
1.1. Studiju programmas 9 372 087 9 180 190 191 897 10 055 272 9 852 825 202 447 7,29% -11,41% 
1.1.1. Dabas zinātnes, matemātika un 
medicīna 
1 618 613 1 522 313 96 300 1 739 320 1 638 713 100 607 7,46% -0,79% 
  BF 47 729 41 300 6 429 51 203 44 910 6 293 7,28% 19,68% 
  DF 98 556 92 025 6 531 102 372 96 098 6 275 3,87% -5,05% 
  FMF  132 767 109 200 23 567 123 598 98 184 25 415 -6,91% -1,27% 
  ĢZZF 166 638 165 788 850 164 280 163 430 850 -1,42% -32,30% 
  ĶF 91 063 54 000 37 063 94 891 54 966 39 925 4,20% 54,49% 
  MF51 1 081 860 1 060 000 21 860 1 202 976 1 181 126 21 850 11,20% 2,52% 
1.1.2. Humanitārās zinātnes un māksla 1 223 749 1 201 175 22 574 1 243 861 1 218 449 25 412 1,64% -7,65% 
  HZF 1 079 374 1 056 800 22 574 1 072 138 1 046 727 25 412 -0,67% -6,06% 
  TF 15 000 15 000 0 21 730 21 730 0 44,87% -0,93% 
  VFF 129 375 129 375 0 149 993 149 993 0 15,94% -18,38% 
1.1.3.Sociālās zinātnes 5 140 236 5 097 213 43 023 5 598 803 5 558 042 40 761 8,92% -13,75% 
  EVF 2 887 403 2 860 863 26 540 3 218 918 3 194 836 24 082 11,48% -15,27% 
  JF 1 449 552 1 445 913 3 639 1 436 462 1 433 007 3 455 -0,90% -15,21% 
  SZF 803 282 790 438 12 844 943 423 930 199 13 224 17,45% -5,51% 
1.1.4. Skolotāju izglītība un izglītības 
zinātnes 
1 389 489 1 359 489 30 000 1 473 288 1 437 621 35 667 6,03% -16,21% 
  PPMF 1 389 489 1 359 489 30 000 1 473 288 1 437 621 35 667 6,03% -16,21% 
 
                                                 
51
 Medicīnas fakultātes pašu ieņēmumos ir iekļauti ieņēmumi Ls 15860 apmērā no līgumiem  ar Veselības ministriju par macību procesa realizāciju. 
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Savukārt 3.1.5.tabula raksturo fakultāšu rīcībā nodoto pamatbudžeta līdzekļu apjomu 
un to avotus. 
3.1.5.tabula 
LU pamatbudžeta līdzekļu52 sadalījums pa fakultātēm 2012.gadā, Ls 
Struktūrv-
ienība 
Atlikums 
uz 
01.01.2012. 
Valsts 
budžeta 
finansējums 
studiju 
programmu 
nodrošinā-
šanai 
Pašu 
ieņēmumi 
Savstarpē-
jie 
norēķini 
Koplie-
tošanas 
līdzekļi 
KOPĀ        
2012.g. 
Izmai-
ņas 
2012/ 
2011 
D BF 17 675 367 656 37 069 -68 569 559 354 390 -5,4% 
S EVF 1 000 005 380 327 2 159 078 -180 690 34 648 3 393 368 -15,3% 
D DF -17 555 543 612 68 914 -76 670 4 178 522 479 -14,6% 
D FMF 132 734 570 759 87 558 -119 446 2 079 673 684 -6,0% 
D ĢZZF 52 402 481 684 107 427 -72 970 1 136 569 679 -14,9% 
S JF 512 868 230 900 937 767 -105 436 56 544 1 632 643 -11,8% 
D ĶF 18 085 363 151 74 352 -39 008 446 417 026 -1,8% 
D MF 704 754 320 033 776 059 -175 478 18 594 1 643 962 22,7% 
H HZF 167 297 546 571 706 998 -93 719 7 290 1 334 437 -1,6% 
Sk PPMF 299 021 367 615 971 157 -154 428 13 444 1 496 809 -14,3% 
S SZF 472 821 299 773 619 044 -121 307 1 588 1 271 919 -0,9% 
H TF 7 267 61 346 14 363 -24 393 13 954 72 537 -12,7% 
H VFF 45 886 190 174 97 818 -44 077 1 452 291 253 -13,9% 
KOPĀ 3 413 260 4 723 601 6 657 604 -1 276 191 155 912 13 674 186 -7,6% 
Zinātņu nozaru greizumā (3.1.7.attēls) var redzēt, ka dabas zinātņu bloka fakultāšu 
budžeta galvenā sastāvdaļa ir valsts budžeta finansējums studiju programmu nodrošināšanai, 
savukārt skolotāju izglītības un izglītības zinātņu un īpaši sociālo zinātņu blokos – pašu 
ieņēmumi. Humanitāro zinātņu blokā ir neliels pašu ieņēmumu pārsvars. 
 
3.1.7.att. Pamatbudžeta līdzekļi sadalījumā pa zinātņu nozarēm 2012.gadā 
                                                 
52
 Tabulā nav iekļauti Medicīnas fakultātes ieņēmumi no līgumiem ar Veselības ministriju. 
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3.1.8.attēls atspoguļo pamatbudžeta līdzekļu struktūru pa fakultātēm. EVF ir 
vislielākais pašu ieņēmumu pārsvars, savukārt BF – valsts budžeta finansējums studiju 
programmu nodrošināšanai. 
 
3.1.8.att. Pamatbudžeta līdzekļu struktūra pa fakultātēm 2012.gadā 
Līdzekļu izlietojums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un kodu grupām ir parādīts 
3.1.6.tabulā. LU 2012.gadā ir izlietojusi naudas līdzekļus Ls 44 893 820 apmērā. Izdevumi no 
valsts budžeta finansējuma izglītībai un pašu ieņēmumu līdzekļiem (t.i. pamatbudžeta 
līdzekļiem) kopā ar LU NĪA overdrafta finansēšanu sasniedza Ls 24 639 551, jeb 54,9% no 
visiem izdevumiem; no līdzekļiem zinātniskai darbībai - Ls 12 405 779 (27,6%) un citu 
projektu veikšanai - Ls 7 848 471 (17,5%). Izdevumu struktūra atspoguļota 3.1.9.tabulā. 
Lielākas izdevumu pozīcijas ir atalgojumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 53,8% apmērā. Komandējumi, pakalpojumi (pasta, telefonu, elektroenerģija, apkure, 
telpu īre), preces, materiāli, periodika, nodokļu maksājumi kopā sastāda 23,5%, subsīdijas un 
sociālie pabalsti – 10,9%. Kapitālajiem izdevumiem iztērēts 10,7% līdzekļu. 
3.1.6.tabula 
LU līdzekļu izlietojums 2012.gadā 
Izdevumu veids Kods 
LU izdevumi 2012.gadā, Ls 
PAVISAM 
izdevumi 
t.sk. pamat- 
budžeta 
izdevumi 
t.sk. pētniecisko u.c. 
projektu līdzekļi 
zinātne 
citi 
projekti 
Kārtējie izdevumi 
1000-
2000 
34 724 132 23 138 006 9 006 206 2 579 919 
Atalgojums 1100 19 683 402 13 038 831 5 075 167 1 569 404 
Darba devēja valsts soc. apdrošināšanas 
iemaksas, soc. rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 4 489 516 2 950 704 1 181 082 357 730 
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 1 197 248 269 931 510 055 417 262 
Pakalpojumi - kopā: 2200 7 355 387 5 674 529 1 494 483 186 375 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 198 227 173 362 20 221 4 644 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 
(apkuri, ūdeni un kanalizāciju, 
elektroenerģiju u.c.) 
2220 1 848 214 1 586 594 261 620 0 
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Izdevumu veids Kods 
LU izdevumi 2012.gadā, Ls 
PAVISAM 
izdevumi 
t.sk. pamat- 
budžeta 
izdevumi 
t.sk. pētniecisko u.c. 
projektu līdzekļi 
zinātne 
citi 
projekti 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības 
un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi 
2230 739 523 498 758 178 475 62 291 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu) 
2240 1 219 495 1 168 765 24 552 26 178 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 276 958 259 213 13 119 4 625 
Īre un noma 2260 352 859 183 727 140 460 28 672 
Citi pakalpojumi 2270 2 720 110 1 804 111 856 035 59 964 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 - kopā 
2300 1 199 768 756 448 413 682 29 638 
Biroja preces un inventārs 2310 348 955 243 550 84 736 20 669 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 50 359 42 482 7 136 742 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumen-
ti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
2340 269 059 28 637 238 525 1 897 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 
2350 433 828 370 113 62 783 932 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 
personu uzturēšana 
2360 11 729 11 530 199 0 
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 37 479 17 173 17 567 2 739 
Pārējās preces 2390 48 360 42 964 2 736 2 660 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 16 640 16 640 
 
0 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 782 170 430 923 331 737 19 510 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 
3000;
6000 
4 879 749 649 668 127 726 4 102 354 
Kapitālie izdevumi 
5000;
9000 
4 794 225 542 339 3 109 277 1 142 608 
Pamatkapitāla veidošana 5000 4 794 225 542 339 3 109 277 1 142 608 
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, 
licences u.c.) 
5100 60 681 26 884 33 071 726 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 2 422 815 18 179 1 292 845 1 111 792 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, 
ledusskapji, televizori u.c. telpu iekārtas) 
5232 28 900 26 478 2 423 0 
Bibliotēku krājumi 5233 80 629 76 700 3 928 0 
Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236 162 162 
 
0 
Datortehnika, sakaru u.c. biroja tehnika 5238 380 612 198 856 178 587 3 169 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 5239 28 140 21 395 3 237 3 508 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 
5240 23 914 500 
 
23 414 
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 1 768 372 173 186 1 595 186 0 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 
5269 0 
  
0 
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas 
un mērķdotācijas pašvaldībām 
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība 
7000 494 675 309 537 161 549 23 589 
Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts 
budžetam 
7500 162 162 
 
0 
Starptautiskā sadarbība 7700 31 166 21 220 9 945 0 
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto 
publisko personu  un budžeta nefinansēto 
iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 
7800 463 347 288 154 151 604 23 589 
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 
F500
10000 
1 040 
 
1 040 
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Izdevumu veids Kods 
LU izdevumi 2012.gadā, Ls 
PAVISAM 
izdevumi 
t.sk. pamat- 
budžeta 
izdevumi 
t.sk. pētniecisko u.c. 
projektu līdzekļi 
zinātne 
citi 
projekti 
KOPĀ: 
 
44 893 820 24 639 551 12 405 799 7 848 471 
 
3.1.9.att. LU izdevumi sadalījumā pa pamatizdevumu grupām 2012.gadā 
 
Pamatbudžeta līdzekļu izlietojums fakultātēs pa izdevumu veidiem, kā arī uz vienu 
studējošo (PLE) ir parādīts 3.1.7.tabulā un 3.1.10.attēlā. Lielāko daļu fakultāšu izdevumu no 
pamatbudžeta līdzekļiem veido izdevumi atlīdzībai: no 81,3% JF fakultātei līdz 100% TF. 
Savukārt 3.1.8.tabulā var redzēt līdzekļu izlietojumu uz vienu studējošo (PLE) pa izdevumu 
veidiem LU kopumā. 
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3.1.7.tabula 
LU pamatbudžeta izlietojums fakultātēs 2012.gadā (ieskaitot pašu ieņēmumu stipendijas), Ls 
  
Kods 
Fakultātes 
KOPĀ 
BF DF FMF ĢZZF ĶF MF EVF JF SZF HZF PPMF TF VFF 
Kārtējie izdevumi 
1000- 
2000 
10 648 384 338 441 502 238 615 521 547 453 366 744 771 060 2 449 508 1 371 693 804 883 1 315 629 1 220 862 67 910 276 442 
Atalgojums 1100 7 752 804 269 429 388 145 472 031 424 359 277 183 552 455 1 690 473 926 665 573 239 949 122 953 771 54 885 221 047 
Darba devēja valsts 
soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc.rakstura 
pabalsti un 
kompensācijas 
1200 1 756 666 62 715 91 572 108 092 99 495 62 147 117 960 381 078 211 623 129 281 224 375 204 683 13 024 50 621 
Komandējumi un 
dienesta braucieni 
2100 125 317 570 4 662 4 435 3 170 4 102 3 437 43 643 33 925 6 848 10 004 10 522 
  
Pakalpojumi  - kopā: 2200 824 198 3 973 14 117 18 634 17 336 14 326 84 333 300 731 151 099 74 870 108 281 32 241 1 4 257 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un inven-
tārs, ko neuzskaita 
kodā 5000 - kopā 
2300 115 952 972 3 743 9 968 2 931 4 720 11 401 23 488 29 716 9 020 9 503 9 973 0 518 
Izdevumi periodikas 
iegādei 
2400 973 0 0 
     
111 862 
    
Budžeta iestāžu 
nodokļu maksājumi 
2500 72 475 782 0 2 360 162 4 266 1 475 10 094 18 555 10 763 14 344 9 673 
  
Subsīdijas, dotācijas 
un sociālie pabalsti  
3000; 
6000 
11 913 0 200 0 0 0 0 11 713 0 0 0 0 0 0 
Starptautiskā 
sadarbība 
7700 5 559 
 
296 
    
246 2 811 808 
 
1 397 
  
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 
143 511 0 3 069 6 129 434 593 23 236 14 353 26 269 40 478 7 168 21 943 0 0 
Pamatkapitāla 
veidošana 
5000 143 511 0 3 069 6 129 434 593 23 236 14 353 26 269 40 478 7 168 21 943 0 0 
KOPĀ: 10 809 366 338 441 505 804 621 650 547 887 367 337 794 297 2 475 820 1 400 773 846 170 1 322 796 1 244 201 67 910 276 442 
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3.1.10.att. Pamatbudžeta izlietojums fakultātēs uz vienu studējošo (PLE) 2012.gadā 
 
3.1.8.tabula 
LU līdzekļu izlietojums 2012.gadā uz vienu studējošo (PLE) 
Izdevumu veids Kods 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 PLE 
Studiju vietas 
bāzes izmaksas 
2012. gadā (IZM 
finansējums) 
Attiecinot uz visu 
pamatbudžetu, 
pētniecisko un citu 
projektu 
līdzekļiem 
Attiecinot uz 
pamatbudžetu 
Kārtējie izdevumi 
1000-
2000 
2 195,92 1 463,23 895,22 
Atalgojums 1100 1 244,76 824,56 627,92 
Darba devēja valsts soc.apdrošināšanas iemak-
sas, soc.rakstura pabalsti un kompensācijas 
1200 283,91 186,60 151,26 
Komandējumi un dienesta braucieni 2100 75,71 17,07 2,00 
Pakalpojumi - kopā: 2200 465,15 358,85 53,07 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 12,54 10,96 
 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (ap-
kuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
2220 116,88 100,33 
 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi 
2230 46,77 31,54 
 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
2240 77,12 73,91 
 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 17,51 16,39 
 
Īre un noma 2260 22,31 11,62 
 
Citi pakalpojumi 2270 172,02 114,09 
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Izdevumu veids Kods 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 PLE 
Studiju vietas 
bāzes izmaksas 
2012. gadā (IZM 
finansējums) 
Attiecinot uz visu 
pamatbudžetu, 
pētniecisko un citu 
projektu 
līdzekļiem 
Attiecinot uz 
pamatbudžetu 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 
5000 - kopā 
2300 75,87 47,84 48,57 
Biroja preces un inventārs 2310 22,07 15,40 
 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 3,18 2,69 
 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
2340 17,02 1,81 
 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 27,43 23,41 
 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 
personu uzturēšana 
2360 0,74 0,73 
 
Mācību līdzekļi un materiāli 2370 2,37 1,09 
 
Pārējās preces 2390 3,06 2,72 
 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 1,05 1,05 12,40 
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2500 49,46 27,25 
 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  
3000; 
6000 
308,59 41,08 
 
Stipendijas 6291 308,57 41,08 
 
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 
303,18 34,30 41,88 
Pamatkapitāla veidošana 5000 303,18 34,30 
 
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, 
licences u.c.) 
5100 3,84 1,70 
 
Zeme, ēkas un būves 5210 0,00 0,00 
 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 153,22 1,15 
 
Transportlīdzekļi 5231 0,00 0,00 
 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, ledusskapji, 
televizori u.c.telpu iekārta) 
5232 1,83 1,67 
 
Bibliotēku krājumi 5233 5,10 4,85 
 
Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236 0,01 0,01 
 
Datortehnika, sakaru u.c.biroja tehnika 5238 24,07 12,58 
 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 5239 1,78 1,35 
 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 
5240 1,51 0,03 
 
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 111,83 10,95 
 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 5269 0,00 0,00 
 
Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru 
pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu 
radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās 
pārvērtēšanu 
5320 0,00 0,00 
 
Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā 
sadarbība 
7000 31,28 19,57 
 
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 
F5001
0000    
KOPĀ: 
 
2 839,05 1 558,18 937,10 
KOPĀ bez stipendijām: 
 
2 530,48 1 517,10 937,10 
3.1.9.tabulā, 3.1.11., 3.1.12. un 3.1.13.attēlos atspoguļots pieskaitāmo izmaksu LU 
attīstībai un infrastruktūrai sadalījums pa fakultātēm, līdzekļu avotiem un zinātņu nozarēm. 
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3.1.9.tabula 
Pieskaitāmo izmaksu sadalījums pa fakultātēm LU attīstībai un infrastruktūrai 
2012.gadā, Ls 
Zinātņu nozares 
LU attīstībai un infrastruktūrai 
no studiju 
maksas 
no citiem 
maksas 
pakalpoju
miem 
no valsts 
dotācijas 
no zinātnes 
un citiem 
projektiem 
Kopā 
Dabas zinātnes, matemātika un 
medicīna 
567 793 5 586 1 489 362 28 845 2 091 586 
BF 13 667 467 211 290 3 928 229 351 
DF 33 433 25 301 293 1 641 336 392 
FMF 34 149 1 891 323 112 7 562 366 714 
ĢZZF 56 780 72 267 132 7 503 331 487 
ĶF 19 030 1 509 201 357 4 048 225 944 
MF 410 734 1 622 185 178 4 163 601 698 
Humanitārās zinātnes un 
māksla 
423 418 1 264 442 914 3 538 871 134 
HZF 363 876 1 264 301 485 3 292 669 917 
TF 7 367 0 35 220 
 
42 587 
VFF 52 175 0 106 209 246 158 630 
Sociālās zinātnes 1 880 509 2 405 517 204 18 954 2 419 072 
EVF 1 058 283 1 558 216 807 17 661 1 294 308 
JF 498 643 52 131 728 523 630 946 
SZF 323 584 795 168 669 770 493 818 
Skolotāju izglītība un izglītības 
zinātnes 
499 491 2 640 204 879 1 243 708 254 
PPMF 499 491 2 640 204 879 1 243 708 254 
KOPĀ: 3 371 212 11 895 2 654 359 52 580 6 090 046 
 
3.1.11.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa zinātņu nozarēm 2012.gadā 
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3.1.12.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm 2012.gadā 
 
3.1.13.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa fakultātēm no zinātnes un no citiem 
projektiem 2012.gadā 
LU budžeta izdevumu plāns un izpilde administratīvajā griezumā ir parādīti 
3.1.10.tabulā. 3.1.14.attēlā var redzēt procentuālo LU izdevumu struktūru pa struktūrvienību 
grupām. Struktūrvienību izdevumos kopā ar to darbības nodrošinājuma izdevumiem ir 
iekļauti arī to pārvaldīto projektu izdevumi, kā arī izdevumi LU funkciju nodrošināšanai. 
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3.1.10.tabula 
LU budžeta izdevumi 2012.gadā53 
Struktūrvienība
54
 PLĀNS KOPĀ 
tai skaitā 
Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
tai skaitā 
Izpilde pret 
plānu, % Pamat-budžets 
Zinātniskā 
darbība un citi 
projekti 
Pamat-budžets 
Zinātniskā 
darbība un citi 
projekti 
LU KOPĀ 54 189 244 28 268 260 25 920 984 44 893 820 24 639 550 20 254 270 82,8% 
1. REKTORĀTS 1 358 319 1 320 472 37 847 1 015 697 981 427 34 270 74,8% 
1.1. Vadība 1 242 466 1 204 619 37 847 905 857 871 587 34 270 72,9% 
1.2. Rektorāta birojs 98 583 98 583 0 94 037 94 037 0 95,4% 
1.3. Senāts 17 270 17 270 0 15 802 15 802 0 91,5% 
2. DEPARTAMENTI 17 351 870 1 761 051 15 590 819 12 390 130 1 629 391 10 760 739 71,4% 
2.1. AkD 602 220 497 571 104 649 507 493 453 160 54 333 84,3% 
2.2. ĀD 1 694 956 217 064 1 477 892 1 432 423 177 088 1 255 335 84,5% 
2.3. APD 14 099 531 91 254 14 008 277 9 533 762 82 691 9 451 071 67,6% 
2.4. FUD 421 674 421 674 0 394 148 394 148 0 93,5% 
2.5. KVAD 45 654 45 654 0 45 191 45 191 0 99,0% 
2.6. LD 199 127 199 127 0 191 581 191 581 0 96,2% 
2.7. PD 116 913 116 913 0 115 976 115 976 0 99,2% 
2.8. SAD 171 795 171 795 0 169 555 169 555 0 98,7% 
3. SERVISI 2 818 558 2 780 922 37 636 2 703 370 2 661 404 41 966 95,9% 
3.1. LUB 819 582 791 564 28 018 792 133 762 383 29 750 96,7% 
3.2. LU AB 204 574 204 574 0 203 767 203 767 0 99,6% 
3.3. ITD 721 886 721 885 0 673 352 673 352 0 93,3% 
3.4. StS 928 874 919 256 9 618 892 200 879 984 12 216 96,1% 
3.5. SSC 143 642 143 642 0 141 917 141 917 0 98,8% 
4. SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE 5 772 820 5 522 820 250 000 6 111 524 5 837 562 273 962 105,9% 
5. FAKULTĀTES 20 860 641 13 580 906 7 279 736 17 734 635 10 843 585 6 891 050 85,0% 
Dabas zinātnes, matemātika, datorika  un 
medicīna 
9 748 473 4 474 040 5 274 433 8 180 504 3 209 472 4 971 032 
 
5.1. BF 985 287 350 202 635 085 1 023 283 338 441 684 842 103,9% 
5.2. DF 1 252 973 520 071 732 902 1 221 857 505 804 716 053 97,5% 
5.3. FMF 1 984 684 694 152 1 290 532 1 870 058 636 266 1 233 792 94,2% 
5.4. ĢZZF 1 491 608 571 119 920 489 1 430 687 547 887 882 800 95,9% 
5.5. ĶF 682 796 413 617 269 179 623 251 367 337 255 914 91,3% 
                                                 
53
 Bez projektu līdzfinansējuma, administratīvajiem izdevumiem un priekšfinansējumu nodrošināšanas. 
54
 T.sk. struktūrvienības pārvaldītie projekti. 
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Struktūrvienība
54
 PLĀNS KOPĀ 
tai skaitā 
Līdzekļu 
izlietojums 
KOPĀ 
tai skaitā 
Izpilde pret 
plānu, % Pamat-budžets 
Zinātniskā 
darbība un citi 
projekti 
Pamat-budžets 
Zinātniskā 
darbība un citi 
projekti 
5.6. MF 3 351 125 1 924 879 1 426 246 2 011 369 813 737 1 197 631 60,0% 
Humanitārās zinātnes un māksla 2 110 690 1 683 706 426 984 2 094 549 1 667 149 427 399 
 
5.7. HZF 1 737 201 1 337 965 399 236 1 724 707 1 322 796 401 910 99,3% 
5.8. TF 88 720 67 954 20 766 81 713 67 910 13 803 92,1% 
5.9. VFF 284 769 277 787 6 982 288 129 276 442 11 687 101,2% 
Sociālās zinātnes 6 686 670 5 983 333 703 338 5 329 844 4 722 762 607 081 
 
5.10. EVF 3 341 243 3 161 928 179 315 2 640 267 2 475 820 164 448 79,0% 
5.11. JF 1 661 293 1 641 198 20 095 1 428 021 1 400 773 27 248 86,0% 
5.12. SZF 1 684 134 1 180 206 503 928 1 261 555 846 170 415 386 74,9% 
Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 2 314 808 1 439 827 874 981 2 129 738 1 244 201 885 537 
 
5.13. PPMF 2 314 808 1 439 827 874 981 2 129 738 1 244 201 885 537 92,0% 
6. ZINĀTNISKIE INSTI`TŪTI 2 237 634 32 487 2 205 147 1 894 330 20 242 1 874 088 84,7% 
6.1. LU AI 33 843 292 33 551 43 835 186 43 649 129,5% 
6.2. LU ASI 767 568 
 
767 568 704 628 
 
704 628 91,8% 
6.3. LU ĢĢI 136 114 5 420 130 694 89 968 8 205 81 763 66,1% 
6.4. LU ĶFI 441 016 19 318 421 698 315 193 9 117 306 076 71,5% 
6.5. LU EKMI 129 558 3 440 126 118 85 490 176 85 314 66,0% 
6.6. LU KZI 194 579 4 017 190 562 192 286 2 559 189 727 98,8% 
6.7. LU MBI 534 956 
 
534 956 462 930 
 
462 930 86,5% 
7. CITAS STRUKTŪRVIENĪBAS 3 509 402 2 989 602 519 800 2 764 135 2 385 940 378 195 78,8% 
7.1. LU BD (t. sk. RSIA "Babīte") 541 525 346 235 195 290 538 517 362 895 175 622 99,4% 
7.2. ZTVM 68 276 63 276 5 000 67 139 62 144 4 996 98,3% 
7.3. LU AA 131 007 128 007 3 000 151 617 148 617 3 000 115,7% 
7.4. Latgales filiāle 8 101 8 101 0 7 843 7 843 0 96,8% 
7.5. PmC 46 649 46 649 0 26 439 26 439 0 56,7% 
7.6. VC 155 001 155 001 0 141 066 141 066 0 91,0% 
7.7. RAP 1 898 190 1 898 190 0 1 387 271 1 387 271 0 73,1% 
7.8. ĢVIC 49 442 49 442 0 36 647 36 647 0 74,1% 
7.9. SP birojs 203 737 203 732 5 166 817 166 812 5 81,9% 
7.10. ESASAC 311 182 
 
311 182 189 539 
 
189 539 60,9% 
7.11. JSC 5 323 
 
5 323 5 033 
 
5 033 94,6% 
7.12. DSC -1 457 -1 457 0 0 
  
0,0% 
7.13. Konfūcija institūts 92 425 92 425 0 46 206 46 206 
 
50,0% 
8. Aizdevumi aģentūrām projektu 
priekšfinansējumu nodrošināšanai 
280 000 280 000 0 280 000 280 000 0 100,0% 
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3.1.14.att. LU izdevumu struktūra administratīvajā griezumā 2012.gadā 
Pārskats par ziedojumiem Latvijas Universitātei parādīts 3.1.11.tabulā. Ziedojumu 
apjoms LU 2012.gadā bija Ls 22 960, tai skaitā Ls 17 444 ziedojumi naudā un Ls 5 516 - 
mantiskie ziedojumi. 
3.1.11.tabula 
Pārskats par ziedojumiem un to izlietojumu 2012.gadā 
Nr.
p.k. 
Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
I. Atlikums pārskata gada sākumā 463 820 82 395 546 215 
II. 
Pārskata gada saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 
17 444 5 516 22 960 
1. 
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās 
personas 
750 1 593 2 343 
1.1 
SIA "GlaxoSmithKline Latvia", reģ. Nr. 
40003633032  
500 
 
500 
1.2 SIA "Biosan", reģ. Nr. 40003072462 250 
 
250 
1.3 
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", 
reģ. Nr. 40003457128  
677 677 
1.4 
Nodibinājums "Borisa un Ināras Teterevu 
fonds", reģ.Nr.40008160066   
460 460 
1.5 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, reģ. Nr. 
90000074738  
156 156 
1.6 
Uzņēmēju Trasta kompānija AS, reģ.Nr. 
40003494603  
300 300 
2. Ārvalstu juridiskās personas 15 307 3 923 19 230 
2.1 Deutsch-Baltische Ärztegesellschaft 3 514 
 
3 514 
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Nr.
p.k. 
Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
2.2 
Zentrum für Mission und Ökumene 
(Nordkirche-weltweit) 
9 136 
 
9 136 
2.3 Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF) 2 657 
 
2 657 
2.4 Chinese Testing International (Ķīna) 
 
11 11 
2.5 Hanban (Ķīna) 
 
62 62 
2.6 Vektors-Best / Krievija 
 
3 850 3 850 
3. Fiziskās personas  1 387 0 1 387 
3.1. Karli Wolfgang Doering 350 
 
350 
3.2. Uwe Martin Herrberger 350 
 
350 
3.3. Gerrit Ralph Kaetzel 687 
 
687 
III. 
Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu 
izlietojums 
58 358 30 480 88 838 
IV. Atlikumi pārskata gada beigās 422 907 57 430 480 337 
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3.2. LU PĒTNIECĪBAS DARBĪBAS FINANSĒJUMS55 
LU tiecas zinātnes attīstību orientēt uz starpnozaru pētījumiem un sinerģiju veidošanu 
gan ar Latvijas, gan ārvalstu pētniecības institūcijām. LU veic pētījumus visās jomās, kur tās 
personāls rod iespējas un pasūtījumu strādāt pie sabiedrības, kultūras, saimniecības, izglītības, 
tehnoloģijas, dabas un veselības aizsardzības problēmām. 
 LU projekti tiek grupēti atbilstoši pētniecībai un citām aktivitātēm saņemtajam 
finansējuma veidam. 2012.gadā finansējums pētniecībai LU bija 12 791,5 tūkstoši Ls, kas ir 
par 3 335 tūkstošiem Ls vairāk, nekā 2011.gadā. LU pētniecisko un citu projektu ieņēmumu 
struktūra parādīta 3.2.1.tabulā un 3.2.1.attēlā. Zinātniskās darbības ieņēmumu būtiskāka daļa 
ir ESF finansējums – 56.5 %. 
3.2.1.tabula 
LU pētniecisko un citu projektu ieņēmumu struktūra 2012.gadā 
(bez atlikuma uz gada sākumu) 
Ieņēmumu veids Summa, Ls 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai u.c. 438 355 
VPP  569 351 
Zinātnes bāzes finansējums 918 285 
IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas Savienības programmu izpildē    163 135 
ESF projekti 7 222 457 
Eiropas teritoriālās sadarbības projekti 649 953 
ES organizāciju un citu starptautisku organizāciju finansētie projekti 2 549 925 
Valsts institūciju un citu LR juridisko personu finansējums zinātnei 54 015 
Pašu ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem 29 215 
Līgumdarbi 196 766 
KOPĀ 12 791 456 
 
                                                 
55
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz Finanšu un uzskaites departamenta un Akadēmiskā departamenta 
sniegtajiem datiem. 
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3.2.1.att. LU ieņēmumi no zinātniskās darbības 2012.gadā 
LU struktūrvienību zinātniskās darbības finansējums no SZA (LZP) un līgumdarbu 
līdzekļiem 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, palielinājies par gandrīz diviem miljoniem latu 
(3.2.2.tabula). Tas saistīts ar vienreizējās iemaksas saņemšanu Eiropas Savienības 
7.Ietvarprogrammas REGPOT projektā „FOTONIKA-LV”. 2012.gadā finansējuma apjoma 
palielinājums vērojams arī datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā, jo krasās atšķirības 
atkarīgas no ES zinātnes programmu finansējuma. 
3.2.2.tabula 
LU (bez LU aģentūrām) ieņēmumu dinamika no SZA (LZP) un līgumdarbu līdzekļiem 
pētniecības darbu veikšanai dažādās zinātņu nozarēs, Ls 
Nozare 
Gads 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Antropoloģija 
  
11227 1919 2654 
Bioloģija 498336 284320 182387 144044 159794 
Datorzinātne un informātika 70090 9506 601575 35275 235282 
Ekonomika 97667 39960 59871 53153 38654 
Filoloģija 35862 15063 21221 15104 1299 
Filozofija 128179 85986 36500 37869 36169 
Fizika 567215 410436 452358 527680 2486773 
Ģeogrāfija 62084 34140 103071 55158 53966 
Ģeoloģija 43469 23763 0 48995 63940 
Inženierzinātnes 250853 152112 32657 27949 12949 
Komunikācijas zinātnes 102249 85922 4465 19823 9828 
Ķīmija 36715 41157 32348 105856 50829 
Matemātika 5963 4320 4036 3000  
Medicīna 519855 280699 202853 204117 196110 
Pedagoģija 49704 44968 52130 19937 15937 
Politikas zinātne 26272 660 47726 45504 45323 
Psiholoģija 29452 8926 8926 8926 8926 
Socioloģija  29808 27166 257279 430426 266782 
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Nozare 
Gads 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Teoloģija 
  
0 0 5000 
Tiesību zinātne 16425 10459 10459 10459 10459 
Vēsture 4595 2318 2609 0  
Vides zinātne 217740 194127 76730 31849 106790 
Cits 89014 37587  0  
KOPĀ 2881547 1793595 2200428 1827043 3807464 
3.2.3.tabula 
SZA (LZP) finansējuma sadalījuma dinamika pa zinātņu nozarēm, Ls 
Nr. Zinātņu nozares 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
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Kopā, t.sk. pa zinātņu 
nozarēm 
351 827280 180 577098 39 474398 38 455102 36 438355 
1. Antropoloģija           
2. Bioloģija 37 246380 18 143986 10 113206 9 99873 9 99873 
3. Datorzinātne 3 9009 2 9506 1 654 1 1961 1 1961 
4. Ekonomika 4 45328 4 31674 3 36640 3 34262 3 28018 
5. Filoloģija 2 10035         
6. Filozofija 1 8179 1 7362 1 10000 1 10000 1 10000 
7. Fizika 20 102818 18 94404 6 100023 5 82834 5 82834 
8. Ģeogrāfija 5 9221 3 15054 2 49363 2 49363 2 49363 
9. Ģeoloģija 8 43469 4 23763       
10. Inženierzinātnes 5 20148 4 26219 2 12949 2 12949 2 12949 
11. Juridiskā zinātne 2 16425 3 10459 1 10459 1 10459 1 10459 
12. 
Komunikācijas 
zinātnes 
1 2110 1 2754       
13. Ķīmija 12 35215 6 39657 2 31598 2 31598 2 31598 
14. Matemātika 2 5963 1 4320 1 4036 1 3000   
15. Medicīna 20 107377 8 93131 7 71413 8 84746 7 77243 
16. Pedagoģija 8 19704 4 15937 1 15937 1 15937 1 15937 
17. Politikas zinātne           
18. Psiholoģija 9 29452 2 8926 1 8926 1 8926 1 8926 
19. Socioloģija 6 22838 4 12359 1 9194 1 9194 1 9194 
20. Teoloģija           
22. Vēsture 2 4595         
23. Vides zinātne           
24. 
Centralizētais 
finansējums 
    
      
25. 
Starptaut. sadarb. 
finansējums 
202 38193 95 24322 
      
26. 
Eiropas 
finansējums 
1 12000 1 10800 
      
27. 
Ekspertu darba 
sam. 
 30281   
      
28. 
Infrastruktūrai, 
admin. 
1 8540 1 2465 
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3.2.4.tabula 
Līgumdarbu finansējuma dinamika sadalījumā pa zinātņu nozarēm, Ls 
Nr. Zinātņu nozares 
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
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Kopā, t.sk. pa zinātņu 
nozarēm 
143 2054267 115 1216497 123 1726030 102 1371941 103 3369109 
1. Antropoloģija     2 11227 2 1919 1 2654 
2. Bioloģija 19 251956 12 140334 14 69181 13 44171 16 59921 
3. Datorzinātne 3 61081 2  6 600921 3 33314 4 233321 
4. Ekonomika 4 52339 4 8286 7 23231 5 18891 5 10636 
5. Filoloģija 7 25827 5 15063 7 21221 4 15104 2 1299 
6. Filozofija 2 120000 2 78624 3 26500 2 27869 1 26169 
7. Fizika 40 464397 30 316032 33 352335 33 444846 31 2403939 
8. Ģeogrāfija 6 52863 9 19086 7 53708 5 5795 3 4603 
9. Ģeoloģija       3 48995 6 63940 
10. Inženierzinātnes 7 230705 7 125893 3 19708 2 15000   
11. Juridiskā zinātne           
12. 
Komunikācijas 
zinātnes 
7 100139 8 83168 4 4465 2 19823 4 9828 
13. Ķīmija 1 1500 1 1500 3 750 5 74258 5 19231 
14. Matemātika           
15. Medicīna 14 412478 8 187568 9 131440 5 119371 5 118867 
16. Pedagoģija 7 30000 3 29031 5 36193 1 4000   
17. Politikas zinātne 5 26272 2 660 3 47726 2 45504 2 45323 
18. Psiholoģija           
19. Socioloģija 5 6970 3 14807 7 248085 7 421232 6 257588 
20. Teoloģija         2 5000 
21. Vēsture   1 2318 1 2609 1    
22. Vides zinātne 16 217740 18 194127 9 76730 7 31849 10 106790 
3.2.5.tabulā, 3.2.2. un 3.2.3.attēlos ir dota informācija par zinātnisko projektu 
izdevumu struktūru pēc izdevumu veidiem un pēc finansēšanas avotiem. ESF zinātnisko 
projektu izdevumi veidoja 75,2%, no valsts budžeta līdzekļiem – 14,2% apmēra no visiem 
izdevumiem zinātnisko projektu realizācijai. Lielākās zinātnisko projektu izdevumu daļas 
veido atlīdzības izdevumi - 50,4% un kapitālie izdevumi – 25,1% apmērā. 
3.2.5.tabula 
LU zinātnisko projektu izdevumu struktūra 2012.gadā, Ls 
Izdevumu veids Kods 
Zinātnisko projektu grupas 
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Atalgojums 1100 5 075 167 878 809 3 734 796 453 359 71 8 133 
Darba devēja valsts soc. 
apdrošināšanas iemaksas, 
soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
1200 1 181 082 192 854 880 682 105 726 15 1 806 
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Izdevumu veids Kods 
Zinātnisko projektu grupas 
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Komandējumi un dienesta 
braucieni 
2100 510 055 105 889 322 064 81 581 34 486 
Pakalpojumi - kopā: 2200 1 494 483 411 041 697 443 376 651 7 846 1 503 
Krājumi, materiāli, energore-
sursi, preces, biroja preces un 
inventārs, ko neuzskaita kodā 
5000 - kopā 
2300 413 682 96 611 278 368 34 564 390 3 749 
Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 0 0 0 
  
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 
2500 331 737 18 267 300 541 7 034 374 5 521 
Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, 
nevalstiskajām organizācijām 
un citām institūcijām 
3200 397 0 0 0 397 
 
Stipendijas 6291 127 329 0 0 127 329 
  
Kapitālie izdevumi 
5000; 
9000 
3 109 277 60 634 2 966 992 81 366 0 284 
Uzturēšanas izdevumu 
atmaksa valsts budžetam 
7000 161 549 1 546 151 604 8 399 0 0 
Līdzdalība komersantu pašu 
kapitālā 
F50010
000 
1 040 
    
1 040 
KOPĀ: 
 
12 405 799 1 765 650 9 332 490 1 276 009 9 127 22 521 
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3.2.2.att. Zinātnisko projektu izdevumu īpatsvars 2012.gadā, % 
 
3.2.3.att. Pētniecisko projektu izdevumu sadalījums pa pamatizdevumu grupām 
2012.gadā 
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4. PERSONĀLS 
Visnozīmīgākā personāla aktivitāte 2012.gadā bija zinātnieku vēlēšanas un 
pieņemšana darbā, lai sasniegtu LU Stratēģiskā plāna 2010.–2020.g. mērķi – kļūt par zinātnes 
universitāti. Šajā aktivitātē aktīvi piedalījās zinātņu prorektors, AkD, fakultāšu domes, 
zinātniskie institūti un PD. 
4.1. STATISTIKA PAR LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLU 2012.GADĀ56 
LU kopējais personāls uz 31.12.2012. bija 3250 cilvēki (skat. 4.1.1.tabulu), t.sk. 
akadēmiskais personāls – 828 jeb 26% no LU kopējā personāla. Saimnieciskais personāls bija 
16%, bet administratīvais – 7% no LU kopējā personāla. Salīdzinājumā ar 2011.gadu kopējā 
personāla skaits palielinājies par 234 darbiniekiem. 
4.1.1.tabula 
LU kopējais personāls un tā struktūra uz 31.12.2012. 
LU kopējais darbinieku 
skaits 
LU 
akadēmiskais 
personāls 
LU vispārējais personāls 
KOPĀ 
t.sk. 
saimnieciskais 
personāls 
t.sk. 
administratīvais 
personāls 
3250 828 2422 513 211 
Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. LU fakultātēs un 
zinātniskajos institūtos kopā strādāja 828 akadēmiskā personāla darbinieki, no tiem 578 ar 
doktora grādu, t.i.70%. 
4.1.2.tabula 
Personāls LU aģentūrās uz 31.12.2012. 
LU 
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LU BI 105 22 28 20 72 45 33 12 
LU CFI 207 59 27 17 104 85 103 16 
LU FI 90 18 13 7 39 31 51 7 
LU FSI 69 27 20 5 52 30 17 0 
LU LFMI 40 9 19 3 31 28 9 0 
LU LValI 38 8 10 16 34 20 4 0 
LU LVI 57 17 14 8 40 31 17 0 
LU MII 210 46 41 11 99 52 111 12 
LU PMI 78 16 9 5 31 27 47 14 
LU PSMK 81 0 0 0 38 1 43 21 
LU RMK 50 0 0 0 16 0 34 11 
Kopā: 1025 222 181 92 556 350 469 93 
2012.gada beigās LU aģentūrās kopā strādāja 556 akadēmiskā personāla darbinieki, no 
kuriem 350 jeb 63% ir ar zinātnisko grādu, kā arī 469 vispārēja personāla darbinieki, t.sk. 93 
saimnieciskā personāla darbinieki. 
                                                 
56
 Sadaļu sagatavoja Personāla departaments. Visi dati ir uzrādīti tikai par darbiniekiem, kuri LU strādā 
pamatdarbā un blakusdarbā. 
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4.1.3.tabula 
Personāla sadalījumā pa fakultātēm un zinātniskajiem institūtiem uz 31.12.2012. 
LU struktūrvienība 
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BF  51 7 7 10 8 1 32 27 1 14 3 18 6 56 
 
DF  41 13 9 10 5 
 
37 33 1 3 
 
4 2 32 
 
EVF  91 24 18 18 29 
 
89 61 1 1 
 
2 1 86 
 
FMF  74 11 12 14 15 
 
52 42 10 7 5 22 14 122 
 
ĢZZF  39 8 5 15 3 
 
31 28 1 4 3 8 3 46 
 
HZF  88 21 22 17 23 
 
83 64 2 2 1 5 3 96 
 
JF  57 12 5 8 32 
 
57 30 
   
0 
 
34 
 
ĶF  27 4 9 6 2 
 
21 19 3 2 1 6 4 55 
 
MF  63 16 22 15 4 
 
57 53 1 5 
 
6 2 197 
 
PPMF  86 23 4 22 20 4 69 48 4 7 2 13 13 477 
 
SZF  42 10 6 9 7 
 
32 27 4 4 2 10 6 86 9 
TF  12 1 4 3 3 
 
11 8 
 
1 
 
1 1 3 
 
VFF  29 11 10 5 3 
 
29 27 
   
0 
 
4 
 
VC 12 0 0 3 9 
 
12 3 
   
0 
 
12 
 
LU BD 4 0 0 0 0 
 
0 0 
 
2 2 4 
 
58 15 
KOPĀ  716 161 133 155 163 5 612 470 28 52 19 99 55 1364 24 
LU INSTITŪTI 
LU AI  14 
       
3 6 
 
6 6 10 
 
LU ASI  24 
       
12 6 
 
12 12 30 
 
LU EKMI  8 
       
4 3 
 
5 5 7 
 
LU ĢĢI  10 
       
3 3 
 
3 3 3 
 
LU KZI  12 
       
4 
  
5 5 4 
 
LU ĶFI 21 
       
8 7 
 
9 9 27 
 
LU MBI 23 
       
9 13 
 
13 13 18 
 
KOPĀ 112 0 0 0 0 0 0 0 43 38 0 53 53 99 0 
KOPĀ struktūrvienībās 828 161 133 155 163 5 612 470 71 90 19 152 108 1463 24 
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4.1.4.tabula 
Kopējā personāla skaits sadalījumā pa dzimumiem uz 31.12.2012. 
  Sievietes Vīrieši Kopā 
LU 2147 1103 3250 
LU aģentūras 484 541 1025 
LU vīrieši sastāda 34%, savukārt LU aģentūrās – 53% no to kopējā personāla. 
4.1.5.tabula 
Sieviešu un vīriešu skaits LU fakultātēs un institūtos uz 31.12.2012. 
LU struktūrvienība  
Akadēmiskais personāls  Vispārējais personāls  
KOPĀ  Sievietes  Vīrieši  KOPĀ  Sievietes  Vīrieši  
BF  51 20 31 56 45 11 
DF  41 7 34 32 12 20 
EVF  91 58 33 86 58 28 
FMF  74 26 48 122 63 59 
ĢZZF  39 20 19 46 26 20 
HZF  88 70 18 96 73 23 
JF  57 29 28 34 23 11 
ĶF  27 9 18 55 37 18 
MF  63 34 29 197 135 62 
PPF  86 72 14 477 410 67 
SZF  42 26 16 86 52 34 
TF  12 5 7 3 3   
VFF 29 7 22 4 4   
LU BD 4 4 0 58 39 19 
VC 12 12 0 12 11 1 
KOPĀ 716 399 317 1364 991 373 
LU AI  14 6 8 10 1 9 
LU ASI  24 10 14 30 13 17 
LU EKMI  8 5 3 7 3 4 
LU ĢĢI  10 6 4 3 1 2 
LU KZI  12 8 4 4 3 1 
LU ĶFI 21 7 14 27 12 15 
LU MBI 23 16 7 18 12 6 
KOPĀ 112 58 54 99 45 54 
KOPĀ struktūrvienībās 828 457 371 1463 1036 427 
2012.gadā no 828 LU struktūrvienību akadēmiskā personāla darbiniekiem 457 ir 
sievietes, t.i. 55%, un 371 vīrieši, t.i. 45%. No 1463 vispārējā personāla darbiniekiem 1036 ir 
sievietes, t.i. 71%, un 427 vīrieši, t.i. 29%. 
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4.1.6.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla sadalījums pa dzimumiem uz 31.12.2012. 
LU aģentūra Sievietes Vīrieši Kopā 
LU BI 68 37 105 
LU CFI 52 155 207 
LU FI 23 67 90 
LU FSI 38 31 69 
LU LFMI 30 10 40 
LU LValI 34 4 38 
LU LVI 18 39 57 
LU MII 83 127 210 
LU PMI 24 54 78 
LU PSMK 69 12 81 
LU RMK 45 5 50 
Kopā: 484 541 1025 
Lielākoties lielāks vīriešu pārsvars arī 2012.gadā bija aģentūrās, kuras pārstāv 
tradicionāli „vīrišķīgās” zinātņu nozares. 
4.1.7.tabula 
LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra uz 31.12.2012. 
LU struktūrvienība Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
BF 9 11 8 13 10 51 
DF 1 12 14 3 11 41 
EVF 
 
11 21 24 35 91 
FMF 4 22 9 15 24 74 
ĢZZF 4 10 11 9 5 39 
HZF 2 12 25 33 16 88 
JF 1 27 17 3 9 57 
ĶF 1 4 3 8 11 27 
MF 2 9 18 13 21 63 
PPF 
 
21 26 23 16 86 
SZF 
 
8 13 14 7 42 
TF 
 
3 6 2 1 12 
VFF 
 
4 9 9 7 29 
LU BD 
  
1 1 2 4 
VC 
 
1 3 6 2 12 
KOPĀ 24 155 184 176 177 716 
LU AI 2 5 1 3 3 14 
LU ASI 6 9 4 1 4 24 
LU EKMI 2 1 1 1 3 8 
LU ĢĢI 4 1 2 1 2 10 
LU KZI 1 4 1 2 4 12 
LU ĶFI 8 4 2 4 3 21 
LU MBI 5 4 1 5 8 23 
KOPĀ 28 28 12 17 27 112 
KOPĀ struktūrvienībās 52 183 196 193 204 828 
Pēc procentuāla sadalījuma 52% LU akadēmiskā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem. 
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4.1.1.att. LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra uz 
31.12.2012. 
4.1.8.tabula 
LU vispārēja personāla vecuma struktūra 
  Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
KOPĀ 486 446 515 487 488 2422 
t.sk. saimnieciskais personāls 47 47 89 137 193 513 
t.sk. administratīvais 
personāls (administrācija)  
39 55 44 47 26 211 
Pēc proporcionālā sadalījuma 60% LU vispārējā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem. 
4.1.9.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla vecuma struktūra uz 31.12.2012. 
LU aģentūra Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
LU BI 15 18 8 20 44 105 
LU CFI 54 36 13 16 88 207 
LU FI 16 8 9 11 46 90 
LU FSI 8 14 9 15 23 69 
LU LFMI 1 10 11 8 10 40 
LU LValI 5 14 5 6 8 38 
LU LVI 5 8 13 12 19 57 
LU MII 48 58 26 29 49 210 
LU PMI 3 7 6 9 53 78 
LU PSMK 7 13 15 24 22 81 
LU RMK 7 8 7 19 9 50 
KOPĀ 169 194 122 169 371 1025 
Pēc procentuālā sadalījuma 47% LU aģentūru kopējā personāla ir vecumā līdz 50 
gadiem. 
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4.1.10.tabula 
LU jaunievēlētie profesori 2012.gadā 
LU fakultāte Uzvārds Vārds Zinātņu nozare Apakšnozare 
BF Rašals Īzaks Bioloģija Ģenētika 
FMF Belovs Mihails Matemātika Matemātiskā fizika 
FMF Cibulis Andrejs Matemātika 
Modernā elementārā 
matemātika un matemātiskā 
didaktika 
HZF Kalnača Andra Valodniecība 
Latviešu sinhroniskā 
valodniecība 
HZF Paparinska Vita Literatūrzinātne 
Cittautu literatūras vēsture 
(antīkā literatūra) 
JF Rezevska Daiga Juridiskā zinātne Tiesību teorija un vēsture 
PPMF Dimdiņš Ģirts Psiholoģija Sociālā psiholoģija 
PPMF Rutka Lūcija Pedagoģija Psiholoģiskā pedagoģija 
PPMF Tūbele Sarmīte Pedagoģija 
Nozaru pedagoģija (speciālā 
pedagoģija) 
4.1.11.tabula 
LU akadēmiskā personāla skaits, kas strādā LU aģentūrās uz 31.12.2012. 
LU aģentūra 
Aģentūras 
akadēmiskais 
personāls 
LU darbinieku 
skaits, kas strādā 
LU aģentūrā 
t.sk. LU akadēmiskais 
personāls, kas strādā 
LU aģentūrā 
LU BI 72 4 4 
LU CFI 104 9 8 
LU FI 39 5 4 
LU FSI 52 14 14 
LU LFMI 31 1 1 
LU LValI 34 1 1 
LU LVI 40 2 2 
LU MII 99 21 21 
LU PMI 31 0 0 
LU PSMK 38 0 0 
LU RMK 16 0 0 
KOPĀ 556 57 55 
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4.2. LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLA DARBĪBA ĀRPUS LU57 
4.2.1.tabula 
LU struktūrvienību un LU aģentūru personāla darbība ārpus LU 
LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
BF Aivars Juris Profesors LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
oktobrim 
BF Ancāns Jānis Vadošais pētnieks Eiropas medicīnas iestāde (EMEA) Eksperts   
BF Brūmelis Guntis Profesors LZP Bioloģijas un medicīnas EK - 
BF Eze Daina Pētniece 
Eiropas kultūru kolekciju 
organizācija (ECCO) 
Prezidente 2010.-2014.g. 
BF Muižnieks Indriķis Prorektors 
Eiropas pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) 
Ārējais eksperts - 
BF Muižnieks Indriķis Prorektors 
Mikrobu resursu pētniecības 
infrastruktūra (MIRRI) 
Eksperts   
BF Rašals Īzaks Profesors LZP Bioloģijas un medicīnas EK - 
BF Rostoks Nils Dekāns 
Eiropas pārtikas nekaitīguma 
iestāde (EFSA) 
Eksperts 
07.2012. - 
06.2015. 
DF Ambainis Andris Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2016.g. 
janvārim 
DF Ambainis Andris Profesors LZA Īstenais loceklis   
DF Arnicāns Guntis Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
decembrim 
DF Bičevska Zane Docente LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
jūnijam 
DF Bičevskis Jānis Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
DF Bičevskis Jānis Profesors LZA Goda doktors   
DF Borzovs Juris Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
maijam 
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 364 
LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
DF Borzovs Juris Profesors LZA Korespondētājloceklis   
DF Celms Edgars Asos. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
oktobrim 
DF Čerāns Kārlis Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
martam 
DF Dosbergs Dainis Docents LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
decembrim 
DF Golovkins Marats Pētnieks LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
janvārim 
DF Niedrīte Laila Asos. profesore LZA Eksperts 
Līdz 2014.g. 
novembrim 
DF Smotrovs Juris Asos. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
DF Šmite Darja Asos. profesore LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
martam 
DF Vītiņš Māris Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
DF Zuters Jānis Asos. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
septembrim 
DF, LU MII Bārzdiņš Guntis 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
DF, LU MII Bārzdiņš Guntis 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Korespondētājloceklis   
DF, LU MII 
Bārzdiņš Jānis 
Visvaldis 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA 
Eksperts, EK priekšsēdētāja 
vietnieks 
Līdz 2013.g. 
maijam 
DF, LU MII 
Bārzdiņš Jānis 
Visvaldis 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Īstenais loceklis   
DF, LU MII 
Freivalds Rūsiņš 
Mārtiņš 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
Eiropas Akadēmija Akadēmijas loceklis   
DF, LU MII 
Freivalds Rūsiņš 
Mārtiņš 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
DF, LU MII 
Freivalds Rūsiņš 
Mārtiņš 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Īstenais loceklis   
DF, LU MII 
Freivalds Rūsiņš 
Mārtiņš 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Eiropas ZA loceklis   
DF, LU MII Kalniņš Audris 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
DF, LU MII Kalniņš Audris 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Korespondētājloceklis No 2012.g. 
DF, LU MII Podnieks Kārlis 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
DF, LU MII Vīksna Juris 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP  Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
DF, LU MII Vīksna Juris 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
ICGC (International Cancer 
Genome Consortium) “Data 
coordination and managemenet” 
Komitejas loceklis No 2009.g. 
EVF Āboltiņa Daiga Lektore 
Projektu vadītāju profesionālā 
apvienība 
Revīzijas komisijas locekle No 2010.g. 
EVF Bausova Irina 
LU EVF VUM 
centra direktore 
LM Komisijas apmācību jomu, 
izglītības programmu, profesiju, 
sociālo un profesionālo pamat-
prasmju, kurās nepieciešams veikt 
bezdarbnieku, darba meklētāju un 
bezdarba riskam pakļauto personu 
apmācības, kā arī konkurētspējas 
paaugstināšanas pasākumu 
tematisko jomu noteikšanai 
Komisijas pārstāvis 
Līdz 2014.g. 
augustam 
EVF Brēķis Edgars Asoc. profesors LZP Eksperts ekonomikā Līdz 19.07.2013. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
EVF Brēķis Edgars Asoc. profesors 
The Econometric Society (an 
international society for the 
advancement of economic theory in 
its relation to statistics and 
mathematics) 
Dalībnieks No 2006.g. 
EVF Brēķis Edgars Asoc. profesors 
Business Systems Laboratory (BS-
Lab) (a non-profit association for 
the promotion of research and 
teaching in the field of business and 
social systems) 
Dalībnieks No 2012.g. 
EVF Būmane Inga Asoc. profesors LU 
LR Grāmatvedības padomes 
locekle 
2012.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors 
Latvijas biznesa konsultantu 
asociācija 
Prezidents No 1995.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors Latvijas darba devēju konfederācija Dalībnieka pārstāvis No 2011.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors Latvijas Vērtētāju asociācija Sertificēts vērtētājs, dalībnieks No 1996.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors 
Vācijas-Baltijas tirdzniecības 
kamera 
Dalībnieka pārstāvis No 2011.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors Latvijas Olimpiskā komiteja Valdes loceklis No 2011.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors Latvijas Hokeja federācija Valdes loceklis No 2011.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors 
Rīgas Domes Attīstības 
Departaments 
Eksperts No 2011.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors 
Stratēģiskās pētniecības un vadības 
centrs 
Valdes priekšsēdētājs No 2012.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors 
Latvijas tirdzniecības un 
rūpniecības kamera 
Dalībnieka pārstāvis No 1995.g. 
EVF Deniņš Andris Profesors Latvijas profesoru asociācijas Biedrs No 2012.g. 
EVF Dimante Džineta Docente LZP Eksperts ekonomikā Līdz 20.12.2015. 
EVF Gulbe Māra Asoc. profesore Eiropas Komisija 
EK eksperte  Informācijas 
Sabiedrības pētījumos un 
ekonomikas pētījumos 
No 2005.g. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
EVF Hazans Mihails Profesors LZP Eksperts ekonomikā No 2009.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors Nodarbinātības Valsts aģentūra Konsultatīvās padomes loceklis No 2011.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Bonnas Darba Pētījumu institūts 
(IZA) 
Asociētais pētnieks No 2010.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Eiropas izglītības ekonomikas 
ekspertu tīkla (EENEE) 
Dalībnieks No 2007.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Eiropas ekonomistu asociācijas 
(EEA) 
Dalībnieks 2005.-2012.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Eiropas Darbaspēka ekonomistu 
asociācijas (EALE) 
Dalībnieks No 2006.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors Globāla attīstības tīkla (GDN) Dalībnieks No 2003.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Sociālo zinātņu pētījuma tīkla 
(SSRN) 
Dalībnieks No 2005.g. 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Zinātnisko žurnālu   Journal of 
Baltic Studies, Eastern Journal of 
European Studies 
Referents 2012.g. 
EVF Ilmete Žaneta Profesore 
Projektu vadītāju profesionālā 
apvienība 
Priekšsēdētāja No 2010.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors Latvijas Statistiķu asociācija Valdes loceklis No 1988.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors 
Vilnius University, Lithuanian 
Institute of Economics - žurnāls 
Management of Organizations: 
Systematic Research. ISSN 1392-
1142 
Žurnāla redkolēģijas loceklis No 2002.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors 
Klaipeda University (Lithuania) – 
žurnāls Bridges. Social Sciences 
ISSN 1392-3137 
Žurnāla redkolēģijas loceklis No 2003.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors LR Ekonomikas ministrija 
2011.g. tautas skaitīšanas padomes 
loceklis 
2007.-2012.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors LZA 
Uzraudzības padomes loceklis - 
priekšsēdētājs 
No 2012.g. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
EVF Krūmiņš Juris Profesors LZP Eksperts demogrāfijā Līdz 20.09.2013 
EVF Krūmiņš Juris Profesors LZP 
LZP 5.Humanitāro un sociālo 
zinātņu ekspertu padomes loceklis 
No 2011.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors 
Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācija 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks No 2011.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors Nodibinājums "Izglītības fonds" 
Dibinātāja pārstāvis - valdes 
loceklis 
No 2012.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors Latvijas Ekonometristu asociācija Valdes loceklis No 2011.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors LZA 
Terminoloģijas komisijas  
Demogrāfijas komisijas loceklis 
No 2012.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors 
Žurnāls Demografie-Review for 
Population Research ISSN 0011-
8265 
Redkolēģijas loceklis No 2012.g. 
EVF Krūmiņš Juris Profesors 
Population Europe's Council of 
Advisors, www.population-
europe.eu 
Padomnieks No 2012.g. 
EVF Oļevskis Grigorijs Profesors LZP Eksperts vadībzinātnē Līdz 21.07.2014 
EVF Praude Valērijs Profesors LZP Eksperts ekonomikā Līdz 25.11.2013 
EVF Pūķis Māris Docents 
Latvijas Nacionālās attīstības plāna 
vadības grupa 
Loceklis No 2012.g. 
EVF Pūķis Māris Docents Latvijas Pašvaldību savienība Vecākais padomnieks No 1994.g. 
EVF Pūķis Māris Docents LR MK Funkciju audita komisija Loceklis No 2008.g. 
EVF Pūķis Māris Docents 
Eiropas Municipalitāšu un Reģionu 
Padomes Vietējās un reģionālās 
demokrātijas darba grupa 
Loceklis No 2009.g. 
EVF Pūķis Māris Docents 
ES Reģionu komitejas 
Demokrātijas darba grupa 
Loceklis No 2009.g. 
EVF Seimuškāne Lilita Lektore Valsts pārvaldes reformu padome Padomes locekle No 2003.g. 
EVF Seimuškāne Lilita Lektore Latvijas Preses izdevēju asociācijas Valdes locekle No 2004.g. 
EVF Seimuškāne Lilita Lektore KNAB Konsultatīvās padome Locekle No 2006.g. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
EVF Sloka Biruta Profesore 
Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācija 
Valdes locekle No 2010.g. 
EVF Sloka Biruta Profesore Latvijas Statistiķu asociācija Valdes priekšsēdētāja No 2010.g. 
EVF Sloka Biruta Profesore Latvijas Ekonometristu asociācija Biedrs No 2009.g. 
EVF Sloka Biruta Profesore 
Latvijas Eiropas kopienas studiju 
asociācija 
Dalībniece No 2006.g. 
EVF Šavriņa Baiba Profesore Latvija CEDIMES Latvija direktore Beztermiņa 
EVF Šķiltere Daina Profesore LZP Eksperts ekonomikā Līdz 19.07.2013. 
EVF Šneidere Ruta docente LZP Eksperts Līdz 12.2014. 
EVF Šumilo Ērika Profesore LZP Eksperts ekonomikā Līdz 11.05.2013. 
EVF Šumilo Ērika Profesore LZP Eksperts vadībzinātnē Līdz 11.05.2013. 
EVF Vilka Inga Asoc. profesore 
Valsts prezidenta izveidotā 
Ekspertu grupā pārvaldes pilnveidei 
Loceklis No 2012.jūnija 
EVF Vorončuka Inesa Profesore 
NISPA - The Network of Institutes 
and Schools of Public 
Administration in Central and 
Eastern Europe ( Centrālās un 
Austrumeiropas publiskās 
pārvaldes skolu un institūtu tīkls) 
Locekle No 2006.g. 
EVF Vorončuka Inesa Profesore 
Amerikāņu Biedrības Publiskā 
Pārvalde  (ASPA, Washington, 
DC,20005-3885,USA), 
Locekle No 2009.g. 
EVF Vorončuka Inesa Profesore 
Latvijas Personāla vadības 
asociācijas 
Locekle No 2008.g. 
EVF Vorončuka Inesa Profesore LZP Eksperts vadībzinātnē Līdz 11.05.2014. 
EVF Zelgalve Elvīra Profesors LZP Eksperts ekonomikā Līdz 15.03.2015. 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LR MK Demogrāfijas komisijas loceklis 1991.-2012.g. 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LZA 
Terminoloģijas komisijas  Demo-
grāfijas komisijas priekšsēdētājs 
1998.-2012.g. 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LZA 
Uzraudzības padomes 
priekšsēdētājs 
2004.-2012.g. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LR MK 
Demogrāfijas lietu padomes 
loceklis 
No 2011.g. 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LR Ekonomikas ministrija 
2011.g. tautas skaitīšanas padomes 
loceklis 
2007.-2012.g. 
EVF Zvidriņš Pēteris Profesors LZP Eksperts demogrāfijā Līdz 20.12.2015 
FMF Andžāns Agnis Profesors LZA Korespondētājloceklis 2012g. 
FMF Andžāns Agnis Profesors LZP Eksperts 2012.g. 
FMF Buligins Leonīds Asoc. profesors European spallation source Vadības komitejas loceklis   
FMF Buls Jānis Asoc. profesors LZP Eksperts 
No 2012.g. 
februāra 
FMF Cēbers Andrejs Profesors Academia Europeae Full member No 2005.g. 
FMF Cēbers Andrejs Profesors LZA Īstenais loceklis No 1993.g. 
FMF Cēbers Andrejs Profesors LZP Eksperts 2010.-2013.g. 
FMF Jakovičs Andris Asoc. profesors LZP Eksperts Līdz 11.05.2013 
FMF Jakovičs Andris Asoc. profesors 
ES Ogļu un tērauda fonda darba 
grupa TGS2 "Metalurģiskie 
procesi" 
Eksperts   
FMF Kaščejevs Vjačeslavs Lektors   
Eksperts teorētiskajā fizikā un 
cietvielu fizikā 
2012.g. marts-
2015.g. marts 
FMF Muižnieks Andris Asoc. profesors LZP Eksperts   
FMF Muižnieks Andris Asoc. profesors LZP Korespondētājloceklis   
FMF Raitums Uldis Profesors LZA Korespondētājloceklis 
Līdz 2012.g. 
augustam 
FMF Raitums Uldis Profesors LZP Eksperts 
Līdz 2012.g. 
augustam 
FMF Rogulis Uldis Profesors LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
FMF Rogulis Uldis Profesors LU CFI zinātniskā padome     
FMF Šarakovskis Anatolijs Vadošais pētnieks LZP eksperts Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
FMF Šarakovskis Anatolijs Vadošais pētnieks Zinātnes padomes Loceklis   
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
FMF Valeinis Jānis Docents LZP Eksperts No 2012.marta 
FMF, LU MII Asmuss Svetlana 
Profesors, vadošā 
pētniece 
LZP Eksperts 2012.g. 
FMF, LU MII Buiķis Andris 
Emeritētais 
profesors, vadošais 
pētnieks 
LR Saeima Deputāts 
Līdz nākošajām 
vēlēšanām 
FMF, LU MII Buiķis Andris 
Emeritētais 
profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Īstenais loceklis No 2012.g. 
FMF, LU MII Buiķis Andris 
Emeritētais 
profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
FMF, LU MII Bula Inese 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
LZP Eksperts 
2012.g. februāris-
2015.g. marts 
FMF, LU MII Cepītis Jānis 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
LZP Eksperts 2012.g. 
FMF, LU MII Cepītis Jānis 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
Latvijas matemātikas biedrība Valdes loceklis 2012.g. 
FMF, LU MII Cepītis Jānis 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
DU 
Promocijas padomes matemātikā 
loceklis 
2012.g. 
FMF, LU MII Cibulis Andrejs 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
LZP Eksperts 
No 2012.g. 
decembra 
FMF, LU MII Cibulis Andrejs 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
Latvijas matemātikas biedrība Valdes loceklis 2012.g. 
FMF, LU MII Cibulis Andrejs 
Asoc. Profesors, 
vadošais pētnieks 
International Group for 
Mathematical Creativity and 
Giftedness (MCG)  
Valdes loceklis 12.2012. 
FMF, LU MII Kalis Harijs 
Emeritētais 
profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
maijam 
FMF, LU MII Kalis Harijs Vadošais pētnieks LU 
LU promocijas padomes 
matemātikā loceklis 
2012.g. 
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LU struktūr-
vienība/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds 
Amats LU 
struktūrvienībā/ 
LU aģentūrā 
Darbs ārpus LU Amats pārstāvniecības iestādē 
Darbības 
termiņš 
FMF, LU MII Reinfelds Andrejs 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
LZA  Korespondētājloceklis 2012.g. 
FMF, LU MII Reinfelds Andrejs 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
LZP  EK priekšsēdētāja vietnieks 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
FMF, LU MII Reinfelds Andrejs 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
Latvijas matemātikas biedrība Priekšsēdētājs 2012 
FMF, LU MII Reinfelds Andrejs 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
LZP  Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
FMF, LU MII Reinfelds Andrejs 
Profesors, laborato-
rijas vadītājs, 
vadošais pētnieks 
DU promocijas padome matemātikā Loceklis 2012.g. 
FMF, LU MII Šostaks Aleksandrs 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZA Korespondētājloceklis 2012.g. 
FMF, LU MII Šostaks Aleksandrs 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
FMF, LU MII Šostaks Aleksandrs 
Profesors, vadošais 
pētnieks 
Latvijas matemātikas biedrība Valdes loceklis 2012.g. 
ĢZZF Apsīte Elga Docents LZA Eksperts Līdz 2015.g. 
ĢZZF Briede Agrita Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2013.g. 
novembrim 
ĢZZF Dēliņa Aija Docents LZA Eksperts 
Līdz 2013.g. 
jūlijam 
ĢZZF Eglīte Linda 
Laboratorijas 
vadītājs 
LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Kalniņa Laimdota Asoc. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2013.g 
jūlijam 
ĢZZF Kalvāns Andis 
Laboratorijas 
vadītājs 
LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
septembrim 
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ĢZZF 
Kasparinskis 
Raimonds 
Dekāna palīgs LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
septembrim 
ĢZZF Kļaviņš Māris Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Kokorīte Ilga 
Laboratorijas 
vadītāja 
LZP Eksperts Līdz 31.05.2015 
ĢZZF Krišjāne Zaiga Profesors LZA Korespondētājloceklis, eksperts 
Līdz 2015.g 
jūlijam 
ĢZZF Lukševičs Ervīns Profesors LZA Korespondētājloceklis, eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Melecis Viesturs Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Nikodemus Oļģerts Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Penēze Zanda Docente LZP 
Lauksaimniecības, vides, zemes un 
meža zinātņu ekspertu komisijas 
Vides zinātnes apakškomisijas 
eksperts 
Līdz 16.06.2014. 
ĢZZF Rūsiņa Solvita Docents LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Saks Tomas Docents LZA Eksperts 
Līdz 2015.g 
jūlijam 
ĢZZF Segliņš Valdis Profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Spriņģe Gunta Asoc. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
maijam 
ĢZZF Stinkulis Ģirts Asoc. profesors LZA Eksperts 
Līdz 2015.g. 
janvārim 
ĢZZF Zelčs Vitālijs Profesors LZA Korespondētājloceklis, eksperts 
Līdz 2015.g. 
septembrim 
HZF Balode Ineta Asoc. profesore LZP Eksperte 
Līdz 2013.g. 
februārim 
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HZF Cimdiņa Ausma Profesore LZA Korespondētājlocekle No 2010.g. 
HZF Cimdiņa Ausma Profesore LZP Eksperte No 2006.g. 
HZF Grudule Māra Profesore LZA Korespondētājlocekle No 2010.g. 
HZF Kalnača Andra Profesore LZP Eksperte No 2010.g. 
HZF Kalnača Andra Profesore Societas Linguistica Europaea Locekle No 2010.g. 
HZF Kalnača Andra Profesore 
Valsts valodas centra Valodas 
ekspertu komisija 
Locekle No 2010.g. 
HZF Kalnbērziņa Vita 
Eksperts ECML no-
minācijas komisijā 
LU VIIA Līdz 31.12.2013. 
HZF Kursīte-Pakule Janīna Profesore LR Saeimas Deputāte No 2008.g. 
HZF Kursīte-Pakule Janīna Profesore LZP Eksperte No 2006.g. 
HZF Ločmele Gunta Profesore 
LU Valodniecības Profesoru 
padome 
Locekle   
HZF Lokmane Ilze Asos. profesore LZP Eksperte No 2010.g. 
HZF Lokmane Ilze Asos. profesore Societas Linguistica Europaea Locekle No 2010.g. 
HZF Muktupāvels Valdis Aso. profesors LZA Korespondētājloceklis Beztermiņa 
HZF Muktupāvels Valdis Aso. profesors LZP Eksperts 
Līdz 2013.g. 
septembrim 
HZF Muktupāvels Valdis Aso. profesors AKKA/LAA Padomes loceklis 
Līdz 2013.g. 
maijam 
HZF Narodovska Iveta Lektore 
LU Literatūrzinātnes, folkloristikas 
un mākslas zinātnes nozares  
promocijas padome 
Zinātniskā sekretāre No 2011.g. 
HZF Radzobe Silvija Profesore LZA Korespondētājlocekle, eksperte Beztermiņa 
HZF Radzobe Silvija Profesore LZP Eksperte No 2006.g. 
HZF Rūmniece Ilze Dekāne, profesore Latvijas Valsts Valodas centrs 
Valodas ekspertu komisijas 
locekle/ priekšsēdētāja 
No 2009.g. 
HZF Rūmniece Ilze Dekāne, profesore Valsts valodas aģentūra Ārštata konsultante No 2007.g. 
HZF Rūmniece Ilze Dekāne, profesore Latvijas Profesoru asociācija Locekle No 2002.g. 
HZF Rūmniece Ilze Dekāne, profesore 
Eiropas Neogrēcistu (EESN) 
apvienība 
Korespondētājlocekle No 2004.g. 
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HZF Rūmniece Ilze Dekāne, profesore 
Eiropas Grieķu valodas pasniedzēju 
apvienība 
Locekle No  2007.g. 
HZF Šalme Arvils Asoc. profesors IZM Latviešu valodas apguves eksperts   
HZF Veisbergs Andrejs Profesors Valsts valodas komisija Priekšsēdētājs No 2004.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors Valsts valodas komisija Loceklis No 2002.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors LZA Korespondētājloceklis No 2005.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
Valsts valodas aģentūras 
konsultatīvā padome 
Loceklis No 2004.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
Latviešu valodas Habilitācijas un 
promociju padome 
Loceklis No 1994.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
LU Valodniecības Profesoru 
padome 
Priekšsēdētājs No 2000.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
Latviešu valodas centra ekspertu 
komisija 
Loceklis No 1998.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
CLARIN Nacionālā konsultatīvā 
padome 
Loceklis No 2009.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
Baltic Graduate School in 
Linguistics (Tallinn) 
Padomes loceklis No 2008.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors Baltijas Asamblejas Balva Žūrijas loceklis No 2009.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors 
EURALEX (Eiropas 
Leksikogrāfijas asociācija) 
Loceklis No 1991.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors AIIC SECO Vēstnieks Latvijā No 1994.g. 
HZF Veisbergs Andrejs Profesors LZP Ekspertu padome Loceklis No 2010.g. 
HZF Vogina Līga Lektore Societas Linguistica Europaea Locekle No 2010.g. 
HZF Žīgure Veneta Lektore Campus Europae Svešvalodu mācīšanas eksperts   
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
LZA Eksperte No 2010.g. maija 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
LR Saeima Deputāte 
No 2002.g. 
novembra 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
LR Saeima 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas priekšsēdētāja 
No 2010.g. 
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HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
LZA Korespondētājlocekle No  1999.g. 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
LR Tieslietu Ministrijas Valsts 
valodas centra Latviešu valodas 
ekspertu komisija 
Locekle No 2009.g. 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija 
Locekle No 2010.g. 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta īstenošanas uzraudzības 
padome 
Locekle No 2010.g. 
HZF, LU 
LValI 
Druviete Ina 
Profesore, vadošā 
pētniece 
Konsultatīvā padome “Izglītība 
visiem” 
Locekle No 2009.g. 
JF Balodis Kaspars Asoc. Profesors LR Satversmes tiesa Tiesnesis No 2007.g. 
JF Balodis Kaspars Asoc. Profesors LZA Eksperts No 2012.g. 
JF Balodis Ringolds Profesors LR Uzņēmumu reģistrs Vadītājs, galvenais valsts notārs No 2008.g. 
JF Balodis Ringolds Profesors LR Uzņēmumu reģistrs 
Konsultatīvās padomes 
priekšsēdētājs 
No 2008.g. 
JF Balodis Ringolds Profesors 
European Consortium for Church 
and  State research 
Patstāvīgais loceklis No 2001.g. 
JF Balodis Ringolds Profesors 
ESAAC un Eiropas studiju 
maģistra studiju programmas 
padome 
Valdes loceklis No 2004.g. 
JF Balodis Ringolds Profesors LZA Eksperts   
JF Bērziņš Gaidis Lektors LR Saeima Deputāts 
2010.-2011.g., No 
22.06.2012. 
JF Bērziņš Gaidis Lektors LR Tieslietu ministrija Ministrs 
25.10.2011. -
21.06.2012. 
JF Bojārs Juris Profesors LZA Eksperts   
JF Briede Jautrīte Asoc. profesore 
LR Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departaments 
Senatore No 2004.g. 
JF Briede Jautrīte Asoc. profesore LZA LZP eksperts   
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JF Briede Jautrīte Asoc. profesore Eiropas Cilvēktiesību tiesa Ad hoc tiesnese   
JF Broka Baiba Lektore VAS "Latvijas gaisa satiksme" Valdes locekle No 2009.g. 
JF Čepāne Ilma Profesore Latvijas Republikas Saeima Deputāte No 2006.g. 
JF Čepāne Ilma Profesore LZA Eksperts No 2006.g. 
JF Dupate Kristīne Docente 
Eiropas Komisijas Dzimumu 
līdztiesību ekspertu tīkls (Ūthertas 
Universitāte, Nīderlande) 
Latvijas nacionālā eksperte No 2008.g. 
JF Dupate Kristīne Docente 
Eiropas komisijas Darba tiesību 
ekspertu tīkls (Laidenas 
Universitāte, Nīderlande; 
Frankfurtes Universitāte, Vācija) 
Latvijas nacionālā eksperte No 2008.g. 
JF Dupate Kristīne Docente 
Eiropas komisija Brīva darbaspēka 
kustība 
Latvijas nacionālā eksperte No 2008.g. 
JF Dupate Kristīne Docente LZA Eksperts No 31.05.2012. 
JF Gunārs Aigars Lektors LR Augstākā tiesa 
Priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu 
tiesu palātas priekšsēdētājs 
No 1995.g. 
JF Hamkova Diāna Docente LZA Eksperts 
2012.g. aprīlis-
2013.g. aprīlis 
JF Kačevska Inga Docente LZA Eksperts No 2012.g. 
JF Kārkliņš Jānis Asoc. profesors LZA Eksperts no 2009 
JF Kovaļevska Anita Lektore Administratīvā rajona tiesa Tiesnese No 2010.g. 
JF Kucina Irēna Docente LR Tieslietu ministrija 
Eiropas Savienības Tiesas 
departamenta direktore 
No 2012.g. 
JF Kucina Irēna Docente 
Aberdīnas Universitātes 
Starptautisko privāttiesību centrs 
Asociētais loceklis No 2009.g. 
JF Kučs Artūrs Asociētais profesors LR Tiesībsargs Juridiskais padomnieks No 02.08.2012. 
JF Kučs Artūrs Asociētais profesors LZA Eksperts No 2012.g. 
JF Kusiņš Gunārs Lektors LR Saeima Juridiskā biroja vadītājs No 1993.g. 
JF Kusiņš Gunārs Lektors 
LZA Terminoloģijas komisijas 
Juridiskās apakškomisija 
Komisijas vadītājs   
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JF Kusiņš Gunārs Lektors 
Latvijas Valsts prezidenta 
konstitucionālo tiesību komisija 
Komisijas loceklis   
JF Kūtris Gunārs Lektors LR Satversmes tiesa Tiesas priekšsēdētājs 2004.-2014.g. 
JF Lazdiņš Jānis Profesors LZA Eksperts No 04.07.2006. 
JF Lazdiņš Jānis Juridiskā zinātne 
Max-Planck-Institut für europä-
ische Rechtsgeschichte (Frankfurt 
am Main) Austrumeiropas partneris 
(IMPRS-Netzwerkpartnerschaft) 
  No 16.06.2010. 
JF Lejnieks Māris Lektors LR Ārlietu ministrija 
Starptautisko un Eiropas tiesību 
neatkarīgo ekspertu padomes 
loceklis 
No 01.03.2012. 
JF Liepa Lauris Lektors 
Valsts Prezidenta Konstitucionālo 
tiesību komisija 
Komisijas loceklis No 2007.g. 
JF Liepa Lauris Lektors 
Latvijas Zvērinātu Advokātu 
Kolēģija 
Disciplinārlietu komisijas loceklis, 
komisijas priekšsēdētājs 
No 2004.g. 
JF Liepa Lauris Lektors 
Eiropas Advokātu Asociāciju 
Padome (CCBE) 
Eiropas Advokātu vienotā ētikas 
kodeksa izstrādes darba grupas 
loceklis: "Towards the Uniform 
Code of Ethics" 
No 2010.g. 
JF Liepa Lauris Lektors 
NASDAQ OMX Rīgas Fondu 
Birža 
Uzraudzības padomes loceklis No 2008.g. 
JF Liepa Lauris Lektors 
Latvijas Tirdzniecības un 
Rūpniecības Kamera 
Šķīrējtiesas Padomes loceklis No 2011.g. 
JF Liholaja Valentija Profesore LZA Eksperts 
2012.g. maijs- 
2013.g. maijs 
JF Lībiņa-Egnere Inese Docente LR Saeima Deputāte No 2011.g. 
JF Maizītis Jānis Vieslektors Prezidenta padomnieks Prezidenta Drošības padomnieks 2011.-2015.g. 
JF Meikališa Ārija Profesore LZA Eksperts 
2012.g. maijs- 
2013.g. maijs 
JF Meikališa Ārija Profesore LZA Korespondētājlocekle No 2006.g. 
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JF Neimanis Jānis Asociētais profesors 
Eiropas Tiesību institūta Padomes 
loceklis 
Padomes loceklis No 2011.g. 
JF Neimanis Jānis Asociētais profesors LR Augstākā tiesa Tiesnesis No 13.12.2007. 
JF Nīmande Elita Docente LZA Eksperts 
2012.g. aprīlis-
2015.g. aprīlis 
JF Ose Daina Lektore LR Saeimas Juridiskais birojs Juridiskā padomniece No 2012.g. 
JF Osipova Sanita Profesore LZA Eksperts No 04.07.2006. 
JF Osipova Sanita Profesore 
Max-Planck-Institut für europä-
ische Rechtsgeschichte (Frankfurt 
am Main) Austrumeiropas partneris 
(IMPRS-Netzwerkpartnerschaft). 
  No 16.06.2010. 
JF Osipova Sanita Profesore LR Satversmes tiesa Satversmes tiesas tiesnese No 2011.g. jūlija 
JF Pleps Jānis Docents LR Saeima 
Juridiskā biroja juridiskais 
padomnieks 
No 2008.g. 
JF Pleps Jānis Docents Valsts prezidenta Ekspertu grupa Eksperts No 2012.g. jūnija 
JF Rezevska Daiga Profesore 
Valsts Prezidenta Konstitucionālo 
tiesību komisija 
Komisijas locekle No 2007.g. 
JF Rezevska Daiga Profesore EDSO Samierināšanas arbitrāža Arbitra vietniece No 2006.g. 
JF Rezevska Daiga Profesore LZA Eksperts No 2011.g. 
JF Rodiņa Anita Docente 
The European Public Law 
Organization (Grieķijā) 
Valdes locekle   
JF Rozenfelds Jānis Profesors LZA Eksperts No 2006.g. 
JF Slaidiņa Velga Lektore LR Tiesībsargs Tiesībsarga padomniece 2007.-10.02.2012. 
JF 
Strada-Rozenberga 
Kristīne 
Profesore LZA Eksperts 
2012.g. maijs- 
2013.g. maijs 
JF 
Strada-Rozenberga 
Kristīne 
Profesore ES kriminālpolitikas ekspertu grupa Locekle No 2012.g. 
JF Strupišs Aigars Lektors 
LR Tieslietu ministrijas 
Komerctiesību reformas darba 
grupa 
Loceklis No 2006.g. 
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JF Torgāns Kalvis Profesors LR Augstākā tiesa 
Senāta Civillietu departamenta 
senators 
No 2008.g. 
JF Torgāns Kalvis Profesors LZA Eksperts No 2006.g. 
JF Zalpēteris Andis Lektors VAS "Latvijas valsts meži" Juridiskās daļas vadītājs No 1999.g. 
ĶF Actiņš Andris Asoc. profesors LZP Eksperts   
ĶF Ābele Silvija Asoc. profesors LZP Eksperts   
ĶF Cēdere Dagnija Asoc. profesors LZP Eksperts   
ĶF Kaļķis Valdis Profesors LZP Eksperts   
ĶF Kaļķis Valdis Profesors Latvijas Ergonomikas asociācija Valdes loceklis   
ĶF Mekšs Pēteris Asoc. profesors LZP Eksperts   
ĶF Orola Liāna Vadošais pētnieks LZP Eksperts   
ĶF Osīte Agnese Docente LZP Eksperts   
ĶF Pastare Silvija Asoc. profesors LATAK Eksperts   
ĶF Sūna Edgars Asoc. profesors LZP Eksperts   
ĶF Švirksts Jānis Asoc. profesors 
Latvijas Ķīmijas skolotāju 
asociācija 
Valdes loceklis   
ĶF Vaivars Guntars Docente LZP Eksperts   
ĶF Vīksna Arturs Profesors LATAK Eksperts   
ĶF Vīksna Arturs Profesors LZP Eksperts   
ĶF Vīksna Arturs Profesors 
Virtual Institute of Reference 
Materials 
Latvijas pārstāvis   
ĶF Vīksna Arturs Profesors Eurachem Latvijas pārstāvis   
ĶF Zicmanis Andris Profesors LZP Eksperts   
ĶF Zicmanis Andris Profesors EFCAT Valdes loceklis   
ĶF Zicmanis Andris Profesors 
LZP Zinātniskās ekspertīzes 
komisija 
Priekšsēdētāja vietnieks   
ĶF Zicmanis Andris Profesors COST-Action programme Vadības komitejas loceklis   
LU AI Ābele Māris Vadošais pētnieks LZA Korespondētājloceklis No 2001.g. 
LU AI Docenko Dmitrijs Pētnieks LZP Eksperts 
Līdz 2015.g. 
aprīlim 
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LU AI Eglītis Ilgmārs Direktors Baldones novada vēlēšanu komisija Priekšsēdētājs 
Līdz 2013.g. 
jūlijam 
LU AI Eglītis Ilgmārs Direktors LZP Eksperts 
Līdz 2015.g. 
janvārim 
LU ASI Bērsons Imants Vadošais pētnieks LZA Korespondētājloceklis No 24.11.1992. 
LU ASI Bērsons Imants Vadošais pētnieks LZP Eksperts fizikā: teorētiskā fizika 
11.05.2010.-
11.05.2013. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
EK Ietvara Programmas 
„Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas” Nacionālā 
kontaktpunkta koordinatore Latvijā 
No 2002.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
EK Ietvara Programmas 
„Enerģētika” Nacionālā 
kontaktpunkta koordinatore Latvijā 
No 2009.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
EK 7. Ietvara Programmas 
„Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas” Programmas 
komitejas locekle no Latvijas 
No 2006.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
EK Ietvara Programmas 
„Enerģētika” Programmas 
komitejas eksperte no Latvijas 
No 2009.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
EK Ietvara Programmas 
„Starptautiskā sadarbība” 
Programmas komitejas eksperti no 
Latvijas 
No 2010.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
Kopuzņēmums ARTEMIS 
Kopuzņēmuma ARTEMIS 
Publisko iestāžu padomes locekle 
no Latvijas 
No 2008.g. 
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LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
OECD „Programme for 
International Student Assessment – 
PISA” 
OECD Skolēnu starptautiskās 
novērtēšanas programmas 
„Programme for International 
Student Assessment – PISA” 
testēšanas kvalitātes starptautiskais 
uzraugs Latvijā 
No 2003.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
OECD, programma „ Teaching and 
Learning International Survey – 
TALIS” 
OECD Skolēnu starptautiskās 
novērtēšanas programmas 
„Teaching and Learning 
International Survey – TALIS” 
testēšanas kvalitātes starptautiskais 
uzraugs Latvijā 
No 2012.g. 
LU ASI Bērziņa Dina 
Projekta vadītāja 
asistents (pētnieks) 
EIA, programma „Trends in 
International Mathematics and 
Science Study – TIMSS” 
EIA Skolēnu starptautiskās 
novērtēšanas programmas „Trends 
in International Mathematics and 
Science Study – TIMSS” 
testēšanas kvalitātes starptautiskais 
uzraugs Latvijā 
No 2005.g. 
LU ASI Ekers Aigars Vadošais pētnieks FARQUEST Forward Look 
FARQUEST Forward Look 
zinātniskās komitejas loceklis 
2012.g. 
LU ASI Ekers Aigars 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
ES 7. IP  "People" programmas  
eksperts 
2012.g. 
LU ASI Ekers Aigars 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
Fizikas žurnāli Phys. Rev. A, Phys. 
Rev. Lett., J. Phys. B 
Žurnālu  Phys. Rev. A, Phys. Rev. 
Lett., J. Phys. B eksperts 
No 2010.g. 
LU ASI Ekers Aigars 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
New Journal of Physics 
Vieseditors New Journal of 
Physics, Focus issue on froniters of 
modern matter-wave optics. 
2012.g. 
LU ASI Gavare Zanda Vadošais pētnieks LZP 
Eksperts fizikā: lāzeru fizika un 
spektroskopija 
25.11.2010.-
25.11.2013. 
LU ASI Jakovels Dainis Pētnieks 
SPIE (Starptautiskā lietišķā Optikas  
inženieru biedrība) 
LU SPIE Studentu nodaļas 
prezidents 
No 2010.g. 
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LU ASI Rēvalde Gita Vadošais pētnieks LZP 
Eksperts fizikā: lāzeru fizika un 
spektroskopija 
14.04.2011.-
14.04.2014. 
LU ASI Rēvalde Gita Vadošais pētnieks 
Eiropas Tehnoloģiskā Platforma 
"Photonics 21" 
Darba grupas "Miror" Latvijas 
pārstāvis 
No 2007.g. 
LU ASI Skudra Atis Vadošais pētnieks LZP 
Eksperts fizikā: lāzeru fizika un 
spektroskopija 
14.04.2011.-
14.04.2014. 
LU ASI Skudra Atis Vadošais pētnieks 
Eiropas Tehnoloģiskā Platforma 
"Photonics 21" 
Darba grupas "Security, Metrogy 
and Sensors" Latvijas pārstāvis 
No 2010.g. 
LU ASI Skudra Atis Vadošais pētnieks BalticNet-Plasma Tech 
Latvijas pārstāvis (LU ASI augstas 
izšķirtspējas spektroskopijas un 
gaismas avotu tehnoloģijas 
laboratorija) 
No 2006.g. 
LU ASI Skudra Atis Vadošais pētnieks 
Lindau Nobela Laureātu Sanāksmes 
Padome (Council for the Lindau 
Nobel Laureate Meetings) 
Akadēmiskais partneris Lindau 
Nobela Laureātu Sanāksmes 
Padomei 
No 2010.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis Vadošais pētnieks LZA Korespondētājloceklis (fizika) No 29.11.2012. 
LU ASI Spīgulis Jānis Vadošais pētnieks LZP 
Eksperts fizikā: lāzeru fizika un 
spektroskopija, optika, medicīnas 
fizika 
11.05.2010.-
11.05.2013. 
LU ASI Spīgulis Jānis Vadošais pētnieks 
Eiropas Tehnoloģiskā Platforma 
"Photonics 21" 
Darba grupas "Life Sciences and 
Health" Latvijas pārstāvis 
No 2009.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
Fizikas žurnāli  Physiological 
Measurement, Applied Optics, 
Optics Letters 
Žurnālu Physiological 
Measurement, Applied Optics, 
Optics Letters rakstu recenzents 
No 2007.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
Starptautiskā Optikas Kopmisija 
(International Commission for 
Optics, ICO) 
ICO Latvijas reģionālās nodaļas 
prezidents 
No 2006.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis 
Vadošais pētnieks 
(direktors) 
Amerikas Optikas biedrība (Optical 
Society of America, OSA) 
OSA Latvijas reģionālās nodaļas 
prezidents 
No 2006.g. 
LU ASI Spīgulis Jānis Vadošais pētnieks 
SPIE (Starptautiskā lietišķā Optikas  
inženieru biedrība) 
SPIE Fellow (Optics, Photonics) No 2011.g. 
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LU ASI Šīrante Inga Datu bāzu inženieris 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
NKP nodaļas vadītāja, EK 7. 
Ietvara Programmas Finanšu un 
juridisko jautājumu eksperts 
No 2007.g. 
LU ASI Ūbelis Arnolds 
Projekta vadītājs 
(vadošais pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
ES 7. IP NKP koordinators No 2007.g. 
LU ASI Ūbelis Arnolds 
Projekta vadītājs 
(vadošais pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
ES 7. IP NKP " Idejas", "Zināšanu 
reģioni"," Vienotās pētniecības 
centrs"  programmu koordinators 
No 2007.g. 
LU ASI Ūbelis Arnolds 
Projekta vadītājs 
(vadošais pētnieks) 
Nacionālais kontaktpunkts, SZA, 
LR IZM 
ES 7. IP NKP  " Idejas", "Zināšanu 
reģioni"," Vienotās pētniecības 
centrs" programmu eksperts 
No 2007.g. 
LU ASI Veilande Rita Vadošais pētnieks LZP Eksperts fizikā: teorētiskā fizika 
25.11.2010.-
25.11.2013. 
LU BI Jankevica Līga Vadošā pētniece 
Valsts SIA „Standartizācijas, akre-
ditācijas un metroloģijas centrs” 
Tehniskais eksperts 
2012.g. februāris-
2012.g. novembris 
LU BI Jankevica Līga Vadošā pētniece 
Eiropas Savienības zinātnes 
programmas COST akcijas 
Nr.FA0701  
Vadības komitejas locekle 2010.g.-2012.g. 
LU BI Jankevica Līga Vadošā pētniece LZP Eksperts 2012.g.-2014.g. 
LU BI Melecis Viesturs Vadošais pētnieks 
Latvijas Nacionālā ilgtermiņa 
ekoloģisko pētījumu tīklu (ILTER)  
ILTER koordinatīvās padomes 
loceklis 
Līdz 2020.g. 
LU BI Osvalde Anita Vadošā pētniece 
LZP bioloģijas un medicīnas 
zinātnes ekspertu komisija 
LZP eksperts Līdz 21.10.2013. 
LU CFI Kirms Marko   LZA  Ārzemju loceklis (Igaunija) No 2012 
LU CFI Luščiks Aleksandrs   LZA Ārzemju loceklis (Igaunija) No 2012 
LU CFI Stradiņš Pauls   LZA Ārzemju loceklis (ASV) No 2012 
LU ĢĢI Balodis Jānis 
Direktors, vadošais 
pētnieks 
RTU un DU apvienotā Astrono-
mijas un fizikas profesoru padome 
Padomes loceklis    
LU KZI Dzērve-Tāluts Vilnis Vadošais pētnieks Pasaules Veselības Organizācija 
CINDI Latvia direktors, PVO 
sadarbības partneris 
No 1999.g. 
LU ĶFI Andžāne Jana Vadošā pētnieka p.i. LZP Fizikas eksperts No 2012.g. 
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LU ĶFI Dzelme Juris Vadošais pētnieks 
Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centrs 
Valdes priekšsēdētājs 
15.08.1995.-
10.03.2013.  
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
Igaunijas nanotehnoloģijas 
kompetences centrs 
Uzraudzības padomes loceklis No 2010.g. 
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
ES 7.ietvara programmas tēmas 
"Nanozinātne, nanotehnoloģijas: 
materiāli un jaunas ražošanas 
tehnoloģijas" programmu komiteja 
Latvijas pārstāvis No 2005.g. 
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
LZA Korespondētājloceklis No 2011.g. 
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
LZP Fizikas eksperts No 2008.g. 
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
ES Tehnoloģiskās platformas 
ENIAC 
Latvijas pārstāvis komitejā No 2008.g. 
LU ĶFI Erts Donāts 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
DS "Funkcionālie materiāli un 
nanotehnoloģijas" 
Priekšsēdētāja vietnieks No 2010.g. 
LU ĶFI Ķizāne Gunta Vadošais pētnieks 
VARAM Radiācijas drošības un 
kodoldrošības ekspertu atestācijas 
komisija 
Eksperts  
2008.g. 
septembris-
2013.g. 
septembris 
LU ĶFI Ķizāne Gunta Vadošais pētnieks 
MK noteikumu precizēšanas par 
radiācijas drošību komisija 
Komisijas pārstāve 
2008.g. 
septembris - 
2013.g. 
septembris 
LU ĶFI Ķizāne Gunta Vadošais pētnieks LR Kodoldrošības komisija Komisijas pārstāve   
LU ĶFI Ķizāne Gunta Vadošais pētnieks LZP 
Ķīmijas un radiācijas ķīmijas 
eksperts 
No 2011.g. 
LU ĶFI Ķizāne Gunta Vadošais pētnieks VARAM Radiācijas drošības centrs Kodoldrošības eksperts No 2012.g. 
LU ĶFI Prikulis Juris Vadošais pētnieks LZP Fizikas eksperts No 2012.g. 
LU ĶFI Šidlovska Emma Vadošais pētnieks 
Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola 
Asociētais profesors No 01.09.2004. 
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LU LFMI Zeltiņa Guna Vadošā pētniece LZP Eksperte mākslas zinātnes nozarē 
06.06.2010.-
06.06.2013. 
LU LValI Balode Laimute Vadošā pētniece 
Baltijas studiju asociācija (AABS, 
Association for the Advancement 
of Baltic Studies) 
Locekle No 1989.g. 
LU LValI Balode Laimute Vadošā pētniece 
Pasaules lituānistu asociācija 
(Association of Lithuanists of the 
World) 
Biedre  No 1994.g. 
LU LValI Balode Laimute Vadošā pētniece 
Imigrantu valodas ekspertu grupa 
Somijā (Expert group on immigrant 
language in Finland) 
Locekle 
No 
2009.g.janvāra 
LU LValI Balode Laimute Vadošā pētniece 
Helsinku Universitātes 
starptautiskais forums, Lietuviešu-
latviešu foruma 
Biedre No 2005.g. 
LU LValI Balode Laimute Vadošā pētniece 
Starptautiskā onomastikas zinātņu 
komiteja (ICOS, International 
Council of Onomastic Sciences) 
Biedre  No 1999.g. 
LU LValI Balodis Pauls Pētnieks VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas loceklis 
No 18.05.2012. 
LU LValI Bušmane Brigita Vadošā pētniece LZA Korespondētājlocekle No 2000.g. 
LU LValI Bušmane Brigita Vadošā pētniece 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība (SIDG) 
Locekle No 2003.g. 
LU LValI Bušmane Brigita Vadošā pētniece LZP Eksperte No 2010.g. maija 
LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
LZP Eksperts No 2010.g. maija 
LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
LiepU 
Valodniecības nozares promocijas 
padomes locekle 
No 26.08.2010. 
LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
Starptautiskā onomastu biedrība Loceklis No 2000.g. 
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LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
LR Tieslietu Ministrija Latviešu valodas ekspertu komisija 
No 2010.g. 
(atjaunotais 
sastāvs) 
LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
DU 
Valodniecības promocijas 
padomes loceklis 
No 17.12.2010.  
LU LValI Bušs Ojārs 
Vadošais pētnieks, 
direktora vietnieks  
VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas loceklis 
No 18.05.2012. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LR Tieslietu Ministrija 
Latviešu valodas ekspertu 
komisija. 
No 2010.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA Īstenā locekle No 2007.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA Senāta locekle No 2008.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA 
Viceprezidente, Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas 
priekšsēdētāja 
2008.g.-2012.g. 
aprīlis 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrība (SIDG) 
Biedre No 2009.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA Locekle No 2010.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas locekle 
No 18.05.2012. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LR Augstākās izglītības padome 
Valodas un kultūras studiju 
programmas izvērtēšanas 
komisijas locekle 
2012.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA 
CLARIN konsultatīvās padomes 
locekle 
No 2009.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA Eksperte No 2010.g. 
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LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LiepU 
Valodniecības nozares promocijas 
padomes locekle 
No 26.08.2010. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA 
Valsts Zinātniskas kvalifikācijas 
komisijas priekšsēdētāja vietniece 
No 2010.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
LZA 
Jaunpiebalgas Svētā Toma 
baznīcas atbalsta fonda valdes 
locekle 
No 2009.g. 
LU LValI Jansone Ilga 
Vadošā pētniece, 
direktore 
Rīgas Latviešu biedrība Biedre No 2009.g. 
LU LValI Kļaviņa Sarma   LZA Goda doktore No 2009.g. 
LU LValI Liepa Dite Pētniece LR Tieslietu Ministrija 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas sekretāre  
No 27.04.2010. 
LU LValI Migla Ilga Pētniece 
Europhra (Eiropas frazeoloģijas 
biedrība) 
Biedre No 2001.g. 
LU LValI Nītiņa Daina Vadošā pētniece LZA Korespondētājlocekle No 1990.g. 
LU LValI Siliņa-Piņķe Renāte Pētniece VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas locekle 
No 18.05.2012. 
LU LValI Skujiņa Valentīna Vadošā pētniece LZA Īstenā locekle No 1997.g. 
LU LValI Skujiņa Valentīna Vadošā pētniece LZA 
Terminoloģijas komisijas 
priekšsēdētāja 
1999.g.-
31.12.2012. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece LR Tieslietu Ministrija Latviešu valodas ekspertu komisija No 2010.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrības (SIDG) 
Locekle No 1997.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece DU 
Valodniecības promocijas 
padomes vadītāja vietniece 
No 17.12.2010. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece LZA 
CLARIN konsultatīvās padomes 
locekle 
No 2009.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece LZA Korespondētājlocekle No 2008.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece LZA Eksperte No 2010.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece Rīgas Latviešu biedrība Biedre No 2009.g. 
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LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece 
Latvijas Zinātnieku savienība 
(LZS) 
Biedre No 1989.g. 
LU LValI Stafecka Anna Vadošā pētniece VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas locekle 
No 18.05.2012. 
LU LValI Timuška Agris Pētnieks 
Starptautiskās dialektologu un 
ģeolingvistu biedrības (SIDG) 
Loceklis No 1997.g. 
LU LValI Timuška Agris Pētnieks 
Starptautiskā lingvistu komiteja  
"Permanent International 
Committee of Linguists" (CIPL) 
Deleģēts pārstāvis No 2011.g. 
LU LValI Timuška Agris Pētnieks 
Latvijas Zinātnieku savienība 
(LZS) 
Biedrs No 1989.g. 
LU LValI Timuška Agris Pētnieks VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas loceklis 
No 2000.g. 
LU LValI Timuška Agris Pētnieks VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas Vietvārdu 
apakškomisijas loceklis 
No 18.05.2012. 
LU LValI Zuicena Ieva Vadošā pētniece 
Eiropas Valodu portfeļa 
akreditācijas komisija 
Locekle No 2005.g. 
LU LValI Zuicena Ieva Vadošā pētniece VVC 
Latviešu valodas ekspertu 
komisijas locekle 
No 2000.g. 
LU LVI Bērziņš Jānis Vadošais pētnieks LZA Fonds  Valdes priekšsēdētājs No  2010.g. 
LU LVI Bleiere Daina Vadošā pētniece Latvijas Vēsturnieku komisija  Locekle No 2011.g. 
LU LVI Bleiere Daina Vadošā pētniece 
Latvijas un Krievijas vēsturnieku 
komisija 
Locekle No 2011.g. 
LU LVI Gerhards Guntis Vadošais pētnieks LZP 
Humanitāro un sociālo zinātņu 
eksperts 
No 2009.g. 
LU LVI Jansone Aija 
Etnoloģijas nodaļas 
vadītāja 
Starptautiskās tautas mākslas orga-
nizācija "International Organization 
of Folk Art" (IOV) pie UNESCO 
Sekcijas "International 
Commission on Traditional 
Clothing" biedre 
No 1997.g. 
LU LVI Kangeris Kārlis  Pētnieks Latvijas Vēsturnieku komisija Loceklis No 2011.g. 
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LU LVI Karlsone Anete Pētniece 
Societe Internationale d'Ethnologue 
et de Folklore (SIEF) 
Biedre No 2001.g. 
LU LVI Karlsone Anete Pētniece 
SIEF darba grupa "Cultural 
Heritage and Property" 
Biedre No 2008.g. 
LU LVI Lipša Ineta Pētniece Latvijas Vēsturnieku komija  Locekle No 2011.g. 
LU LVI Ose Ieva Vadošā pētniece LZP 
Humanitāro un sociālo zinātņu 
eksperts 
  
LU LVI Šneidere Irēne Vadošā pētniece Latvijas Vēsturnieku komisija Locekle No 2011.g. 
LU LVI Šneidere Irēne Vadošā pētniece 
Latvijas un Krievijas vēsturnieku 
komisija 
Locekle No 2011.g. 
LU LVI Vanaga Lilita 
Etnogrāfisko 
materiālu krātuves 
vadītāja, pētniece 
Societe Internationale d'Ethnologie 
et de Folklore (SIEF) 
Locekle No 2005.g. 
LU LVI Vīksne Rudīte  Vadošā pētniece 
Latvijas un Krievijas vēsturnieku 
komisija 
Locekle No 2011.g. 
LU LVI Zagorska Ilga Vadošā pētniece 
UISPP komisija "Vēlais paleolīts 
Eirāzijas ziemeļos" 
Valdes locekle No 2010.g. 
LU LVI Zagorska Ilga Vadošā pētniece 
Eiropas Arheologu Asociācija 
(EAA) 
Biedre No 2000.g. 
LU MBI  Kalnenieks Uldis Direktors LZA Korespondētājloceklis No 2007.g. 
LU MBI  Kalnenieks Uldis Direktors LZP Eksperts No 2011.g. 
LU MBI Rapoports Aleksandrs 
Laboratorijas 
vadītājs 
Eiropas Mikrobioloģijas Biedrību 
Federācijas Padome 
Latvijas pārstāvis, loceklis No 1998.g 
LU MBI  Rapoports Aleksandrs 
Laboratorijas 
vadītājs 
LZA Korespondētājloceklis No 1993.g 
LU MII Alberts Māris 
Laboratorijas 
vadītājs/ vadošais 
pētnieks 
ARTEMIS JU Latvijas pārstāvis valdē Beztermiņa 
LU MII Alberts Māris 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
ARTEMISIA LUMII pārstāvis  Beztermiņa 
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LU MII Auziņa Ilze Vadošā pētniece LZP  Eksperts 
Līdz 2013.g. 
jūlijam 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
Rihards 
Direktors, vadošais 
pētnieks 
LZP Padomdevējs No 2011.g. 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
Rihards 
Direktors, vadošais 
pētnieks 
FIF Latvijas pārstāvis  No 2010.g. 
LU MII 
Balodis-Bolužs 
Rihards 
Direktors, vadošais 
pētnieks 
Nacionālā konsultatīvā padome 
valodas resursu un rīku jomā 
Padomes vadītājs No 2009.g. 
LU MII Bārzdiņš Guntis Vadošais pētnieks 
IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) un ICANN 
Latvijas ccTLD (.lv) pārstāvis 
IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) un ICANN 
No 1993.g. 
LU MII Grūzītis Normunds Vadošais pētnieks LZP  Eksperts 
Līdz 2015.g. 
martam 
LU MII Opmane Ināra 
Izpilddirektore, 
vadošā pētniece 
EGI Latvijas pārstāve No 2006.g. 
LU MII Opmane Ināra 
Izpilddirektore, 
vadošā pētniece 
FIF Latvijas pārstāve No 2010.g. 
LU MII Opmane Ināra 
Izpilddirektore, 
vadošā pētniece 
SM Elektronisko sakaru nozares 
padome 
Eksperts darba grupā No 2011.g. 
LU MII Opmane Ināra 
Izpilddirektore, 
vadošā pētniece 
NORDUNET ZP Latvijas pārstāve No 2007.g. 
LU MII Sadirbajevs Felikss 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
LZP  
Eksperts, EK priekšsēdētāja 
vietnieks 
Līdz 2013.g. 
maijam 
LU MII Sadirbajevs Felikss 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
LZA  Korespondētājloceklis No 2008.g. 
LU MII Sadirbajevs Felikss 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
DU Profesors No 1999.g. 
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LU MII Sadirbajevs Felikss 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
Latvijas matemātikas biedrība Valdes loceklis 2012.g. 
LU MII Sadirbajevs Felikss 
Laboratorijas 
vadītājs, vadošais 
pētnieks 
DU promocijas padome matemātikā Loceklis 2012.g. 
LU MII Skadiņa Inguna Vadošā pētniece META-NET Ekselences tīkls LU MII pārstāve 2012.g. 
LU MII Skadiņa Inguna Vadošā pētniece LZP  Eksperts 
Līdz 2015.g. 
martam 
LU PMI Andersons Jānis   LZP Eksperts Līdz 21.10.2013. 
LU PMI Aniskevičs Andrejs   LZP Eksperts Līdz 28.11.2015. 
LU PMI Beverte Ilze   LR IZM 
EUREKA projektu izvērtēšanas 
komisijas locekle 
  
LU PMI Jansons Juris   LZA                              
Fizikas un tehnisko zinātņu 
nodaļas priekšsēdētājs 
Līdz 13.04.2016. 
LU PMI Jansons Juris   LZA                              Akadēmiķis   
LU PMI Jansons Juris   LZP Eksperts Līdz 21.10.2013. 
LU PMI Maksimovs Roberts   LZA Korespondētājloceklis   
LU PMI Štrauss Vairis   LZP  Eksperts Līdz 14.04.2014. 
LU PMI Tamužs Vitauts   
Latvijas Nacionālā Mehānikas 
Komiteja 
Prezidents Līdz 30.10.2012. 
LU PMI Tamužs Vitauts   LZA Akadēmiķis   
LU PMI Tamužs Vitauts   LZP Eksperts Līdz 21.10.2013. 
MF Andersone Daina Asoc. profesore 
Starptautiskā Pretreimatisma līgas 
Asambleja (ILAR) 
Locekle No 2012.g. 
MF Andersone Daina Asoc. profesore 
Eiropas Pretreimatisma līgas 
(EULAR) Ģenerālā Asambleja 
Locekle No 2012.g. 
MF Andersone Daina Asoc. profesore 
Eiropas Pretreimatisma līgas 
(EULAR) Izglītības un treniņa 
patstāvīgā komisija 
Locekle No 2012.g. 
MF Andersone Daina Asoc. profesore Latvijas Reimatologu asociācija Prezidente No 2012.g. 
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MF Andersone Daina Asoc. profesore 
Latvijas Ārstu biedrības 
Reimatologu Sertifikācijas un 
resertifikācijas komisija 
Priekšsēdētāja No 2012.g. 
MF Andersone Daina Asoc. profesore 
Fit for work Europe (Latvija)  
Medicīnas grupa 
Vadītāja No 2012.g. 
MF Jansone Baiba Docente 
Eiropas Medicīnas aģentūra 
(Londona) 
Augu izcelsmes zāļu komitejas 
locekļa vietnieks (Alternate 
member of Committee on Herbal 
Medicinal Products 
2011.-2013.g. 
MF Jansone Baiba Docente LZP 
Eksperte Medicīnas nozarē, 
Farmakoloģijas apakšnozarē 
2012.g.decembris
- 
2015.g.decembris 
MF Jansone Baiba Docente LU/ ZVA 
Eksperts; Iepirkums Nr. ZVA 
2011/20 „Ekspertu pakalpojums 
zāļu un medicīnisko ierīču 
dokumentācijas profesionāla 
ekspertīze uz 24 mēnešiem 
2012.-2014.g. 
MF Jansone Baiba Docente Latvijas Farmakoloģijas biedrība Prezidente 2011.-2015.g. 
MF Kluša Vija Profesore LZP Eksperte No 2012.g. 
MF Kluša Vija Profesore LZA Senatore No 2012.g. 
MF Riekstiņa Una Asoc. profesore LZP Eksperts 
Līdz 2015.g. 
novembrim 
MF Rubins Andris 
EADV valdes 
loceklis līdz 2012.g. 
martam 
LDVA Valdes loceklis 
Līdz 2012.g. 
martam 
MF Rubins Andris 
21.EADV kongresa 
prezidents 
LDVA Prezidents 
Uz kongresa sag. 
laiku 
MF Rubins Andris 
EADV valdes 
loceklis līdz 2012.g. 
martam 
LDVA Valdes loceklis Pašlaik 
MF Rubins Silvestrs 
21.EADV kongresa 
prezidents 
LDVA Zinātniskais sekretārs 
Uz kongresa sag. 
laiku 
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MF 
Rumba - Rozenfelde 
Ingrīda 
Dekāne, profesore LZA Korespondētājlocekle  -  
MF 
Rumba - Rozenfelde 
Ingrīda 
Dekāne, profesore LĀB Sertifikācijas komisijas locekle Līdz 2016.g. 
MF Sakne Antra Docente Rīgas dome Deputāts 2009.-2013.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore LZP Eksperts skolas pedagoģijā Līdz 2015.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore 
IZM VISC Konsultatīvā padome 
eksaminācijas jautājumos 
Priekšsēdētāja Līdz 2013.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore 
Starptautiska asociācija „European 
Association „Children’s Identity & 
Citizenship” 
Biedre Līdz 2013.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore 
Latvijas Matemātikas skolotāju 
apvienības 
Prezidente Līdz 2014.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore Latvijas profesoru asociācija Biedre Līdz 2013.g. 
PPMF Andersone Rudīte Profesore Latvijas Pedagogu Dome Valdes locekle Līdz 2013.g. 
PPMF Koķe Tatjana Profesore LZA Senāta locekle No 2012.g. aprīļa 
PPMF Koķe Tatjana Profesore EK pārstāvniecība Latvijā Team Europe 
No 2012.g. 
februāra 
PPMF Koķe Tatjana Profesore SSE Riga Nodibinājuma valdes locekle No 2011.g. aprīļa 
PPMF Koķe Tatjana Profesore LZP eksperts Eksperts 
No 2012.g. 
februāra 
PPMF Kraģe Gunta Dekāna palīdze 
IZM Valsts izglītības satura centra 
Konsultatīvā padome eksaminācijas 
jautājumos 
Locekle No 2010.g. 
PPMF Krūze Aīda Profesore BPVA Valdes priekšsēdētāja No 2010.g. 
PPMF Krūze Aīda Profesore ATEE Locekle No 2002.g. 
PPMF Krūze Aīda Profesore Teodora Lita biedrība Vācijā Locekle No 2006.g. 
PPMF Krūze Aīda Profesore 
Vēsturiskās un sistemātiskās 
mācību grāmatu izpētes 
starptautiskā biedrība 
Locekle No 2007.g. 
PPMF Ķestere Iveta   LZP Eksperts 2012.-2015.g. 
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PPMF Rauhvargers Andrejs Profesors Eiropas Universitāšu asociācija 
Priekšsēdētājs, ES un Apvienoto 
nāciju komisija  diplomatzīšanas 
uzlabošanai starp Serbiju un 
Kosovu 
No 2012.g. marta 
PPMF Rauhvargers Andrejs Profesors 
Boloņas procesa starptautiskā 
vadības grupa (BFUG) 
BFUG un tās biroja loceklis 
1999.g. jūlijs-
2015.g. maijs 
PPMF Rauhvargers Andrejs Profesors 
Eiropas Universitāšu asociācija 
Ģenerālsekretāru grupa 
  
No 2000.g. 
februāra 
PPMF Rauhvargers Andrejs Profesors 
Eiropas Komisijas  izglītības 
audiovizuālās jomas un kultūras 
izpildaģentūra 
Eksperts 
No 2010.g. 
februāra 
SZF Auers Daunis Vadošais pētnieks 
ES 7.IP Sociālo un Humanitāro 
zinātņu programmu komiteja 
Eksperts   
SZF Bela-Krūmiņa Baiba Vadošā pētniece LZP     Līdz 16.02.2015. 
SZF Ijabs Ivars Vadošais pētnieks LZP Eksperts Līdz 10.02.2014. 
SZF Ikstens Jānis Vadošais pētnieks LZP Eksperts Līdz 25.11.2013. 
SZF Ozoliņa Žaneta Vadošā pētniece Baltic Development Forum 
Honorary and Advisory Board 
member 
  
SZF Ozoliņa Žaneta Vadošā pētniece Euroscience Open Forum 2014 Organisational committee member   
SZF Ozoliņa Žaneta Vadošā pētniece LZP Eksperte Līdz 25.11.2013. 
SZF Reinholde Iveta Vadošā pētniece LZP Eksperte Līdz 25.11.2013. 
SZF Rostoks Toms Vadošais pētnieks LR Ārlietu ministrija Ārpolitikas padomes biedrs 
No 2008.g. 
februāra 
SZF Rostoks Toms Vadošais pētnieks LZP Eksperts Līdz 15.12.2014. 
SZF Rozenvalds Juris 
Dekāns, vadošais 
pētnieks 
Periodisks zinātnisks izdevums 
"Вестник Института балтийских 
исследований" 
Redakcijas padomes loceklis   
SZF Rozenvalds Juris 
Dekāns, vadošais 
pētnieks 
LZP Eksperts Līdz 19.07.2015. 
SZF Šķilters Jurģis Vadošais pētnieks LZP LZP eksperts komunikāciju zinātnē 2011.-2014.g. 
SZF Šķilters Jurģis Vadošais pētnieks LZP Eksperts Līdz 10.02.2014. 
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SZF Tabuns Aivars Vadošais pētnieks LZP Eksperte Līdz 21.10.2013. 
SZF Tabuns Aivars Vadošais pētnieks LZA  Korespondētājloceklis   
SZF Tisenkopfs Tālis Vadošais pētnieks LZP Eksperte Līdz 21.10.2013. 
SZF Tisenkopfs Tālis Vadošais pētnieks LZA  Korespondētājloceklis   
SZF Tisenkopfs Tālis Vadošais pētnieks 
UNESCO programmas MOST 
starpvaldību padome 
Latvijas pārstāvis                2011.-2013.g. 
SZF Tisenkopfs Tālis Vadošais pētnieks 
COST domain "Individuals, 
Society, Culture, Health" 
Latvijas pārstāvis                2010.-2014.g. 
SZF Tisenkopfs Tālis Vadošais pētnieks 
European Commission, Directorate 
E: Biotechnologies, Agriculture, 
Food 
Neatkarīgais eksperts 2010-2014 
SZF Zanders Viesturs  Vadošais pētnieks LZP Eksperts Līdz 24.11.2012.  
SZF Zanders Viesturs Vadošais pētnieks LNB Zinātniskā padome Padomes loceklis No 2005.g. 
SZF Zelče Vita Vadošā pētniece LZP Eksperte Līdz 21.10.2013. 
SZF Zepa Brigita Vadošā pētniece European Values Survey Nacionālā programmas direktore   
SZF Zepa Brigita Vadošā pētniece 
Multidisciplinary Journal of 
educational research  
The editorial Board member   
SZF Zepa Brigita Vadošā pētniece LZP Eksperte Līdz 25.10.2015.  
SZF Zobena Aija Vadošā pētniece 
European Association of 
Agricultural Politics 
Biedre   
SZF Zobena Aija Vadošā pētniece 
EK ekspertu grupa (ekspertu pane-
lis) "Risks of farm abandonment" 
Paneļa dalībniece   
SZF Zobena Aija Vadošā pētniece LZP Eksperte Līdz 14.03.2013. 
TF Balode Dace   LZP Eksperts Līdz 19.07.2015. 
TF Filipsone Anta   LZP Eksperts Līdz 16.06.2014. 
TF Geikina Laima   LZP Eksperts Līdz 24.11.2014. 
TF Geikina Laima   
International Seminar on Religious 
Education and Values 
Asociētā locekle  Beztermiņa 
TF Geikina Laima   
ICCS (InterEuropean Commission 
on Church and School) 
Nacionālā korespondente  Beztermiņa 
TF Kokins Ralfs   LZP Eksperts Līdz 16.06.2012. 
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TF Priede Andris   LZP Eksperts Līdz 15.12.2012. 
TF Taivāne Elizabete   LZP Eksperts Līdz 16.02.2015. 
TF Tēraudkalns Valdis   LZP Eksperts Līdz 16.06.2014. 
TF Tēraudkalns Valdis   
Regent's Park College Centre for 
Baptist History and Heritage 
(Oksfordas Universitāte) 
Konsultatīvās padomes loceklis  Beztermiņa 
TF Titāns Normunds   
European Society for the Study of 
Science and Religion 
Biedrības loceklis 
Līdz 2013.g. 
jūnijam 
VFF Butulis Ilgvars   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Butulis Ilgvars   Latvijas Vēsturnieku komisija Komisijas loceklis   
VFF Feldmanis Inesis   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Feldmanis Inesis   Latvijas Vēsturnieku komisija Priekšsēdētājs   
VFF Feldmanis Inesis   LZA Īstenais loceklis   
VFF Kūlis Rihards   LZP Eksperts filozofijas nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Rubene Māra   LZP Eksperts filozofijas nozarē Līdz 2014.g. 
VFF Stranga Aivars   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Stranga Aivars   LZA Īstenais loceklis   
VFF Stranga Aivars   Latvijas vēsturnieku komisija Komisijas loceklis   
VFF Straube Gvido   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Straube Gvido   
Valsts Heraldikas komisija pie LR 
Valsts prezidenta 
Komisijas loceklis  - 
VFF Šuvajevs Igors   LZP Eksperts filozofijas nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Vasks Andrejs   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Vijups Armands   
Valsts Heraldikas komisija pie LR 
prezidenta 
Komisijas loceklis  - 
VFF Zunda Antonijs   LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF Zunda Antonijs   
Latvijas un Krievijas Vēsturnieku 
komisija 
Līdzpriekšsēdētājs   
VFF Zunda Antonijs   Latvijas vēsturnieku komisija Komisijas loceklis   
VFF, LU FSI  Kūle Maija Direktore LZP Eksperts filozofijas nozarē Līdz 2013.g. 
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VFF, LU FSI  Kūle Maija Direktore 
Pasaules filozofijas kongresa 
Atēnās organizācijas komiteja 
(2013) 
Locekle Līdz 2013.g. 
VFF, LU LVI Jēkabsons Ēriks Vadošais pētnieks LZP Eksperts vēstures nozarē Līdz 2013.g. 
VFF, LU LVI Jēkabsons Ēriks Vadošais pētnieks Latvijas Vēsturnieku komisija Loceklis No 2011.g. 
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4.3. LU UN LU AĢENTŪRU DARBINIEKIEM PIEŠĶIRTIE APBALVOJUMI UN 
GODA NOSAUKUMI 
4.3.1. Stipendijas un apbalvojumi LU studentiem 2012.gadā 
4.3.1.1. LU mecenātu stipendijas 
Ik gadu LU studentiem iespējams iegūt LU Fonda projektu un mecenātu stipendijas. 
2012./2013.ak.gadā LUF piedāvāja 13 stipendiju programmas izciliem, sabiedriski aktīviem, 
centīgiem studentiem (arī tiem, kam nav pietiekama materiāla nodrošinājuma). Stipendijas 
saņēma 343 LU un citu Latvijas augstskolu studenti par kopējo summu Ls 289 655. Arī 
2012.gadā vislielākais konkurss bija uz jauno pētnieku Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju 
humanitārajās zinātnēs. 
4.3.1.tabula 
LU mecenātu stipendijas 2012./2013.ak.gadā 
Stipendijas nosaukums 
2012.gada 
stipendiāti (skaits) 
Kristapa Morberga stipendija 18 
Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija (RTU) 6 
Stipendija „Ceļamaize” 7 
M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija 10 
Ernesta Felsberga piemiņas stipendija 2 
Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendijas 2 
Modra K. Gulbja piemiņas stipendija 1 
Žana Lapuķa piemiņas stipendija 11 
LELBĀL Rītdienas fonda stipendija 1 
„Ad verbum” teoloģijas stipendija 1 
„Ad verbum”  tulkošanas stipendija 1 
Latvijas zvērinātu notāru padomes stipendija 1 
Zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendija 1 
Valpro stipendija 2 
J.Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendija 2 
Kārļa Kaufmaņa piemiņas stipendija 3 
„Groglass” cietvielu fizikas stipendija 1 
Jelgavas novada pašvaldības stipendija 3 
Velku stipendija 2 
Olainfarm stipendija 3 
Vēstnieka A.Pildegoviča stipendija 1 
„Tilde” datorikas stipendija 2 
Kopā  
4.3.1.2. Ārpus LU piešķirtie apbalvojumi un stipendijas LU studentiem 
Latvijas Studentu Apvienības Gada balva 
„Gada students” – Rihards Blese, LU SZF. 
„Gada projekts” – Ideju forums „Ideju forums: Augstākās izglītības sasaiste ar darba tirgus 
prasībām. Jauniešu perspektīva”, Rihards Blese (LU), Anete Enikova (LU), Ieva Baltiņa 
(LU), Kaspars Salenieks (RTU) un Asnate Kažoka (RTU). 
Atzinības rakstu par aktīvu iesaistīšanos LSA darbos un projektos - Inguna Zariņa, Brigita 
Zutere, Rihards Blese, Aivars  Šāblis un  Edgars Ķemers. 
 
LR MK Goda diplomi un naudas balvas 
Mihails Šišovs (BF) – par iegūto 3.vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē. 
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Aleksandrs Belovs (DF) – par dalību skolēna Nikitas Larka sagatavošanā starptautiskai 
matemātikas olimpiādei. 
Ilze Ošiņa (FMF) - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē. 
Jevgēnijs Vihrovs (DF) - par dalību RSU studenta Miķeļa Pūķa sagatavošanā starptautiskai 
matemātikas olimpiādei. 
Andrejs Kuzņecovs (DF) - par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas 
olimpiādē. 
 
LZA jauno zinātnieku balvas un prēmijas 
Aleksandrs Kaļinko (FMF) - Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā. 
Elīna Priede (ĶF) – Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā. 
 
LZA un sponsoru balvas jaunajiem zinātniekiem 
Ilze Adlere (ĶF) – LZA un a/s „Grindeks” balva „Sudraba pūce”. 
Aiga Grandāne (ĶF) - LZA un a/s „Grindeks” balva „Sudraba pūce”. 
Līga Žūka (ĶF) - LZA un a/s „Grindeks” balva „Sudraba pūce”. 
 
Kārļa Dziļlejas fonda balva 
Arnis Koroševskis (HZF) – 1.vieta semestra darbu grupā par darbu „Reālisma un naturālisma 
transformācijas Andreja Upīša romānos Sieviete un Ziemeļu vējš”. 
Rolands Eliņš (HZF) – 1.vieta bakalauru darbu grupā par darbu „Nenovērtētais Apsīšu 
Jēkabs: H. K. Andersena pasaku tulkojums”. 
Līvija Baumane (HZF) – 1.vieta maģistru darbu grupā par darbu „Rokoko un estētisma 
poētiskās zīmes Elzas Ķezberes pirmskara dzejā”. 
Dārta Dzenīte (HZF) – speciālbalva par semestra darbu. 
 
Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma „DPA” stipendija 
Aleksandrs Sokolovs (DF). 
Bogdans Ozerkins (DF). 
Osvalds Neiders (DF). 
Andrejs Kuzņecovs (DF). 
Pēteris Lauris (DF). 
Māris Jankovskis (DF). 
 
EcoBaltia speciālbalva 
Lota Barkane-Kovaļenko (EVF) - par izcili izstrādātu zinātniski pētniecisko darbu 
"Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozares vērtējums". 
Kristīne Rudņicka (EVF) - par izcili izstrādātu zinātniski pētniecisko darbu "Depozīta 
sistēmas ieviešanas iespējas Latvijā". 
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Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda stipendija 
Ulrika Beitnere (BF). 
Juris Baldunčiks (EVF). 
 
Starptautiskā krievu valodas olimpiāde "Kantiana" Kaļiņingradā, Krievijā (I.Kanta 
BFU) 
Anastasija Jefremova (HZF) – 1.vieta. 
Julija Dorofejeva (HZF) – 2.vieta. 
 
Jāna un Elfrīdas Rutku stipendija 
Astra Ķivule (ĢZZF). 
Līga Dreijalte (ĢZZF). 
Andrejs Zubaničs (ĢZZF). 
Anete Budrecka (ĢZZF). 
 
A/s „Latvijas Valsts Meži” stipendija 
Linda Peciņa (HZF). 
Baiba Rudzroga (BF). 
Andris Avotiņš (BF). 
Anete Budrecka (ĢZZF). 
 
Maskavas mēra stipendija par sasniegumiem studijās 
Alisa Damberga (HZF). 
Karina Kozinda (HZF). 
Viktorija Matjasa (HZF). 
Arsenijs Kabihno (HZF). 
Linda Eltermane (HZF). 
Anastasija Guževa (HZF). 
Olga Križanovska (HZF). 
Ieva Arkle (HZF). 
Darja Vīķe (HZF). 
 
Vides zinātnes balva 2012 
Anna Mežaka (BF) – 2.vieta nominācijā Jaunais Vides zinātnieks 2012. 
Zane Vincēviča-Gaile (ĢZZF) - 3.vieta nominācijā Jaunais Vides zinātnieks 2012. 
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Profesora Ilmāra Lazovska stipendija 
Marta Ieviņa (MF). 
Dāvis Karnītis (MF). 
 
Citas balvas un stipendijas LU studentiem 
Rihards Opmanis (DF) - Ata Kronvalda prēmija par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu 
talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. 
Ginta Garkāje (DF) - Lēdijas Adas Lavleisas stipendija. 
Jevgēnijs Vihrovs (DF) - Čarlza Bebidža balva. 
Aleksandrs Tarvids (DF) - 2. vieta LU Fonda, Accenture Latvia un Tieto Latvia rīkotajā 
labāko datorikas (informātikas) bakalaura un maģistra darbu konkursā maģistra darbu 
kategorijā. 
Jevgēnijs Vihrovs (DF) - Exigen Services Latvia stipendija. 
Simona Striževska (EVF) – LEAF balva 2012 par maģistra darbu „Biznesa ciklu 
sinhronizācijas novērtējums Latvijas ekonomiskās attīstības kontekstā”. 
Anastasija Jefremova (HZF) – 1.vieta fantāzijas žanra stāsta konkursā "Осенний Пролёт 
Фантазии-2012", organizēja portāls http://rpg-zone.ru/. 
Lauma Vītoliņa (ĢZZF) - In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija. 
Undīne Grigorjeva (ĢZZF) - Vītolu fonda stipendija. 
Inese Grumolte (SZF) - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (Japāna). 
Ilona Teplouhova (VFF) - Bernharda Holandera balva par labāko maģistra darbu vēstures 
maģistra programmā 2012.gadā. 
4.3.1.3. LU rektora atzinības un pateicības LU studentiem 
LU Gada balva par sasniegumiem zinātnē 
Aivars Vembris (FMF) - par izcilu promocijas darbu cietvielu fizikā „Piraniliden fragmentu 
saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības”. 
Sandis Laime (HZF) - par oriģināla pētījuma rezultātiem humanitārajās zinātnēs „Raganu 
tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā”. 
 
LU rektora atzinība par Latvijas un LU vārda nešanu pasaulē, iekļūstot pasaules studentu 
komandu programmēšanas sacensību (Association for Computing Machinery International 
Collegiate Programming Contest) finālā: 
Eduards Kaļiņičenko (DF); 
Jevgēnijs Vihrovs (DF); 
Normunds Vilciņš (FMF). 
 
LU rektora atzinība par LU tēla atpazīstamības veicināšanu, kā arī LU un FMF 
popularizēšanu sabiedrībā, arī Latvijas skolās, fakultātes studentu sabiedriskās dzīves 
organizēšanu un vadīšanu, par aktīvu darbību studentu pašpārvaldē un fakultātes korī „Aura”: 
Dace Balode (FMF); 
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Elīna Belija (FMF); 
Elīna Brakša (FMF); 
Ilze Bukovska (FMF); 
Ingrīda Buliņa (FMF); 
Laima Bušaite (FMF); 
Guna Doķe (FMF); 
Toms Dzenis (FMF); 
Kate Ērgle (FMF); 
Sarmīte Gžibovska (FMF); 
Arta Kudlāne (FMF); 
Virgīnija Liepiņa (FMF); 
Zane Oše (FMF); 
Jānis Ratnieks (FMF); 
Unda Rozenfelde (FMF); 
Inga Saknīte (FMF); 
Mārtiņš Sandars (FMF); 
Elīna Skutele (FMF); 
Gunita Sprūde (FMF); 
Sintija Šumska (FMF); 
Jānis Vāvere (FMF); 
Mikus Voss (FMF); 
Madara Ziņģe (FMF); 
Valdis Zuters (FMF); 
Ilze Zviedre (FMF). 
 
LU rektora atzinība par komandas sagatavošanu studentu komandu programmēšanas 
sacensībām – (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming 
Contest): 
Rihards Opmanis (DF). 
 
LU rektora atzinība par LU un ĶF popularizēšanu, piedaloties gaismas festivālā „STARO 
RĪGA” ar objektu „Staburaga gaisma”, par ideju, projekta izstrādi un realizāciju: 
Matīss Reinfelds (ĶF), 
Eduards Baķis (ĶF), 
Toms Rēķis (ĶF). 
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LU rektora atzinības par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi 
4.3.2.tabula 
LU rektora atzinību par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi sadalījums pa fakultātēm 
LU fakultāte Piešķirto atzinību skaits 
DF 33 
EVF 113 
FMF 13 
ĢZZF 33 
HZF 67 
MF 37 
PPMF 61 
SZF 97 
TF 12 
4.3.2. LU struktūrvienību un aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi 
LU Goda doktora grāda piešķiršana 
Fricis Sikstus Keks (Fritz Sixtus Keck) - Lībekas universitātes profesors - par nopelniem 
endokrinoloģijas attīstībā pasaulē un Latvijā, par studiju pilnveidošanu internajā medicīnā LU 
MF. 
 
Triju Zvaigžņu ordenis 
Maija Kūle, LU FSI direktore - LR Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira par nopelniem Latvijas 
valsts labā un zinātnē. 
Ina Druviete, LU LValI vadošā pētniece, HZF profesore – LR Triju Zvaigžņu ordeņa III 
šķira par nopelniem valsts darbā, latviešu valodas kā valsts valodas statusa nostiprināšanā un 
valsts valodas politikas veidošanā. 
Zigrīda Apala, LU LVI krājumu glabātāja – LR Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira par mūža 
ieguldījumu Latvijas kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanu 
nākamajām paaudzēm. 
Valdis Bērziņš, LU LVI emeritētais zinātnieks – LR Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķira par 
nopelniem Latvijas valsts labā. 
Jānis Visvaldis Bārzdiņš, LU MII vadošais pētnieks, DF profesors – LR Triju zvaigžņu 
ordeņa III šķira par mūža ieguldījumu Latvijas informācijas tehnoloģijas industrijas pamatu 
radīšanā, izcilas zinātnes zinātniskās skolas izveidošanā un Latvijas vārda popularizēšanu 
pasaulē. 
 
Atzinības krusts 
Jānis Rozenfelds, JF profesors, katedras vadītājs, Dr.iur. - Atzinības krusta IV šķira par izcilu 
ieguldījumu Latvijas valsts tiesību sistēmas atjaunošanā, demokrātijas un tiesiskuma 
stiprināšanā, tiesību zinātnes un izglītības attīstībā Latvijā. 
Vilnis Dzērve-Tāluts, LU KZI vadošais pētnieks, Dr.med. – Atzinības krusta IV šķira par 
mūža ieguldījumu kardioloģijas attīstībā Latvijā un iedzīvotāju veselības aprūpē un 
ārstniecībā. 
Viktors Hausmanis, LU LFMI vadošais pētnieks, Dr.habil.philol. – Atzinības krusta III šķira 
par nopelniem Latvijas valsts labā. 
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Latvijas zinātnes sasniegumi 2012.gadā 
Andris Ambainis (DF), Vjačeslavs Kaščejevs (FMF), Aleksandrs Belovs (DF), Jānis 
Timošenko (DF) - nozīmīgākais Latvijas zinātnes sasniegumus teorētiskajā zinātnē - 
izstrādāta jauna metode kvantu algoritmu izveidei un izveidots jauns kvantu interferences 
pielietojums nanoelektronikā. 
Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, DF profesors, LU MII vadošais pētnieks - nozīmīgākais Latvijas 
zinātnes sasniegumus teorētiskajā zinātnē - ar darbu  „Ultrametriski galīgi automāti un 
Tjūringa mašīnas” ievedis datorikā ultrametrisku algoritmu jēdzienu, kas būtiski paplašina 
datorzinātnes iespējas. 
Arnolds Klotiņš, LU LFMI vadošais pētnieks - nozīmīgākais Latvijas zinātnes sasniegumus 
teorētiskajā zinātnē - vispusīgi izpētīta Latvijas mūzikas dzīve okupācijā (1940 – 1945), līdz 
šim vismazāk apzinātajā un visvairāk ideoloģizētajā laikā. 
Ilga Zagorska, LU LVI vadošā pētniece - nozīmīgākais Latvijas zinātnes sasniegumus 
teorētiskajā zinātnē - uz unikāliem, pirmreizējiem materiāliem pamatots pētījums par Latvijas 
vissenāko apdzīvotību paleolītā – 10 500 – 9 200.g.t. pr. Kr. 
Mārcis Leja (MF), Guntis Ancāns (MF) sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centru un Magdeburgas Otto-von-Guericke Universitāti Vācijā - nozīmīgākais Latvijas 
zinātnes sasniegumus praktiskajos pielietojumos - Atklātas jaunas vēža specifiskas 
autoantivielas agrīnai kuņģa vēža diagnostikai un slimības gaitas prognozēšanai. 
Mihails Hazans, EVF profesors - nozīmīgākais Latvijas zinātnes sasniegumus praktiskajos 
pielietojumos - pabeigts pētījums par emigrācijas tendencēm un virzītājspēkiem Latvijā un 
Igaunijā laika posmā no 2000 – 2010.gg. 
 
ASV vēstniecības piešķirtās Fulbraita pētnieku stipendijas 
Ēriks Jēkabsons, VFF asociētais profesors – pētījuma veikšanai Stenforda Universitātes 
Hūvera institūtā. 
Vita Zelče, SZF profesore - par izcilu akadēmisko sniegumu. 
 
LU Gada balva 
LU balva par sasniegumiem zinātnē: 
Juris Imants Aivars, BF profesors - par zinātniskās skolas izveidošanu cilvēka un dzīvnieku 
fizioloģijā. 
Pēteris Zvidriņš, EVF profesors - par zinātniskās skolas izveidošanu demogrāfijā. 
Andrejs Ērglis, MF profesors, LU KZI vadošais pētnieks - par oriģināla pētījuma rezultātiem 
sirds ķirurģijā. 
Ivars Ījabs, SZF docents - par oriģināla pētījuma rezultātiem politikas zinātnē. 
Andris Ambainis, DF profesors - par jaunas zinātnieku grupas izveidošanu kvantu 
skaitļošanas zinātnē. 
LU balva „Mēneša pētnieks”: 
Guntis Brūmelis, BF profesors - par spēju izskaidrot sarežģīto vienkārši un aizraujoši. 
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LU balva „2012.gada labākais LU darbinieks”: 
Skaidrīte Butlere, EVF studiju metodiķe 
Inese Leduskrasta, StS direktora vietniece 
 
LU Studentu padomes Gada balva 
Nils Rostoks, BF dekāns – nominācija „Gada dekāns”. 
Gunta Krūmiņa, FMF pasniedzēja – nominācija „Gada pasniedzējs”. 
Valija Liepkalne, ĢZZF bibliotekāre – nominācija „Gada LU studentu draugs”. 
Edvijs Zandars, LU Senāta priekšsēdētāja vietnieks – nominācija „Gada senators”. 
 
Citi LU struktūrvienību un aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un 
stipendijas 
4.3.3.tabula 
2012.gadā LU struktūrvienību un aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un 
stipendijas  
LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
BF Eglīte Kamita Lektore LR MK Goda diploms 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām bioloģijas 
olimpiādēm 
BF Pumpēns Pauls Profesors LZA Lielā medaļa 
Par nozīmīgu ieguldījumu 
molekulārajā virusolo-
ģijā un jaunas pētnieku 
paaudzes audzināšanā 
BF, LU BI Rašals Īzaks 
Asoc. profesors, 
laboratorijas 
vadītājs 
Latvijas Lauksaimnie-
cības un mežu zinātņu 
akadēmijas atzinības 
raksts 
  
BF, LU BI Rašals Īzaks 
Asoc. profesors, 
laboratorijas 
vadītājs 
N.Vavilova Ģenētiķu un 
selekcionāru biedrības 
goda biedra diploms 
  
DF 
Ambainis 
Andris  
Profesors 
Eižena Āriņa balva 
datorikā 
Par nozīmīgu teorētisku 
ieguldījumu datorzinātnes 
attīstībā 
DF Smotrovs Juris  Asoc. profesors LR MK balva 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām 
matemātikas olimpiādēm 
DF, LU MII Bārzdiņš Guntis 
Profesors, 
vadošais pētnieks 
„Zelta Pūce” (a/s «Grin-
deks» fonds „Zinātnes un 
izglītības atbalstam” 
sadarbībā ar LZA) 
Par izcilu veikumu zinātnē 
- par datorzinātnes izman-
tošanu medicīnas praksē 
EVF Brēķis Edgars Asoc. profesors LEAF Atzinības raksts 
Par LEAF Balvas 2012 
laureātes Simonas Strižev-
skas maģistra darbu „Biz-
nesa ciklu sinhronizācijas 
novērtējums Latvijas 
ekonomiskās attīstības 
kontekstā” vadīšanu 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
EVF 
Danusēvičs 
Mārtiņš 
Lektors A/s "EcoBaltia" atzinība 
Par izcili izstrādātu zināt-
niski pētniecisko darbu 
"Atkritumu apsaimnieko-
šanas un pārstrādes noza-
res vērtējums" un "Depo-
zīta sistēmas ieviešanas 
iespējas Latvijā" 
EVF Hazans Mihails Profesors 
Augstākās Izglītības 
Padome balva 
Par zinātniski pētniecisko 
darbu „Dzīvošana Latvijā” 
(„Living in Latvia”, 
vadītājs Mihails Hazans), 
kas veidots īpaši LEAF 
Balvas konkursam. Darbu 
veidojusi starptautisku 
studentu komanda - 
Raimonds Kokarēvičs 
(Latvija), Javier Mendoza 
Jimenez (Spānija), Nena 
Markovic (Bosnija un 
Hercegovina) par ārzemju 
studentu izdevumu 
paradumiem Latvijā un 
iespējām Latvijas 
uzņēmējiem attīstīt īpašus 
piedāvājumus ārzemju 
studentiem. 
FMF 
Kaščejevs 
Vjačeslavs  
Lektors  LR MK Goda diploms 
Par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā 
starptautiskajām fizikas 
olimpiādēm 
FMF 
Kaščejevs 
Vjačeslavs  
Lektors  Žurnāla "Santa" balva  
"Latvijas jaunais talants 
2012 zinātnē un medicīnā" 
FMF 
Buligins 
Leonīds 
Dekāns, asoc. 
profesors 
LR MK Goda balva 
Par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā 
starptautiskajām fizikas 
olimpiādēm 
FMF Spīgulis Jānis  Profesors 
LZA rudens pilnsapulcē 
29.11.2012. ievēlēts par 
LZA akadēmiķi  
Par biofotonikas 
pētniecības virziena 
iedibināšanu Latvijā 
ĢZZF Kokorīte Ilga 
Laboratorijas 
vadītāja 
SCIEX-NMS stipendija  
Pēcdoktorantūras pētījumu 
veikšanai Šveices 
federālajā ūdeņu izpētes un 
tehnoloģiju institūtā  
HZF 
Krautmane 
Ērika 
Lietvede, 
pasniedzēja 
Māras zemes krusta V 
šķira 
Igauņu valodas un kultūras 
popularizēšana 
JF 
Balodis 
Ringolds 
Profesors 
Uzņēmumu reģistra 
Goda zīme  
Par ieguldījumu tiesiskā 
regulējuma pilnveidošanā 
Uzņēmumu Reģistra 
darbības jomā 
JF 
Balodis 
Ringolds 
Profesors 
LU rektora un Apgāda 
"Zvaigzne" valdes 
priekšsēdētājas 
V.Kilblokas pateicības 
raksts  
Par ieguldījumu LU 
zinātniskajā projektā 
"Juridisko personu 
reģistrācijas tiesiskās 
problēmas" un pētījuma 
rezultātu popularizēšanu 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
JF Kucina Irēna  Docente 
Tieslietu ministrijas I 
pakāpes atzinības raksts 
Par ieguldījumu 
starptautisko privāttiesību 
politikas veidošanā un 
attīstībā, apzinīgu, 
atbildīgu un sirsnīgu darba 
pienākumu pildīšanu 
JF Kūtris Gunārs Lektors 
Lietuvas Republikas 
ordeņa "Par nopelniem 
Lietuvai" komandiera 
krusts 
Par konstitucionālo tiesu 
darbības pilnveidošanu un 
sadarbības stiprināšanu 
JF Maizītis Jānis Lektors 
Kryžem komandorskim 
orderu zaslugi 
Rzecsypospolitej Polskij 
Par nopelniem Polijas 
Republikas labā 
JF Meikališa Ārija Profesore Rīgas Domes pateicība 
Par ieguldījumiem zinātnē 
un Rīgas vārda 
popularizēšanu pasaulē 
JF 
Strada-
Rozenberga 
Kristīne 
Profesore, dekāne 
LR Tieslietu sistēmas II 
pakāpes Goda zīme 
Par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas Tieslietu sistēmas 
attīstībā, demokrātijā un 
tiesiskuma stiprināšanā, kā 
arī tiesu sistēmai piederīgo 
amatpersonu zināšanu un 
profesionalitātes 
veicināšanā 
JF Strupišs Aigars Lektors 
Tieslietu Ministrijas 
Goda diploms 
Par ieguldījumu komerc-
tiesību sistēmas attīstīšanā 
JF Strupišs Aigars Lektors 
LU un Uzņēmuma 
reģistra Pateicības raksts 
Par ieguldījumu LU zināt-
niskajā projektā "Juridisko 
personu reģistrācijas 
tiesiskās problēmas" 
ĶF Bērziņš Agris 
Pasniedzējs, 
pētnieks 
LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām ķīmijas 
olimpiādēm 
ĶF Rēķis Toms Laborants LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām ķīmijas 
olimpiādēm 
ĶF Veldre Kaspars  Pasniedzējs LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām ķīmijas 
olimpiādēm 
ĶF 
Kļimenkovs 
Igors 
Docents, pētnieks LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām ķīmijas 
olimpiādēm 
ĶF Pakule Skaidrīte Pasniedzēja LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām ķīmijas 
olimpiādēm 
LU ASI Jakovels Dainis 
Pētnieks, 
doktorants 
Lindau Nobela laureātu 
pasākuma delegāts 2012  
Qualified in a global 
competition among young 
scientists worldwide to 
participate im the 62th 
Meeting of Nobel 
Laureates  
LU ASI 
Kviesis-Kipge 
Edgars  
Pētnieks, 
doktorants 
SPIE Photonics Europe / 
Biophotonics, Brisele, 
2012 balva 
Par labāko studentu posteri  
LU ASI Saknīte Inga 
Dabaszinātņu 
laborants 
SPIE Student Travel 
Grant (San Diego) 
Uzvara konkursā 
LU ASI Spīgulis Jānis Vadošais pētnieks 
LZA rudens pilnsapulcē 
29.11.2012. ievēlēts par 
LZA akadēmiķi  
Fizikas nozare 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
LU BI Briede Agrita Vadošais pētnieks LZP eksperts   
LU BI 
Nollendorfs 
Vilnis 
Brīvprātīgais, LU 
BI Zinātniskās 
padomes loceklis 
Latvijas kūdras ražotāju 
asociācijas goda biedrs 
Par ieguldījumu kūdras 
substrātu ražošanas 
attīstībā un pilnveidošanā 
Latvijā 
LU CFI Kučinskis Gints Asistents Siemens izcilības balva   
LU CFI Skuja Linards 
Vadošais pētnieks, 
laboratorijas 
vadītājs 
LR MK balva zinātnē   
LU CFI Smeltere Ilze Pētniece 
L’Oreal balva sievietēm 
zinātnē 
  
LU CFI 
Timošenko 
Jānis 
Doktorants 
LZA labākā sasnieguma 
autors 
  
LU FSI Hiršs Andris  
Zinātniskais 
asistents 
LZA Zentas Mauriņas 
balva filozofijā 
Par darbu “J.Osis un 
agrīnā personālisma skola. 
Tērbatas universitātē” 
(vad. Dr. phil. a. Priedīte-
Kleinhofa) 
LU ĢĢI Jānis Balodis 
Institūta direktors, 
vadošais pētnieks 
LR Aizsardzības 
ministrijas "Atzinības 
goda zīme"  
Atzinības apliecinājumu 
par nopelniem valsts 
bruņoto spēku veidošanā 
un nostiprināšanā, militāri 
patriotiskajā audzināšanā, 
valstiskās apziņas veido-
šanā pilsoņos, sagatavojot 
tos savas valsts un zemes 
nelokāmai aizstāvēšanai 
LU LFMI 
Hausmanis 
Viktors 
Vadošais pētnieks Raiņa balva 
Par latviešu literatūras un 
kultūras procesu izpēti un 
izcilu ieguldījumu Raiņa 
daiļrades pētniecībā 
LU LVI Bleiere Daina Vadošā pētniece K. Ulmaņa balva 
Par 20. gs. II puses 
vēstures pētījumiem 
LU MBI Kokina Agnese Pētniece LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām bioloģijas 
olimpiādēm 
LU MBI 
Daņiļevičs 
Aleksejs 
Vadošais pētnieks LLU Atzinības raksts 
Par ieguldījumu pirmā 
LLU  Eiropas patenta 
izstrādē (Nr.EP23165490). 
LU MBI Jānis Liepiņš Pētnieks LR MK Atzinības raksts 
Par skolēnu sagatavošanu 
starptautiskajām bioloģijas 
olimpiādēm 
LU MII Alberts Māris Vadošais pētnieks 
Valsts Izglītības satura 
centra Pateicības raksts 
Par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu talantīgo 
skolēnu spēju pilnveidē 
vasaras skolā-seminārā 
“Alfa” 
LU MII Bojārs Uldis Pētnieks 
„9th Extended Semantic 
Web Conference” 
apbalvojums 
7 gadu ietekmīgākais 
raksts, raksta "Towards 
Semantically-Interlinked 
Online Communities" 
līdzautors 
LU MII Cibulis Andrejs Vadošais pētnieks 
Valsts Izglītības satura 
centra Atzinības raksts 
Par ilggadēju un nozīmīgu 
ieguldījumu talantīgo 
skolēnu spēju pilnveidē 
vasaras skolā-seminārā 
“Alfa” 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
LU MII 
Freivalds 
Rūsiņš Mārtiņš 
Vadošais pētnieks 
Alana Tjūringa 
simtgades konferences 
(Mančestra) Atzinības 
raksts 
Labākais iesūtītais darbs 
LU MII Kalniņš Audris Vadošais pētnieks LR IZM atzinības raksts 
Par nozīmīgu ieguldījumu 
datorzinātņu nozarē 
veiktajos pētījumos un 
projektu zinātnisko vadību 
LU MII Kaškina Baiba 
CERT.LV 
laboratorijas 
vadītāja 
LR Satiksmes ministra 
atzinības raksts 
Par CERT.LV izveidošanu 
un drošības situācijas 
uzlabošanu elektroniskās 
informācijas telpā Latvijā 
LU MII 
Opmanis 
Mārtiņš 
Pētnieks LR IZM pateicības raksts 
Par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas skolēnu sagata-
vošanā un vadīšanā 24. 
starptautiskajā informā-
tikas olimpiādē Montikjarī, 
Itālijā, kā arī tulkojot uzde-
vumus Latvijas skolēniem 
starptautiskajā informāti-
kas olimpiādē un strādājot 
starptautiskajā žūrijas 
komisijā pārstāvot LR 
LU MII 
Opmanis 
Rihards 
Pētnieks LR IZM pateicības raksts 
Par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas skolēnu sagata-
vošanā un vadīšanā 24. 
starptautiskajā informāti-
kas olimpiādē Montikjarī, 
Itālijā, kā arī tulkojot uzde-
vumus Latvijas skolēniem 
starptautiskajā informāti-
kas olimpiādē un strādājot 
starptautiskajā žūrijas 
komisijā pārstāvot LR 
LU MII 
Opmanis 
Rihards 
Pētnieks Ata Kronvalda balva  
Par ievērojamiem 
ieguldījumiem darbā ar 
talantīgajiem skolēniem, 
kā arī to zinātniski 
pētnieciskās darbības 
organizēšanu un vadīšanu.  
LU MII 
Vihrovs 
Jevgēnijs  
Vadošais 
programmēšanas 
tehniķis 
Bebidža prēmija 
Par aktīvu un produktīvu 
darbu datorzinātnēs un to 
popularizēšanā 
LU PSMK Eriņa Ilga  Direktore LR MK atzinības raksts 
Par ilggadīgu ieguldījumu 
LU PSMK koledžas 
attīstībā 
LU PSMK Eriņa Ilga  Direktore LR IZM atzinības raksts 
Par ilggadīgu ieguldījumu 
LU PSMK koledžas 
attīstībā 
MF Valdis Pīrāgs 
Internās 
medicīnas 
katedras vadītājs 
P.Stradiņa balva, ko 
piešķir P.Stradiņa 
Medicīnas vēstures 
muzejs un LZA 
Par ievērojamu devumu 
endokrinoloģijas attīstībā, 
M. Zīles, K. Rudzīša un I. 
Lazovska tradīciju attīs-
tīšanu medicīnas filozofijā 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
PPMF 
Andersone 
Rudīte 
Profesore 
Biedrības Luda Bērziņa 
piemiņas saglabāšanai 
(dir. Kristaps Kegi) 
atzinības raksts 
Latvijas pedagogu un 
augstskolu mācībspēku – 
mācību grāmatu un palīg-
līdzekļu autoru konkursa 
laureātei par nozīmīgu 
devumu izglītības attīstībā 
PPMF 
Andersone 
Rudīte 
Profesore 
Valsts Izglītības satura 
centra atzinība  
Par nozīmīgu ieguldījumu 
vispārējās izglītības satura, 
valsts pārbaudes darbu, 
matemātikas mācīšanas 
metodikas un mācību 
literatūras kvalitātes 
uzlabošanā, un ilggadēju 
sadarbību ar Valsts 
izglītības satura centru 
PPMF Austers Ivars  Profesors LZP Eksperts 
PPMF Černova Emīlija  Profesore LR IZM Pateicības raksts 
Par aktīvu darbību un 
ieguldījumu IZM 
Konsultatīvās padomes 
mazākumtautību izglītības 
jautājumos 2012.gadā 
PPMF Dimdiņš Ģirts  Profesors LZP Eksperts 
PPMF Lanka Ērika  Lektore 
2012. LU PPMF 
Studentu Padomes 
Pateicības raksts 
Par nodarbību "Darbs kā 
pašidentitātes un pašvērtē-
juma veicinātājs" vadīšanu 
„Semināru nedēļas 2012” 
ietvaros LU PPMF 
PPMF Maslo Irina  Profesore 
Latvijas valdības 
apbalvojumi, ministriju 
goda raksti 
LR IZM Pateicības raksts 
par aktīvu darbību un 
ieguldījumu IZM 
Konsultatīvās padomes 
mazākumtautību izglītības 
jautājumos 
PPMF Miltuze Anika Docente LZP Eksperts 
PPMF 
Raščevska 
Malgožata  
Profesore LZP Eksperts 
PPMF 
Rauhvargers 
Andrejs  
Profesors 
Pateicība, Malaizijas 
kvalifikāciju aģentūra 
Par pamatreferātu ASEM 
valstu konferencē un 
lekcijām Kvalifikāciju 
aģentūras ekspertiem 
PPMF 
Rauhvargers 
Andrejs  
Profesors RTU pateicība 
Par ieguldījumu RTU 
starptautiskas atzīšanas 
veicināšanā 
PPMF Reņģe Viesturs  Profesors LZP Eksperts 
PPMF Rutka Lūcija  Profesore 
Starptautiskā Luda 
Bērziņa pedagogu radošo 
darbu konkursa Balva un 
Goda raksts  
Par aktīvu devumu 
izglītības attīstības 
veicināšanā par 
monogrāfiju „Pedagoga 
psiholoģiskā kompetence” 
PPMF Sebre Sandra  Profesore LZP Eksperts 
SZF Zelče Vita Profesore 
LTV1 raidījuma "100 g 
kultūras" gada balva "1 
kilograms kultūras" 
Par grāmatu "Divas puses: 
latviešu kara stāsti" 
SZF Zelče Vita Profesore 
Laikraksta "Diena" gada 
kultūras balvas pirmā 
pusgada nominācija  
Par grāmatām "(Divas) 
puses" un V. Kacena 
"Kājāmgājējs karā" 
TF Cālītis Juris Docents Cēsu Gada cilvēks 
Darbs ar bērniem 
"Zvannieku mājās" 
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LU fakultāte/ 
LU institūts/ 
LU aģentūra 
Uzvārds Vārds Amats 
Piešķirtā balvas, goda 
nosaukumi u.tml 
Par kādiem nopelniem 
VFF Misāns Ilgvars  Profesors 
Igaunijas Republikas 
Māras zemes ordenis IV 
šķira 
Latvijas un Igaunijas 
zinātnisko kontaktu 
veicināšana 
 
LU apbalvojumi (LU rektora, amatpersonu atzinības un pateicības, LU zīmītes un 
pildspalvas) 
2012.gadā LU darbiniekiem ir izteiktas 161 LU rektora un amatpersonu atzinība un 
pateicība, kā arī piešķirtas LU nozīmītes un pildspalvas. 2012.gada apbalvojumu sadalījums 
pa struktūrvienībām attēlots 4.3.4.tabulā. 
4.3.4.tabula 
2012.gadā LU darbiniekiem piešķirto LU apbalojumu sadalījums pa struktūrvienībām58 
Struktūrvienība Apbalvojumu skaits Struktūrvienība Apbalvojumu skaits 
APD 2 LU ASI 2 
ĀD 3 LU BD 31 
BF 9 LU ĢĢI 1 
DF 10 LU MBI 2 
EVF 12 LUB 6 
FMF 18 MF 4 
FUD 6 PD 1 
ĢZZF 4 PPMF 6 
HZF 8 Rektorāts 1 
ITD 1 SP 11 
JF 3 SSC 1 
ĶF 8 StS 2 
LD 2 SZF 4 
LU AI 1 VC 2 
KOPĀ 161 
                                                 
58
 Pēc pamata darba vietas. 
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5. INFRASTRUKTŪRA 
2012.gadā remontos kopā tika ieguldīti 3 984 013 lati: 
1) Raiņa bulvārī 19 – Ls 158 635,00 mācību un darba telpu remonts, Lielās Aulas 
ventilācijas automātikas uzstādīšana, logu un durvju remonts Rektorātā, signalizācijas 
modernizācija. 
2) Aspazijas bulvārī 5 – Ls 322 328,00 telpu vēdināšanas projekta pabeigšana, MF 
zobārstniecības mācību klīnikas projektēšana un izbūve. 
3) Visvalža iela 4a – Ls 124 851,00 galvenās ieejas rekonstrukcija, apkures sistēmas 
balansēšana, grāmatu glabātavas telpu izbūve, garderobes un vestibila gaiteņa remonts, 
datorklases pārkārtošana un mācību telpu remonts. 
4) Jūrmalas gatve 74/76 – Ls 59 718,00 mācību un darba telpu remontdarbi, sporta zāles 
grīdas remonts, „Anniņmuižas” kāpņu un iekšpagalma sakārtošana. 
5) Mārstaļu iela 28/30 – Ls 15 804,00 ceturtā stāva tualešu remonts, garderobes logu 
nomaiņa, radiatoru maiņa mācību auditorijās. 
6) Lomonosova iela 1 – Ls 145 970,00 rietumu fasādes renovācija. 
7) Zeļļu iela 8 – Ls 228 220,00 jumta remonts ar bēniņu siltināšanu, garāžas izbūve, bojātā 
kabeļa atjaunošana, lāzeru centra telpu gaisa apstrādes iekārtas rekonstrukcija. 
8) Botāniskais dārzs – Ls 73 853,00 tropisko augu siltumnīcas rekonstrukcija, ārējo un 
iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana. 
9) Lielvārdes iela 24 – Ls 30 284,00 apkures sistēmas pārbūve, elektroiekārtu 
rekonstrukcija. 
10) Lodes muiža – Ls 18 447,00 telpu sagatavošana studentu prakses organizēšanai. 
11) O.Vācieša iela 4 – Ls 22 978,00 ceturtā stāva telpu remonts.  
12) Kalpaka bulvāris 4 – Ls 2 627 160,00 rekonstrukcijas darbi ar restaurācijas elementiem, 
elektroapgādes rekonstrukcija ar slodzes palielināšanu. 
13) „Ratnieki” – Ls 14 845,00 ēkas siltināšana, katlu mājas un apkures sistēmas pārbūve. 
14) Dienesta viesnīcās remontos 2012.gadā ieguldīti  Ls 140 920,00. 
DAC Torņakalna projektā 2012.gadā: 
- Turpinājās darbs pie Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas 
tehniskā projekta izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības iepirkuma. 
- Veiktas skiču projekta korekcijas par kopējo summu Ls 23 413,50. 
- Veikts iepirkuma juridiskais  nodrošinājums par summu Ls 12 311,00. 
- Veiktas īpašumu sakārtošanas lietas Ls 2 181,75.     
- Veikts iepirkums zinātniskai aparatūrai Ls 1 137 538,02. 
- Izmantoti ekspertu pakalpojumi iepirkuma rezultātu izvērtēšanai Ls 2 814,00. 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
6.1. LU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS59 
Sabiedrisko attiecību departamenta darbība tiek organizēta strādājot portālam, preses 
centram, radio, foto aģentūrai, tirgvedības speciālistam, ziņu redaktoriem un 
korespondentiem. Organizētas preses konferences, īstenota cieša darbība ar prezidenta 
kanceleju, ministru kabinetu un ministrijām. Realizētas pozicionēšanās kampaņas fakultātēm 
un universitātei kopumā. Īstenota aktīva un veiksmīga sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 
Latvijā, kā arī ar reklāmas devējiem un atbalstītājiem. 
Arī 2012.gadā LU aktīvi iesaistās Eiropas universitāšu sabiedrisko attiecību un 
informācijas speciālistu asociācijas (EUPRIO) aktivitātēs un šajā organizācijā ir Latvijas 
oficiālais pārstāvis. 
LU Preses centrs iesaistījās vairāku ar tā tiešajiem pienākumiem saistītu aktivitāšu 
īstenošanā. Februārī tika rīkota preses konference par Baltijas Inovatīvo pētījumu un 
tehnoloģiju institūta izveidi, jūnijā – par medicīniskās apaugļošanas tehnoloģiju pārvaldību, 
septembrī tika rīkota starptautiskās medicīnas konferences „IMM-Riga 2012” preses 
konference un „National Geographic” latviešu izdevumam veltīta preses konference, 
novembrī notika projekta „Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā” preses 
konference, kas veltīta biodrošības aktuālajiem jautājumiem. Ar padomu palīdzēts arī citu 
preses konferenču organizēšanā. 
6.1.1. Preses centrs 
2012.gadā LU Preses centra vadībā tika izdots ceturtais reprezentatīvais materiāls „LU 
Gada pārskats”. Tas iekļauj nozīmīgākos rādītājus par LU un tās struktūrvienību darbības 
būtiskākajiem rādītājiem, svarīgākajiem statistikas datiem, informāciju par ievērojamākajiem 
zinātniskajiem, pētnieciskajiem, studiju kā arī sportiskajiem un citiem sasniegumiem. 
Materiāla apjoms – 28.lpp, valodas: latviešu un angļu. 
Ar nemainīgu regularitāti iznācis LU reprezentatīvais žurnāls „Alma Mater”, pavisam 
četri numuri gadā – pavasara, vasaras, rudens un ziemas – ar 34 oriģinālrakstiem.  Žurnāla 
jaunākie izdevumi un iepriekšējo žurnālu arhīvs ir publicēts LU galvenajā lapā. Žurnāla 
tematika ir plaša, aptverot visdažādākās universitātes dzīves aspektus, tajā skaitā dažādas 
zinātnes un pētniecības jomas, kultūras dzīves aktivitātes, mecenātismu, LU vēsturi, studentu 
aktivitātes un daudzas citas tēmas. 
Februārī un augustā īstenotas aktivitātes LU darbinieku sapulces ietvaros un ieguldīts 
darbs LU Gada balvu pasniegšanas ceremonijas organizēšanā. 2012.gada janvārī tika sākts 
publikāciju cikls „Mēneša pētnieks”. Katru mēnesi LU portālā tika publicēts kāds pētnieka 
stāsts, gada beigās noorganizējot LU zinātnes komunikācijas balvu „Mēneša pētnieks" par 
spēju izskaidrot sarežģīto vienkārši un aizraujoši. 
2012.gada decembrī uzsākts publikāciju cikls „Pētījums”. Turpmāk katru mēnesi LU 
portālā tiek publicēti stāsti par kādu no pētījumiem, kurā iesaistīti LU zinātnieki. 
6.1.2. Portāls 
LU portālā www.lu.lv gan latviešu, gan angļu valodā tiek publicēta aktuālā 
informācija par studijām, notikumiem un paredzētajām aktivitātēm LU. 2012.gadā tika 
nodrošinātas deviņas  interneta tiešraides pasākumiem „Zinātnes kafejnīca”, 100 tiešraides 
diskusijām, konferencēm, semināriem u. c. pasākumiem. Visvairāk skatītāju (5523) bija 
ĢZZF atklātās lekcijas par pasaules galu tiešraidei.  
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Ik gadu palielinās LU portālā ievietoto ziņu skaits. IP adrešu skaits, no kurām 
apmeklēta LU portāla publiskā daļa, mēnesī  sasniedza vidēji  95 000.  
Pabeigtas 27 dažādas sarežģītības interneta mājas lapas, izmantojot LU satura vadības 
rīku un vienotu dizainu. Arī 2012.gadā LU bija līdere augstskolu vidū sociālajos tīklos 
Facebook un Twitter izveidoto profilu sekotāju skaita ziņā. 2012.gadā LU profila sekotāju 
skaits sasniedza 3405 sekotājus Facebook portālā, 3868 sekotājus Twitter portālā, 776 
sekotājus Draugiem.lv. 2012. gadā LU kanālā Youtube bija 25 513 skatījumi. 
6.1.3. Fotoarhīvs 
LU fotoattēlu krājums papildināts ar apmēram 10 300 attēliem, no kuriem ap 7 400 
attēlu pieejami publiskajā fotoarhīvā http://foto.lu.lv. Kopējais attēlu skaits sasniedzis vairāk 
nekā 65 000. Mēnesī LU publiskajam fotoarhīvam ir vidēji 4100 apmeklējumu. Augstas 
izšķirtspējas attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti/ apskatīti 32 000 reižu. Fotoattēli tikuši 
izmantoti dažādos LU un preses izdevumos, kā arī interneta portālos. Mēnesī tiek veikti 
aptuveni četri tūkstoši meklēšanas pieprasījumu. Biežāk apmeklētie ir PPMF, VF, SZF, kā arī 
JF un EVF attēli. 
6.1.4. LU Radio NABA (FM 93,1) 
2012.gadā LU radio NABA (FM 93,1) īstenots darbs pie LU radio programmas 
realizācijas – nodrošināta tās vadība, īstenotas virkne jaunu programmu, kā arī izveidots jauns 
interaktīvs  portāls www.naba.lv. Izstrādātas jaunas studentu pārraižu sadaļas un ziņu 
izlaidumi, piemēram, apskati par izglītību, zinātni un kultūru. 2012.gadā izskanējuši 89 
raidījumi un 149 ziņu izlaidumi par izglītības un LU tematiku – pieaugums 6%. Kopumā 
īstenoti 43 regulāri raidījumi, kuru realizācijā bija iesaistīti 86 cilvēki, no tiem 47 - LU 
studenti vai absolventi. Vērtējot pēc jauno studentu iesaistīšanās programmas veidošanā, 
vadošas pozīcijas ieņem SZF, EVF, PPMF, VFF un ĢZZF  studenti. Universitātes radio 
NABA 2012.gadā klausītāju skaits saglabājies 20 000 apjomā. Veiksmīgi īstenota regulāra 
programmas pašreklāma. 
6.1.5. Publicitāte,  reklāma un svarīgi kvantitatīvie rādītāji 
Īstenots aktīvs darbs auditorijas uzrunāšanai, virkne LU konferenču, semināru un 
studentu iniciētiem pasākumiem.  
SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo studentu piesaistē - radīti jauni LU 
reklāmas video un audio klipi, kuri tika translēti televīzijās (LTV1, LTV7, LNT, TV3), radio 
programmās (NABA, SWH, LR1, LR2, EHR, KHR, Star Fm, Super FM, Top Radio, Mix 
Fm,), 21 preses izdevumā (Diena, Ir, Latvijas Avīze, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā vēsture,  Kas 
Jauns, Ieva u.c.), un 57 interneta portālos (tvnet.lv, delfi.lv, diena.lv, draugiem.lv, spoki.lv, 
inbox.lv, facebook.com, u.c. – kopā 57,5 milj. impr., kas ir 164% no plānotā impresiju 
apjoma), kā arī prezentācijās. Veikts regulārs reklāmas monitorings un analīze. 
Veiksmīgi īstenota LU dalība izstādē Skola 2012, nodrošināta LU stenda darbība. 
2012.gadā LU Preses centra sagatavotos ik rīta mediju apskatus saņēma 286 adresāti, 
kas ir par 54 vairāk nekā 2011.gada beigās. Saskaņā ar LU mediju apskata rezultātiem, LU 
pieminēta 11 801 publikācijās, radio raidījumos un televīzijas sižetos. Kopumā Latvijas 
mērogā raksti, raidījumi, sižeti un atsauces par LU veidoja 52% no visām publikācijām par 
augstāko izglītību 2012.gadā. Vislielākais publicitātes apjoms ir elektroniskajos medijos, 
veidojot 73% no visām informācijas vienībām. Otrajā vietā drukātie mediji (laikraksti un 
žurnāli) – 23%. Savukārt televīzija ir trešajā vietā – (2,4%), bet radio – ceturtajā (1,6%). 
Izvērtējot fakultāšu publicitāti, visaugstākos rādītājus uzrādījusi SZF ar 634 
pieminējumiem ziņās, sižetos un raidījumos, tai seko JF ar 570 pieminējumiem, kā arī EVF ar 
266 pieminējumiem.  
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2012.gadā tika nosūtītas regulāras preses relīzes 414 mediju un interesentu 
kontaktadresēm. Padziļinātas atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegtas 194 reizes. 
Aktīvākie mediju pārstāvji: Latvijas Radio 1, Diena, Dienas Bizness, NRA, LETA, LTV1, 
LNT, Latvijas Avīze un BNS.  
2012.gadā medijiem, LR IZM, interesentiem u.c. izsūtītas 358 preses relīzes. 
Paziņojumi sagatavoti sadarbībā ar LU struktūrvienībām (aktīvākās fakultātes – SZF, EVF, 
MF, DF, HZF; citas aktīvākās struktūrvienības – Dabaszinātņu un matemātikas izglītības 
centrs, LUB un LU AB, LU BD, EVF Biznesa inkubators, ESASAC, radio NABA, Vēstures 
muzejs, SZF SPPI). Atbilstoši izstrādātajai SAD komunikācijas stratēģijai/ plānam īstenots arī 
LU publicitātes pieaugums zinātnes kontekstā. 
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6.2. LU SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA60 
Rūpēties, palīdzēt, atbalstīt – arī  2012.gadā LU Sociālais dienests turpināja veikt šos 
pamatuzdevumus, apzinot problēmas un meklējot to risinājumus. 2012.gada budžetā 
sociālajām vajadzībām LU varēja atlicināt tikai 11 100 latu, tādēļ to racionāla un mērķtiecīga 
izmantošana bija viens no stratēģiski nozīmīgākajiem Sociālā dienesta darba uzdevumiem, 
vienlaicīgi meklējot iespējas piesaistīt arī papildus finansējumu. 
2012.gadā turpinājās darbs doktorantūras studentu maksas atvieglojumu apzināšanā, 
bet LU darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem tika noformētas vairāk 900 veselības 
apdrošināšanas polises. 
Tomēr vissvarīgākais LU Sociālā dienesta uzdevums arī 2012.gadā bija rūpes, lai tie,   
kuri savos darba gados vairojuši LU spožumu, aizejot pensijā, nepazaudētu saikni ar Alma 
Mater, nejustos vientuļi un aizmirsti. Tāpēc 2012.gadā tika noorganizētas 6 ekskursijas pa 
Latvijas skaistākajiem novadiem, sniedzot plašu ieskatu to kultūrvēsturē, iepazīstot īpatnības 
un tradīcijas, tiekoties  ar  čakliem, darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, apmeklējot daudzus 
ievērojamus objektus un muzejus. Tā kopīgi tika izstaigāts senās Tālavas novads un 
Dienvidlatgale, Nīcas daiļdārzi un Liepāja, iepazīts Kurzemes suitu kultūrvēsturiskais 
mantojums, izpētīta Līgatnes papīrfabrika un tās ciemats, bet skaistās vasaras dienas baudītas 
Malienā un Peļļu gravā. Turklāt katrā šajā  braucienā varēja iepazīt kādu veiksmīgu objektu 
vai lauku saimniecību, gūstot  priekšstatu par valsts ekonomikas sekmīgu augšupeju un 
reģiona sociālpolitisko stāvokli. 
Izmantojot projekta “LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā” līdzekļus un 
sadarbībā ar LU Fondu un kompānijas “JapanTobaccoInternational” atbalstu, notika pieredzes 
apmaiņas brauciens uz Gdaņsku. Tā laikā 20 seniori, kuri projekta ietvaros bija apguvuši 
angļu valodu, varēja to likt lietā, viesojoties pie Gdaņskas tehnoloģiskās universitātes 
senioriem. 
Šī projekta līdzekļi senioriem arī noderēja, lai pilnveidotu savu personību un 
aktivizētu intelektuālo dzīvi, jo tā ietvaros tika organizētas dažādas lekcijas un diskusijas. 
Kupli apmeklētas bija lekcijas gan par kultūrvēsturiskām tēmām („Fon Bēru dzimtas loka 
dievnamu arhitektūras un mākslas izcilība Kurzemē un Eiropā”, „Izcilais grāmatnieks Jānis 
Misiņ un Misiņa bibliotēka”, „Marģera Zariņa muzikālā literatūra”, „Vācbaltu rakstniece 
Ģ.vonBrinkena”), gan informatīvi izglītojošās („Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 
Rīgas pašvaldībā”, „Juridiskās prakses un palīdzības centra darbība LU. Mediācija Latvijā”, 
„Personu aizsardzības tiesības Satversmes tiesā”), gan tīri praktiski orientētās („Veselīgs 
uzturs senioriem”, „Ārstnieciskā vingrošana un fiziskās aktivitātes senioriem”). Plašas 
diskusijas un dažādu viedokļu sadursmes izraisīja senioriem tik sensitīvā tēma par pilnvērtīgu 
dzīves nodrošinājumu mūža nogalē („Senioru ciemats „Dalbes līcis”- jauns dzīves modelis”). 
Lai spētu aktīvi iekļauties mūsdienu straujajā dzīves ritmā, četru mēnešu 
datorapmācības kursos seniori iemācījās veikt Skype programmas instalāciju un izveidot savu 
kontu, korekti sagatavot un noformēt  tekstus, atrodot sev nepieciešamo praktisko informāciju 
un to saglabājot, apguva iemaņas nosūtīt  ziņojumus pa e-pastu teksta veidā un ar pielikumu. 
Finansiālu atbalstu senioru aktivitātēm sniedza arī JF (dekāne profesore Kristīne 
Strada-Rozenberga un izpilddirektore Anita Brakša), nodrošinot iespēju pasūtīt preses 
izdevumus un tā aktīvi sekot notikumiem pasaulē. 
Turpinot sadarbību ar Latvijas Nacionālās Operas fondu, iegādātas 170 “Operas 
draugu” kartes, nodrošinot  senioriem iespēju noskatīties operas un baleta ģenerālmēģinājuma 
izrādes. 
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Joprojām reizi ceturksnī organizējam kopīgus pasākumus, kuros seniori tiek godināti 
un sveikti apaļajās jubilejās. Tas vienmēr ir ļoti aizkustinoši un sniedz prieku ne tikai 
gaviļniekam, bet arī visiem klātesošajiem.  
Arī 2012.gadā tika organizēts tradicionālais Ziemassvētku vakars, kurā ap svētku 
galdu pulcējās 200 seniori, vakara noslēgumā kopīgi noklausoties  koncertu Lielajā Aulā. 
LU Sociālais dienests turpina aktīvi strādāt, lai tie, kuri savi darba dzīvi veltījuši LU, 
joprojām justos tai piederīgi un vajadzīgi, būtu dzīvespriecīgi un atvērti jaunām dzīves 
iespējām. 
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6.3. SADARBĪBA AR LU ARODORGANIZĀCIJU61 
Noslēdzot 2012.gadu, LU Arodorganizācija aptver 70% no LU un divās LU aģentūrās 
(LU CFI, LU MII) strādājošā pamatpersonāla. Skaitliski tas ir 1366 biedri. Gada laikā 
organizācijā iestājušies 48 biedri, izstājušies – 4, bet darba attiecības ar LU pārtraukuši 68 
biedri. Arodorganizācijas uzskaitē ir 49 nestrādājoši pensionāri. 
2012.gads iezīmīgs ar diskusijām starp IZM un arodbiedrību jautājumos par ministra 
R.Ķīļa piedāvāto reformu pamatojumu un finansiālo segumu izglītības sistēmas visos 
līmeņos.  
Diskusija ar ministru par augstāko izglītību un zinātnes attīstību uzsākās jau marta 
sākumā ar R.Ķīļa vadīto forumu, kas tika veltīts augstākās izglītības kvalitātes rādītājiem un 
problēmām. Jau marta mēnesī LIZDA kopā ar LIVA un LPD vērsa Valdības un IZM 
uzmanību jautājumam par darba samaksas paaugstināšanu arī augstskolu un zinātnes 
institūcijās strādājošiem. LIZDA delegācija tikās ar Saeimas partiju frakciju pārstāvjiem, lai 
skaidrotu un aizstāvētu savu viedokli par pedagogu un zinātnes darbinieku atalgojuma 
paaugstinājuma nepieciešamību. Tikai septembra mēnesī IZM izveidoja darba grupu, kuras 
sastāvā iekļāva arī LIZDA pārstāvjus. Darba grupas pamatuzdevums – noslēgt „Vienošanos 
par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu”. Arodbiedrības 
galvenās prasības ir atjaunot valsts finansējumu budžeta studiju vietām pilnā apmērā (krīzes 
periodā samazināts līdz 85%), akadēmiskā personāla zemāko mēnešalgu likmju palielināšana 
par 10% no 2013.gada 1.septembra ar valsts finansējuma nodrošinājumu (krīzes periodā 
samazinājums par 35%), zinātnes bāzes finansējuma un grantu finansējuma nodrošināšana 
pilnā apmērā, saskaņā ar MK noteikumiem un Zinātniskās darbības likumu.  
Visās augstāk minētajās aktivitātēs piedalījās LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja vai 
priekšsēdētājas vietniece. 
2012.gadu noslēdzot, neizdevās vienošanos panākt. Darbs tiks turpināts nākošajā 
gadā, lai 2013.gada valsts budžeta grozījumos varētu pieprasīt nepieciešamo finansējumu. 
LU Arodorganizācijas sadarbība ar LU administrāciju turpinājās jautājumā par 
pedagogu darba slodzi LU. LU Senāts 2.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 227 „Par LU akadēmiskā 
personāla pedagoga darba slodzē ietveramajiem pienākumiem”. Ar rektora rīkojumu izveidotā 
2.darba grupa slodzes jautājumā pēdējo reizi sanāca 12.martā, tā arī pie konkrēta rezultāta 
nenonākot. LU rektors prof. M.Auziņš atzina, ka darba slodžu samērojamība ar atalgojumu, 
kādu nosaka MK noteikumi, nav īstenojama valsts augstskolu finansējuma politikas dēļ. 
Uz LU Arodkomitejas sēdēm tika aicināti LU vadības locekļi, lai diskutētu par LU 
budžeta izstrādes pamatprincipiem, par akadēmiskā pedagoģiskā personāla darba slodzi, LU 
Atlīdzības nolikuma projekta izstrādi, papildatvaļinājumu grafiku sastādīšanas un 
iesniegšanas kartību LU, par ES projektos strādājošo darbinieku sociālajām garantijām, LU 
darbinieku veselības apdrošināšanu, u.c. jautājumiem. 
Par darba līgumu grozīšanas nosacījumiem uz LU Arodkomitejas sēdi tika aicināta 
LIZDA juriskonsulte, kas sniedza arī atbildes uz komitejas locekļu interesējošiem 
jautājumiem. 
LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja S.Skotele un priekšsēdētājas vietniece R.Mozere 
piedalījušās LU Senāta, Dekānu padomes, Senāta finanšu un budžeta komisijas, Studiju 
padomes sēdēs. 
Gada laikā LU Arodorganizācija, sniedzot materiālo palīdzību, ir atbalstījusi 560 
savus biedrus par kopējo summu Ls 37 500. Vēl arvien aktuāls ir jautājums par finansiālu 
atbalstu biedriem konferenču izdevumu segšanai. No Veselības un sociālās palīdzības fonda 
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līdzekļiem 36 biedrus esam atbalstījuši dzīves svarīgākajā notikumā – bērna dzimšanas 
gadījumā. Ārstēšanās un veselības uzlabošanas izdevumi dominē pabalstu izsniegšanas 
pamatojumā. Šajā sakarā esam palīdzējuši ar saviem līdzekļiem biedriem daļēji segt arī 
veselības polišu iegādes izmaksas. Pieaug arī palīdzību skaits, kas saistīts ar komunālo 
izdevumu segšanu. 
Liels atbalsts arodbiedrības biedriem ir bijis nelaimes gadījumu apdrošināšana, jo A/S 
SEESAM apdrošināšanas periodā no 01.11.2011. līdz 31.10.2012. mūsu biedriem 
kompensācijās izmaksājusi vairāk par 5 000 latiem. 
Kultūra un sports – sabalansējot mūsu iespējas un biedru vēlmes, esam atbalstījuši gan 
došanās ekskursijās, gan boulinga apmeklējumus. 280 LU Arodorganizācijas biedru bērniem 
un mazbērniem tika dota iespēja pabūt Ziemassvētku pasākumā Rīgas Skolēnu pilī. 
 No LU Arodorganizācijas Labdarības un žēlsirdības fonda ziedoti līdzekļi  
darbinieces-arodbiedrības biedres ģimenei, lai sniegtu atbalstu grūtā dzīves brīdī, Zvannieku 
mājai un Rīgas Brāļu kapu Mātes tēla restaurācijai. 
LU Arodorganizācijas pastāvīgas uzmanības centrā jautājumi, kas saistīti ar darba 
attiecībām. Esam skaidrojuši un risinājuši situācijas arī konkrētos gadījumos, ja biedrs ar tām 
vērsies pie organizācijas pēc palīdzības. 
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7. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
Gan 2012.gada, gan arī turpmāko gadu prioritātes noteiktas LU Stratēģiskajā plānā 
2010.-2020.gadam, un tās ir62: 
1. Nodrošināt zinātnē balstītas studijas, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības 
tehnoloģijas, veicinot augstākā līmeņa studiju attīstību, studējošo un personāla zinātnisko 
darbību, daudzdisciplināru, tēmas orientētu pieeju. 
2. Nodrošināt zinātniskā darba rezultātu plašu publiskošanu starptautiski atzītos izdevumos 
(t. sk. piesakot starptautiskus patentus un citus intelektuālā īpašuma objektus), tādējādi 
veicinot atpazīstamību, konkurētspēju, ekonomisko efektivitāti, jaunradi, attīstot 
kvalitātes kultūru visos LU darbības veidos. 
3. Veicināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, sniedzot zinātņietilpīgus 
pakalpojumus un  sekmējot inovācijas. 
4. Sekmēt zinātniskajā darbībā kopumā un it īpaši LU zinātniskajā darbībā ieinteresētas un 
labvēlīgas sabiedriskās domas attīstību, skolēnu orientāciju uz akadēmiskās karjeras 
veidošanu. 
5. Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamo tiesisko, administratīvo, organizatorisko 
un informācijas resursu atbalstu. 
6. Vērtējot zinātniskās darbības rezultātus un perspektīvas, noteikt LU misijas izpildei 
nozīmīgākos attīstības virzienus un jomas, kuros jākoncentrē resursi, kas nepieciešami 
starptautiski atzīstamas zinātniskās izcilības sasniegšanai. 
7. Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeņa 
studiju programmām  un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības 
programmas īpaši sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem. 
8. Izveidot stabilu starptautisku bāzi izcilības programmām, kas paredzētas īpaši 
sagatavotiem un motivētiem reflektantiem un studējošajiem. 
9. Padarīt maģistra līmeņa studijas zinātņu ietilpīgas un/vai profesionāli augstvērtīgas, 
piesaistot to īstenošanai zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas 
pārstāvjus un uzņemot maģistrantūras studijās arī citu augstskolu izcilākos absolventus. 
10. Nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar līderiem un vadītājiem valsts pārvaldē, 
pašvaldībās, privātajā un nevalstiskajā sektorā. 
11. Pilnveidot doktorantūras studijas, lai nodrošinātu Universitātes, Latvijas augstskolu un 
zinātnisko institūciju akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu. 
12. Trenēt doktorantus akadēmiskajā darbā, iesaistot viņus projektu un bakalaura un maģistra 
līmeņa studiju programmu realizācijā. 
13. Izveidot LU doktorantūras skolas un izmantot tās par pamatu starpdisciplinaritātei un 
izglītības eksportam. Attīstīt LU doktorantūras starptautisko dimensiju. 
14. Radīt bāzi plašai Latvijas iedzīvotāju pieejai studijām, arī tālākizglītības un mūžizglītības 
vajadzībām vai sagatavošanai bakalaura līmeņa studijām. 
15. Veicināt dažādu izglītības formu (vasaras skolas, specializēti starptautiski kursi, semināri) 
veidošanos ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības vajadzības. 
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16. Izveidot aktīvu un dinamisku sadarbību ar Latvijas valsti, Rīgas pilsētu, citām 
pašvaldībām, Eiropas Savienību, privāto un nevalstisko sektoru, lai apzinātu  un 
apmierinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības vajadzības. Panākt, lai LU priekšlikumi 
tiktu ņemti vērā un ieviesti likumdošanā un tautsaimniecībā. 
17. Vairot LU starptautisko atpazīstamību un stiprināt Universitātes reputāciju aizrobežu 
akadēmiskajā vidē. 
18. LU sadarbojas ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu, padziļināti 
sagatavotu un piesaistītu LU studijām talantīgus skolēnus. 
19. Veicināt LU personāla daudzpusīgu un harmonisku attīstību, popularizēt LU vārdu 
Latvijā un ārzemēs. 
20. Izmantot zināšanas un citus LU resursus sabiedrībai nepieciešamu produktu radīšanai, 
stiprinot LU prestižu un gūstot papildu ienākumus. 
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8. PAPILDUS INFORMĀCIJA63 
8.1.1.tabula 
PLK studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2013. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 2516 2274 2189 1889 1523 1182 474 1591 56 88 35 44 292 526 6793 7068 13861 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā: 37 1 105 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 142 20 162 
Bakalaura studiju programmās kopā: 1113 906 793 784 918 866 214 303 0 0 0 0 71 211 3038 2859 5897 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 238 506 176 336 182 248 187 1286 41 83 33 43 15 152 857 2502 3359 
Ārzemju viesstudenti (pamatstudijas) 0 0 26 2 84 0 58 0 0 0 0 0 0 0 168 2 170 
Pamatstudijas kopā 1388 1413 1100 1141 1184 1114 459 1589 41 83 33 43 87 366 4205 5383 9588 
Maģistru studiju programmās kopā: 721 333 643 258 0 0 0 0 0 0 0 0 93 49 1364 591 1955 
Profesionālā maģistra studijas kopā: 174 394 159 370 3 7 0 0 0 0 0 0 8 50 336 771 1107 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā: 12 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 
Ārzemju viesstudenti  
(augstākā līmeņa  studijas) 
0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 
Rezidenti 86 43 60 37 25 21 15 2 15 5 2 1 26 23 203 109 312 
Doktora studijās kopā: 135 91 163 75 309 40 0 0 0 0 0 0 78 38 607 206 813 
Ārzemju viesstudenti  
(doktora līmeņa studijas) 
0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 
Augstākā līmeņa studijās kopā 1128 861 1089 748 339 68 15 2 15 5 2 1 205 160 2588 1685 4273 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 39 7 31 5 16 4 0 0 0 0 0 0 4 1 86 16 102 
Bakalaura studiju programmās kopā: 29 1 20 3 16 4 0 0 0 0 0 0 2 1 65 8 73 
Teoloģija un reliģiju zinātne 29 1 20 3 16 4 0 0 0 0 0 0 2 1 65 8 73 
Pamatstudijas kopā 29 1 20 3 16 4 0 0 0 0 0 0 2 1 65 8 73 
Maģistru studiju programmās kopā: 10 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 8 29 
Teoloģija 10 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 8 29 
Augstākā līmeņa studijās kopā 10 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 8 29 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 125 359 126 359 56 138 0 0 0 0 0 0 5 52 307 856 1163 
Bakalaura studiju programmās kopā: 52 195 55 135 56 138 0 0 0 0 0 0 0 26 163 468 631 
Tiesību zinātnes 52 195 55 135 56 136 0 0 0 0 0 0 0 26 163 466 629 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Pamatstudijas kopā 52 195 55 135 56 138 0 0 0 0 0 0 0 26 163 468 631 
Maģistru studiju programmās kopā: 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 25 
Starptautiskās attiecības (tiesības) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 24 24 
Profesionālā maģistra studijas kopā 73 140 71 223 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 144 363 507 
Tiesību zinātnes 73 140 71 223 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 144 363 507 
Augstākā līmeņa studijās kopā 73 164 71 224 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 144 388 532 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 193 206 138 163 103 117 78 151 0 0 0 0 13 52 512 637 1149 
Bakalaura studiju programmās kopā: 10 15 16 13 14 18 0 0 0 0 0 0 1 7 40 46 86 
Pedagoģija 0 0 6 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 13 5 18 
Psiholoģija 10 15 10 12 7 14 0 0 0 0 0 0 1 6 27 41 68 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 104 148 79 110 86 92 78 151 0 0 0 0 8 34 347 501 848 
Angļu valodas skolotājs 8 18 10 5 8 4 8 15 0 0 0 0 0 5 34 42 76 
Informātikas un programmēšanas skolotājs 11 0 6 1 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 28 2 30 
Kulturoloģijas skolotājs 8 0 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 17 1 18 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 9 3 7 1 11 0 9 1 0 0 0 0 1 0 36 5 41 
Lietišķās informātikas skolotājs 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 2 6 
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības 
skolotājs 
7 1 8 3 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 27 4 31 
Māksla 0 38 0 39 0 50 0 85 0 0 0 0 0 10 0 212 212 
Pirmsskolas skolotājs 7 13 9 7 8 13 8 9 0 0 0 0 1 3 32 42 74 
Psiholoģija 11 47 13 37 8 15 12 26 0 0 0 0 0 8 44 125 169 
Sākumizglītības skolotājs 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 21 
Sociālais pedagogs 7 4 6 5 8 0 6 4 0 0 0 0 1 1 27 13 40 
Sporta skolotājs 8 8 8 12 8 8 8 3 0 0 0 0 1 6 32 31 63 
Vācu valodas skolotājs 13 0 3 0 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 25 0 25 
Vizuālās mākslas skolotājs 8 2 9 0 10 1 7 5 0 0 0 0 1 1 34 8 42 
Pamatstudijas kopā 114 163 95 123 100 110 78 151 0 0 0 0 9 41 387 547 934 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
Maģistru studiju programmās kopā: 44 9 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 75 17 92 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 
Izglītības zinātnes 9 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 2 20 
Izglītības zinātnes 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 2 11 
Izglītības zinātnes [ārzemnieki] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Pedagoģija 19 2 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 40 5 45 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību 
skolotājs 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Sociālo zinību skolotājs 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Vēstures skolotājs 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Profesionālā maģistra studijas kopā 35 34 12 24 3 7 0 0 0 0 0 0 1 8 50 65 115 
Izglītības vadība 23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 4 27 
Psiholoģija 8 19 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 36 52 
Psiholoģija 4 12 4 6 3 7 0 0 0 0 0 0 1 2 11 25 36 
Augstākā līmeņa studijās kopā 79 43 43 40 3 7 0 0 0 0 0 0 4 11 125 90 215 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 126 38 103 29 55 44 0 0 0 0 0 0 25 18 284 111 395 
Bakalaura studiju programmās kopā: 70 30 54 22 55 44 0 0 0 0 0 0 10 14 179 96 275 
Filozofija 18 9 18 5 13 12 0 0 0 0 0 0 6 5 49 26 75 
Vēsture 52 21 36 17 42 32 0 0 0 0 0 0 4 9 130 70 200 
Pamatstudijas kopā 70 30 54 22 55 44 0 0 0 0 0 0 10 14 179 96 275 
Maģistru studiju programmās kopā: 56 8 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 105 15 120 
Filozofija 34 4 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 67 10 77 
Vēsture 22 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 38 5 43 
Augstākā līmeņa studijās kopā 56 8 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 105 15 120 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 163 637 183 472 114 226 70 293 0 50 0 0 12 79 530 1678 2208 
Bakalaura studiju programmās kopā: 97 144 99 108 106 131 60 135 0 0 0 0 1 14 362 518 880 
Ekonomika 42 37 44 38 45 41 0 0 0 0 0 0 0 7 131 116 247 
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija 3 41 2 33 2 26 3 32 0 0 0 0 0 0 10 132 142 
Vadības zinības 52 66 53 37 59 64 57 103 0 0 0 0 1 7 221 270 491 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 5 154 5 103 8 95 10 158 0 50 0 0 0 29 28 560 588 
Apdrošināšana un finanses 0 0 0 11 0 11 0 20 0 0 0 0 0 0 0 42 42 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 2 43 2 24 2 14 2 28 0 0 0 0 0 4 8 109 117 
Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Finanšu menedžments 0 40 0 19 0 18 0 28 0 0 0 0 0 12 0 105 105 
Finanšu sektora vadība 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 2 18 20 
Grāmatvedība, analīze un audits 0 45 0 22 0 25 0 26 0 0 0 0 0 2 0 118 118 
Grāmatvedība, analīze, audits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 1 0 49 49 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 3 26 3 27 6 27 6 38 0 0 0 0 0 10 18 118 136 
Pamatstudijas kopā 102 298 104 211 114 226 70 293 0 50 0 0 1 43 390 1078 1468 
Maģistru studiju programmās kopā: 61 164 79 158 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 140 322 462 
Eiropas studijas 1 11 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 36 38 
Eiropas studijas (angļu val.) 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Ekonomika 17 27 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 35 60 95 
Sabiedrības vadības 2 28 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 40 44 
Starptautiskās attiecības (ekonomika) 1 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 15 
Vadības zinības 34 91 34 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 68 163 231 
Vides pārvaldība 6 1 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 29 4 33 
Profesionālā maģistra studijas kopā 0 175 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 278 278 
Finanšu ekonomika 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 58 58 
Grāmatvedība un audits 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 66 66 
Grāmatvedība un audits 0 16 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 36 36 
Projektu vadīšana 0 35 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 61 61 
Starptautiskais bizness 0 26 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 50 50 
Starptautiskais bizness [angļu.val] 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Augstākā līmeņa studijās kopā 61 339 79 261 0 0 0 0 0 0 0 0 11 36 140 600 740 
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 129 22 122 8 61 6 0 0 0 0 0 0 7 3 312 36 348 
Bakalaura studiju programmās kopā: 57 19 55 8 61 6 0 0 0 0 0 0 2 3 173 33 206 
Bioloģija 57 19 55 8 61 6 0 0 0 0 0 0 2 3 173 33 206 
Pamatstudijas kopā 57 19 55 8 61 6 0 0 0 0 0 0 2 3 173 33 206 
Maģistru studiju programmās kopā: 72 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 139 3 142 
Bioloģija 61 3 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 119 3 122 
Uzturzinātne 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 20 
Augstākā līmeņa studijās kopā 72 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 139 3 142 
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 333 6 193 39 113 27 106 28 0 0 0 0 14 14 745 100 845 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 37 1 105 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 142 20 162 
Programmēšana un datortīklu administrēšana 37 1 105 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 142 20 162 
Bakalaura studiju programmās kopā: 207 5 6 7 113 27 106 28 0 0 0 0 6 11 432 67 499 
Datorzinātnes 207 5 6 7 113 27 106 28 0 0 0 0 6 11 432 67 499 
Pamatstudijas kopā 244 6 111 26 113 27 106 28 0 0 0 0 7 14 574 87 661 
Maģistru studiju programmās kopā: 89 0 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 171 13 184 
Datorzinātnes 89 0 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 171 13 184 
Augstākā līmeņa studijās kopā 89 0 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 171 13 184 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 211 24 147 18 93 15 27 1 24 0 0 0 11 4 502 58 560 
Bakalaura studiju programmās kopā: 119 5 71 4 74 14 7 0 0 0 0 0 8 2 271 23 294 
Fizika 58 0 39 3 32 5 0 0 0 0 0 0 3 1 129 8 137 
Matemātika 32 1 7 0 11 1 7 0 0 0 0 0 4 1 57 2 59 
Optometrija 29 4 25 1 31 8 0 0 0 0 0 0 1 0 85 13 98 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 28 2 23 0 19 1 20 1 24 0 0 0 1 0 114 4 118 
Matemātiķis statistiķis 28 2 23 0 19 1 20 1 24 0 0 0 1 0 114 4 118 
Pamatstudijas kopā 147 7 94 4 93 15 27 1 24 0 0 0 9 2 385 27 412 
Maģistru studiju programmās kopā: 54 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 96 2 98 
Fizika 29 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 52 
Matemātika 25 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45 1 46 
Profesionālā maģistra studijas kopā 10 17 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21 29 50 
Optometrija 10 17 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21 29 50 
Augstākā līmeņa studijās kopā 64 17 53 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 117 31 148 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 174 53 132 46 68 41 0 0 0 0 0 0 15 15 374 140 514 
Bakalaura studiju programmās kopā: 75 42 68 33 68 41 0 0 0 0 0 0 3 11 211 116 327 
Ģeogrāfija 15 12 10 15 9 10 0 0 0 0 0 0 0 4 34 37 71 
Ģeoloģija 30 14 33 13 33 9 0 0 0 0 0 0 1 6 96 36 132 
Vides zinātne 30 16 25 5 26 22 0 0 0 0 0 0 2 1 81 43 124 
Pamatstudijas kopā 75 42 68 33 68 41 0 0 0 0 0 0 3 11 211 116 327 
Maģistru studiju programmās kopā: 89 2 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 143 7 150 
Ģeogrāfija 27 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 44 2 46 
Ģeoloģija 18 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 30 3 33 
Vides zinātne 44 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 69 2 71 
Profesionālā maģistra studijas kopā 10 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 37 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
Telpiskās attīstības plānošana 10 9 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 37 
Augstākā līmeņa studijās kopā 99 11 64 13 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 163 24 187 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 172 24 135 16 68 6 42 2 0 0 0 0 20 9 417 48 465 
Bakalaura studiju programmās kopā: 52 3 61 12 41 6 0 0 0 0 0 0 12 7 154 21 175 
Ķīmija 52 3 61 12 41 6 0 0 0 0 0 0 12 7 154 21 175 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 49 0 21 1 27 0 42 2 0 0 0 0 1 0 139 3 142 
Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas 
skolotājs 
49 0 21 1 27 0 42 2 0 0 0 0 1 0 139 3 142 
Pamatstudijas kopā 101 3 82 13 68 6 42 2 0 0 0 0 13 7 293 24 317 
Maģistru studiju programmās kopā: 52 2 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 90 5 95 
Ķīmija 52 2 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 90 5 95 
Profesionālā maģistra studijas kopā 19 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 19 53 
Darba vides aizsardzība un ekspertīze 19 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 16 50 
Darba vides aizsardzība un ekspertīze 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Augstākā līmeņa studijās kopā 71 21 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 124 24 148 
MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 74 272 70 194 57 93 37 974 17 33 33 43 5 104 288 1609 1897 
Bakalaura studiju programmās kopā: 14 25 15 50 15 33 0 0 0 0 0 0 0 14 44 108 152 
Farmācija 14 25 15 50 15 33 0 0 0 0 0 0 0 14 44 108 152 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 52 202 48 122 42 60 37 974 17 33 33 43 5 89 229 1434 1663 
Ārstniecība 52 151 48 94 42 44 36 51 17 26 33 34 5 76 228 400 628 
Ārstniecība [Ārzemnieki] 0 51 0 28 0 13 0 11 0 7 0 9 0 8 0 119 119 
Māszinības 0 0 0 0 0 3 1 895 0 0 0 0 0 5 1 898 899 
Radiogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
Pamatstudijas kopā 66 227 63 172 57 93 37 974 17 33 33 43 5 103 273 1542 1815 
Maģistru studiju programmās kopā: 8 45 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 67 82 
Farmācija 5 38 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 52 62 
Māszinības 3 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 20 
Augstākā līmeņa studijās kopā 8 45 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 67 82 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 186 255 154 203 109 182 0 0 0 0 0 0 5 76 449 640 1089 
Bakalaura studiju programmās kopā: 107 204 96 186 109 182 0 0 0 0 0 0 3 67 312 572 884 
Informācijas pārvaldība 32 0 22 5 27 5 0 0 0 0 0 0 1 5 81 10 91 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
Komunikācijas zinātne 25 168 25 143 29 130 0 0 0 0 0 0 0 30 79 441 520 
Politikas zinātne 26 26 24 35 27 38 0 0 0 0 0 0 1 26 77 99 176 
Socioloģija 24 10 25 3 26 9 0 0 0 0 0 0 1 6 75 22 97 
Pamatstudijas kopā 107 204 96 186 109 182 0 0 0 0 0 0 3 67 312 572 884 
Maģistru studiju programmās kopā: 67 51 58 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 125 68 193 
Bibliotēkzinātne un informācija 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 
Diplomātija 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 
Komunikācijas zinātne 21 12 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 39 17 56 
Politikas zinātne 20 4 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43 13 56 
Socioloģija 14 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 3 24 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
Sociālais darbs  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
Augstākā līmeņa studijās kopā 79 51 58 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 137 68 205 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 370 237 342 223 190 222 41 140 0 0 0 0 52 38 943 822 1765 
Bakalaura studiju programmās kopā: 224 218 177 203 190 222 41 140 0 0 0 0 23 34 632 783 1415 
Angļu filoloģija 28 36 20 38 21 43 25 83 0 0 0 0 2 7 94 200 294 
Āzijas studijas 19 44 11 48 22 65 0 0 0 0 0 0 8 10 52 157 209 
Baltu filoloģija 53 1 50 0 45 4 0 0 0 0 0 0 5 0 148 5 153 
Franču filoloģija 15 18 14 19 9 21 8 20 0 0 0 0 1 4 46 78 124 
Klasiskā filoloģija 24 2 11 1 13 1 0 0 0 0 0 0 2 0 48 4 52 
Krievu filoloģija 43 6 39 7 38 2 0 0 0 0 0 0 3 1 120 15 135 
Kultūras un sociālā antropoloģija 9 27 10 11 12 16 0 0 0 0 0 0 2 0 31 54 85 
Moderno valodu un biznesa studijas 5 76 4 66 4 58 3 26 0 0 0 0 0 4 16 226 242 
Somugru studijas 8 1 5 6 5 5 5 11 0 0 0 0 0 2 23 23 46 
Vācu filoloģija 20 7 13 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 6 54 21 75 
Pamatstudijas kopā 224 218 177 203 190 222 41 140 0 0 0 0 23 34 632 783 1415 
Maģistru studiju programmās kopā: 119 19 125 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 244 39 283 
Angļu filoloģija 31 1 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 57 4 61 
Baltijas jūras reģiona studijas 10 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 7 27 
Baltu filoloģija 27 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 59 0 59 
Klasiskā filoloģija 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 15 
Krievu filoloģija 15 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 4 36 
Kultūras un sociālā antropoloģija 7 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 13 9 22 
Orientālistika 9 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 22 8 30 
Romāņu valodu un kultūru studijas 6 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 22 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju  
pārtraukumā 
KOPĀ MĀCĀS 
1 2 3 4 5 6 
Budžets Maksa KOPĀ 
B M B M B M B M B M B M Budžets Maksa 
Vācu filoloģija 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 11 
Profesionālā maģistra studijas kopā 27 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 67 0 67 
Konferenču tulkošana 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 
Rakstiskā tulkošana 27 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 51 0 51 
Augstākā līmeņa studijās kopā 146 19 165 20 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 311 39 350 
DOKTORANTŪRA 
Doktora studiju programmas kopā: 135 91 163 75 309 40 0 0 0 0 0 0 78 38 607 206 813 
Bioloģija 15 0 10 2 25 0 0 0 0 0 0 0 7 0 50 2 52 
Datorzinātnes 5 0 11 0 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 32 0 32 
Demogrāfija 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 5 
Ekonomika 6 7 6 5 13 8 0 0 0 0 0 0 6 8 25 20 45 
Filoloģija 8 0 8 0 25 0 0 0 0 0 0 0 4 0 41 0 41 
Filozofija 0 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 18 
Fizika, astronomija un mehānika 11 6 18 0 26 1 0 0 0 0 0 0 4 1 55 7 62 
Ģeogrāfija 4 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 0 22 
Ģeoloģija 7 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 17 
Izglītības vadība 2 4 1 2 11 1 0 0 0 0 0 0 2 0 14 7 21 
Juridiskā zinātne 5 6 8 10 19 9 0 0 0 0 0 0 4 9 32 25 57 
Juridiskā zinātne [LPA] 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Komunikācijas zinātne 2 0 7 1 13 1 0 0 0 0 0 0 3 1 22 2 24 
Ķīmija 11 11 17 0 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 37 12 49 
Matemātika 5 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 
Medicīna un farmācija 8 1 7 3 19 4 0 0 0 0 0 0 7 2 34 8 42 
Pedagoģija 12 2 7 2 23 0 0 0 0 0 0 0 6 2 42 4 46 
Politikas zinātne 3 2 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 15 
Psiholoģija 6 1 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 20 2 22 
Socioloģija 5 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 
Teoloģija un reliģiju zinātne 3 4 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 4 16 
Vadībzinātne 3 1 4 4 11 9 0 0 0 0 0 0 4 7 18 14 32 
Vadībzinātne 0 42 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 83 83 
Valodniecība 2 4 3 3 8 2 0 0 0 0 0 0 3 3 13 9 22 
Vēsture 3 0 7 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 28 
Vides zinātne 9 0 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 5 0 31 0 31 
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8.1.2.tabula 
NLK studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2013. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 409 535 271 285 338 0 152 1838 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 22 52 19 0 0 0 2 93 
Bakalaura studiju programmās kopā 122 111 113 161 125 0 27 632 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā 175 101 120 105 213 0 75 714 
Pamatstudijas kopā 319 264 252 266 338 0 104 1439 
Maģistru studiju programmās kopā 10 17 11 0 0 0 6 38 
Profesionālā maģistra studijas kopā 9 18 0 0 0 0 1 27 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 69 232 3 0 0 0 11 304 
Doktora studijās kopā 2 4 5 19 0 0 30 30 
Augstākā līmeņa studijās kopā 90 271 19 19 0 0 48 399 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 86 67 75 78 0 0 19 306 
Bakalaura studiju programmās kopā: 77 65 71 78 0 0 18 291 
Tiesību zinātne 77 65 71 78 0 0 18 291 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 0 0 4 0 0 0 0 4 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 4 0 0 0 0 4 
Pamatstudijas kopā 77 65 75 78 0 0 18 295 
Maģistru studiju programmās kopā: 9 2 0 0 0 0 1 11 
Tiesību zinātne 9 2 0 0 0 0 1 11 
Tiesību zinātne 
       
0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 9 2 0 0 0 0 1 11 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 188 337 86 65 88 0 42 764 
1.līmeņa profesionālās studijas kopā 22 52 19 0 0 0 2 93 
Pirmsskolas izglītības pedagogs 22 52 19 0 0 0 2 93 
Bakalaura studiju programmās kopā: 10 1 0 0 0 0 0 11 
Psiholoģija 10 1 0 0 0 0 0 11 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 86 40 53 65 88 0 25 332 
Angļu valodas skolotājs 5 3 9 12 11 0 3 40 
Informātikas un programmēšanas skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Kulturoloģijas skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 1 0 0 0 0 0 1 1 
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības 
skolotājs 
1 0 0 0 0 0 0 1 
Māksla 17 6 13 26 39 0 12 101 
Pirmsskolas skolotājs 10 9 16 19 22 0 4 76 
Pirmsskolas skolotājs 0 0 0 0 10 0 0 10 
Psiholoģija 22 22 15 8 6 0 4 73 
Sākumizglītības skolotājs 7 0 0 0 0 0 1 7 
Speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds 14 0 0 0 0 0 0 14 
Sporta skolotājs 3 0 0 0 0 0 0 3 
Vizuālās mākslas skolotājs 3 0 0 0 0 0 0 3 
Pamatstudijas kopā 118 93 72 65 88 0 27 436 
Maģistru studiju programmās kopā: 1 15 11 0 0 0 5 27 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi 1 13 7 0 0 0 5 21 
Dažādības pedagoģiskie risinājumi [Spānija] 0 2 3 0 0 0 0 5 
Pedagoģija 0 0 1 0 0 0 0 1 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 69 229 3 0 0 0 10 301 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību 
skolotājs 
2 0 0 0 0 0 2 2 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību 
skolotājs 
6 20 0 0 0 0 0 26 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību 
skolotājs 
3 0 0 0 0 0 0 3 
Pamatizglītības angļu valodas skolotājs 8 0 0 0 0 0 0 8 
Pamatizglītības skolotājs 0 1 0 0 0 0 1 1 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 2 11 0 0 0 0 3 13 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 1 6 0 0 0 0 0 7 
Pirmsskolas izglītības skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
Pirmsskolas izglītības skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Pirmsskolas izglītības skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Skolotājs logopēds 1 0 0 0 0 0 0 1 
Skolotājs logopēds 6 4 0 0 0 0 0 10 
Skolotājs logopēds 4 4 0 0 0 0 2 8 
Sociālo zinību skolotājs 0 9 0 0 0 0 0 9 
Speciālās izglītības skolotājs 5 2 0 0 0 0 0 7 
Speciālās izglītības skolotājs 1 2 0 0 0 0 1 3 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Vēstures skolotājs 0 2 0 0 0 0 0 2 
Vēstures skolotājs 0 16 0 0 0 0 0 16 
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 10 9 0 0 0 0 0 19 
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 3 6 0 0 0 0 0 9 
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs 0 18 0 0 0 0 0 18 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs 0 12 0 0 0 0 0 12 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs 0 9 0 0 0 0 0 9 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs 2 0 0 0 0 0 0 2 
Vidējās izglītības informātikas un 
programmēšanas pamatu skolotājs 
0 25 0 0 0 0 0 25 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras 
skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un 
latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 
1 9 0 0 0 0 1 10 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras 
skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un 
latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 
3 2 0 0 0 0 0 5 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras 
skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un 
latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 
1 3 0 0 0 0 0 4 
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs 0 4 0 0 0 0 0 4 
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs 0 9 0 0 0 0 0 9 
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras 
skolotājs 
0 17 0 0 0 0 0 17 
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras 
skolotājs 
0 1 0 0 0 0 0 1 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 0 4 0 0 0 0 0 4 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 0 16 0 0 0 0 0 16 
Vidējās izglītības skandināvu valodas skolotājs 0 1 0 0 0 0 0 1 
Vidusskolas krievu valodas un literatūras 
skolotājs un vidusskolas krievu valodas kā 
svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas 
skolotājs [HZF] 
0 0 3 0 0 0 0 3 
Vizuālās mākslas skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Vizuālās mākslas skolotājs 4 7 0 0 0 0 0 11 
Vizuālās mākslas skolotājs 1 0 0 0 0 0 0 1 
Augstākā līmeņa studijās kopā 70 244 14 0 0 0 15 328 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 125 124 105 123 250 0 60 727 
Bakalaura studiju programmās kopā: 35 45 42 83 125 0 9 330 
Ekonomika 0 0 1 12 0 0 2 13 
Vadības zinības 35 45 41 71 125 0 7 317 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 89 61 63 40 125 0 50 378 
Apdrošināšana un finanses 0 0 1 2 9 0 3 12 
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 18 14 17 9 23 0 4 81 
Finanšu menedžments 18 15 19 1 30 0 16 83 
Finanšu sektora vadība 0 0 0 5 12 0 8 17 
Grāmatvedība, analīze un audits 42 25 26 22 0 0 6 115 
Grāmatvedība, analīze, audits 0 0 0 1 51 0 11 52 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 11 7 0 0 0 0 2 18 
Pamatstudijas kopā 124 106 105 123 250 0 59 708 
Profesionālā maģistra programmās kopā: 1 18 0 0 0 0 1 19 
Finanšu ekonomika 0 15 0 0 0 0 0 15 
Grāmatvedība un audits 1 3 0 0 0 0 1 4 
Augstākā līmeņa studijās kopā 1 18 0 0 0 0 1 19 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 8 0 0 0 0 0 0 8 
Profesionālā maģistra studijas kopā: 8 0 0 0 0 0 0 8 
Dokumentu un arhīvu pārvaldība 8 0 0 0 0 0 0 8 
Augstākā līmeņa studijās kopā 8 0 0 0 0 0 0 8 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 3 0 0 0 0 1 3 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 3 0 0 0 0 1 3 
Moderno valodu skolotājs 0 3 0 0 0 0 1 3 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 3 0 0 0 0 1 3 
DOKTORANTŪRA 
Doktora studiju programmas kopā: 2 4 5 19 0 0 30 30 
Bioloģija 0 1 1 1 0 0 3 3 
Demogrāfija 0 0 0 1 0 0 1 1 
Ekonomika 0 0 1 3 0 0 4 4 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Filoloģija 0 0 0 1 0 0 1 1 
Izglītības vadība 1 2 0 1 0 0 4 4 
Juridiskā zinātne 1 0 0 0 0 0 1 1 
Juridiskā zinātne [LPA] 0 0 0 1 0 0 1 1 
Medicīna un farmācija 0 0 0 1 0 0 1 1 
Pedagoģija 0 0 1 3 0 0 4 4 
Politikas zinātne 0 0 1 0 0 0 1 1 
Psiholoģija 0 0 1 0 0 0 1 1 
Vadībzinātne 0 1 0 7 0 0 8 8 
8.1.3.tabula 
NLN studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2013. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 260 267 182 196 108 8 116 1021 
Bakalaura studiju programmās kopā: 169 132 134 164 42 0 88 641 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 15 62 46 32 66 8 18 229 
Pamatstudijas kopā 184 194 180 196 108 8 106 870 
Maģistru studiju programmās kopā: 13 21 1 0 0 0 2 35 
Profesionālā maģistra studijas kopā 63 51 0 0 0 0 7 114 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 1 1 0 0 0 1 2 
Augstākā līmeņa studijās kopā 76 73 2 0 0 0 10 151 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 84 63 0 18 0 8 9 173 
Bakalaura studiju programmās kopā: 38 26 0 10 0 0 4 74 
Tiesību zinātne 38 26 0 0 0 0 4 64 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 10 0 0 0 10 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 0 0 0 8 0 8 0 16 
Publiskās tiesības [LPA] 0 0 0 0 0 8 0 8 
Tiesību zinātne [LPA] 0 0 0 8 0 0 0 8 
Pamatstudijas kopā 38 26 0 18 0 8 4 90 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Maģistru studiju programmās kopā: 0 11 0 0 0 0 1 11 
Tiesību zinātne 0 11 0 0 0 0 1 11 
Profesionālā maģistra studijas kopā 46 26 0 0 0 0 4 72 
Tiesību zinātne 46 26 0 0 0 0 4 72 
Augstākā līmeņa studijās kopā 46 37 0 0 0 0 5 83 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 14 11 10 0 0 0 1 35 
Bakalaura studiju programmās kopā: 14 11 10 0 0 0 1 35 
Ekonomika 14 11 10 0 0 0 1 35 
Pamatstudijas kopā 14 11 10 0 0 0 1 35 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 45 102 58 32 66 0 24 303 
Bakalaura studiju programmās kopā: 0 12 10 8 0 0 1 30 
Pedagoģija 0 12 10 8 0 0 1 30 
Profesionālās pamatstudiju programmās kopā: 15 62 46 24 66 0 18 213 
Kultūras vēstures skolotājs 0 0 0 0 9 0 0 9 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 0 7 5 4 6 0 1 22 
Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 0 0 1 0 11 0 1 12 
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības 
skolotājs 
2 7 1 2 0 0 2 12 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 0 0 0 0 13 0 0 13 
Sākumizglītības skolotājs 1 12 8 0 0 0 3 21 
Sociālais pedagogs 12 8 3 5 6 0 2 34 
Speciālās izglītības skolotājs 0 0 0 0 7 0 1 7 
Speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds 0 15 9 6 0 0 3 30 
Sporta skolotājs 0 8 7 6 0 0 4 21 
Veselības mācības un sporta skolotājs 0 0 0 0 9 0 0 9 
Vizuālās mākslas skolotājs 0 5 12 1 5 0 1 23 
Pamatstudijas kopā 15 74 56 32 66 0 19 243 
Maģistru studiju programmās kopā: 13 10 1 0 0 0 1 24 
Izglītības zinātnes 2 0 0 0 0 0 0 2 
Izglītības zinātnes 7 10 0 0 0 0 1 17 
Izglītības zinātnes [ārzemnieki] 4 0 0 0 0 0 0 4 
Pedagoģija [fakultātē] 0 0 1 0 0 0 0 1 
2.līmeņa profesionālās studijas kopā 0 1 1 0 0 0 1 2 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Pamatizglītības skolotājs 0 1 0 0 0 0 0 1 
Speciālās izglītības skolotājs 0 0 1 0 0 0 1 1 
Profesionālā maģistra studijas kopā 17 17 0 0 0 0 3 34 
Izglītības vadība 17 17 0 0 0 0 3 34 
Augstākā līmeņa studijās kopā 30 28 2 0 0 0 5 60 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 29 7 13 16 0 0 11 65 
Bakalaura studiju programmās kopā: 29 7 13 16 0 0 11 65 
Filozofija 11 6 3 5 0 0 5 25 
Vēsture 18 1 10 11 0 0 6 40 
Pamatstudijas kopā 29 7 13 16 0 0 11 65 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 8 1 11 1 0 0 21 
Bakalaura studiju programmās kopā: 0 0 1 11 1 0 0 13 
Matemātika 0 0 1 0 1 0 0 2 
Optometrija 0 0 0 11 0 0 0 11 
Pamatstudijas kopā 0 0 1 11 1 0 0 13 
Profesionālā maģistra studijas kopā 0 8 0 0 0 0 0 8 
Optometrija 0 8 0 0 0 0 0 8 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 8 0 0 0 0 0 8 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 6 4 7 7 0 0 5 24 
Bakalaura studiju programmās kopā: 6 4 7 7 0 0 5 24 
Ģeogrāfija 6 4 7 7 0 0 5 24 
Pamatstudijas kopā 6 4 7 7 0 0 5 24 
Studējošie kopā 49 56 77 89 0 0 53 271 
Bakalaura studiju programmās kopā: 49 56 77 89 0 0 53 271 
Informācijas pārvaldība 0 0 0 1 0 0 1 1 
Komunikācijas zinātne 49 55 63 61 0 0 37 228 
Politikas zinātne 0 1 14 27 0 0 15 42 
Pamatstudijas kopā 49 56 77 89 0 0 53 271 
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 33 16 16 23 41 0 13 129 
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Studiju programmas nosaukums 
  
Studiju gads  Tai skaitā 
studiju 
pārtraukumā 
KOPĀ mācās 
par maksu 
1 2 3 4 5 6 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Bakalaura studiju programmās kopā: 33 16 16 23 41 0 13 129 
Angļu filoloģija (vecā) 0 0 0 0 9 0 0 9 
Angļu filoloģija 20 4 9 15 32 0 10 80 
Baltu filoloģija 0 0 2 4 0 0 1 6 
Krievu filoloģija 0 0 5 2 0 0 1 7 
Moderno valodu un biznesa studijas 13 12 0 0 0 0 1 25 
Vācu filoloģija 0 0 0 2 0 0 0 2 
Pamatstudijas kopā 33 16 16 23 41 0 13 129 
 
